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Woord vooraf
Wie als historicus al meer dan twintig jaar werkt aan het ontsluiten en publiceren 
van historische bronnen, loopt een risico op beroepsdeformatie. De langdurige om­
gang met het archiefmateriaal op basisniveau, met de afzonderlijke stukken in hun 
specifieke vorm en context, alsmede de noodzakelijke nauwkeurigheid, volledig- 
heidsdrang en eerbied voor de tekst die dit werk vergt, hebben voordelen, maar ook 
een belangrijk nadeel. Het totaaloverzicht over steeds groeiende hoeveelheden do­
cumenten kan leiden tot een verlammend bewustzijn van de ingewikkeldheid van 
het verleden, dat zich niet laat dwingen in hypothesen o f modellen. De vrucht van 
deze intellectuele verlamming wordt met een eufemisme meestal aangeduid als 
‘eruditie’ , een net woord voor de geestestoestand van iemand die veel weet maar er 
geen wijs meer uit raakt.
Zachte drang van goedwillende buitenstaanders kan nu en dan deze stasis door­
breken. Dat zal niet gauw leiden tot agressieve histoire a thèse, maar eerder tot verha­
len die dicht op de concrete documenten blijven zitten. Die verhalen bevatten na­
tuurlijk wel degelijk goed vermomde interpretaties: de keuze van het onderwerp, de 
wijze van behandeling van de stof en de selectie van het materiaal brengen dat van­
zelf met zich mee. Plaatst men ze op een rij, dan kan een totaalbeeld ontstaan dat de 
auteur met enige moeite accepteert. Ook die moeite heeft geen hogere reden dan de 
beroepsdeformatie van de bronontsluiter.
Na deze uiteenzetting zal het duidelijk zijn dat dit boek vooral tot stand is geko­
men door het geduldig aanhouden van anderen dan de auteur; ik dank hen daar­
voor. Daartoe behoren allereerst de promotor prof.dr. M .G . Spiertz en mijn vrouw 
Carrie Keij, daarnaast collega’s en bestuursleden van het Instituut voor Nederland­
se Geschiedenis in Den Haag, de collega’s van het Nederlands Instituut te Rome 
(waar ik zo vaak onderdak vond en de laatste drie jaar als ‘uitzendkracht’ mocht wer­
ken) en verschillende vakgenoten die kritische belangstelling zijn blijven tonen 
voor mijn Romeinse bijdragen aan de vaderlandse geschiedenis. Van die laatsten 
noem ik in het bijzonder prof.dr. J.A . Bornewasser, prof.dr. M .J. Chappin s.j. (Ro­
me), prof.dr. J.H . Roes en prof.dr. N .C .F . van Sas. Er is nog een andere aanhoud- 
ster: de stad Rome, die haar (archief)geheimen weliswaar moeizaam prijsgeeft, 
maar daarbij wel bekeringen maakt. Het oude spreekwoord zegt niet voor niets: 
‘Die voor de eerste reis naar Rome gaat, ziet de reis; voor de tweede reis kent hij ze; 
voor de derde reis brengt hij ze mede’ .1
Rome, februari 1998
Hans de Valk
I. P .J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, o f  Verzameling van
Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen, 3 dln. (Utrecht, 1858-1870),
II, p. 2 15 .

Inleiding
In 1986 bezorgde Harry G.M . Prick een herdruk van Lodewijk van Deyssels bio­
grafie van J.A . Alberdingk Thijm (1893). Hij gaf die een nieuwe titel mee: De wereld 
van mijn vader. De jonge Thijm, hoe ver ook afgedwaald van het juiste pad, 
beschrijft ingetogen en met sympathie, niet zonder een vleug van heimwee, de hei­
le Welt waarin zijn vader leefde. Joseph Alberdingk Thijm (1820-1889) maakte 
toen al deel uit van de pronkstukken in de katholieke galerij van emancipatoren, was 
niet langer meer een vader, maar hoorde bij de vaders.
In de katholieke historiografie van de eerste helft van deze eeuw werd immers 
een groeiende reeks van helden uit de voorafgaande Gründerzeit ten tonele gevoerd. 
‘Katholiek Nederland’ , het ‘katholieke volksdeel’ , ontving op die manier het 
mythische voorgeslacht waaraan het als Nederlandse subcultuur in een verzuild 
systeem behoefte had. De ‘nationaal-katholieke’ spiegel van het verleden die enke­
le generaties hecht georganiseerde katholieken kregen voorgehouden, liet de gave 
wereld van eendracht en solidariteit waarin zij geacht werden te leven, zien als de 
gewenste uitkomst van een historisch proces, dat lineair voorwaarts en omhoog was 
gegaan en waarvan de vruchten ten koste van alles beschermd moesten worden. Dat 
was de wereld van mijn eigen vader (1912-1990), een wereld die in de jaren na 1960 
ineenstortte, volgens anderen onder zijn eigen succes bezweek.
Wat toen teloorging wordt als structuur meestal de katholieke zuil genoemd en 
in zijn manifestaties aangeduid als het ‘Rijke Roomsche leven’ : een godsdienstig en 
sociaal-cultureel systeem met een zware clericale dominant. Geen katholieke krant 
zou ooit hebben nagelaten in een verslag van een belangrijke manifestatie de ‘gees­
telijke autoriteiten’ op te sommen vóór de ‘wereldlijke’ . De eenvoudigste kapelaan, 
of zelfs seminarist was in eigen familiekring nog steeds ‘Heerzoon’ of ‘Heeroom’ en 
bisschoppen werden behandeld o f zij van koninklijken bloede waren. Hoog daarbo­
ven, haast niet meer van deze wereld, zweefde de paus, plaatsbekleder van Christus 
op aarde, de Heilige Vader die temidden van het Heilig College van kardinalen met 
welbehagen neerzag op zijn kinderen, waarvan de Nederlandse de getrouwste 
waren.
Velen, ook historici, hebben in de jaren na de ineenstorting van dat systeem met 
vreugde op de puinhopen gedanst, maar inmiddels is er meer afstand en daarmee 
een kentering in die houding gekomen, nu duidelijk wordt dat die katholieke 
wereld niet alleen op machtswellust en kapitaal was gegrondvest, maar ook was ont­
staan als antwoord op religieuze, sociale en politieke uitdagingen van daarbuiten. 
Hier en daar valt zelfs opnieuw een vleugje heimwee te bespeuren. Maar de wereld 
van onze vaders is voorbij en de passie bekoeld. Daarmee ontstaat ruimte voor een 
nuchtere benadering, die plaats biedt aan gebeurtenissen, personen en interpreta-
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ties die eerder niet in de vooropgezette schema’s pasten. Het ‘katholieke verleden’ 
wordt al geruime tijd opnieuw onderzocht, van zijn mythische trekken ontdaan en 
12 ingepast in een bredere nationale en internationale context. Nader onderzoek van 
de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme kan daar 
noodzakelijke elementen toe bijdragen.
Was katholiek Nederland tot aan de jaren 1960 ‘roomser dan de paus’? Inder­
daad had het er alle schijn van, dat de Nederlandse kerkprovincie in haar braafheid, 
nauwgezette kerkelijke praxis en trouw aan Rome aan andere ten voorbeeld mocht 
worden gesteld -  en zo ervoer men het in Nederland ook. De onvoorwaardelijke 
gehoorzaamheid aan de Heilige Stoel en de daaruit voortvloeiende eenzijdige 
machtsrelatie behoorden tot de mythische trekken van het Nederlandse katholieke 
verleden. Zij waren onderdelen van het ‘nationaal-katholieke’ Nederlandse zelf­
beeld, uitermate geschikt om er een eigen identiteit mee te benadrukken. Deze 
mythe heeft een taai leven geleid, want in een volgend, recent stadium van het pro­
ces van nationale integratie kon zij gemakkelijk worden omgezet in de eeuwenlange 
onderdrukking van de Nederlandse kerk en katholieken door de duistere machten 
van de Romeinse curie en daarmee aansluiten bij al even taaie opvattingen elders in 
de natie. Ook hier is echter een onbevooroordeelde benadering op zijn plaats. Beide 
opvattingen zijn van axiomatische aard en kunnen de confrontatie met de bronnen 
moeilijk verdragen.
Tijdens een jarenlange systematische omgang met die bronnen in de archieven 
van de Heilige Stoel met als doel de ontsluiting van dit materiaal voor Nederlands 
historisch onderzoek1 werd mij dat steeds meer duidelijk. Ik heb geprobeerd in een 
reeks van artikelen te laten zien dat de verhouding tussen het Romeinse bestuurs­
centrum en de Nederlandse periferie in veel gevallen anders en genuanceerder lag 
dan zij gewoonlijk wordt beschreven. Die relatie bestond bovendien bestuurlijk 
allerminst uit eenrichting-verkeer Zuid-Noord, maar vertoonde, zoals in elke 
bedrijfsgeschiedenis, een voortdurend duwen en trekken tussen ‘hoofdkantoor’ en 
‘filiaal’ . Er waren wrijvingen en conflicten waarbij vaak principiële zaken bloot 
kwamen en onderliggende mechanismen zichtbaar werden waarover zelden ge­
sproken en nog minder geschreven werd. In het bijzonder binnen het episcopaat 
was de neiging tot kadaverdiscipline klein en werden Romeinse pogingen tot beïn­
vloeding en disciplinering, voorzover zij de eigen positie van de bisschoppen aan­
tastten, bestreden, vaak met succes. Veel daarentegen waarvoor ‘katholiek Neder­
land’ zich als zelfbevochten verworvenheid in het openbaar op de borst sloeg, blijkt 
mede het resultaat van geduldig aandringen o f van autoritaire opdrachten vanuit 
het Vaticaan, die soms een ander doel dienden en niet zelden tegen de Nederlandse 
haren instreken. Met deze bijdragen aan de historiografie van het Nederlands 
katholicisme van de negentiende en twintigste eeuw hoopte ik tenslotte te laten zien 
hoe rijk het materiaal is dat in Rome wacht op Nederlandse onderzoekers. Die hoop 
is echter tot dusver maar mondjesmaat in vervulling gegaan, ofschoon ook van 
andere, meer gezaghebbende zijde nadrukkelijk is gewezen op het potentieel van de 
Vaticaanse bronnen om te komen tot een noodzakelijke herijking van het analytisch
1 . D e resultaten daarvan zijn neergelegd in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën: D e Valk en
Lamberts, Lettres de Francesco Capaccini; D e Valk, Romeinse bescheiden ... 18 13 - 18 3 1 ;  De
Valk, Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 .
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apparaat waarmee men de ‘katholieke geschiedenis’ van de negentiende eeuw te lijf 
gaat.2
In dit boek worden elf studies gepubliceerd als ‘hoofdstukken’ uit de geschiede- 13 
nis van de betrekkingen tussen het Romeinse bestuurscentrum en het Nederlands 
katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw (van 18 15  tot het einde van de 
jaren 1930). Zij worden voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk, waarin die 
betrekkingen in hun formele en historiografische kader worden geplaatst. In een 
slothoofdstuk probeer ik de case studies in een samenhangend verband te brengen 
en enkele vragen te beantwoorden naar de aard van de relatie tussen bestuurscen­
trum en periferie die in deze inleiding worden gesteld.
Van de elf studies zijn er negen eerder, tussen 1981 en 1997, afzonderlijk gepu­
bliceerd. Op één na (hoofdstuk 6) zijn ze echter voor deze gelegenheid geheel of ge­
deeltelijk herschreven of aangevuld. De hoofdstukken 9 en 1 1  zijn nieuw. Sommige 
bestrijken vanuit een thematisch perspectief een lange periode, andere behandelen 
specifieke kwesties op meer gedetailleerde manier. Alle stukken -  behalve de hoofd­
stukken 1 1  en 12, waarvoor het archiefmateriaal nog niet toegankelijk is -  zijn ge­
heel o f voor een belangrijk deel gebaseerd op bronnenmateriaal uit de Vaticaanse 
archieven.
Binnen de periode van 18 15  tot het eind van de jaren 1930 is de aandacht niet 
volkomen evenwichtig verdeeld: de nadruk valt sterker op de perioden 18 15-1830  
en 1900-1940. Naar mijn idee zijn de jaren van het Verenigd Koninkrijk der Neder­
landen in hoge mate vormend geweest voor de latere ontwikkelingen in katholieke 
kring.3 De jaren tussen het eind van de negentiende eeuw en de Tweede Wereld­
oorlog zijn historiografisch geen onbeschreven bladen, maar in sommige opzichten 
nog onvoldoende onderzocht. Zij vormen ook in ‘katholiek Nederland’ een roerige 
periode die nadere aandacht verdient. Bovendien gaat het hier om de tijd waarin 
eerst de sociaal-politieke organisatie definitief vorm kreeg en in de Pacificatie van 
19 17  werd bezegeld, terwijl diezelfde organisatie daarna weliswaar uitwendig 
steeds grotere afmetingen aannam, maar tegelijk zo sterk moest worden beschermd, 
dat men zich afvraagt of het aan inwendige stevigheid schortte.
Dat het geheel meer is dan de som der delen, zal naar ik hoop ook in dit geval 
blijken. Deze bundeling moet daarom niet alleen worden beschouwd als een onder­
deel van de geschiedenis van de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en Neder­
land, maar beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het historische debat over 
andere thema’s, zoals de processen van staats- en natievorming en verzuiling. Dat 
laatste gebeurt minder door het innemen van duidelijk uitgesproken standpunten 
in de lopende discussie o f het postuleren van nieuwe schema’s, modellen of inter­
pretaties, maar -  zoals dat van een bronnenuitgever mag worden verwacht -  door 
het aandragen van noties, elementen en feiten die tot heroverweging of correctie 
van bestaande opvattingen kunnen aanzetten.
In het eerste hoofdstuk met de titel ‘Historiografische en institutionele kaders’ wor­
den de betrekkingen van de Heilige Stoel met het Nederlands katholicisme gedu­
rende de negentiende en de eerste helft van deze eeuw eerst historiografisch inge-
2. Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ , 248; vgl. Raedts, ‘Tussen Rome en Den Haag’ , 42.
3. Vgl. mijn artikel ‘Nederlandse katholieken in een overgangstijdperk’ .
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leid en vervolgens in hun institutionele context geplaatst. Uitgangspunt daarbij is, 
dat het niet goed mogelijk is om het Romeinse archiefmateriaal op waarde te schat- 
14 ten en te interpreteren, wanneer men -  zoals vaak gebeurt -  ‘Rome’ of ‘de Romein­
se curie’ beschouwt als een organisatie met één doel en één stem. Kennis van de in­
gewikkelde kerkelijk-bestuurlijke situatie in Nederland tot 1908 is eveneens onmis­
baar om de draagwijdte van maatregelen of het optreden van personen te kunnen 
beoordelen. Delen van dit hoofdstuk zijn ontleend aan eerdere publicaties.4
De case studies openen met een drietal bijdragen over de periode van het Ver­
enigd Koninkrijk der Nederlanden van koning Willem I (1815-1830), een korte 
periode die echter wordt gekarakteriseerd door de intensiteit waarmee het ‘katho­
lieke probleem’ op de voorgrond trad. Deze hoofdstukken bewegen zich vooral op 
politiek terrein en sluiten zowel chronologisch als inhoudelijk op elkaar aan. De 
invalshoek is echter telkens een andere: het gaat achtereenvolgens om de wijze 
waarop aan de Nederlandse én de Romeinse kant religieuze belangen in dienst van 
politieke werden gesteld; om de ideologische omslag onder de leidende katholieken 
in het koninkrijk tijdens de de late jaren 1820 en de rol daarbij van de Heilige Stoel; 
en tenslotte om de Belgische opstand en afscheiding in 1830, bezien door de ogen 
van een Romeinse waarnemer. Alle drie de hoofdstukken laten zien dat Romeins 
archiefmateriaal een doorslaggevende rol kan spelen bij het analyseren van proces­
sen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis, maar tegelijk dat deze 
bronnen kritisch en met behoedzaamheid moeten worden gebruikt.
De eerste studie5 onderzoekt de achtergronden van het conflict over de grond­
wet tijdens de eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk, dat in de historiografie een 
vaste plaats heeft verworven maar daar meestal onder valse vlag vaart als een ge­
vecht over godsdienstvrijheid en tolerantie, tussen traditionalisme en moderniteit. 
De botsing tussen de Zuid-Nederlandse katholieken en het nieuwe bewind van 
Willem I blijkt echter allerminst een onvermijdelijke religieus-ideologische clash en 
het veronderstelde massale karakter ervan is twijfelachtig. De oppositie werd wel in 
leerstellige termen gepresenteerd, maar om politieke motieven op gang gehouden 
en zorgvuldig geregisseerd door bisschop Maurice de Broglie van Gent en zijn vica- 
ris-generaal Le Surre. Doel ervan was een destabilisatie van de Zuidelijke Neder­
landen, die tot aansluiting bij Frankrijk had moeten leiden. Daartoe probeerden de 
opposanten de onmisbare steun van de Heilige Stoel te verwerven; de aandacht gaat 
ook uit naar de wijze waarop dat gebeurde. Die steun bleef uit, vooral om politieke 
redenen, en het offensief van de Gentse groep mislukte. De Romeinse curie vond 
voor het grondwetsprobleem een bevredigende tussenoplossing.
Vanuit hetzelfde vertrekpunt -  het conflict over de grondwet -  wordt in het vol­
gende hoofdstuk6 een nieuwe verklaring voorgesteld voor de wijze waarop de
4. Zie de inleidingen en beschrijvingen opgenomen in de Romeinse bescheiden .. .  18 13 - 18 3 1 ,  
en de Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 .
5. ‘Een mislukt offensief. De curieprelaat Raffaele Mazio, zijn Zuid-Nederlandse relaties en 
het conflict om de grondwet, 18 14 - 18 18 ’ . Oorspronkelijk onder vrijwel dezelfde titel 
verschenen in het Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen 
tussen 18 15  en 1945. Acta (Gent, 1982), 53-86. D e tekst is ingekort en bijgewerkt.
6. ‘D e weg naar de vrijheden. Katholieken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
tussen contrarevolutie en constitutie, 18 14 -18 26 ’ . Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift 
voor Geschiedenis 102(1989), 564-586. De tekst is licht bijgewerkt en ingekort.
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opvallende omslag tot stand kwam in de katholieke houding tegenover de moderne 
politiek-maatschappelijke vrijheden: van de aanvankelijke angst en afkeer via pas­
sieve aanvaarding tot overtuigd constitutionalisme en de eis van ‘vrijheid voor allen 15 
in alles’ . In dit proces, dat tot nu toe vooral vanuit een Belgisch perspectief is 
beschreven, heeft een kleine groep katholieken uit het Noorden, denkend en han­
delend vanuit specifiek Noord-Nederlandse kaders, met steun vanuit Rome een 
belangrijke rol gespeeld. De jaren 1825-1826, toen het kerkelijke en onderwijsbe­
leid van Willem I tot grote tegenstand leidden, vormen daarbij een hoogtepunt. De 
groep raakte echter daarna zijn greep op de gebeurtenissen kwijt, toen enerzijds de 
Heilige Stoel zijn aanvankelijke steun introk en een concordaat met de koning sloot, 
terwijl aan de andere kant de Belgische leerlingen onder invloed van een opkomend 
nationaal sentiment hun Hollandse meesters politiek en ideologisch voorbijstreef­
den. Niettemin heeft de omslag in de jaren 18 15-1826 blijvende sporen nagelaten in 
de katholieke politieke en sociale denkbeelden in Noord én Zuid.
Het vierde hoofdstuk7 neemt de politieke draad op waar het vorige eindigde, 
maar vanuit een geheel andere gezichtshoek. Het beschrijft de observaties, analyses 
en reacties van de pauselijke diplomaat Capaccini, die vanaf oktober 1828 in de 
Nederlanden verbleef, tijdens de hectische laatste jaren van het Verenigd Konink­
rijk en de Belgische opstand. Het beeld dat hij zich vormde van de gebeurtenissen 
en de verschillende groepen en protagonisten in het politieke krachtenveld is niet 
alleen interessant, in diverse opzichten origineel en verhelderend, maar tevens van 
belang omdat het in Rome lang bleef doorwerken en meespeelde in het beleid van 
de Heilige Stoel ten opzichte van Noord en Zuid in de jaren na 1830.
Het vijfde hoofdstuk8 neemt in het geheel een centrale plaats in. Hier wordt de 
interactie tussen het Romeinse centrum en de Nederlandse periferie over een lange 
periode zichtbaar gemaakt aan de hand van de wijzigingen die optraden in beeld en 
functie van het pauselijke ambt. In de loop van de negentiende eeuw veranderde het 
pauselijke zelfbeeld sterk, onder invloed van de wisselwerking tussen externe en 
interne factoren: de groeiende kracht van het internationale ultramontanisme leid­
de tot een steeds hogere waardering van het pauselijk ambt, terwijl aan de andere 
kant de Romeinse curie een steeds sterkere tendens tot bestuurlijke centralisatie en 
machtsconcentratie vertoonde, die noodzakelijk ten koste van het bisschopsambt 
ging. De ondergang van de Pauselijke Staat in de tweede helft van de eeuw en de 
daarmee samengaande internationale mobilisatie van de gelovigen versterkten de 
effecten daarvan nog. Deze studie onderzoekt de gevolgen daarvan binnen het
7. ‘D e scheuring van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de correspondentie van 
een pauselijk diplomaat. Brieven van Francesco Capaccini, 18 2 8 -18 3 1’ . Het gaat hier om de 
Nederlandse tekst van een in het Frans verschenen artikel: ‘L a  scission du Royaume Uni des 
Pays-Bas d’après la correspondance d’un diplomate pontifical: les lettres de Francesco 
Capaccini (18 28 -18 3 1) ’ , Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 12 (19 8 1), 359-388.
Het stuk is bijgewerkt en uitgebreid.
8. ‘Van herder tot koning. Veranderingen in beeld en functie van het pausschap bij de 
Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw’ . Gewijzigde versie van een eerder in het 
Engels verschenen artikel: ‘From  Shepherd to King. Changes in the Image and the Position 
o f the Papacy among the Dutch Catholics in the Nineteenth Century’ in P .J. van Kessel 
(red.), The Power o f  Imagery. Essays on Rome, Italy andImagination (Rome, 1992), 231-246 
en 324-328. Het stuk is aanmerkelijk uitgebreid.
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Nederlandse katholicisme. Die waren van tweeërlei aard. De gelovigen werden 
steeds sterker en frequenter met de paus en het pauselijke ambt geconfronteerd; de 
16 mobilisatie voor de bedreigde opperherder en latere ‘gevangene van het Vaticaan’ 
leverde een kristallisatiepunt voor groepsbewustzijn en organisatie. Het episcopaat 
echter, ofschoon in abstracto stellig even ultramontaans en gehoorzaam als zijn 
gelovigen, werd door de groeiende nadruk op de opperpriester ernstig gehinderd 
bij de opbouw van een eigen clericaal-hiërarchisch systeem, dat juist om opwaarde­
ring van de bisschoppelijke functie vroeg. De Nederlandse bisschoppen hebben de 
concrete acties in het kader van de mobilisatie voor de paus dan ook niet zelden, 
actief o f passief, tegengewerkt en hun positie nadrukkelijk verdedigd.
Dat die verdediging niet altijd lukte, blijkt uit het volgende hoofdstuk,9 dat in 
zekere zin een detailvergroting van het voorgaande is en tegelijk de corrigerende 
kracht van de Romeinse bronnen illustreert. De Martelaren van Gorcum, in 1572 
op het hoogtepunt van de Nederlandse opstand tegen Spanje om hun geloof ver­
moord, werden in 1675 zalig verklaard. Hun heiligverklaring werd pas twee eeu­
wen later door paus Pius IX uitgesproken. Verschillende auteurs zijn van mening, 
dat het initiatief daartoe is uitgegaan van de Nederlandse katholieken en hun kerke­
lijke leiding, die na het instellen van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 behoefte 
hadden aan eigen, Nederlandse heiligen. Daarnaast wordt gewezen op de invloed 
van het proces van nationale integratie, dat voor de Nederlandse katholieken de 
noodzaak meebracht van een eigen, katholiek beeld van de vaderlandse geschiede­
nis. De Vaticaanse archieven maken echter duidelijk dat we hier te maken hebben 
met een autonoom initiatief van de Heilige Stoel op voorstel van de orde der fran­
ciscanen, waartoe elf van de negentien martelaren behoorden. De redenen voor de 
canonisatie waren dan ook andere. De Martelaren van Gorcum vervulden een 
voorbeeldfunctie in het kerkelijke en politieke beleid van paus Pius IX en vestigden 
tevens de aandacht op de reguliere clerus, die in Nederland veel conflicten met de 
kerkelijke leiding had. Het episcopaat vreesde dat de heiligverklaring het dominan­
te protestantisme zou prikkelen en probeerde haar tevergeefs tegen te houden. 
Nadat zij eenmaal een feit was, zijn de Martelaren van Gorcum echter tot natio- 
naal-katholieke geloofshelden omgevormd.
Hoofdstuk 7 behandelt een ingewikkeld conflict dat doctrinaire en bestuurlijke 
elementen combineert.10 Henri Poels, later vooral bekend als sociaal voorman, 
begon zijn carrière als exegeet. Naar aanleiding van publicaties over de Pentateuch 
in een Nederlands katholiek tijdschrift kwam hij in 1899 in botsing met de Haar­
lemse bisschop C. Bottemanne, die zijn opvattingen te Rome denuncieerde. In cle­
ricale kring verwekte dit de nodige opschudding. Aanvankelijk werden Poels’ stel­
lingen door het Heilig Officie veroordeeld, maar deze veroordeling werd niet geëf­
fectueerd. Twee jaar later werd Poels benoemd tot consultor van de pauselijke Bij-
9. ‘Nationale o f pauselijke helden? D e heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum in 
1867’ . Eerder verschenen in Trajecta 6(1997), 139 -155 , en hier op enkele kleine aanvullingen 
na ongewijzigd gepubliceerd.
10. ‘D e bisschop en de exegeet. Het conflict tussen C. Bottemanne en H. Poels, 1898 -190 1’ . 
Gebaseerd op een eerdere bronnenpublicatie in het Documentatieblad voor de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw, nr. 28 (1988), 22-46.
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belcommissie en werden zijn opvattingen geheel orthodox bevonden. Bisschop 
Bottemanne, die tevoren een benoeming van Poels aan het Roermondse groot­
seminarie had gesaboteerd, verzette zich nu tegen een opdracht tot rehabilitatie, 17 
omdat hij meende dat zijn gezag als bisschop daardoor zou worden aangetast. Hij 
liet zowel Poels als zijn bisschoppelijke collegae onkundig van de Romeinse uit­
spraak. Deze studie laat enerzijds zien dat het spanningsveld tussen de bisschoppen 
en de curie zich ook tot aan de leerstellige sector kon uitstrekken (waarbij de behou­
dende partij niet altijd de Romeinse hoefde te zijn), en vestigt er anderzijds 
opnieuw de aandacht op dat de Romeinse curie allerminst het statische, monolithi­
sche lichaam is waarvoor zij wel eens wordt aangezien.
Dezelfde behoudende bisschop Bottemanne keert als een der hoofdfiguren 
terug in een rapport uit 1902, waarvan in hoofdstuk 8 de tekst wordt ingeleid en uit­
gegeven. 11 Hierin maakte de pauselijke vertegenwoordiger in Nederland naar aan­
leiding van de criminele statistiek de balans op van de beklagenswaardige sociale 
situatie van de katholieke arbeiders. Hij richtte bittere verwijten aan het adres van 
het episcopaat, de clerus en de conservatieve katholieke toplaag, die op enkele uit­
zonderingen na in gebreke waren gebleven en de sociale leer van Leo XIII weiger­
den uit te voeren. Kritische lezing van dit rapport onthult een bredere politieke en 
kerkelijke context, waarin Herman Schaepman een centrale plaats inneemt. Het 
stuk is niet alleen bedoeld om zijn positie en opvatting over de christen-democratie 
in Rome te versterken tussen de conservatieven en een groep die sociaal en politiek 
verder wilde gaan, maar is tegelijk een aanklacht tegen het gebrek aan werkelijk 
nationale organisatie binnen het Nederlandse katholicisme en het diocesane parti­
cularisme.
De moeizame integratie van de katholieken in de Nederlandse natie vormt de 
achtergrond waartegen in hoofdstuk 9 een klein (melo)drama wordt opgevoerd.12 
Een hevig protest rees in 19 10  in protestantse kring na de publicatie van de ency­
cliek Editae saepe (ook bekend als de ‘Borromeo-encycliek’) van Pius X. In dit docu­
ment werden de hervormers uit de zestiende eeuw en de vorsten die hen steunden 
op beledigende toon als moreel verwerpelijke wezens voorgesteld. Bij een interpel­
latie hierover in de Tweede Kamer ontweek de confessionele Coalitie-regering 
(waaraan ook de katholieke partij deelnam) een uitspraak. Dit leidde tot een actie 
achter de schermen van koningin Wilhelmina, die zich gekrenkt achtte en namens 
de protestantse natie genoegdoening eiste. Hiermee kwam de positie van het kabi­
net in gevaar. De katholieke ministers zetten het Vaticaan onder druk, dat echter 
geen krimp gaf. Vervolgens bewogen zij de pauselijke zaakgelastigde tot het afleg­
gen van een verklaring die veel verder ging dan zijn instructies hem toestonden. De 
zaakgelastigde kostte dat zijn baan. Deze affaire laat zien dat de katholieke toplaag 
in een noodgeval het behoud van de nationale positie liet prevaleren boven de 
gehoorzame onderwerping aan de paus, toen die daar geen rekening mee wenste te
1 1 .  ‘Criminaliteit en armoede onder de Nederlandse katholieken. Een opmerkelijk rapport 
van de pauselijk zaakgelastigde Giovannini uit 19 0 2 ’ , eerder onder dezelfde titel verschenen 
in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw, nr. 18 (maart 
1984), 18-35 en bijgewerkt aan de hand van daarna verschenen literatuur.
12 . ‘D e gekrenkte vorstin. Koningin Wilhelmina en de verwikkelingen rond de “ Borromeo- 
encycliek”  van 19 10 ’ . D it stuk is niet eerder gepubliceerd.
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houden. Zij had daar goede redenen voor; tegelijk bleek immers de ‘protestante 
natie’ nog steeds veel bredere aanhang te hebben dan men meestal denkt.
18 Ook binnen de kerk heerste er tijdens de tweede helft van het pontificaat van
Pius X grote onrust, als gevolg van de actie tegen het ‘Modernisme’ . Dat er op dit 
terrein ook in Nederland het nodige gebeurde, werd al door L .J. Rogier en andere 
auteurs uitvoerig gesignaleerd. De in het tiende hoofdstuk beschreven episode13 is 
daar echter maar fragmentarisch terug te vinden. Toen de geestelijke M.A. 
Thompson (hoofdredacteur van de Maasbode en beschermeling van bisschop Cal- 
lier van Haarlem) enkele ambtsbroeders beschuldigde van opvattingen in strijd 
met de orthodoxie, raakte hij in conflict met de juist benoemde curiekardinaal 
W. van Rossum. Deze nam de aangeklaagden te Rome in bescherming en had een 
voornaam aandeel in de ‘val’ van Thompson in 1914. Het zeer orthodoxe standpunt 
van de kardinaal en de achtergronden van zijn duel met Thompson maken duide­
lijk dat het optreden van deze ‘ketterjager’ door andere dan alleen theologische 
motieven werd gedreven: het ging eerder om de vorm die ‘katholiek Nederland’ 
uiteindelijk zou moeten krijgen. Tevens blijkt hoe belangrijk het was dat het 
Nederlandse katholicisme binnen de curie op topniveau was vertegenwoordigd.
Het elfde hoofdstuk14 houdt zich bezig met de voorgeschiedenis van de oprich­
ting der Katholieke Universiteit. In de bestaande literatuur speelt de Heilige Stoel 
een zeer geringe rol. Ten onrechte, want op beslissende momenten kwamen vanaf 
het einde van de negentiende eeuw van daar impulsen die de initiatoren goed van 
pas kwamen en krachtig meehielpen om de traagheid van het episcopaat te over­
winnen. Toen het in de jaren 1922-1923 eenmaal zover was, bleek echter dat de 
Romeinse curie belangrijk meer invloed eiste dan de bisschoppen en andere 
betrokkenen haar wilden geven. Het gevolg was een stevige partij touwtrekken 
rond de inrichting van de theologische faculteit, die kanoniek moest worden opge­
richt. In Rome had men daar uitgesproken opvattingen over, die niet strookten met 
de wensen van de bisschoppen en de Nijmeegse hoofdrolspelers, van wie de eersten 
altijd bedacht waren op handhaving van hun eigen zelfstandigheid en bovendien 
hun seminaries wilden beschermen, terwijl de tweeden streefden naar maximale 
aansluiting bij de Nederlandse universitaire praktijk. Met grote moeite werd een 
compromis bereikt, dat eerder Nederlandse dan Romeinse trekken vertoonde. 
Achter de schermen bleek echter de Heilige Stoel zich belangrijke rechten te heb­
ben voorbehouden, waaronder een nihil obstat op de benoemingen van hoogleraren 
in de theologie.
De laatste case study reikt tot in de late jaren 1930 en behandelt de relatie tussen 
het Italiaanse fascisme en de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging voor-
13 . ‘D e kardinaal en de ketterjager. Het duel tussen W .M . van Rossum en M .A . Thompson, 
19 12 - 19 14 ’ . Gebaseerd op een eerdere bronnenpublicatie onder de titel ‘Kardinaal W .M . 
van Rossum en het “ integralisme”  in Nederland. Documenten uit de jaren 19 12 - 19 14 ’ ,
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, nr. 40 (1994), 37-89, 
uitgebreid met de resultaten van verder archiefonderzoek.
14. ‘ “ Hoe losser van Rome in bepalingen, hoe vaster aan Rome in essentia!” . D e Heilige 
Stoel en de totstandkoming van de Roomsch-Katholieke Universiteit tot 1924’ . D it stuk is 
niet eerder gepubliceerd.
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zover die consequenties had ten aaanzien van het Nederlandse katholicisme.15 Het 
fascisme van Mussolini genoot in de jaren 1920, maar speciaal na het sluiten van de 
Lateraanse verdragen van 1929, in Nederlandse katholieke kring een zekere popu- 19  
lariteit en navolging. Door de opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 
in Nederland in het begin van de jaren 1930 nam de kans toe dat deze rechtse stro­
ming een gevaar zou vormen voor de katholieke politieke partij. Het Nederlandse 
episcopaat trachtte dat te voorkomen door een publieke uitspraak (1934). De uit­
slag van de Statenverkiezingen van 1935 was echter een groot succes voor de NSB.
Onder druk van de katholieke organisaties veroordeelden de bisschoppen in 1936 
nationaal-socialisme en fascisme in krachtiger termen. Bij de Kamerverkiezingen 
van 1937 bleek dat vruchten af te werpen. Achter de schermen was het intussen 
zeer onrustig geweest, omdat de veroordeelden, met hulp uit Italiaanse kring, bij de 
Heilige Stoel in beroep gingen tegen het optreden van het episcopaat. Dat kreeg 
echter de volle ondersteuning van het Vaticaan, dat overigens niet in alle opzichten 
met de gang van zaken in Nederland tevreden was. Deze studie tracht op basis van 
archiefmateriaal te achterhalen wat er achter de schermen gebeurde, en tegelijk te 
reconstrueren in welk krachtenveld de bisschoppen zich bevonden bij de voorbe­
reiding van hun optreden.
Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk16 waarin de voorafgaande studies 
de basis vormen voor een samenvattende interpretatie van de relatie tussen ‘Rome’ 
en ‘Utrecht’ , zoals die zich in bijna anderhalve eeuw ontwikkelde, en de effecten 
daarvan op het Nederlandse katholicisme. Het mag op het eerste gezicht niet voor 
de hand liggen dat chronologisch en thematisch zo uiteenlopende onderwerpen in 
een bestuurlijk sterk veranderende situatie daarvoor het materiaal kunnen leveren.
Maar zoals het werktuig onder vele hoeken over de koperplaat gaat bij de voorbe­
reiding van een mezzotint of ‘zwartekunstprent’ (een grafische techniek die bekend 
staat om zijn nuances), zo komen hier, in het uiteenlopen van de onderwerpen en 
periodes, de constanten en spanningen in de relatie tussen centrum en periferie uit­
eindelijk duidelijker naar voren. De voornaamste actoren bleven immers voor een 
belangrijk deel dezelfde: aan de Nederlandse kant zijn dat vooral de clerici en hun 
leiding, aan de Romeinse enkele curie-organen en hun vertegenwoordigers in 
Nederland. Tegelijk bleven ook de doelstellingen die de relatie tussen beide polen 
bepaalden, grotendeels gelijk. Normalisering en disciplinering van het kerkelijk 
bestuur stonden aan beide kanten op de agenda, maar aan Nederlandse kant mikte 
men op een diocesaan, dus decentraal, in Rome op een gecentraliseerd model dat 
beter in de pyramidale structuur zou passen en de uitvoering van Romeinse maat­
regelen en aanwijzingen vergemakkelijken. De Heilige Stoel zocht naar middelen 
om zijn invloed te vergroten, de leidende clerus in Nederland probeerde zijn posi­
tie a f te bakenen. De Romeinse curie drong tenslotte vanaf de tweede helft van de
15 . ‘Italië, het Vaticaan en de nsb , 19 33-19 37 ’ . Eerder verschenen in het A rchief voor de 
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 26(1984), 9 1- 1 18 . Deze studie is op basis 
van inmiddels beschikbaar gekomen archiefmateriaal en nieuwe literatuur aanmerkelijk 
uitgebreid.
16. Gedeeltelijk gebaseerd op het artikel ‘Meer Hollands dan Paaps? D e Nederlandse 
kerkprovincie en “ Rome”  in de tweede helft van de negentiende eeuw’ , verschenen in
A rchief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 27(1985), 140-156.
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negentiende eeuw aan op een steeds verdere uitbreiding van de kerkelijke bemoei­
enis met het maatschappelijke veld onder steeds directer leiding van Rome. De ker- 
20 kelijke top in Nederland was daar om verschillende redenen geen voorstander van: 
het zou de nationale integratie van de katholieken bemoeilijken en de eigen autono­
mie verkleinen. De gecombineerde druk van twee zijden (uit Rome en vanuit de 
eigen achterban) drong hen echter geleidelijk die weg op, hoewel het eindresultaat, 
aanmerkelijk aangepast aan de Nederlandse omstandigheden en de eisen van de 
bestuurlijke autonomie zoals de clericale top die zag, niet zonder meer de volledige 
goedkeuring van de centrale instanties kreeg.
Op het eerste gezicht lijkt dit boek een product van ouderwetse, institutionele kerk­
geschiedenis, waar de aandacht voor het gebeuren op hoger bestuurlijk niveau en 
de kerkelijke structuren die voor de kerkelijke inhouden en de religion vécue aan de 
basis placht te overwoekeren en waarin de clerici de overige lidmaten ver naar de 
achtergrond drukten. Misschien is het daarom niet overbodig te benadrukken dat 
de artikelen die hierna zijn opgenomen, om te beginnen niet in de eerste plaats 
kerkgeschiedenis beogen te schrijven. Zowel het ‘hoofdkantoor’ van de katholieke 
kerk -  de Romeinse curie -  als het Utrechtse ‘filiaal’ spelen wel formeel, maar niet 
feitelijk de hoofdrol. Die is weggelegd voor de relatie tussen beide en vooral voor de 
onderliggende mechanismen die deze relatie beheersten. Bij de frequente botsin­
gen en wrijvingen tussen centrum en periferie komen keer op keer doelstellingen en 
principiële opvattingen aan de oppervlakte, die gewoonlijk verborgen bleven o f in 
elk geval zelden als zodanig geformuleerd werden. Dat gebeurt aan twee kanten, in 
Rome en in Nederland, en in beide gevallen levert het interessante observaties op. 
In dit boek staat echter de periferie op de voorgrond. Dat is een duidelijke tweede 
beperking, die in sterke mate de aard van interpretatie en analyse in de afzonderlij­
ke bijdragen bepaalt. Het zou ongetwijfeld bijzonder nuttig en boeiend zijn om de 
betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme in hun geheel 
te vergelijken met de concrete wijze waarop de curie met andere, al dan niet afwij­
kende kerkprovincies of landen omging. Zo’n vergelijking eist echter een afzonder­
lijk onderzoek, dat te oppervlakkig zou blijven wanneer het zich alleen zou baseren 
op de algemene noties in de bestaande handboeken voor kerkgeschiedenis, waarin 
de onderdelen die het centrale kerkelijke bestuur en de afzonderlijke landen of 
regio’s betreffen, meestal niet de voor een vergelijking gewenste uniformiteit en 
samenhang vertonen. Een comparatieve benadering vanuit systematische uit­
gangspunten en steunend op studies van meer monografische aard zou, ook bij een 
beperking tot twee o f drie andere landen, een omvang krijgen die de bedoeling van 
dit boek, gezien het incidentele karakter van sommige onderdelen, ver zou overstij­
gen. In het bijzonder geldt dat voor de veel besproken periode van het ontstaan van 
het ‘organisatiekatholicisme’ in Europa aan het einde van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw (gesteld al dat hier voldoende op Vaticaanse bronnen 
berustende studies zouden bestaan om vergelijking mogelijk te maken). Ook in de 
geschiedschrijving van de ‘verzuiling’ wordt trouwens de Heilige Stoel zelden als 
een werkelijke medespeler opgevoerd.17 In de volgende hoofdstukken wordt in 
diverse gevallen wel naar buitenlandse parallellen of tegenstellingen verwezen.
I N L E I D I N G
Wanneer in het slothoofdstuk aan de hand van de opgenomen case studies de betrek­
kingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme meer algemeen aan 
de orde komen, gebeurt dat binnen dezelfde beperkingen: het zoeklicht staat voor- 21 
al op Nederland gericht. Een eerste vraag die in de conclusie moet worden beant­
woord, luidt: in hoeverre kunnen die relaties op ideologisch en organisatorisch ter­
rein motieven en ontwikkelingen belichten die in de gangbare nationaal-historische 
context moeilijk te onderscheiden zijn en welke waren dat? Het beeld dat men zich 
in Rome vormde van de Nederlandse kudde en haar leiding mag in vele opzichten 
bevooroordeeld zijn geweest en berust hebben op gebrekkige informatie, het biedt 
wel invalshoeken en nuances die ons in staat stellen onverwachte samenhangen te 
ontdekken. Een volgende vraag, die uit de voorgaande rechtstreeks voortvloeit en 
er meestal onlosmakelijk mee is verbonden: welke effecten heeft het optreden van 
de Heilige Stoel in zijn relatie met het Nederlands katholicisme gehad, op leerstel­
lig, ideologisch en bestuurlijk vlak? Wat waren de reacties op de Romeinse bemoei­
enis in Nederland -  van de kerkelijke leiding en van anderen? In hoeverre was de rol 
van de curie normstellend, actief, sturend o f corrigerend en wat heeft zij aan de 
wordingsgeschiedenis van ‘katholiek Nederland’ bijgedragen?
Deze vragen komen samen in de titel van dit boek: ‘Roomser dan de paus?’ Het 
vraagteken is niet slechts retorisch bedoeld en zoals de volgende studies laten zien, 
zou het antwoord tegelijk bevestigend en ontkennend moeten luiden: vaak wel, 
soms tegen heug en meug, soms ook niet. Steeds opnieuw werd van het Nederlands 
katholicisme en vooral van de kerkelijke leiding een plaatsbepaling geëist ten 
opzichte van twee polen: de eigen natie en het kerkelijk oppergezag in Rome. De 
spanning daartussen is de rode draad die door de afzonderlijke hoofdstukken loopt.
17 . Typerend is dat in H. Righarts comparatieve analyse van het ontstaan van de verzuiling 
in Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en België de rol van de Heilige Stoel alleen 
incidenteel (vooral in het Belgische geval) wordt besproken en niet systematisch als een 
(mogelijke) bovennationale factor in aanmerking wordt genomen. D it ondanks het feit dat 
bijvoorbeeld pauselijke encyclieken veelvuldig worden geciteerd en ondanks zijn slotcon­
clusie dat de verzuiling ‘een kerkelijke strategie tegen de secularisering’ was, waarvoor de 
verantwoordelijkheid echter geheel bij de ‘lagere clerus’ wordt gelegd (De katholieke zuil in 
Europa, 274).
Weergave van belangrijke gebeurtenissen uit het pontificaat van Pius IX en het aandeel daarin 
van de Nederlandse katholieken. D e prent kan worden gedateerd rond 1869. D e paus staat 
centraal met aan zijn rechterhand kardinaal-staatssecretaris Antonelli; in zijn hand houdt hij de 
Syllabus errorum van 1864. Op de achtergrond de St. Pieter, het apostolisch paleis en de 
Engelenburcht (met ervoor het goede volk van Rome dat ‘Leve de Paus-Koning!’ roept). 
Prominent onder de koepel staat A .I. Schaepman, aartsbisschop van Utrecht, temidden van 
andere bisschoppen, collegae en voorgangers op de Utrechtse zetel. Van rechts beneden vallen 
de tegenstanders aan, onder wie Garibaldi, een vrijmetselaar in een zwarte mantel met een dolk 
achter zijn rug, en een ongunstig type dat een drukpers bedient. D e paus wordt verdedigd door 
zouaven en, daarboven, door de goede katholieke pers; de geestelijke met een krant in zijn hand 
is kennelijk Jud . Smits, hoofdredacteur van De Tijd. Links beneden de Nederlandse 
katholieken, die kluisjes en spaarpotten openen en hun laatste cent offeren voor de paus in zijn 
nood. Daarboven voert een stoet voornamelijk historische figuren een vaandel mee met de 
afbeelding van M aria Onbevlekt Ontvangen, onder de gedenkzuil die in Rome werd geplaatst 
naar aanleiding van de uitroeping van dit dogma door Pius IX in 1854. In de lucht Christus 
omringd door heiligen, onder wie een der Martelaren van Gorcum.
[Houtgravure, midden onder gesigneerd A. Brouwer, met rechts beneden de vermelding 
‘Pannemaker et F ils ’ , 62 x 7 1  cm. Museum Catharijneconvent Utrecht. Vgl. de catalogus 
Katholiek Nederland en de paus, 89]
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Historiografische en institutionele kaders
I. DE BETREKKINGEN TUSSEN DE HEILIGE STOEL EN HET 
NEDERLANDS KATHOLICISME IN DE HISTORIOGRAFIE
De geschiedenis van het Nederlands katholicisme in de negentiende en twintigste 
eeuw is allerminst onderbelicht. In het laatste kwart van de vorige eeuw op gang 
gekomen om het ‘katholieke volksdeel’ o f ‘katholiek Nederland’ een eigen verleden 
en een gevoel van continuïteit te geven, heeft de historiografie inmiddels een cyclus 
doorlopen die achteraf bezien normaal mag heten: eerst parallel aan de ‘nationale 
beweging’ en in concurrentie daarmee; daarna steeds meer in dienst van het succes­
volle mobilisatie- en verzuilingsproces, dat een nieuwe fase van nationale integratie 
vertegenwoordigt; vervolgens als uitdrukking van intern verweer en opkomende 
twijfels; en tenslotte als begeleidster van de fase van ‘ontzuiling’ en tegelijk, zo men 
wil, van nadere integratie.1 Parallel daaraan loopt een ontwikkeling van de preten­
tie van emancipatorische zekerheid en ‘hogere’ objectiviteit naar verwetenschap­
pelijking en professionalisering. We zien de katholieke geschiedschrijving zich 
ontwikkelen van apologetiek en triomfalisme tot ver in de jaren 1930, via interne 
debatten en discussie tot ongeveer 1965-1970, kwantificatie, verdieping en debun­
king in de vijftien jaar daarna, tot de synthetische en meer onderkoelde, vaak 
modelmatige benadering van dit ogenblik.2 Het bestaan van verschillende katholie­
ke wetenschappelijke centra (vooral de universiteit van Nijmegen en de Tilburgse 
Leergangen) heeft daarbij eerst gezorgd voor aanpassing aan de academische nor­
men, vervolgens voor continuïteit. In de laatste decennia is er geen sprake meer van 
‘katholieke geschiedschrijving’ , maar van een deelname aan het nationale histori­
sche debat vanuit specifieke bronnen en de daarbij behorende invalshoek, waarbij 
overigens een zekere congenialiteit zelden ontbreekt. Aan de grote thema’s die nu 
op het voorplan staan (zoals verzuiling, het proces van nationale integratie, politie­
ke cultuur) zijn vanuit deze invalshoek en dit bronnenmateriaal belangrijke bijdra­
gen geleverd.
In hoeverre is voor die breed geschakeerde ‘katholieke’ historiografie van deze 
eeuw uit Romeinse bronnen geput en met welk resultaat? Een antwoord op deze 
vraag valt al snel in twee chronologische delen uiteen. Voor de periode van het Ver­
enigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) zijn de Vaticaanse archieven ruim­
schoots aanwezig, voor die daarna slechts in geringe mate.
1 . Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, 32-45.
2. Vgl. Bornewasser, ‘ Geschiedbeoefening’ , 33-44; Ramakers en Righart, ‘Het katholi­
cisme’ ; A .E .M . Janssen, ‘Toewijding, vakkundigheid en bezieling’ ; Winkeler, ‘Geschied­
schrijving’ .
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Al bijna een eeuw geleden werden belangrijke onderdelen van het Romeinse 
archiefmateriaal over de jaren 18 13-1830  door een tweetal historici gebruikt.3 De 
24 Nederlandse jezuïet P. Albers mocht het archief van de Haagse nuntiatuur consul­
teren voor zijn studie over de voorgeschiedenis van de instelling der bisschoppelij­
ke hiërarchie in Nederland in 1853 (het boek loopt door tot dat jaar).4 Enkele jaren 
later verscheen van de jonge Belgische historicus Ch. Terlinden een meer dan dui­
zend bladzijden tellend epos over het lot van de Zuid-Nederlandse kerk onder het 
bewind van koning Willem I, vrijwel uitsluitend gebaseerd op Romeins archiefma­
teriaal.5 Beide studies, die elkaar wederzijds leken aan te vullen, legden van het 
gebruik der Vaticaanse archivalia getuigenis af in honderden verwijzingen en lange 
citaten, soms van hele documenten. De aldus gewekte schijn van volledigheid heeft 
ertoe geleid dat beide werken voortdurend als ‘bron’ gebruikt werden. Dat deze 
bronnen niet altijd betrouwbaar en soms ronduit partijdig waren, blijkt uit een con­
frontatie met meer recente, op dezelfde archieven gebaseerde publicaties. De weer­
gave van de feiten is vaak sterk gekleurd door nationalistische gevoelens en ultra­
montaanse apologetiek. In de jaren 1940 en 1950 trok vooral het Romeinse materi­
aal over de late jaren 1820 en de Belgische opstand van 1830 de aandacht.6
Voor de periode na 1830 is de historiografische oogst in Nederland nogal 
schraal. Rogier en De Rooy vallen voor hun geschiedenis van honderd jaar ‘katho­
liek Nederland’7 terug op het boek van Albers en gebruiken verder Nederlandse 
bronnen of gepubliceerde documenten. De jezuïet J . Kleijntjens, secretaris van de 
Haagse internuntiatuur, publiceerde in de jaren 1930 een eindeloze rij van vaak 
zeer kleine artikelen, gebaseerd op materiaal uit dit archief.8 Daarnaast verschenen 
incidenteel boeken o f artikelen waarvoor ook Romeinse archivalia werden 
gebruikt.9 Op wat stelselmatiger wijze werden die geraadpleegd (behalve door de 
auteur van dit boek) voor studies van J. van Laarhoven, J.M . Gijsen, J.W .M . 
Peijnenburg, P.B.A. Melief, M. Nijsten en J.A . Bornewasser.10 Voor deze schrale 
oogst kunnen verschillende redenen worden aangevoerd.
3. Z ie Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ , 216.
4. Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie.
5. Terlinden, Guillaume Ier.
6. Vgl. met de werken van Terlinden en Albers Chappin, Pie v i i et les Pays-Bas, passim, en 
hierna de hoofdstukken 2 en 4. Zie voor een overzicht van andere studies over de jaren 18 14 ­
18 30  waarin gebruik werd gemaakt van Romeins archiefmateriaal, de inleiding op D e Valk 
en Lamberts, Lettres de Francesco Capaccini, en die op De Valk, Romeinse bescheiden ... 18 1 3 ­
18 3 1 ,  eerste band, xv-xvii (vgl. de literatuurlijst in de tweede band).
7. Rogier en D e Rooy, In vrijheid herboren.
8. Vgl. de opgave in de literatuurlijst van De Valk, Romeinse bescheiden .. .  18 3 2 -19 14 ,  tweede 
band.
9. Z ie bijvoorbeeld: Alkemade, Vrouwen x ix ; Van Bree, ‘A  little storm in a teacup’ ; Munier, 
‘D e reorganisatie van het kerkelijk bestuur in de regeringsgetrouwe gebieden’ en ‘D e reorga­
nisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het koninkrijk’ .
10. Van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie; Nijsten, Vaticaanse diplomatie (deze studie 
vergelijkt de ontwikkelingen in Nederland en België); dez., ‘ Internuntius Bianchi’ ; 
Bornewasser, ‘ Curiale appreciaties’ . D e bisschopsbiografieën van Gijsen (Johannes 
Augustinus Paredis), Peijnenburg (Joannes Zwijsen, bisschop) en M elief (Joannnes van 
Hooydonk) maken eveneens duidelijk dat men voor dergelijk onderzoek niet buiten de 
Romeinse archieven kan, zoals dat al eerder bleek uit Peijnenburgs studie Judocus Smits en 
zijn TIJD.
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Zeker in de oudere publicaties over ‘katholiek Nederland’ zijn de Heilige Stoel 
en de Romeinse curie, het centrum van de wereldkerk, om voor de hand liggende 
redenen zelden afwezig. Maar er is meestal iets levenloos aan die aanwezigheid; de 25 
paus, zijn curiekardinalen, prelaten en ambtenaren lijken wel decorstukken, die het 
uitsluitende doel hebben om de achtergrond de juiste kleur en plastiek te verlenen.
Dat er tussen de Heilige Stoel en Nederland meer plaatsvond dan de eenzijdige 
verzending van pauselijke breven, zegens of bevelen viel trouwens, zoals in de inlei­
ding opgemerkt, niet zo goed te rijmen met het Nederlandse katholieke zelfbeeld in 
deze periode. De recente literatuur ruimt voor Rome in het algemeen ook niet veel 
plaats in. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk aanvankelijk te zoeken in de groeien­
de nationale concentratie van de geschiedschrijving uit katholieke kring, gevolgd 
door de krachtige anti-Romeinse impuls vanaf de jaren 1960. Dat voor de periode 
na 1853 gebrek aan bronnen de oorzaak zou zijn, zoals de hierboven geciteerde ten­
toonstellingscatalogus ons mededeelt op gezag van L .J. Rogier, die dat trouwens op 
zijn beurt weer ontleende aan Schmidlin, de historiograaf van de negentiende- en 
vroeg-twintigste-eeuwse pausen,11 is een schoolvoorbeeld van een cirkelredene­
ring. In de Vaticaanse archieven zou men weinig meer aantreffen dan enkele, met 
veel moeite bijeen te sprokkelen stukken ter toelichting van de relatie Rome­
Utrecht in de vorige eeuw. Dat is eenvoudig niet waar, en daarmee wordt tegelijk 
de gevolgtrekking daaruit ontkracht: de buitengewone Nederlandse braafheid zou 
nu eenmaal minder sporen achterlaten dan het lastige karakter van andere dochters 
van de moederkerk. De boven geciteerde publicaties illustreren voldoende dat 
Nederland hier geen uitzondering was.
De bisschoppelijke archieven leveren daarvoor al de nodige aanwijzingen op (al 
zijn er in diverse gevallen stukken opzettelijk vernietigd),12 maar deze vereisen vaak 
zorgvuldige plaatsing van de informatie in de context. Die context bieden de 
Romeinse archieven, in het bijzonder het Vaticaans archief en dat van de congrega­
tie de Propaganda Fide, in overvloed. Dat geldt al heel sterk voor de periode voor­
afgaand aan de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, in het bijzonder 
voor de ‘Hollandse Zending’ boven de rivieren. Voor deze jaren bevinden zich de 
bronnen die gelijk te stellen zijn met een ordinariaatsarchief van deze Zending, gro­
tendeels in Rome. Het was niet zonder reden dat in de jaren 1950 een uitgave van 
Romeinse bescheiden werd opgezet met het jaar 1853 als einddatum.13 Maar ook voor 
de periode daarna hebben de Romeinse documenten het nodige bij te dragen aan de 
Nederlandse geschiedenis. Nu de Vaticaanse archieven tot 1922 toegankelijk zijn 
en tot 19 14  gedetailleerd ontsloten voor wat het Nederlandse materiaal betreft, kan 
daar geen twijfel meer over bestaan.
Zowel naar aard als naar inhoud bestrijken deze stukken een breed scala. Samen 
bieden ze een bonte verzameling bouwsteentjes, waarmee heel wat meer mozaïeken
1 1 .  Dirkse, ‘Roomser dan de paus’ , 29; vgl. Rogier, ‘Op- en neergang’ , 97.
12 . Zie bijvoorbeeld hierna hoofdstuk 7, noot 15. Ook buiten de bisschoppelijke archieven is 
veel vernietigd dat ons beter had kunnen inlichten over de betrekkingen met de Heilige Stoel 
in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw; dit geldt onder meer de 
archieven van H. Schaepman, Jud . Smits, B . Eras en Gisbert Brom.
13 . Zie De Valk, Romeinse bescheiden . .. 18 13 - 18 3 1 ,  eerste band, xii-xiii, tweede band, 109, 
en De Valk, ‘Het archief van de Haagse nuntiatuur’ .
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zijn te leggen dan in dit boek gebeurt. Men vindt er kwantitatieve bronnen, zoals 
dispensatieaanvragen, afrekeningen van de St. Pieterspenning, statistische over- 
26 zichten, en daarnaast kwalitatieve: uitvoerige situatierapporten van pauselijk verte­
genwoordigers, diocesane verslagen met commentaren, denunciaties, vergader­
verslagen van curiecongregaties, verzoeken om toekenning van pauselijke decora­
ties met de bijbehorende dossiers. Deze stukken hebben niet uitsluitend waarde 
voor ‘katholieke’ politieke o f kerkelijk-administratieve geschiedenis. Enkele voor­
beelden kunnen dat toelichten. De Vaticaanse archieven bevatten ook dictaten van 
colleges wijsbegeerte, gegeven aan het Collegium Philosophicum te Leuven in 
1826-1827. Een rigoristische prior van een Brabants klooster, in de jaren 1860 
ervan beschuldigd dat hij de aan hem toevertrouwde religieuzen systematisch uit­
hongerde, liet door de zusters getuigenis afleggen van het rijke geestelijk leven dat 
zij onder zijn leiding genoten en zond dat als bewijsmateriaal naar Rome. Indiscre­
te, maar belangwekkende dossiers zijn die betreffende huwelijksontbindingen, die 
in soms meer dan 300 bladzijden -  gelukkig in het Latijn -  afdalen in de meest intie­
me bijzonderheden.14 Bovendien is het materiaal vaak uniek, hetzij door de combi­
natie van documenten, hetzij door de inhoud ervan.
Daarmee belanden we bij een ander punt, dat aan de hand van Bornewassers 
studie over Schaepman te illustreren valt. Het mocht de schijn hebben dat er aan de 
overvloedige literatuur over Doctor Herman Schaepman weinig viel toe te voegen, 
maar zonder de Romeinse stukken was er veel duister gebleven rond de activiteiten 
van deze ‘bisschop in politicis’ .15 Het zijn juist de ‘curiale appreciaties’, dat wil zeg­
gen, de analyse en het oordeel van buitenaf, die Bornewasser laten concluderen dat 
de Vaticaanse archieven een belangrijke bron kunnen zijn voor een nieuwe ‘sociaal- 
culturele analyse van de negentiende-eeuwse ideeën en mentaliteit in katholiek 
Nederland’ , waaraan de geschiedschrijving volgens hem behoefte heeft. Vanuit 
een andere invalshoek is deze zienswijze onlangs herhaald door P. Raedts, die stelt 
dat ‘de interne dynamiek van de ontwikkelingen in de katholieke kerk, en dan voor­
al van haar hoogste instanties in Rome, die meer en meer het beleid gingen bepalen, 
veel meer betrokken zou moeten worden in de studie van de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme in de tijd van de verzuiling.’ 16 Ook wanneer de Romeinse 
bronnen niet direct een analytische handreiking bieden, kunnen zij een bijzonder 
nuttige corrigerende werking hebben. Een voorbeeld daarvan vindt men in hoofd­
stuk 6 van dit boek, waar blijkt dat de inpassing van de heiligverklaring der Marte­
laren van Gorcum in 1867 in een aantrekkelijke these over het proces van nationale 
integratie in Nederland naar het rijk der fabelen verwezen moet worden.
In het slothoofdstuk van dit boek komen de betrekkingen tussen de Heilige 
Stoel en het Nederlands katholicisme sinds 18 15  en de interpretatie daarvan nader 
aan de orde, vooral aan de hand van de hier gepubliceerde studies en enkele in de
14. Vgl. Romeinse bescheiden . .. 18 13 - 18 3 1 ,  eerste band, nr. 3892. Zie voorts de archief- 
verwijzingen met betrekking tot de norbertijn F . Brouwers in De Valk, Romeinse bescheiden 
. .. 18 3 2 -19 14 , volgens index; ibid., tweede band, 304-305 (huwelijkscasus uit de jaren 
1905-1906).
15 . Zie de grotendeels op Vaticaanse archiefbescheiden gebaseerde studie van Bornewasser, 
‘Curiale appreciaties’ .
16. Ibid., 248. Raedts, ‘Tussen Rome en Den Haag’ , 42.
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inleiding geformuleerde vragen. Daarbij zal als hypothese worden gesteld, dat de 
bijdrage van ‘Rome’ aan de totstandkoming van ‘katholiek Nederland’ groter is 
geweest dan meestal wordt verondersteld. Om die interpretatie en de studies waar- 27 
op zij gebaseerd wordt, een duidelijker achtergrond te geven, volgt hierna een glo­
bale schets van het organisatorisch-bestuurlijke kader waarbinnen de betrekkingen 
zich afspeelden: aan de ene kant betreft dat de organen van de Romeinse curie waar­
mee het Nederlands katholicisme vooral in aanraking kwam, aan de andere de ker­
kelijke indeling en bestuur tijdens de periode vanaf 1815. In het eerste geval is een 
schematisch overzicht toegevoegd van de organisatorische ontwikkelingen binnen 
de curie tussen 18 15  en 1988.
2 . DE ROMEINSE CURIE
Tussen 1727 en 1908 verkeerde de katholieke kerk in Nederland in een langdurige 
directe afhankelijkheidsrelatie tot de Heilige Stoel en het uitvoerend apparaat van 
de Romeinse curie; de effecten en naweeën daarvan zijn tot 1940 nog merkbaar, zo­
als hierna zal blijken. De katholieke kerk was een hiërarchisch ingerichte organisa­
tie, die vooral in de periode waar het hier om gaat een steeds sterkere neiging ver­
toonde tot disciplinering, uniformering en bestuurlijke centralisatie. Inzicht in de 
organisatie en in de wijze waarop de zaken werden afgehandeld binnen het bijzon­
der ingewikkelde centrale bestuur dat gewoonlijk als ‘de Romeinse curie’ wordt 
aangeduid, is onontbeerlijk voor wie de interactie tussen periferie en centrum -  de 
context waarin zich de hierna gepubliceerde case studies afspelen -  adequaat wil in­
terpreteren.17
Kennis van de formele organisatie en de verdeling van competenties is nodig om 
het relatieve gewicht van de archiefgegevens te kunnen schatten. Even nuttig is het 
om daarnaast iets te weten van de informele, officieuze gang van zaken, van de 
machtsverhoudingen binnen de curie en tussen de verschillende onderdelen daar­
van. Al te snel is men geneigd om ‘Rome’ te zien als één onveranderlijk mono­
lithisch blok o f apparaat, dat tot in de kleinste onderdelen dezelfde opvattingen ver­
tegenwoordigt en hetzelfde beleid volgt. De Romeinse curie is niet simpelweg de 
uitvoerder van de ‘pauselijke wil’ . Hoe graag de Heilige Stoel ook zelf naar buiten 
die indruk wekte en versterkte (het ging immers om een organisatie die in theorie 
volkomen hiërarchisch was gestructureerd en een geringe mate van delegatie ken­
de), achter de schermen bestonden verschillen van mening en interpretatie, die ge-
17 . Over de Romeinse curie is zeer veel gepubliceerd. Zie voor een uitgebreide literatuur­
opgave D e Valk, Romeinse bescheiden . .. 18 3 2 -19 14 , eerste band, xxxi-xxxii; hieraan valt 
sinds kort toe te voegen: Akveld, De Romeinse Curie, dat ik niet meer heb kunnen raadplegen.
Een boeiend overzicht voor het derde kwart van de negentiende eeuw in Weber, Kardinäle 
und Prälaten, waar recrutering, carrièreverloop en sociale herkomst worden behandeld. Een 
momentopname van het hele curie-apparaat rond 1900 in Baumgarten Die katholische 
Kirche. Vgl. voor een aantal interessante opmerkingen diens verzamelde opstellen 
uitgegeven door Weber, Die römische Kurie um 1900, en het voortreffelijke hoofdstuk II van 
Weber, Quellen und Studien zur Kurie. Voor de periode 19 14-1940  zijn nog geen systemati­
sche studies verschenen.
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woonlijk niet naar buiten kwamen, maar soms een grotere rol speelden dan ver­
moed. Hierna wordt dat onder meer geïllustreerd in de hoofdstukken 2 en 7.
28 In vele opzichten zijn er overeenkomsten met wat zich aan de Nederlandse kant
afspeelde. Ook binnen de curie botsten politieke doeleinden met religieuze, gema­
tigde opvattingen met meer intransigente. Dergelijke botsingen zijn niet alleen 
interessant voor de inwendige geschiedenis van de curie, waar ze bijvoorbeeld dis­
crepanties tussen formele en feitelijke machtsposities blootleggen, maar ze kunnen 
ook extra informatie verschaffen over het object van het conflict. Zo kan duidelijk 
worden welke curieprelaten in verband met Nederlandse aangelegenheden als 
sleutelfiguren kunnen worden beschouwd, met welke belangengroepen zij in con­
tact stonden en wat het, vaak verzwegen, doel van hun bemoeienis was. Een voor­
beeld daarvan is Raffaele Mazio, die in hoofdstuk 2 optreedt. Daarnaast kan ken­
nisname van de interne consultatie over Nederlandse aangelegenheden binnen de 
curie ook een blik bieden op de plaats daarvan binnen het internationale geheel van 
godsdienstige, kerkelijke en politieke stromingen waarvan zij deel uitmaakten of 
symptomen waren; zo speelt het conflict tussen H. Poels en de Haarlemse bisschop 
Bottemanne (hoofdstuk 7) zich af in een brede context. Ten slotte hadden afwijkin­
gen van de gangbare administratieve weg gewoonlijk een duidelijke signaalfunctie, 
zoals dat het geval was met de expresse-versie van het canonisatieproces van de 
Gorcumse martelaren (hoofdstuk 6).
Zomin als de Romeinse curie als één monolithisch blok functioneerde, kan men 
van haar zeggen dat doelstellingen en optreden in de loop van de negentiende en de 
eerste helft van twintigste eeuw steeds dezelfde bleven. Het centrale bestuur van de 
katholieke kerk was in deze periode aan sterke beleidsmatige veranderingen onder­
hevig, die hierna in de hoofdstukken 5 en 13  nader aan de orde komen. In combina­
tie met de krachtige basisbeweging van het internationale ultramontanisme zorg­
den de daar beschreven, elkaar wederzijds versterkende processen van leerstellige 
versterking van het pauselijk gezag en bestuurlijke centralisatie, uniformering en 
disciplinering ervoor dat de relatie tussen periferie en centrum, tussen filiaal en 
hoofdkantoor strakker en meer hiërarchisch werden. Omdat deze ontwikkelingen 
vooral na 1850 flink doorzetten, wordt hetgeen zich achter de schermen van de curie 
afspeelde interessanter in een periode waarin men -  na de normalisering van het 
kerkelijk bestuur in Nederland door de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie 
in 1853 -  juist een verminderde bemoeienis met de Utrechtse kerkprovincie zou 
verwachten. Ofschoon de structuur van het centrale kerkelijke bestuursapparaat 
tussen 18 15  en 1940 alleen rationele aanpassingen, maar geen wezenlijke wijziging 
onderging (dat zou pas in 1967 gebeuren), kan men vaststellen dat het apparaat zijn 
greep op de hele kerk inhoudelijk en organisatorisch zodanig wist te verstevigen, 
dat men in de eerste helft van deze eeuw haast van ‘Romeins katholicisme’ zou kun­
nen spreken.
De Romeinse curie was georganiseerd in een drietal typen organen: congrega­
ties, gerechtelijke organen en ‘officies’ (overige diensten, zoals de Staatssecretarie), 
afgezien uiteraard van de instellingen die tot 1870 het burgerlijk bestuur van de 
Pauselijke Staat vormden. Overgangssferen tussen het bestuur van de wereldkerk 
en dat van de staat waren overigens niet zeldzaam; de Staatssecretarie is daar wel het
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duidelijkste voorbeeld van. De organisatie als geheel, zoals zij aan het begin van de 
negentiende eeuw bestond en zich verder ontwikkelde, was de vrucht van een pro­
ces van vele eeuwen. Zij werd enerzijds gekenmerkt door een strikt hiërarchische 29 
structuur, anderzijds door het collegiale karakter van vele bestuurs- en beheers- 
werkzaamheden (het congregatie-systeem18), waarbinnen curie-kardinalen een 
sleutelrol hadden. De spanning tussen deze twee aspecten, gevoegd bij het conser­
vatisme inherent aan het kerkelijke bestuurssysteem, was de oorzaak van vele ano­
malieën, gedeelde competenties en het voortbestaan van lichamen of organisaties 
die hun oorspronkelijke doelstelling al lang verloren hadden. Ook was het aantal si­
necures buitengewoon hoog. Diverse malen is de curie geheel of gedeeltelijk gere­
organiseerd: onder meer in de jaren 18 16 -18 5 1 als gevolg van hervormingen van het 
binnenlands bestuur en na 1870 door het verlies van de Pauselijke Staat. De meest 
diepgaande aanpassing dateert van 1908, toen Pius x om de efficiency te verhogen 
en de greep van het apparaat op de wereldkerk te verstevigen, een nieuwe en duide­
lijker rangschikking van taken en competenties binnen de curiecongregaties tot 
stand bracht. Maar ook daarna is het vaak niet gemakkelijk de gang van zaken bij de 
besluitvorming precies te achterhalen. De voorgeschreven bureaucratische route 
kon door een beslissing op het hoogste niveau worden gewijzigd of eenvoudig over­
geslagen. De reële verdeling van macht en invloed binnen de hogere regionen van 
de curie kon een heel andere zijn dan de formele verdeling van competenties doet 
vermoeden. Bovendien kan de feitelijke beleidsvorming zich aan het oog onttrek­
ken door het fenomeen van de ‘congregazioni particolari’ en vergelijkbare tijdelijke, 
vaak geheime commissies-ad hoc, zoals die al vanaf de jaren 1820 veelvuldig optra­
den (ook voor Nederlandse aangelegenheden).
In de betrekkingen van de Heilige Stoel met het Nederlands katholicisme tus­
sen 18 15  en 1940 spelen vier instanties een hoofdrol, ook al omdat drie daarvan in 
twee richtingen fungeerden als doorgangskanaal o f sluis voor informatie en beleid.
Deze drie zijn voor de hele periode de Staatssecretarie aan de Romeinse kant en de 
Haagse internuntiatuur aan de Nederlandse; daarnaast tot 1908 de congregatie de 
Propaganda Fide. Staatssecretarie en Propaganda hadden tussen 1830 en 1908 
samen vrijwel een monopolie op de besluitvorming. Een vierde lichaam, dat hierna 
eveneens kort wordt behandeld, had vooral in de periode van het Verenigd 
Koninkrijk veel invloed: de Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari 
(congregatie voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden).
Dat wil overigens niet zeggen, dat in het bijzonder na 1908 andere curie-orga­
nen geen zeggenschap hadden in Nederlandse kwesties. We hoeven daarbij maar te 
denken aan de Ritencongregatie, die we in actie zien bij de heiligverklaring van de 
Martelaren van Gorcum in 1867 (zie hoofdstuk 6), aan de congregatie van het Con­
sistorie, die samen met het Heilig Officie op de voorgrond trad bij de ketterjacht op 
‘modernisten’ tijdens het pontificaat van Pius x (zie hoofdstuk 10); de Concistoria­
le had bovendien sinds 1908 de belangrijke bisschoppenbenoemingen onder haar
18. D e curiecongregaties kenden een dagelijks bestuur (kardinaal-prefect en secretaris) en
een algemeen bestuur, bestaande uit een aantal kardinalen, dat op geregelde tijden
bijeenkwam.
De Romeinse curie
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competenties. 19 Een ander voorbeeld is de congregatie voor de Seminaries en de 
Universiteiten, wier bemoeienis met de oprichting van de Katholieke Universiteit 
32 in Nijmegen in 1923 wordt besproken in hoofdstuk 1 1 .  Van de Concistoriale en het 
Heilig Officie zijn echter de archieven vanaf 1908 niet toegankelijk, van de laatstge­
noemde congregatie (en overigens ook van alle andere lichamen) vanaf 1922.
Staatssecretarie
De pauselijke Staatssecretarie20 was al aan het eind van de achttiende eeuw het 
belangrijkste curie-orgaan. Haar archief is dan ook een der voornaamste Romeinse 
bronnen waaruit voor de hier gepubliceerde studies is geput. De Staatssecretarie 
had zich aan het begin van de negentiende eeuw ontwikkeld tot het invloedrijkste 
coördinerende bestuursorgaan, zowel van de Pauselijke Staat als van het centrale 
kerkelijke gezag. In de handen van de kardinaal-staatssecretaris als pauselijk 
‘minister’ kwamen de teugels van het bewind op kerkelijk en wereldlijk terrein bij­
een. De stoot hiertoe was vooral gegeven door kardinaal Ercole Consalvi, die dit 
ambt in de jaren 1800-1823 langdurig bekleedde en die in 1816 het curiale en admi­
nistratieve apparaat ingrijpend reorganiseerde. Tot 1823 lag de hele beleidsvor­
ming op politiek en kerkelijk terrein vrijwel volledig in de handen van Consalvi, die 
werd bijgestaan door een kleine groep vertrouwde ambtenaren en externe advi­
seurs; in Nederlandse aangelegenheden traden als zodanig onder meer R. Mazio en 
F. Capaccini op de voorgrond, die we hierna in de hoofdstukken 2-4 ontmoeten. 
Van officieuze medewerking van buiten maakte de Staatssecretarie overigens ook 
daarna vrijwel steeds gebruik; in de officiële ambtenarenlijsten is die uiteraard niet 
terug te vinden.
Ofschoon de machtspositie van Consalvi door geen van zijn opvolgers meer 
werd geëvenaard, bleef deze post van groot belang. Vooral de kardinalen Antonelli 
(1846-1876), Rampolla (1887-1903) en M erry del Val (1903-1914) hadden op vele 
terreinen invloed tijdens de pontificaten van respectievelijk Pius IX, Leo x iii en 
Pius x . In iets mindere mate kan dat ook gezegd worden van kardinaal Gasparri 
(1914-1930), die onder twee pausen diende (Benedictus xv  en Pius x i) en in 1929 
de oplossing van de sinds 1870 slepende ‘Romeinse kwestie’ tot stand bracht. Bij de 
staatssecretaris bleef tot 1870 de algemene leiding berusten op politiek, administra­
tief en militair terrein; hij stond aan het hoofd van de diplomatieke dienst en regel­
de de buitenlandse betrekkingen. Op kerkelijk gebied coördineerde hij de activitei­
ten der curiecongregaties en andere organen, wier hoofden hij bij afwezigheid of 
vacature als ‘Pro-prefect’ automatisch verving; hij was de jure lid van alle curiecon- 
gregaties. Bij alles wat de kerkelijke betrekkingen met buitenlandse staten betrof, 
had hij een doorslaggevende stem in het kapittel. Directe ingrepen van de Staatsse-
19. Zie voor de Congregatie der Riten (heiligverklaringen en liturgische kwesties in brede 
zin), de Congregatie van het Consistorie (die vanaf 1908 in feite het oppertoezicht over de 
bisdommen uitoefende) en het H. Officie (toezicht op de orthodoxie in geloof en zeden): De 
Valk, Romeinse bescheiden . .. 18 3 2 -19 14 ,  tweede band, resp. 168 en 322-324; 163 en 324; 322.
20. Zie het overzicht en de literatuurverwijzingen in De Valk, Romeinse Bescheiden ... 18 1 3 ­
1830, tweede band, 10-20, en Romeinse bescheiden ...  18 3 2 -19 14 ,  tweede band, 16 -18 ; 
daarnaast: het lemma ‘Secrétairerie d’Etat’ in Levillain, Dictionnaire historique; Greipl, ‘Die 
Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats’ ; Weber, Die römische Kurie, 9 9 - 1 1 1 .
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cretarie in het beleid van andere curie-organen waren dan ook niet zeldzaam. Vaak 
zelfs werden beslissingen door de staatssecretaris voorbereid en eenvoudig ter uit­
voering naar de desbetreffende congregatie of curie-instelling doorgeleid. Een uit- 33 
zondering hierop vormde bij tijd en wijle, zeker in de jaren vlak na haar oprichting 
in 1814, de Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, die haar werk­
zaamheden echter meestal in nauwe samenwerking met de Staatssecretarie ver­
richtte en die daarin in 1908 uiteindelijk als ‘eerste sectie’ opging. Pogingen van de 
kant van de curie en het kardinaalscollege om andere raadgevende o f besturende 
lichamen tussen de paus-soeverein en de Staatssecretarie in te schuiven, om daar­
mee het collegiaal karakter van het bestuur te benadrukken en de invloed op het 
beleid te vergroten, vonden in de eerste helft van de negentiende eeuw herhaalde­
lijk plaats, maar leden schipbreuk.
Een formele reorganisatie kwam onder paus Gregorius xv i en staatssecretaris 
T . Bernetti in 1833 tot stand, toen er een afzonderlijke Segreteria di Stato per gli 
Affari Interni werd afgesplitst voor het binnenlands bestuur (tot 1846). Van meer 
invloed was de modernisering van het bestuur van de Pauselijke Staat in 1848 en de 
instelling van een raad van ministers. De competentie van de Staatssecretarie werd 
teruggebracht tot uitsluitend kerkelijke kwesties; wel bleef voor de staatssecretaris, 
als voorzitter van de ministerraad en minister van Buitenlandse Zaken, een centra­
le functie behouden. Na het interval van de ‘Romeinse Republiek’ (1848-1849) 
werd tijdens het daarop volgende herstel van het pauselijk gezag de Staatssecretarie 
gereorganiseerd, waarbij afzonderlijke afdelingen voor buitenlandse en kerkelijke 
aangelegenheden werden ingesteld. Ofschoon een vijftal ministeries bleef bestaan, 
nam de Staatssecretarie nu weer onbetwist de eerste plaats in binnen de curie en in 
het bestuur van de Pauselijke Staat.
Het is duidelijk dat dit belangrijke orgaan door de langzame, maar onafwendba­
re ondergang van de Pauselijke Staat tussen 1859 en 1870 een aantal functies en 
competenties moest verliezen; ook het scherpe legitimisme dat de Heilige Stoel tot 
in de twintigste eeuw als basishouding in de ‘Romeinse kwestie’ aanhield, kon daar­
aan weinig veranderen. In het laatste decennium van het pontificaat van Pius ix  en 
veel sterker nog onder zijn opvolger Leo x iii onderging dan ook de aard van haar 
werk een wijziging: meer dan ooit fungeerde de Staatssecretarie als officieel coördi­
natiepunt voor de (kerkelijke) politiek van de Heilige Stoel en de mobilisatie van de 
katholieken. Op dit terrein waren overigens ook nog andere instanties (zoals de 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari en de Propaganda Fide) en 
functionarissen (in het bijzonder de privé-secretarissen van de pausen, alsmede de 
secretarissen voor de Latijnse Breven) actief, tegen wier optreden en pretenties de 
Staatssecretarie zich vaak teweer moest stellen.
De curiehervorming van 1908 incorporeerde de Congregazione degli Affari 
Ecclesiastici Straordinari binnen de organisatie van de Staatssecretarie als ‘eerste 
sectie’ ; deze diende zich bezig te houden met ‘buitengewone aangelegenheden’, 
in het bijzonder de betrekkingen tussen kerk en staat (in 19 17  werd deze sectie 
weer afgesplitst en als afzonderlijke congregatie heropgericht). De tweede sectie 
(‘affari ordinari’ ) voerde de diplomatieke correspondentie en regelde de benoemin­
gen aan de Romeinse curie, alsmede de toekenning van pauselijke orden en deco­
raties.
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De pauselijke Staatssecretarie bleef tot ver in de twintigste eeuw een betrekke­
lijk kleine ambtelijke organisatie. Zij bestond uit de kardinaal-staatssecretaris, de 
34 substituut (tevens ‘ secretaris van het Cijfer’ ) en enige minutanti, cifristi, scrittori en 
archivisti. De totale formatie bedroeg rond 1830 minder dan twintig personen in de 
administratieve rangen en werd in de loop van de eeuw nauwelijks groter. In 1929 
was dit aantal toegenomen tot 37, echter inclusief de Affari Straordinari en de Bre- 
vensecretarie; de eigenlijke Staatssecretarie (de ‘tweede sectie’ ) telde slechts 19 
personeelsleden, de eerste sectie acht (bij de vergelijking met 1830 moet men 
natuurlijk wel rekening houden met het wegvallen van de controle op het binnen­
lands bestuur na 1870). Van de ambtenaren hadden alleen de minutanten een reële 
invloed op de beleidsvorming. Hun aantal was inclusief de aggiunti tot 1900 niet 
hoger dan zeven; in 1929 waren het er tien, voor de eerste sectie en tweede sectie 
beide vijf. In deze rang waren aanvankelijk zowel leken als geestelijken aangesteld, 
na 1870 vrijwel uitsluitend geestelijken. De minutanten waren in het algemeen 
goed opgeleide personen, afkomstig uit het (kerkelijke) hoger onderwijs o f met 
ervaring in andere bestuurlijke lichamen.
De Congregazione degli A ffari Ecclesiastici Straordinari 
De Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari21 werd opgericht in 1814, 
maar kende enkele vergelijkbare voorgangers. Haar werkterrein was in 18 14  zeer 
vaag omschreven als het onderzoek van ‘alle aangelegenheden die vanuit de katho­
lieke wereld aan de Heilige Stoel zullen worden ingezonden en aan deze congrega­
tie voor onderzoek en advies worden voorgelegd’ . Zij was dus een adviesorgaan dat 
niet geacht werd ongevraagd zaken te behandelen. De inhoud van de term ‘affari 
ecclesiastici straordinari’ wordt nergens gespecificeerd, maar kon, gezien de prak­
tijk, zowel slaan op het terrein van de betrekkingen tussen kerk en staat als op zui­
ver binnenkerkelijke problemen van theologisch-dogmatische o f disciplinaire 
aard. Gaandeweg kwam op de ‘politieke’ kant van de taak steeds meer nadruk te lig­
gen, met bijzondere aandacht voor de afsluiting en uitvoering van concordaten, als­
mede andere belangrijke vraagstukken waarbij kerk en staat met elkaar in aanraking 
kwamen. Opdrachten aan de congregatie konden uitgaan van de paus o f van de 
Staatssecretarie.
De werkwijze van de congregatie kwam in grote trekken overeen met die van de 
andere curiecongregaties, zij het dat zij nauwelijks een uitvoerend apparaat kende 
en tot 1925 evenmin een kardinaal-prefect; ook daarna bleef het voorzitterschap 
aan de staatssecretaris voorbehouden. De secretaris van de congregatie, al dan niet 
in overleg met enkele leden, bracht daarnaast frequent officieuze adviezen uit. Ook 
ontstaat uit het archiefmateriaal de indruk dat in de loop van de negentiende eeuw 
het bureau van de congregatie geleidelijk meer stukken vanuit de Staatssecretarie 
ter behandeling kreeg toegezonden. Vaak werd hier de minuut opgesteld van het
2 1. Zie, ook voor de literatuur, Romeinse bescheiden . .. 18 13 - 18 3 1 ,  tweede band, 105-106, en 
Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 ,  tweede band, 18 0 -18 1; in het bijzonder Del Re, La  Curia 
romana, 77-85; Pásztor, ‘L a  Congregazione degli a a .e e .s s . ’ ; Greipl, ‘Das Archiv der Sacra 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari’ en ‘Römische Kurie und Katholische 
Partei’ , 301-309.
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antwoord van de staatssecretaris, zonder dat uit de stukken blijkt dat er enig lid van 
de congregatie bij betrokken was. Bovendien blijkt in meerdere gevallen dat de 
paus rechtstreeks opdrachten verstrekte aan de secretaris van de congregatie. 35
In de activiteiten en het functioneren van de congregatie kunnen duidelijke 
perioden worden afgebakend. De jaren 1814 tot ca. 1818  vormen een eerste hoogte­
punt. De congregatie was opgericht op initiatief van pro-staatssecretaris B. Pacca 
bij afwezigheid van de machtige staatssecretaris E. Consalvi, die aanvankelijk voor 
onderhandelingen in Parijs en Londen verbleef en vervolgens het congres van 
Wenen bijwoonde en daarom op de benoeming van de leden weinig invloed had 
gehad. Dit had tot gevolg dat zij een concentratiepunt van meer conservatieve, 
anti-consalviaanse kardinalen was geworden. Het is dan ook niet verbazingwek­
kend dat Consalvi vrij snel haar invloed en werkterrein trachtte in te dammen. Zo 
werd de congregatie bijvoorbeeld nauwelijks betrokken bij de concordaats-poli- 
tiek, die zo typerend was voor het beleid in deze jaren. De staatssecretaris riep de 
congregatie ook steeds minder vaak bijeen, vanaf 1820 vrijwel niet meer.
Onder paus Leo x ii (1823-1829) herkreeg de congregatie langzaam iets van 
haar oude invloed, maar onder Gregorius xv i (1831-1846) vond een terugval plaats 
en het duurde geruime tijd voor de congregatie haar positie had hersteld. Tijdens 
de pontificaten van Pius ix  en Leo x iii (1846-1903) was haar plaats als algemeen 
kerkelijk-politiek adviesorgaan, als ‘grote raad’ van de curie, duidelijk gevestigd, 
terwijl de invloed van de kardinaal-staatssecretaris toenam. De samenhang met de 
Staatssecretarie werd bij de curiehervorming van 1908 duidelijk bevestigd: sinds 
dat jaar gold het personeel van de congregatie -  onduidelijk is in hoeverre dat ook 
officieel het geval was -  als ‘Eerste Sectie’ van de Staatssecretarie. In de Codex Iuris 
Canonici (19 17) herkreeg zij echter haar status van zelfstandige congregatie, waar­
van sinds 1925 de kardinaal-staatssecretaris regulier prefect was. De curiehervor­
ming van 1967 maakte een einde aan het bestaan als congregatie: de nieuwe ‘Con­
siglio per gli Affari Pubblici della Chiesa’ bezette sindsdien de tweede plaats in de 
curiale hiërarchie, onmiddellijk na de Staatssecretarie. Sinds 1988 is deze Consig­
lio weer in de Staatssecretarie geïncorporeerd.
De congregatie was aanvankelijk samengesteld uit acht kardinaal-leden, een 
secretaris met stemrecht en vijf, later tien consultoren. In 1870 waren er dertien 
leden, in 1899 vijftien, in 1929 tweeëntwintig, terwijl naast de secretaris in 1870 
twee ondersecretarissen waren aangesteld, in 1899 en 1929 één. Het aantal consul­
toren was in 1870 opgelopen tot 17  (onder wie vier jezuïeten), in 1899 weer terug­
gebracht tot elf, in 1929 tot negen (onder wie twee jezuïeten). De congregatie had 
gewoonlijk een zeer zware bezetting: tot de leden behoorden steeds de kardinaal- 
staatssecretaris en de deken van het Heilig College, en gewoonlijk de prefecten van 
de belangrijkste curiecongregaties. Het eigen ambtelijke apparaat was gedurende 
de hele negentiende eeuw zeer klein (in 1899 bestond het kaderpersoneel uit vijf 
personen, van wie één minutant, in 1929 uit een secretaris, een ondersecretaris, vijf 
minutanten en drie archiefmedewerkers). Alle leden en medewerkers waren aan 
zeer strenge geheimhouding gebonden (het ‘ secretum Sancti Officii’ ).
In de eerste jaren na de oprichting was de congregatie bijzonder actief op het 
terrein van Nederlandse aangelegenheden (zie hierna de hoofdstukken 2-3). Van 
de zittingen tussen augustus 1814 en juni 1818  hadden er 40 één o f meer Neder-
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landse punten op de agenda, terwijl sommige vergaderingen in hun geheel hieraan 
waren gewijd. Nadien liep deze bemoeienis sterk terug. Voorzover te achterhalen 
36 (de archieven zijn vanaf 1922 gesloten) zijn nadien slechts enkele malen belangrijke 
Nederlandse zaken in de plenaire zittingen behandeld: in 1825 het Nederlands 
beleid op het terrein van het kerkelijk onderwijs, in 1841 de onderhandelingen van 
Francesco Capaccini over eventuele uitvoering van het concordaat van 1827; in 
1852 (vermoedelijk) de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie; en in 1900 de 
kwestie van de schoolplicht. Het is echter duidelijk dat de invloed van de congrega­
tie na 1922 onder paus Pius xi sterk toenam en we mogen aannemen dat zo nu en 
dan ook de Utrechtse kerkprovincie ter sprake kwam. Het kritische rapport over de 
Katholieke Actie in Nederland (1934), dat hierna in hoofdstuk 12 wordt gesigna­
leerd, was niet voor niets door de secretaris van deze congregatie ondertekend.
Congregatie de Propaganda Fide 
De congregatie de Propaganda Fide22 (vaak kortweg aangeduid als ‘Propaganda 
Fide’ of ‘Propaganda’) werd ingesteld in 1622. Zij was het centrale orgaan voor de 
organisatie en coördinatie van de missionering en het kerkelijk bestuur van de mis­
siegebieden. Zij oefende -  met uitzondering van duidelijk omschreven gevallen -  
de volledige kerkelijke jurisdictie uit over alle territoria die tot ‘missiegebied’ waren 
verklaard. Tijdens de periode tot 1853 betrof dat in Nederland de ‘Hollandse Zen­
ding’ , de Brabantse vicariaten en districten, vanaf 1841 ook het vicariaat Limburg 
en daarnaast uiteraard de overzeese missiegebieden in de Nederlandse koloniën 
(zie hierna onder punt 3).
De kerkelijke autoriteiten in deze gebieden correspondeerden ofwel recht­
streeks met de Propaganda, ofwel via haar vertegenwoordiger in de Nederlanden. 
Tijdens de jaren 1832-1853 was dat de ‘vice-superior van de Hollandse Zending’ , 
die binnen de Zending zelf het gezag van de congregatie direct uitoefende. Met het 
herstel der bisschoppelijke hiërarchie -  waarvoor de Propaganda overigens bijzon­
der weinig animo vertoonde -  verviel weliswaar het ambt van vice-superior, maar 
de Utrechtse kerkprovincie bleef toch onderworpen aan een bijzonder toezicht van 
de Propaganda. Zij verrichtte de voorbereiding en uitvoering der voornaamste 
bestuurshandelingen, zoals de benoeming van bisschoppen, toekenning van facul­
teiten (gedelegeerde bevoegdheden op geestelijk terrein) en dergelijke, terwijl zij 
voor het overige een coördinerende taak vervulde. Ook moesten de verslagen van 
de bisdommen (de relationes status) tot 1908 bij de Propaganda worden ingediend 
en niet zoals gebruikelijk bij de Congregazione del Concilio. De pauselijke inter­
nuntii ontvingen na 1853 van de Propaganda in ieder geval enige malen afzonderlij-
22. Zie, ook voor de literatuur, Romeinse bescheiden . .. 18 13 - 18 3 1 ,  tweede band, 142, en 
Romeinse bescheiden . .. 18 3 2 -19 14 ,  tweede band, 194-196. Het grote verzamelwerk Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum biedt in de banden i i i / i - 2  bijdragen over 
vele aspecten van de in- en uitwendige geschiedenis van de congregatie voor de onderzoeks­
periode; hierin wordt de relatie van de Propaganda tot Nederland 1808-1908 behandeld 
door P. Kasteel, ‘D e laatste faze’ . Over de Nederlandse studenten aan het Collegio Urbano: 
Muskens, Franken, Friezen, Nederlanders, 219-229. Zie verder Del Re, L a  Curia romana, 
185-203, en Weber, Die römische Kurie, 13 0 -14 1 (Propaganda Fide) en 16 1- 16 9  (Collegio 
Urbano).
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ke instructies23 en stonden met deze congregatie in een druk schriftelijk verkeer.
De directe contacten van de Nederlandse bisschoppen met de Heilige Stoel ver­
liepen aanvankelijk vrijwel volledig via de Propaganda, waarvan zij voor een breed 37 
scala van kerkelijke en administratieve handelingen afhankelijk bleven. Bij een ver­
blijf te Rome voerden de bisschoppen gewoonlijk overleg met prefect en secretaris 
van de Propaganda. De congregatie controleerde en becommentarieerde de dioce­
sane verslagen, die elke vier jaar moesten worden ingediend. In het kader van de 
curiale reorganisatie van 1908 raakte de Propaganda de kerkelijke jurisdictie kwijt 
over een groot aantal gebieden die met de beste wil van de wereld niet langer als 
‘missielanden’ konden worden beschouwd. Behalve Nederland behoorden hiertoe 
ook Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten.
De congregatie bestond uit omstreeks twaalf, na 1908 uit meer dan twintig kar- 
dinaal-leden, voorgezeten door een prefect. Gezamenlijk vormden deze de Con­
gregazione Generale, die op gezette tijden vergaderde, waarbij de afzonderlijke 
dossiers werden voorbereid door een der leden, die daarbij terzijde werd gestaan 
door een van de consultoren van de congregatie, veelal ordesgeneraals o f andere 
vooraanstaande regulieren (dit vormt een gedeeltelijke verklaring voor de steun 
waarop de Nederlandse regulieren in Rome konden rekenen bij hun frequente con­
flicten met de bisschoppen na 1853). Tijdens de Generale Congregatie kwamen 
meestal zaken van groter gewicht aan de orde, zoals de instelling van bisdommen en 
vicariaten, territoriale herindelingen, bisschopsbenoemingen o f uitspraken in ern­
stige conflicten. De lopende zaken werden afgedaan in het dagelijks bestuur of 
Congresso van de prefect en de algemeen secretaris. De secretaris stond aan het 
hoofd van het bureau van de congregatie en werd terzijde gestaan door een aantal 
‘minutanten’ (te vergelijken met referendarissen aan de Nederlandse departemen­
ten). In het Congresso werd het grootste deel van de ingekomen correspondentie 
behandeld. Kwesties waarvoor pauselijke toe- of instemming nodig was, werden 
besproken tijdens de pauselijke audiënties die prefect en secretaris van de congre­
gatie op vastgestelde tijden hadden.
Gezien haar grote werkterrein -  dat in de loop van de negentiende eeuw nog 
explosief groeide -  behoorde de Propaganda Fide tot de rijkste en invloedrijkste 
curiecongregaties. Niet voor niets raakte voor de kardinaal-prefect (tussen 1918  en 
1932 was dat de Nederlander Willem van Rossum) de bijnaam ‘rode paus’ in 
zwang. Tussen de Propaganda en de Staatssecretarie bestond een zekere rivaliteit, 
die soms tot wrijvingen en competentieconflicten leidde. De congregatie was zelf 
licht geneigd de jaloers bewaakte grenzen tussen bestuur en beleid te overschrij­
den, maar koesterde anderzijds zelf een ingeschapen wantrouwen tegen de Staats­
secretarie die zij er -  ook in Nederlandse aangelegenheden -  van verdacht de religi­
euze belangen op te offeren aan de politieke.
23. D e enige daarvan in de archieven teruggevonden, zijn de instructies aan internuntius 
Bianchi, 8 juni 1868 (a s v , Segr. di Stato, Spogli A. Bianchi, busta 1). D e instructies van de 
Staatssecretarie voor internuntius Panici, d.d. 25 oktober 1879 (een copie berust in de 
handschriftencollectie van het provinciaal archief der jezuïeten te Nijmegen, F 27, doos 
282), en die van zijn opvolgers maken vrijwel steeds melding van afzonderlijke aanwijzingen 
van de Propaganda.
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Een apart onderdeel van de Propaganda-organisatie was het door Urbanus v in  
gestichte Collegio Urbano de Propaganda Fide. Aan dit college werden studenten 
38 uit door de congregatie bestuurde missiegebieden (soms ook van daarbuiten) tot 
priester opgeleid. De oud-studenten werden geacht elk jaar een verslag te zenden 
aan de kardinaal-prefect van de Propaganda. Deze zogeheten ‘Lettere di stato’ 
vormden voor de congregatie een secundaire bron van informatie, die aanvullingen 
kon bieden op de rapportage van de kerkelijke overheid in de missiegebieden. Soms 
werden de alumni ook direct als informatiebron ingeschakeld (een voorbeeld daar­
van uit de jaren 1840 wordt vermeld in hoofdstuk 11).
De Haagse internuntiatuur24 
De permanente pauselijke diplomatieke vertegenwoordigingen of nuntiaturen 
ontstonden in de zeventiende eeuw. Hun karakter was steeds wat hybride. Zij had­
den immers enerzijds een diplomatiek karakter, als officiële vertegenwoordiging 
van de Heilige Stoel en, tot 1870, van de Pauselijke Staat bij de diverse staten, waar 
de nuntii zoals andere diplomaten waren geaccrediteerd; anderzijds een kerkelijk 
karakter als vertegenwoordiging van de paus bij de lokale kerk. In de negentiende 
eeuw gaf dit aanleiding tot sterke betrokkenheid van de pauselijke diplomatie bij 
politieke kwesties. Vooral na het midden van de eeuw werd dat sterk bevorderd 
door de mobilisatie van de katholieken in verband met de ‘Romeinse kwestie’ (ver­
gelijk hoofdstuk 5). Ook toonden de episcopaten zich niet steeds gecharmeerd van 
de aanwezigheid van een pauselijke inspecteur. Tijdens de laatste jaren van het 
pontificaat van Pius ix , maar vooral onder paus Leo x iii kende de Heilige Stoel een 
actieve politiek van inmenging in binnenlands-politieke aangelegenheden van ver­
schillende landen, waarbij de nuntiaturen werden ingeschakeld; het Belgische 
voorbeeld is waarschijnlijk het best gedocumenteerde.25
Het personeel van de pauselijke buitenlandse dienst bestond uit geestelijken, 
gewoonlijk afkomstig uit adellijke, patricische o f vermogende Italiaanse geslach­
ten, en genoot zijn opleiding veelal aan de ‘Accademia dei Nobili Ecclesiastici’ te 
Rome.26 Daarop bestonden uitzonderingen, zoals blijkt uit de benoeming van 
diverse internuntii in Den Haag, die via een andere weg in de diplomatieke carrière 
kwamen. De nuntiaturen der eerste klasse (Madrid, Napels, Lissabon, Wenen, 
Parijs) waren zogeheten ‘posti cardinalizi’ , die direct toegang gaven tot het kardina­
laat. De apostolische nuntii waren krachtens een reglement vastgesteld door het
24. Over de pauselijke diplomatieke dienst in het algemeen Weber, Die römische Kurie, 
1 12 - 12 9 . Zie, ook voor het volgende en de literatuur, Romeinse bescheiden .. .  18 13 - 18 3 1 ,  
tweede band, 62-63, en Romeinse bescheiden . .. 18 3 2 -19 14 , tweede band, 63-66, en de in 
beide werken opgenomen biografische lemmata van de pauselijke vertegenwoordigers; 
verdere bijzonderheden voor de negentiende eeuw in De Valk, ‘Het archief van de Haagse 
nuntiatuur’ , en tot 1930 Goulmy, Het eeuwfeest. Zie ook hoofdstuk 13 . Voor de diplomatieke 
betrekkingen zie vooral bij Puchinger, Colijn, 1 1 , het zeer uitvoerige hoofdstuk over de 
‘Vaticaankwestie’ , en Goulmy, ’s Pausen diplomatie.
25. Vgl. Simon, ‘Signification politique’ .
26. Een overzicht van de carrièrepatronen biedt D e Marchi, Le nunziature apostoliche; voor 
de periode van het pontificaat van Pius ix  kan men een beroep doen op Weber, Kardinäle 
und Prälaten, waar veel meer details worden vermeld.
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Congres van Wenen, in rang gelijk aan ambassadeurs. Zij voerden een aartsbis­
schoppelijke titel. De ‘internuntius’ was in de negentiende eeuw een diplomaat 
(meestal) zonder bisschopstitel, die in rang gelijkstond met een buitengewoon en 39 
gevolmachtigd minister. De pauselijke buitenlandse dienst kende verder nog de 
rangen van auditeur (gelijk te stellen met een ambassaderaad) en secretaris. Alle 
benoemingen en bevorderingen vonden plaats bij pauselijk besluit op voordracht 
van de staatssecretaris, van wie de pauselijke diplomaten ook hun instructies ont­
vingen en aan wie zij rapporteerden.
Het Verenigd Koninkrijk van Willem i had sinds 1814 in de persoon van J.G . 
Reinhold een gezant bij de Heilige Stoel. Totdat echter in 1823-1824 Ignazio 
Nasalli als buitengewoon nuntius in de Nederlanden verbleef om er vergeefs te 
onderhandelen over het sluiten van een concordaat, was de curie in Nederland 
slechts zeer officieus en indirect vertegenwoordigd door de vice-superior van de 
Hollandse Zending Luigi Ciamberlani, die te Munster in Westfalen verbleef. De 
concordaatsonderhandelingen werden in i826-i827 te Rome voortgezet door een 
Nederlands diplomaat met ambassadeursrang, graaf A. de Celles. Voor overleg 
over uitvoeringskwesties van het in 1827 afgesloten concordaat werd nu weer Fran­
cesco Capaccini als officieuze diplomatieke agent naar de Nederlanden gezonden 
(vergelijk hoofdstuk 4). In i829 werd deze tot internuntius benoemd, waarmee hij 
de rij van vaste pauselijke vertegenwoordigers opende.
Het Verenigd Koninkrijk was een middelgrote mogendheid met een stevige 
katholieke bevolkingsmeerderheid. Na de afscheiding van België nam het belang 
van de pauselijke vertegenwoordiging in het verkleinde koninkrijk af. De internun­
tius werd begin 1832 vervangen door zijn secretaris Antonio Antonucci in de rang 
van zaakgelastigde; hij fungeerde tevens als vice-superior. In 1841 werd Antonucci 
tijdelijk opgevolgd door zijn voorganger Capaccini, die als buitengewoon inter­
nuntius gedurende een half jaar in Nederland verbleef voor onderhandelingen over 
de uitvoering van het concordaat van 1827. In het najaar van 1841 liet deze opnieuw 
zijn secretaris, Innocenzo Ferrieri, achter als zaakgelastigde en vice-superior.
Nadat J . Zwijsen, apostolisch-vicaris-coadjutor van ’s-Hertogenbosch, beide func­
ties op tijdelijke basis had waargenomen sinds midden i847, werd in i848 weer een 
internuntius benoemd in de persoon van Carlo Belgrado, tot i853  tevens de (laat­
ste) vice-superior.
Gedurende de jaren 1855-1899 werden uitsluitend internuntii aangesteld, wel­
iswaar monsignori, maar zonder de bisschopsrang (een poging om Belgrado een 
aartsbisschoppelijke titel te verlenen, stuitte op bezwaren bij de Nederlandse rege­
ring). De opheffing van het Nederlands gezantschap bij de Heilige Stoel in i8 7 i , 
nog geen jaar na de inname van Rome, stuitte op hevig protest van katholieke zijde 
in Nederland, maar de curie verbond er geen consequenties aan: de internuntius 
bleef op zijn post. Dertig jaar later deed men dat wel als reactie op wat het Vaticaan 
als een belediging opvatte. In i899 werd internuntius Francesco Tarnassi terugge­
trokken als protest tegen het niet-uitnodigen door Nederland van de Heilige Stoel 
voor de Haagse Vredesconferentie van i899; wel bleef hij tot zijn overlijden in i9 0 i  
de titel van internuntius in Den Haag voeren. De pauselijke vertegenwoordiging 
werd daarop waargenomen door Rodolfo Giovannini als zaakgelastigde (1899- 
i9 i0 ). Een poging om in i904 de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en Neder-
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land te normaliseren, mislukte. Nadat Giovannini in i9 i0  plotseling zijn post had 
verlaten (zie hiervoor hoofdstuk 8), fungeerde gedurende enige tijd als tijdelijk 
40 zaakgelastigde Domenico Gualtieri, verbonden aan de nuntiatuur van Brussel, 
maar deze verdween weer in het najaar van 19 1 1  (de achtergronden daarvan komen 
in hoofdstuk 9 ter sprake). Daarna werd de constructie ingewikkelder: de Brusselse 
nuntius Giovanni Tacci-Porcelli trad tot i9 i6  tevens op als ‘tijdelijk internuntius’ 
in Den Haag, waar de lopende zaken (tot i9 2 i)  werden afgewikkeld door een subal­
tern ambtenaar (Tacci zelf resideerde vrijwel steeds te Brussel). Daarmee waren de 
betrekkingen tussen de Heilige Stoel en Nederland nominaal genormaliseerd. Een 
werkelijke vertegenwoordiging zoals zij tot i899 bestond, kwam echter pas in i9 2 i  
opnieuw tot stand door de benoeming van een gewoon internuntius, ditmaal met 
aartsbisschoppelijke rang. Intussen was, na een missie van de katholieke politicus 
mgr. Nolens tijdens de Eerste Wereldoorlog, in i9 i5  het Nederlands gezantschap 
bij de Heilige Stoel opnieuw ingesteld. Het gezantschap bleef echter politiek een 
moeilijke zaak en sneuvelde tien jaar later alweer.
Het Nederlandse episcopaat had na de opheffing van het toezicht door de Pro­
paganda Fide een eigen ‘agent’ te Rome aangesteld in de persoon van dr. B .J. Eras, 
geestelijke van het bisdom ’s-Hertogenbosch, met de titel ‘procurator’ .27 Er 
bestond immers dringend behoefte aan iemand die namens de bisschoppen allerlei 
aangelegenheden binnen de ingewikkelde curie-organisatie aankaartte o f op gang 
hield en de belangen van de Utrechtse kerkprovincie in het algemeen behartigde. 
De procurator kreeg soms te maken met kerkelijke kwesties van wat meer gewicht, 
zoals blijkt uit zijn activiteiten rond de oprichting en goedkeuring van de R .K . Uni­
versiteit te Nijmegen in 1923 (zie hoofdstuk 11). Eras werd later tevens rector van 
het Nederlands priestercollege te Rome, dat na een moeizame en langdurige aan­
loopfase in i930 was gesticht. Tussen i 9 i i  en i9 32  had de kerkprovincie nog een 
ander, machtiger man in Rome die binnen de curie haar belangen kon behartigen. 
In het eerstgenoemde jaar was de redemptorist Willem van Rossum tot kardinaal 
benoemd, waarmee hij niet alleen protocollair, maar ook feitelijk een positie innam 
boven het episcopaat. Van Rossums carrière maakte hem tot een steeds invloedrij­
ker aanspreekpunt, vooral nadat hij in i9 i8  de hoge post bereikte van kardinaal­
prefect van de Propaganda Fide. Zijn gezag in Nederlandse aangelegenheden blijkt 
uit het succesvol sauveren van Nederlandse geestelijken die van modernisme wer­
den beschuldigd en bij de oprichting van de katholieke universiteit (hoofdstukken 
10 -11).
27. Zie voor deze functie en voor Eras zelf (die van 1908 tot na de Tweede Wereldoorlog in
functie bleef) De Valk, Beschrijving van een aantal stukken afkomstig van mgr. dr. B .J .  Eras,
inleiding; Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, volgens index.
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3 - KERKELiJKE iNDELiNG EN BESTUUR SiNDS 181528
Eigenlijk is de bestuurlijke relatie tussen de Heilige Stoel en het katholicisme in de 4 i  
Noordelijke Nederlanden vanaf het einde van de zestiende eeuw tot het jaar i908 
naar kerkelijke begrippen nooit meer normaal geweest. Diverse typen regime volg­
den elkaar op, maar zij hadden tot het begin van de negentiende eeuw gemeen dat 
de competentie van de Romeinse curie steeds belangrijk groter was dan in een 
kanoniekrechtelijk normale toestand het geval zou zijn. Deze toch al niet eenvoudi­
ge situatie werd nog gecompliceerder, toen in i8 i5  het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden tot stand kwam. De samenstellende delen -  de voormalige Republiek 
der Verenigde Nederlanden, de Oostenrijkse Nederlanden en het prins-bisdom 
Luik -  kenden eigen kerkelijke karakteristieken, indelingen en besturen, die rijk 
waren aan anomalieën en merkwaardigheden. Het Noorden verkeerde al geruime 
tijd in de positie van ‘missiegebied’ onder toezicht van de congregatie de Propagan­
da Fide en moest het zonder de normale diocesane indeling stellen. Het zuidelijke 
deel was in de Franse tijd zowel staatkundig als kerkelijk sterk gereorganiseerd (het 
laatste als uitvloeisel van het concordaat dat in 1801 werd gesloten tussen Napoleon 
en Pius v ii) , echter niet op basis van de grenzen die werden vastgesteld voor het 
nieuwe koninkrijk. Het resultaat was een lappendeken van kerkelijk-administratie- 
ve competenties waarbij bovendien een aantal buiten de nieuwe landsgrenzen 
gevestigde kerkelijke gezagsdragers was betrokken. Het lag voor de hand dat de 
regering van W illem i vooral dit laatste aspect bezwaarlijk achtte. In 1823 kwam in 
samenwerking met de Romeinse curie een eind aan het buitenlandse kerkelijk 
bestuur. Normalisering van het kerkelijk bestuursapparaat en een nieuwe indeling 
in bisdommen, waarover onderhandelingen met de Romeinse curie al sinds i8 i5  
sleepten, werden overeengekomen in het concordaat van i827 tussen Willem i en 
paus Leo x ii ,  dat echter vóór de Belgische opstand en afscheiding niet meer voor 
het Noorden werd geëffectueerd.
Het gevolg van dit alles was een kerkhistorisch-geografisch bijzonder ingewik­
kelde toestand, waarvan tot nu toe slechts onderdelen volledig zijn ontsloten.29 Op 
het territorium van het Verenigd Koninkrijk waren in i8 i5  de volgende typen ker­
kelijk bestuur te onderscheiden: ‘missiegebied’ (de ‘Hollandse Zending’ boven de 
grote rivieren); apostolische vicariaten; losse ‘districten’ van voormalige bisdom­
men (Roermond, Luik, Aken, Antwerpen) die krachtens het concordaat van i8 0 i
28. Zie, ook voor het volgende en de algemene literatuurverwijzingen, D e  V alk, Romeinse 
bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  eerste band, x-xv, en Romeinse bescheiden . . .  1 8 3 2 -19 14 ,  eerste 
band, xv-xxix. D e voorgeschiedenis kom t uitvoerig aan de orde bij Polman, K a tho liek  
N ederland in de achttiende eeuw. Een samenvattend overzicht van de kerkelijk-adm inistra- 
tieve situatie rond 1815 en de voorgeschiedenis daarvan bij T erlinden, Guillaum e Ier, i , 26­
43 en Chappin, P ie  v i i  et les P a ys-B a s, 45-54 (N oordelijke N ederlanden) en 74-91 
(Zuidelijke N ederlanden)
29. Z ie  M unier, K erk elijk e  circumscriptie, kaarten n -3  en n -4  van de serie kerkhistorische 
kaarten van de H istorische A tla s  van Lim burg  en toelichting. D eze  kaarten bestrijken een 
belangrijk deel van het huidige N ederland en België. Z ie  voor N ederland verder van 
Beekm an, Geschiedkundige A tla s  van N ederland, de onderdelen bewerkt door J .C . Ramaer,
D e Fransche T ijd  ( 1 7 9 5 - 1 8 1 5 )  en H et K o n in k rijk  der Nederlanden ( 1 8 1 5 - 1 9 3 1 ) ,  en door 
H ensen, D e R oom sch-K atholieke kerk in het K o n in krijk  der N ederlanden in 1853.
□□
D e Utrechtse kerkprovincie in I853
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waren opgeheven o f een gewijzigde circumscriptie hadden gekregen; bisdommen 
(die het grootste deel van de Zuidelijke Nederlanden omvatten); tenslotte gebieden 
44 onder kerkelijke jurisdictie van Duitse en Franse bisdommen, waarvan Luxem ­
burg het grootste was. W e volgen de ontwikkeling allereerst in het kort tot 1830, het 
jaar van de Belgische afscheiding, die ook op kerkelijk terrein belangrijke gevolgen 
had. Vervolgens komt de periode 1830-1853 aan de orde. De situatie ontstaan in 
1853 na de instelling van de kerkprovincie U trecht vond een einde met de ‘emanci­
patie’ van 1908, toen de band met de Propaganda Fide definitief werd doorgesne­
den. Vanaf dat jaar was Utrecht een kerkprovincie zoals de meeste andere.
i 8 i 5 - i 8 30
Het grootste deel van de voormalige Republiek zonder de Generaliteitslanden was 
in 1559 verdeeld over zes bisdommen (Utrecht, Haarlem, Groningen, Leeuwar­
den, M iddelburg, Deventer) en vormde sinds 1592 de Missio hollandica o f Hol­
landse Zending, die vanaf haar oprichting in 1622 ressorteerde onder de curiecon- 
gregatie de Propaganda Fide te Rome. Sinds 1727 werd de Zending namens deze 
congregatie direct bestuurd door de pauselijk nuntius te Brussel als ‘superior’ , 
sinds 1795 door een ‘vice-superior’ . In de periode 1795-1828 was dat Luigi Ciam- 
berlani, die gewoonlijk te M unster in Westfalen resideerde. N a zijn overlijden 
oefende de Utrechtse aartspriester G . van N ooy deze functie ad interim uit. 
Ofschoon de pauselijk internuntius F. Capaccini door de Propaganda Fide in 1829 
tot vice-superior was benoemd, trad hij niet officieel in functie. Dat was wel het 
geval met zijn opvolger, de pauselijk zaakgelastigde A. Antonucci, die deze taak per 
januari 1831 overnam.
De Hollandse Zending30 was in 1815 verdeeld in zeven aartspriesterschappen of 
kerkelijke districten: Holland, Zeeland en Westfriesland; Utrecht; Gelderland; 
Twente; Salland-Drente; Groningen; Friesland. Het aartspriesterschap van Hol­
land, Zeeland en Westfriesland omvatte ruim de helft van alle katholieken in de 
Zending. Aan het hoofd van deze districten stonden de aartspriesters, wier functie 
in de loop van de achttiende eeuw geleidelijk meer inhoud had gekregen. Zij fun­
geerden als bestuurlijke tussentrap tussen de geestelijkheid in de ‘staties’ (missie- 
parochies) en de vice-superior, die tot 1828 in het buitenland resideerde. Zij droe­
gen onder meer geestelijken voor benoeming o f overplaatsing voor en konden over 
diverse feitelijk gedelegeerde bevoegdheden beschikken. Juist in de periode tot 
1853 was hun reële invloed vrij groot, hoewel de vice-superioren vanaf Antonucci 
hun best deden de zaak weer onder controle te krijgen. D e omzetting van de gehele 
Hollandse Zending in een bisdom Amsterdam was voorzien in het concordaat van 
1827, maar werd niet meer uitgevoerd.
De voormalige generaliteitslanden in Staats-Brabant waren georganiseerd in 
twee apostolische vicariaten. Het grootste was dat van ’s-Hertogenbosch, overblijf­
sel van het oude bisdom van die naam; dit omvatte het oostelijke gedeelte van de 
huidige provincie Noord-Brabant (op enkele uitzonderingen na, die hierna ter 
sprake komen). Het vicariaat Breda, ingesteld in 1803, besloeg de westelijke helft
30. Voorgeschiedenis en inrichting komen uitvoerig aan de orde in de inleiding van
Leeuw enberg en V an G eloven, Inventaris van de archieven .
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van Noord-Brabant, de ‘Bataafse’ delen van het voormalige bisdom Antwerpen. 
Staats-Vlaanderen, het latere Zeeuws-Vlaanderen, alsmede de parochie Vlissingen 
maakten sinds 1801 deel uit van het vergrote bisdom Gent. D e beide apostolische 45 
vicarissen -  zonder bisschopsrang -  ressorteerden rechtstreeks onder de Propa­
ganda Fide. Deze functies werden in ’s-Hertogenbosch vervuld door A. van 
Alphen (sinds 1790), in Breda door A. van Dongen (sinds 1803). Van Dongen over­
leed in 1826; zijn opvolger, J. van Hooydonk, kreeg de (voorlopige) titel van apost­
olisch administrator.
De losse delen van voormalige bisdommen op Nederlands grondgebied in 1815 
hadden elk een eigen voorgeschiedenis. Door het concordaat van 1801 werd het 
bestaande prins-bisdom Luik opgeheven; het nieuwe bisdom Luik kreeg een 
geheel andere circumscriptie. Onder meer werden er grote delen van het bisdom 
Roermond aan toegevoegd, dat ze lf verdween. Aangezien het concordaat alleen 
betrekking had op het grondgebied van de Franse Republiek, bleven delen van bei­
de bisdommen gelegen in de Bataafse Republiek onder beheer van de oud-bis- 
schoppen F .A . de Méan (Luik) en J.B.R. van Velde de M elroy (Roermond).31 In 
het eerste geval ging het om het kleine district Ravenstein-Megen in oostelijk 
Noord-Brabant. D e voormalige prins-bisschop van Luik werd bij besluit van de 
Propaganda Fide (onder welke instantie het gebied kennelijk ressorteerde) in 1805 
aangesteld tot apostolisch administrator van de ‘Bataafse delen’ van zijn opgeheven 
bisdom. Deze situatie bleef bestaan, ook toen De Méan in 1817 was benoemd tot 
aartsbisschop van M echelen en na zijn overlijden in 1831. De ‘Bataafse districten 
van het voormalige bisdom Roermond’ , eveneens onder toezicht van de Propagan­
da Fide, omvatten tussen Maas en Waal de dekenaten Druten en Nijmegen, ten 
zuiden van de Maas het dekenaat Cuyk. Zij werden door de oud-bisschop van 
Roermond, J.B.R. van Velde de M elroy, als apostolisch administrator bestuurd 
sinds 1803.
De kerkelijke indeling van de Zuidelijke Nederlanden had in 1801 een drasti­
sche wijziging ondergaan. Een aantal bisdommen was opgeheven en het grootste 
deel van hun territorium was bij de resterende diocesen Luik, Mechelen, Namen, 
Doornik en Gent gevoegd, waarvan de circumscriptie ook in andere opzichten 
werd veranderd. M echelen was aartsbisschoppelijke zetel gebleven. Deze diocesen 
waren van zeer ongelijke grootte: Gent (1.200.000 zielen) en M echelen (700.000 
zielen) omvatten samen rond 60% van de totale bevolking in de Zuidelijke Neder­
landen. In de meeste bisdommen was de situatie in 1815 verre van normaal. M eche­
len en Luik waren vacant. In 1815 werd F .A . de Méan, voormalig prins-bisschop 
van Luik, door Willem i als aartsbisschop van M echelen aangewezen. Zijn kano- 
nieke institutie vond na lange onderhandelingen met de Heilige Stoel pas in 1817 
plaats; na zijn overlijden in 1830 werd vicaris-generaal E. Sterckx tot opvolger 
benoemd. Deze trad echter pas in 1832 in functie. In Luik (dat na enkele toevoe­
gingen het grootste deel van het huidige Nederlands Lim burg omvatte) werd in
1829 de uit Leiden afkomstige C .R .A . van Bommel tot bisschop benoemd. D e toe­
stand in het bisdom Gent was eveneens moeilijk. De bisschop prins Maurice de 
Broglie, in 1807 door Napoleon benoemd, was in 1811 gevangen gezet wegens zijn
31. Z ie  M unier, K erk elijk e  circumscriptie, 71-81.
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optreden op het concilie van Parijs. Tweemaal had hij onder druk zijn zetel officieel 
opgegeven. De benoeming van een opvolger door Napoleon in 1813 leidde tot hef- 
46 tige conflicten binnen het kapittel. In mei 1814 keerde de bisschop, met zijn vicaris- 
generaal Le Surre, naar Gent terug. Het conflict met het ‘ foute’ deel van het kapit­
tel werd niet zonder moeite opgelost. Nadat De Broglie zich krachtig tegen de 
grondwet van 1815 had uitgesproken (zie hiervoor hoofdstuk 2), werd hij in 1817 
gerechtelijk vervolgd en vluchtte naar Frankrijk, maar weigerde zijn zetel op te 
geven. Pas na zijn dood in 1821 kon het bisdom weer op enigszins geregelde voet 
worden bestuurd door de vicarissen-generaal Goethals en D e Meulenaere. In 1829 
werd de situatie genormaliseerd door de benoeming van een nieuwe bisschop. Dat 
gebeurde toen ook in Doornik, waar een vergelijkbare situatie bestond. Eigenlijk 
was Namen het enige diocees dat in 1814 normaal bestuurd werd.
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Na de Belgische opstand en afscheiding vormde voor de Nederlandse overheid het 
kerkelijk bestuur van de ‘vijandige’ bisschoppen van Luik en Gent over gebieden in 
Lim burg en Zeeuws-Vlaanderen uiteraard een onduldbare situatie. Daarom nam 
de Heilige Stoel na overleg spoedig maatregelen. Over de Nederlandse gebieden in 
Lim burg (speciaal Maastricht en omstreken) en Zeeuws-Vlaanderen werden 
respectievelijk de Bossche vicaris H. den Dubbelden en de vice-superior A. Anto­
nucci tot bisschoppelijk commissaris aangesteld.32 Het vredesverdrag van 1839 
tussen Nederland en België bevestigde de stand van zaken ten aanzien van Zeeuws- 
Vlaanderen en bracht grote delen van het huidige Nederlands-Lim burg weer 
onder Nederlands bewind. Nadat deze in hetzelfde jaar formeel van het bisdom 
Luik waren afgesplitst, volgde in 1840 bij pauselijke breve de oprichting van het 
apostolisch vicariaat Limburg. Ook bracht de Propaganda Fide de districten 
Ravenstein-Megen en Grave-Nijm egen in 1840 onder één apostolisch administra­
tor, die op zijn beurt op weinig duidelijke wijze onder het gezag van het Bossche 
vicariaat werd geplaatst. D e Nederlandse overheid weigerde echter deze construc­
tie te erkennen en beschouwde het nieuwe vicariaat als deel uitmakend van het vica­
riaat ’s-Hertogenbosch.33
In 1841 ondernam de curie pogingen om het concordaat van 1827, waarvan de 
uitvoering in 1831 niet verder was gekomen dan het inmiddels afgescheiden België, 
ook voor het verkleinde koninkrijk der Nederlanden in werking te laten treden. 
Uitvoering impliceerde de instelling van een normaal kerkelijk bestuur in de vorm 
van twee bisdommen, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Ofschoon de nieuw aan­
getreden koning Willem 11 tegenover de katholieke kerk een meer welwillende hou­
ding aannam dan zijn vader, bleven de onderhandelingen van F. Capaccini, die 
daartoe tussen juni en oktober 1841 in Den Haag verbleef, in dit opzicht zonder
32. M unier, ‘D e  reorganisatie van het kerkelijk bestuur in het zuidelijk gedeelte van het 
koninkrijk’ en ‘D e  reorganisatie van het kerkelijk bestuur in de regeringsgetrouwe 
gebieden’ ; voor het ‘Zeeuw se D eel’ van het bisdom  G en t zie de inleiding in Brand, A r c h ie f  
van het bisdom Breda, 2-29.
33. Zie, naast de voorgaande artikelen van M unier, Kleijntjens, ‘H et apostolisch vicariaat’ en 
‘D e  vereeniging der N oord-Brabantsche vicariaten’ .
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succes. W el wist hij te bereiken dat het concordaat van 1827 voorlopig bleef ‘slui­
meren’ en dat in plaats daarvan aan de drie zuidelijke vicarissen van Lim burg, Den 
Bosch en Breda de bisschopsrang zou worden toegekend. 47
De situatie in de Hollandse Zending bleef in 1841 onveranderd. M et de benoe­
ming van Antonucci begin 1831 was hier voor het eerst sinds meer dan een eeuw 
weer een vice-superior van de Hollandse Zending in functie getreden die in zijn 
ambtsgebied gevestigd was. D e gevolgen bleven niet uit. Zowel onder zijn bestuur 
(tot 1841) als onder dat van I. Ferrieri (1841-1847) waren er heftige conflicten tus­
sen de vice-superior en een o f meer aartspriesters. In het eerste geval liep de zaak zo 
hoog op, dat Antonucci ruim twee jaar ze lf de functie van aartspriester van Holland 
bekleedde. Ook in jaren 1830-1853 echter werden de aartspriesters vrijwel steeds in 
belangrijke kwesties door de vice-superior geconsulteerd. In de jaren 1840 werden 
zonder resultaat enige pogingen ondernomen om naast het grote district Holland- 
Zeeland-Westfriesland ook het aartspriesterschap Utrecht in dekenaten te verde­
len en om de Zending om te zetten in een o f meer apostolische vicariaten. N a het 
vertrek van Ferrieri nam de Bossche vicaris J. Zwijsen tijdelijk de functie van vice­
superior waar. In 1848 trad C. Belgrado als laatste Romeinse bestuurder aan. M et 
de instelling van de kerkprovincie in 1853 verviel het ambt van vice-superior.
H. den Dubbelden, opvolger van A. van Alphen in het vicariaat ’s-Hertogen- 
bosch (1831-1851) en bisschop inpartibus infidelium sinds 1842, werd sinds datzelf­
de jaar geassisteerd door de coadjutor J. Zwijsen, die in 1853 aartsbisschop van 
Utrecht en apostolisch administrator van het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch 
zou worden. Het grondgebied van het vicariaat werd na onderhandelingen met de 
Propaganda uitgebreid met de voormalige ‘Bataafse’ districten van het oude bis­
dom Roermond (het vicariaat Grave-Nijmegen) en met de in Nederland gelegen 
delen van het oude bisdom Luik (het vicariaat van Ravenstein en Megen). Aan het 
vicariaat Breda werden in 1841 de op Nederlands grondgebied gelegen delen van 
het bisdom Gent toegevoegd (Zeeuws-Vlaanderen), die tevoren door de vice-supe­
rior A. Antonucci waren bestuurd als ‘commissaris’ van de bisschop van Gent. Het 
vicariaat Lim burg (overeenkomend met de huidige Nederlandse provincie) werd 
na het eindverdrag met België van 1839 samengesteld uit Nederlands gebleven 
gebieden en (voor het merendeel) streken die na negen jaar Belgisch bewind onder 
Nederlandse jurisdictie terugkeerden. Het werd bestuurd door apostolisch vicaris 
J.A. Paredis, die in 1853 bisschop werd van het overeenkomstige bisdom Roer­
mond.
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Nadat de grondwet van 1848 de kerkgenootschappen in een nieuwe verhouding tot 
de staat had geplaatst, werd vanuit Nederland (vooral uit kringen van vooraan­
staande leken) steeds meer druk uitgeoefend op de Romeinse curie om de kerkelij­
ke organisatie te normaliseren door instelling van een bisschoppelijk bestuur. In de 
jaren 1851-1852 werd hierover tussen de Heilige Stoel en de Nederlandse overheid 
omzichtig onderhandeld. Het resultaat daarvan was, dat beide partijen het concor­
daat van 1827 stilzwijgend als vervallen zouden beschouwen. Toegezegd werd dat 
de Nederlandse regering vóór de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie hier­
van officieus op de hoogte zou worden gesteld. In december 1852 werd in een
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Generale Congregatie van de Propaganda Fide de principiële beslissing genomen 
tot het instellen van de kerkprovincie Utrecht, bestaande uit het aartsbisdom 
48 Utrecht met de vier suffragaan-bisdommen Haarlem, Breda, ’s-Hertogenbosch en 
Roermond. D e bisdommen Haarlem en Utrecht omvatten de voormalige Holland­
se Zending, de overige drie de al bestaande apostolische vicariaten.
Het bekend worden van dit feit zorgde voorjaar 1853 in Nederland voor grote 
opwinding, later bekend onder de naam ‘Aprilbeweging’ o f ‘Aprilstorm ’ . Kort 
daarna trad het zittende kabinet-Thorbecke af om plaats te maken voor een kabi- 
net-Van Hall. Om de gemoederen enigszins te bedaren werd nu een W et op de 
Kerkgenootschappen opgesteld en door het parlement aanvaard. Een van de gevol­
gen hiervan was, dat de plaats van vestiging der bisschoppen goedkeuring van over­
heidswege behoefde. Om problemen te ontgaan, heette de aartsbisschop van 
Utrecht, tevens apostolisch administrator van ’s-Hertogenbosch, gevestigd te 
Haaren; de bisschop van Haarlem te Sassenheim; de bisschop van Breda te Hoe­
ven. Alleen de bisschop van Roermond resideerde officieel in zijn zetelstad. Pas in 
de jaren na 1868 werd dit probleem opgelost door goedkeuring van de zetelsteden 
als vestigingsplaats.
Zoals hierboven al beschreven, bleef de nieuwe kerkprovincie onder een bijzon­
der toezicht van de congregatie de Propaganda Fide, die zich in allerlei opzichten 
met de gang van zaken kon bemoeien en, gevraagd o f ongevraagd, aanwijzingen en 
instructies gaf. In bestuurlijk opzicht gebeurde dat onder andere ten aanzien van de 
benoeming van bisschoppen en de oprichting en bemanning van de kathedrale 
kapittels. De regeling die hiervoor werd vastgesteld (1858), gaf de Propaganda veel 
invloed: zij had bij de benoeming een vrijwel beslissende stem. Ook viel het aan­
stellen van de helft van de kanunniken toe aan de Heilige Stoel; aan de bisschop en 
het kapittel was ieder een kwart voorbehouden. De Propaganda Fide hield zich in 
de jaren 1853-1856 actief bezig met de parochiële circumscriptie in de voormalige 
Hollandse Zending (een zaak die zeer gevoelig lag door de bijzondere rechten waar­
op diverse reguliere orden aanspraak meenden te hebben) en trachtte in het alge­
meen het bestuur en de inrichting der bisdommen naar Romeinse maatstaven te 
normaliseren. Voorbeelden van de wijze waarop dat in concreto gebeurde komen 
in hoofdstuk 5 en volgende aan de orde. D e rol hierbij van de internuntius, niet lan­
ger vice-superior, was meer die van informant en uitvoerder dan van initiator en 
coördinator, hoewel er achter de schermen vaak werd geprobeerd om meer te berei­
ken.
V anafi9o8
In 1908 voerde paus Pius x de eerste grote reorganisatie van de Romeinse curie uit 
sinds de zeventiende eeuw; in de praktijk ging het vooral om rationalisering en 
stroomlijning. In het kader daarvan werd de Utrechtse kerkprovincie aan het gezag 
en toezicht van de Propaganda Fide onttrokken. Voor de katholieke kerkorganisa­
tie in Nederland werd een tijdvak afgesloten dat bijna twee eeuwen eerder met de 
oprichting van de congregatie was begonnen. Vanaf dit ogenblik stonden de bis­
schoppen niet langer meer via de sluis van de Propaganda Fide in contact met de 
Romeinse curie, maar rechtstreeks o f  via de internuntiatuur.
Dat contact gold in de eerste plaats de Staatssecretarie, ofschoon haar functie
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van coördinerend orgaan door de reorganisatie enigszins was aangetast, maar daar­
naast ook andere curiecongregaties, zoals de Congregazione Concistoriale, die de 
bisschopsbenoemingen behandelde, o f de Congregazione degli Studi, die zich 49 
onder meer met de universiteiten bezig hield. D e relatie tussen de kerkprovincie en 
de Heilige Stoel werd daarmee normaal, maar tegelijk veel ingewikkelder, omdat 
het episcopaat voortaan rechtstreeks met het Romeinse bestuursapparaat met al 
zijn eigenaardigheden en eigen gewoonten werd geconfronteerd. In 1908 werd een 
‘procurator’ van het Nederlands episcopaat te Rome aangesteld (zie onder punt 2).
Op het voorgaande bestond één uitzondering. Tussen de missiegebieden in de 
Nederlandse koloniën en de Propaganda Fide waren de banden in 1908 niet door­
gesneden; deze congregatie behield hier haar volle gezag en jurisdictie, waarbij zij 
als vanouds van de internuntius als ‘vice-superior’ en ‘procurator’ gebruik maakte.
Deze bleef derhalve ook de contacten onderhouden met het ministerie van K olo­
niën en de koloniale overheden en stond in druk schriftelijk verkeer met de apos­
tolische vicarissen.
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Een mislukt offensief
De curieprelaat Raffaele M azio, zijn Zuid-Nederlandse relaties 
en het conflict om de grondwet, 18 14 -18 18
Aan het einde van de vorige eeuw kocht de Belgische regering op een veiling in 
Rome een grote hoeveelheid correspondentie uit de nalatenschap van de Romeinse 
curie-ambtenaar en latere kardinaal Raffaele M azio (1765-1832). Deze berust nu in 
de handschriftenafdeling van het Algemeen Rijksarchief in Brussel.1 In een rap­
port uit 1899 werden de brieven van vóór 1800 interessant genoemd; aan het overi­
ge materiaal, dat tot 1830 loopt, werd niet zoveel waarde gehecht.2 T och  zijn juist 
deze stukken -  in het bijzonder die van na 1814 -  nader onderzoek waard. Het gaat 
hier om het topje van een ijsberg, die verder in verschillende fondsen in en buiten 
de Vaticaanse archieven verscholen ligt.3 D e papieren van M azio bevatten veel 
materiaal over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en de Nederlanden: hon­
derden brieven, vooral uit de Zuidelijke Nederlanden, en een grote hoeveelheid 
ambtelijke stukken. In combinatie met de archieven van de Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari, tijdens de Restauratie een der belangrijkste con­
sultatieve colleges van de curie,4 stelt deze nalatenschap ons in staat de vele bemoei­
enissen van een weinig bekende, maar belangwekkende figuur met de religieuze 
aangelegenheden van het Verenigd Koninkrijk te reconstrueren. Daarmee wordt 
tegelijk duidelijk op welke ingewikkelde wijze en onder invloed van welke uiteenlo­
pende factoren het beleid van de Heilige Stoel vaak tot stand kwam, ook in het 
Nederlandse geval.
Ik beperk mij hier tot één casus: het conflict tussen Willem 1 en de kerkelijke lei­
ders in de Zuidelijke Nederlanden over de grondwet van 1815. Het gaat in de vol­
gende bladzijden niet alleen om het conflict op zichzelf; dat wordt in het volgende 
hoofdstuk in een bredere context geplaatst, het is in de oudere literatuur uitvoerig 
besproken en nog niet zo lang geleden geanalyseerd vanuit het curiale gezichts- 
punt.5 Het doel van deze studie is vooral een mechanisme te illustreren dat in de 
betrekkingen tussen het kerkelijk beleidscentrum en de periferie frequent een rol
1. Brussel, a r a , M ss. div., nrs. 1279-1280, 1907-1910 en 1982-1987.
2. M aere, ‘L a  correspondance du cardinal Raphael M azio ’ .
3. D e  in Rom e gebleven papieren van M azio zijn verspreid over diverse fondsen; zie D e 
Valk, Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  tweede band, 59-60 en 97-102.
4. V gl. voor deze congregatie nader hoofdstuk 1.
5. Ik wijs slechts op T erlinden, G uillaum e Ier, i ; Albers, Geschiedenis van het herstel der 
hiërarchie, i ; Colenbrander, W illem  I, i , spec. hfdst. 8. V oor de Rom einse achtergronden is 
onmisbaar de studie van Chappin, P ie  v iie t  lesP ay s-B as, hfdst. i i i - i v ;  dit w erk is voor een 
groot deel gebaseerd op nieuw  archiefmateriaal, waaronder ook de papieren van M azio 
(vgl. appendix c  van het boek, 343-350).
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speelde: het monopoliseren van een als orthodox gepresenteerd standpunt om 
andere dan strikt godsdienstige redenen door groepen o f personen, die vervolgens 
52 proberen de informatie van de Heilige Stoel te beïnvloeden. Langs die weg pogen 
zij een overeenkomstige pauselijke uitspraak o f beleidsbeslissing uit te lokken, die 
dan weer in eigen land o f kring kan worden gebruikt als machtwoord om het 
gewenste doel te bereiken.
In het geval dat hier wordt behandeld, trad het mechanisme in werking doordat 
een kleine groep personen, voornamelijk uit het bisdom Gent, probeerde de in 1814 
vastgestelde aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden bij de voormalige Repu­
bliek formeel o f feitelijk ongedaan te maken en zo mogelijk het Zuiden onder Frans 
bewind te brengen. Deze groep vond een leerstellig uitgangspunt in de grondwet 
van 1815, die religieuze tolerantie en gelijke bescherming van alle kerkgenoot­
schappen in het nieuwe koninkrijk voorschreef, en een concreet aangrijpingspunt 
in de eed die steeds meer functionarissen op die grondwet moesten afleggen. Belet­
ten dat die eed in de Zuidelijke Nederlanden werd afgelegd, zou tot een politiek 
onhoudbare situatie kunnen leiden en de beoogde samensmelting tussen Noord en 
Zuid onmogelijk maken. D e volle energie van de Gentse groep -  waarvan de kern 
werd gevormd door de bisschop prins M aurice de Broglie en zijn directe entoura­
ge, ondersteund door enkele andere personen -  richtte zich dan ook in de jaren 
1815-1817 op het totstandbrengen van een veroordeling van de Nederlandse 
grondwet door de Heilige Stoel. Daarbij maakte zij gebruik van een verborgen en 
informeel communicatiekanaal dat op een geschikte plaats binnen de curie uit­
mondde: hun relatie met Raffaele Mazio, een relatief onbekende, maar zeer 
invloedrijke prelaat. Tegelijk speelde zij handig in op bestaande ideologische en 
politieke tegenstellingen binnen de Romeinse curie. Langs deze wegen kreeg men 
alle gelegenheid om op de te nemen pauselijke beslissing invloed uit te oefenen. Dat 
het offensief van de Gentse groep uiteindelijk mislukte, laat zien dat niet alleen aan 
de Nederlandse maar ook aan de Romeinse kant niet-godsdienstige en buitenker­
kelijke motieven een belangrijke rol speelden.
I. DE AARD VAN HET CONFLiCT
Op 7 maart 1814 gaf de civiele gouverneur, die namens de mogendheden in de Z ui­
delijke Nederlanden het voorlopige bewind voerde, een verklaring uit die voor de 
clerus van het grootste belang was en daar in zeer goede aarde viel: in opdracht van 
de geallieerden zouden de betrekkingen tussen kerk en staat opnieuw geregeld wor­
den in overeenstemming met het kanoniek recht en de oude landswetten.6 Maar dit 
bewind was voorlopig en de Zuidelijke Nederlanden waren bestemd om met de 
voormalige Republiek te worden verenigd tot een krachtige bufferstaat ten noor-
6. G eciteerd bij T erlinden, G uillaum e Ier, i , 11: ‘L e  gouvernem ent, conform ém ent aux 
intentions de leurs H autes Puissances Alliées, m aintiendra inviolablem ent la puissance 
spirituelle et la puissance civile dans leurs bornes respectives, ainsi q u ’elles sont fixées par les 
lois canoniques de l ’Eglise et les anciennes lois constitutionnelles du Pays. E n conséquence, 
les affaires ecclésiastiques resteront en m ain des autorités spirituelles.’
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den van het verslagen Frankrijk. Zou de beloofde terugkeer naar de goede oude tijd 
gehandhaafd blijven? De eerste tekenen waren gunstig. Bij de overdracht van de 
macht aan de erfprins van Oranje, op dat ogenblik nog met de titel van ‘Soevereine 53 
Vorst’ , gaf deze bij proclamatie te kennen dat ‘uw religie in ere houden en bescher­
men’ tot zijn belangrijkste voornemens hoorde, en hij zette die uitspraak kracht bij 
door maatregelen die bij de clerus in de smaak moesten vallen (waaronder een trac- 
tementsverhoging).7 Maar intussen werkte in het voorjaar van 1815 een gemengde 
commissie uit Noord en Zuid aan het ontwerp van een grondwet voor het nieuwe 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden; zij baseerde zich daarbij op de al bestaande 
Noord-Nederlandse grondwet van 1814. In het hoofdstuk over de godsdienst 
bevatte dit ontwerp twee artikelen die onoverkomelijke bezwaren opriepen. Artikel 
190 gaf de garantie voor de vrijheid van religieuze opvattingen en belijdenis; het 
volgende beloofde gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen.
De kerkelijke autoriteiten in het Zuiden, met de Gentse bisschop Maurice de 
Broglie voorop, vaardigden een verbod uit aan de daartoe opgeroepen notabelen 
om dit ontwerp goed te keuren. Tegelijk protesteerden zij krachtig bij de nieuwe 
vorst, inmiddels koning Willem i . D e grondwet werd door een meerderheid ver­
worpen (augustus 1815). Hierdoor in het nauw gebracht zag de regering zich 
genoopt om een twijfelachtige methode (de arithmétique hollandaise) te gebruiken 
om ze alsnog aangenomen te verklaren: wie op godsdienstige gronden had tegenge­
stemd werd als voorstemmer gerekend met een beroep op de Londense artikelen, 
waaruit die van de grondwet noodzakelijk voortvloeiden.8 De kerkelijke leiding 
sloeg terug door het uitvaardigen van een Jugement doctrinal met een verbod om de 
eed op de grondwet a f te leggen, die voor het bekleden van het kamerlidmaatschap 
en van een groeiend aantal ambten in overheidsdienst werd gevorderd. Intussen 
legde een hooggeplaatst geestelijke, de voormalige prins-bisschop van Luik 
Fran5ois-Antoine de M éan,9 als lid van de Eerste Kam er deze eed wel af. Hem pro­
beerde de koning te gebruiken als middel om uit de impasse te raken: hij bestemde 
hem voor de vacante aartsbisschoppelijke zetel van M echelen en eiste van de Heili­
ge Stoel zijn kanonieke institutie (december 1815).
Daarmee werd de bal aan Rome toegespeeld. De vraag was nu o f de hoogste ker­
kelijke autoriteit zich ondubbelzinnig achter de Zuidelijke kerkleiders zou stellen, 
die al een beroep op de Heilige Stoel hadden gedaan, ó f  dat aan de eisen van de 
koning zou worden toegegeven. In Rome kwam men uiteindelijk op een redelijke 
tussenoplossing uit: eerst vage goedkeuring van het optreden der ordinarii (en 
daarmee afkeuring van de bewuste grondwetsartikelen), vervolgens een nadere 
verklaring van D e M éan over zijn eed. Zijn benoeming, in 1817, werd het uitgangs­
punt voor de oplossing van het conflict, dat in het Zuiden veel onrust veroorzaakte.
De regering meende hieraan een einde te kunnen maken door de Gentse bisschop 
(die terecht als hoofdaanstichter van het verzet werd beschouwd) wegens opruiing
7. Colenbrander, Willem  i, i , 323.
8. Ibid., 278. In deze artikelen werd vastgesteld dat de grondw et van 1814 slechts zou hoeven 
te w orden aangepast en dat de daarin voorkom ende artikelen over de godsdienst niet 
gewijzigd m ochten worden.
9. F .A . graaf de M éan et Beaurieux (1756-1831), prins-bisschop van L u ik  1792-1801, aarts­
bisschop van M echelen en primaat der N ederlanden 1817 -18 31.
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voor de rechter te dagen; hij vluchtte echter vóór het proces en stierf in 1821 in ‘bal­
lingschap’ in Frankrijk.
54 In de historiografie wordt het eerste conflict tussen de koning en zijn roomse
onderdanen in het Zuiden beschreven als een gevecht over de religieuze tolerantie 
en de godsdienstvrijheid, die wezenskenmerken van de nieuw te vormen staat 
waren. Als grondthema van de ultramontaans-traditionalistische oppositie wordt 
meestal gezien het verzet tegen de samensmelting met het Noorden, die het einde 
van de Zuidelijke Nederlanden als staatkundige eenheid betekende, en tegen het 
daaruit noodzakelijk voortvloeiende tolerantieprincipe, omdat het de definitieve 
ondergang van het katholicisme als staatsgodsdienst bezegelde. Het is echter de 
vraag o f we er daarmee komen. Was het verzet werkelijk zo algemeen? Hoe was het 
eigenlijk georganiseerd? Waren er wellicht andere motieven die bij de hoofdrolspe­
lers in het verzet -  De Broglie en zijn vicaris-generaal Jacques Le Surre -  mee­
speelden en maakten zij eerder handig gebruik van bestaande, vage verlangens naar 
een restauratie op kerkelijk en sociaal terrein dan dat zij erdoor werden bewogen? 
U it het nu beschikbare archiefmateriaal blijkt dat op die vragen heel andere ant­
woorden kunnen worden gegeven dan meestal wordt verondersteld.
In de Zuidelijke Nederlanden hoopte inderdaad menigeen dat na de moeilijke 
jaren van de inlijving bij Frankrijk de situatie van vóór de Revolutie op een o f ande­
re manier hersteld kon worden -  hoe precies, daarover bestond weinig duidelijk­
heid. Er was immers geen krachtige politieke opinie in het land10 en aan een zelf­
standig bestaan werd nauwelijks gedacht. Vooral onder adel en clerus was er een 
(zeker niet overwegende) pro-Oostenrijkse stroming, eerder gebaseerd op het ver­
wachte herstel van oude voorrechten dan op werkelijke affiniteit.11 D e gedachte aan 
herstel, en dan een herstel dat verder terug zou gaan dan Josef 11, leefde het sterkst 
onder de clerus, die als maatschappelijke groepering tijdens het Ancien Régime 
formeel en feitelijk veel invloed had gehad. Dat die status diep geworteld was in het 
sociale systeem en dat de geestelijkheid bereid was ervoor te vechten, was tijdens de 
Brabantse opstand van 1789 bewezen. N u leek het tijdstip gekomen om de publie­
ke status van de katholieke kerk te herstellen en de oude rechten opnieuw op te 
eisen: herstel van de tienden, teruggave van de biens noirs (de voormalige kerkelijke 
goederen), erkenning van de clerus als eerste stand in de vertegenwoordiging én 
behoud van het monopolie der katholieke kerk. D it pakket van eisen had bisschop 
De Broglie al snel bij de nieuwe bewindvoerders gedeponeerd. Hij maakte zich 
daarmee tot woordvoerder van de ‘nostalgici’ .12 Als die groep al illusies in dit 
opzicht koesterde, maakte de grondwet daar een einde aan. K oning Willem i bleek 
in de schoenen van Napoleon verder te willen wandelen: de kerk zou niet alleen 
haar oude plaats niet terugkrijgen, maar de toegezegde ‘bescherming’ van de kerk­
genootschappen beloofde tevens een stevige overheidsvinger in de kerkelijke pap. 
De uitgangspunten voor een conflict waren hiermee gegeven, maar daarmee is
10. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 40 , 48.
11 . Pirenne, Histoire de Belgique, v i ,  227-228; Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 40 , 69.
12. Z ie  het verslag van een gesprek m et bisschop D e  Broglie in een b rie f van V an der 
Capellen aan m inister van Buitenlandse Zaken V an N agell van 4 juni 1814 , opgenom en in 
Colenbrander, G edenkstukken der A lgem eene Geschiedenis van N ederland, 1 8 1 3 -1 8 1 5 , 590 
(deze reeks w ordt hierna geciteerd als: Gedenkstukken); vgl. Haag, L es origines, 145.
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niet gezegd dat het ook werkelijk zou uitbreken: daartoe moest mobilisatie plaats­
vinden. Dat vereiste allereerst het naar buiten brengen van een hard en duidelijk 
standpunt en vervolgens een zo massaal mogelijke werving van adhesie. Form ule- 55 
ring van het standpunt in doctrinaire termen was om diverse redenen te verkiezen 
boven een beroep op herstel van rechten. Protest tegen een grondwet die in strijd 
was met de katholieke leer zou het verwerven van aanhang vereenvoudigen, een 
genuanceerd standpunt onmogelijk maken en een beroep op de Heilige Stoel als het 
centrale leergezag zonder meer impliceren. Een uitspraak van die zijde was een 
troefkaart die nauwelijks te pareren viel en zou het verzet algemeen kunnen maken.
Maar er waren meer redenen om onmiddellijk in de richting van Rome te kijken.
Het contrarevolutionaire ultramontaanse denken richtte zich als vanzelf naar dat 
spirituele m iddelpunt.13 Ultra montes zetelde bovendien Pius v i i , de ex-gevangene 
van Napoleon en ‘martelaar van Fontainebleau’ , die nu in volle glorie in zijn staten 
en op de stoel van Petrus was hersteld. M ochten de martelaren uit de Zuidelijke 
Nederlanden, die ook onder de tiran geleden hadden, minder verwachten? Het kon 
dus nauwelijks verbazing wekken dat de protagonisten van de clericale weerstand 
tegen Willem i vrijwel onmiddellijk de hulp van de Heilige Stoel in hun zaak inrie­
pen, officieel, maar vooral officieus; voor dat laatste was Raffaele M azio een ideaal 
medium. D e Broglie en Le Surre behoorden dan ook tot zijn ijverigste correspon­
denten. In hun frequente particuliere brieven verstrekten zij hem een stortvloed 
van bijzonderheden die duidelijk moesten maken dat hier een principiële strijd 
werd gestreden tegen satanische tegenstanders. Via deze invloedrijke ambtenaar, 
die met de Belgische omstandigheden bekend was en toegang had tot de voornaam­
ste curiekardinalen, hoopten ze de opinie over het conflict in Rome zodanig te beïn­
vloeden, dat onvoorwaardelijke instemming van de Heilige Stoel met hun optreden 
het resultaat zou zijn.
Dat lijkt eenvoudiger dan het was: ook binnen de Romeinse curie bestonden 
over het probleem van de religieuze tolerantie verschillende opvattingen: zeer strikt 
en wat rekkelijker. D e aanhangers daarvan werden traditioneel aangeduid als zelanti 
enpoliticanti, recent als ‘ idealisten’ en ‘realisten’ .14 T o t de laatsten behoorde staats­
secretaris Consalvi, die om redenen van politieke haalbaarheid de voorkeur gaf aan 
een benadering die de veranderingen in de wereld niet ontkende, maar er gebruik 
van maakte. Dat kwam tot uitdrukking in zijn concordaatspolitiek: door met de mo­
gendheden verdragen te sluiten waarin de rechten van de kerk werden vastgelegd, 
hoopte hij juist de positie van de Heilige Stoel te verstevigen. De preciezen trof men 
vooral aan binnen een van de voornaamste advieslichamen: de curiecongregatie 
voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden.15 Voor D e Broglie en Le Surre was 
het belangrijk dat het strikte standpunt zou prevaleren. Hiervoor zou M azio moe­
ten zorgen met behulp van de informatie die zij hem verschaften en die nog werd 
ondersteund door de lange en informatieve brieven die hij ontving van een andere
13. Haag, Les origines, 89-94; Roegiers, ‘D e  gedaanteverwisseling van het Zuid-N ederlands- 
ultram ontanism e’ , 31-32.
14. D eze term en worden geïntroduceerd door Chappin, P ie  v i i  et les P a ys-B a s, 14.
15. Voor de achtergronden, zie Chappin, P ie  v i i  et les P a ys-B a s, en V an de Sande, L a  curie 
romaine; in het volgende hoofdstuk kom t deze tegenstelling binnen de curie uitvoeriger ter 
sprake.
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oude bekende, de Maastrichtenaar Paul van der Vrecken. Het loont de moeite om 
deze drie briefschrijvers en de ontvanger eens nader onder de loep te nemen.
2 . RAFFAELE MAZiO EN ZiJN CORRESPONDENTEN
Raffaele M azio laat zich niet zonder meer bij een der partijen binnen de curie inde­
len, hoewel hij stellig meer naar de precieze dan naar de rekkelijke kant hing. Daar­
aan ontleende hij waarschijnlijk veel van zijn invloed. Deze in 1765 geboren 
Romein van gegoede familie16 was zijn carrière aan de curie begonnen als ceremo­
niemeester en was zo via de sacristie in de politiek beland. Zijn eerste contacten met 
de Zuid-Nederlandse kerk dateerden al van 1795, toen hij Romeins curie-agent was 
geworden van de bisschoppen dankzij zijn uitstekende relaties met de laatste Brus­
selse nuntius Brancadoro.17 Die betrekkingen waren nauwer aangeknoopt in de 
jaren na 1800, die hij grotendeels had doorgebracht in Frankrijk, waar hij was ver­
bonden aan de legatie18 van kardinaal G .B. Caprara in Parijs. Ook hij was een ‘mar­
telaar’ : de jaren 1812-1813 had hij als slachtoffer van Napoleon doorgebracht in 
gevangenschap.19 In deze tijd onderhield hij een intensieve correspondentie met de 
abbé Devillers, oud-vicaris van de Mechelse kardinaal D e Franckenberg, en met de 
Luikse kanunnik De Saive, ex-jezuïet en leerling van de bekende traditionalistische 
publicist abbé F .X . de Feller.20
In 1814 werd M azio door staatssecretaris E. Consalvi meegenomen als zijn 
voornaamste assistent op een langdurige diplomatieke missie, die hen achtereen­
volgens naar Parijs, Londen en het congres te Wenen voerde. Het jaar daarop 
mocht hij het succesvolle resultaat van die missie naar de paus brengen -  een teken 
van bijzondere uitverkiezing.21 Ook na die tijd bleef hij bij Consalvi in een blakende 
gunst staan. Bij het verwezenlijken van de concordaatspolitiek en als afgevaardigde
16. Biografische gegevens ontleend aan Van de Sande, L a  curie romaine, 89-90, 231; D e  Valk, 
Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  tweede band, 224-225.
17. Cesare Brancadoro (1755-1837), superior van de Hollandse Z ending 1790-1795, nuntius 
te Brussel 1792-1795, secretaris van de Propaganda Fide 1795-1800, kardinaal-aartsbisschop 
van Ferm o 1803-1837. H ij behoorde na 18 14  tot de zela n ti onder de leden van de Congrega­
zione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. T o ch  bleek W illem  i , die hem nog kende van 
tw intig jaar tevoren, zo ’n goede herinnering aan hem te hebben, dat er een m om ent sprake 
was van een zending naar de N ederlanden. Hij onderhield uitstekende contacten m et de 
N ederlandse gezant bij de H eilige Stoel, J .G . Reinhold (ibid., 199-200).
18. Pauselijke vertegenw oordiging op het hoogste niveau, bekleed door een kardinaal als 
legatus a latere; deze term m oet niet w orden verward m et de gangbare betekenis van het 
woord: ‘gezantschap’ .
19. D it  blijkt u it brieven van J.J. D evillers en J.B. de Saive aan M azio uit 1814 (Brussel, a r a , 
M ss. div., I280ter, nrs. 53, 55.) D evillers (1756-1830) was voorm alig com missaris van 
kardinaal D e  Franckenberg te B russel, D e  Saive (1744-1815) was kanunnik te L u ik ; zie voor 
hem H alkin, ‘Jean-Bernard de Saive’ .
20. D eze correspondentie bevindt zich  in het a s v , Segr. di Stato, Epoca N apoleonica, 
Francia, b. x v i i ,  fasc. 2, 3 en 6.
21. ‘Zoals anderen onder vergelijkbare om standigheden een zoon o f  familielid sturen, zo heb 
ik m gr. M azio gestuurd’ , schreef staatssecretaris Consalvi aan zijn plaatsvervanger B. Pacca; 
zie Roveri, L a  missione Consalvi, i i i ,  345.
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naar het congres van Laybach speelde hij een grote rol. Maar ook in het kamp der ze-  
lantihad hij uitstekende relaties. Dat bleek wel na de dood van Pius v ii  in 1823, toen 
hij in de anti-consalviaanse opruimingsaktie onder Leo x ii  niet alleen werd ge- 57 
spaard, maar zelfs een meer vooraanstaande positie ging innemen. Hij moet een 
man van ontembare energie zijn geweest. Zijn activiteiten strekten zich -  vrijwel 
steeds achter de schermen -  uit over heel wat sectoren van de curie. De archieven 
maken duidelijk dat hij tot de sluiting van het concordaat in I827 in Nederlandse 
aangelegenheden degene was wiens adviezen vrijwel steeds de doorslag gaven. Ook 
daarna bleef hij nog invloed houden.22 Zijn Zuid-Nederlandse relaties wisten dus 
heel goed tot wie ze zich richtten. Behalve de hiervoor genoemden behoorden daar­
toe bijvoorbeeld nog baron J.B.R. van Velde de Melroy, oud-bisschop van Roer­
mond en enige tijd lid van de conseil privé van de Soevereine Vorst, de latere Gentse 
seminariepraeses A. Ryckewaert, kapittelvicaris J.A. Barrett uit Luik en zijn collega 
Godefroy uit Doornik.23 In het kader van dit hoofdstuk zijn de brieven die hij ont­
ving van D e Broglie, Le Surre en Van der Vrecken de interessantste.
M en zou kunnen denken dat de antecedenten van M aurice de Broglie (I766- 
I8 2I)24 hem tot kampioen van het traditionalisme voorbestemd hadden: zoon van 
een maarschalk van Frankrijk, prins van het Heilige Roomse Rijk, émigré, gevange­
ne van Napoleon. T och  duiken er in zijn biografie elementen op die daarmee moei­
lijk zijn te rijmen. Hij werd opgeleid aan het bekende instituut van Saint-Sulpice te 
Parijs onder leiding van de superior abbé Em éry.25 Tijdens de eerste fase van de re­
volutie werd de jonge prins een ogenblik meegesleept, maar hij zag spoedig (aldus 
zijn apologetische biograaf De Smet) het ongepaste daarvan in. In 1790 week hij uit 
naar Duitsland, waar hij zijn priesterwijding ontving; v ijf jaar later vestigde hij zich 
bij zijn vader in Berlijn. Bij zijn frequent verkeer aan het hof daar viel hij zo in de 
smaak bij de Pruisische koning, dat deze hem tot domproost in Posen benoemde.
Hier bleef hij van 1798 tot 1801, toen hij via Berlijn naar Frankrijk terugkeerde. Ook 
op Napoleon maakte hij een gunstige indruk; in I804 werd hij diens aalmoezenier
22. In 1815 werd M azio secretaris van de Latijnse Breven, in 1818 secretaris van het 
Consistorie, in 1823 van het conclaaf, in 1824 assessor van het H . O fficie en in 1830 
kardinaal. Daarnaast was hij secretaris van een aantal bijzondere com missies, waaronder die 
voor N ederlandse aangelegenheden. V gl. de beide volgende hoofdstukken in dit boek. N og 
tijdens de zending van Francesco Capaccini naar W illem  i in de late jaren 1820 bleek hij 
achter diens rug in Belgische affaires te roeren via de L u ikse kapittelvicaris Barrett. ‘L ’antica 
scoletta non ancora finisce’ , verzuchtte Capaccini in een b rie f aan zijn vriend Arm ellini (D e 
Valk en Lam berts, Lettres de Francesco Capaccini, 251).
23. J.B .R . van V elde de M elroy et Sart-Bom al (1743-1824) was bisschop van Roerm ond 
1793-1801, apostolisch adm inistrator van de voorm alige Roerm ondse districten in 
Gelderland en L im b u rg 1801-1818, lid van de Conseil Privé en de Raad van State 1814­
1815. A.J. Ryckew aert (1771-1836) was 1806-1836 docent, 1829 president van het groot­
seminarie van G en t en sinds 1814 kanunnik (zie voor hem Lam berts, K e r k  en liberalisme,
Inleiding). J.A . Barrett (1770-1835) had gestudeerd aan het Collegium  G erm anicum  te 
Rom e, was sinds 1803 kanunnik en 1814-1829 kapittelvicaris. P.J. G odefroy (1755-1837) 
was pastoor te M ons, vicaris-generaal van D oornik 1803-1819 en kapittelvicaris 1819-1829.
24. Biografische gegevens: J.J. D e  Sm et in Biographie N ationale, i i i ,  83-88; F . Claeys 
Boüüaert in D ictionnaire d H isto ire  et de Géographie Ecclésiastiques [dhge], 10, 813-817; D e 
Broglie, Les de Broglie, 118-120; Lenfant, ‘M aurice de B roglie’ .
25. Z ie  voor hem L eflo n  in d h g e , 15, 394-397: een bekend theoloog die onder meer een 
studie over L eib n itz schreef, zeer gezien bij Napoleon.
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en het jaar daarop benoemd tot bisschop van Acqui in Piemonte. Vandaar werd hij 
in 1807 overgeplaatst naar Gent, op dat moment naar zielental gemeten een der 
58 grootste bisdommen van het keizerrijk. Als vicaris-generaal nam hij een oude be­
kende van St.-Sulpice mee, Jacques Le Surre, die hij echter twee jaar later op last 
van de Franse autoriteiten moest laten vallen. In deze jaren raakte hij in toenemen­
de mate gebrouilleerd met de Franse keizer. Door De Broglie’s optreden op het N a­
tionaal Concilie van Parijs (1811), waar de Franse kerk haar onafhankelijkheid van 
Rome postuleerde, kwam het tot een breuk. In juli van dat jaar werd hij ingesloten in 
het fort van Vincennes, waar hij in november onder dwang afstand van zijn zetel 
deed. In 1813 werd hij gedwongen zijn demissie te bekrachtigen. Deze vernederin­
gen zou hij niet meer vergeten.
Al in een vroeg stadium was D e Broglie begonnen met pogingen de opname van 
de Zuidelijke Nederlanden in één staatsverband met de Noordelijke tegen te hou­
den. Er bestaat daarvoor een bewijsstuk dat aan duidelijkheid niets te wensen over­
laat. In een memorie van 9 mei 1814, bestemd voor de Oostenrijkse keizer, hield hij 
een vurig pleidooi, voornamelijk op politieke en economische gronden, voor toe­
wijzing van de Zuidelijke Nederlanden aan Frankrijk. M ocht dat niet mogelijk zijn, 
dan zou Oostenrijk een goede tweede mogelijkheid zijn. Vereniging met het Noor­
den was wel de laatste keus en zou haast vanzelf tot ernstige onlusten leiden, waar­
van het weer oplevende Frankrijk zeker gebruik zou willen maken.26 Een woeden­
de uitval aan het adres van de geallieerde mogendheden over de artikelen van Lon­
den, een jaar later, spreekt in dit opzicht ook boekdelen.27 D e Nederlandse regering 
was van meet a f aan overtuigd van de politieke bedoelingen van De Broglie. Tegen­
over De M éan verklaarde koning Willem 1 zonder omwegen ‘dat hij de bisschop 
van Gent ervan verdacht te proberen de Belgen van hem los te maken om ze bij de 
eerste gunstige gelegenheid weer onder Frans bewind te brengen’ .28 G .K . van
26. Eigenhandige en ondertekende ‘M ém oire à Sa M ajesté l ’Em pereur d ’A utriche, sur les 
intérêts religieux de la Belgique et de la F landre, cy devant A utrichiennes’ (W enen, H aus-, 
H of- und Staatsarchiv, Staatskanzlei, Kongressakten K art. 13, Fasz. 24, K o n v. iv ,  f  91-94). 
In de m arge staat in het handschrift van D e  Broglie: ‘Rem is à Son E xcellence M r. le Com te 
de Stadion, de la part et avec l ’autorisation de Sa M ajesté l ’Em pereur d ’A utriche, François 
Second, le 9 mai 18 14  à Paris’ .
27. Stokm an, D e religieuzen en de onderwijspolitiek der regeering, 23, citeert uit de papieren 
van D e  Broglie de volgende passage, kennelijk uit augustus 1815: ‘Q uel droit surtout aviez- 
vous de ravir d’un trait de plum e à la R eligion catholique d’être dominante et nationale en 
B elgique et de donner aux autres cultes la mêm e protection, la mêm e faveur? E st-ce que 
pour avoir vaincu N apoléon en 1814 et l ’avoir achevé en 1815, vous êtes en droit de proroger 
des attentats irréligieux et antisociaux et de vous faire les exécuteurs testamentaires du tyran 
que vous avez abbatu? A lors, alors réellem ent les Belges seroient tentés de regretter le 
régim e de N apoléon-m êm e; car enfin à quoi leur sert de changer de gouvernem ent pour 
éprouver les m êmes oppressions religieuses et sociales et de plus grandes peut-être à 
l ’avenir?’
28. D e  M éan aan H elfferich, 27 novem ber 1816 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 247, 1816, fasc. 8, 
f  140-143): ‘q u ’il soupçonnait l ’évêque de G and de chercher à détacher les Belges de lui pour 
les rattacher à la France à la prem ière occasion favorable qui s’en présenterait’ ; deze b rief 
was bestemd voor kennisname door de H eilige Stoel. J.A . H elfferich  (1762-1837) was 
kanunnik in het kapittel van Speyer, afgevaardigde van de D uitse geestelijkheid naar het 
Congres van W enen en officieus consultor van de nuntiaturen van M ünchen en W enen (zie 
D e  Valk, Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  volgens index).
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Hogendorp meende zelfs in juni I8 I6  een toenadering te kunnen constateren tus­
sen fransgezinde liberalen en de ‘bisschopspartij’, onder het devies: ‘waren wij toch 
Fransch! en wierden wij nog eens weder Fransch!’29 59
In I8 I4  keerde De Broglie, opnieuw vergezeld door Le Surre, in zijn diocees 
terug. Bij die gelegenheid vaardigde hij een mandement uit, dat nominaal welis­
waar was gewijd aan de glorieuze restauratie van Pius v ii  in Rome, maar waarin 
toch vooral de aantrekkelijke Gentse parallel aan de orde kwam. Het stuk deed nog­
al wat stof opwaaien, omdat de bisschop ditmaal in het openbaar uitdrukking gaf 
aan zijn gevoelens van diepe spijt ‘dat ons diocees ophoudt deel uit te maken van 
Frankrijk’ , dat hij even later zijn ‘vaderland, voor altijd dierbaar’ noemde. Na een 
heftige tirade tegen Napoleon besloot hij: ‘Vandaag keert alles weer naar de oude 
orde terug. ... Het episcopaat herwint al zijn rechten.’30 Een duidelijk programma, 
dat hij, zoals we al zagen, aan de nieuwe machthebbers op niet mis te verstane wijze 
specificeerde31 en dat men uitvoerig terugvindt in een door vicaris Le Surre geredi­
geerde memorie, die het Gentse vicariaat bij afwezigheid van de bisschop in okto­
ber 1814 indiende bij het Congres van W enen.32 Die memorie kan met recht een 
schot voor de boeg van de nieuwe soeverein heten; het eisenpakket waarmee ze ein­
digde, sloot eigenlijk bij voorbaat iedere mogelijkheid tot de gewenste samensmel­
ting tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden uit: handhaving van de 
katholieke kerk in al haar oude rechten; opname van de (hierboven geciteerde) ver­
klaring van het voorlopig bewind in de grondwet; uitsluitend katholieken in de raad 
van State, waaronder tenminste twee bisschoppen; herstel van de pauselijke nun­
tiatuur; afsluiten van een concordaat met de Heilige Stoel; dotatie van de clerus 
liefst door middel van herstel der tienden; heroprichting van de Leuvense univer­
siteit; hernieuwde toelating van de jezuïetenorde.33
De veronderstelling dat ’s bisschops beproefde vriend34 Le Surre veel te maken 
had met diens ideologische bagage, is niet te ver gezocht. Er is de opvallende 
ommezwaai in gedrag en optreden van De Broglie vanaf 1807. Ook de vaker gebe­
zigde karakteristieken van D e Broglie als zwak en ijdel lijken hem niet tot een strijd­
baar martelaarschap voor te bestemmen.35 De overheersende rol van Le Surre 
wordt uit diens brieven aan M azio verder duidelijk. W ie was deze man die de feite­
lijke initiator en bezielende kracht achter de katholieke oppositiebeweging in de
29. V an H ogendorp, Brieven en Gedenkschriften, v i ,  350, vgl. 357.
30. M andem ent van 14 juli 1814, opgenom en in R ecu eil des mandements; zie vooral 220-227.
31. Z ie  noot 12.
32. D it  stuk werd geredigeerd door L e  Surre; vgl. de bijlage bij dit hoofdstuk.
33. T erlinden, G uillaum e ier , i , 15-19.
34. In een b rie f aan de paus duidde D e  Broglie hem aan als: ‘vir antiqua mia amicitia 
devinctus’ (R ecu eil des mandements, 198).
35. G ouverneur D e  Coninck van O ost-Vlaanderen noemde hem in een nota aan m inister 
V an M aanen een zeer ijdele hofprelaat en niet zonder ambitie. In een b rie f aan staatssecre­
taris Falck oordeelde de industrieel T a ck  u it Lokeren: een ‘homm e faible et fanatique de 
bonne foi’ , die volledig werd overheerst door zijn vicaris L e  Surre, een ‘astucieux hypocrite’ 
(G edenkstukken . . .  1 8 1 5 -1 8 2 5 , i i ,  277, 339-340). G eyl, ‘D e  oorsprongen van het conflict 
tussen W illem  i en de Belgische katholieken’ , 65, neem t deze karakteristiek over. V gl. ook de 
bijtende b rie f van de Belgische liberaal D otrenge aan Falck  van I0 augustus I8I5 in Colen- 
brander, Ontstaan der grondwet, i i ,  579-591.
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Zuidelijke Nederlanden mag heten? Het biografisch materiaal over Jacques Le 
Surre (1763-1844) is niet zeer overvloedig.36 Hij was geboren in Calais en ontving 
60 evenals D e Broglie zijn opleiding aan het instituut van St. Sulpice. N a zijn pries­
terwijding werd hij in I788 door abbé Eméry aangesteld bij de eigen parochie van 
St. Sulpice te Parijs, een benoeming die wijst op hoge waardering. Drie jaar later 
week hij uit naar Engeland, waar hij in I793 werkzaam was als huisleraar van een 
adellijke pupil. Deze begeleidde hij in de jaren I795-I797 op een reis door Duits­
land; wellicht heeft hij daar zijn medeleerling D e Broglie teruggezien. In I80I 
keerde hij naar Parijs terug. O p aanbeveling van Eméry werd hij verbonden aan de 
staf van de kardinaal-legatus a latere G .B. Caprara, die de uitvoering van het Napo­
leontisch concordaat moest regelen, met de bedoeling dat de legatie voor misstap­
pen zou worden behoed.37 In deze tijd was hij dus collega o f ondergeschikte van 
Mazio. In I802 werd hij vicaris-generaal van Rennes; toen de bisschop overleed, 
raakte hij in een conflict betrokken en keerde naar Parijs terug. Tw ee jaar daarna, 
opnieuw op aanbeveling van Eméry, benoemde D e Broglie hem tot vicaris-gene- 
raal van Gent. In I809 werd hij uit die functie verwijderd. In I8 I4  keerde hij met de 
bisschop naar Gent terug. Een jaar na het proces tegen De Broglie werd hij over de 
grens gezet. Le Surre was een man van strijdbaar en autoritair karakter, die niet 
voor impopulaire maatregelen terugschrok38 en die er weinig moeite mee had zijn 
superieuren tot zijn opvattingen over te halen. In het geval van De Broglie slaagde 
hij daar volkomen in.
Jacques Le Surre was veruit de belangrijkste organisator van het kerkelijk verzet 
in de jaren I8 I4-I8 I7. In het bijzonder was hij de schrijver van de voornaamste 
stukken die in deze tijd van oppositiezijde in het conflict werden uitgebracht.39 
Vóór de stemming over de grondwet waren dat de pastorale instructie van De 
Broglie, waarin de notabelen het vóórstemmen werd verboden, en het geruchtma­
kende pamflet A vis aux notables de la Belgique40 alsmede de Représentations respec­
tueuses die de gezamenlijke ordinarii bij de vorst indienden. Daarna, toen de zaak 
zich ging toespitsen op de eed op de grondwet, schreef hij, naar eigen zeggen in 
slechts enkele uren,41 het bekende Jugement doctrinal dat wel als het kernstuk in het
36. Biografische gegevens ontleend aan: Lesourd  en Paillat, L ’Eglise de France: dossier secret, 
i i ,  54-70 (dit boek bevat een m anuscript van L e  Surre over het concordaat van 1801); 
M ahieu, Vie de M . l ’a bb éL ib ert, 75-81 (Libert, vicaris-generaal van Rouen, was enkele jaren 
collega van L e  Surre); een rapport van m inister van Justitie V an M aanen aan W illem  i , d.d. 
15 mei 1818, opgenom en in Gedenkstukken  . . .  1 8 15 -18 2 5 , i i ,  438-441.
37. Althans volgens L e  Surre zelf: Lesourd  en Paillat, L ’Eglise de France, 59-60.
38. N a het overlijden van D e  Broglie in 1821 werd L e  Surre in 1823 vicaris-generaal van 
aartsbisschop prins de Croij in Rouen, die hij w ist over te halen tot zulke harde represailles 
tegen non-paschanten dat het in de stad zelfs tot opstootjes kwam. In I825 werd hij 
ontslagen. H et lijkt L e  Surre te typeren dat hij nergens langer dan een paar jaar werkte 
zonder in ernstige conflicten betrokken te raken.
39. Z ie  de bijlage bij dit hoofdstuk.
40. T erlinden, G uillaum e ier , i , 87.
41. L e  Surre aan M azio, 26 augustus 1815, in a s v , Segr. di Stato, rubr. 283, 1815 (Est. 
606/2).
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conflict mag worden beschouwd. M en kan constateren dat Gent meestal in de actie 
voorop ging, waarna de overigen volgden. D e pastorale instructie van D e Broglie 
bijvoorbeeld dateert van 2 augustus; op 7 augustus volgde Mechelen, de I I e  Door- 6I 
nik en de 15e Namen (clandestien gedrukt te Gent).42
Le Surre bleef onvermoeibaar rondschrijven en rondreizen om de overige ordi­
narii op één lijn met Gent te krijgen en te houden. O p I8  juni I8 I6  berichtte hij 
M azio hoe succesvol die ‘samenspanning’ , waarover de koning zich zo bitter had 
beklaagd, tot dan toe was geweest ‘als gevolg van een even betrouwbare als geheime 
correspondentie’ .43 W ie daarbij uit de boot viel, kon erop rekenen door Le Surre in 
niet mis te verstane termen bij M azio (en daarmee bij de hele curie) te worden 
gesignaleerd. Bisschop Pisani van Namen, die tegen zijn advies in een moment van 
zwakte de eed met restrictie had toegestaan verloor volgens hem op slag alle achting 
in België door deze afwijking van ‘de gemeenschappelijke koers’ .44 Toen bisschop 
Hirn van Doornik inging op avances van de directeur-generaal voor de Zaken der 
R.K. Eredienst Goubau en enkele malen met hem confereerde, berichtte hij, dat 
‘men’ hem reeds als een overloper beschouwde en hij mat het daardoor veroorzaak­
te ‘schandaal’ breed uit.45
In het kamp van de tegenstander was men ten dele van Le Surre’s rol op de 
hoogte. M en wist van de frequente correspondentie die hij en zijn chef D e Broglie 
voerden met Mazio, en de invloed die de berichtgeving uit deze bron in Rome 
had.46 In een brief aan minister van Justitie C .F . van Maanen klaagde de anticleri­
cale liberale politicus Reyphins Le Surre in I8 I7  aan als ‘de bron van het kwaad’ en 
de kwade genius van de Gentse bisschop. Hij zou De Broglie hebben afgebracht 
van zijn oorspronkelijk voornemen zich niet tegen de eed op de grondwet te verzet­
ten. Ook uit wat minder verdachte hoek valt te vernemen, dat de bisschop onder 
zware druk stond van geestelijken uit zijn omgeving; volgens De Méan ging het om 
drie o f vier personen met zeer onvoorzichtige en overdreven opvattingen, die de 
bisschop geheel onder controle hadden. Geen wonder dat Van Maanen in I8I8 Le
42. N rs. 20, 20bis, 21 en 23 in de bibliografische appendix bij D elplace, L a  Belgique sous 
G uillaum e ie r ; vgl. T erlinden, G uillaum e ier , I, 88-89.
43. a s v ,  Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A . D e  gang van zaken bij het uitbrengen van 
gezam enlijke standpunten van de ordinarii was blijkbaar dat L e  Surre het stuk opstelde, D e  
Broglie het ondertekende en vervolgens in rondzending bracht. Zo b leef het gaan tot in 
1817, zoals te zien is aan het voorbeeld van de Représentations respectueuses tegen de 
oprichting der universiteiten (zie de bijlage bij dit hoofdstuk, nr. 11); m et dat stuk had D e  
Broglie geen bemoeienis meer. Z ie  ook L e  Surre aan M azio d.d. 29 maart 1817, t.a.p.
44. Ibid., 18 juni 1816. C .F.J. Pisani de la G aude (1743-1826) was bisschop van N am en
1804-1826.
45. Ibid., 17 juli 1816. F.J. H irn  (1751-18 19 ) was bisschop van D oornik 1802-1819.
46. D e  N ederlandse gezant te Rom e J .G . Reinhold aan m inister van Buitenlandse Zaken 
V an N agell, 5 april 1818, in Gedenkstukken  . . .  1 8 1 5 -1 8 2 5 , i i i ,  107. O ok tegenover Consalvi 
werd daarover geklaagd; juist in een nota over D e  Broglie sprak de gezant in dit verband van 
‘des esprits faibles, ou faux ou pervers’ die m et hun brieven in R om e zoveel kwaad gesticht 
hadden (Reinhold aan Consalvi, 28 februari 1818, a s v ,  Segr. di Stato, rubr. 283, anno 1818, 
fasc. 3, f  39).
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Surre’s verwijdering uit het koninkrijk bepleitte: hij zou het een weldaad voor 
Vlaanderen vinden.47
62 De vicaris-generaal volgde bij zijn actie de beproefde tactiek van confrontatie
met voldongen feiten, om vervolgens een beroep te doen op de eenheid binnen de 
Belgische kerk, die niet doorbroken mocht worden. Via Mazio wist hij in Rome de 
volle aandacht voor zijn intransigente standpunten te krijgen, maar uiteindelijk 
toch niet de onvoorwaardelijke steun waarop hij recht meende te hebben. Daarvoor 
waren zijn eisen al te zeer in strijd met de internationale politieke realiteit van het 
moment. Die eisen bleven in de grond dezelfde als hij in het najaar van 1814 al naar 
voren had gebracht bij de in Wenen congresserende mogendheden. Een andere 
intimus van Mazio, Paul van der Vrecken, verbleef op dat moment voor korte tijd in 
het gevolg van staatssecretaris Consalvi in Wenen. Later herinnerde hij zich dat ‘de 
eisen van de Belgische clerus zo overdreven waren, dat de kardinaal ze niet aan het 
Congres durfde voor te leggen. W ie te veel vraagt, krijgt niets’ .48
De achtergronden van Paul Mathias van der Vrecken (1777-1868), de derde 
hier te bespreken correspondent van Mazio, waren uitgesproken merkwaardig en 
symbolisch voor het verwarde Europa van zijn jonge jaren. Deze Limburger was 
geen priester, hoewel hij wel aan een theologiestudie begonnen was. Hij was de 
zoon van een Luiks schepen van Maastricht.49 Korte tijd na zijn inschrijving te 
Leuven werd de universiteit opgeheven. Om de conscriptie te ontlopen, begon Van 
der Vrecken aan een lange zwerftocht door Europa (hier en daar theologie stude­
rend), die hem via kringen van Franse émigrés in Duitsland in 1800 naar Venetië 
voerde, waar op dat moment onder moeilijke omstandigheden het conclaaf voor de 
opvolging van Pius v i plaatsvond. Voorzien van aanbevelingsbrieven meldde hij 
zich bij de Brusselse nuntius Brancadoro, die hem in zijn gevolg opnam. Toen deze 
benoemd werd tot secretaris van de congregatie de Propaganda Fide, volgde hij 
hem naar Rome, waar hij een huisvriend van de familie Mazio werd. In Rome raak­
te hij blijkbaar zijn roeping voor het geestelijke ambt kwijt; hij studeerde er rechten 
aan de Sapienza. In 1803 keerde hij, tevens in het bezit van het diploma van apost­
olisch notaris, via Frankrijk naar Maastricht terug. Door zijn huwelijk kwam hij in 
contact met een kring van jonge ultramontaans-traditionalistische theoretici en 
raakte onder meer bevriend met Henri de M érode.50
47. L . Reyphins aan Van M aanen, 27 oktober 1817 (Le Surre is ‘le principal auteur des 
maux lancés par l ’évêque de G an d ’ ), en V an M aanen aan de koning, 15 m ei 1818: G edenk­
stukken  . . .  18 15 -18 2 5 , i i i ,  425-426, 441. D e  M éan aan H elfferich, 27 novem ber 1816 (a s v , 
Segr. di Stato, rubr. 247, 1816, fasc. 8, f  140-143): ‘trois ou quatre ecclésiastiques d’un zèle 
im prudent, extrèm em ent violent et outré, qui font un très grand tort a la religion et a l ’état; 
on assure m êm e que ce sont eux qui ont forcé M gr. l ’évêque de G and a faire tout ce qu ’il a 
fait’ .
48. D enis, Relations de voyage, 146.
49. Biografische gegevens in het om vangrijke, op nagelaten papieren gebaseerde maar weinig 
kritische artikel van V erhaegen, ‘L e  com te Paul van der V recken ’ . D e  verslagen van zijn  vele 
reizen naar Italië, waarin ook interessante gegevens over zijn betrekkingen m et de Rom einse 
curie, zijn uitgegeven (zie de voorgaande noot). V gl. ook de inleiding bij D e  V alk, ‘Lettere 
del cardinale T om m aso B ernetti’ .
50. Verhaegen, ‘L e  com te Paul van der V recken ’ , 102-103; zie daarbij Haag, Les origines, 50­
56. H .G .M . graaf de M érode-W esterloo (1782-1847) was een vooraanstaand katholiek 
publicist.
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Na de internering van de paus en de voornaamste leden van de curie in Frank­
rijk op het hoogtepunt van het conflict tussen de Heilige Stoel en Napoleon (1809) 
brak voor Van der Vrecken een periode van intense activiteit aan. Hij trad op als een 63 
soort geheim agent voor de curie en onderhield mede de onderlinge contacten tus­
sen de verspreid over Frankrijk verbannen ‘zwarte kardinalen’ .51 Bovendien was 
hij de ziel van een materiële hulpactie, georganiseerd in de Zuidelijke Nederlanden 
om de gevangen prelaten te voorzien van geld en zulke nederige zaken als hemden 
en schoenen. Een hoogtepunt in zijn carrière als geheim koerier was een tocht naar 
Wenen in 1813. Hij bracht toen een brief over van Pius v ii (die te Fontainebleau in 
volstrekte afzondering werd gehouden) aan de Oostenrijkse keizer, dwars door de 
linies. Natuurlijk verschafte dit alles hem in Rome een geweldig crediet. In 1814 
werd hij door de teruggekeerde paus met alle égards ontvangen en benoemd tot 
Palatijns graaf. Deze achtergrond verklaart ook het grote gewicht dat er doorgaans 
aan zijn frequente berichtgeving uit de Nederlanden werd gehecht. Via zijn vriend 
J.A. Barrett (kapittelvicaris van Luik), die eveneens in Rome had gestudeerd, werd 
ook hij praktisch betrokken in het verzet van de Belgische ordinarii tegen de rege- 
ringspolitiek in kerkelijke zaken. In 1817 zonden zij hem naar Rome om er hun zaak 
te bepleiten; bij die gelegenheid bleek zijn stem opnieuw zwaar te wegen. N et als 
M azio telde hij vrienden in beide kampen binnen de curie; dat blijkt uit brieven van 
zowel Consalvi als diens opponenten Pacca, D i Pietro, Brancadoro en Severoli.52
3. DE BEHANDELiNG vAN HET CONFLiCT TE ROME, l8 l6
De frequente correspondentie van Le Surre, D e Broglie en Van der Vrecken bleef 
in eerste instantie niet zonder effect. Zij slaagden er een tijd lang zelfs in om vrijwel 
het monopolie te verwerven op de informatievoorziening uit de Zuidelijke Neder­
landen. Een groot aantal van hun brieven (vooral aan Mazio, maar soms ook gericht 
aan belangrijke kardinalen van de ‘idealistische’ groep en uiteraard aan de paus) 
vindt men, in origineel o f copie, terug in het archief van de Staatssecretarie en in de 
vergaderdossiers van de Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Van 
haar zeventig vergaderingen tussen 1814 en 1818 wijdde deze commissie er meer 
dan veertig geheel o f gedeeltelijk aan Nederlandse affaires. In de belangrijkste 
daarvan, waarin de tolerantie-problematiek werd besproken en uitspraken werden
51. Z o genoemd om dat zij op last van keizer N apoleon het kardinaalsrood niet m eer m ochten 
dragen na hun w eigering zijn tweede huw elijk goed te keuren. N a 1814 vindt m en de 
voornaamste van hen (behalve Consalvi) terug in de Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari.
52. B. Pacca (1756-1844), nuntius te K eu len  1785-1794, te L issabon 1794-1802; pro-staats- 
secretaris 1808 en 1814-1815. M . D i Pietro (1747-1821), prefect van de Propaganda Fide
1805-1811, kardinaal-grootpenitencier 1811-1821. A .G . Severoli (1757-1824), nuntius te 
W enen 1801-1816, kardinaal en aartsbisschop van V iterbo, 1816-1824, in 1823 tot paus 
gekozen maar getroffen door een Oostenrijks veto. H un brieven bevinden zich  in de 
papieren-Van der Vrecken (U niversiteitsbibliotheek te N ijm egen). H ier liggen ook de vele 
brieven die M azio aan V an der Vrecken richtte; de jaren 1815-18 18  ontbreken echter, 
hoewel uit het Vaticaans archief blijkt dat de correspondentie juist toen erg intensief was.
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gedaan over de grondwet, de eed op de grondwet en benoeming tot aartsbisschop 
van D e Méan, was de informatie bijna exclusief van deze drie personen afkom- 
64 stig.53 Dat het uiteindelijk resultaat van hun interventie niet dienovereenkomstig 
was, had -  zoals al opgemerkt -  minder met de geloofsleer dan met politieke over­
wegingen te maken. Die bleken zo doorslaggevend, dat Consalvi uiteindelijk voor 
een voorzichtig optreden koos.
Laat in 1814 hadden zijn correspondenten M azio al op de hoogte gesteld van de 
gevaren die de kerk bedreigden onder het nieuwe regime. De vorst zou volgens Le 
Surre tot een pact o f verdrag met betrekking tot de godsdienst moeten worden ver­
plicht, zo niet, dan viel er een opstand te vrezen. En profetisch voegde hij eraan toe: 
‘Zo moet ik dan opnieuw ten strijde trekken tegen een gouvernement philosophe\54 
Ook D e Saive zag het zo: de oorlog tegen de kerk, door de Philosophes begonnen, 
ging onverminderd door.55 U it een brief van Van der Vrecken in het voorjaar van 
1815 spreekt een gevoel van wanhoop en verslagenheid over de politieke en religi­
euze situatie: ‘W e zijn het leven moe, alleen de godsdienst houdt ons overeind.
.. .Wat zou er terecht komen van alle vorsten, wanneer hun onderdanen niet in 
bedwang werden gehouden door de godsdienst, de enige band die hen aan de vor­
sten bindt? Diezelfde godsdienst die de vorsten beschouwen en behandelen als een 
onderdanige slavin van hun politiek?’ 56 Als eerste waarschuwde hij via M azio de 
Heilige Stoel voor de te verwachten moeilijkheden rond de grondwet. N og vóór de 
tekst bekend was, signaleerde hij al geruchten over het opleggen van de tolerantie- 
doctrine. N a het notabelenberaad en de verschijning van het Jugement doctrinal 
bracht hij de prelaat nog verschillende keren op de hoogte van zijn woede en teleur­
stelling, en drong hij aan op een veroordeling van de grondwet vanwege de vrijheid 
van godsdienst, die hij en ‘alle goede katholieken’ zonder meer van de hand wezen 
omdat zij zou leiden tot de ‘slavernij’ van de katholieke godsdienst en de Zuidelijke 
Nederlanden tot ‘residenza di tutti gli errori’ zou maken.57
Eind augustus 1815 wendde De Broglie zich met hetzelfde verzoek tot Pius v u , 
en Le Surre tot Mazio; in de loop van het najaar en de winter herhaalden zich die 
verzoeken op steeds dramatischer toon: de toekomst van de kerk in België stond op
53. Z ie  hiervoor de beknopte notulen van de congregatie, die in een zeer geringe oplage 
w erden gedrukt: Raccolta  dei rapporti delle sessioni tenute n e ll ’anno 18 14  dalla S . Congrega­
zione deputata sugli affari ecclesiastici del mondo cattolico (idem 1815, 1816, 1817, 1818); een 
exemplaar hiervan bevindt zich  in de Vaticaanse Bibliotheek. D e  belangrijkste vergaderdos- 
siers in a a . e e . s s . ,  Serie B elgio, fasc. 5, 6, 13, 14A, 14B.
54. L e  Surre aan M azio z.d.; Brussel, a r a , M ss. div., 1279, f  58.
55. D e  Saive aan M azio, 25 novem ber 1814; ibid. i28oter, f  57.
56. V an der Vrecken aan M azio, 29 april 1815 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ): 
‘Siamo stanchi della vita; la religione sola ci sostiene. . . .  Cosa sarebbe di tutti i sovrani, se i 
sudditi non fossero frenati dalla religione, unico vincolo che li attacca ai medesimi? D a quella 
religione che i sovrani considerano e trattano com e sudditta e schiava della loro politica?’ Op 
20 mei sch reef hij M azio: ‘Cerchiam o invano l’antico governo O landese’ , waarvan hij in het 
twee-herige M aastricht als kind het laatste stukje had meegem aakt (ibid.).
57. V an der Vrecken aan M azio, 12 juli 1815, in a a .e e . s s ., Serie Belgio, fasc. 5, f  46. Idem ,
2 septem ber 1815 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ). O ok in andere brieven aan 
M azio, kardinaal D i Pietro en Severoli (nuntius in W enen) drong hij krachtig aan op een 
veroordeling.
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het spel; haar ondergang was aanstaande.58 Het ‘amalgaam’ en de opgelegde vrij­
heid van godsdienst waren onderdelen van een satanisch complot om de katholieke 
religie uit te roeien en de Zuidelijke Nederlanden totaal te ontkerstenen. Zolang 65 
Noord en Zuid in godsdienst bleven verschillen, diende de samensmelting in één 
staat van de hand te worden gewezen. Zou men immers volgens de grondwet (aldus 
De Broglie) niet slechts de leer der Anabaptisten, Socinianen, Methodisten en 
Deïsten moeten beschermen, maar -  gezien het Hollandse koloniale bezit -  straks 
ook nog die van Mohammedanen en animisten?59 D e Méan had het bij de brief­
schrijvers uiteraard volkomen verbruid na het afleggen van een eed waarin hij had 
beloofd deze grondwet onvoorwaardelijk te onderhouden en te handhaven, waarbij 
hij in gezelschap van ‘de meest verstokte Napoleonisten en filosofen’ tegen de una­
nieme beslissing van de ordinarii inging.60 En zo’n man, die trouwens persoonlijk 
gewin boven de leer van de kerk stelde,61 moest primaat der Nederlanden worden?
Er was maar één juiste oplossing denkbaar: de Heilige Stoel diende zich in een leer­
stellige uitspraak o f ten minste bij pauselijke breve vierkant achter het Jugement 
doctrinal te stellen. T o t dan toe, schreef D e Broglie aan M azio op 10 januari 1816, 
had het gesloten front op de regering nog indruk gemaakt, maar nog langer stilzwij­
gen van de paus kon kwalijke gevolgen hebben. En een pauselijke uitspraak kon 
naar het oordeel van de bisschop uiteraard niet afwijken van de leer die de kerk en 
de zittende paus in dit opzicht steeds hadden gevolgd en waarvan hij zich slechts de 
tolk had gemaakt. Die ruggesteun kon hij inderdaad moeilijk missen, want achter 
het gesloten front heerste onenigheid waarvan de Romeinse curie niet onkundig 
bleef. Diverse vooraanstaande clerici hadden een minder agressieve benadering 
gewild en verwachtten van de Heilige Stoel een acceptabele en voor alle partijen 
bevredigende oplossing van dit netelige vraagstuk.62
De regering van haar kant liet niet na haar standpunt met kracht bij ‘het h of van
58. D e  B roglie aan Pius v i i ,  22 augustus 1815, opgenom en in R ecu eil des mandements,
285-286. L e  Surre aan M azio, 26 augustus 1815 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 283, 1815, Est.
606/2). Z ie  verder: D e  Broglie aan M azio, 6 oktober 1815; L e  Surre aan Ryckewaert, 23 
novem ber 1815 (a s v , Segr. di Stato, Spogli P. Polidori, b. I , fasc. a  ); D e  Broglie aan Pius 
v i i , 3 en 6 oktober 1815 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 283, 1816 [Est. 606/2]).
59. ‘M ém oire sur l ’urgence et la nécessité d’une décision doctrinale du pape, ou du moins 
d’un b re f de S .S . qui approuve la condam nation prononcée par les évêques de la Belgique de 
la faveur et protection égales accordées aux opinions religieuses par la loi fondam entale du 
Royaum e des Pays-Bas’ van D e  Broglie, verm oedelijk in het begin van 1816 aan de paus 
overhandigd door de afgevaardigden van de bisschop. D e  argumentatie kom t ten dele 
letterlijk overeen m et de hierna geciteerde b rie f aan M azio d.d. 10 januari 1816 (a s v , Segr. 
di Stato, Spogli P. Polidori, b. I , fasc. a  ). D e  m em orie in a s v , Carte R. M azio, fasc. 24.
60. V an der Vrecken aan M azio, 21 septem ber 1815, Brussel, a r a , M ss. div., 1279, nr. 10.
Idem , 13 oktober 1815, a s v , Carte R. M azio, fasc. 24.
61. Ibid.; deze beschuldiging was niet terecht: zie T erlinden, Guillaum e Ier, 1 , 141 noot 2.
62. Z ie  bijvoorbeeld de brieven van Pisani de la G aude, bisschop van Nam en, aan een 
onbekende kardinaal, 22 juli 1815 (a s v ,  Segr. di Stato, rubr. 256, 1815 [Est. 505/2]); J .M . 
de M oor, pastoor van St. Jacob te A ntw erpen, aan kardinaal C . Brancadoro, 11 augustus 
1815 (Brussel, a r a ,  M ss. div., 1983); J.A . Barrett aan de pastoor van St. T ruiden , 12 
augustus 1815 ( a a .e e . s s . ,  Serie Belgio, fasc. 11, f  12-14); Pisani de la G aude aan M azio, 1 
januari 1816 a s v ,  Segr. di Stato, Spogli R . M azio, fasc. a  ); vgl. ook Sim on, Rencontres 
mennaisiennes, 241, 243.
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Rome’ naar voren te brengen. In een hard gestelde nota van 15 december 1815 eiste 
zij de kanonieke institutie van De Méan, door de koning voorbestemd voor de va- 
66 cante zetel van M echelen.63 Deze bekrachtiging zou, in ieder geval impliciet, een 
goedkeuring van de grondwet en een veroordeling van de opvattingen der Zuidelij­
ke ordinarii inhouden. Daarmee werd de curie in een moeilijke positie gemanoeu­
vreerd. Enerzijds hadden de kerkleiders een formeel appèl op de Heilige Stoel 
gedaan64; deze kon moeilijk opvattingen veroordelen, die niet alleen strikt geno­
men tot de officiële leer van de kerk behoorden, maar bovendien door zowel 
‘idealisten’ als ‘realisten’ van harte werden onderschreven.65 Aan de andere kant 
genoot de Nederlandse regering in Rome de ondubbelzinnige steun van Oosten­
rijk, een bondgenoot die Consalvi niet graag tegen zich in het harnas joeg.66 Voor­
alsnog had de staatssecretaris het probleem echter niet volledig in de greep.
De zaak werd namelijk in handen gegeven van de congregatie voor Buitengewo­
ne Kerkelijke Aangelegenheden, die zich in het voorjaar van 1816 vier zittingen 
lang over de Nederlandse aangelegenheden boog. Zij liet zich daarbij adviseren 
door twee personen, die men de ‘Nederland-deskundigen’ van de curie zou mogen 
noemen. D e eerste was haar consultor Paul D u M ont,67 een oud-benedictijn van de 
abdij van M alm édy met opvattingen van gewapend beton; de tweede was Raffaele 
Mazio, ofschoon die in geen enkele officiële relatie tot de congregatie stond. Het is 
aan te nemen dat hij het standpunt van de staatssecretaris naar voren moest bren­
gen. Achter de schermen bleven twee andere adviseurs: de seminarieprofessor 
Ryckewaert en de priester Marc, die eind 1815 vanuit G ent waren afgevaardigd om 
het standpunt van Le Surre en D e Broglie in Rome te verdedigen.68
De adviezen van Paul D u M ont stemden volkomen overeen met de wensen van 
de Gentse groep.69 D e Heilige Stoel diende volgens hem de Nederlandse grondwet
63. Z ie  voor de argumentatie van deze nota: T erlinden, G uillaum e ier , i , 148-151.
64. D e  B roglie’s b rie f van 3 oktober 1815 (zie noot 58) m oet als zodanig worden opgevat.
65. In hoofdstuk iv  van Chappin, P ie  v iie t  les P a ys-B a s, w ordt dat overtuigend aangetoond.
66. T erlinden, G uillaum e ier , i , 147-148; Colenbrander, W illem i, i , 360.
67. O ver Paul D u  M o n t (c. 1770-1820) is w einig bekend. H ij was waarschijnlijk afkomstig 
uit K eulen. N a de opheffing van zijn abdij kwam hij in Regensburg terecht en raakte er 
bevriend m et de ex-jezuïet en contrarevolutionaire publicist abbé F .X . de Feller. H ij was 
secretaris o f  archivaris van de K eulse nuntiatuur onder nuntius A . D ella  G enga (de latere 
paus L eo  x i i )  tot ca. 1814. H ierna werd hij in Rom e benoem d tot consultor van de 
congregatie voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden vanwege zijn kennis van het 
D uits. H ij overleed in 1820 als consultor van het H . O fficie. D eze gegevens zijn ontleend aan 
Chappin, P ie  v i i  et les P a ys-B a s, 339-340; zie ook Schnütgen, ‘E in D eutschland eng 
verbundener röm ischer K urialbeam ter’ .
68. D e  afgevaardigden arriveerden in decem ber 1815. P .B . M arc was G ents kanunnik en 
regent van het college van G ysegem . L e  Surre b leef m et hen in contact tijdens hun verblijf 
in Rom e en drong, via hen, bij M azio aan op een veroordelende uitspraak van de H eilige 
Stoel; zie zijn b rie f van 16 april 1816 aan R yckewaert, waarin hij zich over het lange wachten 
beklaagde: ‘L a  m achine se détraque de plus en plus’ (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, 
fasc. A ).
69. Zie, ook voor het volgende, Chappin, P ie  v iie t  les P a ys-B a s, hfdst. iv ,  waarin de 
behandeling van de N ederlandse zaken te Rom e voorjaar 1816 uiteraard zeer uitvoerig aan 
de orde komt. D e  weergave bij T erlinden, G uillaum e ier , i , 157-175, is in een aantal op­
zichten onduidelijk en onjuist door gebrekkig bronnenmateriaal.
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in een leerstellige uitspraak te veroordelen en zich onvoorwaardelijk achter de Bel­
gische bisschoppen en hun Jugement doctrinal te stellen. Onder geen beding mocht 
de eedsaflegger D e Méan, over wie hij alle fiolen van zijn toorn uitstortte, zijn kano- 67 
nieke institutie als aartsbisschop ontvangen. Tenslotte zou men zijn stem moeten 
verheffen tegen de instelling van een Departement voor de Zaken der R .K . Ere­
dienst in het Verenigd Koninkrijk en de benoeming van een directeur-generaal (M. 
Goubau), die niet anders dan josefistisch genoemd konden worden. Dat laatste 
klonk wel heel anders dan een paar maanden tevoren, toen de Weense nuntius 
Severoli (een overtuigd partijganger der zelanti) Goubau niet als een kerkvervolger 
had beschreven, maar integendeel als een vroom katholiek, zeer verkleefd aan de 
Heilige Stoel.70 Het effect van de correspondentie is hier duidelijk.
Mazio verklaarde zich in zijn adviezen grotendeels accoord met Du Monts 
argumentatie en veroordelingen. Het grote verschil was echter, dat hij tot geheel 
andere concrete maatregelen adviseerde. Hij stelde voor om aan De Méan de kano- 
nieke institutie te verlenen na een door hem af te leggen bevredigende verklaring o f 
retractatie. Vóór de Heilige Stoel de grondwet openlijk zou veroordelen, zou de 
Staatssecretarie in overleg treden met de Nederlandse regering om te zien o f via 
onderhandelingen iets te bereiken viel. Intussen moest bisschop D e Broglie van de 
paus een weliswaar troostrijk, maar vooral niet al te expliciet antwoord krijgen. De 
congregatie nam M azio’s adviezen op alle punten over. D e nota-wisseling tussen 
Consalvi en de Nederlandse gezant J.G . Reinhold, gericht op het afsluiten van een 
concordaat, werd dus hervat, zij het op niet al te vriendelijke toon.71 De Broglie 
ontving de pauselijke breve Accepimus litteras tuas van 1 mei 1816. De ijver van de 
ordinarii voor de zaak des geloofs werd hierin luid geprezen en de paus deelde mee 
dat hij onderhandelingen over het formulier van de eed zou voeren. Hij beval de 
bisschoppen aan, zich ook rechtstreeks met hun wensen en verlangens tot de 
koning te wenden.72
4. NiEUWE POGiNGEN TOT b e ïn v l o e d in g  va n  HET ROMEiNSE 
STANDPUNT, 1816-1818
De Zuid-Nederlandse groep had niet, zoals men zou kunnen denken, op het ver­
keerde paard gewed, maar wel de politieke context van de kwestie ernstig onder­
schat. D e reactie van de Heilige Stoel stelde hen daarom geweldig teleur. Even leek 
het o f ze de strijd zouden opgeven. De eerste lezing van de breve, zo liet Le Surre 
weten, had de bisschop en hem zelf terneergeslagen, maar bij nader inzien meenden 
ook zij dat de weg van de verzoening misschien meer zou opleveren voor de kerke­
lijke belangen dan de formele uitspraken waar zij op gehoopt hadden. D e bisschop­
pen richtten zich dus in een schrijven tot de koning. Ook deze brief kwam weer op
70. Severoli aan Consalvi, 10 oktober en 13 novem ber 1815, a s v , Segr. di Stato, rubr. 247,
1815 (Est. 398/2-3). M .J. G oubau d ’H ovorst (1757-1836) voorm alig procureur-fiscaal bij de 
G rote Raad van M echelen, verb leef 1794-1815 in O ostenrijk en was directeur-generaal voor 
de Zaken der R .K . Eredienst 1815-1826.
71. T erlinden, G uillaum e ier , i , 171-172 .
72. D e  tekst van deze breve in R ecu eil des mandements, 311-314.
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de gewone wijze tot stand: zeer waarschijnlijk opgesteld door Le Surre, onderte­
kend door De Broglie en daarna (niet zonder moeilijkheden) door zijn collegae van 
68 Doornik en Namen.73 De koning, zo heet het in dit stuk, kon in de pauselijke breve 
toch niets anders zien dan ‘de rechtvaardiging van ons optreden en de zuiverheid 
van onze bedoelingen, die men zich zo beijverd heeft verdacht te maken’? D e direc- 
teur-generaal voor Katholieke Eredienst Goubau, antwoordend in opdracht van de 
koning, sloeg meteen terug: hij kon er geen veroordeling van de eedafleggers in vin­
den; de voortgezette onderhandelingen zouden, zo hoopte hij, ‘de verkeerde opvat­
tingen die de Heilige Vader schijnt te hebben verworven over de stand van zaken in 
dit koninkrijk en over de maatregelen van de regering’ wel weten te rectificeren.74 
Dat kon de Gentse curie zich voor gezegd houden.
Op zo’n reactie moet Le Surre hebben gerekend. Enkele dagen al na het ant­
woord van Goubau ging er opnieuw een brief naar Mazio: een duidelijker bewijs 
dat de breve van i mei te slap van toon was kon deze toch niet verlangen? D e rege­
ring trachtte volgens hem tijd te winnen om in de tussentijd de katholieken te dwin­
gen toe te geven, o f wellicht zelfs om een schisma in de Zuid-Nederlandse kerk te 
veroorzaken.75 Vanaf dat moment tot in 1818 bleef het brieven regenen, waarin Le 
Surre, D e Broglie, Ryckewaert en Van der Vrecken bij M azio steeds opnieuw aan­
drongen op ingrijpen van de Heilige Stoel.76 De oppositiegroep voelde zich door 
Rome in de steek gelaten: nog nooit was het voorgekomen, zo verweet Le Surre op 
20 oktober 1816 Mazio, dat een episcopaat in een vergelijkbaar geval, terwijl er een 
belangrijk leerstellig punt in het geding was, geen categorisch antwoord ontving. 
Een betere gelegenheid zou zich niet gauw meer voordoen om met een plechtige, 
principiële uitspraak het kwaad van de ‘universele tolerantie’ te bestrijden, dat in 
heel Europa om zich heen greep en de katholieke godsdienst te gronde dreigde te 
richten.
De argumentatie van de briefschrijvers was overigens niet steeds even samen­
hangend. Aan de ene kant zou Gent een lichtend voorbeeld zijn voor allen. Zo 
schreef Ryckewaert op 2 maart 1817: ‘Aller ogen zijn gevestigd op dit bisdom en 
zijn waardige Herder; de gelovigen uit België en zelfs die uit Holland beschouwen
73. L e  Surre aan M azio, 8 juni 1816 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ): ‘une 
seconde lecture nous a fait en trevoir que les voies de la conciliation proposées par s . s . ...  
seront peut-être plus efficaces pour ramener la paix et pourvoir aux vrais intérêts de l ’Eglise 
que les décisions formelles et précises que nous attendions’ . T u ssen  neus en lippen door 
merkte de vicaris echter op dat onderhandelingen over het eedsform ulier natuurlijk eigenlijk 
niet m ogelijk waren: daartoe was im mers een grondw etsw ijziging nodig?
74. D e  b rie f van de bisschoppen D e Broglie, H irn  en Pisani aan de koning, d.d. 8 juni 1816, 
en het antwoord van G oubau van 23 juni 1816 in G edenkstukken  . . .  1 8 1 5 -1 8 2 5 , 11, 44-46, 
52- 53.
75. L e  Surre aan M azio, 26 juni 1816, a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A .
76. L e  Surre aan M azio, 17 en 20 juli 1816, 1 en 30 augustus, alsmede 20 oktober 1816, 21 en 
23 maart 1817 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ). D e  Broglie aan M azio bijvoor­
beeld 30 juni 1816 (ibid., fasc. B ); vgl. zijn notitie bij een m em orie van 28 januari 1816 (a s v , 
Segr. di Stato, rubr. 283, 1817, fasc. 12). Ryckew aert aan M azio, 6 en 15 juni 1816, 2 maart 
1817 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. a - b ). V an der V recken aan M azio, nota van 
ca. juni 1817, b rie f van 9 januari 1818 (ibid., fasc. A ); vgl. de b rie f aan Severoli van 15 
augustus 1816 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 247, 1816, fasc. 6, f  124).
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hem als hun stevigste houvast’ . Dan werd er weer op gewezen dat een groeiend aan­
tal gelovigen zich geneigd toonde in de houding van de paus een afwijzing te zien 
van het standpunt der ordinarii. Het gevaar dat de regering steeds meer katholieken 69 
aan haar kant zou krijgen, nam toe naarmate er voor meer ambten een eed op de 
grondwet gevraagd werd. Inderdaad brokkelde de aanhang al vóór de verklaring 
van De Méan gestaag a f en legden vooraanstaande katholieken in grote aantallen de 
eed op de grondwet af, al dan niet met een restrictie voor geloofszaken, dit ondanks 
een hevige pamflettenoorlog en de toepassing van zware kerkelijke sancties. Soms 
zinspeelden M azio’s correspondenten in weinig bedekte termen op een volksop­
stand in het Zuiden. Eén argument bleef steeds aanwezig: de ‘Hollanders’ hadden 
de volledige ondergang van de katholieke kerk in België gezworen en in dit kwaad­
aardige complot deinsde men voor de meest uiteenlopende middelen niet terug. Zo 
wist Le Surre in juli 1816 te berichten dat de regering rondtrekkende komedianten 
betaalde om godsdienst en moraal te bederven. Bovendien werden overal op het 
platteland vrijmetselaarsloges opgericht. ‘Wees ervan overtuigd’, aldus de vicaris,
‘dat de demon op dit moment al zijn krachten aanwendt om de godsdienstige geest 
in deze provincies te vernietigen’ . De vrijmetselaars, ‘die met de calvinisten de eer 
deelden om de katholieken te vervolgen’, waren al eerder een geliefkoosd thema 
geweest en bleven dat. Volgens Le Surre hadden zij de ‘ongelukkige koning’ W il­
lem I geheel onder controle. Een pauselijke nota aan de grote mogendheden zou 
misschien nuttig zijn: onder druk van deze zijde zou de vorst zijn houding mis­
schien wijzigen. Ook van het onderwijs bediende de ‘demon’ zich, bleek in 1817, 
toen een (van overheidswege aanbevolen) leerboek voor vaderlandse geschiedenis 
werd aangeklaagd dat vol zou staan met anticlericale uitspraken van de Philosophes 
en dat de lo f zong van jansenisten en andere sectariërs. Alleen een wonder kon de 
godsdienst nog redden, want de hogere en middenklasse waren al totaal bedorven.
Dat wonder zou zich kunnen voltrekken wanneer Rome zou willen inzien, dat er 
maar één oplossing was: expliciete ondersteuning van het Jugement doctrinal en 
tegelijk een diplomatiek offensief bij de grote mogendheden, om het opgelegde 
‘amalgaam’ ongedaan te laten maken. Slechts op die manier kon de Belgische kerk 
weer de plaats krijgen die haar toekwam.77
Maar ‘het orakel van Rome’ zweeg; men was er bezig met het afwikkelen van een 
nog delicater zaak, en wilde daarom in de nog hangende problematiek van de eed op
77. ‘N os campagnes sont m aintenant inondées de com édiens ambulans qui propagent 
partout l ’im moralité et le m épris pour la religion. L es  curés s ’en plaignent de toutes parts. Ils 
ajoutent que les histrions font une grande dépense et ne gagnent presque rien; ce qui prouve 
à tout le m onde que le gouvernem ent les paye. O n  ne voit de tous côtés que des loges 
m açonniques s’élever dans les bourgs et villages, et lorsque les curés s’en plaignent, on les 
ridiculise dans les gazettes. Soyez persuadé que le dém on déploye en ce m om ent toutes ses 
ressources pour renverser l ’esprit de religion dans ces provinces’ (citaat u it de hierboven 
verm elde b rie f van 17 juli 1816). ‘U n e histoire de la Belgique recom m andée par le 
commissaire général de l ’instruction publique à tous les chefs des collèges renferm e toutes 
les déclamations des Philosophes contre le clergé, fait l ’éloge outré des jansenistes et autres 
sectaires. Croyez-m oi, M onseigneur, il n ’y  a q u ’une sorte de m iracle qui puisse sauver la 
religion catholique dans ces provinces, car les hautes et m oyennes classes de la société sont 
presque entièrem ent gâtées’ (idem uit die van 7 m ei 1817). V gl. L e  Surre aan Ryckewaert, 18 
mei 1816 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ).
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de grondwet nog geen nadere uitspraak doen, zelfs niet toen de Gentse curie en 
haar duidelijkste aanhanger onder de ordinarii, kapittelvicaris J.A. Barrett van 
70 Luik, in het voorjaar van 1817 de nederlaag begonnen toe te geven en een compro­
mis voorstelden.78 De Nederlandse regering had immers de kanonieke institutie 
van D e M éan geëist als prealabele voorwaarde voor het voortzetten der concor- 
daatsonderhandelingen. Daarmee had men de kerkelijke politiek van Consalvi in 
het hart geraakt: het concordaat moest er komen. De curie ging dus door de knieën, 
maar onder voorwaarde dat de Luikse prins een verklaring, retractatie o f explicatie 
van zijn eed op de grondwet zou geven, die hem in lijn zou brengen met de vigeren­
de kerkelijke leer. Over de formule hiervan werd langdurig onderhandeld, waarbij 
het uiteindelijk aan de Romeinse kant zelfs kwam tot een principiële wijziging in de 
houding ten opzichte van de tolerantie-doctrine.79 Onder zware druk van Consalvi 
ging de congregatie voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden hiermee ten 
slotte accoord.80
Voor de Gentse groep betekende dit de nekslag. Le Surre wilde het eerst niet 
geloven: geen zinnig mens kon volgens hem aannemen dat de paus de gepubliceer­
de verklaring van D e M éan had goedgekeurd, gezien het feit dat die een wel heel 
eigenaardige reservatio mentalis bevatte.81 Maar het was wel degelijk zo: op 18 mei 
1817 had D e Méan een stuk ondertekend, waarin hij stelde dat hij in zijn eed op de 
grondwet slechts had bezworen alle kerkgenootschappen te beschermen op het 
burgerlijke vlak en daarmee allerminst een goedkeuring had bedoeld van hun leer­
stellige opvattingen voorzover door de katholieke kerk verboden.82 De heftigste 
reactie kwam van bisschop De Broglie. Aan kardinaal D i Pietro liet hij weten, dat 
dit het meest funeste was dat de Zuidelijke Nederlanden had kunnen overkomen; 
het nieuws zou ongetwijfeld zijn dood betekenen. Bijna letterlijk hetzelfde schreef 
Van der Vrecken enkele maanden later aan M azio.83
N og op de valreep had hij geprobeerd de kanonieke institutie te voorkomen van 
deze afvallige, die zich voor geld en invloed aan de machten der duisternis had ver­
kocht. Hij vertoefde namelijk in juni 1817 in opdracht van de Zuid-Nederlandse 
kerkleiders te Rome om daar te proberen een aantal kwesties, waaronder die van de 
eed op de grondwet, eindelijk in de juiste richting opgelost te krijgen. Toen hij 
hoorde dat de benoeming erdoor was en in het volgende consistorie publiek zou 
worden gemaakt, wilde hij dat onheil afwenden. Verschillende hem bekende kardi­
nalen van de ‘precieze’ richting bezwoeren hem, dat zij in deze beslissing niet
78. L e  Surre aan M azio en Pius v i i ,  23 maart 1817; Barrett aan M azio, 29 maart 1817 (a s v , 
Carte R. M azio, fasc. 24, en Spogli R. M azio, fasc. A ).
79. D at is de conclusie van Chappin, P ie  v iie t  les P a ys-B a s, 331-332.
80. In dit geval een speciale com missie a d h o c  u it haar m idden, zoals Chappin, P ie  v iie t  les 
P a ys-B a s, 304-308, verm eldt; ten onrechte stelt T erlinden, G uillaum e ier , i , 190-191, dat 
Consalvi tegen het uitgebrachte advies inging.
81. L e  Surre aan M azio, 29 juni 1817 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ).
82. T ek st bij T erlinden, G uillaum e ier , i , 191-192; de hier w eergegeven passus luidde: ‘en 
jurant de protéger toutes les com munions religieuses de l ’E ta t..., je n ’entends leur accorder 
cette protection que sous le rapport civil, sans vouloir par la approuver . . .  les maximes 
qu ’elles professent et que la religion catholique proscrit’ .
83. D e  B roglie aan D i Pietro, 28 septem ber 1817 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 283, 1818, fasc. 
3); V an der Vrecken aan M azio, 9 januari 1818 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ).
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gekend waren. M et hun zegen vroeg hij een audiëntie aan bij de paus, en hij wist 
deze aan het twijfelen te brengen. O p het laatste moment werd er een speciale 
adviescommissie bijeengeroepen in aanwezigheid van Pius v i i ,  waar Consalvi 71 
enkele uren ‘tot zijn stem het begaf’ op de aanwezigen zou hebben ingepraat. Maar 
de benoeming ging toch door.84
Daarmee was de nederlaag van de Gentse groep bezegeld. D e Broglie was al eer­
der door het openbaar ministerie in staat van beschuldiging gesteld; in maart 1817 
vluchtte hij naar Frankrijk. Jacques Le Surre hield nog enige tijd het Gentse fort,
‘deze trieste gevangenis waarin het G od heeft behaagd mij op te sluiten’,85 tot ook 
hij in 1818 als ongewenst persoon over de Franse grens werd gezet. Onder zijn 
invloed weigerde de Gentse bisschop afstand te doen van zijn zetel, zoals de Neder­
landse regering had geëist. Zo wist hij de onderhandelingen tot zijn dood in 1821 te 
blokkeren. De kwestie van de eed op de grondwet was intussen in der minne 
geschikt door een verklaring van de Heilige Stoel aan de Belgische ordinarii in het 
najaar van 1820.86
5. DE REDENEN vOOR DE MiSLUKKiNG vAN HET OFFENSiEF
Het voorgaande maakt duidelijk waarom de opposanten van de Gentse groep, 
ondanks het feit dat ze geruime tijd de Zuidelijke clergé achter zich wisten te ver­
enigen en ondanks de morele steun van een verwante groep aan de Romeinse curie, 
uiteindelijk in Rome het pleit wel moesten verliezen. De belangrijkste reden was 
zonder twijfel van politieke aard. De Nederlandse regering werd gesteund door 
Metternich, een der architecten van het post-napoleontische Europa, die Rome 
onder druk zette om met Willem i tot een vergelijk te komen.87 Zowel voor zijn bin­
nen- als voor zijn buitenlandse politiek was de Heilige Stoel, o f  in dit geval beter: de 
Pauselijke Staat, op Oostenrijkse steun aangewezen. Ook Consalvi moest zich 
bovendien wel afvragen, o f  achter de eisen van de Gentse groep meer zou kunnen 
steken dan alleen maar pastorale bekommernis. Afwijzing van het tolerantieprinci- 
pe betekende feitelijk een afwijzing van de nieuw gevormde eenheidsstaat. De gro­
te mogendheden, die het nieuwe koninkrijk zagen als een integrerend deel van het 
nieuwe systeem van machtsevenwicht in Europa, zouden nooit toestemmen in een 
regeling die op zijn minst op een tweedeling zou neerkomen. Het gebrek aan succes 
in 1814 van De Broglie’s advies aan Oostenrijk en van Le Surre’s beroep op de 
mogendheden88 had dat wel aangetoond. Een tweedeling zou al helemaal niet 
schikken wanneer in het Zuiden de hoge clerus als kampioen van het herstel een 
belangrijke politieke invloed zou verwerven. De Belgische ordinarii waren immers
84. V an der Vrecken beschrijft deze episode uitvoerig en zeer pakkend in een van zijn
reisdagboeken, het gesprek m et Pius v i i  zelfs in dialoogvorm: D enis, R elations de voyage,
175-183; vgl. Chappin, P ie  v i i  et les P a ys-B a s, 319-323.
85. L e  Surre aan M azio, 29 juni 1817 (a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. A ).
86. V gl. T erlinden, G uillaum e ier , i , 255-256.
87. Z ie  Chappin, P ie  v iie t  les P a ys-B a s, 217-218, 260, 309-310.
88. D elplace, L a  Belgique sous G uillaum e ier , appendice bibliographique nr. 11 (= bijlage bij
dit hoofdstuk, nr. 1).
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op één na geboren Fransen89 en De Broglie in het bijzonder had zijn sympathie 
voor een aansluiting bij Frankrijk niet verheeld. In hun correspondentie met Rome 
72 spraken de Gentenaren uiteraard niet over eventuele politieke bedoelingen, maar 
we mogen aannemen dat staatssecretaris Consalvi niet onkundig was van ’s bis­
schops Franse sympathieën.
Een tweede punt was de positie van de Noord-Nederlandse katholieken. K on 
men verwachten dat hun positie dezelfde zou blijven, wanneer in het Zuiden de 
religieuze tolerantie zou worden afgeschaft en het katholicisme tot heersende gods­
dienst verklaard? Voor de Zuid-Nederlandse oppositiegroep en sommige van hun 
Romeinse relaties schenen ze (hoewel het er toch driekwart miljoen waren) niet te 
bestaan, o f het probleem werd afgedaan met de opmerking, dat de waarheid uiter­
aard niet door de dwaling mocht worden onderdrukt. Praktisch schoten ze daar niet 
zoveel mee op. Alleen De Méan scheen er serieus over nagedacht te hebben. Voor 
hem was het een van de hoofdargumenten om de eed a f te leggen op een grondwet 
die de geloofsbroeders in het Noorden voorgoed uit hun onaangename situatie zou 
verlossen, terwijl zij in het Zuiden de vrije uitoefening van de katholieke eredienst 
garandeerde.90 Consalvi deelde de opvatting dat in de praktijk religieuze tolerantie 
en vrijheid van godsdienst alleen op basis van wederkerigheid konden bestaan. 
Steun aan de Gentse groep zou zo opnieuw veroordeling van de Noordelijke katho­
lieken tot de status van tweederangsburgers hebben kunnen betekenen. M en heeft 
hier bewust voor het kleinere kwaad gekozen.
Wat er tenslotte gebeurd zou zijn, als de Heilige Stoel de Zuidelijke opposanten 
wél door dik en dun zou hebben gesteund, is natuurlijk een speculatieve vraag. Zou 
de kerkelijke oppositiebeweging tot kristallisatiepunt van een algemener verzet zijn 
geworden? Wanneer men de uitslag van de consultatie der notabelen over de 
grondwet in 1815 bekijkt91 zou men daarin een indicatie kunnen zien: het grote aan­
tal tegenstemmen in het bisdom Gent is heel opvallend. Tussen dat tijdstip en mid­
den 1816 had de Gentse curie de rest van de hoge clerus nog goed onder controle. 
Juist het uitblijven van een pauselijke beslissing werkte een steeds snellere afbrok­
keling van de aanhang in de hand; de klachten van Le Surre bij M azio zijn daarvoor 
illustratief. Maar zelfs de meest reactionaire prelaten en kardinalen hadden te veel 
politiek besef om tot een harde actie van de Heilige Stoel te besluiten. Het uitstel 
bracht tenslotte ook een oplossing, zij het een tijdelijke. Wanneer de standpunten 
niet zo snel waren verhard, zou deze tussenoplossing waarschijnlijk eerder zijn 
gevonden. Aan dit verharden droeg de ‘eenzame actie’92 van M aurice de Broglie, 
geregisseerd door Jacques Le Surre, veel bij.
89. D e  bisschoppen D e  Broglie, H irn en Pisani waren Fransen; de L u ikse kapittelvicaris 
Barrett was als zoon van een Frans onderdaan in België geboren. A lleen vicaris-generaal 
J. Forgeur van M echelen (1741-1833) was ‘N ederlander’ .
90. D e  M éan aan H elfferich, 27 novem ber 1816 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 247, 1816, fasc. 8, 
f  140-143): ‘ . . .j’ai cru agir plus conform ém ent aux intérêts de notre St.e  R eligion en me 
prononçant sur la question susdite pour l ’affirmative, surtout que j ’ai considéré que cette 
constitution procuroit de grands avantages à nos frères les catholiques de la H ollande en les 
délivrant de la gêne et des entraves auxquelles ils étoient soumis ci-devant, et q u ’à nous elle 
nous assuroit la protection du libre exercice de notre culte telle qu ’on l’avoit pratiqué de tous 
tem ps dans la B elgique.’
91. O verzicht bij Colenbrander, W illem  I, 1, 348-349.
92. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 40 , 93.
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b i j l a g e  i .  L ijst van gedrukte stukken van de hand van Jacques L e Surre,
18 14 -18 18  93
1. Mémoire adressé le 3 Octobre 18 14  aux Hautes Puissances assemblées dans le 
Congrès de Vienne, par M M . les vicaires généraux du diocèse de G a n d..., Gent 1814,
20 pp.
Delplace nr. 11; Le Surre aan Mazio, z.d. (Brussel, a r a , Mss. div., nr. 1279)
2. Instruction pastorale de S. A lt. Mgr. l ’Évêque de Gand  ... relativement au projet de 
la nouvelle constitution du Royaume des Pays-Bas. Herderlijke onderwijzinge ... ,
Gent l8 ^  43 PP.
Delplace nr. 20; toeschrijving door Chappin, Pie VII et les Pays-Bas, 190
3. A vis aux notables de la Belgique choisis par S .M . pour voter le rejet ou l ’acceptation 
de la nouvelle constitution au nom des Belges, z.p. juli 1815, 12 pp.
Delplace nr. 15, waar toeschrijving; vgl. Terlinden, Guillaume 1er, 1, 87
4. Représentations respectueuses des évêques de Gand, de Namur et de Tournai, ainsi 
que des vicaires généraux de Malines et de Liège, à S . M . le Roi des Pays-Bas relative­
ment au projet de la nouvelle constitution, z.p. 28 juli 1815, 7 pp.
Toeschrijving door Chappin, Pie VII et les Pays-Bas, 190
5. Second avis aux notables, vlugschrift uitgereikt op de dag der notabelen- 
bijeenkomst te Gent, 14 augustus 1815
Terlinden, Guillaume Ier, 1, 95-96; Delplace nr. 26
6. Jugement doctrinal des évêques du Royaume des Pays-Bas sur le sermentpréscritpar 
la nouvelle constitution. Onderwijzende uytspraek..., z.p. augustus 1815, 27 pp.
[tweetalige uitgave]
Delplace nr. 24; Le Surre aan Mazio, 26 augustus 1815 (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 283, 1815 [Est. 606/2])
7. Apologie des évêques du Royaume, en réponse à un libelle intitulé: Réflexions sur 
l ’intérêt général de tous les Belges, z.p. 20 oktober 1815, 34 pp.
Delplace nr. 28; Le Surre aan Mazio, 18 juni 1816 (a s v , Segr. di Stato, Spogli 
R. Mazio, fasc. A )
8. D e l ’état futur des séminaires et des petits séminaires diocésains dans la Belgique,
Brussel ca. december i8 i5 , 23 pp.
Delplace nr. 63; Le Surre aan Ryckewaert, 4 januari 1816 (a s v , Segr. di Stato,
Spogli P. Polidori, b. I, fasc. A )
9. D e la promulgation des bulles doctrinales du St. Siège et du droit de placet attribué 
en cette matière à la puissance temporelle, Brussel 1816, 95 pp.
Delplace nr. 47; Le Surre aan Ryckewaert, 18 maart 1816 (a s v , Segr. di Stato,
Spogli R. Mazio, fasc. A )
10. Essai historique sur le progrès des lumières dans le Royaume des Pays-Bas et en 
particulier sur la liberté indéfinie des opinions religieuses, í e  partie, Gent, ca. juni 
1816, 182 pp.
Delplace nr. 40
93. Bij de stukken w ordt het num m er vermeld van de bibliografische appendix van 
D elplace, L a  Belgique sous G uillaum e Ier, en indien nodig de literatuur o f  het archiefstuk 
waaruit het auteurschap blijkt.
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11. Représentations respectueuses des évêques de Gand, de Namur, de Tournai, et des 
vicaires généraux de M alines et de Liège à S .M . le R oi des Pays-Bas, touchant
74 l ’érection des nouvelles universités dans les provinces méridionales du royaume, z.p. 22 
maart i8 i7 , 30 pp.
Delplace nr. 56; Le Surre aan Mazio, 2 i en 29 maart i8 i7  (a s v , Segr. di Stato, 
Spogli R. M azio fasc. A)
12. Exhortation catholique, apostolique et romaine à M M . les Juges de la Cour de 
Bruxelles qui ... ont condamné à la déportation S .A . Mgr. M . de Broglie . . . ,  Brussel 
i9 november i8 i7 , 40 pp.
Delplace nr. 62
13. Réclamation respectueuse adressée à S .M . le R oi des Pays-Bas par M  J . L e Surre 
... contre l ’arrêté par lequel il lui est enjoint de quitter le Royaume, z.p. ca. i juni 
i8 i8 , 22 pp.
Delplace nr. 66
HOOFDSTUK 3
De weg naar de vrijheden
Katholieken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
tussen contrarevolutie en constitutie, 1814-1826
I. vOLTE-FACE?
‘D e Franse revolutie heeft de wereld meer veranderd dan de Zondvloed’ , schreef 
de pauselijke staatssecretaris kardinaal Ercole Consalvi in maart 1815 uit Wenen 
aan zijn plaatsvervanger Bartolommeo Pacca te Rome. Een van de veranderingen 
waarop hij doelde, was de toewijzing van de katholieke Zuidelijke Nederlanden aan 
een protestantse soeverein. Stappen hiertegen van de Heilige Stoel leken hem zin­
loos, zoals hij ook weinig heil had gezien in een protest tegen de vrijheid van gods­
dienst, die was opgenomen in de Franse charte van 1814. Hoe zou men in Frankrijk 
aan niet-katholieken kunnen weigeren wat men in de Noordelijke Nederlanden als 
recht voor de katholieken opeiste?1 Uiteraard betekende dat niet dat Rome -  waar 
men de Restauratie graag wat letterlijker had genomen -  dergelijke zaken sanctio­
neerde. N og in 1808 was het ‘systeem van onverschilligheid’ in niet mis te verstane 
termen veroordeeld als volkomen strijdig met de katholieke leer. Maar de Heilige 
Stoel had voor dergelijke problemen beproefde oplossingen: naast de hardop bele­
den ‘these’ kon de ‘hypothese’ stilzwijgend worden getolereerd.2
Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, zou ook in het nieuwe konink­
rijk der Nederlanden -  waar twee rijksdelen het met elkaar moesten vinden die bei­
de een andere heersende o f publieke religie hadden gekend -  een dergelijke oplos­
sing na een bitter conflict worden aanvaard. Daarbij bleef het niet. T ot veler verba­
zing werd na enkele jaren de passieve leerstellige hypothese tot actieve politieke 
strategie en ideologische these. In het gevecht tegen de autoritaire en etatistische 
regeringspraktijk van Willem i , met name op het terrein van het onderwijs, werden 
de monopolistische aanspraken van de katholieke kerk vervangen door de roep om 
ontplooiing in vrijheid, met de eerder verafschuwde grondwet als fundament. 
Geïnspireerd door een in heel Europa opkomende ‘ liberaal-katholieke’ stroming 
onder de katholieken en sinds 1829 sterk beïnvloed door de Franse filosoof en ideo-
1. Brieven van 6 juni 1814 en 4 maart 1815: Roveri, L a  missione Consalvi, i , 65-66; i i i ,  213.
2. B rie f van kardinaal G abrielli aan de bisschoppen van de M arche (een regio van de 
Pauselijke Staat), geciteerd door Chappin, ‘Entre dogme et diplom atie’ , 220. V gl. de b rie f 
van kardinaal-staatssecretaris Consalvi aan de O ostenrijkse m inister van Buitenlandse Zaken 
Cobenzl (7 juli 1804): de H eilige Stoel ‘peut tolérer des choses q u ’il ne peut approuver, mais 
il ne peut pas agir d ’une m anière qui viendrait a les sanctionner en opposition avec ses 
principes’ (223). D e  term en ‘these’ en ‘hypothese’ w orden hier anachronistisch gebruikt; zij 
w erden in het derde kwart van de negentiende eeuw  geïntroduceerd door de Franse 
bisschop D upanloup.
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loog Lamennais, probeerde een leidende groep van katholieken in samenwerking 
met een nieuwe generatie romantische liberalen het koninkrijk om te smeden tot 
76 een constitutionele vrije staat, waarin een vrije kerk zou kunnen gedijen en uitein­
delijk de haar toekomende plaats innemen. Vrijheid van godsdienst en drukpers, 
volkssoevereiniteit, scheiding van kerk en staat en ministeriële verantwoordelijk­
heid te horen bepleiten door Vlaamse geestelijken, moet op veel tijdgenoten de 
indruk van een ongehoorde volte-face hebben gemaakt. D e Belgische opstand en 
afscheiding van 1830 bood de katholiek-liberale ‘U nie’ de mogelijkheid een groot 
deel van deze wensen te verwezenlijken, zij het dat na korte tijd de Romeinse curie 
door de veroordeling van Lamennais de Belgische these -  vrijheid, volkssoeve­
reiniteit en de belangen van de kerk kunnen hand in hand gaan -  met harde hand tot 
de staat van zwijgende hypothese terugbracht. Deze ontwikkeling kan nauwelijks 
beter worden getoond dan door de tijdgenoten zelf te laten spreken.
In hun Jugement doctrinal tegen de grondwet van september 1815 noemden de 
Zuid-Nederlandse kerkleiders de godsdienstvrijheid een vrucht van de Franse 
revolutie, een vrijbrief voor het uitstrooien van giftig zaad op de akker van de père de 
fam ille, dat de komende generaties zou overwoekeren. D e vrijheid van drukpers 
zou een zondvloed van antikatholieke en antichristelijke geschriften over België 
brengen.3 T ien  jaar later noemde baron E .C. de Gerlache4 in de Tweede Kamer, 
waar hij het onderwijsbeleid van Willem 1 bestreed, vrijheid van godsdienst, pers 
en onderwijs van groot belang in een tijd dat de kerkgenootschappen wisten dat zij 
nog maar één gemeenschappelijke vijand hadden en het al moeilijk genoeg hadden 
om hun eigen gelovigen aan zich te binden.5 In het voorjaar van 1830 verdedigde de 
vooraanstaande ultramontaanse intellectueel graaf Henri de M érode6 de gezamen­
lijke oppositie van katholieken en liberalen en het eisenprogramma voor vrijheid 
van onderwijs en drukpers -  ongetwijfeld niet toevallig -  met precies dezelfde beel­
den als de bisschoppen in 1815 hadden gebruikt om ze te veroordelen: die vrijheden 
waren nodig om de katholieken in staat te stellen hun eigen geestelijke voedsel te 
verbouwen. Dat daarbij anderen in staat waren onkruid te zaaien, moest men op de 
koop toe nemen en had de voorkeur boven een andere orde die de vijand alleen de 
vrije hand liet.7
Bij de discussie over de nieuwe Belgische grondwet (december 1830) werd dit
3. Jugem ent doctrinal des Evêques du Royaum e des Pays-B as, sur le serm entpréscritpar la 
nouvelle constitution, 8-13.
4. E .C . de G erlache (1785-1871), lid van de T w eed e K am er 1824-1830, voorzitter van het 
Nationaal Congres 1830-1831.
5. E .C . de Gerlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, II, 68-69, 82.
6. H .G .M . de M érode-W esterloo (1782-1847).
7. ‘E n demandant la liberté entière de l ’enseignem ent et de la presse, nous ne demandons ni 
à planter, ni à arroser ces plantes funestes, mais un ordre de choses qui nous laisse la liberté 
de cultiver notre nourriture, et qui, par manière de support de notre part, laisse aussi la 
liberté de semer l ’ivraye parm i le bon grain; nous demandons ceci au lieu d’un autre ordre 
qui laisserait les m ains libres à l ’ennemi seul en liant les nôtres ou en les gênant, lorsque leur 
liberté entière suffit à peine à notre conservation.’ Citaat uit een m em orie bestemd voor de 
pauselijke internuntius Capaccini, als bijlage opgenom en door Haag, L es origines, 269-271; 
eveneens in D e  V alk en Lam berts, Lettres de Francesco Capaccini, 400-402; vgl. het daarbij 
opgenom en rapport (393-400).
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geluid nog sterker. ‘Een volmaakte vrijheid, met al haar consequenties’ vroeg de 
aartsbisschop van M echelen aan het Nationaal Congres.8 ‘Vrijheid voor allen en in 
alles’ moest volgens de Gentse geestelijke en afgevaardigde Verbeke het uitgangs- 77 
punt van de nieuwe wetgeving zijn.9 In nog krachtiger termen lieten andere afge­
vaardigden zich uit. Angst voor de vrijheid was onnodig, men moest alle opvattin­
gen en leerstellingen vrijuit kunnen verkondigen, want de waarheid zou vanzelf 
overwinnen, aldus Ch. Vilain x i i i i .  ‘Wanneer men met een beroep op de persvrij­
heid het atheïsme zou willen onderwijzen, zou u dat dan willen verhinderen?’ vroeg 
de Gentse abbé D e Haerne aan zijn mede-afgevaardigden, en hij gaf ze lf het ant­
woord: ‘Nee, mijne heren, zelfs wanneer u dat zou kunnen verhinderen, zou u het 
niet moeten doen’ .10
Deze citaten illustreren de dramatische ideologische verandering die zich in 
Zuidelijke katholieke kring scheen te hebben voltrokken. Zij tonen de omslagpun­
ten in de katholieke houding tegenover de ‘vrijheden’ , de traditionele stepping stones 
in de historiografie die een verklaring tracht te vinden voor deze merkwaardige 
koerswijziging. Van de contrarevolutionaire, traditionalistische weerstand tegen 
de grondwet van 1815 naar het verzet tegen het onderwijsbeleid in 1825 loopt een 
logische lijn. Hoewel het terrein waarop de kerk haar aanspraken doet gelden, sterk 
is verkleind, gaat het in beide gevallen om de verdediging van gebieden waarop zij 
het alleenrecht meent te hebben, tegen de expansie van een centralistische staat die 
steeds meer zijn normen tracht op te leggen. De toenadering tot de ‘doctrinaire’ 
jong-liberalen met als resultaat het ‘monsterverbond’ van de jaren 1828-1830 
wordt meestal gezien als een stap die pas gezet kon worden nadat de regering de uit­
voering van het concordaat met de Heilige Stoel (1827) feitelijk probeerde te blok­
keren en op die wijze aantoonde dat het verbond tussen Troon en Altaar door 
heerszucht van de troon onmogelijk werd gemaakt. De Belgische opstand en 
afscheiding vloeien dan regelrecht voort uit de kansen die externe factoren in het 
revolutiejaar 1830 boden aan het Belgische patriottisme dat door de Unie was opge­
wekt. D e grondwet van de nieuwe staat moest, volgens de wens van katholieken en 
liberalen, uitdrukking geven aan de afkeer van de staatsdwang, die het gemeen­
schappelijke uitgangspunt vormde.
De literatuur waarin deze ontwikkelingen min o f meer uitvoerig worden be­
sproken, is overvloedig,11 maar we beschikken over voortreffelijke overzichtsarti­
kelen van R. Aubert en J.A. Bornewasser in de Algemene Geschiedenis der Nederlan­
den en een tweetal synthesen van het ultramontanisme in België in de periode 1750­
8. G eciteerd door Jürgensen, ‘D er Einfluss des französischen A bbé F élicité de Lam ennais’ ,
325.
9. ‘L iberté  pour tous et en tout’ : dit devies van de U nie tussen katholieken en liberalen werd 
door D e  G erlache in 1828 voor het eerst uitgesproken (Jürgensen, Lam ennais und die 
G estaltung , 96-97).
10. Citaten ibid., 363, 374. V ilain x i i i i :  ‘il faut laisser toutes les opinions, toutes les doctrines 
librem ent se produire; il faut les laisser se débattre et s’entre-choquer entre elles: celles qui 
sont de verre, se briseront, celles qui sont de fer persisteront, et la vérité finira par l ’emporter 
a propre force’ .
11 . V gl. de opgave in de (nieuwe) A lgem ene Geschiedenis der Nederlanden [ n a g n ] ,  11,
398-399, 4° 4- 4° 8.
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1914 van J. Roegiers en E. Lam berts.12 In de oudere katholieke geschiedschrijving 
werd de nadruk vooral gelegd op het nationale verzet van de Belgische katholieken 
78 tegen de ‘Hollandse’ , calvinistische dwingelandij, die de ‘Belgische’ volksaard, 
godsdienst, cultuur en traditionele vrijheden dreigde te verstikken. De opstand van
1830 was daarvan de apotheose. Deze opvatting bood het voordeel dat iedere twijfel 
aan het patriottisme van het Belgisch katholicisme de kop werd ingedrukt, zonder 
dat een millimeter van de orthodoxie hoefde te worden prijsgegeven.13
In meer recente literatuur wordt gewezen op de continuïteit van de onderlig­
gende levensbeschouwelijke uitgangspunten: een ‘romantisch conservatisme, ver­
vuld van ultramontaanse idealen’ .14 Er is sprake van een evolutie in de uiterlijke 
vorm van het Belgische ultramontanisme en een traag verlopende aanpassing aan 
veranderende omstandigheden. Wat een verrassende ideologische ommezwaai 
lijkt, wordt gereduceerd tot het kiezen van nieuwe tactische middelen tot hetzelfde 
doel. W el ziet men een splitsing in het katholieke blok, wanneer de ‘ liberaal-katho- 
lieken’ zich afscheiden van de hoofdstroom. Deze groep gaat, in wisselwerking met 
de ideeën van Lamennais, verder in de richting van het liberale standpunt dan voor 
de tactiek nodig is; in een ‘osmotisch’ proces vindt een ideologische toenadering 
plaats, evenwel zonder consequenties op leerstellig niveau. In alle gevallen is en 
blijft er sprake van het katholieke verlangen om uiteindelijk de staat en de gehele 
maatschappij te kerstenen, lees: te beheersen. In het algemeen wordt deze stelling, 
ontwikkeld door H. Haag, onderschreven zoals zij werd gemodificeerd door 
A. Simon en K . Jürgensen.15 Anderen verklaren de toenadering der katholieken tot 
het liberalisme en de moderne vrijheden door te wijzen op het conservatisme en de 
klasse-gebondenheid van het Unie-liberalisme: de belangengemeenschap van 
sociale groepen (platteland: adel en grondbezitters annex delen van de geestelijk­
heid; steden: middenklasse) komt hier in een religieuze en ideologische context tot 
uitdrukking. D e opstand van 1830, geleid door radicaal-democratische elementen 
en gedragen door de volksklasse, wordt door deze groepen na de gelukkige afloop 
gemonopoliseerd en ten eigen bate aangewend.16
In de laatste vijftien jaar is de ‘Belgische’ factor weliswaar naar de achtergrond 
gedrongen, maar nog lang niet verdwenen. Tekenend hiervoor is dat in de nieuwe
12. A ubert, ‘K erk  en godsdienst in de Zuidelijke N ederlanden 1815-circa 1840’ , en 
Bornewasser, ‘H et K oninkrijk  der N ederlanden 1815-1830’ , n a g n , 11, 117-12 7, 223-278. 
Roegiers, ‘D e  gedaanteverwisseling van het Z uid-N ederlands ultram ontanism e’ , en 
Lam berts, ‘H et ultramontanism e in B elgië ’ .
13. Specim ina hiervan zijn D elplace, L a  Belgique sous G uillaum e Ier, en Terlinden,
G uillaum e Ier. H et in noot 5 geciteerde w erk van D e  G erlache is in som m ige opzichten 
m inder bevooroordeeld.
14. Bornewasser in n a g n , 11, 262.
15. H aag en Jürgensen: titels in de noten 7-9. A . Sim on heeft op dit terrein veel gepubli­
ceerd; zie vooral L e  C a rd in a lS terck x , en Rencontres mennaisiennes. V gl. Lam berts, K e r k  en 
liberalisme, spec. 82-91. Lam berts w ijst in zijn inleiding (xi-xiv) terecht op het probleem  van 
de term inologie. Begrippen als ‘liberalism e’ , ‘ultram ontanism e’ , ‘katholiek’ , ‘liberaal- 
katholiek’ , ‘vrijheid ’ , ‘vrijheden’ zijn in de beschreven periode vloeiend van betekenis en 
vaak slechts contextueel te interpreteren.
16. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 8 0 , i , 127; W itte en Craeybeckx, P o litiek e geschie­
denis van B elgië, 3-30; de N ederlandse heruitgave van Bologne, D e proletarische opstand van 
1830 in B elgië.
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Algemene Geschiedenis der Nederlanden de Zuid- en Noord-Nederlandse katholie­
ken voor de periode van het Verenigd Koninkrijk afzonderlijk behandeld worden: 
de eersten krijgen e lf pagina’s toegemeten, de anderen nauwelijks twee.17 Het 79 
retroperspectief van de Belgische opstand is daaraan mede debet. N. van Sas heeft 
in een zeer verhelderend artikel over de parallellen tussen het oppositionele libera­
lisme in Noord en Zuid geconstateerd dat ‘het nationalistisch reductionisme van 
zowel de Nederlandse als de Belgische geschiedschrijving ertoe geleid heeft dat 
potentiële, zij het niet gerealiseerde verbindingsmogelijkheden tussen beide rijks­
delen vrij stelselmatig zijn genegeerd’ .18 Ofschoon dit voor de katholieken iets min­
der het geval is,19 wordt in het algemeen weinig aandacht besteed aan de invloed 
van het Noorden op het Zuiden. T och  is het de moeite waard de ideologische evo­
lutie onder de katholieken in dit licht opnieuw te bezien. Dat geldt in het bijzonder 
voor de periode 1815-1826 waarin de principiële koerswijziging plaatsvond. In het 
eerste jaar werd het kerkelijke anathema uitgesproken over de grondwet met haar 
moderne vrijheden; vanaf het laatste jaar was de grondwet het plechtanker van de 
katholieke oppositie, die zelfs de grenzen van de constitutionele praktijk probeerde 
te verleggen en zo haar bijdrage leverde aan het politieke vernieuwingsstreven dat 
vooral door de doctrinaire liberalen werd gedragen. Juist deze opvallende overgang 
met zijn grote gevolgen wordt in de Belgische literatuur zelden geïnterpreteerd in 
het licht van de ontwikkelingen in het Noorden.20
Niettemin is er aanleiding om het bestaande beeld bij te stellen. Die aanleiding is 
onder meer te vinden in de Vaticaanse archieven, waar vele stukken een nieuw licht 
werpen op de ontwikkelingen in katholieke kring tijdens het Verenigd Koninkrijk; 
bovendien speelt de Romeinse curie zelf ook een actieve rol. M et dit materiaal ge­
wapend blijkt de bestaande literatuur andere interpretaties toe te laten. T en  eerste 
is het belang van de godsdienstige factor in het conflict over de grondwet in de jaren
1815-1817 sterk overschat. Het werd om andere dan godsdienstige redenen op de 
spits gedreven en bleek via bemiddeling van Rome op vrij korte termijn op bevredi­
gende wijze te kunnen worden opgelost voorzover het om de religieuze component 
ging. Op de aanvaarding van de grondwettelijke vrijheden door de leidende geeste­
lijkheid en de kleine katholieke toplaag in het Noorden heeft dit conflict nauwelijks 
invloed gehad; hetzelfde geldt trouwens voor een belangrijk deel van de Zuidelijke 
top. Het verlangen naar herstel van de voor-revolutionaire structuren, naar een 
openbaar aandeel van de katholieke kerk in de staatsmacht verdween in het Zuiden 
geleidelijk, om plaats te maken voor een poging tot compromis. De geestelijkheid 
richtte zich nu meer op sociaal-culturele dan op publieke kaders. Het actieve ge-
17. n a g n , 11, resp. 117-12 7  en 94-96.
18. V an Sas, ‘H et politiek klimaat’ , 125. V gl. W ils, ‘H et Verenigd K oninkrijk ’ , die zich 
opnieuw  op het standpunt stelt dat die verbindingsm ogelijkheden er in feite niet waren.
19. W itlox, D e katholieke staatspartij, i , besteedt vrij veel aandacht aan de contacten tussen 
katholieken uit N oord en Zuid  voor de periode van het Verenigd K oninkrijk. H etzelfde 
geldt voor M anning, D e betekenis van C .R .A . van Bom m el, en G orris, J .G .  L e  Sage ten Broek. 
Veelzeggend is w el dat W itlox de hele episode van het conflict om de grondw et overslaat.
20. U itzondering hierop zijn de scherpzinnige analyse van de periode 1820-1830 door 
Lam berts, K e rk  en liberalisme, 1-56, en vooral Sim on, Rencontres mennaisiennes, hfdst. i i i ,  
waarop ik later terugkom.
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bruik van de grondwettelijke vrijheden voor het afbakenen en verdedigen van deze 
eigen invloedssfeer in de samenleving was de reactie op het toenemend ingrijpen 
80 van de staat. D e hiervoor gebruikte tactiek werd door een kleine groep Noord- 
Nederlandse katholieken ontwikkeld en met succes in het Zuiden gepropageerd, 
aanvankelijk met steun van de curie. Aan die twee punten: de verwerping en aan­
vaarding van de moderne vrijheden en de overgang daartussen, is het vervolg van 
dit hoofdstuk gewijd, met speciale aandacht voor de rol van het Noordelijk katholi­
cisme. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de orthodoxe, ultramontaanse kringen; 
verlichte, regeringsgezinde groepen blijven buiten beschouwing.
2 . DURE EDEN, 1814-1821
‘’s Lands overoude constitutie ... te herstellen, gezuiverd van alle gebreken en 
gewijzigd door al wat ondervinding, voorbeelden en verlichting ten dien einde aan­
bieden’ was het uitgangspunt van een korte schets, die Gijsbert Karel van Hogen- 
dorp eind december 1813 voorlegde aan de commissie belast met het opstellen van 
een grondwet. Onder het hoofd ‘Van den Godsdienst en goede zeden’ stond als eer­
ste punt: ‘Volmaakte vrijheid van conscientie’ , onmiddellijk gevolgd door: ‘Onder­
houd van de Gereformeerde Kerk door den Staat in de zeven Nederlanden, en van 
den Roomschen godsdienst in de tien Nederlanden’ . In een memorie van toelich­
ting bij de gedrukte schets motiveerde hij de afwezigheid van een werkelijk ‘heer- 
schende kerk’ door te wijzen op de hechte wortels van de hervormde kerk in de 
Noord-Nederlandse samenleving. Bovendien was ‘de waarheid op zigzelve sterk 
genoeg . om geen uitsluitend regt te behoeven’, zolang de overtuiging van die 
waarheid leefde bij hen die haar beleden. D it laatste ‘behoort tot de vrijheid van het 
geweten en is boven alle menschelijke instellingen verheven’ . Voor een vereniging 
met de katholieke Zuidelijke Nederlanden was hij dan ook niet bang.21
De grondwet van 1814 was zeker geen slaafse kopie van de Schets van Hogen- 
dorp, maar evenmin van de eerdere Bataafse constituties. Zij bevatte uiteindelijk 
het nodige verlichte gedachtengoed: centralisatie van het bestuur, individuele 
grondrechten, zoals gelijkheid voor de wet en vrijheid van godsdienstige overtui­
ging (andere werden impliciet aanwezig geacht) en een beperkt systeem van verte­
genwoordiging. Daarnaast ontleende de wet, in namen, vormen en mentaliteit, veel 
aan het historische staatsrecht van de Republiek.22 D e grondwet werd in 1815 door 
een gemengde commissie aangepast aan het samengaan met het Zuiden, op basis 
van afspraken tussen de grote mogendheden en zonder essentiële wijzigingen, 
maar onder expliciete toevoeging van enkele individuele rechten, zoals vrijheid van 
drukpers en recht van petitie.23 Het eindresultaat kon door Thorbecke dan wel een
21. Colenbrander, Ontstaan der grondwet, i , 61-62, 74, 76.
22. Colenbrander, Vestiging van het koninkrijk, hfdst. 2. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 ­
1980, i , 95-103, 123 legt veel nadruk op de historiserende, restauratieve tendens van de 
grondwet; Bornewasser in n a g n , 11, 216-220, w ijst daarnaast op de Franse invloed, speciaal 
van het N apoleontische systeem.
23. Colenbrander, Vestiging van het koninkrijk, hfdst. 8; Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 ­
1980, i , 101-102; Bornewasser in n a g n , 11, 228-233.
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‘constitutionele gevel’ voor een napoleontisch gereglementeerde staat worden 
genoemd, maar vertoonde ook gelijkenis met de Franse charte van 1814, door 
Robert Kann beschreven als een poging ‘not merely to reestablish an original sys- 81 
tem with some inevitable concessions to the intermediate one, but to create by 
intent a genuine synthesis o f  the two’ .24
Deze synthese, gebaseerd op het streven naar conciliatie tussen de politieke 
groeperingen in het Noorden, riep in het Zuiden veel tegenstand op. De bezwaren 
van kerkelijke zijde leidden tot een geruchtmakend conflict tussen de overheid en 
de Zuidelijke kerkleiding, dat in het voorafgaande hoofdstuk werd beschreven. Het 
verzet concentreerde zich op de eed die van politieke ambtsdragers en een groeiend 
aantal andere personen in overheidsdienst werd geëist. K on men een oprecht 
katholiek blijven en tegelijk de religieuze tolerantie accepteren, de gelijke rechten 
en bescherming van alle godsdiensten? D e bisschop van Gent, M aurice de Broglie, 
achter de schermen geregisseerd door zijn vicaris-generaal Jacques Le Surre, ging 
zijn collega’s voor in de strijd. D e opgeroepen Zuidelijke notabelen keurden de 
grondwet in augustus 1815 in meerderheid af. Willem i verklaarde de grondwet 
niettemin voor aangenomen, door tegenstemmers op godsdienstige gronden en 
onthoudingen niet mee te tellen.
Begin september braken de kerkvoogden van de Zuidelijke Nederlanden in hun 
Jugement doctrinal opnieuw in het openbaar de staf over de grondwet. Gelovigen 
die de eed hierop zouden afleggen, maakten zich schuldig aan een ernstig misdrijf 
tegen kerk en godsdienst door het goedkeuren van de vrijheid van godsdienst en 
drukpers, en de potentiële bemoeienis van de overheid met de kerkelijke organisa­
tie en het onderwijs. De Nederlandse regering vond echter de voormalige prins- 
bisschop van Luik F .A . de Méan bereid een precedent te scheppen door zijn eeds­
aflegging als lid van de Eerste Kam er en droeg hem te Rome voor als aartsbisschop 
van Mechelen. Daar hadden de kerkleiders inmiddels ook al hun verbod ter goed­
keuring gedeponeerd en het ‘orakel van Rome’ zou de beslissende uitweg uit het 
dilemma moeten bieden. In het voorgaande hoofdstuk zijn de feitelijke en politieke 
achtergronden van deze kwestie besproken. In dit kader is vooral de interpretatie 
op doctrinair en ideologisch niveau van belang.
Volgens de Belgische kerkvoogden verlegden de vrijheid van godsdienst en de 
gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen de (in principe niet afgewezen) 
burgerlijke tolerantie van het individuele naar het collectieve vlak, in casu het kerk­
genootschap. Daarmee werd de dogmatische aanspraak van de kerk op de waarheid 
aangetast. D e consequentie hiervan was dat katholieken in het koninkrijk van iede­
re deelname aan het openbare leven zouden moeten afzien. Binnen de Romeinse 
curie worstelden twee stromingen met elkaar over de vraag hoe ver het leergezag in 
zijn interpretatie van de leer kon en mocht gaan.25 Het ging immers om de aanpas­
sing van de kerk aan de nieuwe realiteit van een Restauratie die geen restauratie 
was; om het aanvaarden van een nieuwe relatie tussen kerk en seculariserende staat, 
eindproduct van een langdurige aanval op de machtspositie van de kerk, waartegen
24. Citaat van Th orbecke bij Chappin en D e  V alk, ‘K on in g W illem  i ’ , 86; K ann, The
problem o f  Restoration, 346.
25. Z ie  Chappin, P ie  v iie t  les P a ys-B a s, 103-107; voor de politieke achtergronden V an de
Sande, L a  curie rom aine.
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die kerk zich even langdurig had teweergesteld; om de triom f van de staatsmacht als 
alleenheerser over het openbare leven, waarbij de rol van de kerk werd gereduceerd 
82 tot het privé-domein. Als pragmatisch realist verzette kardinaal Consalvi zich 
tegen een ‘ idealistische’ stroming die meende dat iedere concessie gevaren inhield, 
terwijl hij anderzijds juist kansen zag om de invloed van de Heilige Stoel te vergro­
ten in landen waar de bisschoppen aan macht inboetten. Het vastleggen daarvan in 
verdragen was het doel van zijn concordaatspolitiek. Dat wilde hij ook voor de 
Nederlanden bereiken; een starre afwijzing van de uitgangspunten van dit nieuwe 
rijk met zijn ruime katholieke meerderheid zou dat bij voorbaat blokkeren.
De ‘ idealisten’ binnen de curie vond men vooral in de congregatie voor Buiten­
gewone Kerkelijke Aangelegenheden, die in de loop van 1815-1816 de problema­
tiek van de Nederlandse grondwet behandelde. Deze commissie veroordeelde de 
grondwet, maar tot een openlijke ondersteuning van het Jugement doctrinal durfde 
zij niet adviseren. D e oplossing van het dilemma werd gevonden in een verklaring 
van D e Méan (opgesteld in overleg tussen Consalvi en de Nederlandse gezant J.G. 
Reinhold en met veel moeite door de congregatie aanvaard) die tegelijk de toleran­
tie leerstellig afwees en feitelijk op een niveau bracht dat de katholieken in staat zou 
stellen hun plaats in het openbare leven in te nemen en zo mogelijk uit te breiden.26 
Het is van belang te beseffen dat deze verklaring een verklaring was en geen retrac- 
tatie; zij liet een nieuwe situatie ontstaan. Van de kant van de Heilige Stoel ging het 
om een wezenlijke concessie, die van grote invloed is geweest op de politieke con­
stellatie binnen het Verenigd Koninkrijk.
Is dus het religieuze aspect van het conflict om de moderne vrijheden al minder 
eenduidig dan de oudere, apologetische katholieke geschiedschrijving deed ver­
moeden, voor andere aspecten geldt dat nog sterker. P. G eyl stelde vijftig jaar gele­
den al dat de sociaal-economische structuren in de Zuidelijke Nederlanden de voe­
dingsbodem waren voor wat op het eerste gezicht een godsdienstige controverse 
leek.27 Voor hem is het dan ook geen conflict tussen de koning en de Belgische 
katholieken, maar tussen Belgen onderling: aan de ene kant de welvarende en eco­
nomisch invloedrijke nieuwe bourgeoisie die zich had te goed gedaan aan de voor­
malige kerkelijke bezittingen, gesecondeerd door Voltairiaanse liberalen en ambte­
naren uit de Napoleontische tijd; anderzijds de oude aristocratie, de grootgrondbe­
zitters en de hoge geestelijkheid, voor wie ‘Bijltjesdag’ niet was gekomen en die hun 
hoop op herstel van oude machtsposities zagen verdwijnen. Achter deze laatste 
groep stond nog de kleine burgerij, die onder het oude bestel in ieder geval plaatse­
lijk politieke invloed had bezeten, waarop in het nieuwe regime niet meer te reke­
nen viel. Dat de eerste groep een steunpilaar zou vormen voor het bewind van W il­
lem i was volgens G eyl even natuurlijk als de tegenstand van de tweede. Die laatste 
coalitie had immers al eerder, tijdens de Brabantse opstand (1787-1789), haar posi­
tie met succes verdedigd tegen het centralistische bestuurlijke en kerkelijke hervor­
mingsbeleid van keizer Josef ii. Ook tegen het nieuwe bestel zou slechts een 
gewelddadige contrarevolutie hebben gebaat; maar de tijden waren veranderd en 
daarmee was de kans van slagen vrijwel nihil. Het conflict achtte G eyl daarom even
26. Chappin, P ie  V lie t  les P a ys-B a s, 329-336.
27. G eyl, ‘D e  oorsprongen van het conflict tussen W illem  i en de Belgische katholieken’ .
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onvermijdelijk als de afloop ervan. Interessant is het om bij deze visie van G eyl het 
commentaar te betrekken van F .C . Gerretson. Deze wees erop dat ook de ‘Oosten­
rijkse’ partij in de Zuidelijke Nederlanden de pretenties van De Broglie op kerke- 83 
lijk terrein afwees en zich stellig minder algemeen tegen het nieuwe bewind verzet­
te dan zijn collega meende;28 dat Willem i krachtige steun van Oostenrijk zelf 
kreeg, is in elk geval zeker. Onlangs heeft L. Wils er nog op gewezen, dat economi­
sche en politieke veel meer dan godsdienstige bezwaren meespeelden bij het afwij­
zen van de grondwet van 1815 door de Zuidelijke notabelen.29 In het vorige hoofd­
stuk bleek al, dat dat ook het geval was bij bisschop De Broglie en zijn entourage, de 
protagonisten van de kerkelijke oppositie in 1815, die op aanhechting van de Zui­
delijke Nederlanden bij Frankrijk mikten.
Er is geen opstand geweest van de katholieken in het Zuiden tegen de nieuwe 
grondwet. Zelfs van de ogenschijnlijk massieve eensgezindheid van de hoge clerus 
blijft bij nadere beschouwing weinig over. Het is waar dat ook andere vooraan­
staande geestelijken bij de naderende vereniging met het Noorden waarborgen 
wensten voor de positie van de katholieke kerk,30 maar uit slechts weinig diocesen 
klonken de eisen tot herstel van het Ancien Régime zo bevelend en absoluut als uit 
het Gentse. D e Broglie en Le Surre wisten daarna door handig manoeuvreren een 
genuanceerder opstelling in het conflict over de grondwet een tijdlang onmogelijk 
te maken. Maar de noodzakelijke ruggesteun uit Rome kregen zij niet; daarmee was 
hun offensief tot mislukken gedoemd.
Dat dezelfde grondwet en de daarop a f te leggen eed bij de Noordelijke katholie­
ken tot betrekkelijk weinig problemen hadden geleid, wordt in de literatuur vrijwel 
niet aangeroerd. Even leek het er in 1814 anders uit te zien. Zeshonderd notabelen 
waren in het Noorden opgeroepen om hun mening te geven over de grondwet van 
1814. Bij het samenstellen van deze groep was enigermate rekening gehouden met 
de verdeling der confessies. Er zijn aanwijzingen dat van clericale zijde bij de opge­
roepen notabelen werd aangedrongen op verwerping van de grondwet. Er waren 
echter op 29 maart 1814 maar 26 tegenstemmers; 20 daarvan waren katholieken.31 
Dat die twintig op twee na allen Brabanders waren, pleit voor de veronderstelling
28. B rie f aan G eyl van novem ber 1942 in V an H ees en Puchinger, Briefwisseling Gerretson- 
G eyl, iv ,  33-40. T e n  onrechte meende G erretson dat D e  Broglie vooral steunde op de 
beweging der Stevenisten, die zich u it protest tegen het concordaat van 1801 m et Frankrijk 
van de officiële kerk had afgescheiden. D e  Broglie, tot bisschop van G en t benoem d onder 
het concordaat, was uiteraard ook m ikpunt van hun aanvallen. Gerretson ziet de 
Stevenisten, in hun com prom isloos afwijzen van de m oderne staat, als een soort voorafbeel­
ding van de latere Afscheiding in orthodox-protestantse kring; vgl. ‘D e  fonte libertatis. D e 
afscheiding van 1834 en haar nationale betekenis’ , Verzam elde werken, i i i ,  56-61. V gl. voor 
de ‘Oostenrijke partij’ ook een notitie van G .K . van H ogendorp uit augustus 1830 (Brieven  
en Gedenkschriften, v i ,  281-282).
29. W ils, ‘H et Verenigd K on in krijk ’ , 506.
30. V gl. het advies van de oud-bisschop van Roerm ond J.B .R . van V elde de M elroy, juni 
1814 (Colenbrander, Gedenkstukken . . .  179 5 -18 4 0 , v i i ,  137-142) en de opvattingen van de 
kapittelvicarissen van M echelen, septem ber 1814 (Terlinden, G uillaum e Ier, i , 19).
31. Colenbrander, Vestiging van het koninkrijk, 83-88; W itlox, D e katholieke staatspartij, i ,
65-66; D e  Bosch K em per, Letterkundige aanteekeningen, 471-472; Chappin, P ie  VII et les 
P a y s-B a s , 32-33.
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dat we hier te maken hebben met activiteiten van de Bossche seminariepraeses An­
tonius van G ils,32 oud-hoogleraar van de theologische faculteit te Leuven en be- 
84 paald geen man van moderne opvattingen. Volgens Van Gils en zijn superieur, de 
apostolisch vicaris A. van Alphen,33 zouden alle katholieke notabelen ‘alhier’ de wet 
hebben afgewezen vanwege enkele artikelen die in hun vaagheid strijdig zouden 
kunnen zijn met de katholieke leer, maar dat kan moeilijk juist zijn, zelfs wanneer al­
leen de Brabanders zijn bedoeld. Van Alphen berichtte echter al in september aan 
Rome dat hij de Soevereine Vorst op de beloofde vrijheid van godsdienst had gewe­
zen, waarna hij een bevredigende verklaring ontving.34 Vast staat dus dat in 1814 
ook in orthodoxe kringen de vrijheid van godsdienst geen struikelblok was.
Geruime tijd hierna hoort men -  buiten de ‘toelagenkwestie’ , die tot ernstige 
problemen aanleiding gaf35 -  van Noordelijke katholieke zijde niets meer over de 
grondwet, ook niet over die van 1815. W el had Van Gils in enkele adviezen -  ken­
nelijk aan een o f meer Zuid-Nederlandse relaties uitgebracht -  zijn commentaar 
geleverd op de gebrekkige wijze waarop de belangen van de katholieke godsdienst 
waren geregeld in de grondwet van 1814. Zijn bezwaren waren niet van realisme 
ontbloot en duidelijk anders van aard dan die uit de kring D e Broglie-Le Surre. Hij 
wilde de voordelen van de godsdienstvrijheid voor de Noordelijke katholieken 
behouden, zonder de Zuidelijke te dwingen haar, positief geformuleerd, te sanctio­
neren; de argumentatie stemde volledig met die van kardinaal Consalvi overeen.36 
Dat was het gemakkelijkst te verwezenlijken door alle bepalingen over de gods­
dienst eenvoudig uit de grondwet weg te laten. M en beschouwde de godsdienst­
vrijheid intussen immers als een onvervreemdbaar, natuurlijk grondrecht, waar­
over net zo min hoefde te worden gepraat als over het recht op ademhalen. M is­
bruik daarvan kon uiteraard altijd door de overheid worden bestreden.37 D e invloe­
den van Bonald en D e Maistre, met hun minachting voor geschreven constituties,
32. 1758-1834, hoogleraar te L eu ven  1790-1798, president van het groot-sem inarie van het 
vicariaat D en  Bosch 1798-1834.
33. 1748-1831, apostolisch vicaris 1797-1831.
34. Allard, A ntonius van G ils, 417; Van A lphen aan de Congregatie de Propaganda Fide, 15 
septem ber 1814 ( a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 17, f  406-407). U it  Brabant waren 84 
notabelen aangewezen; dat daarvan slechts achttien katholiek zouden zijn geweest, lijkt 
m oeilijk m et de verdeling naar confessie te rijm en en laat maar twee katholieken voor de rest 
van het land over. V gl. ook W itlox en D e  Bosch K em per als noot 31; de eerste spreekt van 
‘m enige katholiek’ onder de tegenstem mers, de tweede van ‘betrekkelijk vele ’ . Een nadere 
studie van deze notabelenvergadering en vooral van de w ijze waarop zij werd samengesteld, 
zou ook om andere redenen nuttig zijn.
35. Aan de betaling van toelagen door de overheid aan de dienstdoende geestelijkheid waren 
voorwaarden verbonden die deze ontoelaatbaar achtte. Z ie  Chappin, P ie  v i i  et les P ays-B as, 
63-68.
36. Z ie  noot 2.
37. ‘ . . .en politique on regarde actuellem ent cette liberté com me un droit public, naturel, 
im perscriptible, inaliénable, inviolable, etc. L e  m eilleur moien de faire homm age à ce droit 
en politique, c ’est de n ’en pas parler, pas plus q u ’on ne parle du droit de penser, de respirer, 
de parler, de contracter etc. E n établissant de pareils droits naturels, on les détruit, on les 
montre soum is au lois. Ceci n ’empêche pas que, si on abusait de pareils droits au détriment 
de la chose publique, l ’autorité publique n ’eût le droit d’y  pourvoir.’ A llard, A ntonius van 
G ils, 252-260, 416-417; de auteur suggereert dat de hier w eergegeven m em ories bestemd
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lijken hier niet ver weg; maar hoeveel minder was bij Van G ils het wantrouwen 
tegen de staat. M et een gemak dat men van een Louvaniste niet zou verwachten, 
nam hij nog een horde: de inkomsten van de geestelijkheid moesten niet meer uit de 85 
staatskas komen, maar ook in het Zuiden door de gelovigen zelf worden opge­
bracht, zoals dat in Brabant al eeuwenlang gebeurde. Déze scheiding tussen kerk en 
staat werd in België zelfs in de grondwet van 1831 nog niet aanvaard. Wezenlijke 
mentaliteitsverschillen tussen de clerus van Noord en Zuid worden hier zicht- 
baar.38
Pas anderhalf jaar na de beroering over de eed in België komt de kwestie ter 
sprake in de correspondentie met de Heilige Stoel uit het Noorden. D e Bossche 
vicaris Van Alphen had desgevraagd wel een ‘non licere’ laten horen, maar voor 
zover bekend niet in het openbaar; zijn Bredase collega A. van Dongen zag er geen 
bezwaar in.39 De opvattingen van Van Alphen hebben kennelijk nauwelijks tot wei­
gering van de eed geleid.40 Pas toen in het voorjaar van 1817 geruchten liepen dat 
deze ook van geestelijken in bediening zou worden gevorderd, wendde de aarts­
priester van Holland en Zeeland, Jacob Cramer, zich tot de beherende Romeinse 
congregatie de Propaganda Fide met de vraag o f dit kon worden toegestaan. In zijn 
uiteenzetting van de kwestie vermeldde hij terloops, dat ‘in onze streken’ vrijwel 
niemand had geweigerd de eed a f te leggen. Hij schetste de twee standpunten die 
binnen de clerus bestonden: een meer opportunistisch en een principieel. De voor­
standers -  wier argumenten grotendeels overeenkwamen met die van de Bredase 
vicaris Van Dongen -  meenden dat de grondwet voor het Noorden, waar het katho­
licisme tot voor kort slechts geduld werd, een heel andere betekenis had dan voor 
het Zuiden, waar het katholicisme ‘heersende religie’ was. De eed weigeren zou 
katholieken buiten belangrijke posten houden, waar zij voor de goede zaak veel zou­
den kunnen doen. D e katholieke godsdienst zou zich minder gemakkelijk ontplooi­
en; zo zouden bijvoorbeeld bekeringen worden bemoeilijkt. D e bezwaren tegen de 
godsdienstvrijheid werden in hoge mate ontkracht door de grondwettelijke vrij­
heid van meningsuiting en drukpers, die de noodzakelijke verdediging van het 
katholicisme tegen andere levensbeschouwingen en de openbare verbreiding van 
de leer mogelijk maakten. D e tegenstanders redeneerden logisch: wat in het Zuiden 
verboden was, was dat ook in het Noorden; er was immers maar één grondwet en
waren voor Belgische notabelen die zich  over de grondw et van 1815  moesten uitspreken. D it  
kan m oeilijk juist zijn; de artikelen die V an G ils er citeerde, zijn die van de grondw et van 
1814. Volgens W itlox, D e katholieke staatspartij, i , 72, adviseerde V an G ils door 
bem iddeling van de Haags-Bossche advocaat C h . van der H orst (die verderop nog ter sprake 
komt) het Belgische lid van de grondwetscom m issie D ubois.
38. V gl. G odechot, L a  contre-révolution, hfdst. v i .  Z ie  voor de relatie van de N oord- 
N ederlandse katholieken tot de overheid in de Republiek in het algemeen Polman, K a tho liek  
N ederland in de achttiende eeuw, passim; voor een concreet geval (eedsaflegging in 1730):
Spiertz, ‘Geestelijke leiders en w ereldlijke overheid’ , 16-17.
39. V an A lp hen aan de Propaganda Fide, 27.4.1817 (a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 18, f  36); 
zie Frenken, ‘V an A lp hen en de gevorderde eden’ , 313-327. A . van D ongen (1754-1826), 
apostolisch vicaris van Breda 1803-1826.
40. Ibid.; W itlox, D e katholieke staatspartij, i , 158-159, noemt vier katholieke T w eed e- 
K am erleden uit Brabant die sinds 1815  zitting hadden, onder wie de latere prom inente 
opposant L .  van Sasse van Y sselt.
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één koninkrijk. Cramer vroeg met klem om een eenduidige uitspraak van de Heili­
ge Stoel.41
86 Deze brief is om twee redenen interessant. Om te beginnen stond de geestelijk­
heid in de Hollandse Zending kennelijk veel positiever ten opzichte van de grond­
wet dan mensen als Van Gils, die meer het standpunt van het ‘kleinere kwaad’ hul­
digden. M en moet daarbij bedenken dat de restrictieve verklaring van D e Méan op 
dat moment nog niet was afgelegd. In de tweede plaats blijkt ook hoe weinig de 
Noord-Nederlandse katholieken zich na twee jaar Verenigd Koninkrijk met hun 
Zuidelijke geloofsbroeders verbonden voelden: lang niet iedereen bleek bereid 
consequenties te trekken die onaangenaam voor de eigen situatie konden zijn. Cra­
mers probleem belandde te Rome bij dezelfde congregatie voor Buitengewone 
Kerkelijke Aangelegenheden die zich eerder met de Nederlandse grondwet en De 
Méans eed daarop had bezig gehouden. De redenering die nu werd gevolgd, was 
logisch, maar vergde enige theologische acrobatiek. Wat veroordeeld was voor het 
Zuiden, bleef dat voor het Noorden (of welk land dan ook); maar wat daar was toe­
gestaan, was ook hier mogelijk: het afleggen van de eed met een verklaring die de 
kracht ervan beperkte tot de ‘burgerlijke maatschappij’ .42 Hiermee legde de Heili­
ge Stoel de oplossing voor de eedskwestie definitief vast, aangezien in dezelfde zit­
ting ook een soortgelijke vraag van de Zuidelijke ordinarii werd beantwoord. Dat 
het nog geruime tijd, tot 1821, zou duren voor deze oplossing in de Zuidelijke 
Nederlanden definitief werd aanvaard, had (zoals al opgemerkt) veel te maken met 
de houding van de Nederlandse overheid, maar misschien evenveel met het feit dat 
bisschop De Broglie zich vanuit Frankrijk nog tot zijn dood in datzelfde jaar met de 
zaken in zijn diocees bleef bemoeien.43 De nieuwe aartsbisschop van M echelen was 
in het Zuiden de enige die de positie van de Noord-Nederlandse katholieken in zijn 
overwegingen over de grondwet had betrokken. Stellig zou het hem deugd hebben 
gedaan te weten dat een internationale kampioen van het ultramontanisme, Joseph 
de Maistre, juist dit argument tot op grote hoogte kon billijken.44
3. c o n s t i t u t i o n e l e  o p p o s i t i e , 1825-1826
Het begin van de constitutionele oppositie van de katholieken tegen het regerings­
beleid en het eerste, overigens mislukte, initiatief tot een ‘U nie’ van katholieken en 
liberalen worden door H. Haag gelegd bij de Luikse baron E .C. de Gerlache, 
kamerlid sinds 1824.45 Zijn hierboven geciteerde Kamerrede van 13 december
41. Cram er aan de Propaganda F ide, 29 april 1817 (a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 18,
f  98-99); vgl. Frenken, ‘V an Alphen en de gevorderde eden’ , 315. J. Cram er (1744-1824),
alumnus van het Collegio U rbano te Rom e, was aartspriester van Holland en Zeeland 1811­
1824.
42. A dvies van de consultor M . Cappellari en notulen van de congregatie in a s v , Segr. di
Stato, Spogli L .  L itta , en rubr. 270, 1818, f  28-34.
43. Z ie  vooral a s v , Carte R . M azio, fasc. 24, 1.2, en 25, 1.8.
44. V gl. het voorgaande hoofdstuk; D e  M aistre geciteerd door Chappin, P ie  v i i et les P ays-
B a s , 208-209.
45. Haag, L es origines, 100-103.
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1825 tegen de onderwijspolitiek wordt als de opening daartoe beschouwd. Voor het 
eerst koppelde een katholiek in de Kamer de vrijheid van onderwijs aan de vrijheid 
van godsdienst én die van drukpers, nauw verbonden als ‘transmission orale’ en 87 
‘transmission écrite de la pensée’ . Het liberale economische beleid van de regering 
vroeg om een logische voortzetting op het terrein van de geest: vrije concurrentie 
werpt de beste vruchten af. Aan het adres van de jong-liberalen kon hij dan ook de 
beginselverklaring afleggen ‘que dans un gouvernement libre, tout soit libre’ . De 
staat overtrad bovendien de grondwet met zijn besluiten die de rechten van de bur­
ger in het privé-domein aantastten.46
Om na te gaan waar deze verrassende wending vandaan kwam, is een korte blik 
op de gebeurtenissen tussen 1821 en 1825 nodig. M et het afsluiten van de proble­
matiek rond de grondwet leek de weg open te liggen voor een verzoening tussen 
kerk en staat in het Zuiden. Het conflict had echter aan weerskanten veel verbitte­
ring gewekt. Voor de koning -  wiens optreden toch al meer en meer autoritaire 
trekken begon te vertonen -  was het aanleiding zijn beleid van containment te inten­
siveren: de kerkgenootschappen moesten fungeren als instrumenten van over- 
heidspolitiek ten dienste van de natievorming, zonder de uitbouw van een krachti­
ge staat te belemmeren. D it beleid was enerzijds sterk op Duitse situaties geënt, 
maar putte ook met ruime hand uit elementen die twee voorafgaande regimes in het 
Zuiden boden: het Oostenrijkse josefisme en de Napoleontische kerkpolitiek met 
haar gallicanistische trekjes.47 Om tot het gewenste doel te raken waren drie punten 
van belang. D e zeggenschap van de staat in de organisatie van de katholieke kerk 
moest reglementair worden vastgelegd en haar greep op openbare aangelegenhe­
den zoveel mogelijk beperkt. D it hoopte Willem i te bereiken door het afsluiten van 
een concordaat met de Heilige Stoel, dat tevens een tweede doel zou dienen: de 
Romeinse curie zoveel mogelijk uitschakelen. Tenslotte moest de remmende 
invloed van de geestelijkheid op de maatschappelijke ontwikkeling worden terug­
gedrongen en haar mentaliteit worden gemoderniseerd om haar geschikt te maken 
voor haar nieuwe rol: een soort departement voor de nationale moraal. D it alles pas­
te uitstekend in de algemene blauwdruk van een koninklijk bestuursmodel, dat in 
de loop van de jaren twintig steeds meer pyramidaal werd geïnterpreteerd, terwijl 
de dualistische trekken verder op de achtergrond raakten.48
M et het wegkappen van wat zij als kerkelijk dood hout beschouwde was de 
overheid al snel begonnen. Vooral de reguliere geestelijkheid, de ‘monniken’ in het 
regeringsjargon, had dat gemerkt: de maatregelen waren erop gericht deze onnutte 
exponent van kerkelijk leven op termijn te laten verdwijnen. Door de verplichting 
tot het houden van openbare gebeden en dankdiensten kreeg de kerk haar plaats 
gewezen als slippendrager van de staat. Plannen voor verdere stroomlijning 
bestonden er te over. De onderhandelingen met de Heilige Stoel, die sinds 1817 
werden gevoerd, waren dus allerminst gericht op het bijzondere statuut dat de cle-
46. E .C . de G erlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, i , 391-428; i i ,  60-90.
47. Voor de kerkelijke politiek van W illem  i in de jaren 1820 zie Bornewasser, ‘H et C redo ’ ;
Roegiers, ‘Hollandse regeerders en de “ Belgische”  kerk’ ; D e  Valk, ‘Landsvader en
landspaus?’ .
48. V an Sas, ‘H et politiek bestel’ ; Bornewasser in n a g n , 11, 233-250; Tam se en W itte,
Staats- en natievorming, Inleiding, 20-25.
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rus voor ogen stond. De regering dacht meer aan een breidel die de Eglise belgique 
tot een gehoorzaam paard voor de staatswagen zou maken. Het overleg met de bui- 
88 tengewoon nuntius Ignazio Nasalli sleepte zich voort tot eind 1824 en werd toen 
onverrichterzake afgebroken. Zo was de situatie in 1825, op het moment dat de 
sluitsteen van het nieuwe hoger onderwijsbeleid werd geplaatst.
De onderwijspolitiek van Willem i combineerde elementen van natievorming 
en kerkelijke politiek. Een reeks van besluiten en maatregelen maakte steeds duide­
lijker de onderliggende bedoeling zichtbaar: een monopolie van de staat op het vol­
ledige terrein van het onderwijs, met uitzondering van de strikt kerkelijke oplei­
ding. Daartoe was in het Noorden de wet van 1806 op het lager onderwijs gehand­
haafd, die men in het Zuiden geleidelijk dacht in te voeren. D e universiteiten van 
Leuven, Gent en Luik waren -  niet zonder bisschoppelijk protest -  in 1817 als zui­
vere rijksinstellingen gevestigd. Er restte nog de regeling van de ‘humaniora’ , in 
het Zuiden een ware burcht van de clerus. Naast de overheidsathenea bloeide een 
groot aantal colleges en klein-seminaries.49 M et een tweetal besluiten, genomen in 
juni 1825, gevolgd door nadere maatregelen, werd tegelijkertijd het particuliere 
onderwijs op dit terrein afgeschaft o f  onder staatscontrole gebracht en de voorop­
leiding voor aanstaande priesters geconcentreerd in een Collegium Philosophi- 
cum, te vestigen aan de universiteit van Leuven.
De geestelijkheid werd door deze besluiten dubbel getroffen. Haar invloed op 
de vorming en opleiding van de aanstaande katholieke toplaag ging teniet; de aanval 
op de klein-seminaries leek een poging tot geestelijke moord. Dat was dan ook pre­
cies de bedoeling van de regering, die aan de priesteropleiding in de groot-semina- 
ries slechts leerlingen wenste toe te laten die eerst in een nationale, ‘verlichte’ mal 
waren gevormd. Op afzienbare termijn zou een aanzienlijk deel van de dienstdoen­
de clerus uit deze staatsfabriek afkomstig zijn. Door een regen van maatregelen 
werd immers iedere vluchtweg effectief afgesneden: wie geen middelbaar onder­
wijs had gevolgd aan een goedgekeurde school en een tweejarige cursus aan het 
Collegium Philosophicum, kon niet in de zielzorg werkzaam zijn.
Een tweede groep die zich in haar rechten voelde aangetast was de katholieke 
bourgeoisie in het Zuiden, die met afgrijzen haar culturele traditie in het keurslijf 
van het staatsonderwijs zag gewrongen. Voor het eerst drong de overheid binnen in 
de kring, waar tot dan toe de père de fam ille  het voor het zeggen had.50 Juist op deze 
kring was de kerk in het Noorden al onder de Republiek teruggedrongen en had zij 
zich in het Zuiden sinds de Franse tijd in toenemende mate geconcentreerd. 
Bovendien gold het onderwijs, in het bijzonder natuurlijk de opleiding van de gees­
telijkheid, sinds het concilie van Trente als een kerkelijk prerogatief. Het antirevo­
lutionaire kerkelijke denken spoorde hier volkomen met het burgerlijke zelfbe­
wustzijn en deze combinatie gaf de weerstand kracht. Het Collegium Philosophi- 
cum, gevestigd in dezelfde lokalen als het Seminarie-Generaal van Josef ii ,  werd 
tot symbool van een niets ontziende aanval op kerk en huisgezin. Pro A ris et Focis 
luidde een devies van de Brabantse opstand tegen Josef 11; moesten zij niet opnieuw 
verdedigd worden?
49. V gl. T ihon , ‘L ’enseignem ent secondaire’ .
50. E .C . de G erlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, i , 391.
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Koning Willem i achtte het tijdstip gunstig: de Belgische kerk bezat nog slechts 
twee bejaarde bisschoppen van wie weinig te vrezen viel.51 D e publieke opinie in 
het Noorden en de liberale groeperingen in het Zuiden zouden zijn beleid zeker 89 
steunen. Door deze besluiten werden echter ook katholieke belangen in het N oor­
den getroffen. Het gemeenschappelijke front dat nu ontstond, had meer succes dan 
eerdere pogingen een paar jaar tevoren. D e samenwerking binnen de Catholycke 
Maatschappij-Société Catholique, door J.G . Le Sage ten Broek in 1821 opgericht 
als tegenwicht tegen de Maatschappij tot N ut van ’t Algemeen was immers jam­
merlijk mislukt. D e Noordelijke en Zuidelijke afdelingen werden in 1823 bij 
Koninklijk Besluit opgeheven.52 Nu echter voerden Noord-Nederlandse katholie­
ken in de strijd tegen de regering bijna twee jaar lang het commando en bepaalden 
zij de strategie.
De grote animator van de oppositie werd Cornelis van Bommel (1790-1852), die 
in 1829 bisschop van Luik zou worden. Hij voerde het bewind over het door hem 
opgerichte klein-seminarie Hageveld en was ironisch genoeg de kandidaat van de 
regering voor de leiding van het Collegium Philosophicum. Hij werd gesecondeerd 
door een groep Noordelijke en Zuidelijke relaties, waarin de onderwijssector ruim 
vertegenwoordigd was: Charles van der Horst (1793-1851), advocaat te Den Haag; 
Cornelis baron van Wijkerslooth van Schalkwijk (1786-1851), priester en docent 
aan Hageveld; Antonius van Gils, president van het groot-seminarie van het vicari­
aat Den Bosch; Engelbert Sterckx (1792-1862), deken van Antwerpen, later aarts­
bisschop van M echelen en kardinaal; Pierre de Ram (1804-1865), priester en secre­
taris van aartsbisschop D e Méan; Constant van Crombrugghe (1789-1865), leider 
van een college te Aalst. Vanuit de katholieke oppositiepers werd de campagne in 
de loop van 1825 al gesteund door de Godsdienstvriend van de katholieke bekeerling 
en apologeet J.G . Le Sage ten Broek (1775-1847), later door de Luikse Courrier de 
la M euse van de oud-Maastrichtenaar Pierre Kersten en Dieudonné Stas (leiders 
van een katholiek college) en Van Crombrugghe’s Catholique des Pays-Bas. Van 
Bommel, Van der Horst en Van Wijkerslooth hadden hun ultramontaans georiën­
teerde opleiding genoten aan het instituut W illinghegge-Borg te Munster in W est­
falen, gedreven door geëmigreerde Franse priesters. In deze stad was ook de vice­
superior van de Hollandse Zending Luigi Ciamberlani gevestigd en bewoog men 
zich in de romantische ‘Munsterse K ring’ rond prinses Amalia von Gallitzin. De 
jurist Van der Horst onderhield zeer hartelijke betrekkingen met de Leuvense oud- 
hoogleraar Van Gils, die op zijn beurt allerlei relaties in het Zuiden had. Via een 
Munsterse studiegenoot legde Van Bommel in 1826 contact met Sterckx, die door 
de ‘Hollandse club’ aan de aartsbisschop als vicaris-generaal werd voorgesteld; ook 
De Ram kwam zo aan zijn functie. Vóór Van Bommel in 1826 bevriend raakte met 
Van Crombrugghe verliepen de contacten met G ent via de priester Van Niel, even­
eens een oud-leerling van W illinghegge.53
51. Sim on, L e  Cardinal Sterck x, i , 72-74; M anning, D e betekenis van C .R .A . van Bom m el,
45- 46 .
52. Z ie  G orris, J .G .  L e  Sage ten B roek, i , hfdst. x iv - x v .
53. Biografische gegevens en het net van relaties: D röes en V erschuuren, K a tho liek
N ederland en de Verlichting, i , 61; M anning, D e betekenis van C .R .A . van Bom m el, passim;
Allard, A ntonius van G ils, hfdst. ix - x ;  L am berts, K e r k  en liberalisme, 47.
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Mannings stelling dat vrijwel alle stukken die tussen juli 1825 en midden 1826 
in de controverse met de overheid door de aartsbisschop en andere kerkelijke lei- 
90 ders zijn geproduceerd, uit de pen van Van Bommel en Van der Horst vloeiden, 
wordt door archiefmateriaal te Rome overvloedig bevestigd.54 Gedurende deze 
cruciale periode vormden Van Bommel, Van der Horst en Van Gils (de laatste 
althans volgens zijn biograaf Allard) in feite het bestuur van het aartsbisdom 
M echelen en orkestreerden zij de oppositie in Noord en Zuid van achter de rug van 
De Méan, wiens titel ‘Primaat der Nederlanden’ voor het eerst concrete inhoud 
kreeg. Van Bommel en zijn vrienden schreven alle protesten die door de kerkvoog­
den en andere betrokken hoge geestelijken bij de koning werden ingediend. Voort­
durend rondreizend en -schrijvend dreven ze hun, soms wat onwillige, superieu­
ren voort op het pad van de oppositie. Zo was de aartsbisschop kennelijk niet van 
plan geweest om krachtig op te treden, maar hij werd ‘als door een wonder’ op bete­
re gedachten gebracht door Van der Horst.55 Deze laatste voerde namens De Méan 
de geheime correspondentie met de Romeinse curie en reisde in oktober naar Parijs 
voor overleg met de pauselijke nuntius Vincenzo M acchi, die bij afwezigheid van 
een pauselijk vertegenwoordiger in de Nederlanden als luisterpost en contactpunt 
van de Heilige Stoel fungeerde. Deze vertelde hij dat de Nederlandse geestelijk­
heid ‘oorlog wilde’ . Dat was natuurlijk geheel in strijd met de traditionele voor­
zichtigheid van de Heilige Stoel, die al in augustus 1825 de ordinarii een passieve 
opstelling en overleg met de overheid had aanbevolen.56 Maar korte tijd later had 
de Noordelijke groep ook het slagveld vastgesteld: de Staten-Generaal.
Volgens De Gerlache was het beroep op de grondwet in december 1825 een 
novum in katholieke kring en was over de oppositie in de Kamer door de betrokken 
kamerleden geen overleg gepleegd met kerkelijke autoriteiten. Parlementair optre­
den was het laatste redmiddel; de geestelijke overheden waren beducht voor grond­
wettelijke oppositie en de katholieke pers was gemuilkorfd. Deze voorstelling van 
zaken, die onder meer door Haag werd overgenomen, is onjuist.57 In veel van de 
protesten, door Van Bommel c.s. opgesteld en door kerkelijke autoriteiten bij de 
overheid ingediend, werd uit de grondwet en de daarin vastgelegde godsdienstvrij­
heid de vrijheid van onderwijs afgeleid. De aartsbisschop vroeg zich zelfs a f o f hij 
zijn eed op de grondwet niet zou schenden door de besluiten te aanvaarden.58 Wat 
de pers betreft: Le Sage ten Broek had in de Godsdienstvriend al vóór december luid 
geprotesteerd, en hetzelfde was gebeurd in de Courrier de la M euse. In beide geval­
len waren grondwettelijke bezwaren tegen de onderwijspolitiek naar voren 
gebracht. D e kranten waren aanvankelijk wel voorzichtig: de Courrier beperkte zich 
in augustus tot aanhalingen uit de regeringsgezinde pers en Le Sage ten Broek ver-
54. Z ie  o.m. a s v , Segr. di Stato, Spogli R. M azio, fasc. b ; Carte R. M azio, fasc. 32, 3.7-3.10;
Segr. di Stato, rubr. 256, 503/8, 504/1, 504/3, 505/4.
55. M anning, D e  betekenis van C .R .A . van Bom m el, 45.
56. V . M acchi aan Staatssecretarie, 8 oktober 1825 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 248, 1825,
416/2). V . M acchi (1770-1860), nuntius te Parijs 1819-1826.
57. E .C . de G erlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, i , 396-397, 408-411; Haag, Les
origines, 104.
58. Een com plete collectie van alle protesten en bijbehorende correspondentie werd in mei
1826 naar Rom e gezonden (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1826, 504/1).
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wees alleen naar artikelen in de Franse pers, die hij zelfs niet durfde citeren.59 Maar 
al snel veranderde dat en begon het Noordelijke blad het idee van een constitutio­
nele oppositie te propageren, waarbij het zich gelijkelijk beriep op de vrijheid van 91 
drukpers en die van godsdienst. Wat T en  Broek publiceerde, kreeg men vanuit het 
Zuiden pas op het hoogtij van de Unie te horen:
Wij beklagen ons niet over het bestaan eener menigte van anti-catholycke en 
liberale tijdschriften... Wij betwisten niemands regt, niemands vrijheid, maar 
verlangen alleen dat ook onze regten en vrijheden geëerbiedigd worden. Ons 
het openbaarmaken onzer gedachten en gevoelens te verbieden, ware een 
regtstreekse schending van de grondwet.
De vrijheid van drukpers achtte het blad een onmisbaar goed; hoe moest anders de 
werkelijke katholieke opinie doordringen tot de vorst, waar raden, departementen 
en Staten-Generaal vol ‘naamkatholieken’ zaten? Aan dit argument van het pays 
réel werden nog andere elementen verbonden die in het program van de Unie van­
a f 1828 terugkeerden: onschendbaarheid van de koning en ministeriële verant­
woordelijkheid.60 Dat dergelijke opvattingen in het Noorden bepaald niet nieuw 
waren, blijkt uit het voorbeeld van L. van Sasse van Ysselt, die al in 1816 in de 
Kamer stelde dat “ de maatschappelijke vrijheid ... op de onbeperkte vrijheid der 
drukpers rust” .61 W e mogen aannemen dat baron De Gerlache Le Sage’s blad niet 
las; maar ook in de Courrier de la Meuse had hij in augustus 1825 nog een beroep op 
de grondwet kunnen vinden. Daarna zweeg het blad, misschien na ingrijpen van de 
conservatieve Luikse kapittelvicaris J.A. Barrett, die enkele dagen later de hulp van 
Rome inriep voor het beteugelen van de vrijheid van drukpers (‘een Hydra’ noem­
de hij die).62
Het optreden van de katholieke kamerleden tenslotte was wel degelijk onder­
werp van voorafgaand overleg geweest. Bij de beraadslagingen in comité-generaal 
over het adres van antwoord op de troonrede in oktober had in elk geval Van Sasse 
geprotesteerd tegen een passage die goedkeuring van het Collegium Philosophi- 
cum scheen te behelzen. Hij beloofde bij de begrotingsbehandeling daarop terug te 
komen.63 Gebeurde dit op verzoek o f aanraden van Van G ils o f Van der Horst?
Eind oktober berichtte deze laatste de Parijse nuntius V. M acchi over de mogelijk­
heden voor een katholiek optreden in de Kam er en verzocht om informatie over de 
mislukte concordaatsonderhandelingen van Nasalli in 1823-1824; zo zouden de 
‘courageux défenseurs qui veulent bien marcher sur les traces des Marcellus et des
59. Courrier de la M euse, 6 augustus 1825; D e Godsdienstvriend  x v ( i8 2 5 -ii) , 81-83 (ca. 
augustus).
60. D e G odsdienstvriendx v ( i8 2 5 -ii) , 193-197, vgl. ook 108-122, 156, 212-217.
61. W itlox, D e katholieke staatspartij, i , 161. L .  van Sasse van Y sselt (1778-1844), lid van de 
T w eed e K am er 1815-1832.
62. Courrier de la M euse, 24 augustus 1825. J.A . Barrett aan R. M azio, 1 septem ber 1825 
(a s v , Carte R. M azio, fasc. 31).
63. Volgens W itlox, D e katholieke staatspartij, i , 163-165; N oordziek, Verslag der handelingen 
van de Tweede K am er, i , bevat geen uitgew erkt verslag van deze vergadering in com ité- 
generaal.
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Bonald’ van munitie kunnen worden voorzien. D e pauselijke diplomaat steunde 
het idee om in de Kamer een ‘indrukwekkende oppositie’ te voeren.64 Maar om nu 
92 stukken over de onderhandelingen uit handen te geven, leek de curie al te gewaagd. 
In een bijeenkomst op i4  december i825 besloot een speciale pauselijke commissie 
voor Nederlandse aangelegenheden om de mogelijkheid tot voortzetting van de 
onderhandelingen open te houden. In een niet ondertekend advies werd, op basis 
van berichtgeving uit de Nederlanden, met waardering gesproken over het opwek­
ken van een sterke binnenlandse oppositie door de geestelijkheid; zelfs werd de 
mogelijkheid geopperd om de directeur-generaal van R .K . Eredienst, baron M. 
Goubau d’Hovorst, om te kopen. D e kamerleden konden een met zorg opgesteld 
document krijgen. T er beschikking stellen van authentieke stukken was echter te 
gevaarlijk: dat zou geheime afspraken tussen de kamerleden en de Heilige Stoel 
kunnen suggereren, wanneer de eersten hun mond voorbij praatten.65 W el 
beschikten de kamerleden over de pauselijke protestnota van i4  augustus i825 
tegen de regeringsbesluiten over het middelbaar onderwijs en het Collegium Phi- 
losophicum; volgens vice-superior L. Ciamberlani was het zelfs ‘de stem van Zijne 
Heiligheid die hen ertoe heeft gebracht met zulke ijver in het openbaar op te tre­
den’ . Dezelfde pauselijke ambtenaar bleek op de hoogte van het voorbereidend 
overleg dat met o f tussen de kamerleden onderling was gevoerd.66
De Gerlache geeft dus een onjuiste voorstelling van zaken wanneer hij beweert 
dat de Zuidelijke geestelijkheid in het najaar van i825 nog steeds dezelfde denk­
beelden huldigde als De Broglie in i8 i5 , namelijk afschuw van de vrijheden van 
godsdienst, onderwijs en drukpers en niet meer dan een passieve onderwerping aan 
de grondwet. ‘D e herinneringen aan de Franse revolutie joegen de Belgische cle­
rus nog steeds meer angst aan dan de dreigementen van het despotisme en het cal­
vinisme’, vat hij samen. ‘Ziedaar de scrupules die wij moesten overwinnen’ . 
Gesprekken van deze aard zouden, volgens de katholieke historicus Nuyens, met 
‘een zeer hooggeplaatst geestelijke’ hebben plaatsgehad.67 Dat zou hoogstens op 
kapittelvicaris Barrett kunnen slaan. Heeft de Luikse baron zijn Belgische lezers 
bewust o f  onbewust misleid door diens opvattingen aan de hele clerus toe te schrij­
ven? Hoe dit ook zij, juist op grond hiervan wordt hem soms het vaderschap van de 
katholieke oppositie en, op termijn, van de Belgische revolutie van i830 toege- 
dacht.68
De redevoering van zijn collega L. van Sasse op i4  december was echter met 
grote waarschijnlijkheid opgesteld door een geestelijke, Antonius van Gils o f Van 
Bommel. Ook Van Sasse beriep zich op de vrijheid van godsdienst en op de grond-
64. V an der H orst aan M acchi, 29 oktober 1825 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 270, 1825-1830,
5 8 3 / iiA ); M acchi aan Staatssecretarie, 7 novem ber 1825 (ibid., rubr. 256, 1825-1827,
505/ 2).
65. a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1825-1827, 505/2.
66. Ciam berlani aan staatssecretaris, 10, 17 en 31 decem ber 1825 (a s v , Segr. di Stato, rubr.
256, 1825-1829, 505/4).
67. E .C . de G erlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, i , 383-384. V gl. W .J.F . N uyens,
Geschiedenis van het N ederlandsche volk, i , 155-156.
68. P. de Gerlache, Gerlache, 53-55, 61-62, en H aag, Les origines, 99-100; vgl. Jürgensen,
Lam ennais und die G estaltung , 87, 95, die dit terecht bestrijdt.
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wet en protesteerde tegen het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Indirect 
pleitte hij voor ministeriële verantwoordelijkheid: niet in de landsvader wilde hij de 
onderdrukker zien.69 Een jaar later, opnieuw bij de begrotingsbehandeling en 93 
opnieuw naar aanleiding van de onderwijskwestie, plaatste hij zich op het stand­
punt van de moderne constitutionele praktijk: ‘point de redressement de griefs, 
point d’argent’ , ofwel: geen gehoor voor klachten, geen geld. In 1825 had D e G er­
lache nog vóórgestemd.70
Een totaaloverzicht van uitgangspunten en doelen van de Noord-Nederlandse 
groep is neergelegd in een manuscript van ruim 450 bladzijden, dat in het voorjaar 
van 1826 werd geschreven door Van Bommel; gedeelten ervan keren letterlijk in 
publicaties van zijn hand uit 1829 terug. Het stuk was kennelijk voor uitgave 
bestemd, maar werd in plaats daarvan in juli 1826 aan de Romeinse curie gezonden 
om te worden gebruikt bij de concordaatsonderhandelingen met Nederland, die in 
Rome opnieuw op gang zouden komen. Hier vindt men vrijwel alle elementen 
terug die eerder in de protesten van de kerkleiders, de parlementaire redevoeringen 
en de pers waren gebruikt om het monopolie van de regering op het onderwijs te 
veroordelen. In het bijzonder geldt dat voor het beroep op de grondwettelijke vrij­
heden. Het Koninkrijk der Nederlanden was een vrij land, waar alle grondrechten 
door de wet waren gegarandeerd. In een vrij land diende ook het onderwijs vrij te 
zijn, want de vrijheid van onderwijs hing onverbrekelijk met alle andere vrijheden 
samen. Immers, het stond vast dat wie de macht had over het onderwijs, ook de 
macht had over de hele mens, omdat opvattingen, zeden en gewoonten het product 
waren van de opvoeding. Daarom kon men geen grotere aanslag plegen op de vrij­
heid van de volkeren, dan door zich meester te maken van hetgeen hun zedelijke 
vorming bepaalde.71 Ook protestanten die aan hun geloof hechtten en goed nadach­
ten, moesten wel tot de slotsom komen dat het exclusieve recht van de staat op het 
onderwijs slechts tot volledige vernietiging van de vrijheid van godsdienst kon lei­
den. Het spoor van de monopoliegedachte terugvolgend wist Van Bommel aan zijn 
opvattingen een antirevolutionaire draai te geven: de tirannieke Napoleontische 
wetgeving was de bron van het kwaad en die verwees op haar beurt weer naar de
69. ‘C e  n ’est pas dans le Père du peuple que nous chercherons l ’oppresseur’ ; zie W itlox, D e
katholieke staatspartij, 1, 162-165.
70. Ibid ., 166-167; E .C . de Gerlache, H istoire du Royaum e des P a ys-B a s, II, 82.
71. H et m anuscript in a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1826, 504/1; op 26 juli berichtte Van 
der H orst aan M acchi dat het stuk onderweg was naar Rom e (ibid., 1825-1827, 505/2). V gl.
Van Bom m els onder pseudoniem  gepubliceerde Trois chapitres sur les deux arrêtés du 20 J u in  
182g relatifs au Collège Philosophique en Essai sur le monopole de l ’enseignement aux P a y s-B a s ;
M anning, D e betekenis van C .R .A . van Bom m el, 101. Voor de achtergronden van de concor­
daatsonderhandelingen van 1826-1827 zie T erlinden, G uillaum e Ier, II, en Bornewasser,
‘H et Credo . ..  geen rede van tw ist’ . D e  hier bedoelde passages van V an Bom m els geschrift 
luiden: ‘N otre royaum e est un pays libre, c ’est à dire un pays où toutes les libertés, les 
libertés fondamentales du père et du citoyen, la liberté des cultes, la liberté de la presse, le 
droit de propriété ont été proclam ées et mis sous la sauvegarde de la loi. . D ans un pays 
libre, l ’instruction doit être libre. . . .  que celui qui est maître de l ’instruction, est m aître de 
l’hom m e tout entier, que les opinions, les habitudes et les m oeurs des peuples sont le fruit de 
leur éducation et q u ’ainsi le plus grand attentat que l ’on puisse com m ettre contre leur 
liberté, c ’est de se rendre maître absolu de ce qui déterm ine leur manière m orale d ’exister.’
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Franse revolutie. Was het niet de revolutionair Marat geweest die had durven stel­
len, dat de kinderen eerst aan de Republiek, dan pas aan hun ouders toebehoorden?
94 En een dergelijk idee zou Willem i , afstammeling van vrijheidshelden, in praktijk 
willen brengen? Godsdienst en opvoeding moest de overheid vrij laten, zolang 
priesters en ouders hun plichten als staatsburger nauwgezet vervulden. De staat op 
zijn beurt mocht van kerk en school ondersteuning en handhaving van de publieke 
moraal verwachten.72
M en zou in dezelfde fout als De Gerlache vervallen door op grond van het voor­
gaande uitsluitend de hand van Van Bommel te willen zien in het politieke veran­
deringsproces dat plaatsvond tussen i825 en het begin van de Unie in i828. Maar 
zeker wanneer men de chronologie van de gebeurtenissen in de analyse betrekt, 
wordt toch duidelijk dat uit deze hoek een voorname impuls kwam. In de cruciale 
periode juli i825-juli i826 waren bij de Mechelse groep buiten de zieke aartsbis­
schop nog geen Zuid-Nederlanders betrokken: noch de later zo invloedrijke vica- 
ris-generaal Sterckx, noch Van Crombrugghe o f de Catholique des Pays-Bas, die 
van december 1826 dateert.73 T o t ongeveer januari 1827, toen in Rome de concor- 
daatsonderhandelingen begonnen, wisten Van Bommel en Van der Horst hun 
overwicht in Zuid-Nederlandse katholieke kringen en het monopolie op de infor­
matievoorziening van de Heilige Stoel te handhaven, en deze laatste te bewegen tot 
onvoorwaardelijke steun aan de katholieke oppositie.74
De onderhandelingen werden echter geheel buiten hen om gevoerd door de 
Propaganda-prefect kardinaal Mauro Cappellari, dezelfde die als paus Gregorius 
x v i in de jaren 1832-1834 het liberaal-katholicisme van Lamennais zou veroorde­
len. Deze voelde ook toen al niets voor het systeem van parlementaire en publicitai­
re oppositie en het beroep op de vrijheden, maar zocht in de traditionele samen­
werking tussen Troon en Altaar de basis voor het compromis dat in juni i827 als 
concordaat tot stand kwam. Groot was de woede van de Mechelse kring over deze 
eigenmachtige ingreep in een politieke strijd die volgens hen tot veel verdergaande 
resultaten had kunnen leiden.75 M et genoegen werd in november 1827 het geschut 
weer in stelling gebracht toen bleek, dat de regering de uitvoering van het concor­
daat op de lange baan wilde schuiven.
Van dit ogenblik dateert de snelle radicalisering van het verzet in het Zuiden, 
vooral onder de Vlaamse geestelijkheid, waarin de Mechelse groep eerst voorging, 
later werd meegesleept, overigens zonder tot volkomen liberaal-katholieke stand-
72. N adere analyse van dit stuk is nodig voor een precieze bepaling van de bronnen. H et 
geeft in elk geval blijk van ruim e belezenheid in Franse, Engelse en D uitse auteurs van 
uiteenlopende pluim age, van D id erot en Adam  Sm ith tot de conservatieve staatsrechtsge­
leerde K . von H aller. Lam ennais ontbreekt, althans m et name, ofschoon het ontstaan van 
het m anuscript waarschijnlijk juist valt na verschijning van het tweede deel van diens D e la 
religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et c iv il (februari 1826). D e  optim isti­
sche toon van V an Bom m el w ijkt overigens ook wel sterk a f van de som bere ondergangs­
visioenen van de Fransm an.
73. Pieraerts en D esm et, Vie et oeuvre du chanoine Constant van Crombrugghe, 122-123.
74. V gl. noot 54.
75. Z ie  de brieven aan kardinaal Cappellari uit de tweede h elft van 1827 ( a p f ,  s c  Belgio e 
Olanda, M iscellanea T .  x i i i) ;  nota van V an der H orst, ca. novem ber 1828, opgenom en in D e 
Valk en Lam berts, Lettres de Francesco Capaccini, 666-670.
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punten te raken. Maar eveneens vanaf dit moment nam de Heilige Stoel afstand van 
het katholieke radicalisme. M et het petitionnement uit de jaren i829-i830 (dat in 
het volgende hoofdstuk ter sprake komt) verplaatste het zwaartepunt van de actie 95 
zich naar Gent. Van Bommel verloor zijn leidende positie naarmate de ideeën van 
Lamennais in deze kring aan invloed wonnen. Dat bleek duidelijk genoeg toen hij 
begin i830, inmiddels benoemd tot bisschop van Luik, in een herderlijk schrijven 
de mening verkondigde dat de regering voldoende concessies had gedaan, en ver­
geefs toenadering bepleitte. De schaduw van een opkomend nationaal gevoel trok 
over het politieke slagveld en markeerde een scheidslijn haaks op de bestaande 
tegenstellingen. Daarmee was de rol uitgespeeld van een ‘Hollandse’ katholieke 
tactiek die juist van een Verenigd Koninkrijk uitging. D e roep om politieke vrijheid 
en vernieuwing was in beide rijksdelen aan het klinken gebracht, maar tot een vol­
ledige ‘unie’ van de oppositiegroepen kon het niet komen, ondanks enige toenade­
ring tussen liberalen uit Noord en Zuid. Dat die samenwerking ook in het Noorden 
werd nagestreefd, bleek toen na de Belgische afscheiding L. van Sasse van Ysselt 
aan Van Hogendorp het voorstel deed voor een meerderheidsstrategie van katho­
lieken en liberalen in ‘oud-Nederland’ . Het afwijzende antwoord geeft een van de 
redenen waarom het Unionisme zo gemakkelijk Belgisch-nationaal kon worden:
‘Ik kan niet denken dat alle catholycken zoo gezind zijn’ .76 Vanuit zijn groot- 
protestantse optiek zag Gijsbert Karel op dat moment het nut van samenwerking 
vermoedelijk niet meer in. Het wachten was op een nieuwe generatie liberalen, die 
pas in de jaren i840 zou opkomen.
4. c o n c l u s ie
De bijdrage van het Noordelijke katholicisme aan de politieke en ideologische evo­
lutie in de periode van het Verenigd Koninkrijk is in zekere zin een ‘vergeten 
hoofdstuk’ . Kerkelijke leiders en de sociale bovenlaag accepteerden er niet alleen 
spoedig en zonder veel moeite de moderne grondrechten, maar waren daar vaak 
vurige verdedigers van, terwijl de reactie in het Zuiden aanvankelijk angstig en 
afwijzend was. Onbegrijpelijk is die tegenstelling niet: de uitgangsposities en de 
reacties zowel in de jaren tachtig van de achttiende eeuw als tijdens de Franse tijd 
waren uitgesproken verschillend,77 en de vrijheid van godsdienst die de Noordelij­
ke katholieken burgerrecht verleende en hen uit de schuilkerk verloste, kostte de 
Zuidelijke het herstel van oude voorrechten. Het conflict met de overheid dat hier­
uit ontstond, ontleende aan de politieke motieven van de Franse prins D e Broglie, 
bisschop van Gent, een kunstmatige scherpte. De Romeinse curie was zich van het 
dilemma bewust en vond een realistische oplossing, die in België schoorvoetend 
werd aanvaard. D e Noordelijke katholieken waren door hun aanwezigheid alleen al 
de oorzaak van een koerswijziging in het Zuiden, waarvan volgens A. Simon ‘het 
belang niet voldoende kan worden onderstreept’ :78 de overgang van een onvrucht-
76. Brieven en Gedenkschriften, v i i ,  208-211.
77. Z ie  o.m. V an K essel, ‘D e  houding van de Rom einse Curie tegenover de Franse revolutie’ .
78. Sim on, Rencontres mennaisiennes, 40.
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bare afwijzing van de moderne staat naar een passieve aanvaarding. Hetzelfde geldt 
in zekere zin ook voor de Heilige Stoel: de verklaring van D e Méan betekende een 
96 wezenlijke stap vooruit en stond aan het begin van een proces van leerstellige her­
interpretatie dat veel later, in de jaren zestig van deze eeuw, uitmondde in volledi­
ge aanvaarding van de godsdienstvrijheid.79
De voorsprong in politieke ontwikkeling onder de Noordelijke katholieken 
werd van belang, toen het onderwijsbeleid van de overheid, in het bijzonder de 
greep naar de priesteropleiding, in 1825 een gemeenschappelijk front tot stand 
bracht. Het Noord-Nederlandse minderheidskatholicisme mocht dan wel lange 
tijd slechts zijn geduld, het kende juist daarom ook een traditie van geringe over­
heidsinmenging en ‘soevereiniteit in eigen kring’ . Vanuit een nieuw zelfbewustzijn 
van gelijkberechtigd staatsburgerschap bevocht een kleine groep onder leiding van 
C. van Bommel de groeiende pretenties van de staat met het wapen van de constitu­
tionele vrijheden. Van Bommel, met zijn romantisch-ultramontaanse achtergrond 
en ruime culturele bagage, bleek een ideale trait d’union tussen Noord en Zuid. Zijn 
Gideonsbende won stormenderhand de conservatieve bastions van de Zuidelijke 
hoge clerus voor de nieuwe strategie. Dat dit kon gebeuren, wijst erop dat hier meer 
dan een tactische aanpassing plaatsvond: de Belgische geestelijkheid en katholieke 
opinie kwamen tijdelijk onder de invloed van een ‘Hollandse’ opvatting over de re­
latie tussen kerk en staat, die op haar beurt de vrucht was van een taaie strijd voor 
zelfbehoud én van het verheugd accepteren van de nieuwe vrijheden.
A. Simon heeft de Mechelse groep Ecole de Malines gedoopt. Over de ‘ leer’ van 
deze school lopen de meningen nogal uiteen. Simon zelf vatte haar in enkele kern­
begrippen samen: de vrijheid als middel ter verdediging van de godsdienstige en 
kerkelijke belangen; vrijheid van eredienst, onder bescherming van de staat. Vol­
gens Haag daarentegen bestond er geen leer van de Mechelse school, maar slechts 
een ‘methode’, een tactiek. Jürgensen oordeelt, terecht, positiever: haar originele 
ideeën boden meer perspectief voor de positie van de kerk in de moderne staat dan 
die van Lamennais.80 Staatsbemoeienis met het kerkgenootschap werd niet in prin­
cipe afgewezen, met het kerkelijk leven echter des te sterker, of, zoals Van Bommel 
het stelde: de vrijheid mag de bescherming niet uitsluiten, en de bescherming mag 
de vrijheid niet schaden.81
Deze vrijheid is niet alleen die van de kerk, maar ook die van de père de fam ille. 
Wat Van Bommel en de zijnen, misschien maar gedeeltelijk bewust, nastreefden, 
was de relatieve scheiding van twee levenssferen, de collectieve o f nationale en het 
privé-domein. Godsdienst, opvoeding en opinie behoorden tot deze laatste sfeer, 
die werd beschermd door de grondrechten: gelijkheid voor de wet, vrijheid van 
eredienst, onderwijs en drukpers. Op het grensvlak kwamen de staat en de kerkge­
nootschappen met elkaar in aanraking. Hier vervulde de kerk haar rol als buffer:
79. Chappin, P ie  V lie t  les P a ys-B a s, 332.
80. Sim on, Rencontres mennaisiennes, 94-95, 237. Z ie  de kritische notities over de ‘M echelse 
school’ bij Haag, Les origines, 115 -116  (’ils ont une m éthode, sans plus . . .  et ne professent 
qu ’une seule véritable doctrine, invariable celle-là: l ’ultram ontanism e’); Jürgensen, 
Lam ennais unddie Gestaltung, 151-153; Lam berts, K e rk  en liberalisme, 47.
81. Z ie  A ubert in n a g n , 11, 120-122.
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behoedster van de sociaal-culturele traditie en contragewicht tegen de absolutisti­
sche aanspraken van de moderne staat. N iet het individu en de staatsburger ston­
den daarbij op de voorgrond, maar de groep en het gezin, als organische bouwste- 97 
nen van de maatschappij. Zowel in België als in Nederland zou deze visie, die bij 
Van Bommel en de zijnen nog slechts embryonaal aanwezig was, later in de eeuw als 
sociale leer een grote vlucht nemen. De Italiaanse historicus Guido de Ruggiero 
heeft aan dit facet van de strijd tussen kerk en staat in de vorige eeuw opmerkelijke 
bladzijden gewijd, die hij besluit met de conclusie: ‘W ie nadenkt over het harde, 
autoritaire karakter van de hedendaagse democratie, kan niet ontkennen dat het 
verzet van de kerk tegen de tyrannieke staat, ook al is dat in wezen allesbehalve libe­
raal, in feite een toevlucht voor en verdediging van de vrijheid betekent’ .82
82. D e  Ruggiero, Storia  del liberalismo europeo, 386-390.

HOOFDSTUK 4
De scheuring van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden in de correspondentie 
van een pauselijk diplomaat
Brieven van Francesco Capaccini, 1828-1831
I. ACHTERGRONDEN
In oktober 1828 arriveerde een onopvallende, maar ongewone reiziger in Brussel, 
op dat moment de fungerende hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk der Neder­
landen. Het was een kleine, gezette en kalende monsignore van de pauselijke 
Staatssecretarie, door paus Leo x ii  als diplomatiek agent uitgezonden om langs 
officieuze weg een aantal problemen op te lossen die tussen de regering van koning 
Willem i en de Heilige Stoel waren gerezen over de uitvoering van het concordaat 
dat in 1827 was gesloten. Het lag in de bedoeling dat deze 44-jarige pauselijke huis- 
prelaat, Francesco Capaccini, spoedig weer naar Rome terug zou keren. Het werd 
echter de herfst van 1831 voor hij, na een verblijf in de Nederlanden en Engeland, 
opnieuw Italië bereikte. In die drie jaar waren er vele en onverwachte dingen 
gebeurd: het Verenigd Koninkrijk van Willem i was in 1830 in tweeën gescheurd 
na een periode van steeds heftiger politieke onrust in het Zuiden, gevolgd door een 
opstand. Aan Capaccini’s thuisfront was het evenmin rustig geweest: paus Leo x ii 
was overleden, opgevolgd door Pius v ii i  en deze na een kort pontificaat weer door 
Gregorius x v i; bovendien was in de Pauselijke Staat in 1831 een liberale opstand 
uitgebroken met vele internationale consequenties. D it alles tegen een Europees 
decor van algemene gisting en onrust, waarvan de juli-revolutie in Frankrijk (1830) 
het voornaamste symptoom was. Veel gebeurtenissen uit dit tijdperk van ‘vergeten 
revoluties’ 1 (vergeten na de nog heviger onrust en revolutie van achttien jaar later) 
maakte Capaccini van nabij mee; als ervaren ambtenaar deed hij er uitvoerig verslag 
van in zijn rapportage en brieven aan superieuren en vrienden te Rome.
Nu heeft diplomatieke correspondentie als historische bron vaak maar een 
betrekkelijke bruikbaarheid. Bij de klassieke tweedeling in hoe? en waarom? kan ze 
aan het antwoord op de eerste vraag soms een reële bijdrage leveren, maar wanneer 
het om verklaring en analyse gaat, schiet het materiaal vaak tekort door gebrek aan 
afstand en door haast o f vooroordelen bij de rapporteur. Enige verantwoording lijkt 
dus op zijn plaats voor de stelling, dat de opvattingen van een betrekkelijke buiten-
1. ‘T h e  F orgotten R evolutions’ is de titel van het eerste hoofdstuk van het boek dat C .H .
Church  aan deze, zijns inziens ten onrechte verwaarloosde, periode w ijdde: Europe in 1830.
Revolution a n d p olitica l change.
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staander als Capaccini over het koninkrijk van Willem i en de oorzaken van de 
scheuring daarvan, na meer dan anderhalve eeuw nog de moeite van het overwegen 
100 waard zijn. M en zou daarvoor verschillende argumenten kunnen aanvoeren. Om te 
beginnen brengt in het algemeen de positie van een pauselijk gezant met zich mee 
dat hij over een groter reservoir aan informanten kan beschikken dan zijn ‘wereld­
se’ collega’s. In Capaccini’s geval komt daar bij, dat de beperkte aard van zijn 
opdracht een grotere samenhang in de rapportage brengt, vooral door de voortdu­
rende noodzaak tot het interpreteren van situaties en maatregelen in termen van 
lange-termijn-politiek. De sterke concentratie op kerkelijke en onderwijskwesties 
leidt weliswaar tot een zekere overbelichting hiervan, maar dit bezwaar wordt gro­
tendeels opgeheven door de verwevenheid van deze kwesties met het hele politieke 
systeem van het Verenigd Koninkrijk.
Een andere reden om de correspondentie van Capaccini eens nader te bekijken 
ligt in de wijze waarop zij tot dusver in de historiografie van het Verenigd Konink­
rijk werd gebruikt, gekoppeld aan het feit dat het volledige archiefmateriaal in Ro­
me nog niet zo lang ter beschikking staat.2 Als algemene bron werden Capaccini’s 
brieven vooral gebruikt voor twee werken die terecht zijn aangeduid als ‘verou­
derd’ en ‘eenzijdig’ , maar niettemin ‘onmisbaar’3: het bijna duizend bladzijden 
tellende lijdensverhaal van de Belgische katholieken onder Willem i, geschreven 
door de Belgische historicus Ch. Terlinden, en het eerste deel van de Geschiedenis 
van het herstel der hiërarchie in Nederland van de jezuïet P. Albers.4 Beide werken da­
teren uit het begin van deze eeuw en zijn geschreven vanuit de apologetische opstel­
ling die in ultramontaanse kring niet ongebruikelijk was. Beide wemelen ook van 
soms bladzijdenlange citaten; vergelijking met het originele materiaal maakt dui-
2. D e  brieven die Capaccini tijdens zijn  diplomatieke missie in de N ederlanden naar Rome 
zond, bevinden zich  in de Vaticaanse archieven, verdeeld over verschillende fondsen. In het 
Vaticaans archief vindt m en de originelen voor het grootste deel in het archief van de Staats- 
secretarie, rubriek 256 (Paesi Bassi), de m inuten van de officiële depêches in het archief van 
de Haagse nuntiatuur. Een belangrijk deel van de correspondentie en bijbehorende stukken 
is echter opgeborgen in het archief van de Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi- 
narii ( a a .e e .s s .  ). D it  archief werd lange tijd slechts bij hoge uitzondering ter beschikking 
gesteld voor onderzoek, maar is inm iddels goed toegankelijk. O p basis hiervan is een tekst­
uitgave verschenen die het m ogelijk maakt deze interessante bron voor het eerst in haar 
geheel te overzien: D e  V alk en Lam berts, Lettres de Francesco Capaccini (vgl. hierin de 
inleiding, xviii-xxiv); dit werk, waarop uiteraard de volgende bladzijden grotendeels 
berusten, w ordt hierna geciteerd als: Lettres. A ls bronnenmateriaal w erden de brieven van 
Capaccini tot nu toe vooral gebruikt in de hierna te noem en w erken van T erlin den  en 
Albers; verder kunnen w orden genoemd: Sim on, L e  Cardinal Sterck x, i , vooral hfdst. i i i - v ;  
Perniola, ‘D e internuntius m gr. Francesco Capaccini’ (erg eenzijdig); M anning, D e betekenis 
van C .R .A . van Bom m el, vooral hfdst. i v - v i ;  Sim on, ‘D ocum ents relatifs a la révolution 
belge de 1830’ . Z ie  verder Lettres, xxiii-xxiv.
3. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 40 , 595; Bornewasser, ‘H et C redo ’ , 235.
4. T erlinden, G uillaum e Ier ; de m issie van Capaccini komt aan de orde in deel i i ,  183-446. 
Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie, i , 243-392. Een curieuze bijzonderheid is 
dat T erlin den  wel toegang kreeg tot het archief van de a a .e e .s s .  , maar uitsluitend de 
afdeling ‘B elgio’ heeft geraadpleegd; het m erendeel van het materiaal betreffende de missie 
van Capaccini is hier echter onder ‘O landa’ geborgen.
d e  s c h e u r i n g  v a n  h e t  k o n i n k r i j k
delijk dat het gevaarlijk is, zulke boeken te hanteren als pseudo-bronnenuitgaven.5
De periode waarover Capaccini’s rapportage loopt -  de jaren 1828-1831 -  kan, 
zeker als het om kerkelijke zaken gaat, niet los worden gezien van de gang der 101 
gebeurtenissen sinds de oprichting van het Verenigd Koninkrijk. D e opdracht tot 
samensmelting van Noord en Zuid in een ‘union intime et complète’ moet de 
machtige peetvaders van het Congres van Wenen niet onuitvoerbaar hebben gele­
ken, maar de praktijk bleek taai en de methode van koning Willem i uiteindelijk tot 
mislukken gedoemd. Vooral de verhouding tussen hem en zijn Zuidelijke katholie­
ke onderdanen lijkt achteraf bezien een weefsel van wederzijdse vooroordelen, 
onbegrip, misverstanden en verzwegen bijbedoelingen. Dat geldt in het bijzonder 
voor de laatste jaren, die J.A. Bornewasser als een periode van ‘koninklijk falen’ 
heeft getypeerd.6
Noord en Zuid hadden tot het einde van de achttiende eeuw ieder een andere 
heersende religie gekend (zij het dat in de Republiek een tolerante praktijk daar de 
scherpe kantjes van had afgeslepen); dat vroeg om problemen. Vrijheid van gods­
dienst en gelijke rechten voor de bestaande kerkgenootschappen waren uitgangs­
punten van de grondwet van 1815. Een tweede oplossing voor de godsdienstige 
tegenstelling tussen Noord en Zuid werd vervolgens gezocht in de creatie van een 
‘nationale’ kerk met leerstellige ‘onderafdelingen’ , die als integrerende delen van 
het staatsapparaat de geestelijke belangen van de onderdanen in harmonie moesten 
brengen met de belangen van het land.7
Deze twee uitgangspunten, godsdienstvrijheid en Staatskirchentum , zorgden 
voor een voortdurende stroom van conflicten met de katholieke kerk in de Zuidelij­
ke Nederlanden, waarbij het verweer tegen de staatsbemoeienis vaak de moeilijk 
grijpbare vorm aannam van wat wij tegenwoordig ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ 
noemen. In de eerste fase tot rond 1820 was het vooral een bij voorbaat verloren 
gevecht tegen tolerantie en godsdienstvrijheid, en voor het terugwinnen van oude 
privileges. Rond 1825 maakte de katholieke oppositie, zoals we al eerder zagen, een 
reuzenzwaai: juist die vrijheid en de grondwet waarin ze was vastgelegd, ging men
5. Z o verw ijst Colenbrander in de inleiding op zijn Gedenkstukken  . . .  18 2 5 -18 3 0 , i i ,  xii,
‘voor de zaken de katholieke kerk rakende naar de w erken van A lbers en T erlinden, waarin 
een aantal bescheiden zijn afgedrukt o f  ruim  aangehaald’ . Van de correspondentie van 
Capaccini beschikte echter A lbers slechts over ongeveer tweederde van het totaal en wel 
uitsluitend de officiële depêches, die vaak zonder de toelichting in particuliere en code- 
brieven m oeilijk te plaatsen zijn. T erlin den  kan in Rom e slechts ongeveer een kwart van het 
materiaal hebben gezien en steunt verder uitsluitend op het werk van Albers. V an wat A lbers 
onder ‘afdrukken’ o f  ‘aanhalen’ verstaat zouden vele bloempjes kunnen w orden geciteerd. Ik 
volsta m et een enkel voorbeeld. In een om vangrijk citaat over de N oord-N ederlandse clerus 
(Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie, i , 290) vindt m en twee aanduidingen van 
omissies. D e  eerste maal zijn 1 7  regels vol bijtende kritiek w eggelaten; de tweede maal citeert 
Albers: ‘gli arcipreti ed i parrochi olandesi sono r i c c h i . ’ -  in het origineel vindt m en 
toegevoegd: ‘ed avari’ (vgl. Lettres, 210).
6. Z ie  de ondertitel van het in noot 3 geciteerde artikel van Bornewasser.
7. T yp erend  genoeg gebeurde dit ook m et de vrijmetselarij: de loges in N oord en Z uid  
w erden in één organisatie sam engebracht onder prins Frederik als grootmeester-nationaal; 
zie V an de Sande, D e Vrijm etselarij in de Lage Landen, 104-107.
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hanteren als een wapen tegen de steeds verdergaande greep van de overheid op het 
kerkelijk leven en onderwijs, en tegen de ‘ libertés de l’Eglise belgique’8 die haar 
102 ambtenaren niet moe werden op te delven uit het verleden, al moest paus Sym - 
machus ervoor uit zijn graf gehaald worden. In concreto richtte het verzet zich 
vooral tegen het Collegium Philosophicum, een verplichte vooropleiding voor aan­
staande priesters, waar de regering hoopte een verlichte en vooral nationaal den­
kende clerus te kweken. D it collegium met al zijn reminiscenties aan het Semina- 
rie-Generaal van Josef ii werd tot symbool van het gehate caesaro-papisme en de 
centralistische dwang. De regering van haar kant was al in een vroeg stadium van 
plan de katholieke oppositie machteloos te maken door in een overeenkomst met de 
Heilige Stoel de betrekkingen tussen kerk en staat definitief vast te leggen over de 
hoofden van de kerkleiders heen. Na meer dan tien jaar vruchteloos onderhandelen 
werd zo’n concordaat (met het Napoleontische van 1801 als basis) in 1827 gesloten. 
Het gold voor het hele grondgebied van het koninkrijk: ook in de Hollandse Zen­
ding zouden bisschoppen worden aangesteld. Enkele belangrijke punten van uit­
voering waren blijven liggen: de benoeming van nieuwe bisschoppen (niet alleen in 
de nieuwe bisdommen: in het Zuiden waren de zetels van Gent, Doornik en Luik 
vacant), het opstellen van een circumscriptiebul voor de bisdommen en het faculta­
tief stellen van het Collegium Philosophicum moesten in nader overleg geregeld 
worden. Om de onderhandelingen hierover af te ronden, kwam Capaccini in het 
najaar van 1828 naar Brussel.
2 . FRANCESCO CAPACCiNi EN ZiJN MiSSiE NAAR DE NEDERLANDEN
Gemeten naar afkomst en achtergrond was de geboren Romein Francesco Capacci- 
ni (1784-1845)9 zeker geen doorsnee curieprelaat. Hij kwam uit een eenvoudig 
milieu en had niet de normale carrière binnen de prelatuur gevolgd. N a zijn pries­
terwijding in 1807 had hij geweigerd de eed van trouw af te leggen aan het Franse 
bewind en was naar Milaan getrokken, waar hij in zijn onderhoud voorzag als huis­
leraar bij een adellijke familie. Tegelijk had hij wiskunde en astronomie gestudeerd 
en dat laatste vak doceerde hij sinds 1812 aan de universiteit van Napels (waar hij 
ook directeur van de sterrewacht was), toen hij door kardinaal-staatssecretaris 
E. Consalvi10 in 1815 als medewerker in de rang van minutante (te vergelijken met 
de referendaris aan een Nederlands departement) werd aangezocht. Binnen enkele 
jaren was hij een van diens voornaamste assistenten geworden, in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor de concordaatspolitiek, waarmee Consalvi probeerde de
8. Observations sur les libertés de l ’Eglise belgique luidde de titel van een werkje dat de 
referendaris voor de zaken der R .C . Eeredienst P .G . van G h ert in 1826 liet verschijnen, en 
dat m inister V an M aanen van Justitie in ruim e mate onder overheidsinstanties in om loop 
bracht (Terlinden, G uillaum e Ier, i i ,  92-93).
9. V oor biografische gegevens, zie: D izion ario Biografico degli Ita lia n i, x v i i i ,  372-374; d h g e ,
11, 821-823; D e  V alk, ‘H et archief van de Haagse nuntiatuur’ , 132-134; Lettres, Inleiding, 
x-xiii; D e  V alk, Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  tweede band, 200-202.
10. 1757-1824, staatssecretaris 1800-1806, 1814-1823 (zie D e  Valk, Romeinse bescheiden . . .  
1 8 1 3 - 1 8 3 1 , tweede band, 209-212).
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positie van de Heilige Stoel in het Europa van de Restauratie veilig te stellen. Bin­
nen de curie vond die politiek bepaald geen algemene instemming en dat was nog 
minder het geval met het binnenlands beleid van de staatssecretaris. Het gevolg was 103 
dat na het overlijden van paus Pius VII in 1823 niet alleen Consalvi, maar ook diens 
medewerker en beschermeling -  volgens een diplomaat de enige ambtenaar met 
kennis van zaken11 -  door de nieuwe paus Leo XII (1823-1829) aan de dijk werden 
gezet. Capaccini werd overgeplaatst naar de keurige, maar onbetekenende functie 
van substituut aan de Brevensecretarie onder kardinaal Giuseppe Albani;12 tevens 
reorganiseerde hij het reusachtige armenhuis van Rome (het Ospizio di S. Michele 
a Ripa), waarvan hij enkele jaren de directie voerde. Even later, in 1826, werd hij 
weer in genade aangenomen omdat men zijn kennis en kundigheid moeilijk kon 
missen: hij werd toen als medewerker toegevoegd aan kardinaal Mauro Cappel- 
lari,13 die als gevolmachtigde de concordaatsonderhandelingen met Nederland 
voerde. Zijn verhouding tot deze prefect van de machtige congregatie de Propa­
ganda Fide was meer dan uitstekend (wat hem na diens verkiezing tot paus in 1831 
goed van pas zou komen). Het lag dus voor de hand dat men hem als officieus agent 
naar Nederland zou sturen om de uitvoering van de gesloten overeenkomst te rege­
len, temeer daar hij bevriend was met zijn leeftijdgenoot kardinaal Tommaso Ber- 
netti,14 die door Leo XII in mei 1828 als staatssecretaris was aangesteld en dat bleef 
tot het overlijden van de paus in het voorjaar van 1829. Bernetti werd door kardi­
naal Cappellari, in 1831 als Gregorius XVI tot paus gekozen, opnieuw in dezelfde 
functie benoemd. Gedurende het tussenliggende korte pontificaat van Pius v iii 
werd deze vervuld door Capaccini’s chef kardinaal Albani, met wie hij eveneens 
goed kon opschieten. D it alles maakt duidelijk dat de positie van de monsignore ten 
opzichte van het thuisfront tijdens zijn Nederlandse missie ijzersterk was. U it de 
interne consultatie tussen de staatssecretarissen en kardinaal Cappellari15 blijkt dat 
eens te meer.
Capaccini beschreef zichzelf als een ‘Romano di carattere allegro’ . Tijdgenoten 
die hem in Rome ontmoetten, beschreven hem als een intelligente en hardwerken­
de ambtenaar, humoristisch, gemakkelijk in de omgang en van vrijzinnige opvat­
tingen; kortom, een witte raaf aan de Romeinse curie. Volgens de Pruisische gezant 
Von Bunsen was hij een man, die ‘mit den grössten Talenten und den Fähigkeiten 
eines vollendeten Staatsmannes eine Biederkeit des Herzens, eine Liberalität des 
Geistes und eine Freimüthigkeit des Charakters verbindet welche gewiss in diesem
11 . O pm erking van de Pruisische gezant in R om e C .C .J . von Bunsen, geciteerd door 
Bastgen, Q uellen  und Forschungen zu r K irchenpolitik  Gregors XVI., 350; in dit boek ook 
interessante opm erkingen over de verhouding tussen Capaccini en zijn ch e f Consalvi (10,
242-244).
12. 1750-1834; de invloedrijke, pro-O ostenrijkse Albani was de leider van de ‘politicanti’ 
binnen de curie en de ‘regisseur’ van het conclaaf van 1829 dat Pius v i i i  tot paus koos (zie 
D e  Valk, Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  tweede band, 193-194).
13. 1765-1846; prefect van de congregatie de Propaganda F id e (en daarmee bekleed m et de 
kerkelijke rechtsm acht over de Hollandse Zending) 1826-1831, in het conclaaf van 1831 tot 
paus gekozen (ibid., 202-204).
14. 1780-1852; ondanks zijn ‘zelante’ trekken een politiek realist, door L e o  x ii  aangesteld 
om de vastgelopen pauselijke diplom atie weer los te trekken (ibid., 196-198).
15. Gedeeltelijk opgenom en in de appendix bij de uitgave van Capaccini’s brieven.
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Lande noch seltener sind als jene Talente und Fähigkeiten’ . D e Oostenrijkse 
ambassadeur Lützow prees zijn kennis van zaken en zijn scherpe oordeel en achtte 
104 hem honorabel en niet gedreven door persoonlijke belangen -  dat laatste was aan de 
curie ook al uitzonderlijk. D e Nederlandse ambassadeur De Celles noemde Capac­
cini vlak voor diens vertrek naar Brussel in een brief aan Buitenlandse Zaken eer­
lijk, verlicht en conciliant, van onberispelijk gedrag, een man zonder de bekende 
‘finesses apostoliques, réticences, arrières-pensées’ .16 Voor De Celles’ voorganger 
in Rome, de oud-gezant J.G. Reinhold, betekende de keuze van deze flexibele 
diplomaat dat de curie de nog bestaande moeilijkheden uit de weg wilde ruimen, 
desnoods met een tussenoplossing (hij gebruikte de mooie Italiaanse uitdrukking 
mezzo termine) die, al was het maar tijdelijk, voor wat rust zorgde. In een brief aan 
de radicale liberaal Louis de Potter schilderde hij van Capaccini een aantrekkelijk 
portret: een kundig, soepel en aangenaam ambtenaar zonder fanatisme, niet 
werelds maar evenmin een kwezel, realistisch en praatziek als een echte Italiaan. 
U it de pen van Reinhold waren dit waarlijk complimenten.17 Het gunstige oordeel 
werd door vooraanstaande leden van het corps diplomatique in de Nederlanden 
gedeeld.18
M et dat al beantwoordde Capaccini weinig aan het ideaalbeeld van de priester, 
zoals men dat in de Zuidelijke Nederlanden koesterde: verstorven, van de wereld 
afgekeerd en volstrekt compromisloos in geloofszaken.19 Daar zal het dan ook wel 
aan liggen, dat we bij de Zuid-Nederlandse tijdgenoten en in de oudere Belgische
16. Lettres, 620. D e  opm erkingen van V on Bunsen waren opgenom en in een m emorandum 
bestemd voor de E ngelse regering; hij meende dat Engeland van Capaccini’s zending naar 
Brussel kon profiteren om inform ele contacten m et de H eilige Stoel te onderhouden over de 
positie van de Engelse katholieken. Z ie  V on  Bunsen, C .C .J . Freiherr von Bunsen, i , 541 (vgl. 
ook 245-252). V on Bunsen (1791-1860), gezant bij de H eilige Stoel 1827-1839, is een 
onverdachte bron: hij was een overtuigd lidmaat van de E vangelisch-Lutherse kerk en zijn 
residentie te R om e was een brandpunt van protestants leven. Z ijn  vriendschap m et 
Capaccini zoals die blijkt uit de literatuur en de uitgegeven correspondentie, is een curieus 
fenom een dat nader onderzoek waard zou zijn; vgl. Lettres, xxii-xxiii. Voor de oordelen van 
L ü tzo w  en D e  Celles, zie hier xii-xiii.
17. Reinhold schreef aan L .  de Potter: ‘A  tout prendre, le choix qui a été fait de lui semble 
prouver q u ’on veut en finir par quelque m ezzo- term ine honnête qui sauve les apparences en 
couvrant de cendres les charbons ardents, en attendant que le feu éclate de nouveau’; 
afgedrukt bij Juste, L a  révolution belge de 1830  , 289-290. Eveneens in een b rie f aan D e  Potter 
(17 septem ber 1828): ‘Savez-vous ce que c ’est que ce M r. Capaccini? C ’est un des agens 
romains les plus déliés, les plus habiles, qui n ’a pas l ’ombre de fanatisme, et ne pense pas 
autre chose que de bien faire son m étier; aussi peu hom m e du m onde que dévot, et qui, pour 
prix d’un biais auquel vous souscririez, vous dirait des choses que vous seriez surpris 
d’entendre dans sa bouche; au demeurant, d ’un com m erce facile et se laissant aller dans la 
conversation, babillard q u ’il est com m e la plupart de ses concitoyens’ (Battistini, E suli 
Ita lia n i in B elgio, 145). Z ie  voor de figuur van Reinhold de biografische schets van V an de 
Sande, ‘Johann G otthard R einhold ’ .
18. D e  E ngelse ambassadeur Bagot meldde: ‘described as moderate and prudent’ ; de 
Oostenrijkse gezant M ier: ‘ très coulant dans les affaires, nullem ent rigoriste’ , hoewel hij 
hem een zekere ‘m anque du goût’ verw eet (Colenbrander, Gedenkstukken  . . .  18 2 5 -18 3 0 , i ,
32, 305, 332).
19. Z ie  de twee m emories van H enri de M érode aan Capaccini over de Belgische clerus, die 
in decem ber 1828 en januari 1829 naar Rom e w erden gezonden (Lettres, 95-98 en 134-135).
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literatuur een wat onnozele salon-prelaat ontmoeten, onbetekenend, ijdel en 
zelfingenomen, die als een olifant door de katholieke porseleinkast trapte en door de 
hoge clerus voor ernstige misstappen moest worden behoed.20 Terlinden acht hem 105 
slap, tot concessies geneigd en frivool; op basis hiervan heet hij bij L.J. Rogier ‘eer 
handig dan bekwaam’, ‘meer een mensenvleier dan een mensenkenner’ en ‘weinig 
diep o f beginselvast’ .21 Het archiefmateriaal bevestigt dit wel zeer negatieve beeld 
van de pauselijk diplomaat niet, zomin trouwens als zijn verdere carrière het onder­
steunt. In het najaar van 1831 werd hij onder staatssecretaris Bernetti benoemd tot 
substituut van de Staatssecretarie, terwijl hij ook enige tijd secretaris van de con­
gregatie voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden was. Daarnaast vervulde 
hij de rol van diplomatiek troubleshooter voor de Heilige Stoel tijdens moeilijke zen­
dingen naar Duitsland (eind jaren 1830, in verband met de ‘Kölner W irren’), 
opnieuw naar Nederland (1841) en naar Portugal (1841-1844). K ort na zijn terug­
keer in Rome en verheffing tot kardinaal overleed hij in 1845.
Vanaf zijn aankomst in oktober 1828 tot het einde van zijn missie in 1831 zond 
Capaccini ruim 500 rapporten, code- en particuliere brieven22 naar zijn principalen 
in Rome. Naast gedetailleerde beschrijvingen van het verloop der onderhandelin­
gen schetste hij in een aantal rapporten de algemene situatie in het Verenigd K o ­
ninkrijk en de politieke ontwikkelingen, uiteraard steeds met een sterke nadruk op 
het Zuiden en de katholieke sector. Een dagboekfragment dat bewaard is geble­
ven,23 geeft een aanduiding van de bronnen waaruit hij zijn informatie putte. De 
voornaamste daarvan waren ongetwijfeld gesprekken: tien bezoeken en bezoekers 
op één dag waren geen uitzondering. T o t de vaste gesprekspartners behoorden de 
leden van het corps diplomatique, hogere en lagere geestelijken, een aantal min of 
meer oppositionele zuidelijke kamerleden,24 en vooraanstaande leden van de goed-
20. V gl. het venijnige geschrift uit M echelse kring, opgenom en in Lettres, 666-670, en de 
opm erkingen van de G entse kanunnik Boussen, geciteerd door T erlinden, G uillaum e Ier, i i ,
381. Z ie  daarnaast ibid., 193-195, 197-199; D elplace, L a  Belgique sous G uillaum e Ier, 159;
Claessens, L a  Belgique chrétienne, i , 99; Sim on, L e  C a rd in a lS terck x , i , 100-102; M anning,
D e betekenis van C .R .A . van Bom m el, 91-92. Enige aanleiding voor de negatieve oordelen kan 
m en vinden in Capaccini’s ongelukkige keus van zijn eerste onderdak in Brussel. H ij had 
toen -  op aanbeveling van de gezant van N apels in de Nederlanden! -  een appartement 
betrokken bij een Italiaan die achteraf Vrijm etselaar en lid van het Italiaanse geheime 
politieke genootschap der Carbonari bleek te zijn, en die hem op grove w ijze probeerde te 
chanteren. Z ie  voor deze episode T erlinden, G uillaum e Ier, i i ,  199-201; vgl. echter 
Battistini, E suli Ita lia n i in Belgio, 129-157, en Lettres, 14, 58, 102-103.
21. Rogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 36.
22. Behalve in ongeveer 350 genumm erde depêches, die een m in o f  meer officieel karakter 
droegen, werd het officieuze nieuws doorgegeven in ‘particuliere’ brieven, die vaak in een 
ingewikkelde code w erden gesteld. O pening van de post was volgens Capaccini een zeer 
algemeen euvel in het koninkrijk (zie Lettres, 194).
23. Lo pend  over de periode oktober-decem ber 1828; het berust in het archief van de 
a a .e e .s s . , Serie Olanda, fasc. 20; gedeelten hieruit zijn in de tekstuitgave opgenom en.
24. Bijvoorbeeld baron F . de Sécus (1760-1836, lid van de T w eed e K am er 1820-1830), de 
L u ikse burgem eester D .M . de M elotte (1780-1856, kam erlid sinds 1819), A .J.H . Fabri- 
Longrée (1777 -18 51, kam erlid sinds 1818), baron E .C . de G erlache (1785-1871, kamerlid 
1824-1830, na de opstand voorzitter van het N ationaal Congres) en de N oord-Brabantse jhr.
L . van Sasse van Y sselt (1778-1844, kamerlid 1815-1832); van de laatste twee had Capaccini 
geen bijzonder hoge dunk (zie Lettres 29-31 en 79-81).
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katholieke adel, zoals graaf Fr. M ercy d’Argenteau, E. van der Linden baron 
d’Hooghvorst, graaf L. de Robiano-Borsbeek, de broers Félix en Henri graven de 
106 Mérode-W esterloo en de hertog van Arenberg.25 In het regeringskamp waren het 
vooral de minister van Binnenlandse Zaken Louis van Gobbelschroij en de legatie- 
raad J.P. Germain, bij gelegenheid ook betrouwbaar geachte figuren als de gebroe­
ders Hendrik en Robert Fagel en staatssecretaris J.G. de M ey van Streefkerk.26 
Bovendien waren er de lange, vaak uitputtende gesprekken met de koning. Daar­
naast moet Capaccini een omvangrijke binnenlandse correspondentie hebben on­
derhouden, waarvan helaas alleen nog de klachten over de hoge porto-kosten getui- 
gen.27 Tenslotte werden de kranten uit de diverse politieke kampen nauwkeurig na­
geplozen.
Capaccini’s diplomatieke missie omvatte, zoals gezegd, in hoofdzaak drie op­
drachten: de benoeming van betrouwbare bisschoppen, allereerst in het Zuiden; de 
regeling van het facultatief stellen en zo mogelijk opheffen van het Collegium Phi- 
losophicum; en tenslotte de organisatie en bemanning van nieuwe bisdommen in de 
Hollandse Zending en de Brabantse vicariaten (voorzien waren Amsterdam en Den 
Bosch). D e onderhandelingen rond deze kwesties, die uiteraard een belangrijk deel 
van de correspondentie vullen, vallen buiten dit kader. M en kan de resultaten er­
van, zeker gezien de moeilijke omstandigheden waaronder de onderhandelaar 
moest werken, een redelijk succes noemen. Om  te beginnen slaagde hij er in het 
voorjaar van 1829 in om de instemming van de koning te krijgen met de benoeming 
van drie bisschoppen in Luik, Gent en Doornik, die de steun van de clerus in het
25. F . M ercy  d’Argenteau (1780-1869), gouverneur van Zuid-B rabant 1815-1818, opper­
kamerheer van de koning 1826-1830; E .M . van der L ind en  d ’H ooghvorst (1781-1866), lid 
van Provinciale Staten van Z uid-Brabant, na de opstand in 1830 lid van het Voorlopig 
Bestuur; L .F . de Robiano-Borsbeek (1781-1855), publicist op godsdienstig terrein; F . de 
M érode-W esterloo (1791-1857), katholiek auteur, lid van het V oorlopig Bestuur; H . de 
M érode-W esterloo (1782-1847), eveneens katholiek publicist; L .P . hertog van Arenberg, 
prins van M ep pen (1785-1861), een der rijkste edellieden van de Z uidelijke N ederlanden.
26. P .L .J .S . van Gobbelschroij (1785-1850), m inister van Binnenlandse Zaken 1825-1829, 
van W aterstaat, Industrie en K oloniën  1830; J.P .I. G erm ain (1772-1847), referendaris bij de 
Raad van State, was bij de concordaatsonderhandelingen in Rom e als ambassaderaad 
assistent van ambassadeur D e Celles en co-plenipotentiaris geweest, en als zodanig 
Capaccini’s evenknie. T ijden s deze onderhandelingen had zich  tussen beiden al een m in o f  
meer vertrouwelijke verstandhouding ontwikkeld, zoals blijkt uit Capaccini’s brieven aan 
G erm ain (te vinden in Brussel, a r a ,  M ss. div., 391 Cbis). G eneraal baron Robert Fagel 
(1771-1856), intim us van W illem  i , was van af 1814 veertig jaar lang gezant in Parijs; zijn 
broer H endrik (1765-1838) was oud-ambassadeur in Londen, lid van de Raad van State en 
m inister van Staat. T eg en  vicaris-generaal Sterckx van M echelen verklaarde Capaccini dat 
hij rekende op Fagel (verm oedelijk Robert) voor het succes van zijn missie (nota van C h . van 
der H orst, novem ber 1828, in A rc h ie f Aartsbisdom  M echelen, Papieren Sterckx, i .3.). Zie 
ook de brieven van 2 april 1830 en 2 juni 1830 in Lettres, 452-453 en 480-481 (brieven van 
Capaccini waarvan in dit hoofdstuk geen geadresseerde w ordt verm eld, zijn  gericht aan de 
staatssecretaris). Jhr. J .G . de M ey  van Streefkerk (1782-1841), die als hoofd van de Staatsse- 
cretarie een zeer belangrijke plaats innam in het bestuurssysteem  onder W illem  i , was 
volgens Capaccini ‘protestante, ma onesto’ ; ook op zijn steun rekende hij (zie de b rie f van 28 
oktober 1828, Lettres, 32).
27. ‘ . r i c e v o  ogni giorno 5 o 6 lettere dalle diverse parti del regno’ ; b rie f van 2 novem ber
1829 aan staatssecretaris (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1829 [Est. 506/2]).
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Zuiden hadden: respectievelijk Van Bommel, Van de Velde en Delplancq. De eer­
ste was nog wel een der voornaamste aanstichters geweest van de groeiende opposi­
tie tegen de regeringspolitiek uit M echelen.28 Ervan overtuigd dat geen van de vele 107 
kandidaten die de regering naar voren had gebracht, in de diocesen geaccepteerd 
zou worden, had hij Willem i tot deze stap overgehaald met het argument dat alleen 
zo de rust en discipline onder de clerus zouden kunnen terugkeren.
Het Collegium Philosophicum -  belangrijkste struikelblok tijdens en na de con- 
cordaatsonderhandelingen in Rome -  werd niet slechts facultatief gesteld, maar in 
het voorjaar van 1830 zelfs opgeheven. D it succes ging misschien verder dan 
Capaccini’s bedoeling was. Zoals straks zal blijken, werd hij er in feite door de Bel­
gische geestelijken toe gedwongen. D e onderhandelingen over de circumscriptie 
van de bestaande en nieuw op te richten bisdommen en de organisatie en inrichting 
van de laatste hadden een uiterst moeizaam verloop. M et het hem eigen talent voor 
het bedenken van lange-termijnoplossingen hield de koning vast aan de eis, dat de 
kanunniksbenoemingen koninklijke goedkeuring zouden moeten hebben. Indirect 
zouden zo op de lange duur alleen de overheid welgevallige bisschoppen gekozen 
kunnen worden. De opvattingen van de hoge geestelijkheid en die van de pauselijk 
afgezant vielen hier volkomen samen. Capaccini hield het been stijf. Bij het uitbre­
ken van de Belgische opstand had Willem i zich juist persoonlijk tot paus Pius v ii i  
gewend om uit de impasse te raken. Capaccini, die inzag dat zijn aanwezigheid ver­
der weinig nut meer had, stak in oktober 1830 vanuit Antwerpen -  waar hij in het 
gevolg van de Prins van Oranje vertoefde in een vergeefse poging om te redden wat 
nog te redden viel -  over naar Engeland. Hier verbleef hij in de coulissen van de 
internationale Conferentie van Londen die over de afwikkeling van de Belgische 
kwestie moest beslissen. In het voorjaar van 1831 veranderden zijn activiteiten in 
Londen echter volslagen van karakter, toen in grote delen van de Pauselijke Staat 
een liberale opstand uitbrak. Het belang van een waarnemer van de Heilige Stoel op 
een diplomatieke conferentie, waar de grote mogendheden in verband met België 
het systeem van internationale samenwerking en machtsevenwicht van de Restau­
ratie moesten aanpassen aan het opkomende nationalisme en waar het non-inter- 
ventie-principe een belangrijk punt van bespreking vormde, werd nu eminent, 
aangezien de Pauselijke Staat het zonder buitenlandse interventie moeilijk zou 
kunnen volhouden.29 Pas in de herfst van 1831 keerde hij naar Rome terug.
De aard van Capaccini’s opdracht dwong hem zich voortdurend nauwkeurig 
rekenschap te geven van de stand en gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Getuige de stroom van politieke rapporten naar Rome beschouwde 
hij dat niet als een sinecure. Het is hier niet de bedoeling zijn beschrijving en analy­
se van de langzame desintegratie van het koninkrijk stap voor stap te volgen. Enke­
le kernpunten komen aan de orde: het algemene beeld dat Capaccini zich in het 
voorjaar van 1829 had gevormd, de gebeurtenissen die leidden tot de ‘December-
28. C .R .A . van Bom m el (1790-1852), afkom stig uit L eid en  (vgl. M anning, D e betekenis van 
C .R .A . van Bom m el, Sim on, L e  C ardinal Sterck x, i , en het voorgaande hoofdstuk in dit 
boek); J .F . van de V elde (1779-1838); J.J. D elplancq (1767-1834).
29. Capaccini’ s activiteiten in deze fase van zijn verb lijf te L o nd en  komen uitvoerig aan de 
orde bij M orelli, L a  politica  estera di Tommaso Bernetti, hfdst. 1 en 2. Capaccini’s bemoeie­
nissen m et en rapportage over de Belgische afscheiding w ordt van af deze tijd fragmenta­
risch.
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crisis’ van datzelfde jaar en de uiteindelijke opstand en afscheiding van het Zuiden. 
Daarbij ligt de nadruk op de processen en mechanismen die de pauselijke diplo- 
108 maat achter en onder de concrete gebeurtenissen aan het werk meende te zien.
3. HET VERENiGD KONiNKRiJK VAN WiLLEM i: EEN MOEiLiJK LAND
A l vrij snel na zijn aankomst in Brussel realiseerde Capaccini zich dat de kaarten in 
het Verenigd Koninkrijk aanmerkelijk minder eenvoudig lagen dan men in Rome 
dacht, en dat hij in een leeuwenkuil terechtgekomen was. Om  te beginnen was er 
een nieuwe politieke situatie ontstaan doordat de toenadering tussen de doctrinaire 
jong-liberalen en de katholieke oppositie -  de zogeheten ‘U nie’ -  in het najaar tot 
een gezamenlijk optreden in de Tweede Kam er leidde, nog wel naar aanleiding van 
een zo liberaal punt als de persvrijheid. Ofschoon de koning in de troonrede (20 
oktober 1828) had toegezegd dat de verouderde wetgeving uit 1815 en 1818 zou 
worden afgeschaft, diende de liberaal Ch. de Brouckère een daartoe strekkend 
voorstel in, dat begin december door de Kam er werd afgewezen. Een aantal Zuide­
lijke katholieken steunde het voorstel. D e hoge clerus, speciaal de groep rondom de 
oude aartsbisschop van M echelen F .A . de Méan, nam voorlopig nog een afwach­
tende houding aan, maar de vreugde over het gesloten concordaat, zo die er al wer­
kelijk was geweest, was in de tussentijd al danig vergald door het optreden van de 
regering. Wantrouwen was er overal: de geestelijkheid was er aan de ene kant van 
overtuigd dat de regering het concordaat niet loyaal wilde uitvoeren, anderzijds 
begon ze de indruk te krijgen dat de Romeinse curie tijdens de geheel buiten haar 
om gevoerde onderhandelingen de katholieke (of misschien liever: de kerkelijke) 
rechten had uitverkocht. Symptomatisch daarvoor leek de toelating van een aantal 
afgestudeerden van het Collegium Philosophicum nota bene tot het pauselijk semi­
narie te Rome. Capaccini als mede-onderhandelaar daarvoor medeverantwoorde­
lijk te stellen, lag voor de hand: de invloedrijke Gentse abbé Van Crombrugghe, 
redacteur van de Catholique, had volgens Capaccini zelfs rondgebazuind dat hij en 
zijn chef kardinaal Cappellari ‘personen waren wel in staat om de belangen van de 
K erk te ruïneren’ .30 De regering van haar kant bekeek alles wat uit Rome kwam 
principieel met argusogen. Capaccini besloot dat hij vóór alles in een goede ver­
standhouding moest raken tot beide partijen. Daarna zou hij proberen als bemidde­
laar op te treden om zo de politieke spanning te verminderen, de liberaal-katholie- 
ke Unie te helpen verbreken, en tegelijk het maximale uit de daaruit resulterende 
gunstige onderhandelingspositie te slepen.
In M echelen dacht men heel anders over het voorgenomen optreden van 
Capaccini, door wiens activiteiten men zich in de wielen gereden voelde; hier mik­
te men niet op een mezzo termine o f halfslachtig compromis, maar op een volledige 
overwinning. Volgens een adviseur van de aartsbisschop was iedereen ervan over­
tuigd dat de dynamiek van de situatie de regering spoedig op de knieën zou dwin­
gen; zonder de onvoorziene komst van Capaccini had de lopende zitting van de 
Kamer al kunnen laten zien wat de publieke opinie vermocht. M en had immers de
30. Dagboek, 19 novem ber 1828 (Lettres, 63).
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bedoeling om de regering te dwingen steun te zoeken bij de katholieken, wilde zij de 
tienjaarlijkse begroting door de Kamer krijgen; de katholieke eisen zouden dan zijn 
ingewilligd. N u kon de koning zeggen dat men in onderhandeling was met de Hei- 109 
lige Stoel.31 Achter de rug van de pauselijke vertegenwoordiger trachtte de al diver­
se jaren functionerende Zuid-Nederlandse katholieke lobby, die te Rome in con­
tact stond met de curieprelaat R. M azio,32 hem zonder veel succes tegen te werken.
Om onder deze moeilijke omstandigheden zijn voornemens te kunnen uitvoe­
ren, moest Capaccini zo snel en zoveel mogelijk informatie inwinnen om een reëel 
inzicht in de situatie te krijgen. Het dagboek weerspiegelt de haast, waarmee hij zijn 
vragen beantwoord probeerde te krijgen. Hoe zat dit merkwaardige land in elkaar?
Waar berustte de feitelijke politieke en maatschappelijke macht? Hoe lag de ver­
houding tussen overheid en katholieken werkelijk, en hoe lagen de verhoudingen 
binnen de katholieke groep zelf? Stap voor stap ontstond een beeld van het land en 
zijn problemen, dat in het voorjaar van 1829 vaste vorm had aangenomen. Hoewel 
hij zijn Romeinse principalen voorhield dit beeld niet als een evangeliewaarheid op 
te vatten, bleef het voor hem de grondslag bij het beoordelen van de verdere gebeur­
tenissen.33
Capaccini beschouwde het Koninkrijk der Nederlanden als het moeilijkst 
bestuurbare land van Europa.34 Een aantal essentiële verschillen tussen Noord en 
Zuid waren er tijdens de afgelopen jaren niet alleen niet opgelost in het oorspron­
kelijk beoogde ‘amalgaam’, maar in het strakke keurslijf van de regeringspolitiek tot 
tegenstellingen van steeds ernstiger proportie uitgegroeid. De beide samenstellen­
de delen van het koninkrijk -  of, zoals Capaccini ze onbekommerd noemde: het 
‘Hollandse’ en het ‘Belgische’ volk -  liepen volgens hem sterk uiteen in karakter en 
gewoonten. Zijn typeringen lijken cliché-matig, zoals dit soort karakteristieken 
gewoonlijk is, maar het is de moeite waard er wat dieper op in te gaan omdat ze een 
van de twee basispunten vormen waarop hij zijn verdere uiteenzettingen baseerde.
De Belg is goedaardig, open, werklustig en in hoge mate zedelijk. Hij is kalm van 
aard en bij tegenstand probeert hij meestal niet dadelijk met geweld verder te ko­
men, maar zet zich eerst schrap en houdt onverzettelijk zijn plaats, onder toepassing 
van de ‘verschrikkelijke kracht van de inertie’ . Hij bemint orde en regelmaat en is
31. B rie f van 28 oktober 1828 (Lettres, 32-34); zie de nota van C h . van der H orst uit begin 
novem ber 1828, berustend in het A rc h ie f Aartsbisdom  M echelen, Papieren D e  M éan,
111.B.1 (afgedrukt ibid., 666-670): ‘tous les homm es modérés sont convaincus que la force 
des choses seule allait arrâcher bientôt ce que le m inistère continuait à éluder. J ’ose m êm e y 
ajouter d’accord sur ce point avec les m em bres les plus éclairés de la Cham bre que sans 
l’apparition inopinée de M . Capaccini déjà la présente session aurait fourni une preuve 
irréfragable de ce que peut l ’opinion publique’ .
32. V gl. voor de groep rond aartsbisschop D e  M éan, waartoe ook V an Bom m el behoorde 
(met name V an der H orst en vicaris-generaal E. Sterckx) het voorgaande hoofdstuk.
33. B rie f van 27 decem ber 1828 aan kard. M . Cappellari; zie tevens de brieven van 13 en 17 
mei 1829, 11 en 21 juli 1829, 31 decem ber 1829 en 22 februari 1830, waarin Capaccini ter 
adstructie voortdurend terugverw ijst naar zijn algem een rapport van 15 april 1829 (Lettres, 
resp. 11 1 -1 1 3 , 242-245, 288-292, 302-304, 376-377, 393-400; het rapport van 15 april 1829 
ibid., 202-212).
34. V an de hier volgende algemene karakteristieken is het grootste deel ontleend aan het 
geheime rapport van 15  april 1829, waarin een algemene situatieschets w erd gegeven (vgl. 
voorgaande noot). Voorzover het om andere brieven gaat, w ordt dit nader aangegeven.
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ta a i g e h e c h t  a a n  z i jn  v a s te  g e w o o n t e n  e n  le v e n s s ti j l .  D e  s a m e n le v in g  is  g e s lo te n  v a n  
a ard ; d e  s o c ia le  o m g a n g  v o o r a l  n a a r  b in n e n  g e r ic h t  o p  g e z in  e n  f a m il ie b e t r e k k in -  
1 1 0  g e n . H e t  f r e q u e n te  w is s e le n  v a n  s o e v e r e in ite it  h e e f t  d e  B e lg e n  o n v e r s c h i l l ig  g e ­
m a a k t  v o o r  d y n a s t ie k e  o v e r w e g in g e n .  A l l e s  k a lm te  e n  v r e d e  d u s ; m a a r  h e e l g o e d  
v o e g t  z ic h  in  d it  b u c o l is c h  t a fe r e e l o o k  d e  b e e ld s p r a a k  d ie  C a p a c c in i  w a t  la te r  b e z ig ­
d e  v o o r  d e  k a th o lie k e  o p p o s it ie  in  B e lg ië :  e e n  k u d d e  g e te r g d e  b u f fe ls ,  d ie  e in d e li jk  
lo s b r e e k t  e n  n e t  z o la n g  m e t  d e  k o p p e n  te g e n  d e  m u u r  b e u k t  to t  d ie  b e z w i jk t .35
H e t  p o r tr e t  v a n  d e  ‘ H o l la n d e r ’ is  h e e l  w a t  m in d e r  v le ie n d . V o l  v a n  d e  h e r in n e ­
r in g  a a n  e e n  g r o o ts  v e r le d e n  e n  v a n a f  e e n  v e e l  h o g e r e  tr a p  v a n  m a a ts c h a p p e li jk e  e n  
c u lt u r e le  o n t w ik k e l in g  k i jk e n  d e  H o lla n d e r s  n e e r  o p  d e  B e lg e n ,  d ie  z e  b e h a n d e le n  
a ls  e e n  ‘ p o p o lo  d i c o n q u is t a ’ , e e n  w in g e w e s t .  Z e  z i jn  s lu w  e n  a c h t e r d o c h t i g  v a n  
a a rd , z ie n  a lle s  in  t e r m e n  v a n  g e ld , b e r e k e n in g  e n  h a n d e l. E v e n  g e h e c h t  a a n  h u n  
v a s te  le v e n s s t i j l  e n  o p v a t t in g e n  a ls  d e  B e lg e n ,  h e b b e n  z e  d e  o n u itr o e ib a r e  n e ig in g , 
d ie  a a n  a n d e r e n  te  w i l le n  o p d r in g e n .36 H ie r  l ig t  e e n  v a n  d e  t w e e  w o r t e ls  v a n  h e t  
k w a a d : h e t  ‘ H o l la n d s e ’ im p e r ia lis m e , d e  N o o r d e l i jk e  h e e r s z u c h t  d ie  s in d s  d e  v e r ­
e n ig in g  o p  a lle  t e r r e in e n  v a n  h e t  m a a ts c h a p p e li jk  le v e n  m e r k b a a r  is  g e w o r d e n . D e  
v e r d e l in g  v a n  a m b te n , p o l it ie k e  v e r t e g e n w o o r d ig i n g  e n  in v lo e d  is o n g e li jk  in  h e t  
v o o r d e e l  v a n  h e t  N o o r d e n ,  h o e w e l  d a a r  e e n  m in d e r h e id  v a n  d e  b e v o lk in g  w o o n t . 
D e  la s te n  v a n  d e  s ta a t d r u k k e n  r e la t ie f  h e t  z w a a r s t  o p  h e t  Z u id e n .  V a n  d e  v ie r  ta le n  
d ie  e r  in  h e t  k o n in k r ijk  g e s p r o k e n  w o r d e n , h e e f t  h e t  ‘ H o l la n d s ’ d e  a b s o lu te  v o o r ­
r a n g  g e k r e g e n . ( D a t  ju is t  h ie r  h e t  g e t a ls a r g u m e n t  o m g e k e e r d  w e r k te ,  v e r d o e z e ld e  
C a p a c c in i  d o o r  ‘ H o l la n d s ’ e n  ‘ V la a m s ’ a ls  tw e e  g e h e e l a fz o n d e r li jk e  ta le n  o p  te  v o e ­
r e n .)  T e n s lo t t e  v r e z e n  d e  k a th o lie k e  B e lg e n  -  v o lg e n s  d e  p a u s e lijk  d ip lo m a a t  te n  
o n r e c h t e  -  d a t  m e n  h e n  in  h e t  k a d e r  v a n  h e t  u n if ic a t ie s tr e v e n  ( in  m o d e r n e  te r m e n : 
h e t  p r o c e s  v a n  s ta a ts -  e n  n a t ie v o r m in g )  w i l  p r o te s t a n t is e r e n .37 D e  g e e s te li jk h e id  in  
h e t  Z u i d e n  is  d a a r v a n  v o ls t r e k t  o v e r t u ig d . D e  r e g e r in g  o p  h a a r  b e u r t  h e e f t  in  h a a r 
k e r k e li jk e  p o l i t ie k  w e in ig  n a g e la te n  o m  d e z e  o v e r t u ig in g  te  v e r s te r k e n . D ie  v r e e s  
w o r d t  b e g r i jp e li jk  v o o r  w ie  z ic h  r e a lis e e r t , h o e  in to le r a n t  e n  t e g e li jk  a n g s t ig  d e  
n o o r d e li jk e  p r o te s ta n te n  te g e n  d e  k a th o lie k e  m e e r d e r h e id  in  h e t  k o n in k r ijk  a a n k ij­
k e n . D e  a n g s t  v o o r  k a th o lie k e  o v e r h e e r s in g  l ig t  te n  g r o n d s la g  a a n  d e  r e g e r in g s p o l i-  
t ie k , d ie  v e r v o lg e n s  h e t  v e r b e t e n  g e v e c h t  tu s s e n  d e  k a th o lie k e  g e e s te li jk h e id  in  h e t  
Z u id e n  e n  d e  o v e r h e id  -  in  fe ite  d e  k o n in g  z e l f  -  h e e f t  v o o r t g e b r a c h t ,  d a t d e  p o l i­
t ie k e  s itu a t ie  v a n  h e t  m o m e n t  b e h e e r s t . V a n  d e z e  tw e e  t e g e n p o le n  t e k e n d e  C a p a c -  
c in i  e e n  n a u w g e z e t  p o r tr e t .
W il le m  i is d e  m e e s t  a b s o lu te  m o n a r c h  t e r  w e r e ld .38 I n  v o o r g e w e n d  c o n s t i t u t io -
35. O.a. brieven van 5-6 februari 1829 en 21 juli 1829 (Lettres, 173, 302-303).
36. V gl. het portret van m inister Verstolk als ‘honest, prejudiced and patriotic D utchm an’ , 
geschetst door de Engelse ambassadeur Bagot (Colenbrander, Gedenkstukken  . . .  18 2 5 -18 3 0 ,
i , 8).
37. B rie f van 12 decem ber 1828 (Lettres, 100).
38. D e  beschrijving van W illem  i door Capaccini w ordt grotendeels ontleend aan de in de 
vorige noot aangegeven b rie f (Lettres, 99-103), een ‘particolare’ opgesteld in het om slach- 
tigste cijfer waarover Capaccini beschikte. Z ie  ook zijn  dagboek, 11 oktober 1828 (ibid., 14­
15). H et hier gegeven beeld vertoont grote overeenkom st m et de opvattingen van de Franse 
gezant L a  M oussaye (depêche van 15 decem ber 1828, uitgegeven door Colenbrander, 
Gedenkstukken  . . .  18 2 5 -18 3 0 , i , 130-131). V gl. tevens Chappin en D e  Valk, ‘K on in g 
W illem  i ’ , 84-89, en V an Sas, ‘H et politiek bestel’ , 111 -1 1 4 .
d e  s c h e u r i n g  v a n  h e t  k o n i n k r i j k
nalisme verschuilt hij zich geraffineerd achter de letter van de grondwet ter verde­
diging van alles wat hij tegen de geest van die wet in doordrijft. Hij is een begaafd 
bestuurder, die echter alles in eigen hand wil houden, en hij beheerst zijn zaken tot 111 
in de kleinste details. Een berekenend man, die men alles zo moet presenteren dat 
hij de voor- en nadelen kan verrekenen en constateren, dat er een positief saldo voor 
hem inzit.39 Hij heeft een ijzeren wil en in obstinaat doorzettingsvermogen doet hij 
voor de Belgen niet onder; met dit verschil echter dat hij geen omweg schuwt om 
zijn doel te bereiken. De middelen zal hij in noodgeval wijzigen, maar nooit dat 
doel: de vorming van één hechte, samenhangende staat naar Hollands model. Zijn 
opvatting van het koningschap duldt geen politieke oppositie in de strikte zin van 
het woord; ervan overtuigd dat hij als landsvader dicht bij zijn volk staat en de wen­
sen en noden van dat volk kent, beschouwt hij zichzelf als het brandpunt waar wer­
kelijk en wettelijk land samenvallen.40 D e ernstige spanning in het Zuiden kan hij 
daarom alleen maar zien als het resultaat van aanstokerij door een kleine groep 
vooral clericale fanaten.41
Op die zuidelijke clerus is de koning zeer gebeten: voor hem zijn het intolerante 
geestdrijvers met achterlijke denkbeelden, die hun kudde in duisternis willen laten 
wandelen om hun oude machtspositie niet te hoeven opgeven. Willems kerkelijke 
politiek heeft dan ook twee uitgangspunten: er moet een eind komen aan de doctri­
ne die religieuze tolerantie verbiedt en aan de praktische consequenties daarvan 
zoals die in het Zuiden gangbaar zijn, en -  veel belangrijker nog -  er moet een eind 
komen aan het streven van de Belgische clerus om de kerkelijke structuren zelf­
standig in te richten, het kerkelijke leven te monopoliseren en de godsdienst naar 
eigen inzicht uit te leggen. Om deze invloed uit de weg te ruimen en een verlicht 
katholicisme te kweken, waarin de verschillen met het protestantisme zoveel moge­
lijk worden gladgestreken, wil hij gebruik maken van het beste aanvalswapen dat de 
grondwet hem biedt: het toezicht op het onderwijs in al zijn geledingen, inclusief 
een deel van de priesteropleiding. Een heel complex van maatregelen, van de instel­
ling van het Collegium Philosophicum tot het stelselmatig tegenwerken van het 
onderwijs gegeven door geestelijke orden en congregaties, vindt hier zijn oor­
sprong. Alleen via het onderwijsmonopolie van de staat kan de clericale draak ver­
slagen worden. Daarvoor is dan wel, zoals op zoveel andere terreinen, een valse 
interpretatie van de grondwet nodig. In de tegenstelling tussen constitutionele 
theorie en de vaak despotische praktijk van de besluitenregering ligt voor Capacci- 
ni de tweede kiem van tweedracht in het koninkrijk, die in wezen uit de eerste 
voortvloeit. Volstrekt eerlijke uitvoering van de grondwet zou immers maar al te 
snel aan het regime van bevoogding van de Zuidelijke meerderheid en bevoorde­
ling van de Noordelijke minderheid een eind maken.
De groepsportretten van de geestelijkheid in Noord (dat wil zeggen, boven de 
grote rivieren) en Zuid42 zijn niet opwekkend. Van de clerus als geheel kan men
39. ‘Particolare’ van 11 novem ber 1828 (Lettres, 57-58).
40. V gl. voor dit zelfbeeld van W illem  i : D e  Valk, ‘Landsvader en landspaus?’ , 89, 92-95.
41. B rie f van 2 januari 1829 (Lettres, 116).
42. H et portret van de noordelijke en zuidelijke clerus w ordt tevens ontleend aan: dagboek
19 novem ber 1828; brieven van 29 novem ber 1828, 12  en 28 decem ber 1828 (Lettres, 62-64,
70-73, 101, 115); twee m emories van H enri de M érode over de Belgische clerus (ibid., 95-98,
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vaststellen, dat hij door gebrek aan kennis en beschaving niet aan de eisen van de 
tijd en de samenleving kan voldoen. D e Hollandse Zending biedt een treurig beeld 
112 van anarchie. Onder de zwakke leiding van de vice-superior van de Hollandse Zen­
ding (sinds 1795 was dat de in 1828 overleden Luigi Ciamberlani)43 zijn de aarts­
priesters, hoofden van de kerkelijke districten, zich steeds meer gaan gedragen als 
bisschoppen o f ‘méér dan bisschoppen’ . Onderling verdeeld, zijn zij vooral 
bedacht op de handhaving van hun eigen onafhankelijkheid. Hetzelfde verschijnsel 
treft men aan bij de pastoors, die door de aartspriesters met fluwelen handschoenen 
moeten worden aangepakt. De reguliere clerus, waarvan veel leden actief zijn in de 
zielzorg, staat op voet van oorlog met de wereldgeestelijken. D e geest van onafhan­
kelijkheid heeft tot gevolg dat men hier de instelling van een bisschoppelijk bestuur 
met nauwelijks verholen tegenzin tegemoet ziet. Op zedelijk gebied valt er menig 
vlekje te bespeuren: de seculieren zijn rijk en gierig; ontucht en drankmisbruik zijn 
niet zeldzaam. Hoewel objectief gezien sterker onderdrukt dan in het Zuiden, heeft 
de Noordelijke clerus door de langdurige omgang met het protestantisme een 
tamelijk grote tolerantie daarvoor ontwikkeld en staat hij minder afwijzend tegen­
over de overheid dan verwacht mocht worden. Daar is waarschijnlijk een andere 
factor niet vreemd aan: de ‘Hollandse’ geestelijke is gewoonlijk wel goed opgeleid -  
hoewel figuren van werkelijke klasse vrijwel ontbreken -  maar tegelijk doordrenkt 
van gallicaanse opvattingen.
De kritiek die in regeringskring bestond op het ontwikkelingspeil van de geeste­
lijkheid in het Zuiden,44 deelde de pauselijk afgezant tot op vrij grote hoogte, maar 
de daar gewenste oplossing beviel hem natuurlijk allerminst. Zijn oordeel is niette­
min hard en niet van enige vooringenomenheid vrij te pleiten. Op zedelijk gebied is 
er niets op hen aan te merken, maar het intellectueel niveau van de oudere priesters 
is gering, dat van de jongere bedroevend. D e gebrekkige seminarie-opleiding met 
haar eenzijdige nadruk op moraaltheologie is daar debet aan. Vooral op dit gebied 
heerst er in het Zuiden een afstotend rigorisme: bezoek aan bal o f theater heeft vaak 
onmiddellijk het weigeren van de sacramenten ten gevolge. D it ‘Gallico-Jansenis- 
tisch puritanisme’, zoals zelfs een ultramontaan als Henri de M érode het noemde, 
dreigt grote groepen van de bourgeoisie van de kerk te vervreemden en neemt zul­
ke vormen aan dat ook de meest geëxalteerde leken er de draak mee steken. Op 
Capaccini’s vraag aan de Gentse seminariepraeses Ryckewaert o f  hij wel eens een 
van die geïncrimineerde toneelstukken had gelezen, schudde deze het hoofd, maar 
voegde eraan toe dat hij ze anders ongetwijfeld nog erger zou vinden. Het wantrou­
wen van de clerus, vooral die in Vlaanderen, tegen de regering heeft ziekelijke vor­
men aangenomen. Dezelfde abbé Ryckewaert strooide in volle ernst het verhaal 
rond, dat minister Van Gobbelschroij een Gentse autoriteit had willen dwingen in
Ï34-Ï35). D eze m emories zijn niet alleen interessant om hun inform atieve waarde, maar ook 
om de onverhulde vooroordelen en parti-pris die eruit spreken en die verm oedelijk zeer 
gangbaar waren in de toplaag van katholieke leken, die even later zo ’n belangrijke rol speelde 
in het unionisme.
43. Z ie  voor L . Ciam berlani (1748-1828) D e  Valk, Romeinse bescheiden . . .  1 8 1 3 -1 8 3 1 ,  tweede 
band, 207-208.
44. V gl. M anning, ‘D e  perm anente com missie u it de Raad van State’ , 114 -116 ; D e  Valk, 
‘Landsvader en landspaus?’ , 96.
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die stad een homoseksueel bordeel te (laten?) openen.45 Deze fanatieke geestelij­
ken, die in hun afkeer van de regering elke bondgenoot willen accepteren, ook al 
zijn het de liberalen, moest men volgens Capaccini maar beschouwen als zieke kin- 113 
deren die liefdevol maar krachtdadig behandeld moesten worden.46
Van de zittende hoge clerus hoefde men dat niet te verwachten. D e bejaarde 
aartsbisschop D e M éan achtte hij zwak en onbeduidend, de Gentse vicarissen 
kindse oude mannen, de Luikenaar Barrett een opvliegende autocraat en de nieuwe 
bisschop van Namen, N .A . Ondernard, bangelijk en onzelfstandig.47 Geen wonder 
dat hij de benoeming van drie nieuwe bisschoppen van zijn  keuze als een grote stap 
vooruit beschouwde. Hoewel naar zijn eigen zeggen de Belgische clerus in ver­
knochtheid aan de Heilige Stoel zijns gelijke niet had, merkte Capaccini al vrij snel 
dat men zich al te veel liefdevolle bemoeienis van die kant nauwelijks liet aanleu­
nen. Dat hing samen met iets anders dat hij wel constateerde, maar waarvan hij de 
draagwijdte in het begin niet overzag: de geweldige invloed die de clerus had op de 
lagere klassen, vooral op het platteland. In hun anti-regeringspolitiek geleid en 
gesteund door een invloedrijke groep adellijke leken en door hun eigen geestelijke 
superieuren, moesten de geestelijken zich tevens wel gedragen voelen door de 
zekerheid, dat ook zij het werkelijke land vertegenwoordigden -  vooral het platte­
land. D e vele ondertekeningen van de petities aan de Tweede Kamer, die als poli­
tiek drukmiddel in 1829-1830 zo’n succesvolle rol speelden, leverden daar zowel in 
hun eigen ogen als in die van hun tegenstanders een duidelijk bewijs van.48
45. Volgens het dagboek had Ryckew aert gezegd (zie Lettres, 63-64): ‘che il sigr. V an G ob- 
belschroy avea detto ad un governatore o bourgm estre di G and di aprire una casa di pros­
tituzione sodom itica’ ; na diens w eigering zou hij gedwongen zijn geweest ontslag te nemen.
M ogelijk  slaat dit gerucht op de O ost-Vlaam se gouverneur Ph. de L en s, voorm alig burge­
m eester van G ent, die in 1826 om niet zo duidelijke redenen zijn ontslag aanbood. V oor de 
figuur van A.J. Ryckew aert (1771-1836), de ‘sterke m an’ in het bisdom  G ent, en meer in het 
algemeen de tendensen onder de G entse clerus, zie: Lam berts, K e r k  en liberalisme, Inleiding.
46. Z ie  ook de brieven van 5 februari 1829 en 16 juli 1829 (Lettres, 173, 2196). D e  lagere 
geestelijkheid ten plattelande stelde de koning voor als ‘W illem  de N oorderduivel’ , wiens 
bewind als een ‘hem elsche straffe’ m oest w orden gezien (Verm eersch, Vereniging en 
revolutie, 62).
47. François-A ntoine de M éan (1756-1831), prins-bisschop van L u ik  1792-1801, was in 
1815 lid van de E erste K am er geworden na het afleggen van de eed op de grondwet, 
vervolgens door W illem  I voorgedragen als aartsbisschop van M echelen en in 18 17  als 
zodanig benoem d. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, had hij zich  geleidelijk tot een 
tegenstander van het kerkelijk beleid van W illem  I ontwikkeld. D e  vicarissen-generaal, 
annex kapittelvicarissen van het bisdom G en t -  vacant sinds 1821 -  waren A .C .G . Goethals 
(1751-1836), die deze functie al sinds 1801 bekleedde, en de nog oudere M .M . de 
M eulenaere (1747-1834), kapittelvicaris sinds 1821. J.A . Barrett (1770-1835) had 
gestudeerd te R om e en was kapittelvicaris sinds 1814. N .A . O ndernard (1758-1835) was op 
voordracht van de koning voorjaar 1828 tot bisschop van N am en benoemd.
48. V gl. het instructieve artikel van François, ‘D e  petitiebeweging in het Verenigd 
K oninkrijk  der N ederlanden’ ; het onderzoek heeft betrekking op de provincies Antw erpen,
O ost- en W est-Vlaanderen. H ij maakt een einde aan de m ythe, verspreid door anticlericale 
en regeringsgezinde tijdgenoten en overgenom en in de literatuur, dat de clerus vooral 
analfabeten zou hebben overgehaald om (met kruisjes) bijvoorbeeld petities voor persvrij­
heid te ondertekenen (124, 138-139). H ij toont tevens aan dat het petitionnem ent in 
hoofdzaak een plattelandsbeweging was. O ver het optreden van de lagere clerus tijdens de 
tweede petitie-golf, zie T erlinden, G uillaum e Ier, II, 385-387.
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Tussen de geestelijkheid in de Zuidelijke Nederlanden en de koning het ‘V er­
bond van Troon en Altaar’ te herstellen, dat aan de Vaticaanse restauratiepolitiek 
114 zo dierbaar was, en tegelijk het maximum aan invloed voor de Heilige Stoel eruit te 
slepen, leek Capaccini van het begin a f aan een vrijwel onmogelijke opgave.49 T och  
vormde dat het enige alternatief voor de liberaal-katholieke ‘U nie’ die zich eind 
1828, begin 1829 steeds duidelijker profileerde als een effectieve oppositie. Het 
ontstaan en wezen van deze Unie bleef voor Capaccini ook daarna in laatste instan­
tie een raadsel.50 T o t het voorjaar van 1829 beschouwde hij haar als een (monster­
lijke) tactische alliantie, van katholieke zijde vooral op gang gehouden door fanatici 
uit het Gentse, en door haar onmogelijke aard gedoemd om snel uiteen te vallen. 
Van een verschil tussen een oudere generatie Voltairianen en de nieuwe lichting 
doctrinaire liberalen51 scheen hij zich niet bewust te zijn. Voor hem bleven alle libe­
ralen canaille; bij de eerste de beste gelegenheid zouden zij niet aarzelen om de 
katholieke oppositie met haar onnozele 15 kamerzetels te vermorzelen. Evenmin 
was hem de politieke omslag onder de oppositionele katholieken52 volkomen dui­
delijk. D e petitiebeweging leek hem in het begin niet meer dan ‘blaffen tegen de 
maan’, een berg die nog geen muis zou baren.53 De feiten dwongen hem al snel die 
mening te herzien. Hoewel hij ervan overtuigd bleef dat de Unie niet snel genoeg 
ontbonden kon worden, moest hij wel inzien dat een belangrijk deel van de invloed­
rijke katholieken erachter stond. Dezelfde edellieden die hem enkele maanden 
tevoren hadden verklaard dat een fatsoenlijk mens aan zoiets natuurlijk niet mee­
deed, zetten nu als eersten hun handtekening onder de adressen aan de Kamer. M et 
grote inspanning lukte het hem te beletten dat er geestelijken mee ondertekenden.
Het valt gemakkelijk te begrijpen dat de liberaal-katholieke Unie Capaccini en 
zijn Romeinse superieuren een gruwel was: in de Pauselijke Staat vormde de radi- 
caal-liberale oppositie al jaren een ernstige bedreiging, die in het voorjaar van 1831 
in een brede opstand in het noordoostelijke deel daarvan zou uitmonden. Tegelijk 
besefte hij dat de toenemende roep om vrijheid onder de katholieken geen exclusief 
Belgisch verschijnsel was en dat de inspiratie van Lamennais niet tot Frankrijk en 
de Zuidelijke Nederlanden beperkt zou blijven. Rome zou er goed aan doen, zich 
tijdig van de consequenties daarvan bewust te zijn. In het voorjaar van 1830 con­
cludeerde hij: ‘D it is de tendens die het katholicisme meer en meer zal gaan verto­
nen in heel Amerika, in Engeland, in dit land, in Frankrijk; een tendens die een
49. B rie f van 28 oktober 1828 (Lettres, 32).
50. D e  volgende opm erkingen over de ‘U n ie ’ tussen katholieken en liberalen en de overige 
politieke ontwikkelingen w orden voornam elijk ontleend aan de volgende brieven: 10, 15 en
17 novem ber 1828, 1, 2 , 4 en 12 decem ber 1828, 27 en 30 januari 1829, 27 februari 1829 en 3 
maart 1829 (Lettres, resp. 47-48, 60, 61, 75-77, 79-81, 81-82, 102, 138-142, 143-145, 196­
197, 198).
51. V gl. Verm eersch, Vereniging en revolutie, 43-46, 51-54; T h . L u yk x , P olitieke geschiedenis 
van B elgië, 45-46; Kossm ann, D e Lage Landen 178 0-1940 , 96-98.
52. Uiteraard dient hier gewezen te w orden op de bekende opvatting van Haag, Les origines, 
dat hier geen sprake was van een werkelijke, ideologische omslag, maar slechts van een 
tactische manoeuvre. Z ie  ook Sim on, A spects de l ’unionisme, 10-16; vgl. het voorgaande 
hoofdstuk.
53. B rie f van 27 januari 1829: ‘così, da tutto il presente rum ore ne nascerà il parturiunt 
montes’ ; ‘Q uali saranno adunque le conseguenze di queste petizioni? Probabilm ente un 
abbajo alla luna, e nulla p iù ’ (Lettres, 141).
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frontale aanval op alle Europese soevereinen betekent, maar die bij het volk goed 
valt, aansluit bij de tijdgeest en die men wel moet volgen in landen waar vrijheid van 
drukpers bestaat.’54 115
Hoewel Capaccini voorshands in een sluitende analyse van het Unie-verschijn- 
sel niet slaagde, blijkt uit zijn rapporten dat hij zich de ommekeer in de politieke 
verhoudingen binnen het Verenigd Koninkrijk langzaam begon te realiseren. Zijn 
vrees voor een definitieve koppeling tussen de liberale en de katholieke oppositie 
had behalve psychologische ook zeer praktische redenen: deze samensmelting zou 
maar al te gemakkelijk simpelweg als ‘Belgisch’ betiteld kunnen worden. De proto- 
revolutionaire situatie die uit het opvoeren van de politieke spanning zou kunnen 
voortvloeien, zou de kloof tussen de twee delen van het koninkrijk nog aanzienlijk 
verwijden en de koning ertoe overhalen, zich nog steviger tussen zijn ‘Hollanders’ 
te verschansen. Een opstand zou, internationaal gezien, geen kans van slagen heb­
ben (een opvatting, door vele tijdgenoten gedeeld, die door de praktijk zou worden 
gelogenstraft, maar die uit de bestaande verdragen en afspraken logisch voortvloei­
de). Het gevolg zou zijn dat de katholieken in het koninkrijk daarna synoniem zou­
den zijn met staatsgevaarlijke elementen. D e kans dat het zover zou komen, achtte 
Capaccini klein: lang tevoren zou de koning toegeven aan de liberale eisen, om zo de 
katholieken te isoleren; het bleef immers diens innige overtuiging, dat de liberale 
opstandigheid het gevolg was van clericaal gestook en niet omgekeerd.55
Op basis van deze analyse bepaalde de -  inmiddels internuntius geworden56 -  
diplomaat zijn tactiek: gebruik te maken van het bestaan van de Unie, om bij elke 
gelegenheid bij de koning naar voren te brengen, dat uitvoering van de katholieke 
eisen de Unie zou breken. De katholieken, gezagsgetrouw als ze krachtens traditie 
waren zolang ze niet in geloofskwesties onder druk werden gezet, zouden dan van 
een struikelblok voor de regeringspolitiek veranderen in een steunpilaar van het 
koninkrijk.
4. v a n  de ‘ d e c e m b e r - c r is is ’ van  1829n a a r  de  o p s t a n d  v a n  1830
Het jaar 1829 gaf groeiende politieke onrust en een steeds driester optreden te zien 
van de liberaal-katholieke oppositiebeweging in het Zuiden, gesteund door de pers; 
tot een hoogtepunt kwam het in de spannende weken die F .C . Gerretson de 
‘December-crisis’57 heeft gedoopt. Terw ijl de tegenstellingen zich in het voorjaar
54. B rie f van 22 februari 1830 (Lettres, 398).
55. Brieven van 26 april 1829, 18 septem ber 1829 (Lettres, 232-235, 326-327).
56. N a het overlijden van paus L e o  x i i  werd Capaccini, op verzoek van W illem  i , door de 
nieuwe paus Pius v i i i  in april 1829 van ‘sim ple voyageur’ en officieus diplom atiek agent 
verheven tot internuntius. D it  geschiedde m ede om zijn prestige bij de geestelijkheid te 
verhogen (vgl. Lettres, 235-236, 254).
57. H et conflict tussen regering en volksvertegenw oordiging in decem ber 1829 was volgens 
G erretson het constitutionele conflict bij uitstek in het V erenigd Koninkrijk: w eigering van 
de begroting om buiten de begroting gelegen redenen. Z ie  bijvoorbeeld G erretson,
‘Gesprekken m et den K o n in g ’ , 113 -114 ; Gerretson, M u iter ij en scheuring, i , 395-467, waar 
een aantal docum enten rond deze crisis w orden afgedrukt. V gl. V an Sas, ‘H et politiek 
bestel’ , 117 -118 , 123-124.
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toespitsten, scheen de koning, tegen zijn overtuiging in, geneigd zich tot Capacci- 
ni’s tactiek te laten overhalen, misschien ook omdat die hem keer op keer verzeker- 
116 de, dat in zo’n geval de volle autoriteit van de Heilige Stoel aan de goede kant in de 
weegschaal zou worden geworpen. Onder druk gezet door het grootschalige peti­
tionnement dat liberale en katholieke eisen door elkaar heen presenteerde, en door 
het wegstemmen van de belangrijke tienjarige begroting in de Tweede Kamer, 
scheen hij bereid wat in te binden. D e benoeming van drie ‘goede’ bisschoppen 
werd in juni, na eindeloos overleg, gevolgd door een Koninklijk Besluit waarbij het 
Collegium Philosophicum voor aanstaande priesters facultatief werd gesteld. 
Daaraan gekoppeld was echter een tweede besluit, waarbij een publiek examen 
werd verlangd van de kandidaten, die zonder deze tot dan verplichte vooropleiding 
aan hun hogere priesterstudies begonnen. Capaccini, die zich tegen dit tweede 
besluit sterk had verzet, beschouwde het eerste niettemin als een diplomatieke 
triomf, gezien de grote symbolische waarde ervan voor beide partijen, regering en 
katholieken. De beperking hiervan door het tweede besluit zou langzamerhand wel 
uit de weg geruimd kunnen worden. Hij meende dus dat men het zou kunnen 
accepteren.58
Hij had zich niet ernstiger kunnen vergissen. D e oppositie had bloed geroken, 
en het leidende katholieke oppositieblad, de Luikse Courrier de la Meuse, spuwde 
vuur. De hoge geestelijken, de nieuwbenoemde Luikse bisschop Van Bommel 
voorop, lieten zich in deze tegenstand meeslepen en eisten de medewerking van de 
internuntius. Die ging onder zware druk akkoord, omdat hij niet anders kon en niet 
omdat hij -  zoals in de literatuur verondersteld is -  politiek ‘bekeerd’ zou zijn.59 
Door Capaccini’s officiële depêches en zijn code-brieven naast elkaar te leggen 
krijgt men namelijk een ander beeld van het gebeurde. Om tactische redenen moest 
de internuntius zich bij het standpunt van Van Bommel neerleggen; hij meende 
echter dat deze zich door de oppositiepers had laten manoeuvreren. Dat hij niet nog 
duidelijker partij kon en wilde kiezen, blijkt heel duidelijk uit zijn vele malen her­
haalde verzoek aan Rome om hem voor enige tijd terug te roepen.60 Nu ontstond 
immers de situatie die hij al eerder had gevreesd: hij was bemiddelaar geworden 
tussen hamer en aambeeld. De autoriteit van Rome en de paus, die hij in het geding 
had willen brengen, bleek geen effect meer te hebben na de stroomversnelling 
waarin de Belgische oppositie was geraakt. Het bijdraaien van de regeringspolitiek 
wekte nu de eetlust op in plaats van die te bevredigen. Ook het gezag van de hoge 
geestelijkheid was -  hoewel zij zich daarvan niet bewust leek -  volgens Capaccini 
ernstig aangetast. Hun leek het besluit dat W illem i begin oktober nam (de faculta- 
tiefstelling van het Collegium zonder beperkende voorwaarden) het begin van een 
totale afrekening met de overheidsbemoeienis in kerkelijke zaken en daarmee een 
bevestiging van hun leiderschap. Voor de internuntius was het een overwinning
58. T w ee  brieven van 21 juni 1829, voorts van 2 en 11 juli 1829 (Lettres, 272-276, 283-284, 
288-292).
59. Sim on, L e  C a rd in a lS terckx , i , ondertitelt zelfs een deel van zijn derde hoofdstuk: ‘L a  
conversion politique de Capaccini’ (95-111); vgl. ook M anning, D e betekenis van C .R .A . van 
Bom m el, hfdst. iv .
60. Brieven van 28 april 1829 (code), 3 juni 1829 (code), 16 , 20 en 21 juli 1829 (de laatste in 
code); vgl. de b rie f van 18 septem ber 1829 (Lettres, 236, 255-256, 294-304, 326-327).
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van de lagere clerus en de invloedrijke leken, die niet meer naar rede luisteren wil­
den en de katholieke kerk in België zouden meeslepen op een fatale weg.
Een half jaar later, in het voorjaar van 1830, zag hij die opvatting bevestigd. 117 
Toen de Luikse bisschop Van Bommel, na overleg met Den Haag, in een herderlijk 
schrijven probeerde de katholieke oppositie a f te remmen, liep zijn poging uit op 
een fiasco. In de katholieke pers was een misprijzend stilzwijgen zijn deel.61 Capac- 
cini’s grootste vrees was dat de eisen van de Unie uiteindelijk met geweld zouden 
worden afgedwongen. Hij had dan ook ruimschoots eerder al een beroep gedaan op 
staatssecretaris Albani in Rome, om bij de grote mogendheden steun te vragen. Een 
internationaal diplomatiek offensief -  door hem zelf al ingezet bij de plaatselijke 
collega’s van het corps diplomatique -  moest Willem I ertoe bewegen aan de katho­
lieke eisen tegemoet te komen. De staatssecretaris had zich daartoe tot de Oosten­
rijkse regering gewend.62
In het najaar van 1829 ontlaadde de politieke spanning zich in omvangrijke 
acties. De oppositie zette de aanval in over het volle front van de publieke opinie, 
culminerend in een monsterpetitionnement waarin de liberale en de katholieke 
verlangens (persvrijheid, taalvrijheid, onderwijsvrijheid, ministeriële verantwoor­
delijkheid) als één geheel werden gepresenteerd. M eer dan 350.000 handtekenin­
gen werden uiteindelijk verzameld. Onder deze massale druk besloot de regering 
een stap terug te doen, vooral uit angst dat de tienjarige begroting voor de tweede 
keer zou worden weggestemd. Voor zijn concessies aan de katholieken eiste de 
koning vervolgens van Capaccini inzet van de beloofde invloed van de Heilige 
Stoel, waarop deze moest toegeven dat die invloed nu niet meer zou baten.63 In 
regeringskringen werd dit door sommigen opgevat als een zeer laaghartige politie­
ke manoeuvre. Staatsraad W .F. Röell, voorzitter van de Eerste Kamer, kwalificeer­
de Capaccini in een gesprek met D e M ey van Streefkerk als de gevaarlijkste per­
soon die in het koninkrijk verbleef, wat door De M ey werd beaamd. De koning zelf 
bleek het niet zo te zien: ‘Hij doet immers zijn métier’ .64 Op het hoogtepunt van de 
politieke crisis presenteerde Willem I zijn voornemens in een hard gestelde bood­
schap aan de Tweede Kam er op 11 december 1829, waarin hij tegelijk duidelijk de 
grenzen trok: aannemen van de begroting o f opstand. T o t diepe opluchting van 
Capaccini boog de oppositie. D e dreigende revolutie was, meende hij, daarmee 
voor minstens een jaar bezworen.65
61. Brieven van 11 septem ber 1829, 6 en 31 oktober 1829 (Lettres, 323-325, 333-336,
342-343). Voor Van Bom m els m andem ent, zie: M anning, D e betekenis van C .R .A . van 
Bom m el, 128-132; brieven van 16 en 22 februari 1830 (Lettres, 392-393, 397).
62. C o de-brief van 21 juli 1829 (Lettres, 303); Albani aan Capaccini, 15 augustus 1829 
(Lettres, 698-699).
63. Code-brieven van 22 juli 1829 en 13 novem ber 1829 (Lettres, 304, 347); Gerretson,
‘Gesprekken m et den K o n in g ’ , 182 noot 3. V gl. echter de b rie f van 23 decem ber 1829 
(Lettres, 370).
64. G erretson, ‘Gesprekken m et den K o n in g ’ , 180-183.
65. In zijn  b rie f van 12 decem ber 1829 (Lettres, 358-361) suggereert Capaccini dat hij het is 
geweest die de koning tijdens een langdurig gesprek over politieke zaken op 1 decem ber op 
het idee van deze boodschap bracht; volgens Gerretson, ‘G esprekken m et den K o n in g ’ , 185, 
was het echter de kabinetssecretaris G . G roen van Prinsterer. Z ie  verder de b rie f van
22 decem ber 1829 aan L .  Arm ellini (Lettres, 369)
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Toen hij de situatie in het voorjaar van 1830 overzag, was hij daar niet meer zo 
zeker van. Bij nadere overweging kwam hij tot de slotsom, dat de crisis van decem- 
118 ber niets had opgelost, en dat van uitstel van de opstand vermoedelijk geen afstel 
meer kon komen.66 De verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie legde hij vol­
ledig bij de koning, die volhardde in een systeem dat op verkeerde uitgangspunten 
was gebaseerd: ‘Hollands’ imperialisme, angst voor een katholieke meerderheid en 
de daaruit voortkomende verwrongen interpretatie van de grondwet. Door eerder 
de gerechtvaardigde katholieke eisen loyaal in te willigen had hij de Unie in de kiem 
kunnen smoren. In plaats daarvan had hij, aarzelend tussen hoop en vrees, aan bei­
de stromingen binnen de Unie halfhartige concessies gedaan waarvan de katholie­
ken -  volgens Capaccini terecht -  hadden aangevoeld dat ze niet oprecht gemeend 
waren. Maar: het waren concessies, en het paradoxale effect was dat de Unie nog 
meer dynamiek had gekregen.
De liberale en de katholieke zaak waren nu onverbrekelijk samengesmolten tot 
de ‘Belgische’ zaak. Op zijn beurt bevestigde dit bij de koning (en in het algemeen in 
het Noorden) de identificatie tussen ‘Belgisch’ , ‘katholiek’ en ‘oppositioneel’ ; voor 
Willem i vormde de clerus immers de ruggegraat van de U nie.67 Daarmee was de fa­
tale cirkel gesloten: de regering trok zich meer en meer terug op Hollandse stellin­
gen en gaf daarmee de Belgen meer voedsel voor hun identificatie: die tussen ‘ko­
ning’ , ‘calvinisme’ en ‘Holland’ . ‘Als de koning ervan overtuigd zou zijn dat hij 
spoedig België kwijt zou raken en zijn heil zou moeten zoeken tussen de Hollanders, 
was zijn optreden niet anders geweest dan nu’ , schreef Capaccini eind februari 
1830.68 Voor hem werd in het voorjaar van 1830 het failliet van het Verenigd K o ­
ninkrijk bezegeld. M et geweld zou Willem i zich in het Zuiden nog wel kunnen 
handhaven, maar over de harten zou hij er niet meer kunnen regeren. Hij had zich in 
een volkomen patstelling gemanoeuvreerd: loyaal toegeven aan de Belgische eisen 
zou tot opstand in het Noorden leiden; steun zoeken in het Noorden onvermijdelijk 
tot het omgekeerde. In het eerste geval zou een Zuidelijke meerderheid een eind 
maken aan de ‘Hollandse’ suprematie, want dat was intussen heel duidelijk het doel 
van de Unie geworden. En het was even duidelijk dat de Unie in het tweede geval in 
haar eisen zou volharden. In deze labiele situatie kon elke machtsverschuiving in 
Frankrijk de vonk in het kruitvat zijn. Dat de Heilige Stoel hier nog een bemidde­
lende rol zou kunnen spelen, had de internuntius uit zijn hoofd gezet.69 Zelfs wan­
neer de paus in persoon in België zou verschijnen om onderwerping aan het konink­
lijk gezag te prediken, zouden de verhitte gelovigen ook tegen hem rebelleren.70
66. B rie f van 22 februari 1830 (‘Stato presente degli affari’ ): een uitgebreid politiek rapport, 
waarop ook een deel van de hier volgende w eergave van Capaccini’s analyse berust (Lettres, 
393-402; de m ededeling hier dat het stuk zich  niet meer in de archieven van de Staatssecre- 
tarie bevindt, blijkt niet juist: zie a s v ,  Segr. di Stato, rubr. 256, 1830-1831 [Est. 506/3]); zie 
verder de brieven van 31 decem ber 1829, 12 januari 1830 en de journaal-brief van 19 maart
1830 onder punt 10 (Lettres, 378-379, 384-385, 438-439).
67. Z ie  bijvoorbeeld de brieven van 18 septem ber en 26 novem ber 1829 (Lettres, 326-327,
354).
68. B rie f van 22 februari 1830 (Lettres, 399).
69. Journaal-brief van 2 april 1830 onder p unt 12 (Lettres, 453-454). H et beeld van een vonk 
die alles in vlam kon zetten, werd tijdens de ‘decem ber-crisis’ van 1829 ook al gebruikt door 
de Britse ambassadeur Bagot (Van Sas, O nze natuurlijkste bondgenoot, 282).
DE S C H E U R I N G  V A N  H E T  K O N I N K R I J K
Het is duidelijk dat in deze optiek de scheuring van het Verenigd Koninkrijk 
plaatsvond in 1829 en begin 1830, en dat de ‘Septemberdagen’ daarvan slechts een 
gewelddadige bezegeling vormden. Capaccini’s voorspelling was, de omstandighe- 119 
den in aanmerking genomen, van een opmerkelijke accuratesse. Van Sas heeft te­
recht opgemerkt dat het niet eenvoudig is ‘de gecompliceerde, vaak tegenstrijdige 
crisisverschijnselen uit 1828-1829 bevredigend te interpreteren’ . Hij acht het wel 
een te simpele voorstelling van zaken wanneer men de déconfiture van het Verenigd 
Koninkrijk dan al ziet aankomen (zoals dat in de nationale geschiedschrijving in 
België en Nederland veel gebeurde), aangezien het vooral om een gezagscrisis ging, 
die nog lang niet in het teken stond van een tegenstelling tussen Noord en Zuid: de 
politieke vernieuwingsdrang stond voorop.71 Een dergelijke redenering ex post kan 
men Capaccini echter niet verwijten. Het is dan ook de vraag o f de subjectieve 
kracht van het opkomende nationalisme in beide delen van het koninkrijk eind 1829 
en voorjaar 1830 niet wordt onderschat, wanneer men haar alleen met politieke en 
ideologische maten meet. Tegelijk kan men zich afvragen o f de gemeenschappelijk­
heid van het vernieuwingsstreven niet wordt overschat wanneer men dat wel
doet.72
Het verloop van de Belgische opstand -  waarover hij zeer uitgebreid rapporteer­
de73 -  bracht Capaccini de bevestiging van zijn eerdere analyse. D e uitbarstingen 
van nationaal sentiment in Noord en Zuid schenen hem in het gelijk te stellen.74 
Veelzeggend in dit verband is vooral de explosie van antipapisme boven de M oer­
dijk, waarvan hij merkwaardige staaltjes rapporteerde; zo deed het hardnekkige ge­
rucht de ronde dat ‘de’ katholieken daar een samenzwering op touw zetten om de 
protestanten af te slachten, een gerucht dat de regering ernstig scheen te nemen.75 
De aanval van prins Frederik op Brussel was volgens hem het point o f  no return; de 
Belgen zouden het huis Oranje-Nassau nooit kunnen vergeven dat een zoon van de 
koning in opdracht van zijn vader hun bloed had vergoten. Hierna scheen het on­
mogelijk geworden dat Noord en Zuid nog binnen één staatsverband, hoe los ook, 
onder Oranje konden blijven. O f, zoals de Brabançonne het na een karakteristieke 
wijziging uitdrukte: ‘La mitraille a brisé l’Orange / sur l’arbre de la liberté’ .76
70. B rie f van 2 april 1830 aan F .A . von Spiegel zum  D esenberg, aartsbisschop van K eu len  
(Lettres, 443).
71. V an Sas, ‘H et politiek bestel’ , 125; dez., O nze natuurlijkste bondgenoot, 295-297. D ezelfde 
opvatting in het door Roegiers en V an Sas geschreven hoofdstuk 6 ‘Revolutie in N oord en 
Z u id  (1780-1830)’ in Blom  en Lam berts, Geschiedenis van de Nederlanden, 337.
72. V gl. de recente visie van W ils, ‘H et V erenigd K on in krijk ’ , spec. 510 -511.
73. Z ie  bijvoorbeeld de analytische rapporten van 10 en 26 septem ber 1830, 29 oktober 1830 
(Lettres, 529-531, 540-546, 564-569); daarnaast Sim on, ‘D ocum ents relatifs à la révolution 
B elge’ , 182-186 en 196-201.
74. Z ie  in het bijzonder 13, 20 en 26 septem ber 1830 (Lettres, 532-533, 537-538, 547).
75. ‘ . . .che i cattolici . . .  tramavano una congiura per massacrare i protestanti’ : b rie f van 10 
oktober 1830 (Lettres, 552-553).
76. B rie f van 26 septem ber 1830: ‘ I Belgi non perdoneranno mai alla famiglia di Nassau, che 
un principe della medesima ...  per ordine del R e suo Padre sia andato in persona a spargere 
il loro sangue’ (Lettres, 543). D e  passage in de Brabançonne had eerder geluid: te zien ‘ fleurir 
l ’Orange / sur l ’arbre de la liberté’ ; geciteerd bij T h . L u yk x, Po litiek e geschiedenis van België,
47 noot.
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Opstand en afscheiding zag de internuntius overigens als verre van gunstig; hij 
vreesde ernstige gevolgen, zowel voor de internationale politieke situatie als voor 
120 de positie van de katholieken in Noord én Zuid. Dat sommigen in het Noorden de 
internuntius als het brein achter de afscheiding zagen -  het Journal de la Haye stel­
de hem zelfs kandidaat voor de Belgische kroon77 -  stak hem, en hij toonde zich erg 
tevreden over het minieme feitelijke aandeel van de Belgische clerus in de opstand. 
De Heilige Stoel had immers van deze gebeurtenissen alleen maar kwade gevolgen 
te duchten, zowel op politiek terrein in eigen huis als op binnenkerkelijk gebied. 
Wat dit betreft spreken de commentaren in de rapporten van Capaccini’s Parijse 
collega, de aartsconservatieve nuntius Luigi Lambruschini, heel duidelijke taal.78 
Misschien niet minder sprekend is de snelle veroordeling van de opvattingen van 
Lamennais en de door deze verkondigde leer van de volkssoevereiniteit -  volgens 
Capaccini de voornaamste inspiratiebron van de katholieke unionisten79 -  door 
paus Gregorius x v i tussen 1832 en 1834. Als kardinaal Mauro Cappellari was hij 
immers in Rome supervisor van Capaccini’s diplomatieke zending geweest, waar­
bij hij diens rapportage met een aantal analytische commentaren had begeleid.
5. c o n c l u s ie
Het geheel van zijn rapportage overziende, komt men tot de conclusie, dat Capac- 
cini koning Willem i persoonlijk een groot deel van de verantwoordelijkheid voor 
de scheuring van zijn Verenigd Koninkrijk toerekende. Door halsstarrig vast te 
houden aan een ‘Hollands’ ontwikkelingsmodel met neerbuigende trekken, zonder 
rekening te houden met de specifieke eigenheid van het Zuiden, had hij daar een 
nationaal sentiment gewekt, waarop twee elkaar wezensvreemde krachten een 
gemeenschappelijke basis konden vinden. Capaccini bleef ervan overtuigd dat de 
zuidelijke katholieken nooit de ‘onbeperkte vrijheid’ zouden hebben gezocht in de 
armen van het door hem verafschuwde liberalisme, wanneer ze onder de Oranje­
boom misschien wat minder vrijheid, maar in ieder geval begrip en positieve 
belangstelling hadden gevonden.
Natuurlijk was het blikveld van de pauselijk diplomaat beperkt en daarmee ook 
zijn beeld van het gebeuren. In zijn analyse ligt een wel erg eenzijdige nadruk op de 
kerkelijk-godsdienstige factor bij het totstandkomen van opstand en afscheiding, 
terwijl de sociaal-economische omstandigheden o f bijvoorbeeld de taalkwestie in 
zijn opvattingen maar een geringe rol spelen.80 Dat de geboorte van een -  aanvan-
77. Z ie  het artikel ‘U n  candidat’ in het J o u rn a l de la H aye  (officieuze spreekbuis van de 
regering), van 4 novem ber 1830: ‘C e digne prélat, qui est aussi un grand citoyen, et auquel on 
s’accorde a reconnaitre une finesse diplom atique peu com m une, a tant contribué pour sa 
part a la glorieuse révolution  qui vient de s’opérer, que l’écarter de la candidature serait un 
acte d ’ingratitude m anifeste.’
78. Z ie  Sim on,’L a  révolution B elge’ , 509. Lam bruschini (1776-1854) zou in 1836 Bernetti 
opvolgen als staatssecretaris en daarmee de reactionaire tendens in het beleid van Gregorius 
x v i  versterken.
79. Z ie  de b rie f van 22 februari 1830 (Lettres, 398); vgl. echter de opvattingen van Jürgensen,
Lam ennais unddie Gestaltung, en Sim on, Rencontres mennaisiennes, 32-79.
d e  s c h e u r i n g  v a n  h e t  k o n i n k r i j k
kelijk nog zeer zwak -  ‘Belgisch’ nationaal gevoel tegelijk het ontkiemen betekende 
van een splijtzwam, die het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uiteindelijk 
fataal is geworden, werd al door tijdgenoten naar voren gebracht;81 Kossmann 121 
komt eveneens tot de conclusie dat dit sentiment, grondslag voor het succes van de 
opstand, door het Noorden is opgewekt.82
In Capaccini’s beoordeling speelt het psychologisch moment een belangrijke 
rol. Het karakter van de koning vormt er de sleutel tot een keten van gebeurtenissen 
die zijn Verenigd Koninkrijk uiteindelijk vernietigde. Dat rijk was een bouwsel, dat 
na vijftien jaar nog steeds onvoldoende stevigheid en samenhang bezat. D e man die 
het die stevigheid had moeten geven, bleek niet in staat zijn perspectiefloze plannen 
tijdig aan een veranderende werkelijkheid aan te passen. Helemaal in dit beeld past 
de navrante beschrijving van de laatste audiëntie van de internuntius bij de koning 
in januari 1831.83 Hij ontmoette toen een dodelijk vermoeide man, die nog steeds 
niet wilde buigen voor de feiten en die zo van zijn idée fixe bezeten scheen dat hij op 
de drempel van krankzinnigheid leek te staan. Hij zou desnoods een Europese oor­
log willen riskeren om zijn doel te bereiken en zijn gelijk te halen. Aan zijn lijfarts 
had hij toevertrouwd liever aan een beroerte te sterven dan het uiteindelijk welsla­
gen van de Belgische opstand te moeten meemaken. Het eerste zou hem inderdaad 
overkomen, maar pas jaren nadat het tweede in 1839 een feit was geworden en hij 
daarvan de bittere vruchten had moeten plukken in de vorm van troonsafstand en 
vrijwillige ‘ballingschap’ .
W e kunnen tenslotte concluderen dat Francesco Capaccini, ondanks zijn evi­
dente beperkingen, een intelligent, goed ingelicht en scherp waarnemer was -  die 
indruk wordt door kennisname van zijn overige rapportage versterkt. Natuurlijk 
werd zijn analyse van gebeurtenissen en situaties, en van de processen die daar ach­
ter schuil gingen, onvermijdelijk gekleurd door zijn eigen referentiekader en beïn­
vloed door de blikvernauwing waaraan elke tijdgenoot is onderworpen die dicht op 
de gebeurtenissen zit; in zijn geval versterkt door de specifieke omgeving waarin hij 
verkeerde en het doel waarmee hij in de Nederlanden verbleef. Vergelijking van 
zijn rapportage met die van andere leden van het Haags-Brusselse corps diplomati­
que, zoals uitgegeven door H .T . Colenbrander in zijn Gedenkstukken, maakt dui­
delijk dat de kwaliteit van zijn informatie niettemin hoog is en dat zij wezenlijke ele­
menten toevoegt aan onze kennis van de bewogen laatste jaren van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden.
In de Belgische katholieke historiografie is Capaccini’s rapportage op ruime
80. V gl. het uitvoerige synthetische naschrift van G . G ale en G . Vanzieleghem , ‘Proletari­
sche opstand en Belgische revolutie’ , opgenom en in de -  lezenswaardige -  heruitgave van 
Bologne, D e proletarische opstand van 1830 in B elgië, 65-119; Sm its, 1830.
81. V gl. de rede van het kam erlid V an A lp hen in septem ber 1830, geciteerd door Colen­
brander, D e afscheiding van B elgië, 29: door de ongelijkheid tussen de twee delen van het 
koninkrijk is er een ‘nationale H ollandsche en Belgische kam pstrijd’ ontstaan, ‘van de 
numerieke m eerderheid tegen de m inderheid om de overm agt te verkrijgen die de grondwet 
haar w eigerde’ .
82. Kossm ann, D e Lage Landen 178 0 -19 40 , 103-104; vgl. echter V an Sas, ‘H et politiek 
klimaat’ , en W ils, ‘H et V erenigd K oninkrijk ’ .
83. B rie f van 20 januari 1831 (Lettres, 595-597).
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schaal als bron van informatie gebruikt, maar wordt tegelijk de auteur ervan vaak 
afgeschilderd als onnozel en zelfingenomen. Deze paradox lijkt het gevolg te zijn 
122 van een ‘nationaal-katholieke’ tendens die enerzijds de invloed van externe facto­
ren zoveel mogelijk minimaliseerde, anderzijds overmatig gevoelig was voor kritiek 
van buitenaf. N iet voor niets vinden de depreciërende oordelen over Capaccini aan 
Belgische zijde hun oorsprong in werken, geschreven rond de eeuwwisseling, 
waarin de beoogde heldenrol van het voorgeslacht en het eigen zelfbeeld geen plaats 
lieten voor de menselijke fouten en zwakheden o f de minder aangename groepska- 
rakteristieken die Capaccini dat geslacht toeschreef.
Die karakteristieken, ook van algemene aard (de Hollanders, de Belgen, de Vla­
mingen, de Noordelijke en Zuidelijke clerus), zijn trouwens een opvallend onder­
deel van deze rapportage, dat nadere overweging verdient. W e kunnen ze afdoen 
als de bekende Diplomatenklatsch, als de bevestiging van cliché-matige beelden die 
een eigen leven leidden, losgezongen van de werkelijkheid. Maar nog afgezien van 
het feit dat clichés hun kracht vaak ontlenen aan een kern van waarheid, hoezeer ze 
ook tot een karikatuur zijn verworden: ze spelen een rol in de onderlinge perceptie 
van naties, groepen en organisaties. Zodra we ons niet meer afvragen o f de hier 
geboden karakteristieken reëel waren, maar o f ze (in dit geval in Rome) als reëel 
werden beschouwd, verandert hun betekenis. Dergelijke karakteristieken kunnen 
dan tot een ‘geïnternaliseerde’ factor van beleid en besluitvorming worden, temeer 
daar de Italiaanse monsignori die Capaccini in de loop van de negentiende eeuw 
opvolgden als vertegenwoordigers van de Heilige Stoel in Nederland, sommige 
daarvan met grote regelmaat herhaalden. Om  enkele voorbeelden te geven: bereke­
ning en achterbaksheid als kenmerken van de Nederlander in het algemeen en van 
de regering in het bijzonder; de geest van onafhankelijkheid en het regionaal, later 
diocesaan particularisme van de clerus; vrees voor en te grote religieuze verdraag­
zaamheid van de Nederlandse katholieken en hun herders ten opzichte van het pro­
testantisme; de rol van rigorisme en gallicanisme in de opleiding van de geestelijk­
heid.
Het ‘nationaal-katholieke’ Nederlandse zelfbeeld, zoals dat uit contemporaine 
publicaties en de ‘eigen’ historiografie naar voren komt, is uiteraard heel wat posi­
tiever. Het is best mogelijk, zelfs aannemelijk, dat we bij die tegenstelling tussen 
Romeins beeld en Nederlands zelfbeeld vooral te maken hebben met een botsing 
tussen Zuid- en Noordwest-Europese mentaliteiten, van belang in een periode 
waarin het centrale bestuur van de katholieke kerk, onder de schijn van internatio­
nalisering, in feite steeds sterker ‘romaniseerde’ . Die verklaring mag ons er echter 
niet toe verleiden de invloed van het oordeel ultra montes op de betrekkingen tussen 
het kerkelijke bestuurscentrum en het Nederlandse katholicisme te veronachtza­
men, noch de potentieel waardevolle elementen in dat oordeel terzijde te schuiven.
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Van herder tot koning
Veranderingen in beeld en functie van het pausschap 
bij de Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw
‘L a  vraie puissance du Pape reposa tou jou rs sur l ’o p in io n .’
STENDHAL1
1. v a d e r , h e r d e r , k o n in g
Het pausschap leek tegen het einde van de achttiende eeuw, uitgehold door de gol­
ven van de Verlichting en gebroken onder het geweld van de Franse revolutie, zijn 
einde nabij. Pius v i overleed in 1799 in Franse gevangenschap te Valence; het 
Directoire durfde hem ‘de laatste paus’ te noemen. Dat bleek voorbarig, maar zijn 
opvolger Pius v i i ,  al werd hij dan soms de ‘hofkapelaan’ genoemd, raakte met 
Napoleon in heftig conflict en zat tussen 1809 en 1813 met een groot deel van de 
Romeinse curie gevangen in Frankrijk. Juist het ‘martelaarschap’ en ‘belijder- 
schap’ van deze beide pausen legde de basis voor een stormachtige groei in religieu­
ze en morele betekenis van het pausschap in de negentiende eeuw. Hun lot symbo­
liseerde op Europees niveau het lijden en de gruwelen van meer dan twintig jaar 
oorlog en verwarring en legde een directe, emotionele band tussen de opperherder 
en zijn kudde, ook de ‘gewone gelovigen’ .2 Het belang van deze band kan nauwe­
lijks worden overschat, omdat hij de basis vormde waarop de pausfunctie in de loop 
van de eeuw tot nooit gekende hoogte kon worden opgebouwd. Van even groot 
belang is het te beseffen dat het hier in wezen gaat om een beweging bottom-up, die 
zich weliswaar ontwikkelde in een voortdurende wisselwerking met top-down 
directieven uit Rome, maar van daaruit nooit voor honderd procent te beheersen 
bleek.
Deze spontane stroom van toewijding en verering, die zijn bedding vond in de 
beweging van het ultramontanisme, was een dragend element van de kerkelijke 
centralisatiepolitiek die de Romeinse curie in de loop van de vorige eeuw voerde en 
die op het Vaticaans Concilie in 1870 haar hoogtepunt bereikte. In de loop van dit 
proces onderging het beeld van de paus voor de buitenwereld een geleidelijke, maar 
sterke verandering in betekenis en karakter. Sterk vereenvoudigd zou men kunnen 
zeggen dat de herder tot koning werd. Volgens een Amerikaanse studie doorliep 
het pauselijke zelfbeeld een parallelle ontwikkeling, waarbij tussen de pontificaten 
van Pius ix  en Leo x ii i  een cesuur wordt gelegd. Analyse van encyclieken laat zien 
hoe de centrale ecclesiologische metafoor van de ‘Goede Herder’ en zijn kudde
1. V . D el L itto  (ed.), Stendhal.V oyages en Ita lie  (Parijs, 1973), 1276.
2. Chadw ick, The Popes andEuropean R evolution, 609.
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plaats maakte voor die van het ‘cosmological design’ , met de paus in dubbele zin als 
hoofd van ‘the earthly mystical body’ .3
124 N iet slechts op theologisch, maar ook op kerkelijk en ideologisch vlak had deze
verandering consequenties. D e in 1870 geproclameerde onfeilbaarheid van het 
pauselijk magisterium onderstreepte de groeiende universele aanspraken van het 
ambt binnen de kerk en daarbuiten, en de pauselijke boodschap aan de wereld was 
er een van voortdurende tegenspraak. De bestuurlijke centralisering en stroomlij­
ning van het kerkelijke apparaat en het gebruik van het nieuwe massamedium de 
pers kon die tegenspraak zeer effectief maken, zoals uit de felle reacties wel duide­
lijk werd. Het pontificaat van Pius ix  (1846-1878) is in dit verband van doorslagge­
vende betekenis. Hier werd de overwinning bevochten van een nieuw en feller 
ultramontanisme: een reactie tegen het liberalisme en de seculariseringstendens 
van de negentiende eeuw. Zoals bijvoorbeeld bleek uit de bekende encycliek M ira­
ri vos (1832) was de Heilige Stoel in het tweede kwart van de eeuw al niet zuinig met 
het veroordelen van de tijdgeest. Maar vooral sinds 1848, het jaar waarin Pius ix  als 
soeverein daar hardhandig mee in botsing kwam, ging de Romeinse curie een actie­
ver en concreter beleid voeren, dat de wereldkerk hechter aan de Heilige Stoel 
moest binden en over de richting van de bevelslijnen geen misverstand zou laten 
bestaan. Zij werd daarbij krachtig gesteund door de orde der jezuïeten, die samen 
met de pauselijke diplomaten en te Rome opgeleide priesters uit vele landen van 
Europa de curiale ‘stoottroepen’ vormden. D e beeldvorming rond de paus maakte 
van die campagne een integrerend deel uit.4
Vaak is gesteld dat het Italiaanse Risorgimento en de Romeinse kwestie in dit 
proces een doorslaggevende rol hebben gespeeld o f er zelfs de oorzaak van zijn 
geweest; dat wil zeggen dat Pius ix  als soeverein van de Pauselijke Staat het volle 
gewicht van zijn ambt en het hele kerkelijke apparaat en leergezag heeft willen 
inschakelen bij de verdediging van zijn grondgebied. D e Nederlandse historicus 
L.J. Rogier bijvoorbeeld suggereert dit in een opstel over de Romeinse kwestie5 en 
citeert met instemming de opvatting dat het ‘onbegraven lijk van de Pauselijke 
Staat’ de kerkelijke atmosfeer in de tweede helft van de vorige eeuw heeft vergif­
tigd. Een omgekeerde verklaring is ook wel gegeven. D e centraliserende krachten 
binnen kerk en curie zouden dankbaar gebruik hebben gemaakt van de mogelijkhe­
den tot beïnvloeding van de katholieke opinie die de Romeinse kwestie bood, door 
het ‘martelaarschap’ van Pius ix  uit te buiten. Een dergelijke verklaring, die bij­
voorbeeld ten grondslag ligt aan het werk van A.B. Hasler over Pius ix  en het eerste 
Vaticaans Concilie,6 lijkt niet vrij van cynisme. Beide interpretaties doen in hun 
eenzijdige causaliteit weinig recht aan de dynamiek van het lange pontificaat van 
Pius ix , dat volgens Giacomo Martina, zijn meest recente biograaf, slechts kan 
worden begrepen door rekening te houden met de volle dialectiek tussen periferie 
en centrum;7 voor zijn opvolger Leo x ii i  geldt uiteraard hetzelfde. De ultramon-
3. Schuck, T h at they be one, 20-21, 67-70.
4. V gl. Bornewasser, ‘D e  bisschop in de Room s-K atholieke K e rk ’ , 215.
5. Z ie  Rogier, ‘D e  Rom einse kwestie’ .
6. H asler, P ius i x .
7. M artina, P io  i x  (18 4 6 -18 5 0 ), 46. V gl. het samenvattend oordeel in het derde deel van
deze biografie, P io  i x  (1 8 7 6 -1 8 7 8 ), 527-539.
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taanse beweging en de daaraan inherente toewijding aan de paus en verheerlijking 
van het pausambt, het proces van bestuurlijke centralisatie binnen de Romeinse 
curie en de Romeinse kwestie zijn drie moeilijk van elkaar te onderscheiden en vaak 125 
in elkaar verknoopte ontwikkelingen, die echter wel degelijk ieder op de eigen 
merites beoordeeld moeten worden, ook wanneer het gaat om de gevolgen.8 De 
veranderende visie op het pausdom en de functie daarvan binnen het Nederlands 
katholicisme in de vorige eeuw, die ik hier meer specifiek aan de orde wil stellen, 
kan daarvan een voorbeeld leveren.
Om te beginnen wil ik de verandering in het beeld van de paus in Nederland met 
enkele citaten illustreren. In 1809 stelde koning Lodewijk-Napoleon een commis­
sie van geestelijken (en één leek) in om te adviseren over de organisatie van de 
rooms-katholieke eredienst. Hoewel de leden van deze commissie worden beschre­
ven als verwant aan het ultramontaanse minderheidskatholicisme, legden zij in hun 
rapport bij de omschrijving van het gezag binnen de kerk meer nadruk op het ambt 
en de apostolische successie der bisschoppen dan op het pauselijk primaat, dat ech­
ter wel weer duidelijker werd afgebakend dan het ‘ere-primaat’ van het episcopalis- 
me. D e commissie beschreef het kerkelijk gezag als ‘toevertrouwd aan de Apostelen 
en, in hun persoon, aan hun opvolgers de Bisschoppen, die er een eer in stellen om 
als hun hoofd te erkennen de Prins der Apostelen en de Pausen, die de zetel van 
Petrus, de voornaamste van de katholieke kerk, hebben bezet en altijd in wettige 
opvolging zullen bezetten’ .9 Een volgend citaat laat zien dat na 1814 een veel duide­
lijker ultramontaanse visie naar voren kwam, die de paus alleen in het centrum 
plaatste. In 1816, tien jaar na zijn bekering tot het katholicisme, publiceerde 
Joachim George Le Sage ten Broek (1775-1847)10 een geruchtmakend boekje waar­
in hij de ‘voortreflijkheid’ van de rooms-katholieke leer aan zijn voormalige calvi­
nistische geloofsbroeders voorhield. Hierin kwam, uiteraard, ook het pausschap ter 
sprake, waarvan de schrijver de betekenis sterk benadrukte. De regerende paus 
Pius v ii voerde hij ten tonele als vader en herder:11
8. Een poging daartoe, voornam elijk geconcentreerd op het laatste kwart van de negentiende 
en het eerste van de tw intigste eeuw, w ordt ondernomen door Zam barbieri in het lange 
hoofdstuk x i ‘L a  devozione al Papa’ , opgenom en in de tweede band van G uerriero en 
Zam barbieri, L a  Chiesa e la società industriale, 9-81. O fschoon de auteur voor een aantal 
onderdelen van zijn  betoog nog niet op breed archiefonderzoek kan steunen, zijn de 
aanzetten die hij daarvoor biedt, veelbelovend. M ed e gezien de grote hoeveelheid literatuur 
op theologisch en kerkhistorisch terrein die w ordt geciteerd, is dit stuk onmisbaar voor het 
begrip van de algemene achtergronden van de ‘pausverering’ in de vorige eeuw.
9. ‘ . . .confiée aux Apôtres et, dans leurs personnes, aux Évêques leurs successeurs, qui 
s ’honorent de reconnaître pour C h e f le Prince des Apôtres et les Pontifes, qui ont occupé et 
occuperont toujours par leur succession légitim e, le Siège de p i e r r e ,  le prem ier de 
l ’U nivers catholique’ . A lbers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie, i i ,  16; vgl.
Bornewasser, ‘T h e  authority o f  the D u tch  State’ , 106.
10. Z ie  voor hem de uitvoerige biografie van G orris, J .G .  L e  Sage ten Broek.
11 . J .G . L e  Sage ten B roek, D e voortreflijkheid van de leer der R oom sch-K atholijke K erk . D e  
tekst van het boekje is ook opgenom en in D e  K ock , K a tho liek e H erdrukken, i ; het hierna 
volgende citaat aldaar 233.
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Ja, waardige Pius, nog voeren uwe gewijde handen den door Jezus aan Petrus 
toevertrouwden Herderstaf en Sleutels zijner Kerk. Gij zijt de algemeene 
126 Vader der geloovigen. Gij zijt de Herder, die door de deur ingegaan is, alle de
schapen en lammeren des Grooten Herders hooren uwe stem, kennen dezelve 
en volgen u. Gij zijt de band die de geloovigen vereenigt.
Zijn omschrijving van het pauselijk gezag is opvallend zachtmoedig voor een man 
die als een der felste katholieke polemisten uit de eerste helft van de vorige eeuw 
bekend stond. W el roept het gebruikte beeld de vraag op welke plaats er nog voor de 
bisschoppen is weggelegd; de gedachte aan herdershonden dringt zich onwillekeu­
rig op. De directe band tussen paus en gelovigen staat in elk geval voorop.
Welke verandering dit pastorale tafereel in een halve eeuw onderging, blijkt uit 
de geschriften van de invloedrijke geestelijke en politicus Herman Schaepman 
(1844-1903),12 dichter, doctor romanus en ultramontaan van de tweede lichting. Bij 
hem was de pauselijke vader en herder, symbool van de eenheid van gezin en kud­
de, tot een koninklijke gebieder geworden, meer en meer aan het aardse ontstegen, 
die alleen nog onderdanen en vijanden scheen te kennen. Schaepman kwam haast 
adem te kort bij zijn pogingen om de paus steeds hoger te verheffen. De menselijke 
gestalte die Le Sage’s woorden opriepen, was vervangen door een halfgod, 
geschetst in een beeldentaal die doet denken aan de Christus Pantokrator van de 
byzantijnse mozaïeken. In zijn Pius-cantate uit 1871 -  dus bij leven van de bezonge- 
ne -  beschreef hij Pius ix , plaatsvervanger van Christus, als koning der koningen 
en gaf hem zelfs een passieteken als attribuut:
Wat zijt gij groot, gij koning van den tijd!
Waar alles valt, waar volkeren verzinken,
Daar blijft uw naam in vollen luister blinken,
W ijl gij alleen, alleen onsterflijk zijt.
Onsterfelijk in ongebogen kracht,
In lijdensmoed maar ook in lijdensglorie 
( ...)
Des kruises glorie omvonkelt 
O  Koning, U w  doornenhoed,
In vlekkeloos stralenden luister, 
gewonnen door het b lo e d .  13
En zullen alle gelovigen die uit volle borst aan het einde van een plechtige mis een 
hymne met de titel: ‘Aan U , o K oning der eeuwen’ aanhieven -  zoals dat nog in de 
jaren 1950 in Nederland gebruikelijk was -  hebben beseft dat dit gezang een cou­
plet was van Schaepmans cantate en dat derhalve niet alleen Christus, maar ook de
12. BWN, i i i ,  518-522.
13. G eciteerd bij Persijn, Dr. Schaepm an, i i ,  162; vgl. ook 157-16 1, 163-169. Enkele dagen 
eerder, bij een plechtige dienst in de U trechtse kathedraal, had Schaepm an al in vergelijk­
bare beelden gesproken: ‘T o en  is daar gekomen de m an des lijdens, het K ruis van het K ruis. 
Hem  boven allen is de tiaar w el de driedubbele lijdenskroon gew eest.’ A l in 1859 richtte zich 
de provinciale synode van Bourges (Frankrijk) in vergelijkbare termen tot de paus: ‘ab 
ingratis flagellato, et spinis coronato’ (Zam barbieri, ‘L a  devozione al Papa’ , 19).
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paus die ‘koning’ was? Bij het overlijden van Pio Nono zei Schaepman in een her­
denkingsrede, in aanwezigheid van de aartsbisschop van U trecht:14
Als de nieuwe Adam is hij . de K oning en de Wijze, die de namen spreekt 
van het wezen der dingen en de geheimen der waarheid openbaart. . Van 
God heeft hij alles: de majesteit die zijn voorhoofd doet stralen, de onfeilbare 
wijsheid die van zijne lippen stroomt; de kracht die zijn zegen vruchtbaar 
maakt en zijn vloek doodend; van God heeft hij met den naam der rots de 
vastheid, de onaantastbaarheid en de onvergankelijkheid, de drie eindige 
vormen der eindelooze eeuwigheid ontvangen.
Heel deze toespraak ademde opnieuw een versluierende dubbelzinnigheid, waarbij 
de identificatie tussen Christus en zijn plaatsbekleder net niet plaatsvond, maar 
nooit ver weg leek.15 Hoe gemakkelijk zullen de toehoorders dit alles niet hebben 
misverstaan? Is het verbazingwekkend dat in deze jaren in Nederland bij een der 
vele pauselijke jubilea portretten van Pius ix  in katholieke kerken op het altaar 
stonden, soms zelfs boven het Sacrament, en dat men daarvoor knielde ‘als voor dat 
van een Heilige’? Zo werd het althans waargenomen door de Limburgse geestelijke 
en rijksarchivaris in Maastricht Jos. Habets. Sarcastisch concludeerde hij: ‘De 
eenige overeenkomst met onzen nieuwen pauscultus zal wel die van den Egypti- 
schen os Apis wezen’ .16 Bij die cultus ging het niet alleen om de ‘gewone gelovigen’ : 
de Utrechtse seminariepraeses F.P. van de Burgt bemerkte bij het overlijden van 
de paus in 1878 dat hij verwondering voelde bij het bidden voor zijn zielerust en 
eerder geneigd was hem als heilige te vereren en aan te roepen.17
In de kern week Schaepmans toon niet af van wat in Nederland gangbaar was 
geworden bij het spreken over de paus. Bij het aantreden van paus Leo x ii i  (1878) 
zien we aartsbisschop en bisschoppen van de Utrechtse kerkprovincie, mede 
namens clerus en gelovigen, in het stof buigen voor de ‘plaatsbekleder van onze 
zaligmaker Jezus Christus op aarde’ en hem toeroepen:
U  huldigen wij die door God bent aangesteld als heer van Zijn Huis en vorst 
van al Zijn bezittingen; U  erkennen en eren wij als sleutelbewaarder des 
hemels, als herder van de kudde des Heren, als bron van het geloof, als 
grondslag van de goede zeden en de gewijde wetenschap. Aan U  behoort onze 
geest, aan U  onze wil, aan U  al het onze.18
14. Z ie  voor deze lijkrede Schaepm an, f  P ius i x  , 7 -11 .
15. Schaepm ans biograaf Persijn tekent bij deze lijkrede aan: ‘M inder naar onzen smaak van 
heden [1916] zijn de toepassingen op Pius van de trekken, waarmee Jezaias den Christus 
voorspelde’ (D r. Schaepm an , i i ,  580).
16. V gl. D e  Valk, ‘Joannes Joseph H abets’ , 281.
17. V an de B urgt aan internuntius Capri, 12 februari 1878: ‘ . . .q u ’en allant prier pour le 
répos de l ’ame de Pie ix ,  on sent un certain étonnem ent et on aimerait m ieux le glorifier et 
l’invoquer com m e un Saint au C iel’ (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 57).
18. D e  N ederlandse bisschoppen aan L eo  x i i i ,  1 maart 1878: ‘T e  veneramur constitutum  a 
D eo dominem  D om us Suae et principem  om nis possessionis Suae; T e  agnoscimus, T e  
colim us coeli clavigerum , D om inici gregis pastorem, fidei caput, m orum  et disciplinae 
sanctae fundam entum . T ib i nostra m ens, T ib i voluntas, T ib i omnia nostra.’ a p f , s c  Belgio 
e Olanda, vol. 32, f  76.
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Dat was een duidelijk verschil met 1865, toen het Provinciaal Concilie van ’s-Her- 
togenbosch nog vooral het beeld van de herder centraal had gesteld, van hoog tot 
128 laag binnen de kerk (de gelovigen bleven uiteraard schapen). Dat concilie was afge­
sloten met een publieke rede van T h . Brouwer, deken van Arnhem, die geëmotio­
neerd had opgeroepen tot steun aan de paus, ‘onzen zoo zwaar beproefden Opper­
herder, den beminden Vader der geloovigen’ .19 Een kwart eeuw later, bij het zilve­
ren pontificaat van paus Leo in 1903, heette het in een hulde-adres van het episco­
paat: ‘In U , zichtbaar hoofd van de Kerk, bewonderen wij de onzichtbare Chris- 
tus’ .20 Overigens had de pausverering elders nog idolater trekken aangenomen. Zo 
werd hij in Frankrijk aangeduid als de ‘plaatsvervangende G od van de mensheid’ 
en ‘de voortzetting van het Vleesgeworden W oord’ . Een Franse bisschop had het 
zelfs over ‘God de Vader, de eerste paus’ . Steeds meer werd het accent gelegd op de 
paus als de enige, o f ten minste geprivilegieerde verbinding tussen hemel en aar- 
de.21
Van herder tot koning, van vader tot halfgod -  veranderde met het beeld ook de 
functie van het pausdom in Nederland? En zo ja, in welke mate was deze verande­
ring autonoom o f een reactie op impulsen uit Rome? Was de aanhang voor het 
curiale centralisme unaniem, op dogmatisch, ideologisch én politiek niveau? 
Waren er duidelijke groepen aan te wijzen die het voortouw namen? En tenslotte de 
klassieke vraag: cui bono? Welke groepen trachtten op hun beurt de pausfiguur te 
‘instrumentaliseren’ voor eigen doeleinden?
In de traditionele katholieke Nederlandse historiografie zal men vergeefs naar 
antwoorden op dergelijke vragen zoeken. W ie uitging van geharnaste eensgezind­
heid onder pauselijke leiding, stelde ze eenvoudig niet. Maar hoewel deze interpre­
tatie intussen grotendeels naar de historische rommelzolder is verbannen, zijn de 
betrekkingen tussen het Nederlands katholicisme en de Heilige Stoel in de vorige 
eeuw nog maar zelden vanuit een gewijzigde optiek onderzocht. Misschien leverde 
de mythe, die het Vaticaan een vrijwel onbeperkt gezag over de Nederlandse katho­
lieken toedichtte, ook wel de beste munitie aan een generatie Nederlandse katholie­
ken die zich sedert de jaren 1960 op geruchtmakende wijze aan de clericale leiding 
ontworstelde. De documentatie in de archieven van de Romeinse curie bevestigt 
die mythe evenwel allerminst.
Er blijkt een belangrijk verschil te bestaan tussen beeld en functie van het paus­
dom op doctrinair en ideologisch niveau enerzijds en op bestuurlijk en politiek 
niveau anderzijds.
De toenemende nadruk op de betekenis van de paus als geestelijk leider van de 
wereldkerk is in Nederland op leerstellig vlak, en tot op grote hoogte ook op dat van 
de ideologie, autonoom tot stand gekomen. O p deze terreinen waren de Neder-
19. V an Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, 10 -11; Brouwer, O ver het gezag der K erk , 
25-26.
20. H et episcopaat aan L e o  x i i i ,  25 februari 1903 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1903, fasc. 
2, f  25-26).
21. Citaten bij A ubert, L e  pontificat de P ie  i x , 301-303, en Zam barbieri, ‘L a  devozione al 
Papa’ , 44-45. V gl. de hier geciteerde uitspaak van D on  Bosco: ‘W e kunnen zeggen dat onze 
pastoors ons verbinden m et onze bisschoppen, de bisschoppen m et de paus, en de paus is 
onze verbinding m et G o d ’ .
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landse katholieken en hun kerkelijke leiders in de negentiende eeuw zonder meer 
bereid roomser dan de paus te zijn: was zijn leerstellig primaat hier niet al lange tijd 
als een geloofswaarheid beleden?22 Voor iemand als Le Sage ten Broek stond zijn 129 
onfeilbaarheid als een paal boven water; president Chedeville van het groot-semi- 
narie Warmond werd alleen al gedenuncieerd omdat hij in zijn lessen had gezegd 
haar niet te kunnen bewijzen.23 D e bisschoppen aanvaardden een belangrijke ency­
cliek als Quanta cura (1864), met de eraan gehechte Syllabus errorum één felle ver­
oordeling van de tijdgeest, zonder enige reserve. ‘Petrus per Pium locutus est; cau­
sa finita’ , stelde bisschop Wilmer van Haarlem vast.24 Hun opvattingen over de 
pauselijke onfeilbaarheid verschilden niet van die der overige gelovigen en kwamen 
al duidelijk naar voren uit de Acta van de provinciale synode van 1865. D e dogma­
tische verklaring van 1870 was voor hen slechts een bevestiging van al vaststaande 
denkbeelden. De oud-missiebisschop Kistemaker verklaarde zich bij voorbaat al 
accoord met alle besluiten die het Vaticaans Concilie zou gaan nemen, immers (zo 
zei hij met de H. Ambrosius), Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Voor bisschop Paredis van 
Roermond volgde de onfeilbaarheid van de paus zonder meer uit het plaatsvervan­
gerschap van Christus en kwamen andere argumenten op de tweede plaats. Judo- 
cus Smits, hoofdredacteur van D e Tijd, achtte de afkondiging daarvan even oppor­
tuun als effectief.25
De traditionele gehechtheid van de Nederlandse katholieken aan de Heilige 
Stoel en de paus, alleszins verklaarbaar uit de ondergeschikte positie van het katho­
licisme tijdens de Republiek, werd door de vertegenwoordigers van de curie in 
Nederland van het begin tot het einde van de vorige eeuw in alle toonaarden bezon­
gen. D e pauselijk internuntius Settimio Vecchiotti, in 1856 teruggekeerd van een 
eerste rondreis, deelde staatssecretaris Giacomo Antonelli mee dat de ontroering 
hem soms had belet te antwoorden op de aandoenlijke betuigingen van aanhanke- 
lijkheid.26 N u werd er in de vorige eeuw veel geweend, vooral op papier, maar ik 
ben toch geneigd deze mededeling niet helemaal overdrachtelijk op te vatten.
Zoals hierboven al bleek bleef het episcopaat niet achter in verklaringen van toe­
wijding en onderwerping. In een collectieve brief aan de Propaganda reageerden de 
bisschoppen in 1855 op een tegen hen gerichte beschuldiging als zouden zij inbreu-
22. Z ie  V an Schaik, ‘H et pauselijk prim aat’ .
23. J. le Sage ten Broek aan G regorius x v i ,  3 februari 1838 (a s v , Epistolae Latinae,
Posizioni e M inute, nr. 20); anonieme denunciatie van decem ber 1838 (a p f , s e  Belgio e 
Olanda, vol. 21, f  684-685).
24. 23 januari 1865 (a p f , s e  Belgio e Olanda, vol. 29, f  1018-1019). Z ie  ook de brieven van 
aartsbisschop Zw ijsen en bisschop V an H ooydonk (ibidem , f  1040, 1014).
25. V gl. V an Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, 13; Peijnenburg, Joannes Zw ijsen, 234. 
Kistem aker aan de Propaganda F ide, 7 april 1869, Paredis aan de Propaganda Fide, juni 
1870 ( a p f ,  s e  Belgio e O landa, vol. 30, f  10 10-10 11, 1320); Jud. Sm its aan Bianchi, 9 januari 
1870 ( a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35).
26. V ecchiotti aan A ntonelli, 2 augustus 1856, noem t bisschoppen, clerus en gelovigen 
‘affezionati, ubbedienti e devoti alla S. Sede. Oh! quante volte ho desiderato che il S . Padre e 
Vostra Em inenza vedessero co’ loro occhi com e io vedevo, e sentissero com e io udivo, i 
sentimenti di amore e di rispetto che nel modo più pubblico e più solenne mi si manifesta­
vano per la S. Sede e per l ’augusta persona del S . Padre. Sovente una forte com m ozione 
m ’im pediva di rispondere alle allocuzioni’ (A sv, Segr. di Stato, rubr. 256, 1856, fasc. 2,
f  263-264).
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ken maken op de rechten van de Heilige Stoel, met de fiere verklaring: ‘Wanneer 
het gaat om eerbiediging en verering van o f onderwerping aan de Heilige Stoel, zijn 
130 wij slechts met een eerste plaats tevreden’ .27 Daaruit volgt echter niet vanzelfspre­
kend dat het episcopaat genegen was de Nederlandse kerkprovincie volledig aan de 
Romeinse curie uit te leveren. Dat blijkt zodra men het niveau van de doctrinaire en 
ideologische abstractie verlaat. In 1853, bij de instelling van de bisschoppelijke 
hiërarchie, had de Nederlandse kerk een flinke eeuw direct Romeins bestuur achter 
de rug door vertegenwoordigers van de congregatie de Propaganda Fide (de supe­
riores, later vice-superiores van de Hollandse Zending) en dat smaakte niet naar 
meer. D e leidende geestelijken uit deze periode hadden in Rome de naam van 
onhandelbare stijfkoppen.28 Een geest van onafhankelijkheid, gescherpt door vele 
jaren curiale bemoeizucht, bleef ook over de Nederlandse bisschoppen vaardig. De 
klachten over hun eigengereide optreden en gebrek aan ontzag voor de pauselijke 
vertegenwoordigers zijn even frequent in de rapportage te Rome terug te vinden als 
de lofprijzingen voor hun pausliefde.
Ook het standpunt in de Romeinse kwestie was, zoals hieronder zal blijken, niet 
steeds even orthodox. Een intussen grondig afgebroken historische mythe is de 
monolithische steun die de wereldkerk de paus-martelaar Pio Nono zou hebben 
verleend tegen de Italiaanse agressie. Het is duidelijk geworden hoeveel verzet er 
bestond tegen de identificatie van de belangen van de kerk, de paus en zijn staat. 
Dat was in Nederland al eerder het geval, zelfs bij oprechte ultramontanen. Le Sage 
ten Broek schreef hierover al in 1840 een verontwaardigde brief aan de bekende 
dominicaan Lacordaire, waarin hij pleitte voor een volstrekte scheiding tussen de 
pauselijke functies van ‘Père commun des fidèles’ en soeverein van de Pauselijke 
Staat. Opheffing van de pauselijke diplomatieke dienst en rechtstreekse contacten 
tussen paus en lokale kerkelijke autoriteiten over kerkelijke zaken waren de voor de 
hand liggende oplossingen om te scheiden wat in de moderne maatschappij 
gescheiden moest blijven.29
De Nederlandse bisschoppen bleken het in de praktijk hartgrondig met hem 
eens te zijn en hebben, zoals in het afsluitend hoofdstuk nader aan de orde komt, 
met grote hardnekkigheid juist deze scheiding proberen door te voeren. Zij hielden 
de pauselijke internuntii buiten de kerkelijke bestuurszaken en monopoliseerden 
de contacten met de congregatie de Propaganda Fide. Voor een beter begrip van de 
positie van het Nederlands episcopaat moeten we ons de situatie tussen 1853 en 
1860 voor ogen halen. D e Nederlandse katholieken vormden een stevige minder­
heid van rond 40%  van de bevolking. D e instelling van de bisschoppelijke hiërar­
chie in 1853 had een storm van protest opgeroepen in een land dat velen nog een 
‘protestantse natie’ achtten. D e bisschoppen was er veel aan gelegen een herhaling
27. H et episcopaat aan de Propaganda Fide, 20 oktober 1855 (tekst bij Albers, Geschiedenis 
van het herstel der hiërarchie, i i ,  bijlagen, 80-91).
28. D e  V alk en Lam berts, Lettres, 210; A . A ntonucci aan de Propaganda Fide, 4 februari 
1832 ( a p f ,  s c  Belgio e O landa, vol. 20, f  364-373).
29. L e  Sage ten Broek aan Lacordaire, 26 juni 1840 (a p f , s c  Belgio e O landa, vol. 22,
f  460-462). Aanleiding voor deze b rie f was het optreden van de pauselijke zaakgelastigde 
A . Antonucci, die op verzoek van de N ederlandse regering een politieke campagne voor 
onderwijsvrijheid in de kiem had gesmoord.
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daarvan te vermijden. Zij hadden weinig behoefte aan bewegingen en manifestaties 
die het latente antipapisme weer konden doen oplaaien. Liever wilden zij in alle 
rust hun positie consolideren. Was het nadrukkelijke opperpriesterschap van de 131 
paus hun daarbij als symbool tot steun, het steeds sterkere accent op diens directe 
leiderschap van de wereldkerk en de tendens tot uniformering naar Romeins model 
moesten daaraan wel afbreuk doen. D e aanwezigheid van een pauselijk internun­
tius kon zelfs als een directe bedreiging worden ervaren, zodra die partij koos in 
conflicten.
Dat was in de praktijk goed merkbaar. De ernstige wrijvingen tussen het episco­
paat en de reguliere clerus zijn daarvan een sprekend voorbeeld. Van het begin af 
werden de bisschoppen, vooral in de voormalige Hollandse Zending (de bisdom­
men Utrecht en Haarlem), bij de opbouw en disciplinering van het kerkelijke appa­
raat geconfronteerd met tegenwerking van de kant van de regulieren (ordesgeeste­
lijken), die traditioneel in groten getale in de zielzorg werkzaam waren en die zich 
ten minste voor een deel aan het bisschoppelijk gezag onttrokken achtten. De regu­
lieren werden bij hun acties op duidelijke wijze gesteund door de pauselijke verte­
genwoordiger Vecchiotti, die langs die weg hoopte een vinger in de bestuurlijke 
pap te krijgen. Deze actie van de internuntii paste geheel in de strategie die moest 
leiden tot grotere invloed van het centrale apparaat op het bestuur van de kerkpro­
vincies. Vooral de invloedrijke aartsbisschop Zwijsen werd zo op het verkeerde 
been gezet. D e bisschoppen wonnen deze slag tijdens de jaren 1855-1863 door de 
Propaganda Fide en de Staatssecretarie tegen elkaar uit te spelen en de pauselijk 
internuntius feitelijk te isoleren -  de moeilijkheden in vrijwel alle bisdommen zou­
den overigens nog lang voortduren.30 Rond deze tijd kregen zij echter te maken met 
een ernstiger aanslag op hun autonomie.
2 . DE M o b i l is a t ie  vOOR DE PAUS iN DE JAREN l8 6 o  
EN HAAR GEvOLGEN
De periode tussen 1860 en 1870, waarin de definitieve ondergang van de Pauselijke 
Staat zich voltrok, was tegelijk het decennium waarin de vruchten werden geplukt 
die het ultramontanisme en de Romeinse centralisatiepolitiek sinds een halve eeuw 
hadden laten rijpen. De band tussen paus en gelovigen werd door de popularisering 
van de pers steeds directer en gemakkelijker te onderhouden. De sterk verbeterde 
communicatiemogelijkheden vergemakkelijkten de greep van het Romeinse appa­
raat op de locale kerken. Binnenkerkelijk steeg de betekenis van het pauselijke ambt 
enorm ten koste van het bisschopsambt. Bovendien raakte de actie van de Romein­
se curie om een uitweg te vinden uit de wanhopige politieke situatie door mobilisa­
tie van ‘de katholieke wereld’ , onontwarbaar verstrengeld met de kerkelijke en
30. V gl. hoofdstuk 13. Z ie  bijvoorbeeld Belgrado aan de Propaganda Fide, 21 oktober 1854 
( a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 27, f  593); V ecchiotti aan de Propaganda F ide, 7 januari 1858 
(ibid., vol. 28, f  350-351). D eze voorbeelden zouden m et tientallen andere kunnen worden 
aangevuld. In M eliefs biografie Joannes van H ooydonk  w ordt de kwestie uitvoerig behandeld 
voor het bisdom  Breda.
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theologische beweging die leidde tot de onfeilbaarheidsverklaring van 1870. Wat 
op een verheven, leerstellig vlak in abstracto werd geformuleerd, zou op het disci- 
132 plinaire vlak, in het bestuur van de wereldkerk, een concrete uitwerking moeten 
krijgen, die op zich al zou leiden tot het wederzijds verkennen van de grenzen tus­
sen de locale episcopaten en het centrale apparaat. D e Romeinse kwestie had als 
gevolg dat dit aftasten op een soms banaal niveau onmiddellijk een analoge ver­
taling en toepassing kreeg. N iet slechts de algemene uitspraken van de paus op leer­
stellig, sociaal o f zedelijk terrein moesten worden aanvaard en gehoorzaamd, maar 
ook de geringste aanwijzingen van de curie dienden zonder tegenspraak opgevolgd 
te worden. D e directe koppeling tussen theologie en kerkelijke discipline aan de ene 
kant en politieke actie aan de andere, had tot gevolg dat de verhouding tussen peri­
ferie en centrum in een veel hoger tempo tot een nieuw evenwicht moest komen 
dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Voor de bisschop­
pen was het van groot belang om de stroom van verering en geestdrift die van hun 
gelovigen naar de paus vloeide, te kanaliseren zonder erin onder te gaan.
D it alles heeft voor de Utrechtse kerkprovincie gevolgen gehad, die op een 
vreemde manier met elkaar in tegenspraak lijken. Voor de bisschoppen bleef de 
paus, middelpunt en symbool van de universele kerk, in velerlei opzicht inspiratie 
en voorbeeld, maar liefst een ‘voorbeeld in de verte’ . Hun onvoorwaardelijke aan­
vaarding van het centraal leergezag ging daarom gepaard met grotere nadruk op de 
eigen autonomie op het bestuurlijke vlak. Anderzijds leidde de pauselijke mobilisa- 
tiecampagne tot een onweerstaanbare groei van de onderlinge contacten op natio­
naal niveau tussen de Nederlandse katholieken, die het groepsbewustzijn aan­
scherpten en sensibiliseerden en de diocesane grenzen deden vervagen (al bleef de 
tegenstelling tussen Noord en Zuid steeds voelbaar). D e bisschoppen moesten 
hierin soms tegen hun zin volgen, in plaats van te initiëren zoals hun positie dat eis­
te. Veel daarvan ontleende zijn dynamiek aan de emotie en sympathie die vanuit de 
Nederlandse kerk op grassroots level uitging naar het bedreigde Rome. Ubi Petrus, 
ibi Ecclesia: nog maar zelden was dit adagium zo breed geldig geweest als in deze 
jaren. De Opperherder kwam steeds dichter bij zijn schapen te staan en zijn sym­
bolische betekenis groeide overeenkomstig. W ie daar geen rekening mee hield, 
deed dat tot zijn eigen nadeel.
De bisschoppen moesten in deze periode dan ook voortdurend balanceren op 
het scherp van de snede. Volledig toegeven aan alle eisen die de situatie stelde, zou 
er niet alleen toe hebben geleid dat zij hun eigen bestuurlijke positie prijsgaven aan 
lagere echelons van de Romeinse curie (zoals de internuntiatuur in Den Haag), 
maar zou bovendien de deur wagenwijd openzetten voor tegenwerking van hun 
beleid door krachten op politiek en kerkelijk terrein die voor eigen doeleinden van 
de Vaticaanse actie gebruik maakten (zoals de regulieren en bepaalde groepen poli­
tiek actieve leken). In hun ogen zou dit de stevigheid van en discipline binnen het 
kerkelijke apparaat in opbouw aantasten. Bovendien vreesden zij dat al te openlijke 
‘pausverering’ in Nederland politieke en kerkelijke onrust zou veroorzaken, wat die 
opbouw evenmin zou vergemakkelijken. W ilden zij echter hun greep op de situatie 
behouden, dan moesten zij vaker het voortouw nemen dan hun lief was. Namen zij 
te veel afstand, dan kon hun dat op onbegrip van de eigen achterban komen te staan. 
Het gevolg van dit alles was dat er vaak een fors verschil bestond tussen publieke
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uitspraken en feitelijk handelen van het episcopaat. Hun optreden in de ‘hete’ jaren 
1860-1871 laat dat heel duidelijk zien.
Vlak vóór 1860 raakte de Romeinse kwestie in een acute fase: het bestaan van de 133 
Pauselijke Staat kwam op het spel te staan door de Italiaanse unificatiepolitiek, 
geleid vanuit Piemonte en in 1861 gevolgd door de uitroeping van het koninkrijk 
Italië. Grote delen van de Pauselijke Staat werden ingenomen, zodat uiteindelijk 
alleen de regio Lazio als grondgebied restte. De campagne voor het verwerven van 
internationale steun, die vanuit het Vaticaan werd opgezet, mag dan wel de instem­
ming van de bisschoppen hebben gehad, de wijze waarop zij door de pauselijke 
diplomatie werd uitgevoerd, moest hun wantrouwen opwekken. In Nederland 
vormde zij een welkome aanleiding voor de internuntii om te pogen hun aangetaste 
positie te verstevigen en de bisschoppen hun plaats te wijzen: zij werden er slechts 
bij betrokken om opdrachten uit te voeren en bevonden zich daarbij in de onge­
makkelijke situatie dat een weigering maar al te gemakkelijk in hun nadeel kon wor­
den uitgelegd.
De bisschoppen konden zich niet onttrekken aan het succes van de campagne en 
zongen gehoorzaam mee in het ultramontaanse koor. Er is ook geen reden om aan te 
nemen dat zij het onrecht, de paus aangedaan, niet oprecht betreurden, maar er zijn 
wel aanwijzingen dat zij de soevereiniteit over de Pauselijke Staat minder strikt 
koppelden aan het belang van de kerk dan de curie wenselijk achtte. Politieke risi­
co’s wilden ze er liever niet voor nemen. De aartsbisschop van Utrecht, J. Zwijsen, 
moet zich daar in 1862 zeer negatief over hebben uitgelaten. Zijn collega Van Vree 
van Haarlem liet al twee jaar eerder doorschemeren dat de ondergang van de Pau­
selijke Staat wel eens het middel zou kunnen zijn waarvan God zich bediende om 
zijn kerk te verheffen, een opvatting die de Bredase bisschop Van Hooydonk leek te 
delen. Hetzelfde gold trouwens voor een overigens trouw ultramontaan als Judocus 
Smits, hoofdredacteur van D e Tijd.31 In de openbaarheid drong dit nauwelijks 
door. De herderlijke brieven en bisschoppelijke adressen aan de paus, verscheide­
ne malen op uitdrukkelijk verzoek van de internuntii uitgevaardigd,32 hielden 
gewoonlijk het officiële standpunt aan. Ook al waren de bisschoppen meer en meer 
geneigd het verdwijnen van de Pauselijke Staat als een voldongen feit te aanvaar­
den, zij konden zich niet permitteren daaraan al te direct ruchtbaarheid te geven.
Intussen kreeg de mobilisering van de katholieke opinie vanuit Rome ook voor 
Nederland gevolgen die de oorspronkelijke bedoeling voorbijgingen.
De ‘Paus-campagne’ die tussen 1859 en 1871 werd gevoerd, mag in alle opzich­
ten georkestreerd heten. Via circulaires werden de pauselijke diplomaten op het
31. Zw ijsen: V ecchiotti aan de Propaganda Fide, 30 maart 1862 (a p f , s c  Belgio e Olanda, 
vol. 29, f  98-99; wat Zw ijsen precies gezegd had, verm eldt Vecchiotti niet). Van Vree:
Vecchiotti aan Staatssecretarie, 21 septem ber 1860 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 110, 1864, 
fasc. 4, f  111-112 ); volgens een herderlijk schrijven achtte V an Vree openbare protestm ani­
festaties en adressen m inder gewenst dan concrete hulp (Voets, Bew aar het toevertrouwde 
pand, 65-66). Smits: ibid., 67 en bijbehorende noot 17. Van H ooydonk: M elief, Joannes van 
H ooydonk, 361-362.
32. Bijvoorbeeld V ecchiotti aan Staatssecretarie, 30 septem ber 1860 (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 165, 1860, fasc. 48, f  122); Bianchi aan Staatssecretarie, 11 oktober 1870 (rubr. 165,
1870, fasc. 3, f  78), 4 maart 1871 (rubr. 165, 1871, f  108).
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politieke en financiële vlak geïnstrueerd. Op ideologisch en doctrinair niveau 
knoopte zij aan bij een tweede campagne, die uiteindelijk in de bijeenroeping van 
134 het eerste Vaticaans Concilie zou uitmonden en die onder direct pauselijk toezicht 
werd uitgevoerd door de jezuïeten, vooral via het blad L a  Civiltà Cattolica.33 De 
politieke strategie van staatssecretaris Antonelli had v ijf doelen: politieke steun te 
verwerven voor de Pauselijke Staat op regeringsniveau; gebruik van de katholieke 
pers om er de opvattingen van de Heilige Stoel mee uit te dragen; mobilisering van 
de katholieke publieke opinie; het aantrekken van gelden voor de financieel zeer 
noodlijdende staat en het pauselijke leger; en tenslotte het werven van vrijwilligers 
voor dat leger, de ‘zouaven’ . O p vier van de v ijf fronten werd de campagne in 
Nederland een groot succes.34 Alleen het eerste doel: diplomatieke steun van de 
Nederlandse regering, mislukte volkomen. Via de normale diplomatieke contacten 
wisten de pauselijke vertegenwoordigers weinig meer te bereiken dan vage sympa­
thiebetuigingen. De katholieken beschikten in de Kam er over te weinig effectieve 
invloed en pogingen om de bisschoppen druk op de regering te laten uitoefenen -  
zoals in 1871 bij het opheffen van de Nederlandse legatie bij de Heilige Stoel -  
stuitten op onwil.35
Het gebruik van de katholieke pers in Nederland is stellig wel het best geslaagd. 
Uiteraard zijn niet alle artikelen waarin de paus op een o f andere manier een rol 
speelde, direct in opdracht geplaatst, maar gegeven opdrachten werden stipt uitge­
voerd, ook wanneer de redactie haar twijfels had.36 Peijnenburgs biografie van een 
vooraanstaande katholieke journalist, de geestelijke Judocus Smits, biedt een uit­
stekende gelegenheid om een indruk te krijgen van de mate waarin het ‘pauselijk 
nieuws’ de katholieke kolommen in Nederland vulde. Het tweede deel van dat boek 
bevat een lijst van de meer dan 7.000 hoofdartikelen die onder Smits’ hoofdredac­
teurschap (1846-1872) in de voornaamste katholieke krant, D e Tijd, verschenen.37 
Een telling van de artikelen die blijkens titel o f beschrijving betrekking hebben op 
de paus (als staatshoofd en religieus leider) en de Romeinse kwestie (in de breedste 
zin) levert een verrassend resultaat op (zie het overzicht hiervan in bijlage 1 bij dit 
hoofdstuk). T o t 1859 kwam het aantal daarvan niet boven de 20 per jaar, met uit­
zonderingen in de jaren 1848-1850 (Romeinse Republiek en pauselijke balling­
schap in Gaeta) met een maximum van 30, en 1853 (instelling van de bisschoppelij­
ke hiërarchie in Nederland) met 50 stuks. Sinds 1859 verviervoudigde het aantal 
artikelen, met toppen van 143 in 1860 en 128 in 1870. Tussen 1859 en 1871 ver­
schenen niet minder dan 1.150 ‘pauselijke’ hoofdartikelen, ofwel 20-27%  van het 
totale aantal per jaar.
33. V gl. voor deze campagnes vooral Hasler, P iu s i x ; M artina, P io  i x  (1 8 5 1-1 8 6 6 );
Falconi, I l  cardinale A n ton elli. Z ie  voor L a  C iv iltà  Catto lica  D e Valk, Romeinse bescheiden . . .
1 8 3 2 -19 14 , tweede band, 472-473.
34. Z ie  N ijsten, ‘D e  Rom einse kwestie’ , en dez., ‘ Internuntius B ianchi’ .
35. Bianchi aan Staatssecretarie, 5 decem ber 1871 (A sv, Segr. di Stato, rubr. 165, 1872, fasc.
5, f  130-134).
36. V gl. Peijnenburg, Judocus Sm its, i , passim; Voets, Bew aar het toevertrouwde pand, 67. U it
de Vaticaanse archieven blijkt dat ook in de jaren na 1870 de katholieke pers in N ederland
onbekrom pen ruim te b leef gunnen aan het Vaticaanse standpunt in de Rom einse kwestie.
37. Z ie  nader bijlage 1 bij dit hoofdstuk.
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Pas dit soort cijfers doet beseffen hoe ongelofelijk intensief de Nederlandse 
katholieken in deze jaren met de paus geconfronteerd werden. De kranten mogen 
slechts de midden- en toplaag hebben bereikt, de katholieke opinie werd nog langs 135 
andere wegen bewerkt: met adressen aan paus en koning, preken, herderlijke brie­
ven, gebedsacties in de kerken, novenen, prenten enzovoort. D e bisschoppen 
betreurden najaar 1859 in herderlijke brieven en anderszins openbaar het onrecht 
dat de paus werd aangedaan. Bovendien richtten zij een collectief adres aan de paus, 
waarom staatssecretaris Antonelli nadrukkelijk had verzocht. Dat had de nodige 
voeten in de aarde; het ergerde de Haarlemse bisschop Van Vree dat het Neder­
landse episcopaat bij de laatste zou zijn die van zich lieten horen.38 Hierop volgde 
een brede adresbeweging in het voorjaar van 1860. Zij was door internuntius 
Vecchiotti in gang gezet, maar kreeg niet de omvang waarop deze had gehoopt. De 
bisschoppen meenden dat actie op grote schaal, gezien het geringe internationale 
prestige van Nederland, weinig nut had, maar op de achtergrond bleek een andere 
factor zwaarder te wegen: de vrees voor protestantse reacties.39 D e adresbeweging 
was een groot succes in de diocesen Haarlem en Roermond, maar in Utrecht en 
Den Bosch, bestuurd door Zwijsen, opvallend flauw. Zij werd krachtig gesteund 
door regulieren en geestelijken die het met de aartsbisschop niet zo goed konden 
vinden.40
De actie van 1860 werd in de schaduw gesteld door de grote adresbeweging van 
eind 1870, waarmee de Nederlandse katholieken bij koning Willem III protesteer­
den tegen de inname van Rome. Bijna 400.000 handtekeningen werden verzameld 
(ter vergelijking: het rooms-katholieke adres tegen de wet op het lager onderwijs 
van het kabinet-Kappeyne kreeg er in 1878 160.000).41 Daarmee werd duidelijk dat 
Pius IX voor de katholieken tot de hottest items behoorde. Intussen waren de impli­
caties van deze beweging al van dien aard geworden, dat de bisschoppen in 1871 een 
nieuwe adresbeweging tegen het opheffen van het Nederlands gezantschap bij de 
Heilige Stoel, door internuntius A. Bianchi op gang gebracht, tot diens ergernis in 
de kiem wisten te smoren en het protest omzetten in een flauw en bloedeloos col­
lectief schrijven van het episcopaat aan de koning. D it gebeurde onmiddellijk nadat 
Bianchi had aangedrongen op het inschakelen van het ‘leken-element’ bij de actie.
38. Zw ijsen aan de Propaganda Fide, 16 novem ber 1859 (a p f , U dienze 1859, nrs. 1642-­
1643), V an Vree aan Vecchiotti, 16 novem ber 1859 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 3); Vecchiotti aan 
Staatssecretarie en antwoord, 18 novem ber en 1 decem ber 1859 (a s v , Segr. di Stato, rubr.
220, 1859, fasc. 3, f  146-148).
39. Jud. Sm its aan Vecchiotti, 11 januari 1860 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35); V an Vree aan dez.,
23 februari 1860: ‘O n  a voulu éviter tout ce qui aurait pu être interprété com m e agitation, 
afin d’éloigner tout prétexte de contre-agitation’ (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 3).
40. V ecchiotti aan Staatssecretarie, 27 januari en 2 februari 1860 (a s v , Segr. di Stato, rubr.
165, 1861, fasc. 31, f  15-16, en 1860, fasc. 48, f  24; in dit laatste fascikel diverse andere 
brieven ter begeleiding van adressen). V gl. de correspondentie tussen internuntius 
V ecchiotti en de geestelijken Bogaers en D e la G eneste in a s v ,  A N -L ’Aja, fasc. 40a. D e 
m ededeling van Peijnenburg (Joannes Zw ijsen, 416 noot 45), dat er uit Zw ijsens beide 
bisdom m en maar één adres kwam, is niet juist; het waren er verhoudingsgew ijs echter wel 
veel minder.
41. Bianchi aan Staatssecretarie, 4 maart 1871 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1872, fasc. 5, 
f  108). W itlox, Schaepm an, 1, 76.
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En helaas, moest hij constateren, ‘zonder de bisschoppen en de clerus krijgt men 
hier niets van de grond’ .42
136 Bijzonder succesvol was in Nederland de actie tot werving van soldaten voor het
pauselijk leger. Van de totaal elfduizend zouaven leverde Nederland er ruim drie­
duizend. De achtergronden van deze zaak, waarover al het nodige is gepubli- 
ceerd,43 laat ik hier verder buiten beschouwing. Enkele zaken vallen op. Bij werving 
en opvang van de zouaven waren vele regulieren betrokken.44 Opvallend waren de 
reacties op het sneuvelen van Nederlandse zouaven in de slag bij Mentana (1867), 
die laten zien welk een kookpunt de liefde voor de paus op dat moment bereikt had. 
De internuntius berichtte dat de moeder van een gesneuvelde soldaat van vreugde 
over het feit dat haar zoon voor de paus had mogen sterven, onmiddellijk een gift 
voor de St. Pieterspenning stortte. Even later wist L a  Civiltà Cattolica te melden, 
dat de families der gesneuvelden van alle kanten gelukwensen ontvingen en dat het 
gelovige volk de doden als martelaren voor een heilige zaak beschouwde. Dat die 
zaak ook meer aardse aspecten had, bleek uit de beschouwing die het blad hieraan 
vastknoopte: de zouaven schoten niet alleen de paus te hulp, maar ook hun eigen 
land. Zij verdedigden namelijk het recht van een klein land tegen een grote agres­
sor, een recht waarop ook Nederland nog wel eens een beroep zou moeten doen. Of, 
zoals een groep zouaven het uitdrukte die op 10 november 1867 uit Rotterdam ver­
trok: ‘Leve de Heilige Vader! Leve de Zouaven! Leve koning Willem III!’45 Dit 
nationalistische trekje van de Nederlandse acties voor de paus duikt ook bij andere 
gelegenheden op. Wat door de paus ze lf een ‘edele wedstrijd in liefdadigheid’ werd 
genoemd, was voor de Nederlandse katholieken een mogelijkheid zich als natie te 
onderscheiden boven andere landen. Juist deze inspanningen voor wat hun landge­
noten minachtend ‘een vreemde soeverein’ noemen, maakten hen bewuster van 
hun Nederlanderschap.46
Ook de omvang van de geldelijke steun van de Nederlandse katholieken aan de 
Paus wekt verbazing.47 Die steun bestond uit twee componenten: directe giften en 
inschrijvingen op de pauselijke staatsleningen. D e giften waren, het gemiddelde 
sociale en inkomensniveau van de Nederlandse katholieken in aanmerking geno­
men, opmerkelijk. In 1849 werd bij een landelijke collecte 86.000 gulden opge-
42. Rapporten van internuntius Bianchi aan Staatssecretarie van 24 novem ber, 5 en 17 
decem ber 1871 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1872, fasc. 5, f  122-135).
43. Z ie  o.m. Zaal, D e vuist van de P a u s ; A . N uyens, Gedenkboek der pauselijke Z ouaven ; 
Broeder Christofoor, U it het epos der 3000 Nederlandse Zouaven  (de beide laatste boeken zijn 
zeer triom falistisch van karakter). V gl. tevens M elief, Joannes van H ooydonk, 365-366, en 
Voets, Bew aar het toevertrouwde pand, 68-70.
44. G egevens in A N -L ’Aja, fasc. 51, om slag ‘Z u avi’ .
45. G . Cattani aan Staatssecretarie, 4 novem ber 1867 ( a s v , A N -L ’Aja, fasc. 40a). L a  C iviltà  
Cattolica, serie v i ,  vol. 12(1867), 760-761.
46. Rapporten van O reglia en Cattani 1866-1867 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1866, fasc.
11, f  54-57, fasc. 12, f  185; rubr. 190, 1870, f  156-170; rubr. 256, 1867, f  299). V gl. ook 
Bornewasser, ‘D e  N ederlandse katholieken’ , 593-594.
47. D e  hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de correspondentie van de internuntii in 
D en  H aag (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, en A N -L ’Aja, fasc. 40-41); vgl. bijlage 2 bij dit 
hoofdstuk. D e Vaticaanse archieven geven geen volledig beeld van de financiële strom en van 
N ederland naar Rom e. D e  hier gegeven cijfers hebben betrekking op algemene inzame­
lingen.
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haald, een soortgelijke actie in 1860 bracht ruim 200.000 gulden op. Vanaf dat 
moment begon op de bekende ‘spontane’ wijze (dat wil zeggen, na subtiele aanwij­
zingen van staatssecretaris Antonelli aan de pauselijke vertegenwoordigers48) in 137 
heel Europa de geregelde inzameling via de ‘St. Pieterspenning’ (‘Obolo di San 
Pietro’) op gang te komen. Tussen 1860 en 1870 zorgde deze voor niet minder dan 
eenderde van alle inkomsten op de begroting van de Pauselijke Staat.49
In Nederland werd de St. Pieterspenning opnieuw niet zonder aandrang van 
Romeinse kant en wrijvingen met de bisschoppen opgezet.50 Hierbij voegden zich 
de acties van D e Tijd  en andere kranten bij diverse gelegenheden. Topjaren waren 
1866 met meer dan 300.000 en 1868 met 337.000 gulden, terwijl een bijzondere col­
lecte in 1872 in één keer 250.000 gulden opbracht. Tussen 1860 en 1874 is bij elkaar 
ruim 2,75 miljoen gulden bijeengebracht. De Nederlandse bijdrage aan de totale 
opbrengst van de St. Pieterspenning was in 1870 met ruim 5 %  niet gering, zij het 
minder dan de 8 %  van België (in beide gevallen was dat in 1864 ongeveer 3 ,5% ).51 
Daarbij zijn niet meegeteld de particuliere giften die los van de algemene acties 
stonden. Zo kwamen van sommige gelovigen jaarlijks giften van duizend gulden, 
een bedrag dat iets meer reliëf krijgt wanneer men beseft dat dit ruim driemaal het 
jaarinkomen van een Nederlandse textielarbeider was. Er waren (niet gepubliceer­
de) incidentele uitschieters tot ƒ  20.000.52 U it de lijsten, opgenomen in de katho­
lieke kranten valt overigens op te maken dat het geld bepaald niet alleen uit ruime 
beurzen kwam. De bij de giften gevoegde motto’s toonden dat de warme gevoelens 
voor de paus algemeen waren, wat de internuntii en L a  Civiltà Cattolica niet ont­
ging.53 Zo vinden we in de Tilburgsche Courant in het voorjaar van 1870 een rijks­
daalder vermeld afkomstig ‘uit den spaarpot der weesjongens’ . Er worden aan­
doenlijke rijmpjes afgedrukt: ‘O  konden wij naar Rome gaan / om heel en gansch 
ten dienst te staan / van K erk en Paus en Vaticaan! / Misschien breekt eens dien
48. Z ie  staatssecretaris aan Vecchiotti, 4 februari 1860 (A sv , A N -L ’Aja, fasc. 40).
49. Inform atie over opzet en organisatie van de St. Pieterspenning bij Zam barbieri, ‘L a  
devozione al Papa’ , 61-73, m et verw ijzing naar verdere literatuur. U itvoerig is hoofdstuk iv  
van Crocella, Augusta miseria (95-155).
50. Z ie  de correspondentie in A sv , A N -L ’Aja, fasc. 40a; Vecchiotti aan Staatssecretarie, 21 
septem ber 1860 (A sv, Segr. di Stato, rubr. 110, 1864, fasc. 4, f i i i - 1 1 2 ) ;  idem, 25 januari 
1861 (A sv, Segr. di Stato, rubr. 165, 1861, fasc. 31, f  9-10). V gl. Peijnenburg, Joannes  
Zw ijsen, 416; M elief, Joannes van H ooydonk, 362-365; Voets, Bew aar het toevertrouwde pand,
66.
51. M artina, P io  IX (1 8 5 1 -1 8 6 6 ) ,  16-24; Crocella, Augusta miseria, 126.
52. D uizend gulden per jaar: zie bijvoorbeeld V ecchiotti aan Staatssecretarie, 24 maart 1860 
(A sv, Segr. di Stato, rubr. 165, 1860, fasc. 48, f  55); het gaat hier om de geestelijke D e la 
G eneste te G rave, die echter niet de enige was. Volgens Brugm ans, D e arbeidende klasse, i30, 
verdiende een arbeider in de textielindustrie in i860 67 cent per dag. Som m ige giften waren 
van vorstelijke om vang; zo schonk barones van Brienen van de G roote L in d t in de jaren 
1871-1874 in totaal meer dan ƒ  60.000 (zie A sv , A N -L ’Aja, fasc. 41). In 1874 was er een gift 
van 20.000 gulden u it het bisdom D en  Bosch; Capri aan Staatssecretarie, 26 novem ber 1874 
(A sv, Segr. di Stato, rubr. 165, 1874, fasc. 6, f  94-96). Veel grote giften uit N ederland waren 
anoniem.
53. L . O reglia aan Staatssecretarie, 17 januari 1866 (A sv, Segr. di Stato, rubr. 165, anno 
1866, fasc. 11, f  54-57; zie verder A N -L ’Aja, fasc. 40b). L a  C iv iltà  Cattolica, serie v i ,  vol.
6(1867), 128, legde bijzondere nadruk op het feit dat alle lagen van de bevolking aan de 
inzam elingen bijdroegen.
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dag nog aan’ (ƒ  24,69) en bij een gift van een kwartje merkte ‘een arbeider’ op: ‘Ik 
heb maar 25 cent / doch geef die aan den Paus present / 25 centen is wel niet veel / 
138 het valt mij elken dag ook niet ten deel’ . D e motto’s geven daarnaast ook inzicht in 
de motieven van de milde gevers, die niet altijd even vreedzaam waren. Een lijst uit 
1868 in de Roermondse M aas- en Roerbode meldt onder meer 5 frs. ‘voor kogels, 
met verzoek dat zij door de Pauselijke Zouaven uit Grubbenvorst aan de Garibal- 
disten worden gezonden.’ Er sprak ook idolate verering voor de paus uit: ‘Pius IX, 
crux de cruce! Lumen, de coelis, quasi relucens’ .54
Inzamelingen en giften hielden overigens na de ondergang van de Pauselijke 
Staat niet op, maar zijn na 1874 moeilijker regelmatig te documenteren (zie de aan­
tekening bij bijlage 2). Dat Nederland ook daarna nog een aardige melkkoe bleef 
voor de Heilige Stoel, wordt echter bij gelegenheid duidelijk. In januari 1885 leid­
de dat tot een klacht van de Bossche bisschop Godschalk na weer een verzoek om 
extra geld. Hij vroeg internuntius Spolverini o f  deze zich wel realiseerde wat er 
alleen al uit zijn bisdom jaarlijks naar Rome vloeide? En hij somde op: St. Pieters­
penning ƒ  30.000, mis-stipendia voor de Propaganda Fide ƒ  30.000, Heilige 
Kindsheid ƒ  20.000, missie-broederschap van Franciscus Xaverius ƒ  13.000 etc. 
etc. ‘Il y a, comme on dit, modus in rebus. L ’on ne doit pas abuser de la bonté des 
fidèles’ . Enkele maanden later kwam aartsbisschop Snickers naar Rome met een 
bijzondere gift van ruim 100.000 gulden.55
De zogeheten ‘pauselijke’ o f ‘katholieke’ leningen van 1860-1866 (in feite 
natuurlijk leningen bestemd voor de noodlijdende Pauselijke Staat) zijn een hoofd­
stuk apart. Van de lening van 1860, een uiterst riskante belegging, werd in Neder­
land in totaal voor ruim 1,25 miljoen gulden aan obligaties afgezet, van de zo moge­
lijk nog onsolider lening als vervolg daarop in 1864 zelfs voor ruim 1,3 miljoen, het 
zesvoudige van wat door de uitgevende bankier was geschat en rond 70 %  van wat in 
Frankrijk werd geplaatst.56 De manier waarop dit resultaat tot stand werd 
gebracht, verdient nadere aandacht, omdat zij enerzijds diverse mechanismen 
waarvan de Romeinse curie zich bediende in haar omgang met de kerkprovincie in 
volle actie laat zien en anderzijds illustreert, hoezeer de figuur van de paus als pars 
pro toto voor de meest uiteenlopende doeleinden kon worden ingezet en waar de 
grenzen daarvan lagen. D e plaatsing van de pauselijke leningen in Nederland 
wordt daarom hierna als een afzonderlijke casus uitgewerkt.
54. K nipsels in a s v , A N -L ’Aja, fasc. 40.
55. G odschalk aan Spolverini, 25 januari 1885 (a s v , A N -L ’Aja, b. x x i v , ‘V escovi’ ); in de 
jaren 1884-1885 kwamen, zoals uit dezelfde busta blijkt, vooral uit het bisdom  D en  Bosch 
nog bijzonder veel extra-giften voor de Propaganda F id e e n / o f de paus, niet zelden van 
enkele duizenden guldens. Spolverini aan Staatssecretarie, 8 mei 1885 (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1886, fasc. 2, f  134).
56. Z ie  voor deze leningen Jacquem yns, Langrand-Dum onceau, III, 517-534. U it een b rief 
van internuntius Bianchi aan een niet nader genoem de kardinaal van 1 decem ber 1868 zou 
m en zelfs kunnen opm aken dat in N ederland in totaal voor drie m iljoen gulden obligaties 
zijn verkocht (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 37).
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3. een  c a s u s : de  p a u s e l ij k e  l e n in g e n  v a n  18 6 0 -18 6 6
Op 18 april 1860 ontvingen de pauselijk diplomaten een circulaire van de Staatsse- 139 
cretarie, waarin de uitgifte van een obligatielening van 50 miljoen Franse francs 
werd aangekondigd, die zoveel mogelijk onder de gelovigen moest worden 
geplaatst. Daartoe zou de hulp van de episcopaten onontbeerlijk zijn. D e bisschop­
pen werden, blijkens de formuleringen van de circulaire (’zij dienen’ , ‘zij zullen’), 
eenvoudig als agenten beschouwd. De Brusselse nuntius Gonella, regionaal coör­
dinator, deed er nog een schepje bovenop en liet zijn Haagse collega weten dat de 
Nederlandse katholieken voor twee miljoen (4%  van het totaal) waren ‘aangesla­
gen’ : méér was uiteraard welkom. Onmiddellijk wendde Vecchiotti zich tot de 
Nederlandse prelaten, om hen te prikkelen tot activiteit. Waren de Nederlandse 
katholieken niet bekend om hun liefde voor de paus en gehechtheid aan de Apos­
tolische Stoel, speciaal in de moeilijke omstandigheden van het moment? Op aan­
sporing en voorbeeld van hun bisschoppen zouden zij ook in dit geval stellig een 
bewijs willen leveren van hun medeleven, daarbij eerder bewogen ‘door gevoelens 
van godsdienst en vrijgevigheid dan door vooruitzichten op opbrengst en specula- 
tiewinst’ (geen overbodige opmerking bij deze lening). D e bisschoppen zouden zelf 
wel het beste weten hoe de ‘pieuse générosité’ van hun schaapjes op te wekken; voor 
de praktische kant van de zaak moesten zij katholieke bankiers van onbesproken 
gedrag aanzoeken.57
De reacties vielen niet mee: de bisschoppen rekenden op een gering succes, niet 
het minst vanwege het onzekere karakter van de lening. Daarop zinspeelde aarts­
bisschop Zwijsen bedekt toen hij antwoordde te verwachten dat belangstellenden 
vooral gezocht moesten worden onder hen die uit toewijding zouden investeren en 
dat daar nu juist het kapitaal niet te vinden was. Voor de afzet van de obligaties wer­
den dekens en pastoors ingezet in plaats van leken, een suggestie die Judocus Smits 
had gedaan en die door de Haarlemse bisschop Van Vree krachtig werd onder­
steund. Er werd dan ook zwaar op de clerus en op kerkelijke instellingen geleund -  
zo kregen de kerkbesturen toestemming om liggende kapitalen te gebruiken -  en de 
bisschoppen gaven het goede voorbeeld (Zwijsen met 10.000 frs.). Een bewaard 
gebleven intekenlijst uit het bisdom Breda (juni-juli 1860) laat zien dat 46 van de 82 
kopers geestelijken o f geestelijke instellingen waren.58 O p deze manier probeerden 
de bisschoppen de zaak onder controle te houden.
De inschrijving kwam maar langzaam op gang. Vecchiotti beklaagde zich aan­
vankelijk bij zijn collega van de Brusselse nuntiatuur over de geringe animo (men­
sen die aan de lening wilden verdienen waren er genoeg, aspirant-kopers des te 
minder). Als reactie daarop werd hij nog sterker onder druk gezet, met het argu­
ment dat de lening in België liep als een trein, omdat daar duidelijke afspraken
57. Staatssecretarie aan Vecchiotti, 18 april 1860 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 38); G onella aan 
Vecchiotti, 26 en 30 april 1860, en V ecchiotti aan het episcopaat, 29 april 1860 (a s v , a n - 
L ’Aja, fasc. 35).
58. Zw ijsen, V an Vree, Van G enk, Paredis en Sm its aan Vecchiotti, mei 1860, en circulaire 
van Van V ree aan de dekens van het bisdom Haarlem , 18 mei 1860 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35 
en 40); de intekenlijst bevindt zich  in fasc. 38. Z ie  verder de gegevens in a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 110, 1864, fasc. 4.
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waren gemaakt tussen bisschoppen, clerus en andere ‘uiterst respectabele perso­
nen’ . Vecchiotti moest van de v ijf bisdommen gewoon elk 400.000 francs eisen.
140 Dan moesten de bisschoppen maar zien hoe ze het probleem opgelost kregen. In elk 
gezin met een beetje geld kon toch minstens één stuk van 100 frs. worden afgezet?59 
De ongelukkige internuntius, die soortgelijke aansporingen ook nog uit Rome te 
horen kreeg, drong nog eens bij de bisschoppen aan en zocht publiciteit in de katho­
lieke en ‘neutrale’ landelijke pers. Dat laatste leverde nog problemen op, omdat 
hier nu juist weer geen geestelijken als contactadressen mochten worden 
genoemd.60 Bovendien riep hij, tot ergernis van aartsbisschop Zwijsen, de hulp in 
van enkele dissidente ultramontaanse geestelijken in het bisdom Den Bosch, onder 
wie de vermogende De la Geneste, rector van een zusterklooster in Grave, en de 
deken van Cuyk, de Romeinse alumnus Juliaan Bogaers (een studiegenoot van 
Vecchiotti te Rome). Van Zwijsen ze lf verwachtte hij immers niet veel inzet voor de 
zaak.61
U it alles blijkt dat de pauselijk diplomaat er tussen mei en juli 1860 flink tegen­
aan ging, en met succes. Begin augustus kon hij laten weten dat er voor ruim ander­
half miljoen francs was ingetekend, een bedrag dat kennelijk niet alleen de werkelij­
ke verwachting van opdrachtgevers en coördinatoren overtrof (te oordelen naar de 
uitbundige complimenten die de internuntius in ontvangst mocht nemen), maar 
ook die van hem zelf. Bij de geringe draagkracht van de Nederlandse katholieken 
achtte hij dit een schitterend getuigenis van hun liefde voor de paus. Vooral geeste­
lijken hadden zich onderscheiden. Vecchiotti roemde daarbij de reguliere clerus als 
geheel -  hij had deze actief ingeschakeld -  en droeg van de seculieren een zestal 
voor om een pauselijke eretitel te ontvangen, onder wie de twee Bossche dissiden­
ten D e la Geneste en Bogaers, alsmede pastoor Steenhoff te Soest, Propaganda­
alumnus en ook al geen vriend van de aartsbisschop. Zij ontvingen die titels inder­
daad; De la Geneste werd zelfs protonotarius.62 D e bisschoppen (in elk geval 
Zwijsen) zagen dit kennelijk met lede ogen aan en toonden zich bij een volgende 
gelegenheid wat meer tot medewerking geneigd. Die kwam er snel genoeg.
Omdat van de lening van 50 miljoen slechts 37 miljoen was geplaatst en de geld­
nood aanhield, besloot men in Rome begin 1863 de overige obligaties tegen beurs­
koers (en dus belangrijk onder pari) te verkopen via de vertrouwde kanalen.63 
Ofschoon ook nu het enthousiasme bij de bisschoppen niet overhield, besloten zij 
onmiddellijk tot geconcerteerde actie: tegelijk richtten zij een circulaire aan de
59. Correspondentie tussen V ecchiotti en de Brusselse nuntiatuur, mei 1860, in a s v , 
A N -L ’Aja, fasc. 35 en AN -Bruxelles, busta 35/4.
60. D e  pauselijke consul-generaal H azem an te Am sterdam  was van het begin a f van m ening 
geweest dat alles uitsluitend via leken-com ités had m oeten w orden georganiseerd (Hazeman 
aan Vecchiotti, 24 m ei, 13 en 16 juni 1860, a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35)
61. V ecchiotti aan Staatssecretarie, 16 m ei 1860 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1860, fasc.
48, f  99); Zw ijsen aan V ecchiotti, 25 m ei 1860 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35).
62. Z ie  V ecchiotti aan Staatssecretarie, 11 augustus 1860 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 110, 
1864, fasc. 4, f  95-96); vgl. de brieven van A . N eri, directeur-generaal van de pauselijke 
staatsschuld, 12 juni 1860, E. A ngelini te Brussel, 25 juni 1860, en Staatssecretarie aan 
Vecchiotti, 21 augustus 1860 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 35). Eretitels: Vecchiotti aan Staatsse­
cretarie, 4 juni 1860 en antwoord (a s v , Segr. di Stato, rubr. 110, 1864, fasc. 4, f  137-138).
63. A . N eri aan Vecchiotti, 27 januari 1863 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 36).
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geestelijkheid om deze op te wekken tot deelname en propaganda (‘een godsvruch­
tig werk’ , aldus bisschop Wilmer van Haarlem).64 Deze voordelige aanbieding liep 
naar verhouding nog beter dan drie jaar eerder: eind maart was alleen al in het bis- 141 
dom Haarlem voor ƒ  150.000 verkocht en midden april dacht Vecchiotti niet min­
der dan een half miljoen gulden te plaatsen. Dat dit resultaat inderdaad werd 
gehaald, mag worden afgeleid uit een circulaire mededeling van Vecchiotti aan de 
bisschoppen eind april: de verkoop kon worden stopgezet.65
De financiën van de Pauselijke Staat bleken echter een zwart gat dat nauwelijks 
te vullen viel. A l in 1864 werd de bestaande lening met 50 miljoen francs uitgebreid.
Deze lening werd gepredikt o f  het om een kruistocht ging; gezien de geringe solidi­
teit van de Pauselijke Staat moesten andere argumenten de doorslag geven.66 De 
nieuwe emissie, uitgebracht door de (later beruchte) Banque de Crédit Foncier van 
de Belgische financier Langrand-Dumonceau, werd professioneler aangepakt: er 
kwamen landelijke comités, waarvan het Nederlandse onder leiding stond van J.W.
Cramer, alomtegenwoordig als het om de belangen van de Heilige Stoel ging, maar 
na enkele conflicten bepaald geen speciale vriend van het episcopaat.67 Vecchiotti’s 
opvolger Luigi Oreglia drong op 13 juni bij de bisschoppen aan op een ‘effectieve 
krachtsinspanning’ . Deze richtten zich opnieuw tot de parochiegeestelijkheid. Bis­
schop Wilmer prees deelname aan de lening nu in een circulaire aan als ‘eene open­
bare betuiging van kinderlijke eerbied en liefde, als eene dankbare hulde aan de 
standvastigheid van den H. Vader in het handhaven der geheiligde rechten der 
K erk’ . Het eindresultaat in Nederland was met 2.750.000 frs. (ca. 1,4 miljoen gul­
den) buiten verwachting, zeker wanneer men in aanmerking neemt dat in totaal 
aanvankelijk slechts 14, uiteindelijk met de grootste moeite 21 van de 50 miljoen 
frs. werden geplaatst. Maar achter de schermen groeide de tegenstand, zelfs bij de 
internuntius, die zich hevig verzette tegen de voorgenomen wijze van uitbetaling 
der coupons, waarbij de internuntiatuur voor het publiek zou functioneren als een 
agentschap van het Crédit Foncier. Dat er meer aan de hand was bleek twee jaar 
later, toen men probeerde een nieuwe lening te lanceren.
Toen dit project eind augustus 1866 bij internuntius Giacomo Cattani werd 
aangekaart, reageerde deze korzelig. A l twee keer hadden de Nederlandse katholie-
64. W ilm er aan de Propaganda F ide, 31 januari 1863 (a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 29, 
f  474-476); aan Vecchiotti, 6 en 10 februari 1863 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 36).
65. W ilm er aan de Propaganda F ide, 23 maart 1863 (a p f , s c  Belgio e O landa, vol. 29, f  526);
Vecchiotti aan Ledóchow sky, nuntius te Brussel, 18 april 1863 (a s v , AN -Bruxelles, busta 
35/4); zie verder het dossier in a s v , A N -L ’Aja, fasc. 36.
66. Z ie  voor de stukken betreffende deze lening het dossier in a s v , A N -L ’Aja, fasc. 36;
Crocella, A ugusta miseria, 42, 62-63, die in deze lening een kerkelijke variant ziet van de 
‘patriottische leningen’ waarop de burgers van staten w erden geacht in te tekenen tegen 
ongunstige voorwaarden op ogenblikken van bijzondere nood o f  gevaar.
67. D e  N oord-H ollander J.W . Cram er (1817-1884), fervent ultramontaan, arts, journalist 
(redacteur van D e Tijd) en financieel speculant, was in de jaren rond 1850 een der initiatoren 
geweest van de katholiek-liberale sam enwerking en had vurig geijverd voor de instelling van 
de hiërarchie. A ls  m edeoprichter van de W illibrordusvereeniging, die zich de oprichting van 
een katholieke kweekschool ten doel stelde, was hij in een conflict geraakt m et de 
bisschoppen V an Vree (Haarlem) en Z w ijsen  (U trecht) dat hij via Rom e had proberen u it te 
vechten. Z ie  voor deze kleurrijke figuur Beekelaar, R o nd  grondwetsherziening, passim.
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ken in dit opzicht ‘ware wonderen’ verricht, maar nu leek de koek op, zelfs wanneer 
men in aanmerking nam dat zij tot dusver ‘ in hun enthousiasme en liefde voor de 
142 Heilige Stoel de katholieken van alle andere naties hadden overtroffen’ . Cattani 
vond het kennelijk nodig hen in bescherming te nemen tegen steeds maar verder 
uitwringen, zonder dat daar enig teken van openlijke waardering tegenover stond. 
Dat daar goede redenen voor waren, komt naar voren uit een brief van Judocus 
Smits aan de internuntius (6 november 1866): de clerus had zich al eerder tegen de 
dwang uit Rome verzet en was het beu dat men hen als handelsagenten gebruikte. 
(Smits was kennelijk vergeten dat juist hij en zijn bisschop Van Vree dat oorspron­
kelijk hadden aanbevolen.) M en wilde de lening op alle manieren steunen, maar 
niet door de verkoop van obligaties. Hier had de door de curie gepropageerde tota­
le identificatie tussen de Heilige Stoel en de Pauselijke Staat haar grens bereikt. De 
deelname van Nederlandse kant aan deze lening -  die uiteindelijk ondanks de lage 
inschrijvingskoers slechts weinig opbracht -  bleef gering.68 Er gebeurden nog 
andere dingen, die de gevoelens van de liefhebbende, maar zuinige en zakelijke 
Nederlandse katholieken negatief beïnvloedden.
De Italiaanse legers hadden in 1867 van de Pauselijke Staat weinig meer overge­
laten. Het gevolg hiervan was een drastische daling van de staatsinkomsten die het 
onmogelijk maakte nog langer de rente op de ‘pauselijke’ obligaties te betalen. De 
curie zag zich gedwongen onder het juk door te gaan en te berusten in overname van 
de leningen door de usurpator, die voortaan de coupons zou verzilveren. In Rome 
zette men zich schrap: hoe zouden de goede katholieken reageren op het feit dat zij 
ineens crediteuren van de ‘roverkoning’ Victor Emanuel waren geworden? In 
Nederland waarschijnlijk heel slecht, liet Cattani staatssecretaris Antonelli weten: 
hier zouden zij nog liever géén rente ontvangen.69 Inderdaad ontstond er onrust, 
omdat veel houders van obligaties niets met de Italiaanse regering te maken wilden 
hebben, maar zeker niet alleen om principiële redenen: in september 1868 waren 
deze stukken op de beurs al 10%  in waarde gedaald. Erger werd het toen even later 
de leningen in het kader van een conventie tussen Italië en Frankrijk (de mogend­
heid die de laatste restanten van de pauselijke soevereiniteit overeind hield) in Ita­
liaanse staatsschuld werden omgezet.70
Illustratief zijn de woedende brieven aan de internuntius van de vooraanstaande 
Bosschenaar J.B. van Son, een gehard ultramontaan, die in 1864 voorzitter van het 
diocesane comité van aanbeveling was geweest, na de weigering van de Romeinse 
financiële autoriteiten om de coupons te laten betalen uit de opbrengst van de St. 
Pieterspenning, die daartoe in 1864 garant was gesteld. Desnoods zou men over­
gaan tot gerechtelijke stappen om bij de bisschoppen beslag te laten leggen op de 
ingezamelde gelden! D e reden voor zijn woede lag niet alleen in de vernederende 
conversie in Italiaanse staatsschuld, maar vooral in het feit dat de Italianen een 
bronbelasting hieven op de rente. Internuntius Angelo Bianchi geneerde zich vre-
68. Cattani aan de Tesoriere generale Ferrari, 4 septem ber 1866 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 37);
hier ook de overige stukken betreffende de lening van 1866.Vgl. Crocella, A ugusta miseria,
66.
69. Staatssecretarie aan Cattani en antwoord, 7 en 20 m ei 1867 (a s v , A N -L ’Aja fasc. 38).
70. Internuntius A . Bianchi aan Staatssecretarie, 28 septem ber en 3 novem ber 1868 (a s v ,
Segr. di Stato, rubr. 165, 1869, fasc. 14, f  15-17 , 44-45).
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selijk en richtte een wanhopige brief tot een autoriteit te Rome om te voorkomen 
dat ‘crediet en prestige’ van de Heilige Stoel bij de Nederlandse katholieken geheel 
teloor zouden gaan. Vermoedelijk heeft een voorstel van de Haarlemse bisschop 143 
gezorgd voor een (dure) uitweg uit dit probleem: de coupons te betalen uit de St. 
Pieterspenning, ze vervolgens buiten Nederland te verzilveren en de opbrengst -  
uiteraard minus de Italiaanse belasting -  weer in de kas terug te storten. Deze (toch 
wat beschamende) truc zou volgens W ilmer het vertrouwen van de katholieke obli- 
gatiehouders herstellen. Niettemin weet Judocus Smits in het voorjaar van 1870 de 
teruglopende opbrengst van de inzamelingen voor de paus juist aan deze affaire.71 
En zelfs in de penibele omstandigheden van eind 1870 en voorjaar 1871, na de inna­
me van Rome, bleken de Nederlandse crediteuren van de paus niet bereid om de 
Italiaanse heffing voor hun rekening te nemen en eisten zij volledige uitbetaling van 
de rente uit de St. Pieterspenning. Er waren zelfs pastoors die de coupons eenvou­
dig in de kas van deze inzameling deponeerden. Toen werd het ook Bianchi te bar.
Boos liet hij aartsbisschop Schaepman weten dat de obligatiehouders zelf maar bij 
Italië en Frankrijk moesten protesteren.72
Door de nood gedwongen had de Romeinse curie in de zaak van de pauselijke 
leningen de grenzen van haar macht en van de identificatie tussen de kerk en de 
Pauselijke Staat verkend en overschreden. D e paus had daarbij zijn (vermogende) 
Nederlandse kinderen van twee kanten leren kennen: liefhebbend, ruimhartig en 
tot veel bereid, maar ook zakelijk en zeer koppig -  zij wisten wel degelijk kerkelijke 
en financiële belangen uit elkaar te houden. Bovendien hadden zowel de bisschop­
pen als vele geestelijken laten merken dat zij niet zonder meer elke opdracht uit 
Rome wilden uitvoeren, vooral niet wanneer die in hun ogen het prestige van hun 
gewijde staat aantastte. Dat groeiende prestige was immers de basis waarop in eigen 
kring een steeds grotere sociale status en invloed berustten.
4. NA DE vAL vAN ROME IN 1870
M et de val van Rome op 20 september 1870 eindigde de actie van de curie niet, 
maar verhevigde eerder. De Romeinse kwestie bleef tot de Lateraanse Verdragen 
van 1929 een doorn in het Italiaanse vlees, omdat de Heilige Stoel zijn aanspraken 
niet wilde opgeven en een legitimistische fictie aanhield die weliswaar steeds min­
der realiteit had, maar zeker in de eerste decennia voortdurend tot mobilisatie van 
de katholieke achterban aanleiding gaf. Deze actie had veel succes, ofschoon, zoals 
hierboven al vermeld, in Nederland niet steeds met de hartelijke steun van de ker­
kelijke leiding. In elk geval scheen de ‘gevangene van het Vaticaan’ meer nog dan de 
bedreigde soeverein de aandacht van de Nederlandse katholieken te trekken -  de
71. J.B. van Son aan Bianchi, 4 en 11 novem ber 1868; Bianchi aan een niet nader aangeduide 
kardinaal, 1 decem ber 1868; W ilm er aan Bianchi, 19 januari 1869; Jud. Sm its aan Bianchi,
23 maart 1870 (alle stukken in a s v , A N -L ’Aja, fasc. 37).
72. G . van M eijel, secretaris van het bisdom  Roerm ond, aan Bianchi, 30 septem ber 1870, en 
W ilm er aan B ianchi, 22 februari 1871 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 37); Bianchi aan Schaepm an 
(kopie), 16 maart 1871 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1871, fasc. 17, f  37-38).
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400.000 handtekeningen onder een protest tegen de inname van Rome spraken hier 
letterlijk boekdelen.
144 De pauselijk internuntius Capri constateerde bij een rondreis in 1875 door Bra­
bant en Lim burg dat overal een roerende liefde voor de paus heerste, dat er ‘een 
schitterende harmonie bestond tussen de aangehangen katholieke en Romeinse 
leer en de gevoelens van toewijding, van kinderlijk medeleven, van belangstelling 
en adoratie voor de Heilige Stoel en de verheven persoon van de Heilige Vader’ . De 
conclusie die hij daaraan verbond, is in dit kader zeer verhelderend:
... dat men ook in deze diocesen het even troostrijke als voor het geloof in onze 
tijd zo karakteristieke verschijnsel waarneemt, dat namelijk het begrip van het 
Pausschap steeds breder en helderder in het collectieve bewustzijn van de 
gelovigen aanwezig is en dat de liefde voor en de toewijding tot de Heilige 
Vader een van de meest aan de dag tredende en geliefde uitdrukkingen van 
vroomheid is geworden in het dagelijks leven van alle katholieken.73
Hier ging het om de paus, niet meer om Pius IX alleen. Diens overlijden na een pon­
tificaat van meer dan drie decennia riep in Nederland ook buiten clericale kring 
zeker emotie op. Volgens J.A. Alberdingk Thijm , die namens ‘de’ katholieken van 
Amsterdam condoleerde, spraken deze over de overledene uitsluitend met tranen 
in de ogen, maar tegelijk met begeestering op het gelaat. D e  paus was immers 
‘onsterfelijk’ . Leo XIII ontving bij zijn aantreden uit brede kring onderdanige 
gelukwensen en dat herhaalde zich met meer kracht bij het voltooien van zijn eerste 
pontificaatsjaar, dat met geestelijke gunsten werd gevierd. In een adres van hulde 
aan Leo XIII (overigens opgesteld op impliciete uitnodiging van de internuntius) in 
1879 verklaarde ‘de’ katholieke pers diens onfeilbare autoriteit desnoods met haar 
bloed te zullen verdedigen, evenals zijn territoriale rechten; een houding die zij 
waarachtig Nederlands-katholiek achtte.74 D it is maar één voorbeeld uit vele: de 
nieuwe paus maakte namelijk meer nog dan zijn voorganger gebruik van iedere 
gelegenheid die geschikt kon zijn om de katholieke mobilisatie op gang te houden. 
Protesten die verband hielden met de Romeinse kwestie speelden een rol, maar ver­
der werd elk jubileum van de paus, o f dat nu was als priester, bisschop o f paus, aan­
gegrepen. ‘Pausfeesten’ werden een vaste term.
De paus was nu inderdaad de sleutel geworden op een deur die toegang gaf tot 
de harten van de meeste gelovigen. Het ligt voor de hand dat menigeen die sleutel
73. Capri aan Staatssecretarie, 30 augustus 1875 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1875, fasc.
2, f i i i - 1 1 4 ) .  D e  citaten luiden: ‘ . u n  accordo m eraviglioso nelle dottrine cattoliche e 
romane e ne’ sentimenti di devozione, di pietà filiale, d ’interessamento e di glorificazione per 
la S. Sede e l ’augusta persona del Santo Padre. . . .  che anche in queste diocesi si osserva il 
fenomeno così consolante e sì caratteristico della fede dei nostri tempi, cioè che l ’idea del 
Papato si trova più allargata e schiarita nella coscienza com une de’ fedeli, e che l ’amore e la 
devozione pel S. Padre è una delle m anifestazioni di pietà le più ovvie e popolari nella vita di 
tutti i cattolici’ .
74. T h ijm  aan Capri, 15 februari 1878 (a s v , A N -L ’Aja, fasc. 57); hier ook een kopie van het 
geciteerde adres van de katholieke pers. V gl. bij dit laatste stuk twee brieven van J.W . 
Brouw ers aan Capri van 16 en 18 februari 1878, waarin deze de tegenwerking m eldt van D e  
Tijd, het orgaan van de bisschoppen.
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wilde gebruiken. Middenstanders en fabrikanten, maar vooral drukkers en uitge­
vers verdrongen zich om het predikaat ‘pauselijk’ te verwerven, waarbij economi­
sche motieven (klantenwerving en concurrentie) vaak een belangrijker rol speelden 145 
dan religieuze ijver. Locale en regionale politieke grootheden wilden hun kans op 
verkiezing vergroten met een pauselijke onderscheiding; het aantal aanvragen hier­
voor steeg in het vierde kwart van de eeuw explosief.75 Vooral op landelijk politiek 
terrein moest elke aanvraag op de meest zorgvuldige wijze tegen het licht worden 
gehouden, om te voorkomen dat de Heilige Stoel in een o f andere intrige zou wor­
den betrokken en onbedoeld in persoonlijke o f  factie-ruzies partij zou kiezen. 
Onbedoeld -  want bij sommige gelegenheden koos de curie op aanwijzingen van de 
internuntii wel degelijk bewust voor dit middel om de gang van zaken te beïnvloe­
den. Dergelijke schermutselingen speelden zich diverse malen af rond Herman 
Schaepman, diens mede- en tegenstanders, zoals het conservatieve kamerlid 
P. Vermeulen (1889), de hoofdredacteur van D e T ijd  Eygenraam o f de als banda 
nera aangeduide anti-Schaepmannianen in 1901, die probeerden hun politieke 
gevecht langs deze weg met pauselijke hulp te beslissen.76
De paus bleek een aantrekkelijk politiek strijdmiddel. Dat was geen toeval: de 
eerste grote, openbare en feitelijk politieke bijeenkomst van katholieken in Neder­
land vond in 1871 plaats te Amsterdam ter gelegenheid van het zilveren jubileum 
van Pius IX. Deze ‘Parkmeeting’ is wel beschouwd als de ‘bevestiging van het groei­
proces naar eenwording en bewustwording der Nederlandse katholieken’; W itlox 
noemt haar anachronistisch ‘de eerste Katholiekendag’ naar de latere, landelijke 
bijeenkomsten.77 Hier spraken zowel de jonge Schaepman, die daags tevoren de 
boven geciteerde Pius-cantate ten doop had gehouden, als de conservatieve Lim ­
burger L. Haffmans. D e katholieke eendracht van 1871 verkeerde echter in de 
jaren na 1885 in een bittere vete tussen de christen-democraten, in het bijzonder de 
priester-politicus Schaepman (kamerlid sinds 1880) aan de ene, en de conservatie­
ven aan de andere kant, waarbij de paus herhaaldelijk van beide zijden als wapen 
werd ingezet. Een voorproefje daarvan werd al in 1881 getoond. Bij de discussie 
over een omstreden en naderhand weer ingetrokken belastingvoorstel (de ‘Rente- 
wet’) in het parlement werd internuntius Panici door ‘een redacteur van D e T ijd ’
(in casu Schaepman) om steun gevraagd voor de opvatting dat de (conservatieve)
75. a s v ,  Segr. di Stato, rubr. 220, en A N -L ’Aja, fasc. 53, bevatten hierover overdadig 
materiaal van af het m idden van de jaren 1860 tot in de jaren 1920 (zie D e  Valk, Romeinse 
bescheiden . . .  18 3 2 -19 14 , tweede band, resp. 48-55 en 135-136). Internuntius Bianchi achtte 
in N ederland eigenbelang bij het aanvragen van pauselijke titels en onderscheidingen vaak 
een even grote drijfveer als de liefde voor de kerk en de H eilige Stoel (vertrouwelijke b rief 
aan de secretaris van de Propaganda F ide, novem ber 1871, a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 31, 
f  192-193). B. Lo renzelli klaagde op 1 decem ber 1893 over de overmaat aan onderschei­
dingen, die volgens hem leidden tot afgunst en soms tot ‘un violento significato d’ incorragia- 
m ento ai meno prudenti contro gli altri’ ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, anno 1894, fasc. 3,
f  74); zaakgelastigde R . G iovannini sprak in 1901 over regelrecht m isbruik (a s v , Segr. di 
Stato, rubr. 220, 1902, fasc. 1, f  3-17).
76. Z ie  de stukken in a s v ,  Segr. di Stato, rubr. 220, 1889, fasc. 1, f  121-125, 133- 135; 1890, 
fasc. 2, f  26-29; 1892, fasc. 3, f  154-156, 160-165; 1901, fasc. 2, f  118-120; rubr. 221, 1901, 
fasc. 1, f  143-146.
77. W itlox, Schaepm an, 1, 57; Persijn, D r. Schaepm an, II, 174-187, biedt een uitvoerige 
beschrijving van de feestelijkheden; R ogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 206.
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voorstemmers door overtreding van een apostolische constitutie kerkelijke straffen 
hadden opgelopen. Zijn conservatieve tegenstander Haffmans liet in het Venloosch 
146 Weekblad paus Leo x ii i  opdraven om het omgekeerde te bewijzen.78
De voormalige zouaven hadden al vóór de val van Rome getracht hun crediet in 
katholiek Nederland te verzilveren. In augustus 1870 werd in Den Haag een broe­
derschap opgericht met als doel de jongelieden op zondag van de straat te houden 
door het bieden van gepast vermaak. Sinds 1876 gecoördineerd door het Neder- 
lands-Belgisch Zouaven-comité trachtten deze verenigingen, die ook buitenstaan­
ders als lid toelieten, hun invloed in het jeugdwerk te vergroten om daar, zoals de 
internuntius schreef, ‘de onvoorwaardelijke gehechtheid aan de Heilige Stoel’ te 
onderwijzen in een ‘school van gezonde principes’ .79 Zij bleven rumoerig actief 
voor de ‘Paus-Koning’, met soms ongewenste gevolgen. Het weinig subtiele optre­
den van het comité van oud-zouaven zaaide in 1893-1894 tweedracht in de katho­
lieke gelederen, waarvan de christen-democraat Schaepman handig gebruik maak­
te in zijn strijd tegen de conservatieve katholieke factie.80 De liefde voor de paus 
werd toen als politieke lakmoesproef gebruikt naar aanleiding van de roep om her­
stel van het Nederlands gezantschap bij de Heilige Stoel (een zaak die de katholieke 
gemoederen bij de opheffing in 1871 sterk had beroerd en ook daarna geregeld 
bezig hield).81 Dat er meer achter kon zitten, bleek bij dezelfde gelegenheid. Inter­
nuntius Lorenzelli constateerde dat de conservatieve katholieke kamerleden via de 
gezantschapskwestie Schaepman wilden treffen. Afstemming van een motie hier­
over door diens antirevolutionaire politieke vrienden zou immers laten zien, hoe 
weinig de katholieken van die kant te verwachten hadden.82
Het gevecht tussen ‘Schaepmannianen’ en conservatieven is door Bornewasser 
boeiend geanalyseerd. Beide partijen probeerden een pauselijk zegel van goedkeu­
ring te verwerven, terwijl het verdeelde episcopaat niet tot een unaniem standpunt 
kon komen. D e vertegenwoordigers van de Heilige Stoel visten lustig in dit troebe­
le water. Uiteindelijk bleek voor een overwinning van de christen-democratische 
stroming geen uitspraak van Rome nodig. Deze overwinning bezegelde de ideolo­
gische oriëntatie van het Nederlands katholicisme op Rome, maar legde tevens de 
grondslag voor een volwaardige deelname van katholiek Nederland aan het natio­
nale leven.83
78. Panici aan Staatssecretarie, 1 april en 1 septem ber 1881 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 
1881, fasc. 2, f  20-22, 67-69); W itlox, Schaepm an, 1, 182-187.
79. a s v ,  A N -L ’Aja, 51c; Capri aan Staatssecretarie, 18 april 1879 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 
256, 1879, f  65- 67).
80. Lo renzelli aan Staatssecretarie, 21 en 22 novem ber en 1 decem ber 1893, 23-25 mei en
18 juni 1894 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1894, fasc. 3, f  66-82, 94-98, 176-177); W itlox, 
Schaepm an, III, 40.
81. D e  problem atiek rond het gezantschap bij de H eilige Stoel sinds 1871 kom t zeer 
uitvoerig ter sprake bij Puchinger, C o lijn , II .
82. Lo renzelli aan Staatssecretarie, 21 en 22 novem ber en 19 decem ber 1893 (a s v , Segr. di 
Stato, rubr. 256, 1894, fasc. 3, f  66-69, 70-72, 83-86). D e internuntius verm oedde zelfs dat 
achter de conservatieve actie voor een m otie nog meer zat: de hoop op opheffing van de 
Haagse internuntiatuur zou hebben m eegespeeld bij bisschop Bottem anne en delen van de 
clerus, die het indienen van een m otie steunden. Z ie  voor andere stukken over deze interes­
sante scherm utseling ibid., f  63, 74-82, 88-96; vgl. ook noot 80.
83. Z ie  Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ , spec. 247.
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U it het voorgaande wordt duidelijk dat de positie van de Nederlandse bisschop­
pen tegenover de paus er in het laatste kwart van de eeuw niet gemakkelijker op 
werd. Op staatkundig en maatschappelijk gebied waren zij veelal conservatief met 147 
een sterke neiging tot isolationisme. Dat verdroeg zich slecht met de steeds toene­
mende noodzaak tot het nemen van belangrijke beslissingen op sociaal en politiek 
terrein. In dergelijke kwesties, maar ook op binnenkerkelijk terrein, bood ‘Rome’ 
zich aan als leermeester o f  beroepsinstantie, waarbij de internuntii maar al te graag 
bereid waren als intermediair te fungeren. De Haarlemse bisschop Bottemanne 
mocht dan wel roepen dat hij zich van de paus niets aantrok, hij moest evengoed 
knarsetandend toezien hoe internuntius F. Spolverini, vertegenwoordiger van de 
Heilige Vader, zich als een alternatieve ordinarius in staatsie liet ontvangen en fête­
ren door de regulieren in zijn eigen bisdom.84
De warme gevoelens voor de paus onder de Nederlandse katholieken straalden 
tot hun genoegen in stijgende mate ook a f op zijn vertegenwoordigers, die niet 
nalieten daarvan uitvoerig verslag te leggen. Vooral onder het pontificaat van Leo 
x iii  zien we hen daarbij persoonlijk optreden. Enkele voorbeelden kunnen een idee 
geven van de vorstelijke wijze waarop zij soms in het openbaar werden ontvangen.
Bianchi was aanwezig bij de fameuze ‘Parkmeeting’ in Amsterdam (1871); hij arri­
veerde toen aan het station samen met bisschop Wilmer. Beide prelaten stegen 
onderweg uit de koets en vervolgden in vol ornaat te voet, onder toejuichingen, hun 
weg door een met pauselijke kleuren behangen volksbuurt (de ‘Duivelshoek’); op 
Bianchi maakte dit een diepe indruk. Tijdens de pontificale mis van de aartsbis­
schop liep hij mee in de openingsprocessie.85 Spolverini woonde in 1884 het vijf­
tiende eeuwgetij van St. Servatius in Maastricht bij. Aan het station werd hij afge­
haald door een erewacht van 40 man te paard en een stoet van v ijf rijtuigen. Een jaar 
later werd na een bezoek aan de bisschop van Roermond zijn rijtuig begeleid door 
tweehonderd jongens met lampions, terwijl de hele route met Bengaals vuur was 
verlicht. Er valt een stijgende lijn in deze ontvangsten te constateren. In 1895 werd 
internuntius Lorenzelli, nota bene in het diocees van Bottemanne, te Kralingen 
opgewacht door de Rotterdamse parochiegeestelijkheid en een peloton van oud- 
zouaven, die gedurende zijn bezoek als erewacht optraden, ook tijdens een door 
hem opgedragen mis waarbij niet minder dan vijfduizend mensen tegenwoordig 
waren. In Noordwijk waren er vijftig man te paard; het hele dorp was versierd met 
nationale en pauselijke vlaggen. Maar Maastricht spande dat jaar de kroon: bij zijn 
bezoek aan de Heiligdomsvaart reed de prelaat in de galakoets van de commissaris 
der koningin langs een juichende menigte, begeleid door een grote erewacht te 
paard, terwijl overal ‘de twee vlaggen’ wapperden. Commissaris Ruijs de Beeren- 
brouck, bij wie hij ook logeerde, gaf een schitterend diner ter ere van zijn gast (‘o f 
eigenlijk ter ere van de paus’). De grootste glorie was toch wel, toen Lorenzelli in 
1896 temidden van het episcopaat en vierduizend genodigden eregast was bij het 
gouden feest van de St. Vincentius-Vereeniging en aan het diner de toast van de
84. Lo renzelli aan Staatssecretarie, 1 december 1893 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1894, 
fasc. 3, f  74-82); F . Spolverini aan Staatssecretarie, juni 1884 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256,
1884, fasc. 3, f  198-211).
85. Voets, Bew aar het toevertrouwde pand, 73; Persijn, D r. Schaepm an, II, 176-177; Bianchi 
aan Staatssecretarie, 28 juni 1871 ( a s v , Segr. di Stato, rubr. 1, 1871, fasc. 4, f  176-178).
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aartsbisschop als gelijke kon beantwoorden. Bij al dergelijke gelegenheden konden 
de internuntii bovendien pauselijke zegens uitdelen.86
148 De pauselijke vertegenwoordigers, hoezeer ook nederige monsignori zonder
mijter, achtten zich in functie boven een bisschop verheven. N iet voor niets was 
enkele jaren eerder tussen internuntius Rinaldini en de bisschoppen een conflict 
over de protocollaire préséance uitgevochten. D e Propaganda Fide had bisschop 
Bottemanne daarover bij een bezoek aan Rome deugdelijk onderhouden, maar 
evengoed kostte het de pauselijke diplomaat de nodige moeite om ook de Bossche 
bisschop Godschalk in dit opzicht over de streep te trekken.87 In de vorige eeuw 
waren dit geen bijzaken. D e bisschoppen, die niet gewend waren in de schaduw te 
staan, hebben er zeker nu en dan gemengde gevoelens bij gehad.
Was het een wonder dat zij een haast actief te noemen politiek van obstructie 
voerden tegen de pelgrimages naar Rome, die al spoedig na 1870 op gang kwamen? 
Ook hier schoof het oorspronkelijke, politieke m otief geleidelijk naar de achter­
grond. Het doel van de buitenlandse toeloop naar de paus was aanvankelijk vooral 
het prikkelen van de Italiaanse autoriteiten, die permanent werden geconfronteerd 
met de steun van de katholieken voor de illustere ‘gevangene van het Vaticaan’ , en 
daarmee een pressiemiddel van belang. Maar een tweede, kerkelijk-psychologisch 
m otief drong zich op: om voor de hand liggende redenen kwamen er vooral pel­
grims uit de sociale top- en middenlaag, die op deze wijze rijkelijk met parfum de 
Rome bestoven konden worden. Waren zij in gezelschap van hun bisschop, wat 
vaak het geval was, dan was het bezoek nog leerzamer, omdat de curie er zorg voor 
droeg te demonstreren -  daarbij in niet geringe mate door het protocol geholpen -  
hoe ver de paus was verheven boven een eenvoudig lid van het wereldepiscopaat.88
T en  aanzien van die pelgrimages trad in de Nederlandse kerkprovincie een 
inmiddels traditioneel geworden mechanisme in werking: bedekte tegenwerking 
van de kant van de bisschoppen door middel van vertragingstactiek, en het inscha­
kelen van regulieren door de andere zijde. A l in 1871 werkte Zwijsen, de feitelijke 
leider van het episcopaat, achter de schermen een Nederlandse afvaardiging naar 
het Vaticaan tegen. N a veel aandrang uit Rome en toezeggingen van het episcopaat 
in 1883 kwam in 1885 eindelijk aartsbisschop P. Snickers naar Rome; maar de
86. Spolverini aan Staatssecretarie, 20 m ei 1884, 30 septem ber 1885 (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1884, fasc. 3, f  98-99, 259-261); Lorenzelli aan dez., 2 decem ber 1895 en 18 
augustus 1896 (idem, 1896, fasc. 2, f  9-10, 34-37). In dit laatste rapport deelde de internun­
tius nog enkele opvallende bijzonderheden m ee over het feest van de St. V incentius- 
vereeniging. H et was de eerste keer (!) dat een internuntius zich in het openbaar in 
gezelschap van het hele episcopaat bevond; er was na overleg vastgesteld ‘che in tutte le 
reunioni il Rappresentante della S. Sede occupasse il primo posto’ . Zo waren bij de 
pontificale mis, opgedragen door bisschop Bottemanne, de bischoppen van H aarlem , Breda 
en D en  Bosch geplaatst a cornu E vangelii, de aartsbisschop a cornu Epistolae  en de internun­
tius in het m idden van het priesterkoor. Bij het gigantische diner zat Lo renzelli aan het 
hoofd in het m idden, m et aan zijn rechterzijde de aartsbisschop en aan zijn  linkerzijde de 
oudste bisschop (Bottem anne).
87. Rinaldini aan de Propaganda Fide, 26 mei 1889 (a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 35, f  139, 
142) en 7 juli 1889 (s c  Oceania, vol. 16, f  944-945); Propaganda F id e aan Rinaldini, 14 juni 
1889 (Lettere 1889, f  400-401).
88. Z ie  het onderdeel ‘O p  audiëntie bij de paus’ in de catalogus K a th o liek  N ederland en de 
paus, 49- 53.
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beloofde ‘ indrukwekkende pelgrimage’ waarop men ten Vaticane rekende was 
inmiddels tot twintig deelnemers geslonken, een ‘pover resultaat’ volgens inter­
nuntius F. Spolverini. Die wendde zich vervolgens tot een jezuïet, die al in het vol- 149 
gende jaar rond 200 pelgrims aan de voeten van Zijne Heiligheid bracht, inclusief 
twee bisschoppen (de coadjutor van Roermond en de bisschop van Breda). D e ver­
melding dat tweederde van hen in eersteklasse, eenderde in tweedeklasse hotels 
moest worden ondergebracht, maakt duidelijk dat het hier vooral om elite-pel- 
grims ging. D e tegenwerking, vooral in de noordelijke diocesen, was volgens de 
organisatoren groot en van aanbeveling was geen sprake geweest: D e T ijd  had het 
initiatief vrijwel genegeerd en de bisschoppen meenden dat na de toegekende pau­
selijke zegen de hunne niet meer nodig was. In het blad D e Katholiek  verschenen na 
afloop snerende commentaren, die onder de seculiere clerus veel instemming von- 
den.89 Nadien lijken de bezoeken aan Rome geleidelijk gemakkelijker te zijn verlo-
pen.90
Waar het om de paus ging waren echter, ondanks deze prikken en steken onder 
water, de bisschoppen en het grootste deel van hun gelovigen in Nederland het 
geheel eens over de hoofdzaken. Kritische afstand tegenover de curie en sommige 
van haar vertegenwoordigers stond dat niet in de weg.91 Hoe zag het openbare 
beeld van de paus er in ‘katholiek Nederland’ uit tegen het einde van deze periode?
In 1885 publiceerde Leo x ii i  de encycliek Immortale D ei (‘D e civitatum constitu­
tione christiana’), een leerstuk met een sterke ideologische lading. In opdracht van 
de Staatssecretarie beijverde de pauselijke diplomaat Spolverini zich om dit docu­
ment zo spoedig en duidelijk mogelijk onder de aandacht van de Nederlandse 
katholieken te brengen. Van de bisschoppen viel volgens hem in het eerste opzicht 
niet veel te verwachten. Hij richtte zich dus vooral op de katholieke pers, waarbij 
enige pressie wonderen deed. Daarnaast wendde hij zich tot de provinciaal der 
jezuïeten voor ondersteuning. Dat leverde uiteindelijk een document op dat ons in 
kort bestek leert hoe men de paus aan de gelovigen voorhield. Het gaat om een ver­
slag van een bijeenkomst van een katholieke vereniging te Amsterdam, gewijd aan 
de encycliek. Het pausschap vormde, zo concludeerde men hier, in de breedste zin 
‘la lumière du monde, la puissance directrice du monde, la vie du monde’ . Bij het 
vervullen van deze missie waren de pausen de hoogste wereldlijke macht geworden 
(‘sano sensu’), die zich onvermoeibaar inzette voor het onderdrukken van tirannie 
en voor het handhaven van de morele, burgerlijke en politieke vrijheid der volke­
ren. In de negentiende eeuw hadden zij het puin geruimd dat werd achtergelaten
89. O ver de pelgrimages: Staatssecretarie aan A . Bianchi en antwoord, 14 en 29 april 1871 
(a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1872, fasc. 5, f  106, 111-113 ); correspondentie tussen 
Spolverini en de Staatssecretarie 1883-1887 (Segr. di Stato, rubr. 256, 1886, fasc. 2, f1 1 8 -  
157, 180, 237-241; rubr. 220, 1887, fasc. 2, f  14-21; a p f , s c  Belgio e O landa, vol. 33, f  508); 
correspondentie tussen Spolverini en het episcopaat (a s v , A N -L ’Aja, busta x x i v , omslag 
‘V escovi’ ). Hotels: Spolverini aan Staatssecretarie, 16 april 1886.
90. V gl. de stukken over een tweede pelgrim age in 1886 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256,
1886, fasc. 2, f  237-241); de bedevaart in 1888 b.g.v. het tienjarig pontificaat w erd door de 
Bossche bisschop G odschalk begeleid (idem , 1888, fasc. 2, f  3-4); in 1892 w erd zelfs door 
het episcopaat een jezuïet aangezocht om een bedevaart te organiseren (idem, 1892, fasc. 2, 
f  55- 56).
91. Peijnenburg, Joannes Zw ijsen, 189.
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door de Franse revolutie en de vrijmetselarij. De wereld dankte hun al wat nog rest­
te aan gezonde leer en praktijk op staatkundig, maatschappelijk, wetenschappelijk 
150 en artistiek terrein. In zijn encycliek tenslotte toonde Leo x ii i  zich de ‘Docteur des 
grands principes’ , de ‘Juge éclairé et pénétrant’ van de onmaatschappelijke leer­
stukken van het modernisme, en de ‘Directeur sage et modéré de ses sujets’ op het 
terrein van de moderne staatsleer.92 Achttien jaar later horen we een echo daarvan 
in een adres van hulde van de Nederlandse bisschoppen. De ‘D octeur’ trad ook 
weer op in de toespraak die namens de Nederlandse pelgrims in 1886 tot de paus 
werd gericht (overigens samen met de ‘Pasteur universel’).93 D it was de ‘Koning 
der Eeuwen’ van Schaepmans Pius-cantate, intellectueel aangepast aan het pon­
tificaat van Leo x ii i  , wiens autoriteit ‘het ontologische en normatieve middelpunt 
van de wereld’ was.94 Het zou veel tijd kosten vóór deze Docteur-Juge-Directeur 
weer een mens zou worden, de ‘Paus-Koning’ weer een herder. Pas in 1958 noteer­
de een nieuwe paus in zijn dagboek: ‘M en kijkt niet langer naar de vorst, de heerser 
die zich tooit met uiterlijke tekenen van pracht en prestige, maar naar de priester, 
de vader, de herder.’95
5. c o n c l u s ie
Beeld en functie van het pausschap bij de Nederlandse katholieken verschilden aan 
het einde van de vorige eeuw aanmerkelijk van die aan het begin van de eeuw. Dit 
verschil tussen de Herder en de Koning drukt niet zonder meer de mate uit, waarin 
de Romeinse curie erin was geslaagd haar streven naar centralisatie en uniforme­
ring aan de Utrechtse kerkprovincie op te leggen, maar is evenmin het uitsluitende 
gevolg van de overwinning van het ultramontanisme binnen ‘katholiek Neder­
land’ . D e evolutie in beeld en invloed van het pausambt en de mate van ‘ultramon­
tanisering’ van katholiek Nederland zijn zowel langs autonome weg als onder 
invloed van Rome tot stand gekomen, als gevolg van een proces waarvan de dyna­
miek het onmogelijk maakt oorzaak en gevolg altijd duidelijk te scheiden. Wat 
Nederland betreft is het echter duidelijk dat die ontwikkeling voorzover zij 
autonoom was, vooral op leerstellig en ideologisch niveau, op een stevig historisch 
en emotioneel fundament rustte en vrijwel algemene instemming vond bij bis­
schoppen, clerus en gelovigen.
M ede door de hulp van sommige kerkelijke en politieke groeperingen in Neder­
land, had de curie veel succes bij haar pogingen om de Nederlandse katholieke opi-
92. a s v , Segr. di Stato, rubr. 1, 1886, fasc. 14, f  126-130.
93. H et N ederlands episcopaat aan L eo  x i i i , 25 februari 1903. D e  bisschoppen schreven -  
zoals hierboven in vertaling geciteerd -  dat zij ‘in  T e , capite Ecclesiae visibili, invisibilem  
Christum  adm iram ur’ en betitelden de paus tevens als ‘strenuum  libertatis adsertorem, 
perpetuum  pacis auctorem, nominis christiani vindicem  fortissim um , m agistrum  veritatis 
sollertissim um , patrem dilectissim um ’ (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1903, fasc. 2, f  25-26). 
Z ie  daarnaast het ‘ Adresse du pélérinage hollandais’ d.d. 22 mei 1886 (a s v , A N -L ’Aja, busta 
x x i v , ‘M isc .’ ).
94. Bornewasser, ‘Roma locuta’ , 245.
95. H ebblethwaite, J o h n  x x i i i , 299.
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nie voor Pius IX, martelaar voor de goede zaak, te mobiliseren. De gelijktijdig toe­
nemende en uiteindelijk bijna exclusieve nadruk op de positie van de paus als 
opperpriester in de kerk en de daarmee gepaard gaande symboliek en beeldtaal 151 
heeft het proces van clericalisering (de groei van macht en aanzien van de geeste­
lijkheid niet alleen op kerkelijk, maar ook op maatschappelijk terrein) binnen het 
Nederlands katholicisme stellig bevorderd. D e bisschoppen op hun beurt wisten 
dat succes in de praktijk enigszins a f te zwakken voorzover het voor hun eigen posi­
tie consequenties had en probeerden zich voor directe Romeinse ingrepen in hun 
beleid a f te schermen. Typerend voor hun opvattingen en zelfbeeld lijkt de situatie 
weergegeven op een chromolithografie uit 1869-1870 die het episcopaat in verga­
dering bijeen achter een tafel toont.96 Een portret van Pius IX gaat hier gedeeltelijk 
schuil achter de aartsbisschoppelijke troon. Centraal daarboven hangt een kopie 
van het ‘Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci, die het accent legt op het 
apostolisch en collegiaal karakter van de bisschopsfunctie. De beelden van de heili­
gen Willibrordus en Bonifacius links en rechts daarvan roepen het rijke verleden 
van het Nederlands katholicisme op, de hoge onderscheidingen die de bisschoppen 
dragen, wijzen op hun vaderlandse gezindheid.
In 1901 werd door een Duitse prelaat te Rome opgemerkt dat de Nederlandse 
bisschoppen even rooms-katholiek als autocratisch waren en een ‘Chinese muur’ 
om hun kerkprovincie hadden opgetrokken.97 Voor dat isolement meenden zij goe­
de redenen te hebben. Zij accepteerden het pauselijk primaat op het terrein van 
geloof en zeden, zonder zich op bestuurlijk terrein tot de absolute gehoorzaamheid 
aan de Romeinse curie verplicht te achten die van daar steeds vaker werd geëist.
Naar hun mening beschikten zij als bisschop over discretionaire bevoegdheden, 
noodzakelijk om te voorkomen dat hun eigen gezag werd aangetast. Bovendien 
konden in hun ogen bepaalde opdrachten van Rome politieke en maatschappelijke 
gevaren voor de katholieken in eigen land inhouden. In veel gevallen moesten ze 
echter uiteindelijk toegeven. Zowel de curie als groepen van geestelijken en leken in 
eigen kring maakten behendig gebruik van de mogelijkheden die het gegroeide 
morele gezag van de pausfunctie bood, om hen te confronteren met de verschillen 
tussen norm en praxis. D e spanning daartussen uitte zich in wrijvingen en conflic­
ten die echter vrijwel steeds voor de buitenwereld verborgen bleven. Zo kon het 
gebeuren dat de bisschoppen min o f meer gedwongen werden om ontwikkelingen 
te accepteren die enkele decennia later tot de verworvenheden van ‘katholiek 
Nederland’ werden gerekend.
De mobilisatie voor de ‘paus-martelaar’ bood de Nederlandse katholieken 
immers een uitstekend kristallisatiepunt voor groepsbewustzijn en saamhorig­
heidsgevoel en was daarmee van belang voor hun onderlinge en op langere termijn 
voor hun nationale integratie. Zij had aanvankelijk als paradoxaal effect dat de deel­
name aan de internationale beweging tot ondersteuning van de paus hun nationale 
bewustzijn versterkte, maar tegelijk de isolatie in eigen land aanscherpte. Het beeld 
van Pio Nono als gevangene in een belegerde vesting vanwaar hij zijn banbliksems 
naar de vijandige buitenwereld slingerde, mag in dit opzicht symbolisch heten. De
96. Z ie  de afbeelding op p. 340.
97. G eciteerd bij Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ , 247.
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opvolging van Pius IX door Leo x iii is van belang geweest voor een uitweg uit deze 
patstelling. Het open en tegelijk offensieve ultramontanisme dat onder zijn pon- 
152 tificaat baanbrak, kon zich baseren op positief gestelde pauselijke voorschriften op 
sociaal en ideologisch terrein en bood een nationaal en tegelijk ultramontaans 
geïnspireerde christen-democratische stroming de gelegenheid om de doorbraak 
van de Nederlandse katholieken in de natie te voltooien, zonder te struikelen over 
de drempel die het angstige sociale en politieke conservatisme van hun bisschop­
pen opwierp. D e paus bleef ook daarna een belangrijk symbool voor de eigen iden­
titeit, zoals bleek uit de wit-gele vlag die naast de nationale wapperde bij manifesta­
ties van de vele verenigingen en organisaties waarin hun maatschappelijke macht 
verankerd was.
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b i j l a g e  1. D e paus in het dagblad D e Tijd, 18 46-1871
Bron: J.W .M . Peijnenburg, Judocus Smits en zijn tijd (Amsterdam, 1976), deel ii, 153 
bijlage 2: chronologische inventaris van de hoofdartikelen die verschenen onder 
verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Smits. In onderstaande twee tabellen 
zijn de hoofdartikelen verwerkt die, blijkens de inhoudsaanduiding door Peijnen­
burg, betrekking hebben op de paus in het algemeen, diens positie als hoofd van de 
katholieke kerk en als soeverein van de Pauselijke Staat, de Romeinse kwestie, de 
politiek van Italiaanse staten, het koninkrijk Italië en de overige Europese staten 
ten aanzien van de genoemde punten, de reacties daarop van de katholieken in 
Europa en speciaal in Nederland. Omdat deze selectie is gemaakt op basis van een 
uiterst summiere beschrijving, is het niet uitgesloten dat onderzoek van de krant 
zelf tot hogere aantallen zou leiden. Het overzicht van Peijnenburg eindigt mid­
den 1872, bij het overlijden van Smits.
a. ‘P a u s e lijk e ’ hoofd a rtik elen  p er  ja a r , 1 8 4 6 - 1 8 7 1 98
Jaar: A antal: Jaar: Aantal:
OO
O 11 i8 59 99
1847 9 i860 i 43
1848 19 1861 1 i3
i8 49 25 1862 104
8 'V
I O 30 1863 61
1851 11 1864 54
58 28 1865 72
58 50 1866 70
i8 54 17 1867 88
558 20 1868 5 1
O
58 20 1869 78
1857 13 1870 128
858 18 1871 85
b. P ercentages ‘p a u s e lijk e ’ hoofdartikelen  van a an ta llen  verschenen kranten
P eriode: A an ta l kranten: A an ta l artikelen: P ercentage:
058
\o48 1201 94 7 ,8 %
5588 15 12 106 7 ,0 %
856-1860 15 i 4 293 19,4%
56 8
O
8 1506 404 2 6 ,8 %
866-1871 1806 500 2 7 ,7 %
846-1871 7539 i 397 1 8 ,5 %
98. In 1846-1847 verscheen D e T ijd  driemaal per week, daarna dagelijks.
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b i j l a g e  2. Financiële steun van Nederlandse katholieken aan 
de Heilige Stoel, 1849-1874
De gegevens voor de eerste tabel zijn vooral ontleend aan de correspondentie van 
de internuntii in Den Haag, berustend in het Vaticaans archief (Segr. di Stato, 
rubr. 165, en A N -L ’Aja, fasc. 40-41). Geschatte cijfers zijn niet als zodanig terug­
gevonden, maar afgeleid uit andere gegevens. D e Vaticaanse archieven geven een 
verre van volledig beeld van de financiële stromen van Nederland naar Rome. Een 
vast punt moet vanaf 1863 worden gezocht in de St. Pieterspenning, waarvoor 
toen een jaarlijks (minimum)bedrag van f  100.000 was afgesproken. Voor de jaren 
tot 1874 kunnen de werkelijke opbrengsten van de algemene inzamelingen voor 
een groot deel uit de correspondentie worden gehaald, maar tussen 1875 en het 
einde van de eeuw ontbreken concrete cijfers bijna volledig; wel blijkt dat nog in 
1898 de jaarlijkse 100.000 gulden voor de St. Pieterspenning werden afgedragen. 
Een asterisk (*) betekent dat de opbrengst van een der semesters niet bekend is; 
het totaalbedrag is dan tweemaal dat van het wel bekende semester. Ook na 1874 
vonden nog bijzondere inzamelingen plaats; zo bracht aartsbisschop Snickers bij 
zijn bezoek aan Rome in 1885 ruim 100.000 gulden extra mee. In de hier 
opgenomen cijfers gaat het om inzamelingsacties van algemeen karakter en wordt 
geen rekening gehouden met soms omvangrijke privé-giften die niet via de 
nuntiatuur werden verstuurd (de privé-giften die wel via dit kanaal binnen­
kwamen, werden pas sinds 1870 in de officiële opgave opgenomen). D e totaalbe­
dragen moeten dan ook slechts als een uitgangspunt worden beschouwd. Een 
aanwijzing daarvoor vormt de opgave bij Crocella, die voor de periode januari- 
augustus 1870 melding maakt van giften vanuit Nederland ten bedrage van frs. 
348.718 o f ongeveer 170.000 gulden, terwijl de tabel hieronder voor het hele jaar 
uitkomt op 135.000 gulden. Slechts voor de jaren 1864 en 1870 zijn de registers 
van de St. Pieterspenning bewaard in het Archivio di Stato te Rome (Augusta 
miseria, 125-126).
De gegevens voor de tweede tabel zijn mede ontleend aan G. Jacquemyns,
Langrand-Dumonceau, promoteur d ’unepuissance financière catholique, i i i , 517-534, 
echter gecorrigeerd door archiefgegevens.
99. D e  St. Pieterspenning had sinds 1863 een vast streefbedrag van ƒ  100.000. D e  verdeling 
van dit bedrag over de bisdom m en was: U trech t 25.000, D en  Bosch 30.000, Haarlem 26.000, 
Breda 9.500 en Roerm ond 9.500. D eze opbrengst w erd meestal, maar niet altijd gehaald. D e 
opgaven zijn veelal ongespecificeerd.
100. T otaal van de inschrijvingen a pari in 1860 en tegen 7 7 ,5 %  in 1863. D e  koers van de 
Franse franc was ca. 50 cent.
101. Stand per maart 1865 (vgl. de opgave in a s v ,  A N -L ’Aja, fasc. 36). Crocella, A ugusta  
miseria, 62-63, tekent aan dat uiteindelijk voor 21 van de 50 m iljoen frs. werd ingetekend.
102. V oor de lening van 1860 onder te verdelen in 1.676.000 a pari en ca. 1.000.000 in 1863; 
zie voor dit laatste bedrag Vecchiotti aan Tesoriere G enerale Ferrari, 11 april 1863 (a s v , 
A N -L ’Aja, fasc. 36). Jacquem yns, Langrand-Dum onceau, i i i ,  517, verm eldt respectievelijk 
frs. 1.559.400 in 1860 en slechts frs. 117.00 in 1863. D it  laatste bedrag kan echter onmogelijk 
juist zijn: op 23 maart 1863 m eldde bisschop W ilm er aan de Propaganda dat alleen al in zijn 
diocees voor ruim  150.000 gulden (o f meer dan frs. 300.000) was ingetekend ( a p f ,  s c  Belgio 
e Olanda, vol. 29, f  526).
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a. Opbrengsten van inzamelingen onder Nederlandse katholieken voor de 
Heilige Stoel, 1849,18 60-18 74
155
Jaar: A ard  van de inzam eling: O p b ren g st in guldens:
1849 A lg em en e  co llecte  voor de paus 8 8 O O
i860 A lg em en e  co llecte  voor de paus 204.000
1861 S t. P ietersp en n in g  (geschat) 90.000
1862 Idem  (1862/18 63) 90.000
68 S t. P ie tersp en n in g99 *100.000
i864 Idem *100.000
1865 Idem 100.000
i866 Inschrijvin gsactie  D e  T i jd 200.000
S t. P ietersp en n in g 102.500
1867 Inschrijvin gsactie  D e  T i jd  e.a. 175.000
S t. P ietersp en n in g 101.000
i868 Inschrijvin gsactie  D e  T i jd 175.000
In zam elin g  ‘Z o u a ven va an d el’ 50.000
S t. P ietersp en n in g 112.000
i869 Inschrijvin gsactie  D e  T i jd 65.000
B isd o m  R o erm o n d , b ijzond ere actie 18.500
S t. P ietersp en n in g 126.500
8 -■J O Inschrijvin gsactie  D e  T i jd  e.a. 35.000
S t. P ietersp en n in g *i00.000
i8 7 i S t. P ietersp en n in g i36.000
i8 72 C o llecte  bij pau selijk  ju b ileum 250.000
S t. P ietersp en n in g i35.000
i8 73 S t. P ietersp en n in g ii5 .0 0 0
i 874 S t. P ietersp en n in g i20.000
b. D eeln a m e v an  N ed erla nd se  ka th o liek en  aan de p a u selijk e  obligatieleningen  
1 8 6 0 / 18 6 4 , vergeleken m et d ie  v an  enk ele  andere landen
Lan d: i860 (frs)100 1864 (frs)101 T o taal:
B eieren 1.527.000 143.000 1.670.000
B elgië 9.348.000 6.096.000 15.444.000
E n gelan d 72.000 72.000
F ran krijk 25.962.000 3.847.000 29.809.000
N e d e rla n d 102 2.676.000 2.750.000 5.426.000
O osten rijk 791.000 309.000 i.i0 0 .0 00
P ruisen 438.000 112.000 550.000
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Nationale o f  pauselijke helden?
De heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum in 1867
I. DE MARTELAREN VAN GORCUM! TOEËIGENING VAN 
KATHOLIEK VERLEDEN?
In de tweede helft van de vorige eeuw raakte in Nederland het proces van natievor­
ming in een stroomversnelling. D e constructie en verbeelding van het verleden 
door verschillende religieuze en ideologische groepen (liberalen, orthodoxe protes­
tanten, katholieken) speelden daarbij een belangrijke rol. W ie zich het verleden kon 
toeëigenen, kon het naar zijn hand zetten en zo het heden legitimeren -  en natuur­
lijk omgekeerd. Deze strijd om het verleden kan worden uitgelegd als een noodza­
kelijk neveneffect van o f aanloop tot de vroege verzuiling: de verticale segmentatie 
van het heden die zich doorzet naar een verleden, waar men ook in eigen kring soe­
verein kon zijn. In de recente discussie over het proces van natievorming in Neder­
land, zoals zich dat heeft afgespeeld onder liberale leiding,1 speelt de ‘schepping’ en 
toeëigening van het verleden een belangrijke rol. Bezien vanuit het hier gebruikte 
‘culturele’ paradigma is immers de vormgeving van het verleden niet zo maar een 
bijverschijnsel: lapidair gesteld, levert de geschiedenis het symbolische bindmid­
del waarmee de natie wordt bijeengehouden. Een van de hoofdvragen waar het na 
1850 om ging, is dan ook o f Nederland een ‘protestantse natie’ was. En zo ja, kon­
den katholieken van een dergelijke natie een integrerend deel vormen?2
D it ‘katholieke probleem’ kwam tot uitdrukking in de plaats binnen het natio­
nale verleden die Nederlandse katholieken zichzelf toekenden en die hun door 
anderen werd aangewezen; in ‘onteigening’ en ‘toeëigening’ van dat verleden. 
Deze termen worden hier wederkerig complementair gebruikt. Wanneer door een 
bepaalde groep o f stroming een ondeelbaar beeld van de natie en van het nationale 
verleden wordt geschapen en onderhouden, wanneer de aanspraken op de essentie 
van dat verleden absoluut zijn, betekent elke andere aanspraak o f toeëigening auto­
matisch ook een onteigening. En de ‘protestantse natie’ , het ‘protestantse vader­
land’ vormde de kern van het geschiedbeeld van de conservatieve ‘groot-protes- 
tantse’ factie, die in het tweede kwart van de negentiende eeuw de macht had en die 
macht niet zonder slag o f stoot na 1848 uit handen gaf. D e verovering van ‘rooms 
verleden’ is dan tegelijk een handeling van emancipatie en integratie. D e heiligver­
klaring van de negentien martelaren van Gorcum, roomse geloofshelden uit het
1. Z ie  hiervoor enkele samenvattende artikelen van V an Sas: ‘D e  m ythe N ederland’ (een
Franse variant hiervan is zijn artikel ‘L a  nation néerlandaise’) en ‘Varieties o f  D u tchness’ .
2. V gl. Bornewasser, ‘D e  N ederlandse katholieken’; Raedts, ‘Katholieken op zoek naar een
N ederlandse identiteit, 1814-1898’ .
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hoogtepunt van de opstand tegen Spanje die in 1572 in Den Briel werden ver­
moord, lijkt een goede casus om die verovering te demonstreren. Dat is dan ook 
158 diverse malen gebeurd, in het verleden door L.J. Rogier en recent door anderen.3
In het voetspoor van het bekende onderzoek van de Franse historicus Pierre 
Nora verscheen in 1996 een boek, gewijd aan Nederlandse lieux de mémoire. T o t die 
‘vaderlandse herinneringen’ , zoals ze in de titel heten, behoren ook de martelaren 
van Gorcum, aan wie W. Vroom een hoofdstuk in het boek wijdt -  misschien 
mogen we dat het ‘roomse hoofdstuk’ noemen. Er lijken goede redenen te zijn om 
Nicolaas Pieck en gezellen in dit kader op te voeren: hun heiligverklaring in 1867 en 
verering als Nederlandse geloofshelden daarna passen werkelijk uitstekend in de 
context van het boek. Werden zij niet aan generaties roomsen als voorbeeld voorge­
houden? Bovendien maakte in de decennia vóór de heiligverklaring de katholieke 
kerk in Nederland, vooral na de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853, een revitaliseringsproces door en gingen de katholieken in de aanval. De 
schoolstrijd kwam goed op gang, de band met de liberalen werd verbroken, drie­
duizend zouaven snelden de paus te hulp, kortom: ‘katholiek Nederland’ kreeg 
zelfrespect en liet zijn spieren zien. N iet voor niets voerde het tijdschrift D e K atho­
liek al sinds de jaren 1840 de veelzeggende wapenspreuk Vindicamus hereditatem 
patrum nostrorum op de titelpagina.4 J.A. Alberdingk Thijm  en W .J.F. Nuyens 
voegden daar naderhand op cultureel en historisch gebied het hunne aan toe. Het is 
dan ook niet moeilijk om de canonisatie en cultus van de Gorcumse martelaren op 
te vatten als een symbolische aanval van de Nederlandse katholieken op het idee 
van de protestantse natie, door het scheppen van eigen referentiepunten, modellen 
en mogelijkheden tot identificatie. Zo zag het in 1953 L.J. Rogier, die het initiatief 
voor de heiligverklaring zonder meer aan Nederlandse kant legde; zijn interpreta­
tie van de martelaren als voorbeeld van een van bovenaf gestuurde renationalise­
ring van de katholieke vroomheid blijkt nog steeds maatgevend.5 Alles bijeen geno­
men een klassiek voorbeeld van toeëigening van een deel van het nationale verle­
den: Jan de Bakker en Van Speijk kregen in het vaderlandse Pantheon gezelschap 
van roomse jongens die ook van wanten wisten.
M en wordt in deze gedachte versterkt door de wijze waarop de weg naar de hei­
ligverklaring wordt beschreven in een -  op archiefonderzoek gebaseerde -  geschie­
denis van het bisdom Haarlem.6 Hier lezen we dat de Haarlemse bisschop Wilmer 
in zijn eerste relatio status (diocesaan verslag aan de Propaganda Fide) van 1863 de 
heiligverklaring aansneed en daarna in persoonlijke contacten met de curie voor de 
voortgang en goede afloop daarvan zorg droeg. Helaas is de auteur -  misschien 
onder invloed van de traditionele visie op het gebeuren -  bij de weergave van de fei­
ten uitgegleden. Het origineel van de relatio status bevat niet, zoals het boek ver­
meldt, een hoofdstuk V ‘dat geheel gewijd is aan de kwestie van de martelaren van
3. Rogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 231-233. Recent: Hersbach, ‘D oor de eigen 
historie’ ; M argry, ‘D e  creatie van heilige ruim ten’; Vroom , ‘D e  M artelaren van G orcum ’ .
4. Rogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 11.
5. Rogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 231-232; Vroom , ‘D e  M artelaren van G orcum ’, 
112 -114 ; H ersbach, ‘D oo r de eigen historie’ , 19-2 1; M argry, ‘D e  creatie van heilige 
ruim ten’ , 251-252, is hier wat voorzichtiger.
6. Voets, Bew aar het toevertrouwde pand, 85-86.
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Gorcum ’ en dat door Wilmer in Rome zou zijn toegelicht. D e zaak komt in het stuk, 
dat trouwens niet in hoofdstukken is ingedeeld, in het geheel niet voor. Dat Wilmer 
hiervoor naar Rome zou zijn gegaan, is evenmin waarschijnlijk, omdat hij juist het 159 
jaar tevoren de stad had bezocht. Ook de rest van het verhaal bevat diverse onnauw- 
keurigheden.7 Het loont dus de moeite om de gebeurtenissen rond de heiligverkla­
ring, zowel aan de Nederlandse als aan de Romeinse kant, opnieuw nauwkeurig te 
onderzoeken en vooral de chronologie in het oog te houden. Het materiaal dat de 
Vaticaanse archieven in Rome bieden, is daarbij onmisbaar. Het laat de heiligver­
klaring zien als een Romeins initiatief, dat de kerkelijke leiding in Nederland als 
pauselijke levertraan niet zonder tegenstribbelen is toegediend. Het was Pius Ix die 
zich Nederlands verleden voor eigen doeleinden toeëigende.
2 . HERNIEUWDE AANDACHT VOOR DE MARTELAREN IN DE 
NEGENTIENDE EEUW
Aan het begin van de negentiende eeuw stond de devotie voor de martelaren, in 
1675 zalig verklaard, op een laag pitje. De bekeerling en vurig ultramontaans pole­
mist J.G. Le Sage ten Broek riep in 1822, bij de 250ste gedenkdag van hun dood, de 
herinnering aan deze nationale zaligen weer wakker in een artikel in de Godsdienst­
vriend. Z e lf toog hij op bedevaart en op 9 juli van dat jaar stond hij eenzaam op het 
‘M artelveld’ in Den Briel. Naderhand verzuchtte hij pathetisch in zijn blad: ‘Hoe? 
Niemand bij uw graf?’ T en  Broeks biograaf Gorris plaatst deze vernieuwde aan­
dacht al in het kader van een ontluikend katholiek zelfbewustzijn.8 In 1830 kocht de 
vermogende geestelijke C .L . baron van Wijkerslooth van Schalkwijk, docent aan 
het groot-seminarie Warmond, het Huis te Rugge met het terrein waarop zich vol­
gens de overlevering de martelplaats bevond. Een onjuiste overlevering, zoals 
naderhand zou blijken, toen de Brielse pastoor Bootz in de jaren 1840 een nader 
onderzoek instelde. D it onderzoek van Bootz bleef echter vrijwel onbekend.9 Ook 
Van Wijkerslooth (1786-1851), sinds 1832 wijbisschop in de Hollandse Zending, 
behoorde tot een groep van vooraanstaande ultramontanen, samen met onder meer 
C.R .A . van Bommel, later bisschop van Luik, die op allerlei manieren trachtte om 
het zelfbewustzijn en het gevoel van eigenwaarde der Noord-Nederlandse katho­
lieken te versterken.10
Een heel andere poging om de devotie nieuw leven in te blazen kwam van de 
orde der franciscanen, waartoe e lf van de negentien martelaren behoorden. In 
november 1836 legde de Romeinse congregatie de Propaganda Fide, die het 
bewind over de Hollandse Zending voerde, aan paus Gregorius xVI een verzoek
7. W ilm ers relatio status van 30 maart 1863 in a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 29, f  1066-1089.
V gl. Voets, Bew aar het toevertrouwde pand , 85-86 en 89 noot 31.
8. G orris, J .G .  L e  Sage ten B roek, 1, 432-433.
9. H et m anuscript van B ootz werd in 1865 gebruikt bij het hierna te bespreken onderzoek
van de W arm ondse docent J .W .L . Sm it en berustte sindsdien op het seminarie W armond.
H et werd pas in 1893 gepubliceerd in de Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom  van
H aarlem  (jaargang 19, 60-105) onder de titel ‘D e  H eilige M artelaars van G orcum ’ .
10. V gl. M anning, D e betekenis van C .R .A . van Bom m el.
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voor van de missieprefect der franciscanen, om een nieuw te bouwen kerk in G or- 
cum -  waar zij de zielzorg uitoefenden -  te mogen toewijden aan de zalige martela- 
160 ren. Volgens deze pater, althans volgens de kennelijk onjuiste weergave van zijn 
suppliek door de Propaganda, zou de kerk namelijk precies daar komen, waar de 
martelaren in 1572 waren vermoord uit haat tegen de katholieke godsdienst.11 De 
nieuwe kerk werd echter niet in Den Briel gebouwd en in Gorcum niet op een 
plaats waaraan bijzondere herinneringen aan de martelaren waren verbonden; vóór 
de Hervorming bevond zich daar de kapel van het Onze Lieve Vrouwe-gilde.12 De 
paus besloot eerst een consultor te laten raadplegen. Tw ee weken later verklaarde 
deze raadsman, de Belgische jezuïet Van Everbroeck, met wel wat al te grote stel­
ligheid dat niet alleen in Nederland, maar ook elders, in België, Polen en zelfs Rus­
land veel devotie voor de martelaren bestond; de toewijding zou volgens hem een 
steun in de rug zijn voor het Nederlands katholicisme. Desondanks besloot de paus 
om ook nog advies in te winnen bij de congregatie der Riten.13 Dat hielp: de kerk 
werd inderdaad toegewijd aan Onze Lieve Vrouw én de Zalige Martelaren van 
Gorcum. Daarmee verdwijnen de martelaren uit de Romeinse archieven, om er pas 
eind 1863 opnieuw op te duiken.
Tw ee groepen bleken dus geïnteresseerd in een herleving van de aandacht voor 
en de cultus van de martelaren van Gorcum: ultramontaanse geestelijken en leken, 
en regulieren. Het is zaak de motieven van deze twee groepen duidelijk te onder­
scheiden. Beide zien de martelaren als symbool, als voorbeeld, als mogelijkheid 
voor identificatie, maar ze houden daarbij verschillende doelen in het oog. D e eer­
ste groep mikt op de bewustwording van de katholieken, vooral die uit de Holland­
se Zending, in een Nederlands kader; de tweede op de profilering van de regulie­
ren. Tussen deze laatsten en de seculiere clerus bestond een traditioneel antagonis­
me, dat vooral na 1853 een nieuw hoogtepunt zou bereiken.14 Voor de regulieren 
belichaamden de martelaren ook hun eigen trouw aan de Heilige Stoel in de jaren 
van de ‘ lijdende kerk’, toen veel wereldgeestelijken het hadden laten afweten. Voor 
de anderen stond het nationaal-katholieke zelfbeeld voorop. Dat er sprake zou zijn 
geweest van een eenheidsstrategie ten aanzien van de martelaren in het kader van 
een eendrachtige revitalisering van het Nederlands katholicisme,15 valt moeilijk 
aan te nemen. Er zijn twee gescheiden wegen bewandeld, die pas tegen 1865 nood­
gedwongen en onder druk van de Romeinse curie bijeen kwamen.
In 1838 hield R.H. van Someren (1787-1851), burgemeester van Kralingen, in 
zijn vrije tijd ijverig dichter en werkend lid van vele genootschappen,16 voor de 
Maatschappij van Letterkunde een Redevoering over Willem van Lumey, G ra a f van 
der M arck , volgens Robert Fruin ‘een jammerlijke apologie’ van de Geuzenleider,
11 . N otitie ten behoeve van de pauselijke audiëntie, a p f , U dienze, vol. 86 (1836/2), f  361.
D e  suppliek z e lf is niet meer aanwezig.
12. V an der Aa, A ardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, IV, 681-682.
13. a p f , U dienze, vol. 86 (1836/2), f  424-425.
14. V gl. voor de achtergronden R ogier en D e  R ooy, In  vrijheid  herboren, 198-200; zie tevens
het afsluitende hoofdstuk in dit boek.
15. M argry, ‘D e creatie van heilige ruim ten’ , o.m. 251-252, 257-259; Vroom , ‘D e
M artelaren van G orcum ’, 112 -114 .
16. Biografische bijzonderheden bij V an der Aa, Biographisch Woordenboek, 839-840.
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die de G orcum se m artelaren ter dood liet b ren gen .17 D eze redevoering w erd pas in 
18 5 2  postuum  gepubliceerd in V an  Som erens Verspreide en nagelaten Dicht- en Pro­
zawerken, bezorgd door de bekende katholieke veelsch rijver Ja n  W ap, die later erg  16 1  
room s w erd, m aar voorlop ig  nog optrad als ultram ontanenvreter (R ogier noem t 
hem  een ‘ inktkoelie te koop voor de m eestbiedende’ 18).
O fschoon V an  So m eren  zich over de m artelaren van G orcu m  zeer laatdunkend 
uitliet, w aren de tijden  onm iddellijk  na de publicatie niet zo gunstig  voor een reac­
tie van  katholieke kant. D e  ‘A p rilsto rm ’ van  18 5 3 , toen de groot-protestantse stro­
m in g naar aanleid ing van  de instelling der b isschoppelijke h iërarchie een w oedend 
politiek en sociaal o ffen sie f ontketende (w aarvan overigens vooral het liberale kabi- 
net-T h orbecke het slachtoffer w erd), en de nasleep daarvan vroegen  om  voorzich­
tigheid. Pas in 18 59  begon J .W .L .  Sm it, docent aan het groot-sem inarie W arm ond, 
aan een reeks gedegen historische artikelen in De Katholiek, die in 18 6 1  w erd afge­
sloten. 19 H et ging de auteur vooral om een eerlijke b enadering van  de ro l die katho­
lieke geestelijken in 15 7 2  te G o rcu m  hadden gespeeld en van het gebeurde rond de 
dood van de m artelaren. H ij w ilde dat er recht gedaan w erd aan de w aarheid: ‘W ij 
laten ons zoom in de feiten ontnem en als opdringen ’ .20 H ij heeft daarbij stellig  de 
instem m ing gehad van de H aarlem se bisschop F .J .  van V ree (overleden in 1860), 
oprichter van De Katholiek en vóór zijn  b issch opsw ijd ing  z e lf niet a fkerig  van een 
stevige polem iek m et vertegenw oordigers van het onaangenaam -superieure groot- 
protestantism e, dat het echte vaderlanderschap e x c lu sie f voor zich opeiste.
D e liberale historicus F ru in  had een hoge dunk van deze b ijdragen  tot de vad er­
landse geschiedenis, die hem  enkele jaren later, in 186 5 , aanleid ing gaven tot een 
u itvoerig  artikel in De Gids over de m artelaren van  G o rcu m .21 B eh alve een zeer 
leesbaar en onbevooroordeeld geschreven relaas van de gebeurtenissen, w aarin eer­
bied klinkt voor het beginselvast gedrag van  de verm oorde priesters, is het stuk ook 
een politiek pleidooi. A ls  liberaal w ilde F ru in  de N ederlandse katholieken een bete­
re plaats gunnen in het vaderlandse geschiedbeeld en daarm ee hun integratie 
bevorderen binnen de N ederlandse natie. M e er direct is het artikel een teken van 
verzet tegen het groot-protestantse conservatism e en een signaal voor de katholie­
ken om  bij T h orbecke  in de buurt te b lijven . F ru in  w ilde im m ers de N ederlandse 
katholieken ‘nationaliseren’ en auteurs als J .A .  A lb erd ingk  T h ijm  en W .J .F . N u y -  
ens kw am en hem  daarin een eind w eegs tegem oet.22 H ij m engde zich in de d iscus­
sie op een veelbetekenend m om ent: kort na de publicatie van de anti-liberale ency­
cliek Quanta cura m et de daaraan gehechte Syllabus errorum en in een m oeizam e 
politieke situatie, die in de jaren daarna tot een constitutioneel dieptepunt zou 
kom en. In  dit verband is er nog een opm erkelijk  aspect aan F ru in s  artikel: hij
17. Fruin, ‘De Gorcumsche martelaren’, 279.
18. Rogier, ‘Het tijdschrift “ Katholikon” 1827-1830’ , 312.
19. De Katholiek 35(1859), 226-263; 37(^60), 9 1-135 ; 38(1860), 211-238, 327-340;
40(1861), 211-238. De artikelen werden naamloos gepubliceerd, maar A.H.L. Hensen
vermeldt het auteurschap van Smit in zijn biografie in het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, II, k. 133 1.
20. De Katholiek 38(1860), 339.
21. Zie de voetnoot op p. 279 van Fruin, ‘De Gorcumsche martelaren’ .
22. Vgl. Van Sas, ‘De mythe Nederland’, 14-15; Tollebeek, De toga van Fruin, hfdst. I, spec.
38-39.
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sch reef het naar aanleid ing van de bekendm aking, begin  186 5 , van  het in gang 
gezette canonisatieproces en in feite om  aan te tonen dat, bezien vanuit een katho- 
16 2  liek perspectief, die h eiligverklaring alleszins terecht w as.23 H et verhaal van  deze 
geloofshelden deed voor hem  op een paradoxale m anier recht aan een nieuw , conci­
liant beeld van  het vaderlands verleden, w aarin de religieuze factor niet langer alles 
overheerste. Intussen  bew aarde de katholieke publicistiek een vrijw el vo lled ig  stil­
zw ijgen  tot na de h eiligverklaring in 18 6 7 .24 D e  voornaam ste reden daarvoor was 
dat de kerkelijke leid ing m et de zaak nogal verlegen  was. O m  de achtergronden van 
die verlegenheid  te begrijpen , m oeten we in Rom e zijn.
3. DE AANLOOP NAAR DE HEILIGVERKLARING EN DE TEGENSTAND 
VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN, 18 6 3 - 18 6 7
In  186 2  w erden 26 m artelaren gecanoniseerd die in 15 9 7  in Ja p a n  voor het geloo f 
gestorven w aren; zes van  hen w aren franciscanen.25 N u  was het beleid van  P iu s IX 
op dit terrein  zeer ru im h artig .26 W aarsch ijn lijk  heeft dit de leid ing van de orde 
ertoe gebracht het jaar daarna aan de paus een volgende collectieve heiligverklaring 
voor te stellen, w aarbij het om niet m inder dan e lf  franciscanen ging: die van de 
m artelaren van  G orcu m . In  elk geval is een ongedateerde suppliek van  de m in ister- 
generaal en de postulator-generaal, van  eind 18 6 3  o f  begin  1864, het eerste stuk dat 
we over deze kw estie in de R om einse arch ieven  aantreffen: m et ‘onuitsprekelijke 
vreugd e ’ verzocht de generaal, ‘ a suis Jap onensibu s ad suos G orcom ien ses se ver- 
tens’ , de paus tot canonisatie over te gaan. D eze suppliek -  op de inhoud daarvan 
kom  ik teru g -  had een p o sitie f resultaat. In  de tussentijd  hadden de franciscanen 
contact opgenom en m et de postulatoren van  drie andere orden (tot de m artelaren 
behoorden ook twee norbertijnen, een dom inicaan en een augustijn) en hadden zij 
zich, in m aart 1864, tot aartsbisschop J .  Z w ijsen  en bisschop G . W ilm er van H aar­
lem  gew end, die voor de vier seculiere m artelaren zouden m oeten optred en .27
23. Fruin, ‘De Gorcumsche martelaren’, 315-316.
24. De gedetailleerde literatuuropgave tot 1900 bij Kronenburg, Neerlands Heiligen in later 
eeuwen, I, xi-xix, vermeldt voor 1865-1866 slechts drie Nederlandse katholieke publicaties; 
het aantal Belgische daarentegen is, ook voor de jaren daarna, opvallend groot.
25. Lexikon fü r Theologie und Kirche, 5, k. 875.
26. Vgl. Martina, Pio i x  (18 5 1-18 6 6 ), 702-703.
27. Het archiefmateriaal in Rome is minder volledig dan men zou veronderstellen. In het 
historisch archief van de Congregazione per le Cause dei Santi berusten, naast een aantal 
oudere stukken over de zaligverklaring, enkele gedrukte stukken uit de jaren 1860 (de 
Sententia pro veritate van de Ritencongregatie uit 1864, een Compendium Historiae M artyrii 
et miraculorum nec non actorum in causa canonizationis Beatorum XIX. Martyrum Gorcomien- 
sium. E x Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis van 1866). De reeks ‘Sacr. Rit. Congreg. 
Decreta in causis Servorum Dei’ bevat alleen in vol. 1863-1864, pos. 97 b, enkele rescripten 
uit 1864; voorts is er een omslag ‘Martyres Gorcomien’ met enkele gedrukte en geschreven 
stukken, waarbij de originele suppliek der franciscanen. Het archief van de Postulator- 
Generaal der franciscanen te Rome bevat uitsluitend stukken betreffende het zaligverkla- 
ringsproces. Voor het overige hierna gebruikte materiaal zie De Valk, Romeinse bescheiden ... 
18 3 2 -19 14 ,  volgens index. De brief van de postulatie der franciscanen aan Zwijsen en 
Wilmer, d.d. 6 maart 1864, is te vinden in ra u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 623.
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D it verzoek kw am  de b isschoppen allesbehalve gelegen. T ijd e n s  een ontm oe­
ting m et internuntius L . O reglia  begin  april legden zij uit w aarom . Z ij zouden 
uiteraard m et genoegen aan de h eiligverklaring m eewerken, m aar schrokken teru g 16 3  
voor het kabaal dat in protestantse kring  zou losbarsten w anneer zelfs m aar bekend 
zou w orden dat de zaak te Rom e aanhangig was. U itste l, o f  nog liever afstel: dat was 
de boodschap. Interessant is een passage in de m inuut van het rapport dat O reglia 
h ierover aan de Propaganda F id e  schreef28 (in de expeditie w erd die afgezwakt):
M et de m artelaren van G orcu m  is de h erinnerin g verbonden aan het verjagen 
van de Span jaarden  u it dit rijk , aan de oorsprong van  het huis O ranje en aan 
het invoeren van de H ervorm in g; en aangezien dat feit [de m oord op de 
m artelaren] even roem rijk  is voor de katholieken als het oneervol is voor de 
protestanten, ligt het voor de hand dat deze laatsten een zo plechtige handeling 
[de canonisatie] zouden beschouw en als een aanslag op de eer van de natie en 
van het koningshuis.
G o d , N ed erland  en O ranje: de b isschoppen konden, door groot-protestantse ogen 
kijkend, de canonisatie gem akkelijk zien als een frontale aanval op deze geheiligde 
trits. N ad at de internuntius nog even  had herinnerd aan de A prilstorm  van 18 5 3 , 
besloot hij zijn  b r ie f m et het verzoek om de bezw aren van  de bisschoppen aan de 
R itencongregatie kenbaar te m aken en zo ‘ funeste gevolgen voor de katholieke re li­
gie in dit land’ te voorkom en. D e Propaganda g a f het verzoek d oor.29 H et zou tot 
het eind van het jaar duren voor de afw ijzende beslissing op het beroep van  W ilm er 
en Z w ijsen  aan O reglia  w erd m edegedeeld.
Intussen  was de m achinerie van de congregatie der R iten  langzaam  op gang 
gekom en. O m  te beginnen w erd na overleg  m et de paus in ju li 1864  vastgesteld dat 
een verkorte procedure kon w orden gevolgd zoals die ook voor de Jap an se  m artela­
ren w as toegepast.30 D e R itencongregatie legde pas in oktober de bezw aren van 
Z w ijsen  en W ilm er tegen de h eiligverklaring voor aan P ius IX . D eze w ees het ver­
zoek a f  en g a f opdracht m et de voorbereid ing door te gaan. In  de zitting van  de con­
gregatie van  15  novem ber 1864, in aanw ezigheid van de paus, w erd het groene licht 
gegeven en de datum  van de canonisatie bepaald op Pinksteren  186 5 . In  de zitting 
van 18  decem ber w erd de tekst van het zogeheten tuto-decreet besproken (waarin 
w erd vastgesteld dat het heiligverklaringsproces veilig  voortgang kon vinden).
K o rt  daarna kreeg b isschop W ilm er, v ia  de internuntius, de opdracht om een pos- 
tulator aan te w ijzen  en een inzam eling te houden ter b estrijd in g  van een evenredig
28. ‘Coi Martiri di Gorcum è congiunta la memoria della cacciata degli Spagnuoli da questo 
Regno, della origine della famiglia d’Orange e della introduzione della Riforma; e siccome 
questo fatto è glorioso per i cattolici, altrettanto è disonorevole pei protestanti, è naturale che 
questi riguarderebbero come un attentato contro la gloria nazionale e della casa regnante un 
atto cosi solenne.’
29. Minuut van Oreglia aan de Propaganda Fide, 18 april 1864, en antwoord van de 
Propaganda, 19 mei 1864 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
30. Archief Congregazione per le Cause dei Santi, Decreta in causis Servorum Dei, vol.
1863-1864, pos. 97b.
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deel van  de kosten van het proces voor de vier seculiere m artelaren.31 O p het D rie ­
koningenfeest, 6 januari 186 5, bekrachtigde de paus in een openbaar consistorie het 
164  decreet van de R iten. K o rt  daarna w erd het in Rom e gepubliceerd. H et stuk m et de 
bijbehorende docum enten w as gesteld in de u it 18 5 3  bekende stilus curiae en kwam  
daarm ee bepaald niet tegem oet aan de bezw aren van de N ederlandse bisschoppen. 
H et w erd in N ed erland  dan ook niet openbaar gemaakt. M en  kan zich afvragen  o f  
R obert F ru in  nog zo enthousiast zou zijn  gew eest over de m artelaren w anneer hij 
deze tekst gelezen had. M aar eigenlijk  is dat een overbodige vraag: de liberale histo­
ricus hoefde im m ers m aar een andere recente en veelbesproken tekst erbij te halen, 
die van  de encycliek Quanta cura en de daaraan gekoppelde Syllabus errorum van 
8 decem ber 1864 , om  te w eten hoe m en in R om e over het liberalism e dacht en dat 
heeft hem  niet van het schrijven  van  zijn  artikel afgehouden. Sterker nog, zouden 
hem  de R om einse u itvallen tegen het calvin ism e niet om politieke redenen w elkom  
zijn  geweest?
O p dit punt gekom en is het goed om inhoud en karakter van  de R om einse stuk­
ken nader te bekijken. O m  te beginnen de suppliek van  de franciscanen, w aarm ee de 
zaak eind 186 3 van start ging. D aarm ee is iets eigenaardigs aan de hand: de gedrukte 
versie zoals opgenom en in d iverse publicaties,32 versch ilt aanm erkelijk van  het ori­
gineel zoals het in het a rch ie f van  de R itencongregatie ligt. D e  strekking is w elis­
waar dezelfde gebleven, m aar het gedrukte verzoekschrift is veel langer gew orden 
en u itvoerig  opgesierd m et m otiveringen  van apologetische en politieke strekking. 
D e m artelaren zijn  gestorven om dat zij vasthielden aan de realis presentia in het sa­
cram ent van de E ucharistie  en -  du idelijk  daaraan nevengeschikt -  aan het prim aat­
schap van de paus, ‘ zichtbaar hoofd van de kerk ’ . D e h eiligverklaring kom t op een 
geschikt m om ent, om dat, toen zoals nu, paus, kerk en godsdienst bedreigd w orden 
door niets ontziende vijanden. W aren het toen de calvin istische ketters die er met 
‘ satanische w oede’ op los sloegen, nu w oedt er een ‘ sm erige oorlog’ , die onder ver­
achtelijke politieke voorw endsels gericht is ‘ tegen C h ristu s, zijn  R ijk  en Plaatsbe­
kleder op aarde’ . O p iets m inder ru ige toon w erd dit alles herhaald in het decreet 
van 8 januari 18 6 5 .33 H ier heetten de W atergeuzen ‘calvinianae haeresis sectatores’ , 
die ‘ in opstand gekom en tegen de katholieken, de b loeiende N ederlandse gew esten 
door een oorlog verw oestten ’ -  een w el heel sim pele visie op de O pstand, die lijn­
recht in gin g tegen de pogingen van  N ed erlandse katholieken om aan te tonen dat 
die O pstand nu ju ist niet alleen religionis ergo w as uitgebroken.
In  N ed erland  viel dit alles slecht en nieuw e pogingen w erden ondernom en om 
de canonisatie tegen te houden. B eg in  februari liet de H aagse internuntius weten, 
dat het decreet en de bijbehorende stukken in N ed erland  niet openbaar gemaakt 
w aren; ze zouden anders een w are geloofsvervolging hebben opgeroepen, vergele­
ken waarm ee 18 5 3  kinderspel zou zijn. B issch op p en  en gelovigen w isten m aar al te 
goed wat het betekende om  de woede op te w ekken van  de protestanten, m et w ie zij
31. D. Bartolini, secretaris van de Riten, aan de Propaganda, 4 november 1864 (a p f , sc
Belgio e Olanda, vol. 29, f  958-959); Propaganda aan Oreglia, 21 november en 23 december
1864 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
32. De tekst o.m. in bijlage bij Reusens, Historia beatorum Gorcomiensium, 323-327.
33. Tekst ibid., 327-332.
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m oesten sam enleven. B issch op  W ilm er w endde zich kort daarna nog eens tot de 
Propaganda om  erop te w ijzen  dat de aartsbisschop en hij de h eiligverklaring om 
politieke redenen niet opportuun achtten.34 H et zittende kab in et-T horbecke deel- 165 
de die m ening en g a f de gezant bij de H eilige Stoel opdracht pogingen in het w erk 
te stellen om  de zaak a f  te blazen o f  in elk geval u it te stellen. In  een gesprek m et 
O reglia  uitte ook m inister van Buiten landse Zaken C rem ers zijn  vrees voor een 
herhaling van  18 5 3  (voor de kabinetsleider een traum atische herinnering), m is­
schien nog heftiger, om dat het ‘nationale sentim ent’ m eer nog dan toen getroffen 
zou w orden ‘ door de verh eerlijk ing  van  hen die het calvinism e steeds als vijanden 
van de onafhankelijkheid van  het vaderland had beschouw d’ . In  ieder geval m oes­
ten de aanstootgevende uitdrukkingen uit de Rom einse docum enten w orden ver­
w ijderd . V olgens het rapport dat de internuntius h ierover u itbracht aan de kardi- 
naal-staatssecretaris, deelden episcopaat en vooraanstaande katholieken de vrees 
van de m inister. O reglia verzekerde deze laatste dat alles in grote rust en met 
om zichtigheid zou w orden afgew ikkeld en dat het decreet van de R iten  niet verder 
in de openbaarheid zou kom en.35
P ius IX b le e f echter op zijn  standpunt staan: het decreet bevatte u itslu itend ‘h is­
torische feiten ’ die al eeuw enlang bekend waren. V an  stopzetten van het proces kon 
geen sprake zijn  en het b le e f zijn  bedoeling om de h eiligverklaring m et Pinksteren 
1865 te celebreren , w anneer althans de voortgang van  het proces dat zou toelaten.
D e stappen van de N ed erlandse gezant b leven dus vruchteloo s.36 D e  enige gerust­
stelling school in de im pliciete toezegging dat en ig  uitstel niet ondenkbaar was. D e 
canonisatie vond inderdaad pas ru im  tw ee jaar na Pinksteren  186 5 plaats, toen de 
politieke om standigheden sterk gew ijzigd w aren en de liberalen politiek buitenspel 
stonden.37
D at het zoveel langer heeft geduurd , was niet in de laatste plaats aan aartsbis­
schop Z w ijsen  en zijn  H aarlem se collega te danken. V ooral de laatste toonde zich 
een m eester in uitsteltactiek en liet daarbij w ein ig  onbeproefd. A l in een vroeg  sta­
dium  kw am  hij m et een procedureel probleem  aandragen. E igen lijk , zo stelde hij in 
een b r ie f aan de Propaganda, zou op historische en geografische gronden de heilig­
verklaring vooral de aartsbisschop van  U trech t aangaan; het enige dat het nieuw e 
bisdom  H aarlem  m et de zaak verbond, w as de locatie van  de m artelplaats. O p ver­
zoek van  de Propaganda probeerde hij daarna tevergeefs Z w ijsen  ertoe over te halen
34. Oreglia aan de Propaganda Fide, 9 februari 1865 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23); Wilmer aan 
de Propaganda Fide, ongedateerd, maar 22 februari 1865 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 29, 
f  1002-1003). De mededeling van Oreglia dat het decreet niet gepubliceerd was, is mogelijk 
niet geheel juist: in het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeder-Provincie 
(r a u ), nr. 2891, bevindt zich een kranteknipsel met de Nederlandse tekst; helaas zijn noch 
de datum, noch de naam van de krant te achterhalen.
35. Oreglia aan Staatssecretarie, 16 februari 1865 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
36. Weergave van het besprokene in een pauselijke audiëntie in de brief van D. Bartolini, 
secretaris van de Riten, aan A. Capalti, secretaris van de Propaganda, 10 maart 1865 (a p f , sc 
Belgio e Olanda, vol. 29, f  1054-1055). Zie verder staatssecretaris aan Oreglia, 14 maart 1865 
(a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
37. Het kabinet-Thorbecke was begin 1866 na een crisis opgevolgd door het liberale kabinet- 
Fransen van de Putte, dat op zijn beurt in juni 1866 viel. Hierna trad het conservatieve 
ministerie-Van Zuylen/Heemskerk aan.
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de zaak der G orcum se m artelaren over te nem en. D eze w ees dat echter van  de hand 
en m eende dat bij zijn  H aarlem se collega de zaak ‘ in goede handen w as’ . W ilm er 
166  stelde vervolgens eerst het kapittel en de dekens op de hoogte ( 10  m ei 186 5), daarna 
de rest van  de H aarlem se clerus. H oe schoorvoetend dat ging, b lijkt uit zijn  circu­
laire aan de geestelijkheid van  24 m ei 186 5 . Inm iddels, aldus de bisschop, was het 
pauselijk besluit over de m artelaren van G o rcu m  w el overal bekend; z e lf w as hij 
h ierover tevoren ingelicht. O m dat het tijdstip  van  de canonisatie nog niet vast­
stond, w achtte hij op nieuw e inform atie u it R om e alvorens verdere stappen te 
nem en.38 G em akshalve verzw eeg W ilm er dat hij er z e lf  de oorzaak van  w as, dat de 
canonisatie op de geplande P inksterdag van 186 5 niet door kon gaan. H ij had 
im m ers opnieuw  op uitstel aangedrongen, m et de om slachtige redenering dat in 
juni 186 5 de slag bij W aterloo ( 18 15 )  w erd herdacht en dat daarbij allicht zou w or­
den gerefereerd  aan W illem  van  O ranje en de strijd  tegen de Span jaarden, zodat het 
jaar 15 7 2  gem akkelijk in een verkeerd licht zou kom en te staan. A lles m oest zo d is­
creet m ogelijk  w orden aangepakt.39
N a  dit eerste succes gingen de pogingen tot vertraging  door. V ooral de financie­
rin g  van  het proces bood daarvoor goede aanknopingspunten. V oor w ie een kleine 
anderhalve eeuw  later de correspondentie daarover doorleest, m ag de gang van 
zaken haast kom ische trekken aannem en, m aar de vrees van het episcopaat om  m et 
de m artelaren in de openbaarheid te treden w ordt hier du idelijk  zichtbaar. In  ju li 
1865 berichtte W ilm er dat hij, na de W aterloo-feesten, op het punt stond opdracht 
te geven voor een collecte ten behoeve van  de postulatie. D at was geen eenvoudig 
besluit, w ant hij had h ierover eerst geestelijken en beproefde leken geraadpleegd en 
daarna zijn  bisschoppelijke collega’ s ingelicht.40 In  decem ber was er echter nog 
niets gebeurd; op verzoek van  aartsbisschop Z w ijsen  en op advies van het kapittel 
w as de collecte uitgesteld , om dat eind septem ber-begin  oktober het provinciaal 
concilie van  de U trech tse  kerkprovincie had plaatsgevonden. H et leek W ilm er 
goed om dit uitstel nog w at te verlengen, w ant intussen m oesten er inzam elingsac­
ties voor de paus plaatsvinden, w iens benarde financiële situatie de gelovigen zeer 
ter harte ging. E r  was nog een reden om even de publiciteit te m ijden: de recente 
onderhandse aankoop van het m artelveld te B rie lle , die voorlop ig n og niet bekend 
m ocht w ord en .41 In  augustus 1866 vond de collecte eindelijk  plaats, m aar zo stil 
m ogelijk en zonder aankondiging in de p ers.42 D e  opbrengst w as kennelijk niet 
hoog, w ant al een h a lf jaar later liet secretaris B arto lin i van  de R itencongregatie aan 
de nieuw e internuntius C attani w eten dat de kas van de postulatie, afd eling seculie- 
ren, b ijna leeg was. D eze drong bij de aartsbisschop aan op een collecte, zodat het 
proces verder kon gaan en de eer van de H eilige Sto e l niet in het geding zou kom en. 
Z w ijsen  verw achtte er niet veel van, opnieuw  vanw ege de inzam elingen voor de
38. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 231; Wilmer aan de Propaganda Fide, 22
februari en 13 mei 1865 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 29, f  1002-1003, 1108-1109, 1146).
39. Wilmer aan de Propaganda Fide, 13 mei 1865 (als voorgaande noot); vgl. Margry, ‘De
creatie van heilige ruimten’, 259.
40. Wilmer aan de Propaganda Fide, 22 juni 1865 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 29, f  1145).
41. Wilmer aan de Propaganda Fide, 9 december 1865 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 29, f
1201).
42. Margry, ‘De creatie van heilige ruimten’, 260.
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paus, die liepen als een trein. Dat vond de internuntius begrijpelijk ‘voor wie de 
kinderlijke liefde van de Nederlandse katholieken voor de paus kent, voor wiens 
onderhoud zij zich gaarne desnoods het brood uit de mond sparen’ .43 167
4. BOTSING TUSSEN TWEE GESCHIEDBEELDEN
Het voorgaande spoort niet erg met de meermalen naar voren gebrachte gedachte, 
dat Pius IX de heiligverklaring juist zou hebben bedoeld als een beloning voor de 
Nederlandse katholieken, een soort ‘voor wat hoort wat’ vanwege hun hulp in zijn 
politieke noodsituatie; oneerbiedig gezegd: geld en zouaven heen, heiligen terug.44 
Het is op grond van het voorgaande niet moeilijk vast te stellen, dat het initiatief 
voor het heiligverklaringsproces niet bij de Nederlandse bisschoppen moet worden 
gezocht en bijna zeker helemaal niet uit Nederlandse hoek afkomstig was. Volgens 
de Romeinse archieven ligt het begin bij de suppliek van de generale curie van de 
franciscanen, die het proces eind 1863 op gang bracht. Gezien echter de wijze waar­
op die suppliek aan een pauselijke politieke en kerkelijke context werd aangepast, is 
het niet ondenkbaar (maar moeilijk te bewijzen) dat dit verzoek vanuit de Romein­
se curie is uitgelokt. Wel is het mogelijk (maar evenmin aan te tonen), dat de Neder­
landse minderbroeders daartoe een suggestie hebben gedaan; het archiefmateriaal 
biedt daarvoor echter geen aanknopingspunt. Dat de heiligverklaring de regulie­
ren, in hun gespannen relatie met de seculiere clerus en de bisschoppen, goed van 
pas zal zijn gekomen, hoeft geen betoog. Maar zelfs wanneer het oorspronkelijke 
idee daar vandaan komt, heeft de factor emancipatie daarbij geen rol gespeeld.
Wanneer we het Romeinse initiatief als uitgangspunt aanvaarden, wordt de 
samenhang met de Nederlandse activiteiten rond de martelaren -  de aankoop en 
het onderzoek van het ‘Martelveld’ , de publicaties uit de jaren 1860 -  ook minder 
vaag. Margry ziet deze activiteiten als ‘min of meer parallel’ aan het canonisatiepro­
ces, terwijl Vroom ze eraan laat voorafgaan. Zoals hierboven al gezegd gaan beiden 
uiteindelijk uit van een Nederlands (Haarlems) initiatief, dat paste binnen het 
groeiende (historische) zelfbewustzijn van de katholieken en waarvan de heiligver­
klaring als het ware de bekroning was. De eerste auteur lijkt echter enige nattigheid 
te voelen.45 Wanneer we de zaak strikt chronologisch bekijken, komen oorzaak en 
gevolg omgekeerd te liggen. Behalve enige aandacht in de jaren 1820 en 1840 en de 
bovengenoemde artikelen van Smit in De Katholiek uit de jaren 1859-1861 (die de 
bedoeling hadden een historische onrechtvaardigheid op wetenschappelijke wijze 
te bestrijden), zijn er geen tekenen van bijzondere belangstelling voor de martela­
ren o f van druk op Rome te bespeuren voordat het voornemen tot heiligverklaring
43. Bartolini aan Cattani, 12 februari 1867, Cattani aan Zwijsen en antwoord 26-27 februari 
1867, Cattani aan Bartolini, 1 maart 1867 (a s v , AN-L’Aja, fasc. 23).
44. Zie bijvoorbeeld Meuffels, Les Martyrs de Gorcum, 184-185; Vroom, ‘De Martelaren van 
Gorcum’, 1 13 .
45. Vroom, ‘De Martelaren van Gorcum’, 1 12 - 1 13 ; Margry, ‘De creatie van heilige 
ruimten’, 251-252 (vgl. van dezelfde auteur het lemma ‘Brielle’, inmiddels verschenen in 
Margry en Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, 1, 231-245, waarvan ik voor publicatie 
het concept mocht inzien).
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begin 1864 bij de kerkelijke leiding in Nederland bekend werd. Pas vanaf 1865, 
maar vooral vanaf 1867 komt de publiciteit -  met mate -  op gang.46 Het onderzoek 
168 naar de martelplaats in de jaren 1838-1845, uitgevoerd door de Brielse pastoor 
Bootz, kan nauwelijks invloed hebben gehad op de katholieke opinie, omdat het 
ongepubliceerd bleef. De eerste bemoeienissen van Smit met het onderzoek van 
het ‘Martelveld’ dateren waarschijnlijk van najaar 1864;47 de onderhandse aankoop 
van de locatie door het bisdom Haarlem speelde pas in december 1865, de resulta­
ten van het letterlijk en figuurlijk diepgravende onderzoek daarna werden door 
Smit in 1869 gepubliceerd.48 Merkwaardig genoeg is het dan ook Fruin die in 
Nederland de eerste nieuwe publicatie over de martelaren voor zijn rekening 
neemt.
Bekijken we de zaak vanuit een Romeins perspectief, dan vallen de stukken van 
de legpuzzel beter op hun plaats. Wat de Romeinse curie en paus Pius IX zelf met de 
heiligverklaring beoogden, wordt volstrekt duidelijk uit de ideologische en kerke­
lijke context waarin zij plaatsvond en uit de inhoud van de naderhand uitgegeven 
pauselijke bul. Allereerst de context. De politieke situatie van de Pauselijke Staat 
was midden jaren 1860 uitzichtloos: van het patrimonium Petri resteerde niet veel 
meer dan de stad Rome en een aantal provincies daaromheen. Met de definitieve 
ondergang van zijn wereldlijk gezag, die drie jaar later zou volgen, had Pius IX zich 
in feite al verzoend, zonder er zich bij neer te leggen; met vreugde zag hij de hulp 
die hem uit heel de Kerk werd aangeboden. Maar de paus-koning had inmiddels 
een andere weg ingeslagen: die van opwekking tot geloofsverdieping en discipline, 
van revitalisering van de christenheid. Eenheid en uniformiteit binnen de kerk, 
centralisering van het bestuur en steeds sterkere nadruk op het primaat van de paus 
waren daartoe de middelen, die door de internationale ultramontaanse beweging 
werden ondersteund en die van de Heilige Stoel het middelpunt moesten maken 
van een machtige, internationale en strak geleide organisatie. Als demonstratie 
daarvan speelde de dag van de plechtige heiligverklaring te Rome op 29 juni 1867 -  
waarschijnlijk de plechtigste van het lange pontificaat -  een belangrijke rol. Op 
deze feestdag van Petrus en Paulus werd het achttiende eeuwgetij van de martel­
dood van Petrus (‘de eerste paus’) herdacht. Daartoe verzamelde zich in de Eeuwi­
ge Stad een nooit geziene menigte: 500 bisschoppen, 14.000 priesters en 130.000 
pelgrims. Deze symbolisch geladen viering paste volkomen in het pauselijk beleid: 
drie jaar na de Syllabus en vlak na de officiële aankondiging van het komende Vati­
caans Concilie. Behalve de negentien martelaren van Gorcum werden nog zes 
anderen tot de eer der altaren verheven. Een daarvan baarde enig opzien: het was de 
inquisiteur van het Spaanse Aragon, Pedro d’Arbués, in 1485 vermoord nadat hij 
naar schatting vier- tot zesduizend ketters op de brandstapel had geholpen. De 
martelaren en andere heiligen (allen geestelijken of religieuzen) en de geheel con-
46. Vgl. de literatuuropgave bij het in de voorgaande noot geciteerde lemma van Margry; zie 
ook noot 24.
47. In september 1864 ontving Smit een uitnodiging van de pastoor van Brielle voor ‘een 
belangrijke bespreking’ (Overgaag, ‘Waar werden de martelaren van Gorcum’ , 205).
48. Ibid., 206. Margry, ‘De creatie van heilige ruimten’, noot 61: de publicatie van Smit, die 
eerder gereed was, werd opzettelijk uitgesteld.
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trareform atorische idealen van  onvoorw aardelijke trouw  aan het ge lo o f en aan de 
apostolische stoel w aarvoor zij gestorven w aren, gaven re lië f aan het pauselijk ver­
zet tegen laïcism e en rationalism e en aan het belang van het pauselijk prim aat.49 In  169 
de bul betreffende de G orcum se m artelaren w orden deze dan ook aangeroepen als 
‘ fortissim i C h risti athletae, parochorum  splendor, Praem onstratensis, A u gustin ia- 
nae, Seraphicae et dom inicanae fam iliarum  honores, sacerdotalis dignitatis decus 
. . .  qu i pro fidei integritate atque pro hac A postolica Sed e  certarun t’ .50
D eze bul spron g nog m inder zachtzinnig m et de N ederlandse calvin isten om 
dan dat in eerdere docum enten het geval was geweest. H et begint al m et een ven ijn i­
ge u itval tegen de protestantse ‘ pseudo-m artelaren ’ die in de zestiende eeuw  het le­
ven  hadden gelaten om w ille van het geloof.51 V ervo lgens krijgen  de overw innende 
ketters de volle laag: na hun opstand tegen het w ettige gezag begonnen zij een ver­
bitterde en b loedige vervo lg in g  van  de katholieken. M o ord , brand en verkrachting 
w orden breed uitgem eten. O ok dit docum ent bevat w eer overduidelijke toespelin­
gen op de voorbeeld functie  van  de heilige geloofshelden die in B rielle  gem arteld 
w aren ‘voor onze tijd , w aarin  onder het m om  van  politieke vrijh eid  een sm erige en 
verborgen  oorlog w ordt gevoerd tegen C h ristu s en diens Plaatsbekleder op aarde’ .
H et enthousiasm e in N ederlandse bisschoppelijke kring voor het b ijw onen van 
de plechtigheid in R om e hield niet over. A artsb isschop Z w ijsen  -  die in 186 2  w el de 
h eiligverklaring van de Jap an se  m artelaren had bijgew oond -  m eldde zich eind mei 
186 7 a f  vanw ege zijn  gevorderde leeftijd  en om gezondheidsredenen; hij stuurde 
zijn  U trech tse  coadjutor A .I . Sch aep m an .52 N aast deze verscheen u iteindelijk  al­
leen bisschop W ilm er van  H aarlem , die in elk geval m oeilijk  kon w egblijven . W el 
gaven volgens internuntius C attani ‘ ve le ’ N ederlandse geestelijken, leken en zou- 
aven acte de présence; R ogier spreekt van ‘ du izenden’ , een aantal dat gezien de reis­
kosten w el m et een korrel zout m ag w orden genom en.53 In  N ed erland  w erd het 
feest van de m artelaren in B rielle  op hun gedenkdag, 9 ju li, m et enige uitbundigheid
49. Zie voor het voorgaande Martina, Pio ix  (18 5 1-18 6 6 ), 703-704, en Pio i x  (18 67-18 78),
39. Dat het ook in Nederland zo werd gezien, blijkt uit een artikel in de Kerkelijke Courant 
van 4 februari 1865: ‘Men mag hen de Martelaren van het Primaatschap van den Paus en van 
het H. Sacrament des Altaars noemen’ (men lette op de volgorde).
50. De tekst van de ‘Litterae Apostolicae de canonizatione Sanctorum xix  Martyrum 
Gorcomiensium’ is opgenomen in P ii ixPontificis Maximi Acta. Pars Prima, vol. IV, 157­
199. Het gaat hier om de definitieve, gecorrigeerde versie van eind mei 1868. Zoals hierna zal 
blijken wijkt de tekst hiervan op onderdelen af van de eerste versie, die in maart van dat jaar 
in de openbaarheid kwam. Het gaat daarbij echter niet om de hier geciteerde passages.
51. De bul is hier van een zeldzame grofheid: ‘Tam sublime ac speciosum Ecclesiae Christi 
ornamentum ac decus, incassum haeretici et increduli homines obscurare satagunt, cum ipsi 
tamquam martyres venditent, qui haud sane multi, et fanatico aestu in suis tuendis erroribus 
abrepti, vel inanis plerumque gloriae cupidine moti misere vitam dederunt; aut qui, ceu 
etiam accidit, absque optione iusto supplicio graviorum criminum rei damnati sunt; de 
quibus dici potest, quod Augustinus de pseudo-martyribus Donatistis aiebat: vivunt ut 
latrones, moriuntur ut circumcelliones, honorantur ut martyres.’
52. Cattani aan de Propaganda Fide, 6 mei 1867 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 30, f  53);
Zwijsen aan de Propaganda Fide, 22 mei 1867 (a p f , Udienze 1867/1, vol. 155, f  607).
53. Cattani aan staatssecretaris, 27 mei 1867 (a sv , Segr. di Stato, rubr. 256, 1867, f  155);
Rogier en De Rooy, in  vrijheid herboren, 231.
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gevierd: er waren ruim 500 mensen aanwezig, onder wie protestanten en zelfs het 
gemeentebestuur (dat de pelgrimage op economische gronden zeker toejuichte).54
170 Toen dat achter de rug was, bleken de problemen voor het episcopaat nog niet
voorbij. Het doornemen van de gedrukte canonisatiebul in haar eerste versie,55 
begin maart 1868, bezorgde bisschop Wilmer een hevige schok. Om te beginnen 
bevatte het stuk, dat hij in deze vorm onpublicabel achtte, zoveel feitelijke fouten 
dat sommigen meenden dat het apocrief moest zijn. Geschrokken stelde internun­
tius Cattani hiervan onmiddellijk de Propaganda en de kardinaal-staatssecretaris 
op de hoogte.56 Een week later stuurde Wilmer aan Cattani een door hem uitgelokt 
commentaar van Smit, dat er niet om loog, met een begeleidende brandbrief.57 De 
bisschop vond een grondige correctie van de bul absoluut noodzakelijk, omdat de 
vele fouten in protestantse kring lachlust en spot zouden opwekken. Hij verzocht 
dringend om zijn brief en de nota van Smit aan de Propaganda door te zenden, aan­
gezien de kardinaal-prefect na Wilmers bezoek aan Rome uitstekend van de spe­
cifiek Nederlandse omstandigheden op de hoogte was. De geleverde voorbeelden 
van fouten getuigen inderdaad van broddelwerk: zo was een wonderbaarlijk gene­
zen ‘herniosus a nativitate’ uit het officiële zaligverklaringsproces in 1867 ineens 
blind geworden, bleek de Merwede een dorp en was Dordrecht op één mijl van Den 
Briel terechtgekomen. Maar de pauselijke uitvallen tegen het calvinisme waren het 
punt waar de schoen echt wrong. Hier botsten twee geschiedbeelden frontaal op 
elkaar: het Romeinse en het nationaal-katholieke Nederlandse.
Voor de Romeinse curie zat de wereldgeschiedenis eenvoudig in elkaar: wit en 
zwart waren voldoende om een helder beeld te schetsen van een strijd tussen goed 
en kwaad die met de Reformatie was begonnen en in de negentiende eeuw tot een 
nieuw hoogtepunt kwam. De identificatie tussen ketterij en opstand tegen het wet­
tige gezag lag voor de hand. Zo werden de martelaren van Gorcum tot slachtoffers 
van een opstand die als vanzelfsprekend de religieuze en de maatschappelijke orde 
tegelijk aantastte. Voor de Nederlandse katholieken lag het allemaal wat minder 
gemakkelijk. Wilden zij zich een eigen plaats veroveren in het vaderlandse 
geschiedbeeld en daarmee, als katholieken, goede vaderlanders worden, dan was 
het juist zaak om deze simplistische opvatting, in feite een spiegelbeeld van de 
groot-protestantse voorstelling, ongedaan te maken. Alleen door het libertatis ergo 
te benadrukken konden zij het katholieke aandeel in de opstand opvoeren en tege­
lijk de geloofsafval afwijzen. Daarvoor was het wel nodig om het verhaal van de 
opstand onbevooroordeeld en realistisch te bekijken, zoals bijvoorbeeld J.W .L . 
Smit en vooral W .J.F. Nuyens dat deden.
Vandaar dat Wilmer en Smit zich verzetten tegen het onnodig prikkelen van 
protestantse gevoeligheden in de canonisatiebul. Brief en nota laten zien dat ook
54. Wilmer aan de Propaganda Fide, 10 augustus 1867 (a p f , sc Belgio e Olanda, vol. 30, 
f  223-224).
55. Vgl. noot 50. Deze eerste bul is in de oorspronkelijke uitgave gedateerd te Rome, 1867, 
evenals de verbeterde versie van ca. mei 1868 (hiervan in rau , Archief aartsbisdom Utrecht, 
nr. 643, drie exemplaren).
56. Cattani aan de Propaganda Fide, 8 maart 1868, en aan staatssecretaris, 10  maart 1868 
(asv, AN-L’Aja, fasc. 23).
57. Beide stukken, d.d. 18 maart 1868, in a sv , AN-L’Aja, fasc. 23.
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binnen de clericale top de revisionistische opvatting van het nationale verleden 
gemeengoed was geworden. Waarom de opstandige bendeleden van Lumey ‘calvi­
nisten’ genoemd in plaats van het krijgsvolk ‘variae, ignotae, imo nullius religionis’ 17 1 
dat zij waren? Waarom de Nederlandse opstand tegen Spanje geheel op rekening 
van ‘de calvinisten’ geschreven, terwijl de katholieken (‘helaas!’ , verzuchtte de bis­
schop wat schijnheilig) daarin een flink aandeel hadden? Bovendien: waarom 
gesproken over ‘zeer weinige’ protestanten, die voor hun geloof ‘vitam insane 
dederunt’ , als iedereen weet dat dit er zeer velen waren; en waarom die ook nog eens 
‘pseudo-martyres’ genoemd? Dat was vragen om nergens toe dienende, schadelijke 
polemieken. Smit verwachtte dat de bul in deze vorm tot een groot-protestantse 
mobilisatie zou leiden, vergelijkbaar met die van 1853. Daarnaast zouden protes­
tantse historici het document vanwege de feitelijke onjuistheden met genoegen aan 
stukken scheuren -  en wie zou er dan onder katholieken gevonden worden om het 
te verdedigen? Men kon toch niet toestaan dat de eer en goede naam van de 
Heilige Stoel en de ‘onsterfelijke’ Pius IX op deze manier te grabbel werden 
gegooid?
De internuntius stelde zich vierkant achter het protest en zorgde ervoor, dat ook 
de staatssecretarie een kopie van de stukken ontving58 -  voor de eer van de Heilige 
Stoel was men daar meestal wat gevoeliger. Nog geen twee weken later liet kardi- 
naal-staatssecretaris G. Antonelli weten dat er maatregelen waren genomen tegen 
de defectieve bul; er zou een verbeterde versie komen. Dit moest met ‘prudente 
riservatezza’ aan de betrokkenen worden meegedeeld, terwijl tevens zoveel moge­
lijk de exemplaren van de oude versie moesten worden ingezameld.59
De secretaris van de Ritencongregatie, Domenico Bartolini, was er als de kip­
pen bij om de verantwoordelijkheid voor het gebeurde op anderen af te schuiven.
Hij liet Cattani weten dat een andere instantie (de pauselijke Datarie) het stuk had 
opgesteld; zelf werkte hij aan de verbeterde versie, waarvoor Smit nog nieuwe op­
en aanmerkingen inzond. De daarop volgende brieven van Bartolini aan de inter­
nuntius zijn interessant. Ze illustreren de rigide opvattingen die men in Rome 
koesterde over de historische waarheid. Over het verzoek van Wilmer om toch niet 
alle verantwoordelijkheid voor de opstand tegen Spanje de calvinisten in de schoe­
nen te schuiven, was de curieprelaat ontzet. Toonden de documenten van het zalig- 
verklaringsproces uit de zeventiende eeuw niet zonneklaar aan dat de calvinisten de 
aanstichters van de opstand waren en verantwoordelijk voor de barbaarse moord­
partij in Den Briel? Moest men deze kanoniek vastgestelde feiten geweld aandoen 
en zo de ‘beroemde Estius’ o f de Bollandisten voor leugenaars uitmaken? In directe 
opdracht van de paus deed Bartolini daarom in de definitieve versie van de bul in dit 
opzicht geen druppel water bij de wijn. Wel had de Heilige Vader, op voorstel van 
de prelaat, een andere oplossing goedgekeurd voor het probleem van de mogelijke 
protestantse reacties, een typisch Romeinse toepassing van het oude adagium 
suaviter in modo, fortiter in re: de Nederlandse bisschoppen konden, gezien de ruime 
publiciteit die de openbare heiligverklaring al had gekregen, het officieel openbaar
58. Cattani aan de Propaganda Fide en de staatssecretaris, 22 maart 1868, aan Wilmer, 25
maart 1868 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
59. Staatssecretaris aan Cattani, 4 april 1868 (ibid.)
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m aken van de canonisatiebul achterw ege laten. Z ij m oesten tevens voorkom en, dat 
er in de katholieke pers over w erd gesch reven .60 In  H aarlem  zal een zucht van  ver- 
17 2  lichting zijn  geslaakt.
5. CONCLUSIE
D e conclusie die w e aan deze ingew ikkelde geschiedenis m ogen verbinden, is dui­
delijk. A ls  het aan de kerkelijke leid ing in N ed erland  had gelegen, hadden de m ar­
telaren van  G o rcu m  het voorlop ig niet verder dan de zaligheid gebracht. V oor een 
directe confrontatie m et het (inm iddels w ankelende) groot-protestantse beeld van 
de N ed erlandse geschiedenis voelde m en w einig, en al zeker niet w anneer daartoe 
een tegenbeeld w erd opgeroepen dat volstrekt niet aan de eisen van  het ogenblik 
voldeed en dat de pogingen tot nationale integratie van  de katholieken zou dw ars­
bom en. B ovend ien  w aren de b isschoppen na de traum atische ervaringen  van 18 5 3  
allergisch  voor elke vorm  van straatrum oer. R u st en onopvallendheid kw am en hen 
bij de langzaam  voortgaande opbouw  van een clericaal-hiërarchisch systeem  het 
best van  pas. V andaar hun w eerstand tegen datgene wat hen door R om e w erd opge­
drongen: w isten zij z e lf  niet het beste, w at goed voor hen was? Z ij w erden echter, 
zoals in m eer gevallen, gebracht waar zij niet heen w ilden. Z e  zijn  er daarna in 
geslaagd om deze b ittere pil voor de buitenw acht te vergulden . V oor P ius IX w aren 
de m artelaren van  G orcu m  een sym bool van contrareform atorische deugden, zeer 
geschikt om  de clerus uit de eigen tijd de onvoorw aardelijke trouw  aan het geloof, 
m aar vooral de ‘ devotie ’ voor de H eilige Sto e l in te scherpen. In  de context van zijn 
beleid hadden zij een duidelijke voorbeeld functie. D e kerkelijke leid ing in N ed er­
land w ist echter van de nood een deugd, van die Rom einse m artelaren nationaal- 
katholieke helden te m aken, ‘ H eiligen  van  ons V ad erlan d ’ .61 D at is zo goed gelukt, 
dat het ru im  een eeuw  later ondenkbaar lijkt dat het in itiatie f voor de heiligverkla­
rin g  ergens anders dan in hun vaderland kon zijn  genom en. D it bew ijst dat de toe- 
eigen ing van de G orcum m ers door P ius IX niet de laatste is geweest.
60. Bartolini aan Cattani, 6 en 29 april 1868, 5 juni 1868 (a sv , AN-L’Aja, fasc. 23).
61. Vroom, ‘De Martelaren van Gorcum’, 113 .
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De bisschop en de exegeet
Het conflict tussen C. Bottemanne en H. Poels, 1898-1901
I. EEN ‘ GEBROKEN LEVEN’
Een van de meest markante figuren binnen het Nederlands katholicisme in de eer­
ste helft van deze eeuw is ongetwijfeld dr. Henri A. Poels (1868-1948), door L.J. 
Rogier terecht gekarakteriseerd als ‘de helderste, onafhankelijkste denker en meest 
onverschrokken practicus van alle katholieke sociale voormannen’ .1 Als organisa­
tor van de Limburgse mijnwerkers, hoofdaalmoezenier van sociale werken, stu­
wende kracht achter de befaamde sociale studieweken te Rolduc en in vele andere 
kwaliteiten was deze priester een indrukwekkende, invloedrijke, maar niet onom­
streden figuur met groot moreel gezag binnen de katholieke zuil in haar glorietijd. 
Voor wie vanuit de ontzuiling omziet, weerspiegelt zich in werk, optreden en 
karakter van de priester Poels iets van de grandeur die het Rijke Roomse leven naast 
zijn misère ook heeft gehad. Van die misère kreeg Poels in het eerste deel van zijn 
leven het nodige te verwerken.
De hierboven aangegeven carrière van sociaal voorman begint immers merk­
waardig laat, pas in 19 1 1 , toen Poels al 43 jaar oud was. Daarvóór had alles eerder ge­
wezen op een loopbaan als wetenschapsman: een briljante studie als exegeet te Leu­
ven, een benoeming onder de eerste consultoren van de pauselijke Bijbelcommissie 
en een aanstelling als associate professor aan de Catholic University o f America te 
Washington. Ook van dit ‘gebroken leven’2 was de antimodernistische, integralisti- 
sche reactie die vooral baan brak onder het pontificaat van Pius X (1903-1914), de 
belangrijkste oorzaak. Poels heeft bovendien, omdat hij wetenschappelijk gespro­
ken opereerde in de voorste gelederen, de twijfelachtige eer genoten al ruimschoots 
tevoren om zijn exegetische opvattingen -  die enkele decennia later gemeengoed 
zouden worden -  het slachtoffer te worden van denunciatie en ongrijpbare tegen­
werking in eigen land, toen hij in conflict raakte met de Haarlemse bisschop C. Bot­
temanne. Rond dit conflict en de gevolgen ervan zijn verscheidene raadsels blijven 
hangen. Enkele daarvan kunnen worden opgelost aan de hand van een aantal docu­
menten uit het archief van de congregatie de Propaganda Fide te Rome.3 Om deze
1. Geciteerd door Spiertz in het lemma ‘Poels’, b w n , i , 460-462, waar ook naar verdere 
literatuur wordt verwezen. De belangrijkste publicatie is de biografie van Colsen, Poels, 
hierna te citeren als ‘Colsen’ .
2. N. de Rooy geciteerd bij Colsen, 254.
3. Het gaat om een klein dossier in het historisch archief van de Propaganda Fide, Nova 
Series, vol. 207, f  26-44. Deze documenten heb ik gepubliceerd in het Documentatieblad voor 
de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw nr. 28 (1988), 22-46 onder vrijwel dezelfde 
titel als die van dit hoofdstuk.
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stukken in hun context te interpreteren, is het nuttig vooraf enkele ontwikkelingen 
aan te stippen binnen de katholieke bijbelexegese in de negentiende eeuw die in dit 
174 beperkte kader uiteraard even kort als oppervlakkig moeten blijven.
Op het terrein van de bijbelstudie hadden katholieke theologen tot in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw weinig opzienbarends verricht.4 Een simpel traditiona­
lisme vierde hoogtij. De studie van het Oude en Nieuwe Testament werd vrijwel 
steeds verricht op basis van de (Latijnse) Vulgaat-vertaling. Intussen was er in pro­
testantse kring op dit terrein een en ander in beweging. In het kielzog van de histo­
rische benadering, zo typerend voor het (geestes)wetenschappelijk bedrijf in de 
negentiende eeuw, en van de zich steeds verder verfijnende filologische methode, 
begon de tekstkritische exegese opgang te maken. Zij steunde vooral op voort­
schrijdende kennis van de oude oosterse talen en de resultaten van archeologisch 
onderzoek. Ofschoon dit type onderzoek vooral in Duitsland een grote vlucht had 
genomen, was het meest geruchtmakende populaire product ervan waarschijnlijk 
Ernest Renans in 1863 verschenen boek La vie de Jésus. Deze poging tot historisch­
positivistische verklaring van de oorsprongen van het christendom verwekte een 
enorme sensatie en opende in katholieke kring de ogen voor de achterstand die men 
op het belangrijke terrein van de bijbelwetenschap had opgelopen.
Het antwoord liet natuurlijk enige tijd op zich wachten, maar aan het begin van 
de jaren 1890 was een katholieke school van moderne exegese tot wasdom gekomen, 
met name onder Alfred Loisy (1857-1940) aan het Institut Catholique te Parijs 
(1883), Albin van Hoonacker (1857-1933) aan de Katholieke Universiteit van Leu­
ven (1889) en Marie-Joseph Lagrange o.p. (1855-1938), stichter van de Ecole 
Biblique te Jeruzalem (1890) en oprichter van de Revue Biblique (1892). Loisy zou 
later de katholieke kerk verlaten; in de ogen van ‘ integralisten’ was hij al eerder ‘een 
nieuwe Renan’ .5
In conservatieve kring bestond van meet af aan weinig waardering en veel angst 
voor de resultaten van dit riskante wetenschappelijk onderzoek, waarvan men 
vreesde dat het de absolute historische geldigheid van de bijbelverhalen, en daar­
mee de openbaring en de geloofswaarheden, in het geding zou brengen. Paus Leo 
x iii had oog voor de onmogelijke positie waarin de kerk zich ten opzichte van de 
moderne wetenschap had gebracht of dreigde te gaan brengen, wilde zij althans 
haar positie in de maatschappij handhaven o f zelfs uitbreiden. In de encycliek Pro- 
videntissimus (1893) trachtte hij -  heel voorzichtig -  de paden uit te zetten, waar­
langs het bijbelonderzoek zou moeten plaatsvinden. Deze encycliek was op het eer­
ste gezicht een oproep om terug te keren naar het traditionele katholieke bijbelon­
derzoek, steunend op de Vulgaat, en leek daarmee het moderne onderzoek te ver­
oordelen. Het document bood echter daarnaast voldoende mogelijkheden om de 
historisch-kritische methode binnen bepaalde grenzen verdere kansen te geven.6
4. Een kort overzicht van de ontwikkelingen van de katholieke exegese in de negentiende 
eeuw en verdere literatuur bij O. Köhler, ‘Die Bibelfrage’, hfdst. 23 van Jedin, Handbuch der 
Kirchengeschichte, v i / i ,  334-341; voor de laatste decennia van de eeuw Aubert in Guerriero 
en Zambarbieri, L a  Chiesa e la società industriale, ii, 238-245; uitvoerig Turvasi, Giovanni 
Genocchi, 35-216.
5. Aubert, De kerk van de crisis van 1848, deel Xa van Rogier, Geschiedenis van de kerk, 227.
6. Aubert in Guerriero en Zambarbieri, L a  Chiesa e la società industriale, ii, 240-242.
DE B I S S C H O P  E N  DE  E X E G E E T
Intussen was reeds de kiem gelegd voor de ‘bijbelkwestie’, een van de centrale pun­
ten van de modernisme-crisis die zou losbarsten onder Leo’s opvolger Pius X. T ij­
dens dit pontificaat zouden de aanhangers van het ‘ integralisme’ hun kans grijpen 175 
om allerlei vormen van theologisch onderzoek en sociale theorievorming als 
modernistisch en derhalve in strijd met de geloofswaarheden af te schilderen. Ook 
Nederland bleef daarvan niet vrij. Voor het zover was, had de bijbelwetenschap 
zich in de laatste jaren van de eeuw al ontwikkeld tot een der heetste hangijzers op 
theologisch terrein en tot kristallisatiepunt van de kritiek waaraan de historische 
theologie in stijgende mate blootstond.
Henri Poels, afkomstig uit een familie van internationaal opererende veehande­
laren te Venray, was na zijn opleiding te Rolduc en aan het Roermondse groot­
seminarie in opdracht van de bisschop van Roermond in 1893 theologie gaan stu­
deren aan de universiteit van Leuven, waar hij koos voor een specialisatie in de exe­
gese bij Albin van Hoonacker. Hier promoveerde hij in 1897 op een doctoraatsthe- 
sis met de titel Examen critique de l ’histoire du sanctuaire de l ’Arche. In afwachting 
van de -  hem min of meer openbaar toegezegde -  leerstoel in de exegese aan het 
Roermondse groot-seminarie was hij tot 1899 werkzaam in Antwerpen aan de 
opleiding van de Missionarissen van het Heilig Hart. In 1898 publiceerde hij in 
Nederland enkele exegetische studies. Een daarvan, handelend over het auteur­
schap van de Pentateuch, werd door de Haarlemse bisschop C. Bottemanne voor­
gelegd te Rome wegens mogelijke onrechtzinnigheid. Hangende het onderzoek, 
dat was toegewezen aan het Heilig Officie, wist Bottemanne zijn zojuist aangetre­
den en nog onervaren Roermondse collega bisschop-coadjutor J.H . Drehmanns 
(1843-1913), die zelf de exegese aan het Roermondse groot-seminarie had onder­
wezen en wiens opvolger Poels zou moeten worden, ervan te overtuigen dat een zo 
omstreden persoon ongeschikt was voor een functie in de priesteropleiding. De 
veelbelovende geleerde werd daarom uiteindelijk in een eenvoudige zielzorgelijke 
post te Venlo geplaatst (1899). Hieruit nam hij ontslag toen hij na een bezoek aan 
Rome in 1901 werd aangewezen als een der twaalf consultoren van de pauselijke 
Bijbelcommissie in oprichting. Ofschoon het voorzitterschap van deze commissie 
werd bekleed door de kardinaal-secretaris van het Heilig Officie was dit voor de 
Roermondse bisschop blijkbaar geen voldoende reden om Poels te rehabiliteren 
door hem alsnog aan zijn seminarie aan te stellen.
Als ambteloos priester te Venray wonend, aanvaardde Poels tenslotte in 1904 
een post als associate professor aan de Catholic University te Washington, die hij 
zeven jaar later in het heetst van de antimodernisme-strijd onder penibele omstan­
digheden zou moeten ontruimen, opnieuw beladen met het odium van onrechtzin­
nigheid. Ook nu waren zijn opvattingen over het auteurschap van de Pentateuch 
het breekpunt. Het zou in dit kader te ver voeren om aan deze kwestie -  die in de 
literatuur uitvoerig wordt behandeld7 -  verder aandacht te besteden; de overeen­
komsten met de hier te behandelen episode zijn echter treffend. In 19 11  was zijn 
carrière definitief gebroken. Niet zonder dubbelzinnigheid gaf hij zelf een gero-
7. Zie met name Colsen, 162-252. Poels zelf liet in de Verenigde Staten ‘pro manuscripto’
in kleine oplage een apologie drukken onder de titel A  vindication o f my honor, die door
Neirynck met een uitvoerige inleiding is heruitgegeven.
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m antiseerde, onvoltooide autobiografie die op dit punt begint, de titel mee: ‘E en  
stuk leven ’ .8 Benoem d in een pastorale functie in Z u id -L im b u rg , liet Poels ‘w elbe- 
176  w u st’ de exegese schieten, hoew el hem  dat grote m oeite kostte.9 A ls  sociaal vo or­
m an en organisator m aakte hij een grandioze com e-back.
A lvorens in de details te duiken, m oeten we b isschop Bottem anne, de tweede 
protagonist van  het conflict, nog even voor het voetlicht halen. C aspar B ottem anne 
( 18 2 3 - 19 0 3 ) 10 was pastoor gew eest te A m sterdam , pastoor-deken te Zoeterw oude 
en president van  het groot-sem inarie W arm ond, voor hij in 18 8 3  w erd benoem d tot 
bisschop van  H aarlem . H ij stond bekend als een con servatief en autoritair m an, die 
geen inm enging in de zaken van  zijn  eigen bisdom  kon verdragen , m aar zich ander­
zijds naar hartelust m et de gang van  zaken in andere diocesen en in het katholieke 
politieke en m aatschappelijke leven bem oeide. V olgens G erard  B ro m  scheen hij 
‘een soort prim aat boven de m etropoliet . . .  te belicham en’ . 11 D at leverde hem  
diverse conflicten op, w aarvan het hier besproken er m aar een is. O ok zijn  relatie 
m et de H eilige Sto e l was niet probleem loos. H ij duldde geen concurrentie van de 
pauselijke internuntii, die hem  op hun beurt betichtten van jansenism e en rigoris­
m e en die de achterlijkheid van het onderw ijs op zijn  sem inarie W arm ond hekel­
den. H et m eest typerend is m isschien w el zijn  reactie toen in 189 5 H . van de W ete­
rin g  w erd benoem d tot aartsbisschop van U trech t, een plaats waar Bottem anne 
recht op m eende te hebben. H ij bood toen onm iddellijk  ‘w egens gebleken onge­
schiktheid ’ zijn  ontslag aan als b isschop van  H aarlem , dat uiteraard niet kon w or­
den aanvaard .12 V o o r Poels w as deze bejaarde potentaat in velerlei opzicht een 
geducht tegenstander.
2 . DE ‘ K W EST IE-PO ELS’
H etgeen er m et en rond de exegeet Poels is gebeurd tussen 1898 en 19 0 1 w ordt 
vooral u itvoerig  besproken door zijn  b iograaf C o lsen .13 D e  persoon van de auteur 
(C olsen was een assistent van  Poels en nauw  m et hem  bevriend), de aard van het 
boek en het tijdstip  van versch ijnen  (slechts zeven jaar na Po els ’ overlijden) zouden 
m isschien een verhullende en hagiografische leven sbeschrijv in g doen verm oeden. 
T o c h  m oet w orden vastgesteld dat het boek voor zijn  genre behoorlijk openhartig
8. Colsen, 263. Zie de uitgave van deze autobiografie door Dieteren, ‘Dr. H.A. Poels’ .
9. Colsen, 242.
10. Voor karakteristieken van Bottemanne, vgl. o.m.: Rogier, Katholieke Herleving, 331-332; 
Voets, Bewaar het toevertrouwde pand, 123-132; Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’, 231­
232, 236.
1 1 .  Brom, Herleving van de wetenschap, 242-243.
12. Zie voor het voorgaande: Spolverini aan staatssecretaris, juni 1884 (a sv , Segr. di Stato, 
rubr. 256, anno 1884, fasc. 3, f  198-203); dossier a p f , Nova Series, vol. 69, f  465-483; 
Lorenzelli aan staatssecretaris, 1 december 1893: Bottemanne laat op zijn seminarie janse­
nisme, josefisme en gallicanisme toe en daarnaast ‘uno spirito piuttosto alieno da Roma, o di 
suspicione contro Roma’ (ibid., anno 1894, fasc. 3, f  74-82); Giovannini aan staatssecretaris, 
23 mei 1903: aan het seminarie wordt een moraal-theologisch rigorisme onderwezen, zo erg 
dat de jansenisten ervan zouden huiveren (ibid., anno 1903, fasc. 2, f  14-15).
13. Zie hiervoor Colsen, 82-131.
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is, ofschoon er van gebrek aan afstand en enige h eldenverering w el sprake is. C olsen 
heeft getracht -  m ede aan de hand van archiefm ateriaal -  de gang van zaken rond de 
denunciatie van Poels door b isschop Bottem anne zo grondig m ogelijk u it te zoe- 17 7  
ken, w aarbij hij tevens kon steunen op passages uit het enkele jaren  tevoren ver­
schenen herdenkingsboek In vrijheid herboren van R ogier en D e  R o o y .14 In  dit boek 
w erd onder m eer gebruik gem aakt van  de neerslag van  een gesprek dat de R o er- 
m ondse b isschop-coadjutor A . H ansen in 19 4 7 , kort voor diens overlijden , m et 
Poels voerde en w aarin deze zijn  eigen versie van  de gebeurtenissen gaf. C olsen  kon 
daarnaast beschikken over de resten van P o els ’ a rch ie f (dat grotendeels tijdens de 
D uitse  bezetting verloren  is gegaan) en kreeg inzage in stukken uit d iverse b is­
schoppelijke archieven , m et nam e het Roerm ondse. H et belangrijkste dat daarbij 
tevoorsch ijn  kw am , was een aantal zeer openhartige brieven  van Poels aan bisschop 
D rehm anns. H eel opvallend w as wat hij niet aantrof: het H aarlem se noch het R o er- 
m ondse a rc h ie f bevatten m ateriaal over contacten tussen Bottem anne en zijn  R o er- 
m ondse collega over de zaak-Poels. E ven m in  bleek er en ig  spoor te vinden van cor­
respondentie m et R om e, ofschoon Poels te Rom e van  de secretaris van het H eilig  
O fficie, kardinaal Parocchi, in septem ber 19 0 1 had vernom en dat er geruim e tijd 
tevoren een voor Poels gunstig  antw oord was verzonden op de H aarlem se aan­
klacht, kennelijk aan de b isschop van  R oerm on d .15
D e b esch rijv in g  van de gang van  zaken door C olsen , m ede steunend op R ogier, 
w as daarom  gedoem d te b lijven  steken in gissingen. Z ijn  conclusie (zoals ook ver­
w oord in R ogiers latere bew erking van In vrijheid herboren, die in 19 56  verscheen 
onder de titel Katholieke herleving)16 was dat de bisschop van  R oerm ond de raad 
van zijn  H aarlem se collega Bottem anne zw aarder liet w egen dan een aanw ijzing 
van de H eilige Sto e l o f  de carrière, eer en goede naam  van  een briljante jonge 
w etenschapsm an en priester, ondanks het feit dat de hoogste kerkelijke instanties 
deze van elke blaam  hadden gezuiverd. Z e lfs  de furor theologicus kan voor C olsen 
het m ysterie van dit optreden niet verklaren. V oor het gedrag van  de b isschop acht 
de b iograaf de kw alificatie ‘ verb ijsteren d ’ nog te zwak. R ogier spreekt ronduit van 
‘m isle id ing ’ . 17 O fschoon im m ers het docum ent uit R om e dat D rehm anns e n / o f 
Bottem anne ontvangen zouden m oeten hebben op een niet nader te specificeren 
m om ent tussen 1899 en 19 0 1 -  ‘ een kroongetu ige’ , aldus C o lsen 18 -  nooit boven 
w ater gekom en is, achten beide auteurs het bestaan ervan im pliciet bew ezen door 
een com binatie van feiten en uitspraken van Poels en anderen.
E en  op lossing van het raadsel scheen te vinden in een recente studie van de Ita­
liaan T u rv a s i over de exegeet G iovan n i G en o cch i m .s.c. (18 6 0 -19 2 6 ) en de contro­
verse rond het m odernism e. H ieru it w ordt du idelijk  dat de kw estie-Poels m aar een 
kleine episode is in een strijd  tussen vooruitstrevende en conservatieve exegeten, 
die ju ist op het m om ent van diens denunciatie in alle hevigheid  w oedde binnen de
14. Zie 513-516 en vgl. Brom, Herleving van de wetenschap, 202-205.
15. Colsen, 120-121. Volgens verkregen inlichtingen bevatten ook op dit ogenblik de
diocesane archieven van Haarlem en Roermond geen relevant materiaal. Voets, Bewaar het
toevertrouwde pand, 126-127, citeert in dit verband evenmin archiefstukken.
16. Zie 429-430.
17. Colsen, 128-129; Rogier, Katholieke Herleving, 430.
18. Colsen, 123.
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Romeinse curie. Zo was de vooraanstaande bijbelgeleerde Genocchi kort tevoren, 
ondanks protectie van de invloedrijke kardinalen Parocchi en Satolli, onder druk 
178 vooral uit kringen van jezuïeten, ontheven van zijn leeropdracht aan de pauselijke 
universiteit S. Apollinare (1898). Ook over de kwestie-Poels bevat dit boek nieuwe
gegevens.19
Op grond daarvan heeft de Leuvense theoloog F. Neirynck geprobeerd de gang 
van zaken te reconstrueren20 door confrontatie van de gegevens van Colsen met die 
van Turvasi. Hij meent dat er nooit sprake is geweest van een door Drehmanns ont­
vangen officieuze uitspraak van de Heilige Stoel, maar dat kardinaal Parocchi, be­
halve secretaris van het Heilig Officie ook voorzitter van de op te richten pauselijke 
Bijbelcommissie, vermoedelijk omdat hij Poels als docent aan een te stichten Bijbel- 
instituut te Rome wilde verbinden, een negatieve uitspraak voorkwam, de aangele­
genheid liet ‘ slapen’ en Poels rehabiliteerde door zijn benoeming tot consultor. 
Neirynck meent dat ‘de ware verklaring waarom Poels tevergeefs op een antwoord 
wachtte hiermee gegeven (is)’ .21 Maar ook deze verklaring is maar gedeeltelijk juist 
en niet volledig, zoals de documenten uit het Propaganda-archief aantonen.
Hierboven is al gewezen op de overeenkomst tussen de kwestie-Poels uit de 
jaren 1899-1901 en de latere verwikkelingen rond zijn ontslag als docent aan de 
katholieke universiteit te Washington. In beide gevallen spelen naast tragische ver­
gissingen ook roddel en gebrek aan manmoedigheid en waarheidsliefde bij hoge 
kerkelijke autoriteiten een rol. Omdat de archieven van het Heilig Officie voor deze 
kwestie nog niet voor onderzoek beschikbaar zijn, kan het gebeurde ook nu niet vol­
ledig worden gereconstrueerd, maar het raadsel wel wat verder worden opgelost.
3. b o t t e m a n n e ’ s d e n u n c ia t ie  van  p o e l s  in  1899
In januari 1898 doceerde Poels aan het seminarie van de Paters van het H. Hart 
(m.s.c., de missiecongregatie waartoe ook de bijbelgeleerde Genocchi behoorde) te 
Antwerpen-Borgerhout. Met de redactie van het tijdschrift De Katholiek kwam hij 
overeen een serie artikelen te schrijven over wetenschappelijke ontwikkelingen op 
het gebied van de exegese van het Oude Testament. Als eerste verscheen in maart 
1898 ‘Belangrijkheid der geschiedenis van Israël’ .22 Het opstel richtte zich tegen de 
gemakzuchtige praktijk van de bestaande exegese en bevatte een vurig pleidooi 
voor een eigen katholieke tekstkritische en historische benadering van het Oude 
Testament, om zo de aanvallen vanuit de buitenwereld van het ‘ongeloof1 te pare­
ren: ‘De echte critiek is de apologie der waarheid’ .
Deze publicatie leidde onmiddellijk tot ernstige onenigheid binnen de redactie 
van De Katholiek, waar de Warmondse oud-testamenticus P .L . Dessens kwam te 
staan tegenover de redactie-voorzitter en secretaris, respectievelijk de president
19. Turvasi, Giovanni Genocchi, hfdst. III (‘La questione biblica’), geeft veel bijzonder­
heden over deze controverse binnen de curie; zie voor Poels 14 1-143.
20. Neirynck, A  vindication o f  my honor, Inleiding.
2 1 . Ibid., 24.
22. De Katholiek 113(1898) 221-234.
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van Warmond M .J.A . Lans (1845-1908) en de Amsterdamse rector A .M .C. van 
Cooth (1842-1913). Afgesproken werd dat volgende bijdragen van Poels eerst door 
Dessens zouden worden beoordeeld en bij meningsverschil binnen de redactie aan 179 
bisschop Bottemanne zouden worden voorgelegd.23
Tegen het einde van het jaar 1898 zond Poels een tweede artikel in: ‘De oor­
sprong van den Pentateuch’ . Hierin verdedigde hij opnieuw het goed recht van de 
moderne exegetische methode. Volgens hem moest de traditie, die aan Mozes het 
auteurschap van de hele Pentateuch toeschreef, ter discussie staan en kon men 
onmogelijk staande houden dat de eerste boeken van de H. Schrift een historische 
werkelijkheid als zodanig beschreven. In het voorbijgaan leverde hij stevige kritiek 
op het gesloten en provinciale karakter van de katholieke bijbelwetenschap in 
Nederland. Het daarbij gebruikte beeld van een ‘breiend moedertje’ voor het raam, 
voor wie niets hoger is dan de kerktoren van haar dorp en het daar geslagen uur voor 
de hele wereld geldt, zal in Warmond hard zijn aangekomen.24 Dessens, die zelf in 
1904 een Nederlandse uitgave van de Pentateuch zou bezorgen en Poels’ opvattin­
gen in de inleiding daarop (zonder hem overigens te noemen) als ‘ letsel des geloofs’ 
veroordeelde,25 verzette zich dan ook sterk tegen publicatie van het stuk. Poels 
bezocht in november Bottemanne om met hem te spreken over zijn meningsver­
schil met Dessens. De bisschop ontving hem (naar eigen zeggen) vriendelijk, maar 
verwees hem terug naar de redactie.26 Na overleg tussen de overige redacteuren van 
het blad werd besloten het artikel op te nemen; wel zou daaraan voorafgaand de 
waarschuwing worden geplaatst dat deze opname niet betekende dat de redactie 
het met alle opvattingen van de auteur zonder meer eens was.
Het stuk verscheen in het december-nummer van 1898 en werd onder de Haar­
lemse clerus en de studenten van het groot-seminarie druk besproken. Poels’ 
opvattingen vonden in de katholieke pers (zoals in de Maasbode) een positief ont­
haal.27 Er kwamen ook waarschuwingssignalen. De exegeet J.P . van Kasteren s.j., 
die aanvankelijk Poels’ doctoraatsthesis kritisch, maar welwillend had beoordeeld, 
publiceerde begin 1899 in het tijdschrift Studiën enkele onverwacht insinuerende 
artikelen, waarin hij de opvattingen van Poels vergeleek met die van de ‘erkende 
voorman der ongelovige bijbelkritiek’ , de Leidse hoogleraar Kuenen.28 Bisschop
23. Colsen, 86-87.
24. Poels, ‘De oorsprong van den Pentateuch’ ; een uitvoerig overzicht van de inhoud bij 
Colsen, 87-92.
25. Colsen, 88. In zijn artikel oordeelt Poels dat de inleiding van Dessens op diens ‘schoone 
vertaling’ van het boek Genesis aan duidelijkheid niets te wensen overliet (‘De oorsprong 
van den Pentateuch’, 367); dat zou dus laten veronderstellen dat deze vertaling eind 1898 al 
gepubliceerd was. Vgl. voor dit dateringsprobleem noot 70 bij hoofdstuk 10.
26. Bottemanne aan Ledóchowsky, 22 november 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  40-42).
27. Zie Colsen, 93-94.
28. Van Kasteren (1855-1918) doceerde sinds 1890 exegese aan het theologicum van de 
jezuïeten te Maastricht. Hij behoorde zeker niet tot de conservatieve richting binnen de 
bijbelstudies: hij had gereisd en gestudeerd in het Midden-Oosten, had contact met 
Lagrange, publiceerde in de Revue Biblique en was met Poels persoonlijk goed bekend, 
hoewel hij zich in diens exegetische richting nooit op zijn gemak voelde. Poels reageerde in 
de hierna te behandelen brochure Critiek en traditie, waarna de jezuïet amende honorable 
deed en het incident publiekelijk betreurde. Zie Tesser, De Jezuieten te Maastricht, 75-79;
Studiën 51(1899), 150-175 en 293-310.
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Bottemanne hoorde ook geheel andere geluiden. Volgens hem ontstond er grote 
opschudding onder geestelijken en ontwikkelde leken; het grootste deel van de cle- 
180 rus verklaarde zich tegen Poels’ opvattingen.29 Dit leidde tot ingrijpen van de bis­
schop, die de redactie in januari 1899 mededeelde een commissie te zullen instellen 
voor nader onderzoek. Totdat zou zijn uitgemaakt of dergelijke kwesties vrij in De 
Katholiek besproken konden worden, verbood hij verder over dit onderwerp te 
publiceren (januari 1899). Want ofschoon hij, naar eigen mededeling, door zijn 
verzwakt gezichtsvermogen het artikel zelf niet had kunnen lezen, was bij hem toch 
de vrees opgekomen dat hierdoor het gezag van de Heilige Schrift zou worden aan- 
getast.30 Hij stelde bij nader inzien dan ook geen commissie in, maar wendde zich in 
februari met een suppliek tot de Heilige Stoel via de congregatie de Propaganda 
Fide (die nog steeds een bijzonder toezicht over de Utrechtse kerkprovincie uitoe­
fende), wel wetend dat de zaak zou worden doorverwezen naar het Heilig Officie.
In zijn begeleidende brief31 bracht Bottemanne allereerst naar voren dat Poels 
zijn opvattingen over het historisch gezag van de H. Schrift had gepubliceerd in 
‘een geleerden-tijdschrift, het voornaamste in katholieke kring in ons land’ en zette 
vervolgens de redenen uiteen voor zijn verbod op verdere publicaties. Hoe handig 
de bisschop manoeuvreerde, blijkt uit het vervolg van de brief. Vanwege de opwin­
ding veroorzaakt door het verbod en omdat hij heel goed besefte dat ‘Zijne Heilig­
heid, wegens het grote gewicht van de aangelegenheid, wellicht pas na geruime tijd 
een uitspraak zal doen’ , verzocht hij de Propaganda-prefect om advies over de 
vraag o f hij dit (voorlopige) verbod kon handhaven:
Als de stellingen van dr. Poels zonder voorbehoud kunnen worden onderwezen 
en verspreid, zou ik immers de vooruitgang van de exegetische wetenschap ze­
ker niet willen belemmeren; anderzijds is mij de zuiverheid van het geloof te 
dierbaar dan dat ik ook maar het geringste gevaar voor de orthodoxie zou toe­
staan mijn kudde te bedreigen. Bovendien: de clerus en ontwikkelde leken ver­
keren in twijfel welke opvatting men in deze kwestie mag volgen en zelf meen ik 
dat deze onzekerheid der geesten zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Ik 
waag het dan ook Uwe Eminentie beleefd maar dringend te verzoeken of u mij 
op korte termijn in deze kwestie met uw wijze raad terzijde wil staan.32
29. ‘Quo articulo in lucem edito, statim magni exorti sunt inter clericos doctosque laicos 
rumores: clericorum autem maxima pars sese opposuit (inter ceteros RR. Patres SS. 
Redemptoris, dioecesis hujus, attoniti steterunt, cum in suo refectorio legeretur; Superior 
gymnasii Catvicensis RR. Patrum S.J. mihi patefecit omnes suos patres subditos a sententiis 
istis multum abhorrere).’ Bottemanne aan Ledóchowsky, 22 november 1901 (a p f , Nova 
Series, vol. 207, f  40-42).
30. Bottemanne aan Ledóchowsky, 4 februari 1899 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  26).
31. Ibidem.
32. ‘Nequaquam enim, si sententiae doctoris Poels tuto doceri et divulgari possunt, scientiae 
exegeticae progressum cohibere vellem, ab altera vero parte fidei integritas mihi carior est, 
quam ut vel levissimum orthodoxiae periculum gregi meo imminere permitterem. Insuper: 
sacerdotes et laici docti ancipites haerent, quamnam sententiam hac in re sequi liceat, et ipse 
huic animorum suspensioni quam citissime occurendum esse puto. Quare Eminentiam 
Tuam humiliter et enixe obsecrare audeo, ut brevi si possit, mihi in hoc negotio sapienti suo 
consilio adjuvare velit.’
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Bottemanne heeft stellig beseft dat hij op deze manier gemakkelijk Romeinse rug­
dekking kon krijgen voor verlenging van het publicatieverbod: in dubio abstine was 
een beproefd recept aan de curie. Inderdaad antwoordde de Propaganda vrij snel 181 
dat zij het publicatieverbod wijs achtte; zijn suppliek was aan het Heilig Officie 
doorgezonden, dat te zijner tijd een oordeel zou uitspreken.33 Bij de laatstgenoem­
de instantie waren intussen al meer aanklachten in behandeling met betrekking tot 
het auteurschap van de Pentateuch, onder meer tegen de exegeten Genocchi en 
Lagrange.34 Op 20 februari stuurde de bisschop het voor Poels negatieve antwoord 
van de Propaganda door aan de redactie van De Katholiek, ter kennisname en onder 
mededeling dat het aan ‘andere min o f meer betrokken personen’ kon worden 
medegedeeld. Het publicatieverbod bleef uiteraard gehandhaafd.
Al voordat Poels deze brief onder ogen kreeg, was hem duidelijk geworden dat 
de bisschop naar aanleiding van zijn artikel een aantal stellingen aan het Heilig 
Officie had laten voorleggen.35 Ofschoon het origineel van de suppliek niet beschik­
baar is, is de tekst van die vijf stellingen bekend, omdat Bottemanne ze enkele jaren 
later opnieuw in een brief aan de Propaganda-prefect36 heeft opgenomen. Vermoe­
delijk werden ze door Dessens voor de bisschop opgesteld. De tekst luidt:
1. Het argument van de historische traditie voor de authenticiteit van de 
Pentateuch heeft (in zijn algemeenheid genomen) geen geldigheid en wordt 
door de tegenstanders volkomen terecht verworpen.
2. Op inwendige gronden wordt overduidelijk bewezen dat de Pentateuch is 
samengesteld uit onderscheiden teksten van uiteenlopende datum.
3. De kritisch-historische methode der moderne protestanten (hoezeer ook 
velen van hen, immers levend buiten de Moederkerk, in het labyrint van de 
historische kritiek het geloof geheel verloren en de bijbel verscheurd 
hebben) is de juiste methode van historische kritiek.
4. Meerdere onder het volk verbreide tradities die geen geschiedverhaal 
bevatten, maar enigerlei geloofswaarheid in de vorm van een verhaal, zijn 
door de gewijde schrijvers naar de gewoonte van hun tijd in de geïnspi­
reerde boeken opgenomen.
5. De bijbelwetenschap dwaalde reeds voor de geboorte van Christus in 
historische kwesties van groot gewicht betreffende de H. Schrift; nu is het 
de taak van de katholieke wetenschap om een aantal bijbelboeken opnieuw
33. P. Ciasca, secretaris van de Propaganda Fide, aan C. Gennari, assessor van het H. Officie,
18 februari 1899; Ledóchowsky aan Bottemanne, zelfde datum (a p f , Nova Series, vol. 207, 
f. 28-30). De laatste brief werd gepubliceerd door Colsen, 95-96; vgl. echter Neirynck,
A  vindication o f  my honor, Inleiding, 24.
34. Turvasi, Giovanni Genocchi, 130-153; vgl. Turvasi, Giovanni Genocchi. Carteggio, 1 , 415­
417, 482, 487.
35. De brief van Bottemanne eveneens bij Colsen, 95-96. In een brief van 15 februari 1899 
schreef Poels hierover aan Gisbert Brom. Hij meende vrij sterk te staan: ‘Dat men uit mijn 
artikel niets kan nemen, dat te Rome veroordeeld zal worden, staat bij mij zoo vast als een 
paal boven water. Echter, de bisschop kan mij voorstellen als een waaghals en dan zou ik 
eene slechte noot van Rome kunnen krijgen, zonder dat men over stellingen sprak. Goddank 
heb ik echter goede vrienden buiten Holland.’ (k d c , Archief Gisbert Brom, nr. 105).
36. Bottemanne aan Ledóchowsky, 29 oktober 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  35-36).
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en van de grond af te onderzoeken en uit te leggen, zowel wat de literaire als 
de historische aspecten daarvan betreft.37
Op 14 maart 1899 verzocht Poels de bisschop per brief om de tekst van de stellingen 
die hij aan het Heilig Officie had voorgelegd. De bisschop antwoordde drie dagen 
later, maar ontweek de vraag: ‘In mijn brief aan Zijne Heiligheid heb ik verscheide­
ne door u geschreven volzinnen letterlijk aangehaald en gevraagd “ o f [deze opvat­
tingen] in de seminaries veilig kunnen worden onderwezen en in het openbaar ver­
breid mogen worden” ’ .38
Als antwoord op de hierboven vermelde kritiek van Van Kasteren, maar ook om 
zijn positie te verduidelijken in de wassende geruchtenstroom onder de clerus, gaf 
Poels -  met de zegen van Herman Schaepman -  een brochure uit met de titel 
Critiek en traditie, o f  de Bijbel voor de Roomschen.39 Gezien de datering op 20 
maart mogen we wel aannemen dat dit forse werkstuk in druk gegeven is onmiddel­
lijk na ontvangst van Bottemanne’s brief van 17 maart. Bottemanne had dus gelijk 
toen hij aan de prefect van de Propaganda schreef: ‘Ik heb mijn brief aan dr. Poels 
met opzet deze vorm gegeven, omdat ik voorzag dat deze priester (in strijd met de 
wens van Uwe Eminentie) toch weer zijn opvattingen zou willen publiceren.’ Van 
Critiek en traditie stuurde Poels de Haarlemse bisschop een exemplaar, opnieuw 
met het verzoek om kennis te mogen nemen van de stellingen die hij aan de Heilige
37. De oorspronkelijke Latijnse tekst luidt:
ia. Argumentum historicae traditionis pro authenticitate Pentateuchi (in genere sumpti) non 
valet et ab adversariis jure merito rejicitur.
2a. Rationibus internis peremptorie probatur, Pentateuchum ex variis diversorum 
temporum documentis esse compositum.
3a. Methodus critico-historica modernorum protestantium (quamvis multi eorum, utpote 
extra Ecclesiam degentes, in labyrintho criticae historicae fidem omnino perdiderint et Sacra 
Biblia discerpserint) est criticae historicae methodus vera.
4a. Plures traditiones populares, quae non historiam sed sub forma historica doctrinam 
quandam continebant, a sacris Scriptoribus secundum morem sui temporis, in libris 
inspiratis conscriptae sunt.
5a. Scientia exegetica jam a tempore ante Christum in quaestionibus scripturisticis historicis 
gravis momenti erravit; et nunc est officium disciplinae catholicae plures libros Sacrae 
Scripturae -  quod ad rem litterariam et historicam pertinet -  de novo funditus examinare et 
explicare.
38. Bottemanne aan Ledóchowsky, 22 november 1901 (ap f, Nova Series, vol. 207, f  40-42); 
het citaat is terugvertaald uit de Latijnse vertaling van de bisschop, die de brief in dit stuk 
heeft opgenomen (‘Me in epistola ad Sanctitatem Suam complures a Te conscriptas 
periodos ad litteram retulisse atque quaesisse: “ an tuto in seminariis doceri et in plebe 
divulgari ac propagari possint” ’). O f de vijf stellingen werkelijk naar het Latijn vertaalde 
letterlijke citaten van Poels zijn, is twijfelachtig. Een vergelijking met de tekst van de twee 
artikelen levert vrijwel geen zinnen of zinsneden op die daarvoor zonder meer in aanmerking 
komen; vgl. echter De Katholiek 113(1898), 231 en 114(1898), 389, 423. Wie Poels’ teksten 
leest, beseft bovendien hoezeer dergelijke stellingen uit het grotere verband worden gerukt. 
Waarschijnlijk ook om die reden wilde de bisschop de stellingen niet aan Poels bekend 
maken.
39. Antwerpen, 1899; 122 pp.; vgl. voor de inhoud Colsen, 97-103. Volgens Brom, Herleving 
van de wetenschap, 204, waren de drukproeven ‘gekeurd’ door H. Schaepman, die zelf in de 
nodige conflicten met Bottemanne verwikkeld was; de brochure zou onmiddellijk zijn 
uitverkocht.
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Stoel had voorgelegd. H ierop reageerde Bottem anne alleen m et een visitekaartje.40
In  april i8 9 9  w as in R o m e de exegeet G en o cch i op de hoogte van de aanklacht 
tegen Poels, w aarover hij sch reef aan L o isy ; hij w ist te berichten over grote onen ig- 18 3  
heid binnen het H eilig  O fficie. H ier stond kardinaal L u c id o  Parocchi, secretaris 
(feitelijk hoofd) van  deze instelling, gesteund door de dom inicanen (de orde w aar­
toe de ‘m oderne’ exegeet Lagrange behoorde), in zijn  pogingen om  in d iverse 
gevallen een veroord eling tegen te houden, tegenover de zeer invloedrijke curie­
kardinaal C am illo  M azzella  s.j. ( 18 3 3 - 19 0 0 ) .41
E rgen s in de m aand m ei (niet, zoals C o lsen  m eent, in m aart42) i8 9 9  bezocht 
Poels de H aarlem se bisschop persoonlijk en vroeg  hem  opnieuw  en nadrukkelijk 
naar de tekst van  de stellingen die te R om e w aren voorgelegd. D e  ontm oeting tus­
sen de b isschop en de exegeet verliep  storm achtig, zoals b lijkt u it het verslag  dat 
Bottem anne er z e lf  van geeft:
W eer begon hij m ij te vragen w elke stellingen ik toch w el te R o m e had 
voorgelegd. Ik  zei dat ik die vraag  al schriftelijk  had beantw oord, m aar dat ik 
m eende dat ik hem  deze stellingen niet kon m ededelen. W aarop hij: ‘ Ik  vind 
het onm enselijk iem and in staat van  b esch u ld ig ing te stellen zonder hem  op de 
hoogte te brengen van de punten van de aanklacht’ . N o g  steeds volkom en 
ru stig  antw oordde ik: ‘ Ik  heb u helem aal niet aangeklaagd’ . M aar hij b le e f voor 
de tw eede, derde, vierde keer op hetzelfde aandringen, terw ijl hij er steeds op 
irritante w ijze aan toe voegde: ‘ H et is een ongehoorde onrechtvaardigheid om 
iem and op die m anier te behandelen ’ . T o e n  w erd ik door w eerzin  aangegrepen 
en ik riep uit: ‘ H et is schandelijk -  dat u, een jonge m an, een b ijna tachtigjarige 
bisschop verw ijten  durft te m aken, dat is een ongehoorde onrechtvaard igheid !’
E n  uiteindelijk, door verontw aard iging bew ogen, beval ik hem  w eg te gaan, 
terw ijl ik hem  m et de hand naar de deur vo erd e.43
40. Bottemanne aan Ledóchowsky, 22 november 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  40-42).
Vgl. Poels aan Gisbert Brom, 1 1  april 1899: ‘Nochtans zie ik niet in wat hij [Bottemanne] er 
redelijkerwijze op tegen kan hebben dat ik buiten De Katholiek schrijf. Dat hij liever had dat 
ik zweeg, ligt voor de hand. Maar Z.D.H. vraagt ook niet altijd, wat andere menschen, met 
meer recht, liever zouden hebben!’ (kdc, Archief Gisbert Brom, nr. 105).
41. Turvasi, Giovanni Genocchi. Carteggio, 1 , 487, 492-493. Loisy antwoordde: ‘Quant à 
l’hérésie de Poels, je crois bien qu’elle a consistè principalement à malmener un jésuite. Il est 
vrai que c’est le plus grand des crimes; on finira par s’apercevoir que c’est là le péché irrémis­
sible’ (23 april 1899). Hij doelde kennelijk op Poels’ polemiek met J.P . van Kasteren s.j.
Kardinaal Lucido M. Parocchi (1833-1903) was tot 1899 vicaris van Rome en sinds 1896 
secretaris van het H. Officie; hij was een veelzijdig geïnteresseerd geleerde die veel 
publiceerde op wijsgerig-theologisch terrein. Kardinaal Mazzella was prefect van de 
Congregatie der Studiën en tevens lid van het H. Officie; een zeer strikt Thomist, die 
tevoren hoogleraar in de Verenigde Staten en aan de Università Gregoriana was geweest.
Vgl. voor beiden Weber, Quellen und Studien zur Kurie, 481-482 en 485-486.
42. Colsen, 96.
43. ‘Iterum coepit a me petere, quasnam propositiones Romam detulissem. Dixi, me scripto 
respondisse sed me ipsas has theses communicandas esse non putare. Quibus ille: “ Immane 
aliquid duco, aliquem accusare, cui accusationis puncta non manifestantur” . Respondi -  
tranquillo semper animo -  : “ Minime te accusavi” . Sed ille bis, ter et quater institit idem, 
semper repetens et modo irritante subjungens: “ Injustitia est et quidem inaudita, tali modo
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D it levendige tafereel laat de kern van  het conflict zien. A an  de ene kant de w eten­
schapsm an, die m eent dat een w etenschappelijke discussie naar w etenschappelijke 
i8 4  norm en en m et open vizier m oet w orden gevoerd. A an  de andere kant de autoriteit 
voor w ie het gezag op de eerste plaats kom t; die gew end is dat dergelijke problem en 
m et een m achtw oord kunnen w orden opgelost en zich daarbij verschuilt achter het 
bekende, m aar in de praktijk m oeilijk  te handhaven onderscheid tussen de veroor­
deling van  een persoon en die van  zijn  opvattingen. H et w as nauw elijks denkbaar 
dat deze twee standpunten m et elkaar verzoend konden w orden. V an  het begin a f  
leek het du idelijk  w ie het onderspit zou delven.
Inderdaad scheen in R om e de conservatieve partij binnen het H eilig  O fficie de 
slag te hebben gewonnen. O p i 5  augustus form uleerde een consultor, de Engelse 
pater D avid  F lem in g  o .f.m . ( 1 8 5 1 - 1 9 1 5 ) ,  voor het H eilig  O fficie een veroord eling 
van de voorgelegde stellingen van Poels, die zijns inziens m oest w orden gerekend 
‘tot hen die m in o f  m eer partij kiezen voor de rationalisten ’ . D e handelw ijze van  de 
bisschop van  H aarlem  w erd in dit advies vo lled ig  goedgekeurd, ‘zow el vanw ege de 
dw alingen voorkom end in de reeds uitgegeven  geschriften  alsook om de ergernis en 
aanstoot aan de gelovigen gegeven ’ . H ij stelde voor op B ottem anne’s vraag o f  de 
voorgelegde stellingen aan de sem inaries veilig  konden w orden onderw ezen, ont­
kennend te antw oorden. W el kon m en Poels verzoeken over de hele kw estie een 
Latijn s  geschrift op te stellen, dat door het H e ilig  O fficie zou w orden onderzocht 
vóór de beslissing openbaar gem aakt w erd. D e secretaris kardinaal Parocchi w ist 
echter te beletten dat dit advies w erd u itgevoerd .44 H et curieuze in deze gang van 
zaken is, dat de exegeet F lem in g , zoals h ierna zal b lijken, absoluut niet aan de kant 
van de ‘ trad itionalisten ’ stond en kort tevoren z e lf  w egens zijn  opvattingen was 
gedenuncieerd. D e  redenen van  Parocchi om Poels te sauveren w aren duidelijk : hij 
had de jonge bijbelgeleerde voorbestem d als consultor van de toekom stige pauselij­
ke B ijbelcom m issie  en als docent aan het op te richten B ijb e l-in stitu u t.45
4. DE BISSCHOP IN HET ONGELIJK GESTELD
In  jun i i8 9 9  w erd Poels naar R oerm ond teruggeroepen door zijn  ordinarius, b is­
schop F .A .H . Boerm ans, m aar in feite door D rehm anns (voorm alig hoogleraar 
exegese aan het R oerm ond se groot-sem inarie) die aan de oude en geesteszwakke 
bisschop als helper was toegevoegd. V oor hij daar aankwam  had de nieuw e coadju­
tor m et Bottem anne gesproken, die hem , vanw ege de hangende aanklacht, een 
benoem ing van  Poels aan het sem inarie afraadde.46
cum aliquo agere” . Tunc fastidium me cepit et exclamavi: “Turpe est: te, juvenem, 
exprobare audere Episcopo, prope octogenario, injustitiam inauditam!” Et tandem indigna- 
tione commotus jussi eum abire, manu ducens ad januam.’ Bottemanne aan Ledóchowsky,
22 november 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  40-42); vgl. Colsen, 96, 124.
44. Flemings advies berust in het archief van de pauselijke Bijbelcommissie en is ten dele 
gepubliceerd door Turvasi, Giovanni Genocchi. Carteggio, 1 , 475; vgl. Turvasi, Giovanni 
Genocchi, i42.
45. Turvasi, Giovanni Genocchi, 217, 220.
46. Colsen, 112 -1 13 .
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In  oktober 1899 w erd Poels benoem d tot kapelaan te V en lo , nadat eerder in de 
katholieke pers zijn  benoem ing tot docent in de bijbelw etenschap aan het R oer­
m ondse groot-sem inarie als vrijw el vaststaand w as m edegedeeld. In  het najaar van  185
1900 begon hij bij D rehm anns -  die na diens overlijden  B oerm ans w as opgevolgd -  
aan te dringen op zijn  aanstelling aan het sem inarie, w aarvoor hij eerder een aanbie­
ding uit L eu ven  had laten schieten. Pogingen  van Poels om  daartoe een regeling te 
treffen  liepen in het voorjaar van  19 0 1 op niets u it.47 M aar in R om e w erkte intussen 
kardinaal Parocchi aan de benoem ing van  Poels tot consultor van de door hem  
voorgezeten pauselijke B ijbelcom m issie  in oprich ting (de com m issie van voorbe­
reid in g daartoe was ingesteld op 30 augustus 19 0 1) .48
In  septem ber van  dat jaar besloot Poels -  naar eigen zeggen nog niet op de hoog­
te van zijn  voorgestelde benoem ing bij de B ijbelcom m issie  -  naar R om e te gaan om 
er zijn  zaak te bepleiten. D at gebeurde verm oedelijk  niet toevallig  op hetzelfde 
m om ent dat ook bisschop D rehm anns daar op bezoek was. Pater G en o cch i intro­
duceerde Poels bij de secretaris van het H eilig  O fficie, die hem  tot zijn  verrassing 
verzekerde dat in zijn  zaak reeds lang gunstig  was beschikt en dat daarvan door ‘een 
consultor van  het H e ilig  O fficie ’ m ededeling w as gedaan. H et desbetreffende stuk 
w as ‘zonder den m insten tw ijfe l in N ederland  aan het goed adres . . .  aangekom en’ ; 
overigens zou hij spoedig een ander stuk ontvangen dat hem  volkom en zou rehabi­
literen (Parocchi doelde kennelijk op zijn  benoem ing tot consultor). Poels in for­
m eerde bij D rehm anns naar het eerder ontvangen stuk, w aarvan deze het bestaan 
bevestigde noch ontkende; de vraag  bracht hem  blijkbaar in grote verlegenheid. 
G enocch i bem oeide zich ook anderszins m et de aangelegenheid. H ij sprak m et 
D rehm anns en stelde hem  een op lossing voor ten aanzien van  Poels ’ benoem ing 
aan het sem inarie. H ij arrangeerde daarnaast een gesprek van  D rehm anns m et kar­
dinaal Parocchi, dat echter geen doorgang vond om dat de bisschop (overhaast?) 
vertrokken b leek.49
Z on d er dat Poels het te w eten kw am , had zijn  gesprek m et Parocchi succes.
K o rt  na zijn  vertrek  uit Rom e ontving de Propaganda F id e  een uitspraak van  het 
H eilig  O fficie in de zaak-Poels, ondertekend door de al genoem de pater F lem in g, 
consultor van  het H e ilig  O fficie, m aar nu tevens secretaris van de pauselijke B ijb e l­
com m issie. D it stuk van 6 oktober 1 9 0 1 50 stond inhoudelijk lijnrecht tegenover 
F lem in gs advies van tw ee jaar eerder. Poels w erd nam elijk niet alleen van  elke ver­
denking gezuiverd , m aar bovendien bevatte de uitspraak een ongew oon scherpe 
terechtw ijzing van  de m anier w aarop bisschop Bottem anne zich tegenover Poels 
gedragen had. H et overlijden  van  kardinaal M azzella  had kennelijk de opvattingen 
binnen het H eilig  O fficie sterk beïnvloed en de partij van Parocchi op het voorplan
47. Colsen, 122-126. Een eerder verzoek van H. Schaepman aan Nolens om in deze affaire te 
bemiddelen, in de zomer van 1899, had evenmin succes gehad (Rogier en De Rooy, In 
vrijheid herboren, 514-515).
48. Poels schreef later aan Drehmanns: ‘De consultores zijn reeds 30 Aug. benoemd; ik ben 
eerst in September te Rome gekomen’ (Colsen, 130). Hij doelde hiermee op de voorlopige 
aanwijzing; de Bijbelcommissie werd officieel op 30 oktober 1902 ingesteld.
49. Voor Poels’ verblijf te Rome zie Colsen, 12 1, 12 7 -13 1; hier vindt men ook een brief van 
Genocchi aan Drehmanns over de kwestie-Poels.
50. D. Fleming o.f.m. aan Ledóchowsky, 6 oktober 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  31).
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gebracht. Het stuk was blijkens de aanhef door Fleming geschreven ‘ in opdracht 
van Zijne Eminentie de kardinaal-secretaris van het Heilig Officie, nu tevens voor- 
186 zitter van de nieuw ingestelde pauselijke Bijbelcommissie’ . Nu de kwestie-Poels 
‘rijpelijk [was] onderzocht en overwogen binnen het Heilig Officie’ , was deze con­
gregatie tot de conclusie gekomen dat Poels
in het artikel door de bisschop van Haarlem bij de Congregatie de Propaganda 
Fide gedenuncieerd ... geen stelling heeft uiteengezet o f verdedigd die, in 
strikte zin, zonder gevaar voor het geloof niet kan worden onderwezen; dat 
bovendien de handelwijze van de priester Poels, zowel vóór als na de publicatie 
van zijn artikel op generlei wijze valt te laken; dat integendeel het optreden van 
de hoogwaardige bisschop van Haarlem bijzonder hard was en onbillijk 
heftig.51
Omdat, zo deelde Fleming nog mee, het voornemen bestond om Poels op te nemen 
onder de consultoren van de pauselijke Bijbelcommissie en de Propaganda eerder 
het optreden van Bottemanne tegen Poels met haar gezag had gedekt, was het nodig 
dat deze zelfde instantie er nu zorg voor zou dragen om de goede naam van Poels te 
herstellen. Daarvoor was de medewerking van bisschop Bottemanne nodig.
De Propaganda gaf de zakelijke inhoud van het stuk onmiddellijk, op 12 okto­
ber, aan Bottemanne door, maar zwakte de terechtwijzing van het Heilig Officie 
sterk af tot het uitspreken van de hoop dat de bisschop Poels ‘opnieuw met welwil­
lendheid en achting (zou) willen behandelen’ .52 Zoals te verwachten was, reageerde 
de bisschop ontzet. Hij zag zich immers geconfronteerd met de opdracht Poels 
openlijk te rehabiliteren, in elk geval binnen dezelfde kring en op dezelfde wijze als 
hij eerder de (voorlopige) instemming van de Propaganda met zijn optreden had be­
kendgemaakt. Hij kon echter terugvallen op de handige formulering van zijn oor­
spronkelijke denunciatie. In zijn antwoord aan de Propaganda53 stelde hij om te be­
ginnen vast dat de uitspraak van het Heilig Officie -  die hij uiteraard ‘ in eerbied en 
onderwerping’ aanvaardde -  zijn goede naam aantastte vanwege de suggestie dat ‘ ik 
niet alleen de leer van deze priester heb bestreden, maar ook zijn persoon en optre­
den heb afgekeurd en bij de Congregatie heb aangebracht, hetgeen ik nadrukkelijk 
niet heb gedaan.’ Hij had trouwens de congregatie niet verzocht om een veroordeling 
van Poels’ opvattingen, maar om een antwoord op de vraag o f de bijgevoegde stel­
lingen ‘mogen worden beschouwd als vrij te huldigen opvattingen en derhalve in de 
seminaries veilig kunnen worden onderwezen en in het openbaar verspreid en ver-
51. ‘Porro, consideratis omnibus in casu concurrentibus, conclusum est sacerdotem Poels in 
dissertatione S. Congregationi de Propaganda Fide ab Ep.o Harlem. denuntiata et ab eadem 
S. Congregatione ad S. Officium delata, nullam exposuisse aut defendisse propositionem 
quae, certo sensu, sine fidei discrimine tradi non posset, insuper rationem agendi sacerdotis 
Poels, tum ante tum post dissertationis publicationem, haudquaquam esse culpandam; e 
contra vero rationem agendi R.P.D. Ep.i Harlem. nimis duram fuisse ac plus aequo 
violentam.’
52. Ledóchowsky aan Bottemanne, 12  oktober 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f. 33). De 
uitspraak van het H. Officie zoals in de voorgaande noot weergegeven, werd vrijwel 
woordelijk overgenomen, maar de sneer naar Bottemanne (vanaf ‘insuper’) weggelaten.
53. Bottemanne aan Ledóchowsky, 29 oktober 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f  35-36).
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dedigd mogen worden’ . Vanwege deze bezwaren had hij zijn aanvankelijke gedach­
te om de uitspraak van het Heilig Officie openbaar te maken, al spoedig laten vallen: 
zo zou immers zijn eigen goede naam ten onrechte in het geding komen. 187
Bovendien was volgens Bottemanne het stuk op het belangrijkste punt in dub­
belzinnige termen gesteld. Er werd immers gezegd dat ‘de priester Poels geen stel­
ling uiteenzet o f verdedigt die, in strikte zin, zonder gevaar voor het geloof niet kan 
worden onderwezen’ . Zonder nadere uitleg van de woorden ‘ in strikte zin’ zouden 
volgens hem
de strijd en tweedracht over deze kwestie onder de clerus (waarvan verreweg 
het grootste deel de stellingen van dr. Poels verwerpt) nog langer voortduren. 
Sommigen zullen zeggen: met deze woorden ‘ in strikte zin’ wordt aangetoond 
dat de stellingen van de priester Poels zonder enige twijfel en volkomen veilig 
onderwezen kunnen worden en geen gevaar zijn voor het geloof. Anderen 
daarentegen zullen beweren: de bedoelde uitspraak betekent niets anders dan 
dat dr. Poels geen stelling heeft uiteengezet o f verdedigd waarvan met 
zekerheid vaststaat dat zij in strijd is met de geloofswaarheden. Weer anderen 
tenslotte zullen deze woorden zó willen begrijpen: in de zin bedoeld door de 
auteur Poels. In deze situatie van twijfels en problemen zij het mij toegestaan 
andermaal vol vertrouwen een beroep te doen op de vaderlijke welwillendheid 
van Uwe Eminentie met het nadrukkelijk verzoek mij in deze kwestie bij te 
staan en zo goed te zijn de onduidelijkheden die nog zijn overgebleven, op te
lossen.54
Vermoedelijk hoopte de bisschop langs deze weg het publiek maken van de uit­
spraak op de lange baan te kunnen schuiven en zo niet ten overstaan van collega’s en 
lagere geestelijkheid gedesavoueerd te worden. Allicht kon men verwachten dat de 
affaire een nieuwe ronde door het Heilig Officie nodig had. Het liep echter anders.
Propaganda-prefect M .H . Ledóchowsky (1822-1902) stelde Bottemanne op 14 
november 1901 op het cruciale punt van de openbaarmaking gerust; het leek hem 
niet nodig dat hij zich ‘verontrust of bezwaard voelde’ , aangezien in het stuk van de 
Suprema nergens over publicatie werd gesproken. Wel drong hij nogmaals aan op 
een welwillende houding van de Haarlemse bisschop jegens Poels.55 Dat bleef Bot­
temanne een doorn in het vlees.
Vrijwel per kerende post -  op 22 november -  zond hij Ledóchowsky een zeer 
uitvoerige apologie toe van zijn optreden tegenover Poels.56 Hij veronderstelde dat
54. ‘ . l i s  et dissensio inter sacerdotes de hac re (quorum pars longe major sententias D.
Poels adversabatur) adhuc perseveratura sit. Alii se dicent: hisce verbis ‘certo sensu’ 
perhiberi: propositiones sacerdotis Poels absque ullo dubio et tutissime tradi posse sine 
discrimine fidei; alii e contra asserent: laudatis verbis nihil aliud significari, quam doctorem 
Poels nullam sententiam exposuisse aut defendisse de qua certo constat eam esse contra 
fidem; alii denique illa verba intellecta volent: in sensu determinato auctoris Poels. Hisce in 
dubiis et angustiis iterum fidenter ad paterna Eminentiae Tuae benevolentiam liceat mihi 
recurrere, enixe petens, ut me in hac re juvare tenebrasque mihi adhuc remanentes 
propellere benigne dignetur.’
55. Ledóchowsky aan Bottemanne, 14 november 1901 (a p f , Nova Series, vol. 207, f. 38-39).
56. Bottemanne aan Ledóchowsky, 22 november 1901 (ibid., f  40-42).
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deze te Rom e een tegenaanklacht had ingediend die had geleid tot de harde terecht­
w ijz ing die hij las in de uitspraak van  het H eilig  O fficie zoals door de Propaganda 
188  overgebracht. (H ierbij vraagt m en zich a f  hoe hij over de w eggelaten zinsnede uit 
de oorspronkelijke tekst zou hebben geoordeeld.) N u  viel hij z e lf in de kuil die hij 
voor een ander had gegraven: ‘O m dat m ij geheel onbekend is w elke aanklacht er te 
Rom e tegen m ij is ingediend, kan ik m ij niet rechtstreeks verw eren ; m aar ik ben w el 
in staat tot een indirecte verd ed ig in g  door u uiteen te zetten hoe precies m ijn  con­
tacten m et de priester Poels zijn  verlop en .’ E n  dat deed hij gedetailleerd -  er is h ier­
boven al d iverse m alen uit geciteerd. O ndanks alles wat tussen hem  en Poels al was 
voorgevallen, zo besloot hij dit deel van zijn  verhaal, had hij niets daarvan naar 
Rom e doorgebriefd. H et g ing hem  im m ers niet om  de veroord eling van  de exegeet, 
m aar alleen om het antw oord op een vraag.
V ervo lgens liet de bisschop zijn  w eerstand tegen een ongew ijzigde openbaarm a­
king van de b r ie f van  de Propaganda F id e  van  12  oktober nog duidelijker blijken. 
O ok al zou hij dat z e lf niet hoeven doen, dan zou im m ers te zijner tijd toch een de­
creet van het H eilig  O fficie w orden gepubliceerd. D aaru it zou dan w orden afgeleid 
dat hij niet alleen om  een veroord eling  van Poels’ uitspraken had gevraagd, m aar 
ook nog diens m anier van  optreden tegen hem  aan de H eilige Stoel had gedenun­
cieerd, w aardoor zijn  goede naam  (lees: het ijzeren regim e van  de bisschop) onge­
tw ijfe ld  schade zou lijden. D aarom  d rong hij opnieuw  en n og krachtiger aan op een 
gew ijzigde fo rm ulerin g van  de uitspraak van het H eilig  O fficie. ‘Ik  w il u im m ers 
niet verhelen dat het voor m ij, een tachtigjarige, buitengew oon hard zou zijn  een 
openbare en verdachtm akende terech tw ijzing te m oeten krijgen, terw ijl ik steeds 
gehandeld heb uitslu itend en alleen uit bezorgdheid voor het geloof.’ In  een korte 
reactie op 30 novem ber deelde Led óch o w sky nogm aals m ee dat van  enigerlei vorm  
van openbaarm aking van  het stuk volgens hem  geen sprake was en dat B ottem anne 
zich op dit punt volkom en gerust kon vo elen .57 D ie  gok heeft de bisschop, gezien 
het geheim houden van de uitspraak, kennelijk gewaagd. H ij overleed in m ei 19 0 3 , 
enkele m aanden vóór L e o  x i i i ,  en m aakte daarom  niet m eer de grote om m ekeer 
m ee die plaatsvond onder diens opvolger P iu s x , noch de tw eede ‘a ffa ire-P oels ’ van 
enkele jaren later, die de L im b u rgse  geleerde voorgoed van het terrein  van  de exe­
gese verdreef. D eze gebeurtenissen zouden hem  stellig  in zijn  opvattingen hebben 
bevestigd.
In  decem ber 19 0 1 ontvin g  Poels zijn  benoem ing tot consultor van de pauselijke 
B ijbelcom m issie; hij achtte zich daarm ee w elisw aar niet volkom en, m aar toch dui­
delijk gerehabiliteerd. H ij vro eg  D rehm anns zijn  ontslag als kapelaan en trok zich 
als ‘ theologus consu ltor’ in zijn  oud erlijk  huis te V en ray terug. O p 12  decem ber
19 0 1 sch reef hij aan de secretaris van  de B ijbelcom m issie  F lem in g , m et een duide­
lijke toespeling op Bottem anne, dat hij erop rekende voortaan te kunnen w erken 
zonder te w orden lastig gevallen door autoriteiten die m en m oest respecteren , ook 
w anneer zij ongelijk h adden .58
57. Ledóchowsky aan Bottemanne, 30 november 1901 (ibid., f  44-45).
58. Colsen 130-133; Turvasi, Giovanni Genocchi, 307. De bedoelde passage uit Poels’ brief 
aan Fleming luidde: ‘Il me fallait une réhabilitation: la voilà. ... Les hommes de bonne 
volonté pourront dorénavant travailler, j’espère, sans êtres gênés par les autorités qu’on doit 
respecter aussi quand elles on tort.’
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5. CONCLUSIE
H et voorgaande laat m et volstrekte zekerheid de conclusie toe dat de bisschop van 189 
H aarlem  w illens en w etens Poels in het ongew isse heeft gelaten over de gunstige 
beslissing van het H eilig  O fficie in zijn  zaak. D e  voornaam ste reden daarvan moet 
w el gezocht w orden in de karakterstructuur van  de bisschop, die geen tegenspraak 
kon dulden. D eze steile, conservatieve potentaat, die in het laatste decennium  van 
de negentiende eeuw  binnen het N ederlands episcopaat onbetw ist de eerste viool 
speelde en die volgens een R om eins diplom aat eerder zou barsten dan b u igen ,59 
w as het onm ogelijk ongelijk te bekennen in een zaak w aarin hij zijn  persoonlijk en 
b isschoppelijk  gezag in het geding achtte. In  het conflict m et Poels speelde onge­
tw ijfe ld  ook zijn  theologisch rigorism e een belangrijke rol. E en  verzw arende 
om standigheid lijkt het daarbij dat hij kennelijk ook de Roerm ond se bisschop niet 
van de ontvangen stukken op de hoogte heeft gesteld. D aarm ee raken we aan een 
veel m inder du idelijk  punt: het optreden van  coadjutor en bisschop D rehm anns 
van Roerm ond. Op het eerste gezicht lijken de archiefstukken hem  vrij te pleiten 
van zijn  ‘verb ijsteren de’ handelw ijze tegenover Poels. E r  is im m ers geen sprake van 
enige uitspraak van het H eilig  O fficie vóór de b r ie f die na Poels’ bezoek aan Rom e 
de deur uit ging. T o c h  m ag m en aannem en dat kardinaal Parocchi niet zonder 
reden zinspeelde op een gunstig  schrijven  dat ‘ reeds heel lang geleden ’ (in 1900?) 
naar N ederland  was gezonden door een consultor van  het H eilig  O fficie. H oe zou 
anders te verklaren zijn  dat Poels in augustus 19 0 1 al tot de tw aa lf u itverkoren exe­
geten behoorde die bij de B ijbelcom m issie  w erden betrokken? V erm oedelijk  ging 
het hier om een sem i-officiële m ededeling, een vorm  w aarvan de Rom einse curie 
zich w el vaker bediende w anneer officiële uitspraken m inder gew enst schenen. D e 
voorgedragen casus kon dan b lijven  ‘ slu im eren ’ , in dit geval niet zonder reden 
gezien de sam enhang m et andere zaken die bij het tribunaal in behandeling waren.
O f die m ededeling afkom stig  w as van de N ederlandse consultor W . van  Rossum  
(de latere kardinaal), zoals C olsen  veronderstelt, kon niet w orden vastgesteld .60 
D at zij gericht was aan D rehm anns ligt voor de hand, gezien de hierboven  geciteer­
de brieven  van B ottem anne, die er geen enkele m eld in g van m aken. D ie  indruk 
w ordt versterkt door het op zijn  zachtst gezegd m erkw aardige gedrag van de b is­
schop. D at deze op de Rom einse aanw ijzing niet heeft gereageerd door Bottem an­
ne in te lichten o f  Poels te rehabiliteren door het effectueren van  de aangekondigde 
benoem ing (die door haar publicatie in de katholieke L im b u rgse  pers als officieus 
kon w orden aangem erkt), lijkt in laatste instantie alleen te verklaren uit een pani­
sche vrees voor zijn  H aarlem se collega. ‘O m  hem  [Bottem anne] te b elieven ’ , aldus 
Poels in een b r ie f u it oktober 1900 aan bisschop D rehm anns, ‘w erd  ik voor heel de 
w ereld  beschaam d gem aakt en niet benoem d op de plaats waar ik recht op h ad ’ .61
59. Vgl. hoofdstuk 8.
60. Vgl. Neirynck, A  vindication o f  my honor, Inleiding, 25-26 en Colsen, 120. Onderzoek in 
het -  onvolledige -  archief van Van Rossum, aanwezig in het k d c  te Nijmegen, leverde geen 
aanwijzingen in deze richting op.
61. Colsen, 124. Nog 45 jaar na zijn gemankeerde benoeming aan het Roermondse groot­
seminarie en daarom oneervolle kapelaansbenoeming in Venlo noemde Poels deze gang van 
zaken in een brief aan een vriend (1943) ‘de diepste vernedering die ik in mijn leven heb 
moeten ondergaan’ (ibid., 391).
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Deze veronderstellingen worden ondersteund door de venijnige uitvallen tegen 
Bottemanne in de uitspraak van het Heilig Officie van 6 oktober 1901, waarvoor de 
190 suppliek van februari 1899 op zichzelf eigenlijk geen aanleiding gaf; pas wie de 
omstandigheden kende, kon deze verwijten aan de bisschop formuleren. Men stel­
de immers impliciet de Haarlemse bisschop verantwoordelijk voor Poels’ situatie. 
Dat deze de terechtwijzing alleen in afgezwakte vorm onder ogen kreeg, werpt ove­
rigens ook een merkwaardig licht op de handelwijze van de Propaganda Fide in 
deze kwestie, die indirect eveneens werd afgekeurd. Misschien verguldde de con­
servatieve prefect Ledóchowsky de bittere pil op deze manier niet alleen voor Bot­
temanne, maar ook voor zichzelf.62
De ‘kwestie-Poels’ is niet slechts van belang voor de geschiedenis van de katho­
lieke exegese in Nederland, hoewel het gebeurde zeker invloed zal hebben gehad op 
het onderwijs aan de seminaries. Zij laat daarnaast zien hoe overheersend de 
machtspositie van de oude bisschop van Haarlem binnen het episcopaat moet zijn 
geweest in de laatste jaren van zijn leven; een publicatie van Bornewasser,63 waarin 
Bottemanne’s relatie met Schaepman aan de orde komt, wijst in dezelfde richting. 
Op wellicht wat karikaturale wijze wordt hier tevens geïllustreerd welke opvattin­
gen de Nederlandse bisschoppen aan het einde van de vorige eeuw hadden over 
hun ambt.64 Dat komt treffend tot uitdrukking in de hartekreet waarmee Botte­
manne zijn apologie, gericht aan de Propaganda-prefect, besloot: in de hele kwes- 
tie-Poels had hij voortdurend ‘gehandeld indachtig het woord uit de H. Schrift: 
Curam habes de bono nomine.65 Dat uit het oog te verliezen past een bisschop stellig 
wel het minst’ . Het is duidelijk dat deze bijbelspreuk door de Haarlemse prelaat 
uitsluitend op zijn eigen goede naam betrokken werd.
De gang van zaken toont bovendien aan hoe weinig zin het heeft om ‘de 
Romeinse curie’ o f ‘Rome’ als een monolithisch geheel voor te stellen, of een al te 
scherpe scheiding te trekken tussen afzonderlijke pontificaten. Wat dat laatste 
betreft, reeds de veroordeling van het zogeheten ‘Americanisme’ en van het Duitse 
Reformkatholizismus door Leo x iii in de jaren 1897-1899 wijst op een veranderen­
de stemming tijdens de laatste jaren van diens pontificaat. Voor de exegese gold 
hetzelfde, zoals blijkt uit het curieuze incident van de ‘CommaJohanneum’ (1897), 
toen het Heilig Officie bij decreet op leerstellige gronden uitspraak deed in een 
tekstkritische kwestie. Doctrinaire geschillen van opvatting werden tot op het 
hoogste niveau op het scherp van de snede en met wisselend succes uitgevochten. 
Het duel over de bijbelstudie tussen de kardinalen Mazzella en Parocchi leek beslist 
door de dood van de eerste in 1900; pas toen ontstond voor Parocchi, nota bene de 
eerste man van het Heilig Officie, de ruimte om de nieuw op te richten pauselijke 
Bijbelcommissie te bemannen met deskundige en niet vooringenomen consulto­
ren, waarvan Poels er één was. Maar al in 1902 werd daar een grote meerderheid 
van conservatieven aan toegevoegd. Wie op een dergelijk gevaarlijk terrein ope­
reert, kan verwachten in het nauw te raken. Typerend daarvoor is de positie van
62. Voor de opvattingen van kardinaal M. Ledóchowsky in de Bijbelkwestie vgl. Turvasi,
Giovanni Genocchi. Carteggio, 1 , 508.
63. Vgl. noot 10.
64. Vgl. het slothoofdstuk van dit boek.
65. Ecclesiasticus, 41:15.
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D avid  F lem in g  o .f.m ., consultor van  het H e ilig  O fficie en secretaris van de B ijb e l­
com m issie. In  1898 w erd hij z e lf gedenuncieerd vanw ege zijn  al te vrije  exegetische 
opvattingen, in 1899 m oest hij, zoals we hierboven  zagen, een veroord eling van  19 1  
Poels form uleren, om  in 19 0 1 w eer precies het tegenovergestelde aan de Propagan­
da te laten w eten .66
W anneer we de kw estie-Poels tegen deze dubbele achtergrond bekijken, w ordt 
duidelijk  dat hij het ongeluk had tussen de H aarlem se ham er en het Rom einse aam ­
beeld terecht te kom en. H et ging in laatste instantie om een botsing tussen gezag en 
geweten. H et centrale leergezag stelde hem  als w etenschapsm an u iteindelijk  in het 
gelijk , zij het op indirecte w ijze, door zijn  benoem ing tot consultor. In  eigen land 
w eigerde de bisschop van H aarlem , daarin gesteund door de kardinaal-prefect van 
de Propaganda F id e , u it angst voor gezichtsverlies de consequenties te trekken uit 
de hem  m edegedeelde R om einse uitspraak o f  daar ruchtbaarheid aan te geven. D e 
bisschop van  Roerm ond effectueerde de publiek toegezegde benoem ing tot sem i­
nariedocent niet. D aardoor kon er n og lange tijd om  de persoon van  Poels een sfeer 
van onrechtzinnigheid b lijven  hangen. W at in de hele a ffaire het m eest treft zijn  de 
robuuste m orele en intellectuele m oed en eerlijkheid van het slachtoffer en het 
gebrek daaraan bij zijn  geestelijke overheden. T o e n  Poels in 19 3 5  in L eu ven  de 
oud-studenten van de faculteit der godgeleerdheid toesprak, zal hij m isschien ook 
aan zijn  oude tegenstander Bottem anne hebben gedacht, toen hij opm erkte: ‘W ie 
de thans om streden vraagstukken w il verm ijden , om dat het brandende quaesties 
zijn  en m en daaraan zijn  vingers kan verbranden, m oet geen herder o f  leider van het 
volk, m aar conservator o f  concierge in een m useum  w orden ’ .67
66. Vgl. voor het bovenstaande R. Aubert en S. Tramontin in Guerriero en Zambarbieri, La
Chiesa e la società industriale, II, 243, 271-273.
67. Geciteerd door Neirynck, A  vindication o f  my honor, Inleiding, 18.
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Criminaliteit en armoede 
onder de Nederlandse katholieken
Een opmerkelijk rapport van de pauselijk zaakgelastigde 
Giovannim uit 1902
De gerechtelijke statistiek over 1900 verwekte bij haar publicatie in 1902 onder 
rooms-katholieken enige opschudding. Bij uitsplitsing van de veroordelingen 
wegens misdrijf over de verschillende kerkelijke gezindten bleken de katholieken 
namelijk een duidelijke eerste plaats in te nemen met 32,7 per 10.000 inwoners, pas 
op enige afstand gevolgd door de Nederlandse Hervormden met 27,7; de gerefor­
meerden kwamen niet hoger dan 6,6. Nu zijn statistische gegevens van dit grove 
kaliber spreekwoordelijk erger dan leugens en daarom niet erg geschikt om er vér­
strekkende conclusies aan te verbinden. Dat geldt zeker zolang vragen naar de aard 
van de gepleegde misdrijven, de regionale verschillen (ook in opsporings-, vervol- 
gings- en seponeringsbeleid) en dergelijke onbeantwoord blijven. De discussie die 
hierna ontstond over de samenhang tussen geloofsovertuiging en criminaliteit 
vond een voorlopig einde in 19 13 . De criminoloog Willem Bonger kwam toen in 
een studie tot de slotsom, dat de criminaliteitscijfers vooral bepaald werden door 
sociaal-economische factoren. De katholieke bevolkingsgroep bevond zich voor 
een groter deel dan de andere gezindten in de kwetsbare onderste lagen van de 
maatschappij. In de daarmee samenhangende grotere armoede, gepaard met 
drankmisbruik, moest men de criminogene factor zoeken.1
De in 1902 gepubliceerde gegevens en hun voor de hand liggende interpretatie 
konden in eerste instantie echter maar al te gemakkelijk nieuw voedsel geven aan 
een aantal bestaande, al dan niet latente vooroordelen. Onderstreepten de cijfers 
niet het feit dat ‘Roomsen’ nog steeds een afwijkend element in de Nederlandse 
samenleving vormden, als staatsburgers onbetrouwbaar vanwege hun loyaliteit aan 
een ‘buitenlands’ gezag en hun door de biechtstoel gekweekte zedelijke minder­
waardigheid? Er moest van katholieke zijde wel een reactie op deze statistiek komen 
en te verwachten was dat die een apologetisch karakter zou hebben.
Op twee achtereenvolgende dagen verschenen in het dagblad De Tijd artikelen 
van de hand van dr. Alphons Ariëns, geestelijke, sociaal voorman en drankbestrij­
der.2 Zoals te verwachten, wees hij elke samenhang tussen geloofsovertuiging en
1. Een korte samenvatting van de discussie naar aanleiding van de statistieken over de veron­
derstelde ‘katholieke criminaliteit’ bij Litjens, De criminaliteit in Limburg, 1 1 - 13 . De rest van 
het eerste hoofdstuk van dit boek is gewijd aan de verdere discussie over het verband tussen 
godsdienst en misdadigheid zoals die na het midden van de jaren dertig werd voortgezet.
Vgl. ook Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 283-284; Brom, AlfonsAriëns, ii, 97-103.
2. De Tijd van 26 en 27 september 1902.
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misdadigheid van de hand en bracht hij onmiddellijk naar voren, waar men de oor­
zaak van de ‘katholieke criminaliteit’ wél moest zoeken: in drankmisbruik en ar- 
194 moede onder de arbeiders. Nu had Ariëns zich op dat moment al uit de voorste li­
nies van het sociale front teruggetrokken (in 1901 was hij pastoor van Steenderen 
geworden); ook is geconstateerd dat hij zich niet langer zonder meer met de (mate­
riële) belangen van de arbeiders vereenzelvigde.3 Zijn actief optreden binnen de ka­
tholieke beweging tot bestrijding van drankmisbruik (Sobrietas) daarentegen begon 
rond deze tijd pas goed een hoge vlucht te nemen.4 In zijn artikelen in De Tijd wordt 
dat geïllustreerd: volgens Ariëns was het drankmisbruik een der voornaamste oor­
zaken van de armoede en was drankbestrijding het aangewezen middel om de crimi­
naliteit onder de katholieken omlaag te brengen. Hij voegde daaraan toe: ‘Er is nog 
een andere reden, waarom mij de meening, dat ons drankmisbruik mede-oorzaak is 
onzer grootere criminaliteit ... zeer toelacht. Men kan het drankmisbruik veel ge­
makkelijker wegnemen o f verminderen dan de armoede’ . Deze oplossing lag ook 
meer in de lijn van de in die tijd zeer conservatieve krant.5 Er waren echter mensen 
die daar anders over dachten. Daartoe behoorde, mirabile dictu, de pauselijk zaakge­
lastigde in Den Haag, Rodolfo Giovannini.
Ruim drie weken na het verschijnen van Ariëns’ artikelen verzond Giovannini 
een uitvoerig rapport aan de Vaticaanse Staatssecretarie, dat in meer dan één 
opzicht opmerkelijk mag heten. In dit rapport gebruikte de opsteller de criminali­
teitscijfers als uitgangspunt voor een op forse toon gestelde aanklacht tegen het 
conservatisme en het gebrek aan sociale bewogenheid binnen de leidende kringen 
van ‘katholiek Nederland’ . Het stuk is om te beginnen opvallend, omdat van aan­
dacht voor de sociale kwestie bij zijn voorgangers nauwelijks sprake was geweest. 
Ook werd de problematiek zonder veel diplomatieke omhaal gepresenteerd en wer­
den de dingen met een voor Romeinse kringen ongewone directheid bij de naam 
genoemd. Bovendien werd er vanuit Rome prompt en in positieve zin op gere­
ageerd. Dit alles maakt het al interessant genoeg het rapport eens van nabij te bekij­
ken. Nadere analyse maakt tevens duidelijk, dat Giovannini niet alleen door sociale 
bewogenheid werd gedreven, maar ook uitgesproken politieke bedoelingen had. 
Tenslotte is het stuk, zoals zo vaak, even interessant om wat er niet in staat. Om al 
deze redenen wordt deze fascinerende inkijk van een welingelichte buitenstaander 
in de Nederlandse katholieke wereld van vlak na de eeuwwisseling hieronder in zijn 
context geplaatst en daarna integraal afgedrukt.
De ‘auditeur’ (gezantschapsraad) Giovannini nam sinds 1899 de internuntiatuur in 
Den Haag waar. De officiële pauselijk vertegenwoordiger was toen teruggeroepen 
omdat de Heilige Stoel niet was uitgenodigd voor de eerste Haagse Vredesconfe­
rentie. Giovannini had op relatief jeugdige leeftijd (hij was geboren in 1865) al een 
keurige carrière doorlopen binnen de pauselijke diplomatie. De jaren sinds 1899 
waren voor hem uiteraard een vuurproef geweest die hij goed had doorstaan.6 In
3. Zie Roes, Bronnen, Inleiding m.n. xlix- l.
4. Vgl. Brom, AlfonsAriëns, ii, hfdst. x x iii .
5. De Tijd, 27 september 1902. Dat Ariëns zijn artikelen in dit blad publiceerde, is op zich al
opmerkelijk; vgl. Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 283.
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zijn  politieke en sociale opvattingen w as hij gem atigd vooruitstrevend. Z o  had hij, 
in tegenstelling tot zijn  c h e f Fran cesco  T a rn assi (als internuntius in D en  H aag in 
functie van 1896 tot 1899), onm iddellijk  en vrijw el onvoorw aardelijk  partij gekozen 195 
voor H .J .A .M . Schaepm an, kam pioen van  de christen-dem ocratische richting, in 
diens heftige conflicten m et de conservatieve groep binnen de katholieke kam er­
fractie en steunde hij de politieke sam enw erking in de coalitie m et de antirevolutio­
nairen en christelijk-historischen. H et verzet daartegen kwam  vooral uit de p rovin­
cies ten zuiden van  de grote rivieren  en uit het b isdom  H aarlem .
T e n  dele parallel daaraan liep een ander m eningsversch il w aarin G iovan n in i 
partij koos: de ‘ H aarlem se’ contra de ‘U trech tse ’ opvatting over de katholieke 
sociale organisatie. D at m eningsversch il w erd belichaam d enerzijds in de R .K . 
V olksbond, opgericht door W .C .J . Passtoors, die behalve voor arbeiders ook voor 
de m iddenstand openstond en die de steun genoot van de H aarlem se bisschop 
C . B ottem anne, en aan de andere kant in de U trech tse D iocesane B ond  van R .K . 
W erkliedenvereenigingen , die het karakter van een standsorganisatie droeg. D eze 
tegenstelling had op haar beurt w eer kerkpolitieke achtergronden. O ok hier speel­
de Schaepm an als geestelijk adviseur van de laatstgenoem de bond een belangrijke 
rol. D e zaak w erd nog m eer gecom pliceerd doordat Schaepm an daarbij in botsing 
kwam  m et A riëns, die op zijn  zachtst gezegd geen voorstander w as van  het onder­
geschikt m aken van de arbeidersvakorganisaties aan de standsorganisatie.7
T e g e n  dit ingew ikkelde decor m oet m en het rapport van G iovan n in i plaatsen: 
de crim inele statistiek bood hem  een uitstekende u itvalsbasis voor een aanval op de 
conservatieve krachten binnen het N ederlands katholicism e, die de opkom st van  de 
christen-dem ocratische beginselen in N ederland  tegenw erkten en daarm ee zijns 
inziens de integratie van de katholieken in het nationale leven belem m erden en de 
m ogelijkheden tot politieke en m aatschappelijke ontplooiing van het katholicism e 
ondergroeven. H et stuk was gericht tegen uiteenlopende groepen en figuren: de 
conservatieve katholieke politici en industriëlen (vooral in het zuiden), de H aar­
lem se bisschop Bottem anne die binnen het episcopaat een groot overw icht bezat, de 
leidende katholieke kranten D e  T i jd  en de M a a sb o d e  (hoofdredacteur L .C .H . E y -  
genraam  van D e  T i jd  w as tevens de voornaam ste geestelijk adviseur van  de V olks­
bond). O m  kort te gaan: alle tegenstanders van Schaepm an aan de rechterzijde kre­
gen er van  langs. G io van n in i steunde ju ist in deze jaren de ‘ D o ctor’ u it alle m acht te 
R om e en nam  hem  in bescherm ing tegen de lastercam pagnes van zijn  conservatieve 
tegenstanders. E n  dat had du idelijk  succes gehad, gezien de hoge pauselijke ereti­
tels die Schaepm an w erden toegekend: huisprelaat in 19 0 1 , protonotarius in 19 0 2 .8
6. Voor biografische bijzonderheden, zie De Valk, Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 ,  tweede 
band, 452-453, en de daar aangegeven literatuur.
7. Vgl. o.m. Rogier, Katholieke Herleving, 328-329, 364-366; Ubink, ‘De kerkelijke 
overheid’; Roes, Bronnen, vooral xlii-xliii. In het rooms-katholieke systeem diende een 
standsorganisatie de godsdienstig-zedelijke belangen en vorming van een maatschappelijke 
stand (i.c. de arbeiders) te behartigen, een vakorganisatie de materiële belangen. Gezien de 
herkomst van de leden kon de in 1888 opgerichte Nederlandsche R.K. Volksbond niet als 
een specifieke standsorganisatie voor arbeiders worden beschouwd, hoewel hij zich later wel 
in die richting ontwikkelde.
8. Zie Bornewasser, Curiale appreciaties, 242-247.
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Indirect nam Giovannini tevens Schaepmans tegenstanders aan de linkerzijde 
op de korrel; ook daar werd immers in alle stilte aan diens machtspositie geknaagd.
196 Al was de auditeur overtuigd van het grote nut van de christen-democratische rich­
ting binnen de katholieke politiek en het daar aangehangen model van politiek­
maatschappelijke organisatie, alles moest wel gebeuren naar de opvattingen van de 
grote meester die in zijn visie ‘Katholiek Nederland’ vrijwel eigenhandig had opge­
bouwd. Een aantal personen ontbreken dan ook op heel opvallende wijze in het ver­
haal, zoals Alphons Ariëns, die toch in de sociale beweging en drankbestrijding zeer 
actief was; de sociaal bewogen Brabantse fabrikanten Vlekke en Van Besouw; 
P.J.M . Aalberse, hoofdredacteur van het in 1901 opgerichte Katholiek Sociaal 
Weekblad; Gisbert Brom, hoofdredacteur van het Utrechtse dagblad Centrum. Zij 
hebben ten minste één gemeenschappelijk kenmerk: hun lidmaatschap van de 
zogenaamde Klarenbeekse club, een informeel genootschap van vooruitstrevende 
katholieke geestelijken en leken, waaruit op politiek en sociaal terrein belangrijke 
initiatieven zijn voortgekomen.9 Schaepman was doelbewust buiten deze club 
gehouden.
Rodolfo Giovannini’s inzet voor Schaepman en de christen-democratische 
stroming bleef overigens niet zonder gevolgen -  tenminste, dat veronderstelde hij 
zelf, toen zijn Haagse verblijf in 1910 onverwacht eindigde na een pijnlijk inci- 
dent.10 Ik vermeld deze aangelegenheid omdat Giovannini de gang van zaken zelf 
interpreteerde als het eindresultaat van een langdurige lastercampagne van het 
katholieke kamerlid I.B .D . van den Berch van Heemstede -  die ook in het hier 
besproken rapport figureert -  met het doel hem uit Den Haag te verwijderen. De 
reden hiervoor zou zijn dat hij zich van het begin af tegen de katholieke conserva­
tieven had gekeerd en zich voor de christen-democratische stroming had ingezet. 
Het is waar dat de positie van een pauselijk diplomaat in Den Haag zelden gemak­
kelijk was en het zou niet de eerste keer zijn geweest dat een van hen langs slinkse 
wegen werd aangevallen; ook met Giovannini zelf was dat in de jaren 1901-1902 al 
het geval geweest.11 De feiten lijken er echter op te wijzen dat het in 19 10  werkelijk 
zijn faux pas is geweest die hem heeft laten struikelen. Er waren al eerder tekenen 
geweest dat men in Rome zijn levensstijl en optreden veel te mondain vond, een 
indruk die uit andere bronnen wordt bevestigd.12 Hij is na zijn vertrek niet meer in 
de pauselijke diplomatieke dienst werkzaam geweest.13
9. Zie over deze club o.m. Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 325-331; Schrama, ‘P.J.H. 
Geurts’, 200-201, met verdere verwijzingen.
10. Giovannini zou twee jongedames van goede familie op het terrein van de deftige 
Haagsche Golfclub -  waarvan hij bestuurslid was -  hebben betrapt in compromitterende 
omstandigheden en hun uitstoting uit de club hebben geëist. Deze zaak escaleerde snel en 
leidde ertoe dat hij zijn ontslag moest nemen. Zie k d c , Archief Nolens, nrs. 242-243; 
Gribling, Willem Hubert Nolens, 162-163; De Valk, Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 , 
volgens index.
1 1 .  Vgl. het slothoofdstuk van dit boek; Bornewasser, Curiale appreciaties, 245.
12. Vgl. De Valk en Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de 
Beaufort, 1 , 495. ‘Vous êtes trop beau pour être prêtre’ had een medediplomaat tegen 
Giovannini opgemerkt.
13. Na 1915 ontbreekt hij ook op de lijst van pauselijke geheim kamerheren; zie Annuario 
pontificio van 1916.
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Uit het eerste deel van Giovannini’s rapport blijkt onmiddellijk dat de criminali­
teitscijfers voor hem alleen een aanleiding vormden om andere zaken aan de orde te 
stellen. Hij ontleende zijn gegevens regelrecht aan Ariëns’ artikelen in De Tijd, 197 
maar een verwijzing naar schrijver o f krant zoekt men vergeefs. Ook bleek hij het 
oneens te zijn met diens conclusie. De voornaamste oorzaak van de criminaliteit 
was voor hem de armoede, waarvan het drankmisbruik slechts een symptoom was.
Hij kwam dus snel ter zake: wat waren de oorzaken van die grotere armoede en de 
daaruit voortvloeiende misdadigheid van de katholieke arbeiders vergeleken met 
die van gereformeerde o f joodse?
Deze vraag leidde als vanzelf tot een filippica tegen de katholieke fabrikanten, 
voornamelijk in Brabant, die voor een Vaticaans diplomatiek rapport ongemeen 
scherp van toon is. De tweedeling tussen rijk en arm was nergens schrijnender dan 
in deze meest geïndustrialiseerde streek van Nederland. De eigenaars verdienden 
er schatten geld met hun fabrieken, dat ze, onder de ogen van hun hongerige mede­
mensen, als echte parvenu’s ostentatief lieten rollen. Hun arbeiders maakten zeer 
lange dagen en werden slecht betaald vergeleken met elders. De werkgevers gun­
den hun nauwelijks tijd voor een sociaal leven en maakten zich schuldig aan 
gedwongen winkelnering, dit laatste vaak inclusief de jenever. Op deze manier 
bevorderden zij zelf, actief, het criminele gedrag en het drankmisbruik. De conclu­
sie was dan ook onontkoombaar dat de toestand van de katholieke arbeiders, vooral 
in Brabant, ‘rampzalig’ was en in alle opzichten te wensen overliet; de verantwoor­
delijkheid daarvoor legde Giovannini rechtstreeks bij de katholieke patroons. Om 
hun ‘systeem van despotisme’ overeind te kunnen houden, zorgden deze hypocrie­
ten er wel voor om bij de clerus in een goed blaadje te blijven door frequent kerkbe­
zoek en gulle gaven; ter compensatie gingen ze geregeld aan de rol in Parijs o f Ham­
burg. Het was duidelijk, aldus Giovannini, dat men in deze kring geen grote sym­
pathie hoefde te verwachten voor de katholieke sociale leer zoals die zich onder Leo 
XIII had ontwikkeld. De concrete uitvoering van pauselijke encyclieken zoals 
Rerum novarum, waarop Schaepman voortdurend aandrong, werkten zij dan ook 
zoveel mogelijk tegen.
Al even scherp zijn de opmerkingen aan het adres van enkele bisschoppen, de 
clerus en de katholieke pers, speciaal de grote landelijke kranten De Tijd en de 
Maasbode. Op sociaal vlak leverden weliswaar aartsbisschop Van de Wetering en de 
Roermondse bisschop Drehmanns ‘ loffelijke inspanningen’ , maar het effect daar­
van werd te niet gedaan door de houding van de drie anderen. De twee Brabantse 
bisschoppen achtte hij ‘bovenste beste geestelijken’ , maar tegelijk ultraconserva­
tief, bang voor al wat nieuw was en overigens personen van zeer middelmatige 
capaciteit die van de sociale vraagstukken totaal niet op de hoogte waren. Hun con­
servatisme deelden ze met hun collega Bottemanne van Haarlem, ‘de gesel van de 
christen-democratie’ . De Brabantse geestelijkheid, vaak afkomstig uit de betere 
families, had geen enkel belang bij een gewijzigd sociaal beleid en stond achter de 
patroons. Wie daarvan afweek, kon op stevige weerstand rekenen. De katholieke 
pers, op een enkele uitzondering na, werkte Schaepman zoveel mogelijk tegen en 
wees eveneens elke vorm van sociale hervorming en organisatie van de hand.
Dit alles bevorderde de aantrekkingskracht van het socialisme op de katholieke 
arbeiders. Tekenen daarvan waren in Brabant en Limburg duidelijk te zien. De
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N ederlandse socialistische leiders zagen toestanden zoals m en die in B rabant aan­
trof, dan ook graag: op lange term ijn  kon hun dat alleen m aar w inst opleveren. E en  
198 ander, al even  onw enselijk gevo lg was volgens G iovan n in i de verhoogde populari­
teit van bepaalde radicale christen-dem ocratische bew egingen die m et het kerkelijk 
gezag op gespannen voet stonden. D e B elg isch e priester en sociaal voorm an A . 
D aens had inderdaad kort tevoren geprobeerd ook in N ederland  aanhang te ver­
w erven  en er was een ‘K ath oliek-D em ocratisch e P artij’ op gerich t.14
D e op lossing van de problem en zag G iovan n in i daarom  in het bevorderen van 
een ‘ gezonde’ christen-dem ocratie, lees: van  de richting-Schaepm an. O ok m oesten 
de katholieke patroons ertoe w orden gebracht hun arbeiders beter te behandelen 
(kortere w erktijden  en hogere beloning). D aarvoor w aren eerst en vooral een m en­
taliteitsverandering bij de invloedrijke geestelijkheid n odig en een bevord ering van 
het katholieke verenig ingsleven , dat op vele plaatsen, m aar speciaal in Brabant, 
nauw elijks w erd geduld. H et bevorderen van de stoffelijke en zedelijke vooruit­
gang van  de katholieke arbeiders was dringend nodig. D e R .K . V olksbond, door 
Bottem anne ondersteund, was m eer een soort gezelligheidsveren iging, absoluut 
ongeschikt om  afg lijden  van de katholieke arbeiders naar socialism e en radicalism e 
te verhoeden. D at het ook anders kon, bew ezen vo lgens G iovan n in i enkele voor 
‘utopisten ’ uitgekreten B rabantse fabrikanten, die net als de andere ‘K laren b ekers ’ 
ongenoem d b lijven  (bedoeld zijn  J .F .  V lekke en J .  van B esouw ), de in itiatieven van 
aartsbisschop H . van  de W etering (m et Schaepm an op de achtergrond) en de w erk­
zaam heden van W .H . N olen s in de m ijnstreek, ondersteund door de Roerm ondse 
bisschop D rehm anns.
D e reactie van de Rom einse curie op het rapport van G iovan n in i was in m in­
stens één opzicht even opm erkelijk: zij w erd  al v i j f  dagen na de dagtekening van het 
rapport verzon d en ;15 b liksem snel is h ier niet te veel gezegd. D e kardinaal-staatsse- 
cretaris liet w eten dat ook paus L e o  x i i i  van  de treurige statistiek onder de indruk 
w as geraakt en zich had voorgenom en ‘nadere aandacht te besteden aan de vraag 
hoe de situatie veranderd kan w ord en ’ . R am polla had daarom  ‘ goede hoop op de 
noodzakelijke verbetering van  de trieste toestanden die u heeft beschreven ’ .
Inderdaad ging er een pauselijk  verzoek om nadere in lichtingen aan de aartsbis­
schop van  U trech t. H et crim ineel prim aat van ‘zijn  N ederlandse k inderen ’ had op 
de paus een ‘buitengew oon onaangenam e in dru k ’ gem aakt. W at w aren hiervan vo l­
gens de aartsbisschop de achtergronden en wat zou er naar zijn  m ening aan kunnen 
w orden gedaan?16 O fschoon deze b r ie f alleen de crim inaliteitscijfers aan de orde 
stelde en zw eeg over de rest van  G io van n in i’ s rapport, bracht dit V an  de W etering 
kennelijk in verlegenheid . H ij vro eg  om ‘enkele dagen ’ uitstel om beter gedocu­
m enteerd te kunnen antw oorden, m et nam e op de vraag ‘quels délits ont em porté 
une condam nation. J ’ espère que la m auvaise im pression faite par la statistique sera 
m itigée par ce rapport à cause de l’ espèce des délits qu i ont entraîné une condam -
14. Roes, Bronnen, xlvii, 528-535.
15. Staatssecretaris M. Rampolla aan Giovannini, 23 oktober 1902 (a sv , Segr. di Stato,
rubr. 256, 1902, fasc. 2, f  170)
16. Rampolla aan de aartsbisschop van Utrecht H. van de Wetering, 24 oktober 1902 (a sv ,
Segr. di Stato, rubr. 256, 1902, fasc. 2, f  181).
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nation.’ 17 V an  dat uitstel is kennelijk afstel gekom en: u it niets b lijkt dat tot het over­
lijden van L e o  x iii in ju li 19 03 o f  daarna nog een nader antw oord in Rom e is b in­
nengekom en. E r  is overigens ook geen aanw ijzing dat de H eilige Sto el nog heeft 19 9  
gerappelleerd. E r g  veel verbazing hoeft dat niet te wekken, w ant onder P ius x ging 
er in R om e een andere w ind waaien. G io van n in i’ s p leidooi voor een ‘gezonde ch ris- 
ten-dem ocratie ’ als op lossing voor de problem en w as toen stellig  m inder oppor­
tuun.
D e conclusie dat G io van n in i’ s rapport ten behoeve o f  zelfs onder inspiratie van 
Schaepm an is geschreven, lijkt gezien het voorgaande niet al te gew aagd: diens te­
genstanders w orden erin aangevallen, zonder dat dit in de kaart kan spelen van an­
deren die w elisw aar de goede w eg bew andelen m aar tegelijk  bezig zijn  de D octor 
van zijn  voetstuk te lichten. H et stuk is een poging om Schaepm ans positie in Rom e 
te versterken. H ij had die stad in het voorjaar van  hetzelfde jaar 19 0 2  bezocht, bij die 
gelegenheid zijn  opvattingen over de christen-dem ocratische bew eging niet onder 
stoelen o f  banken gestoken en er kennelijk ook gehoor voor gevo nd en .18 O p 3 1  de­
cem ber zou hij er terugkeren , om  enkele w eken later tam elijk onverw acht te o verlij­
den.
O p indirecte w ijze vestigde G io van n in i’ s rapport opnieuw  de aandacht van de 
Rom einse curie op een algem een probleem  dat in de relatie tussen de H eilige Stoel 
en de N ed erlandse kerkprovincie al veel langer een ro l speelde en nog zou spelen.
U it  het stuk bleek w eer eens het ontbreken van w erkelijke eenheid binnen ‘katho­
liek N ed erlan d ’ . H et episcopaat was onderling verdeeld  over belangrijke kwesties 
en aartsbisschop V an  de W etering was er niet in geslaagd zijn  leidende ro l waar te 
m aken. H et contrast tussen ‘b oven ’ en ‘beneden de M o erd ijk ’ was nog steeds dui­
delijk aanwezig. D iocesaan particularism e vierde hoogtij, terw ijl R om e, om pasto­
rale, politieke en d isciplinaire redenen behoefte had aan u n iform ering  en hom oge­
niteit, aan een gestroom lijnde kerkprovincie die op eenvoudige w ijze kon w orden 
ingeschakeld om pauselijk  beleid uit te vo eren .19 A ls  goed R om eins diplom aat was 
G iovan n in i het daar ongetw ijfeld  geheel m ee eens en daarom  liet hij de tegenstel­
ling tussen de aartsbisschop en de b isschop van R oerm ond enerzijds, de in vloedrij­
ke b isschop van H aarlem  en diens B rabantse collega’ s anderzijds des te beter u itko­
men. D at de Staatssecretarie dit signaal opving, b lijkt duidelijk  u it haar reactie. 
O fschoon het rapport voornam elijk  over Brabant handelde, m aakte m en gebruik 
van het nationale karakter van  de crim inele statistieken om er V an  de W etering over 
aan te schrijven , teneinde op die m anier de aartsbisschop te dw ingen op centraal 
niveau in actie te kom en. D ergelijke  prikjes w erden in de loop der jaren bij tiental­
len uitgedeeld en deze voortdurende, zachte druk vanuit Rom e heeft op den duur 
zeker en ig  resultaat gehad -  al was het m aar doordat het zich gem eenschappelijk 
afzetten tegen curiale bem oeizucht een band schiep. U it  het feit dat de zaak in dit 
geval m et een sisser afliep , b lijkt aan de andere kant ook w eer dat de beproefde tac­
tiek van uitstellen en niets m eer laten horen opnieuw  zijn  vruchten  afw ierp.
17. Van de Wetering aan Rampolla, 3 november 1902 (a sv , Segr. di Stato, rubr. 256, 1902,
fasc. 2, f  182).
18. Witlox, Schaepman, ii i, 307-313; Bornewasser, Curiale appreciaties, 245-246.
19. Vgl. Bornewasser, Curiale appreciaties, 221.
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Dat zijn noodsignaal op die manier in het duister verdween, zinde Giovannini 
kennelijk niet. Enige tijd na het overlijden van Schaepman, in november 1903, 
200 wendde hij zich tot Ariëns met het verzoek een rapport uit te brengen ‘over de 
werkliedenbeweging in Noord-Brabant, de criminaliteit aldaar en de middelen ter 
verbetering’ . Deze zocht in verband daarmee contact met een aantal medestanders, 
overigens allen lid van de Klarenbeekse Club: de dominicaan A. Rijken, docent aan 
het seminarie te Huissen; L. Poell, kapelaan te Woensel; P.J. Vullings, docent aan 
het missiehuis te Arnhem; en J . van Besouw, de sociaal geïnspireerde textielfabri­
kant te Goirle. Ariëns, door ervaring wijs geworden, voelde er weinig voor om een 
dergelijke opdracht alleen uit te voeren, immers ‘alleen in samenwerking met ande­
ren kunnen wij, kleine luyden, toch iets dergelijks tot stand brengen. Wie dit niet 
inziet, veroordeelt zichzelf tot een reeks nuttelooze of zelfs verkeerde maatrege- 
len.’20 Het is niet duidelijk of Ariëns daarna inderdaad een dergelijk stuk heeft 
opgesteld.21 Een gedeeltelijk resultaat vinden we in elk geval terug in de brochure 
Criminaliteit en drankmisbruik (gepubliceerd in 1905), waarin Ariëns zijn artikelen 
uit 1902 tot een uitvoeriger analyse uitbouwde.22
20. Ariëns aan M .J. Schräder, 10 november 1903 (k d c , Archief Ariëns, nr. 864). Schräder 
was kapelaan te Utrecht en geestelijk adviseur van de plaatselijke R .K . Werkliedenvereeni- 
ging.
21. Het Ariëns-archief in het kdc  biedt hiervoor geen directe aanknopingspunten. Het 
gedeelte van het archief van de Haagse nuntiatuur over de periode-Giovannini (1899-1910) 
en overigens ook daarna, in ieder geval tot 1922, ontbreekt in het Vaticaans archief.
22. Ariëns, Criminaliteit en drankmisbruik; vgl. Brom, Alfons Ariëns, II, 99-102.
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BIJLA G E
R. Giovannini, pauselijk zaakgelastigde in Den Haag, aan kardinaal-staatssecretaris 2 0 1
M. Rampolla, 19  oktober 1902, nr. 2160
ASV, Segr. di Stato , rubr. 256 , 19 0 2, fasc. 2 , f  17 5 - 18 0
D a vari anni i giornali protestanti facevano rilevare con una certa com piacenza il 
grande contributo, che in O landa davano i C atto lici alla crim inalità. L ’ultim a 
statistica officiale su questo argom ento non fa, disgraziatam ente, che conferm are 
le loro asserzioni, poiché da essa devesi concludere, che i C atto lici N eerlandesi 
tengono il prim o posto nella crim inalità del paese. I l num ero infatti delle 
condanne giudiziarie nel 1 9 0 1 23 dà il risultato seguente:
per ogni 1000 R iform ati (C alv in isti ortodossi) 0,66
per ogni 1000 Israeliti 1 ,7 2
per ogni 1000 R iform ati O landesi24 2 ,77
per ogni 1000 C atto lici 3 ,2 7 25
N o n  tenendo conto dei R iform ati O landesi, ai quali appartengono m oltissim i 
Protestanti non praticanti, i liberali, i p rogressisti ecc., cioè la m assa degli in d iffe­
renti, e facendo il calcolo proporzionale solam ente fra le altre tre confessioni 
religiose, che sono credenti e praticanti, ne risulta, che i C atto lici in O landa danno 
alla crim inalità un contingente cinque volte più grande che i C alvin isti ortodossi e 
due volte più grande che g l’ israeliti. S i  potranno addurre pretesti e sottigliezze 
per attenuare la d isastrosa im pressione di questa statistica, m a le cifre restano 
cifre, e sono abbastanza eloquenti -  triste eloquenza per i Cattolici.
N ella  ricerca delle cause di questo fenom eno viene da tutti riconosciuta com e 
ragione principale di tale alta proporzione nella crim inalità la povertà dei 
C attolici, povertà che è incentivo al furto, al m al costum e, al alcolism o, alle risse 
ecc. L a  classe proclive al vizio non essendo naturalm ente, in linea generale, né 
l’ aristocrazia, né la borghesia, m a il ceto operaio, una dom anda sorge spontanea, 
quale cioè sia la ragione della m aggiore povertà e conseguente crim inalità 
dell’operaio cattolico olandese in confronto del C alvin ista  e dell’ israelita.
L ’operaio vive  della m ercede giornaliera; la sua m aggiore o m inore povertà 
dipenderà quindi dalla ricchezza del padrone e dal trattam ento, a cu i questo lo 
sottopone. Q ualora si consideri, che le due provincie industriali dell’O landa, quasi 
ad esclusione delle altre, sono appunto le due sole provincie interam ente 
cattoliche, il L im b u rgo  ed il Brabante, che l’ industria  v i è fiorentissim a, ed 
enorm e la richezza specialm ente nel Brabante, sem brerebbe potersene dedurre,
23. Dit jaartal ook in Ariëns’ artikel in De Tijd van 26 september 1902; in zijn brochure uit 
1905 wordt de statistiek op 1900 gedateerd, zoals ook Litjens en Theunisse (vgl. noot 1) dat 
doen.
24. Nederlandse Hervormden.
25. In de elders geciteerde statistiek komen nog drie andere categorieën aan de orde: per 
1000 Lutheranen 1,67; geen of onbekend kerkgenootschap 1,00; overige kerkgenoot­
schappen 0,85. Bij de katholieken zijn de oud-katholieken meegeteld.
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che anche l’operaio cattolico vi debba godere di una relativa e proporzionata 
aisance. Siccome è proprio il contrario, che vi si verifica, è facile inferirne, che il 
202 trattamento dell’operaio cattolico è inferiore a quello degli operai delle altre 
confessioni. E non esito a dichiarare, che infelicissima è, specialmente nel 
Brabante, la condizione degli operai cattolici, la quale lascia a desiderare su tutti i 
rapporti e per colpa quasi esclusivamente dei padroni cattolici.
La regola ordinaria in quelle fabbriche è, che vi si debba lavorare per tredici ore. 
Si potrebbe dire anche quattordici perché vien data un’ora pel pranzo; questa 
quattordicesima ora non è pagata, e siccome la maggior parte degli operai abitano 
-  sopratutto nelle città -  ad una buona distanza dalle fabbriche, non si può 
neppure considerare come un’ora di riposo. Per gli altri pasti il lavoro non si deve 
interrompere, e l’operaio è obbligato a mangiare lavorando. Il salario per gli operai 
capaci è di 10  cent all’ora.26 La vita sociale cattolica (società, riunioni ecc.) è appena 
tollerata, e quindi scarsi e mal frequentati sono i circoli di tal genere. Nulla si fa 
per lo sviluppo e per il progresso sia materiale che morale degli operai, i quali sono 
tutti malcontenti, e questo malcontento si estende ogni giorno più sotto cattive 
forme ed in una maniera allarmante. L ’operaio sponato ed anilito finisce general­
mente alla taverna, imitato dalla sua famiglia, e le copiose libazioni di ginepro ne 
aumentano il pauperismo, ne completano l’abbrutimento morale colle 
conseguenze di risse, furti ecc.; la scena finale è naturalmente la prigione. In 
alcune fabbriche sono gli stessi padroni, che, per aumentare le loro risorse, 
vendono nel recinto stesso delle fabbriche il ginepro ai loro operai.27
Là dove esistono le fabbriche, non vi sono in genere che due classi di persone: 
da una parte i poveri, cioè gli operai abbrutiti e senza speranza di miglioramenti; 
dall’altra i ricchi, i padroni cioè, veri parvenus, dagli splendidi equipaggi, dalle 
ville sontuose, dai banchetti luculliani, nei quali spendono somme enorme sotto 
gli occhi degli operai affamati. Questi padroni sono tutti cattolici; maestri di 
furberia per accattivarsi la benevolenza dei Vescovi e del Clero, si recano ogni 
mattina in Chiesa, vi questuano per i servigi del culto, e non mancano mai, 
quando incontrano ecclesiastici, di provare colle loro profonde riverenze la 
souplesse del loro dorso; ma per compensare questi piccoli sagrifizi della loro vita 
cristiana, sentono il bisogno di andare di tempo in tempo a Parigi ed Amburgo per 
distrarsi in divertimenti, sui quali è meglio sorvolare. (La cosa è disgraziatamente 
conosciuta anche dai Protestanti). E ’ proprio questo il gruppo, che ha sempre 
osteggiato mgr. Schaepman, e pour cause. Questi predica, che le Encicliche 
Pontificie esistono per essere applicate; quelli trovano, che una tale obbligazione li 
costringerebbe a diminuire un poco le loro rendite ed i loro piaceri; inde irae. Se 
non dicono in pubblico, che il Papa è sbagliato, è perché sanno bene, che perde­
rebbero così tutta la loro posizione. M a in privato non hanno scrupoli di ripeterlo.
26. Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 145-150, verschaft een aantal gegevens over arbeidsloon 
en arbeidsduur in deze tijd in Brabant en Limburg, waaruit kan worden afgeleid dat de hier 
vermelde cijfers mogelijk nog geflatteerd zijn.
27. De dorpsarts van Dongen schreef in 1901 aan de Brabantse ondernemer en drankbestrij­
der Vlekke: ‘Er zijn er zelfs die hun werkvolk clandestien jenever verkoopen en dit artikel een 
plaats inruimen onder de overige zaken van gedwongen winkelnering.’ Vlekke gaf er de voor­
keur aan te suggereren dat in 1901 deze praktijk tot het verleden behoorde. Ibid., 274-275.
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Il deputato V an  den B erch  van H eem stede, il quale -  benché non fabbricante -  è
interam ente nelle idee di quel gruppo, ha detto una volta a m e queste parole
testuali: ‘ L ’En cycliq u e  De conditione opficum,28 voilà le grand m al!’ 203
I pochi fabbricanti cattolici -  rari nantes -  che applicano a loro spese le 
Enciclich e del Santo  Padre, sono attaccati violentem ente ed i più benevoli li 
trattano da utopisti. Parim enti è stato attaccato il parroco M g r. Z in n icq  
B ergm an n 29 di T ilb u rg o , reo di avere alzato la voce dal pergam o contro quest’ in­
siem e di abusi. E  si noti, che M gr. Z in n icq  B ergm ann, e per educazione e per 
relazioni di fam iglia, era ultraconservatore, e lo spettacolo che gli si è presentato a 
T ilb u rg o  lo ha convertito a difendere la causa degli operai.
D opo ciò la c ifra  elevata della crim inalità dei cattolici d iviene una chiara 
conseguenza; ed è insiem e un  sign ificativo com m ento delle parole dell’ abbé 
Pottier: ‘Per ragioni veramente religiose noi dom andiam o per l’operaio una m ercede 
di fam iglia ’ .30
II socialism o naturalm ente profitta di questo stato di cose e ne desidera la 
continuazione. D ovendosi nell’ anno scorso eleggere il deputato della città di 
T ilb u rgo , che è il centro dell’ industria del Brabante m a eziandio il centro dell’ ac- 
cennato sistem a di despotism o, il S igr. T ro elstra  capo del socialism o olandese 
intervenne nella lotta elettorale per raccom andare al suo partito il voto in favore 
del candidato dei padroni cattolici. ‘ S e  vo i’ , disse egli ai socialisti, ‘ voterete per 
questo candidato, aum enterete la probabilità della sua riuscita; se riuscirà, la 
condizione degli operai non potrà che peggiorare, ed allora fra qualche anno la 
cattolica T ilb u rg o  sarà rappresentata [da] un deputato socialista’ .31 E  che il 
pericolo di avere qualche deputato socialista nel B rabante non sia im m aginario, 
benché non im m inente, può desum ersi da quello che è accaduto il 6 corrente in 
M aastricht, capitale del L im b u rgo  e città interam ente cattolica. S i  doveano 
eleggere sei m em bri della C am era del L a v o ro ,32 e riuscirono eletti 5 socialisti ed 
un cattolico, quest’ultim o portato da am bedue i partiti; degli altri cinque eletti 
(socialisti) il più favorito dalle urne riportò 1043  voti, m entre il più favorito fra i 
cattolici non ebbe che 430 voti. E p p u re  nel L im b u rgo  lo stato delle cose è m igliore 
che nel Brabante, e sopratutto negli ultim i anni la situazione è d ivenuta più 
favorevole, grazie in parte al governatore della p ro vin cia ,33 ideale dell’uom o di
28. Beter bekend onder de naam Rerum novarum.
29. Dr. G.W .J. van Zinnicq Bergmann. Op de Tilburgse Katholiekendag in 1901 had hij een 
rede gehouden over het sociale vraagstuk die onder de fabrikanten grote opwinding had 
veroorzaakt (Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 369).
30. Antoine Pottier (1849-1923), priester van het bisdom Luik en sociaal voorman. De 
kwestie van het gezins- o f familieloon en die van het minimumloon, aangeroerd in Rerum 
novarum, had ook in Nederlandse katholieke kring al geruime tijd in de belangstelling 
gestaan. Dit onderwerp komt veelvuldig ter sprake in de in noot 3 geciteerde bronnenpubli­
catie van Roes; vgl. ook Theunisse, Ja n  Frederik Vlekke, 134-135.
31. Hierbij moet worden aangetekend dat bij de kamerverkiezingen van 1901 in Tilburg niet 
de kandidaat van de conservatieve katholieke kiesvereniging werd gekozen, maar de 
christen-democratisch georiënteerde A.H.A. Arts (Witlox, Schaepman, III, 309).
32. De Kamers van Arbeid, ingesteld bij wet van 1897, waren overlegorganen in arbeids­
zaken waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitting hadden.
33. G.L.M .H . Ruijs de Beerenbrouck.
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Stato cristiano, ed in parte a ll’ attività del R everend o deputato D r. N olen s, cu i il 
vescovo di R oerm ond ha dato pieni poteri di m oltiplicare società e riunioni 
204  operaie,34 allo scopo di rim ediare al m ale già fatto dai socialisti. Il Protestantism o 
ha inutilm ente tentato di togliere a quelle provincie la fede cattolica: i socialisti 
potrebbero avere un m aggior successo, là dove i P rotestanti non sono riusciti.
U n a  tale situazione, che data già da m oltissim i anni, è pubblicam ente nota. L e  
varie com m issioni governative d ’ inchiesta, com e i vari ispettori governativi del 
lavoro nel Brabante l’hanno stim m atizzata a dovere in rapporti officiali.
I d ifferenti C ongressi C atto lici,35 specialm ente i più recenti, se ne sono 
occupati ed hanno trattato dei m ezzi per rim ediarvi. T a li m ezzi non possono 
essere forniti che dalla sana dem ocrazia cristiana, e devono consistere principal­
m ente nella istituzione di società m iste di padroni e di operai, e nel far rivivere 
negli operai la vita speciale cattolica qui chiam ata ‘ vereen igingsleven ’ , le corpora­
zioni di arti e m estieri, riun ion i agricole ed industriali, per prom overe la vita 
religiosa e g l’ interessi sociali. E  tali sono anche i m ezzi indicati dai suddetti 
C ongressi. M a  anche i padroni dovrebbero essere spinti a trattare più cristiana­
m ente gli operai. C h i dovrebbe obbligarli a ciò è il C lero . Invece gli ecclesiastici 
del Brabante sono in grande m aggioranza dalla parte dei padroni, perché appar- 
tententi alle loro fam iglie e quindi interessati nelle rendite delle fabbriche; il nom e 
di D em ocrazia C ristiana v i è appena tollerato. L a  stam pa cattolica, sem i-officiale, 
che avrebbe il dovere di restare alm eno neutrale, non può naturalm ente approvare 
la condotta dei padroni, m a è nelle loro stesse idee ed attacca violentem ente tutto 
ciò che non è u ltra-conservatore, ed in tale cam pagna si distinguono il Tijd ed il 
Maasbode. In  questo stesso m om ento m i perviene un giornale cattolico, che 
annunziando una conferenza che il D r. Schaepm an deve tenere oggi in V enlo 
agl’ im piegati della strada ferrata, paragona l’ attesa di questa conferenza alla 
voluttà depravata del desiderio del frutto proibito.3  E  finalm ente per ciò che 
concerne l’ azione del Episcopato , se si eccettuino i lodevoli sforzi dell’A rc ives­
covo d ’U trech t e del V escovo di R oerm ond ,37 l’ attitudine degli altri non è tale da 
far nascere m olte speranze.
Sono note all’E m in enza V ostra  R everend issim a le idee del V escovo di 
H aarlem ,38 vero m artello della D em ocrazia C ristiana. E ’ certam ente il più in telli­
gente, il più rusé, ed il più energico dell’Episcopato. L a  divisa del suo stem m a è
34. Dr. H.W. Nolens, lid van de Tweede Kamer sinds 1896, richtte tussen 1901 en 1903 in 
Zuid-Limburg een aantal mijnwerkersverenigingen op, die werden gebundeld in de 
Centrale Bond van R .K . Mijnwerkersvereenigingen (Gribling, Willem Hubert Nolens, 99­
101).
35. Bedoeld zijn de ‘Katholiekendagen’ : algemene bijeenkomsten (aanvankelijk op diocesaan 
niveau), gewijd aan een actueel thema. Zie het hieraan gewijde hoofdstuk van Theunisse,
Ja n  Frederik Vlekke, 359-373, waar m.n. de Limburgse en Brabantse katholiekendagen 
worden behandeld.
36. Schaepman zou op 19 oktober te Venlo een rede uitspreken voor de vereniging ‘Recht en 
Plicht’; deze werd uitgesteld en vond ook later niet meer plaats. Zie het Venloosch 
Nieuwsblad van 18 oktober 1902 en Witlox, Schaepman, iii, 326. Welk dagblad Giovannini 
citeert, heb ik niet kunnen achterhalen.
37. Resp. H. van de Wetering en J . Drehmanns.
38. C. Bottemanne.
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Omnia in charitate, la sua divisa pratica è Frangar, non flectar.39 T u tt i g li ostacoli 
devono cedere innanzi a lui, e per questo gli altri vescovi lo tem ono e quasi sem pre 
fanno a sua m aniera. Q uanto ai due V escovi del Brabante (B o is-le -D u c  e B red a),40 205 
sono due bravi ecclesiastici. Però, oltre all’ avversare, com e il V escovo di H aarlem , 
com e pericolosa novità tutto ciò che non è ultraconservatore, non hanno 
iniziativa, sono di u n ’ istruzione assai m ediocre, e le questioni sociali può d irsi che 
le ignorino com pletam ente. S e  nel B rabante vi fossero dei vescovi dell’ intelligenza 
e dell’energia del V escovo di H aarlem , m a d ’ idee differenti, la situazione 
cam bierebbe in pochi m esi. N e ll’opinione di questi vescovi, il ‘V o lksbon d ’ 
cattolico è sufficiente a salvare gli operai dal socialism o. Eccellente istituzione è 
certam ente il ‘V o lksbon d ’ . Io  tuttavia la paragono ad una specie di ricreatorio, ove 
gli operai cattolici credenti v i trovano u n ’ottim o passatem po ed una buona salva­
guardia contro il socialism o.
Però gli altri operai, dei q uali si tratta, difficilm ente frequentano il 
‘V o lksbon d ’ , ed in ogni caso non v i trovano quello che v i cercano: per costoro ci 
vuole qualche cosa di più pratico e di più energico.
VERTALING:
O nderw erp: Criminaliteit onder de Nederlandse katholieken en de betreurenswaardige 
toestand van de katholieke arbeiders
A l enkele jaren m aken de protestantse kranten m et een zekere vo ldoening 
m eld in g van het hoge aandeel dat de N ederlandse katholieken hebben in de crim i­
naliteit. D e laatst verschenen officiële statistieken op dit terrein  bevestigen dat 
helaas, aangezien m en daaruit kan afleiden dat de katholieken op het gebied van 
de crim inaliteit de eerste plaats bezetten. E en  overzicht van  de strafrechtelijke 
veroordelingen, u itgesproken in 19 0 1 , geeft het vo lgende beeld te zien:
per 1000 gereform eerden (orthodoxe calvin isten) 0,66
per 1000 joden 1 ,7 2
per 1000 N ederlandse H ervo rm den  2 ,77
per 1000 katholieken 3 ,27
W anneer m en de N ederlandse H ervo rm den  buiten beschouw ing laat -  w aarvan 
im m ers zeer velen niet praktizeren en waartoe allerlei liberalen, radicalen etc. 
behoren, voor het grootste deel dus godsdienstig onversch illigen  -  en alleen de 
proportionele verh ouding bekijkt tussen de drie andere confessies, die voor het 
m erendeel uit praktizerende gelovigen bestaan, b lijkt het aandeel van  de 
N ederlandse katholieken in de crim inaliteit vijfm aal zo groot als dat van de 
orthodoxe calvin isten en tw eem aal zo groot als dat van  de joden. N u  kan m en 
allerhande sp itsvondigheden en uitvluchten  verzinnen om de vernietigende
39. ‘Liever breken dan buigen’ .
40. Resp. W. van de Ven en P. Leyten.
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indruk van deze statistiek te verzachten, maar cijfers zijn cijfers en voor de 
katholieken zijn ze welsprekend genoeg -  een trieste welsprekendheid.
206 Bij het zoeken naar de oorzaken van dit verschijnsel wordt de armoede van de
katholieken algemeen als voornaamste reden voor hun hoge aandeel in de crimi­
naliteit beschouwd; armoede leidt immers tot diefstal, tot wangedrag, tot 
alcoholisme, tot gewelddadigheden enzovoort. In aanmerking genomen dat, in 
het algemeen gesproken, de arbeidende klasse natuurlijk eerder geneigd is tot 
wetsovertreding dan de aristocratie en de burgerij, rijst vanzelf de vraag wat de 
achtergrond is van de grotere armoede en de daaruit voortvloeiende misdadigheid 
van de katholieke arbeiders vergeleken met die van de gereformeerde en joodse.
De arbeider moet leven van zijn dagloon; de mate van zijn armoede hangt 
samen met de rijkdom van zijn patroon en de manier waarop die hem behandelt. 
Als men nu bedenkt dat de twee meest geïndustrialiseerde provincies van 
Nederland, bijna bij uitsluiting van de overige, nu juist de volledig katholieke 
provincies Brabant en Limburg zijn, dat de industrie daar buitengewoon floreert 
en de rijkdom er enorm is, speciaal in Brabant, zou men menen daaruit te kunnen 
afleiden dat de katholieke arbeiders daar ook een overeenkomstige mate van 
welstand zouden genieten. Omdat precies het tegenovergestelde het geval is, ligt 
de conclusie voor de hand dat de katholieke arbeiders slechter behandeld worden 
dan zij die tot andere confessies behoren. Ik aarzel niet vast te stellen dat de 
toestand van de katholieke arbeiders, in het bijzonder in Brabant, rampzalig is en 
in alle opzichten te wensen overlaat; daaraan hebben vrijwel uitsluitend de 
katholieke patroons schuld.
In hun fabrieken is een arbeidstijd van dertien uur per dag de regel. Eigenlijk 
zou men moeten spreken van veertien uur omdat er één uur voor het eten bijkomt; 
dat uur wordt niet betaald en omdat het merendeel van de werklieden, vooral in 
de steden, op een flinke afstand van de fabrieken woont, kan men deze onderbre­
king nauwelijks als een rustuur beschouwen. Voor de andere maaltijden mag het 
werk niet worden onderbroken; de arbeider is verplicht al werkende te eten. Het 
loon voor ervaren arbeiders is tien cent per uur.
Het katholieke sociale leven in de vorm van verenigingen, bijeenkomsten en 
dergelijke wordt nauwelijks geduld; dat soort gelegenheden zijn derhalve 
zeldzaam en slecht bezocht. Voor de ontwikkeling en vooruitgang van de 
katholieke arbeiders op stoffelijk en zedelijk gebied wordt niets gedaan. Er heerst 
onder hen dan ook een algemene ontevredenheid die zich met de dag verder 
uitbreidt, onder bedenkelijke vormen en op verontrustende wijze. De 
ontwortelde en losgeslagen arbeider eindigt meestal in het café, daarin door zijn 
gezin nagevolgd; daar besproeit hij zich rijkelijk met jenever, waardoor zijn 
armoede groter wordt en het zedelijk verval volledig, met alle gevolgen van dien, 
zoals gewelddadige ruzies, diefstallen enzovoort. De slotscène is natuurlijk de 
gevangenis. In sommige fabrieken zijn het zelfs de patroons die op het fabriekster­
rein aan hun werklieden jenever verkopen, om zo geen inkomsten mis te lopen.
In geïndustrialiseerde gebieden bestaan eigenlijk maar twee maatschappelijke 
standen: aan de ene kant de armen, dat wil zeggen de arbeiders, afgestompt en 
zonder vooruitzicht op verbetering van hun toestand; en aan de andere kant de
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rijken, de patroons, echte parvenu’s met schitterende equipages, met hun 
lustvilla’s en luculliaanse banketten waaraan ze enorme sommen gelds uitgeven 
onder de ogen van hun hongerige arbeiders. Deze patroons zijn allen katholiek en 
meesters van geslepenheid als het erom gaat de bisschoppen en de geestelijkheid 
voor zich in te nemen; elke morgen gaan ze naar de kerk en bedenken er de collec­
teschaal en nooit zullen ze, bij een ontmoeting met een geestelijke, nalaten met 
diepe buigingen de soepelheid van hun rug op peil te houden. Om deze kleine 
offertjes die het christelijk leven van hen vraagt te compenseren, voelen ze van tijd 
tot tijd behoefte om naar Parijs o f Hamburg te gaan en zich daar te verstrooien 
met vermakelijkheden waarover ik maar liever zwijg. (In protestantse kring is men 
hiervan helaas maar al te goed op de hoogte). Juist van deze mensen heeft mgr. 
Schaepman altijd veel tegenwerking ondervonden, en met reden. Schaepman 
maakt immers geen geheim van zijn opvatting, dat de pauselijke encyclieken er 
zijn om te worden toegepast; de katholieke patroons constateren dat dat hen ertoe 
zou verplichten hun inkomsten en daarmee hun liefhebberijen een weinig in te 
perken: vandaar hun woede. De enige reden dat ze niet in het openbaar durven 
zeggen dat de paus zich heeft vergist, is, dat ze heel goed weten dat ze daarmee 
hun positie zouden verliezen. In kleine kring hebben ze er echter geen moeite mee 
aan die opvatting lucht te geven. Het kamerlid Van den Berch van Heemstede, die 
zelf wel geen fabrikant is maar die hun ideeën volkomen deelt, zei mij een keer 
letterlijk: ‘L ’encyclique De conditione opificum, voilà le grand mal!’ .
De weinige katholieke patroons -  waarlijk witte raven -  die ten koste van hun 
eigen beurs de encyclieken van de Heilige Vader proberen uit te voeren, worden 
heftig aangevallen o f op zijn best als utopisten afgedaan. Op dezelfde manier heeft 
men de Tilburgse pastoor mgr. Van Zinnicq Bergmann aangevallen, schuldig 
bevonden aan het feit dat hij vanaf de preekstoel zijn stem verheven had tegen de 
hierboven geschetste misbruiken. Men moet daarbij voor ogen houden dat mgr. 
Van Zinnicq Bergmann qua afkomst, opvoeding en familiebetrekkingen ultra­
conservatief is; wat hij echter in Tilburg heeft meegemaakt heeft hem ertoe 
gebracht zich voor de zaak der arbeiders in te zetten.
Hiermee wordt de achtergrond van het hoge criminaliteitscijfer van de 
katholieken wat duidelijker; tegelijk vormt dat cijfer een welsprekend 
commentaar bij de woorden van abbé Pottier: ‘Wij vragen een gezinsinkomen 
voor de arbeiders vooral op godsdienstige gronden’ .
Het socialisme heeft natuurlijk baat bij deze toestand en hoopt op voortzetting 
ervan. Toen verleden jaar een kamerlid moest worden gekozen in Tilburg, 
industrieel middelpunt van Brabant en tegelijk centrum van het hierboven 
weergegeven systeem van despotisme, mengde de heer Troelstra, leider van het 
Nederlands socialisme, zich in de verkiezingsstrijd. Hij verzocht zijn aanhangers 
om op de kandidaat van de katholieke fabrikanten te stemmen. Bij die gelegenheid 
hield hij de socialisten voor: ‘Als u op die kandidaat stemt, vergroot u zijn kans om 
te worden gekozen; is hij eenmaal gekozen, dan zal de toestand van de arbeiders 
zeker verslechteren en zal over enkele jaren het katholieke Tilburg in de Kamer 
door een socialist worden vertegenwoordigd’ . Dat het gevaar voor de verkiezing 
van een socialistisch kamerlid in Brabant niet denkbeeldig is, zij het niet acuut,
207
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kan men afleiden uit wat er op 6 oktober gebeurd is in Maastricht, de hoofdstad 
van Limburg en een volledig katholieke plaats. Er moesten toen zes leden van de 
208 Kamer van Arbeid worden gekozen, met als uitslag vijf socialisten en één
katholiek, de laatste gesteund door beide partijen. Van de v ijf gekozen socialisten 
behaalde de meest favoriete 1043 stemmen, terwijl de hoogst geplaatste katholiek 
het niet verder bracht dan 430. En dan te bedenken dat in Limburg de situatie 
beter is dan in Brabant. Vooral de laatste jaren is er veel vooruitgang, deels dankzij 
het optreden van de gouverneur van de provincie, het prototype van een 
christelijk staatsman, deels door de sociale activiteiten van het eerwaarde kamerlid 
dr. Nolens; deze heeft van de bisschop van Roermond volmacht gekregen voor 
het oprichten van verenigingen voor arbeiders en het organiseren van bijeenkom­
sten, om zodoende het kwaad dat al door de socialisten is aangericht, zoveel 
mogelijk te verhelpen. Hebben de protestanten zonder resultaat geprobeerd het 
katholieke geloof in die provincie uit te roeien, de socialisten zouden meer succes 
kunnen hebben.
De situatie die ik heb beschreven dateert niet van vandaag o f gisteren en is 
algemeen bekend. Verscheidene parlementaire enquêtecommissies en de arbeids­
inspectie hebben er zich in officiële rapporten al kritisch over uitgelaten. Ook op 
de ‘Katholiekendagen’ , in het bijzonder de meer recente, heeft men er zich mee 
beziggehouden en beraadslaagd over middelen tot verbetering. Die middelen 
kunnen alleen door een gezonde christen-democratie worden verschaft. Daarbij 
valt speciaal te denken aan het oprichten van gemengde organisaties van patroons 
en arbeiders en aan het weer tot bloei brengen van het katholieke sociale leven, 
wat men hier het ‘verenigingsleven’ noemt: stands- en beroepscorporaties, 
genootschappen ter bevordering van landbouw en industrie, van het godsdienstig 
leven en de sociale belangen. Ook bij gelegenheid van de hierboven genoemde 
Katholiekendagen is hierop gewezen. Daarnaast zouden de patroons er ook toe 
moeten worden gebracht hun arbeiders christelijker te behandelen; hier ligt een 
bijzondere taak voor de geestelijkheid. In de praktijk echter staan de Brabantse 
geestelijken in overgrote meerderheid aan de kant van de patroons, omdat ze uit 
dezelfde families voortkomen en belang hebben bij de opbrengst der fabrieken. 
Zelfs de term ‘christen-democratie’ wordt er nauwelijks verdragen. De semi- 
officiële katholieke pers, die in deze zaak op zijn minst neutraal zou moeten 
blijven, kan natuurlijk het optreden van de patroons niet nadrukkelijk 
goedkeuren, maar deelt overigens hun ideeën. Alles wat niet ultra-conservatief is, 
wordt heftig aangevallen; De Tijd en de Maasbode blinken uit in dat soort 
campagnes. Terwijl ik schrijf komt mij een katholieke krant onder ogen met de 
aankondiging van een rede over de sociale kwestie, die dr. Schaepman vandaag zal 
houden voor het katholieke spoorwegpersoneel in Venlo. Welnu, het bijwonen 
van deze bijeenkomst wordt daarin vergeleken met ‘een verdorven lust en 
ziekelijk verlangen naar de verboden vrucht’ .
Wat tenslotte het optreden van het episcopaat betreft, als men de loffelijke 
inspanningen van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Roermond 
uitzondert, dan biedt de houding van de overigen weinig perspectief. De ideeën 
van de bisschop van Haarlem, die men de gesel van de christen-democratie zou
C R I M I N A L I T E I T  E N  A R M O E D E
m ogen noem en, zijn  U w e Em inentie  bekend. S te llig  is deze m an het intelli­
gentste, m eest geslepen en energiekste lid van  het episcopaat. Z ijn  w apenspreuk 
luidt: ‘O m nia in charitate’ , m aar in de praktijk w ordt dat: ‘F ran gar, non flectar’ . 209
H ij duldt geen h indernissen op zijn  w eg, reden w aarom  de andere b isschoppen 
bang voor hem  zijn  en b ijna steeds zijn  ziensw ijze overnem en. W at de twee 
Brabantse b isschoppen betreft (die van D en  B o sch  en B reda), dat zijn  twee 
bovenste beste geestelijken, die echter m et de bisschop van H aarlem  gem een 
hebben dat ze alles wat niet u ltra-conservatief is brandm erken als gevaarlijke 
nieuw igheden. V oor de rest hebben ze geen eigen initiatief; het zijn  m ensen van 
zeer m iddelm atige intellectuele ontw ikkeling, die van  de sociale vraagstukken 
totaal niet op de hoogte zijn. A ls  er in B rabant b isschoppen zouden zijn, even 
intelligent en energiek als die van H aarlem , m aar m et andere opvattingen, dan zou 
de situatie in enkele m aanden kunnen veranderen.
V olgens de zittende b isschoppen is de R .K . V olksbond afdoende om  de 
arbeiders voor het socialism e te behoeden. Ik  zal niet ontkennen dat de V olksbond 
een uitm untende instelling is, m aar overigens lijkt hij het m eest op een soort 
ontspanningslokaal, waar de gelovige katholieke arbeiders uitstekend w orden 
bezig gehouden, wat een goede barrière tegen het socialism e betekent. M aar de 
rest van  de arbeiders, waar het h ier om  gaat, zal m en niet zo gauw  bij de 
V olksbond naar b innen krijgen en die zouden er trouw ens ook niet vinden wat ze 
zoeken; voor hen is iets anders n odig dat zowel krachtiger als m eer op de praktijk 
is gericht.
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De gekrenkte vorstin
Koningin Wilhelmina en de verwikkelingen rond 
de ‘Borromeo-encycliek’ van 19 10
I .  DE EN C YC LIEK  EDITAE SAEPE EN HAAR EFFECTEN
In  19 10  vierde de katholieke kerk het derde eeuw feest van de h eiligverklaring van 
Carolus B orrom eüs (C arlo  Borrom eo, 15 3 8 - 15 8 4 ) , aartsbisschop van M ilaan , 
staatsm an, kardinaal en als theoloog een der scherpste bestrijders van de R efo rm a­
tie. D at dit in Rom e feestelijk w erd herdacht was niet toevallig. Instaurare omnia in 
Christo had de zittende paus P iu s x  ( 19 0 3 - 19 14 )  als w apenspreuk gekozen: volgens 
hem  m oest de sam enleving w orden hersteld, terugkeren naar de societas perfecta 
waar C h ristu s, v ia  zijn  plaatsbekleder op aarde, aan het hoofd van  de sociale orde 
ston d .1 E n  om dat C h ristu s de w aarheid was, achtte de paus het zijn  eerste taak om 
die w aarheid te onderw ijzen en te verdedigen , vooral dat laatste. H et pontificaat 
onderscheidde zich dan ook door een harde binnenkerkelijke strijd  tegen al wat in 
hyperorthodoxe, ‘ in tegralistische’ ogen neigde tot aanpassing aan de m oderne 
w ereld  in doctrinair en sociaal opzicht, sam engevat onder de naam  ‘m odern ism e’ . 
M aar de w aarheid w erd ook naar buiten gebracht, in harde w oorden en zonder een 
blad voor de m ond te nem en. N ie t voor niets had de antim odernistische encycliek 
Pascendi dominici gregis van  1907 ook buiten de katholieke kerk grote opschudd ing 
verw ekt.
H et zou dan ook bepaald tegen het karakter van paus P iu s x  hebben ingedruist, 
w anneer hij van  de herdenking van C arlo  B orrom eo geen gebruik zou hebben 
gem aakt om  het m odernism e in al zijn  vorm en flink aan te pakken, m aar ook in de 
richting van de reform atorische christenen de leerstellige puntjes w eer eens stevig 
op de i te zetten. In  zijn  visie  was im m ers het protestantism e de bron van  alle kwaad: 
liberalism e, socialism e en com m unism e, m aterialism e, positivism e en, uiteraard, 
vooral het m odernism e w aren niet anders dan kinderen van deze ketterij, die de 
m aatschappelijke orde tot in de w ortel had aangetast en de kerk van  de -  haar toe­
kom ende -  leidende ro l in de w ereld had beroofd. In  de encycliek Editae saepe, die 
ter herdenking van de heiligverklaring  op 26 m ei verscheen, sloeg de paus er dan 
ook flink op los in het bekende intransigente jargon dat bedoeld leek om  protestan­
ten zo veel m ogelijk te prikkelen en uit te dagen .2 D e reform atoren b esch reef dit
1. Zie voor een recente visie op het pontificaat van Pius x de desbetreffende hoofdstukken in 
Guerriero en Zambarbieri, La  Chiesa e la società industriale, I-II ; Raguer, ‘La presenza 
politico-sociale’, 361-378.
2. De tekst van de encycliek in Acta Apostolicae Sedis 2(1910) 357-380. Dat het harde en 
beledigende taalgebruik opzet was, blijkt uit het sterk gecorrigeerde concept aanwezig in 
ASV, Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11 , fasc. 1, f  39-62. Vgl. voor de encycliek verder: Aubert in 
Guerriero en Zambarbieri, La  Chiesa e la società industriale, 1 , 123-124, 329; Poulat, 
Intégrisme, 201-204.
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docum ent als hovaardige en oproerige lieden, vijanden van  het kruis van  C h ristus, 
op het aardse gericht, w ier buik hun god was. Z ij hadden de leid ing van  de kerk ver- 
2 1 2  w orpen om in sam enw erking m et ‘ de m eest verd orven  vorsten en vo lkeren ’ het 
geloof, het w ettige gezag en de m aatschappelijke orde op tirannieke w ijze te vern ie- 
tigen .3 D aarbij b le e f het echter niet. D e  encycliek bevatte, enigszins bedekt, ook 
nog een politieke boodschap, die w elisw aar bedoeld w as voor de Italiaanse situatie, 
m aar die ook elders opgevangen m oet zijn: er w erd een directe ro l opgeëist voor de 
kerk in het politieke leven .4 H et is geen w onder dat dergelijke m ededelingen in ket­
terse streken niet onw eersproken bleven.
H et felste protest kw am  uit D uitsland , waar de pers zich onm iddellijk  stortte op 
deze pauselijke provocatie die tegelijk  de eigen, E van gelisch -L u th erse  kerk en het 
vaderland beledigde. D e  keizer, afstam m eling van dergelijke ‘verdorven  vo rsten ’ , 
w as im m ers van deze kerk de ‘ sum m us ep iscopu s’ . E r  vo lgden protestbijeenkom - 
sten en adressen die van  de D uitse  regerin g een krachtig protest bij de H eilige Stoel 
eisten .5 A l snel kreeg het protest een politieke lading. E en  lid van de nationaal-libe­
rale oppositie in de Pruisisch e K a m e r van  A fgevaard igd en  m aakte zich tot tolk van 
het nationale ongenoegen en in form eerde wat de regerin g  tegen deze beledigingen 
dacht te ondernem en. O ok de conservatieven, die sam en m et het door katholieken 
beheerste Zentrum aan de m acht w aren, konden niet achterblijven, m aar stelden 
hun vraag  wat voorzichtiger: hoe dacht de regerin g te reageren op pauselijke u it­
spraken, die de kerkelijke vrede in D uitsland  in gevaar brachten? D e D uitse  katho­
lieken op hun beurt (voor een groot deel ‘overm atig  tim ide’ , aldus de nuntius in 
M ünch en ) m aakten zich bezorgd over de m ogelijke politieke effecten van de ont­
stane situatie, die dreigde de sam enw erking tussen conservatieven en Zentrum in 
Pru isen  en op nationaal niveau te doorbreken ten voordele van de liberalen. K o n  de 
paus zijn  u itspraken niet w at nuanceren en bijvoorbeeld  verklaren dat hij doelde op 
de hedendaagse m odernisten en hun geestelijke voorouders uit de zestiende eeuw 
en niet op de huidige D uitse  protestanten en hun vorsten? O ok tw ee D uitse  kardi­
nalen, aartsbisschop F isch er van K e u le n  en de zeer conservatieve vorst-bisschop 
K o p p  van  B reslau , w endden zich begin  juni tot Rom e m et een dergelijk  verzoek, 
m ede ingegeven door de irritatie van de D uitse  keizer W ilhelm  II , die zich per­
soonlijk aan de inhoud van de encycliek had gestoten.6 Enkele dagen later volgde de 
vertrouw elijke m ededeling van  het V aticaan, dat de encycliek Editae saepe in D u its­
land niet officieel gepubliceerd zou w orden .7
3. In de Latijnse tekst: ‘superbi et rebelles homines ... inimici Crucis Christi ... qui terrena 
sapiunt ... quorum deus venter est’ . De andere hier bedoelde passage luidde: ‘Latiorem sibi 
aliisque muniebant licentiae viam, aut certe auctoritatem Ecclesiae ductumque defugientes, 
pro lubitu corruptissimi cuiusque principis populive, quasi imposito iugo, doctrinam eius, 
constitutionem, disciplinam in excidium petebant’ . Vooral deze morele oordelen wekten in 
protestantse kring verontwaardiging.
4. Vgl. Raguer, ‘L a presenza politico-sociale’ , 377.
5. Zie, ook voor het volgende, de rapportage van nuntius Andreas Frühwirth te München 
aan de pauselijke staatssecretaris Raffaele Merry del Val van juni 1910 en enkele andere 
stukken over deze kwestie (a sv , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11 , fasc. 1, f  71-76, 83-84, 88-89). 
Daarnaast: Knopp, ‘Die Borromausenzyklika’ .
6. a sv , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11 , fasc. 1, f  106-108.
7. Ibid., f  112 , 133.
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De Nederlandse gezant in Berlijn8 haastte zich om minister van Buitenlandse 
Zaken De Marees van Swinderen over deze interessante ontwikkelingen in te lich­
ten. De zaak werd volgens baron Gevers van regeringszijde handig gespeeld: het 2 13  
Zentrum reageerde niet op de aangekondigde interpellaties en de Rijkskanselier 
beriep zich op nadere informatie uit Rome die nog moest komen. Enkele dagen 
later deelde de Heilige Stoel in een nota mee dat de paus ‘mit wahrem Bedauern’ 
kennis had genomen van de misverstanden die rond de encycliek waren ontstaan: 
het stuk had immers niet de bedoeling om de huidige Duitse protestanten of hun 
vorsten te kwetsen. Daarmee was de kwestie, naar het oordeel van de gezant, met 
een sisser afgelopen.9
Het was te verwachten dat de encycliek ook in Nederland op tegenspraak zou 
stuiten. Inderdaad sloeg binnen enkele dagen de Duitse opwinding over. De situ­
atie vertoonde duidelijke parallellen. Ook hier was in veler ogen het land een ‘pro­
testantse natie’ , geregeerd door een vorstin wier voorvader Willem van Oranje,
Vader des Vaderlands, de kant van de Hervorming had gekozen. En in Nederland 
zoals in Duitsland was er een liberale oppositie die elke gelegenheid aan zou grijpen 
om de positie van de confessionele regeringspartijen te ondergraven. De medede­
ling van de gezant in Berlijn dat de Duitse nationaal-liberalen de encycliek gebruik­
ten om een wig te drijven binnen de regeringscoalitie, had niet voor niets in Den 
Haag de aandacht getrokken, zoals uit een forse streep in de kantlijn van het rapport 
blijkt. Het rechtse kabinet onder leiding van Th. Heemskerk, dat sinds 1908 aan de 
regering was, leek zich van de overeenkomst met de Duitse situatie bewust.
Heemskerk had het kabinet geformeerd na een kabinetscrisis die het liberale 
kabinet-De Meester ten val had gebracht.10 De parlementaire positie van het 
ministerie, dat werd gesteund door antirevolutionairen, christelijk-historischen en 
katholieken, was na de verkiezingen van 1909 sterk verbeterd. De rechterzijde 
behaalde toen een comfortabele meerderheid van 60 zetels. De katholieke deelna­
me aan het kabinet (met drie ministers) bracht echter binnen de Coalitie nog steeds 
verborgen spanningen met zich mee, die zo nu en dan aan de dag traden. De kwes­
tie van de Borromeo-encycliek was zo’n gelegenheid.
De commotie over de encycliek doorliep in Nederland eenzelfde cyclus als in 
het buurland: ‘nationale’ verontwaardiging, gevolgd door een liberale interpellatie 
in de Tweede Kamer, een ontwijkende reactie van het kabinet en aan het slot een 
sussende verklaring van het Vaticaan, waarover even wat onduidelijkheid bestond.
Zo lijkt het te zijn verlopen, wanneer we althans afgaan op de contemporaine pers 
en de weinige vermeldingen van deze kwestie in de historiografie.11 Kortom, een 
incident van dertien in een dozijn. Nader onderzoek laat echter zien dat er meer aan
8. W.A.F. baron Gevers, gezant te Berlijn 1905-1927.
9. Gevers aan Van Swinderen, 10 en 15 juni 1910; beide stukken bevinden zich in de 
papieren van Th. Heemskerk, nr. 46 (h d c).
10. Zie voor het kabinet-Heemskerk het uitvoerige hoofdstuk 11/9 van Japikse, Staatkundige 
geschiedenis, 329-378.
1 1 .  Japikse, Staatkundige geschiedenis, 339-340; Gribling, Willem Hubert Nolens, 163-165; 
ook Puchinger, Colijn, die tot in de kleinste details afdaalt, behandelt de zaak slechts in het 
voorbijgaan (118 , 256-257); vgl. echter noot 3 1. Pers: zie de vele knipsels in k d c , Archief 
Nolens, nr. 173.
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de hand was. W at zich in de m aanden juni-augustus 19 10  achter de scherm en 
afspeelde, heeft in zijn  verw ikkelingen  op het eerste gezicht nog het m eeste w eg van 
2 14  een slechte com edie o f  m isschien beter: een m elodram a, w aarvan de pauselijk zaak­
gelastigde in D en  H aag het slachtoffer w erd. D at het daar niet bij b leef, w ordt dui­
delijk w anneer m en de beschikbare docum enten12 zorgvu ld iger bekijkt. D an  blijkt 
zich daarachter w eer een ander, ernstiger incident te verschuilen : een conflict tus­
sen het kabinet en een ‘ gekrenkte’ koningin  W ilhelm ina, dat niet zonder m oeite in 
het voordeel van  het eerste w erd opgelost.
2 . DE REACTIES OP DE BORROMEO-ENCYCLIEK IN NEDERLAND
H et eerste teken van  opw in ding in N ederland  was een protestm otie van de A lge- 
m eene Protestan ten -V ereen iging tegen de encycliek (9 juni 19 10 ) , die het hoofdbe­
stuur opdroeg hieraan ‘ de grootst m ogelijke openbaarheid te geven ’ . 13 Sp oed ig  
vo lgden enkele adressen van protestantse kerkelijke zijde aan koningin W ilhelm i- 
na, die hierna nog aan de orde kom en. O p 18  juni rapporteerde de pauselijk  zaak­
gelastigde in D en  H aag G u a ltie ri14 aan kardinaal-staatssecretaris M e rry  del V a l15 
over de polem iek die tussen protestantse en katholieke bladen op gang w as geko­
m en naar aanleid ing van  de V aticaanse nota aan D uitsland. H ij m oest tevens 
berichten dat er een interpellatie in de T w eed e  K am er was aangekondigd door de 
liberaal V an  D oorn . E en  poging van  de voorzitter om  hier onderuit te kom en -  hij 
liet de interpellant w eten dat hij deze zaak buiten de com petentie van de K am er 
achtte -  liep spaak. V eel problem en voorzag de zaakgelastigde overigens niet: pers 
en publieke opinie zagen volgens hem  in dat het m o tie f van V an  D oorn  p uur poli-
12. Hierbij dient opgemerkt dat de archiefdocumentatie onvolledig is, zowel aan de 
Vaticaanse als aan de Nederlandse kant. In het Vaticaans archief is alleen het dossier van de 
Staatssecretarie over de kwestie der Borromeo-encycliek te raadplegen; het archief van de 
Haagse internuntiatuur ontbreekt voor de jaren 1899-1922 volledig en het personeelsdossier 
van de zaakgelastigde D. Gualtieri maakt -  als alle overige -  nog steeds deel uit van het 
lopend archief van de Staatssecretarie. Aan Nederlandse zijde ontbreken diverse stukken in 
het archief van het Kabinet der Koningin (waarvan de verbalen uit de maanden juni-juli 
1910 zijn doorgenomen) en in dat van Buitenlandse Zaken, die echter voor een deel terug te 
vinden zijn in Th. Heemskerks persoonlijke dossier (hdc, Archief Heemskerk, nr. 46) of op 
basis daarvan gereconstrueerd kunnen worden. Noch het archief van de Ministerraad (ara  , 
vgl. nrs. 130, 145, 164 en 220), noch dat van het Kabinet der Koningin ( nr. 8140) bevatten 
enige indicatie dat de kwestie in de ministerraad officieel behandeld is.
13. Aanwezig als gedrukt blaadje in k d c , Archief Nolens, nr. 173.
14. Domenico Gualtieri (geboren te Aquila ca. 1865) was tijdelijk zaakgelastigde van de 
Heilige Stoel in ’s-Gravenhage 19 10 -19 11; de internuntiatuur was sinds 1899 vacant (vgl. 
noot 18). Gegevens over zijn afkomst, opleiding en aanvankelijke werkzaamheden 
ontbreken. Hij was achtereenvolgens secretaris van de apostolische delegatie op Haïti (1901) 
en aan de nuntiatuur te Lissabon (1902), auditeur tweede klasse te München, met de titel 
geheim kamerheer (1906), en auditeur eerste klasse te Brussel (1908). In 19 10  werd hij naar 
Den Haag gezonden om R. Giovannini te vervangen. Zie voor hem De Valk, Romeinse 
bescheiden ... 18 3 2 -19 14 , tweede band, 454.
15. Raffaele Merry del Val (1865-1930), zoon van een Spaanse vader en een Engelse moeder, 
pauselijk diplomaat, hoofd van de diplomatieke opleiding van het Vaticaan en secretaris van 
het conclaaf van 1903. Aansluitend daaraan benoemde Pius x hem tot zijn staatssecretaris.
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tiek was en besteedden er nauwelijks aandacht aan, terwijl minister Van Swinderen 
hem had gezegd de zaak niet serieus te nemen en een ontwijkend antwoord te zul­
len geven. Bovendien maakte de recente overwinning van de confessionelen bij de 215  
Statenverkiezingen de stemming aan de rechterzijde minder ontvankelijk.16
De rooms-katholieke Kamerclub was daar niet helemaal gerust op. Zij verga­
derde drie dagen later om de houding te bespreken die zij tegenover de interpellatie 
van Van Doorn zou aannemen.17 Dat was niet eenvoudig -  men wist immers niet 
wat de interpellant precies zou gaan vragen. Afgesproken werd om in geen geval in 
te gaan op de inhoud van de encycliek, die immers ‘handelt over geschiedkundige 
feiten, die geheel buiten onze staatkunde omgaan’, en al evenmin op de vorm (‘de 
keuze daarvan staat aan den Paus alleen’). Een interessante vraag was welke hou­
ding de regering tegenover de pauselijk vertegenwoordiger zou aannemen.
De officiële betrekkingen tussen Nederland en de Heilige Stoel waren al sinds 
1871 een teer punt in de Nederlandse politiek en zouden dat nog lange tijd blijven.
Het Nederlands gezantschap was toen, onder groot misbaar van katholieke zijde, 
op voorstel van de liberalen opgeheven. Wederinstelling daarvan bleef een katho­
lieke wens, die echter, gezien de politieke problemen, laag op de agenda stond: 
zowel de liberalen als de protestantse partijen waren er tegen. Het Vaticaan had zijn 
vertegenwoordiging in Nederland gehandhaafd, maar had uit protest tegen het 
niet-uitnodigen van de Heilige Stoel voor de Haagse Vredesconferentie van 1899 
de internuntius teruggetrokken en vervangen door een (tijdelijk) zaakgelastigde. In 
1904 had er een vergeefse poging plaatsgevonden om althans het niveau van de 
pauselijke vertegenwoordiging weer te normaliseren. Deze problematische situatie 
bestond in 19 10  nog steeds en kon op elk moment tot politiek gekrakeel leiden, bin­
nen de Coalitie of daarbuiten.18
De Kamerclub vreesde dat men in de encycliek daarvoor een aanleiding zou zoe­
ken. Gezien de eenzijdige vertegenwoordiging was het formeel onmogelijk om -  
zoals in het Duitse geval -  een diplomatieke klacht in te dienen. Maar de Staten- 
Generaal konden ook de internuntius o f zaakgelastigde niet het land uit zetten. Wat 
wilde de interpellatie dan eigenlijk bereiken? Als uitweg uit eventuele problemen 
suggereerde voorzitter Nolens19 dat de paus (zoals in het Duitse geval) motu proprio 
‘aan de regeering te kennen gaf, dat hij in zijne encycliek ook de Nederlandsche 
Hervormden o f Protestanten niet op het oog heeft gehad’ . Over deze oplossing had 
hij tevoren overlegd met minister Van Swinderen en met Gualtieri. Hij hield toen 
nog twee andere mogelijkheden open: dat de regering om zo’n verklaring zou vra-
16. D. Gualtieri aan Merry del Val, 18 juni 1910 (a sv , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11 , fasc. 1, 
f  198-199).
17. Zie voor het volgende de notulen van de club d.d. 21 juni 1910 (k d c , Archief R.K.
Staatspartij, nr. 101); de tekst is gedeeltelijk weergegeven bij Puchinger, Colijn, 256.
18. Pas in 1915 werd, na een missie van Nolens, opnieuw een gezant bij de Heilige Stoel 
benoemd. In 1925 leidde de gezantschapskwestie in de ‘Nacht van Kersten’ tot de val van 
het kabinet. Een groot deel van de hierboven geciteerde band van Puchinger (Colijn) is 
gewijd aan deze ‘Vaticaankwestie’ en haar voorgeschiedenis; vgl. tevens De Valk, Romeinse 
bescheiden ... 18 3 2 -19 14 , tweede band, 108-109, en noot 42.
19. Mgr.dr. W.H. Nolens (1860-1931), katholiek geestelijke, lid van de Tweede Kamer 
1896-1931.
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gen, o f dat er van katholieke kant op zou worden aangedrongen.20 Jhr. O. van Nis- 
pen tot Sevenaer21 had daar zijn twijfels over: de relatie tussen vorstenhuis en kerk 
216  was in Nederland principieel anders dan in Duitsland; men liep gevaar het pauselijk 
prestige aan te tasten. De R .K . Kamerclub besloot haar houding te laten afhangen 
van die der regering en andere rechtse partijen en in elk geval in de Kamer slechts 
zeer kort te reageren; de pauselijk vertegenwoordiger werd van dit besluit op de 
hoogte gebracht.22
Ongeveer tegelijkertijd vroeg het vooraanstaande oud-liberale kamerlid W.H. 
de Beaufort zich eveneens af wat de bedoeling van de interpellatie was. Deze erva­
ren en nieuwsgierige politicus en contemporain historicus was al lange tijd tegelijk 
geërgerd en geïntrigeerd door de geleidelijke politieke ondergang van de liberalen, 
de opkomst van de ‘verticale’ confessionele partijen en hun machtsovername in de 
Nederlandse politiek. De avonturen van de christelijke Coalitie volgde hij op de 
voet en in zijn dagboek becommentarieerde hij allerlei kwesties die hierop betrek­
king hadden, zo ook die van de encycliek. Dat de liberalen politiek niets opschoten 
met antiroomse kanonschoten hadden volgens hem de Statenverkiezingen al laten 
zien. En de eis van een protest bij het Vaticaan kon misschien de sympathie opleve­
ren van wat heetgebakerde protestanten ‘type-Bronsveld’ ,23 maar echte liberalen 
konden zoiets toch niet steunen. Van het protestantse deel van de coalitie hoefde 
men die eis al helemaal niet te verwachten: ‘de macht is zulk een begeerlijke zaak dat 
men er de waardigheid zijner kerk aan ten offer brengt’ .24 Dat bleek ook uit de pers­
stemmen uit deze hoek: de christelijk-historische Nederlander en de antirevolutio­
naire Standaard achtten beide de interpellatie een zinloze poging om tweedracht te 
zaaien in de Coalitie; de N R C  dacht er nauwelijks anders over.25
De interpellatie zelf en de afloop ervan in de Kamer op 24 juni26 waren dus gro­
tendeels voorspelbaar, maar uit het debat bleek dat de encycliek zeer gevoelige sna­
ren had geraakt. Er werden dan ook uitspraken genoteerd die het karakter van 
beginselverklaringen droegen en daarom nadere overweging verdienen, zeker in 
het licht van de rest van dit verhaal en van de personen die ze deden. Aan het woord 
kwamen, naast de interpellant Van Doorn en minister Van Swinderen, drie her­
vormde leden van de Coalitie, de katholieke fractievoorzitter Nolens en de socialist 
P.J. Troelstra.
20. Zie de aantekeningen in k d c , Archief Nolens, nr. 173.
21. Lid van de Tweede Kamer 1901-19 15 , daarna Nederlands gezant bij de Heilige Stoel tot
1926.
22. Gualtieri aan Merry del Val, 23 juni 1910 (a sv , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11 , fasc. 2, 
f  11-12 ) .
23. Ds. A.W. Bronsveld (1839-1924), orthodox hervormd predikant te Utrecht 1880-1914, 
oprichter van de Christelijk-Historische Kiezersbond en gezworen tegenstander van 
politieke samenwerking met de katholieken.
24. De Valk en Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, 
508-509 (22 juni 1910). Voor de figuur van De Beaufort (1845-1918), zie de inleiding op 
deze uitgave.
25. Persspiegel in Gualtieri’s rapport van 25 juni 1910 (a sv , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, 
fasc. 1 ,  f  205-206).
26. De volgende weergave wordt ontleend aan de Handelingen van de Staten-Generaal 1909­
1910, Tweede Kamer, 2150-2156, 2159-2165; vgl. de verslagen in de katholieke Residentie­
bode van 29 juni en 1  juli 1910.
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Van Doorn27 wilde van de regering weten o f zij had geprotesteerd tegen de uit­
drukkingen, gebruikt in de encycliek, die hij beledigend achtte voor Nederland en 
voor de ‘grondleggers van ons volksbestaan’ , en zo nee, o f zij dan voornemens was 2 17  
alsnog duidelijk te maken, dat zij er ‘met leedwezen’ kennis van had genomen. Van 
een echt Nederlandse regering verwachtte hij namelijk dat zij zich iets dergelijks 
niet zou laten welgevallen. Over de context van zijn vragen liet Van Doorn geen 
twijfel bestaan. Zo presenteerde hij zich als de zoon van het kamerlid dat in 1853, 
naar aanleiding van de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie en de daaruit 
voortkomende ‘Aprilstorm’ , met een interpellatie de ondergang van het kabinet­
Thorbecke had ingeluid. In de toelichting op zijn vragen werd dat heel expliciet: de 
encycliek deed een aanslag op de identiteit van Nederland als natie, vanuit de over­
tuiging dat ‘ in ons land heerscht de protestantsche geest, leven de protestantsche 
traditiën, dat al wat wij hoogachten en als Nederlanders op prijs moeten stellen, ten 
slotte toch gebouwd is op het fundament, dat door de Hervorming is gelegd’ . 
Bovendien raakte het stuk ook de koningin, die immers haar soevereine macht ont­
leende aan haar afkomst uit een geslacht waarvan hier vooraanstaande leden bele­
digd werden.
Het kabinet had inderdaad besloten tot een politiek van lowprofile. Minister van 
Buitenlandse Zaken Van Swinderen28 ging op de interpellatie nauwelijks in en op 
de toelichting in het geheel niet, en antwoordde dat de regering geen officiële ken­
nis had gekregen van de encycliek, die overigens slechts een interne kwestie van de 
katholieke kerk betrof. Hij onthield zich dus van een oordeel. Onder applaus van de 
tribune verklaarde Van Doorn dat dit niet het antwoord was waarop het Neder­
landse volk, diep geschokt, meende te mogen rekenen. Misschien als reactie hierop 
mengden zich drie leden van de rechtse coalitie in het debat: J.T h . de Visser (ch),
J . Ankerman en C. van der Voort van Zijp (beiden ARP) -  alle drie hervormde pre­
dikanten. In het nauw gebracht door de argumenten van hun liberale collega spra­
ken ook zij hun afkeer uit over de pauselijke uitspraken en benadrukten het protes- 
tants-christelijke karakter van de natie, maar verklaarden tegelijkertijd dat de 
Kamer niet het platform was waar dergelijke zaken werden uitgevochten. Dat was 
koren op de molen van de socialist P.J. Troelstra, die zich honend afvroeg o f dit nu 
niet het juiste moment was geweest om van de regering te eisen -  conform het pro­
gramma van de Christelijk-Historische Unie -  ‘een woord te zeggen, dat uiting 
geeft aan het protestantsch karakter van het volk, in welken zin dan ook opgevat’ .
Nolens sprak kort en merkte op dat de encycliek onmogelijk op de Nederlandse 
protestanten o f de Oranje-vorsten van het einde van de zestiende eeuw betrekking 
kon hebben. Vervolgens verklaarde hij dat de katholieken de staat der Nederlanden 
ondersteunden zoals die in 18 15  tot stand was gekomen en daarmee de grote zege­
ningen van de godsdienstvrede en de ‘practische verdraagzaamheid’ . Na een korte 
reactie van de minister werd het debat gesloten. Resultaat, aldus De Beaufort: veel
27. Jhr. W.Th.C. van Doorn (1853-1921), ambtenaar en liberaal politicus (Liberale Unie),
lid van de Tweede Kamer 1905-1921.
28. R. de Marees van Swinderen (1860-1955), carrièrediplomaat, minister 1908-1913.
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gekronkel van  coalitie-zijde en een regerin g die m oest laten zien hoe sterk zij onder 
katholieke invloed stond.29
2 i8  H et is de m oeite w aard een ogenblik stil te staan bij de verklaringen  van  de ver­
schillende sprekers in het debat. D e U nie-liberaal V an  D oorn  deed een beroep op 
nationale sentim enten die al geruim e tijd  hun taaiheid hadden bewezen: N ederland  
w as niet alleen een ‘ protestantse natie ’ , het w as dat m et u itslu iting  van andere 
m ogelijkheden. H et is te gem akkelijk om zijn  optreden alleen als politiek-tactisch 
a f  te doen. G ro te  delen van het N ederlands liberalism e, ook aan de linkerzijde, had­
den nooit afstand genom en van de ‘ protestantse natie ’ en ju ist rond deze tijd  w er­
den dergelijke gevoelens in liberale kring w eer sterker. H et ideologische landschap 
in N ed erland  w erd sinds het laatste kw art van de negentiende eeuw  niet alleen m aar 
door de tegenstelling T h ese-A n tith ese  doorsneden.30 D e drie hervorm de predi­
kanten bleken tot op grote hoogte de m ening van  V an  D oorn  te delen en gaven 
daarm ee uitdrukking aan de ideologische spanningen die nog steeds bestonden 
binnen de C oalitie, hoew el zij daar geen politieke gevolgen aan w ilden verbinden. 
A braham  K u y p e rs  leer van  de drie gelijkw aardige ‘grondtonen’ in de natie (hum a­
nistisch, calvin istisch  en katholiek) m et de bijbehorende ‘vo lksdelen ’ , soeverein in 
eigen kring  en sam en grondslag van het verzuilde N ederland , bleek in elk geval bij 
de hervorm de coalitiedeelnem ers n og steeds te botsen m et het oude verlangen naar 
de V olkskerk. N olen s tenslotte nam  uiteraard afstand van de ‘protestantse natie ’ , 
m aar deed dat niet door zich rechtstreeks op de leer der ‘vo lksdelen ’ te beroepen. 
Z ijn  verw ijz in g  naar het koninkrijk der N ederlanden  zoals het ontstond in i 8 i 5 
m aakt du idelijk  dat de gehechtheid aan de constitutionele m onarchie (m et een 
staatshoofd boven de partijen) en niet die aan het huis van  O ranje m et zijn  h istori­
sche connotaties bij de katholieken voorop stond. D e regerende vo rstin  had o veri­
gens in deze jaren geen uitgesproken voorliefde voor haar katholieke onderdanen 
en liet dat in de kw estie van de B orrom eo-en cycliek  enkele dagen later ook goed 
m erken.
3. HET INGRIJPEN VAN KONINGIN WILHELMINA
O p het ogenblik w aarop deze kw estie speelde, was koningin W ilhelm ina31 29 jaar. 
Z ij was een krachtige persoonlijkheid m et autoritaire trekken die het koningschap 
niet louter zag als een ornam ent op het staatsrechtelijke bestel, m aar haar persoon-
29. De Valk en Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort,
509 (24 juni i 9i 0).
30. Vgl. De Valk, ‘Caught between modernism, pillarization and nationalism’; Te Velde, 
Gemeenschapszin en plichtsbesef, 194-195. Typerend is de reactie in de politieke kroniek van 
het toonaangevende tijdschrift De Gids van juli 1910 (182) op de interpellatie-Van Doorn: de 
regering had ‘op de vraag van den heer Van Doorn een antwoord gegeven dat óf van groote 
onbeholpenheid, ó f van groote onderworpenheid aan Rome blijk geeft en waarover de inter­
pellant zich met volle recht geraakt toonde’ .
31. Zie voor Wilhelmina in deze jaren in de eerste plaats de recent verschenen biografie van 
Fasseur, Wilhelmina; ik dank de auteur voor de inzage van het gedeelte van de drukproef dat 
op de kwestie van de Borromeo-encycliek betrekking heeft (p. 480-482). Daarnaast: 
Manning, ‘Koningin Wilhelmina’ ; Schöffer, lemma ‘Wilhelmina’ in b w n , i i ,  620-624.
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lijke opvattingen binnen dat bestel du idelijk  liet m eewegen. D aarbij m eed zij het 
spanningsveld tussen koninklijke onschendbaarheid en m inisteriële verantw oor­
delijkheid niet. In  de jaren tevoren had zij al enkele fikse aanvaringen achter de rug, 2 19  
w aarbij zij echter -  niet zonder m oeite -  steeds binnen de constitutionele kaders 
bleef. H aar visie  op de staat was duidelijk  christelijk-h istorisch  gekleurd in de stijl 
van G ro en  van Prinsterer: nationaal denkend en m et een vast vertrouw en op de 
‘onontbindbare trits ’ van  G o d , N ed erland  en O ranje.32 D eze elem enten -  natie, 
religie en het huis van O ranje -  kw am en sam en in de com m otie rond de B orrom eo- 
encycliek en leidden tot een krachtm eting m et het m in isterie-H eem skerk, w aar­
m ee zij aanvankelijk een goede relatie onderhield, die echter spoedig bekoelde.33
O f de koningin  al in een vro eg  stadium  kennis had genom en van  de encycliek en 
de reacties daarop in D uitslan d  is niet bekend, m aar w el aannem elijk. D e pauselij­
ke uitspraken zullen haar behoorlijk  ontstem d hebben. R ond het m idden van de 
m aand juni ontvin g  zij een adres van protest, a fkom stig van de kerkeraad der 
N ederlandse H ervorm de gem eente te U trech t; zij was kennelijk van plan daarop 
m et instem m ing te antw oorden. D e  d irecteur van het K ab in et der K o n in gin  jhr.
V egelin  van  C laerbergen34 adviseerde haar dat niet te doen, niet alleen om dat dat 
w eer nieuw e adressen zou uitlokken, m aar ook ‘om dat uit het geven van antw oord 
w ellicht het gevolg zal w orden getrokken dat U .M . zich m in  o f  m eer vereenigt m et 
het oordeel van  den K erken raad  over de encycliek en het m ij niet geraden schijnt 
dat U .M . op deze w ijze, zij het ook zeer indirect, daarover een gevoelen kenbaar 
m aakt’ . M och t de koningin  deze ziensw ijze niet delen, dan zou zij het kabinet kun­
nen raadplegen35 -  een subtiele verw ijz in g  naar de consequenties die koninklijke 
inm enging in deze zaak konden hebben.
H et voorzichtige advies van  de d irecteur w as vergeefs -  W ilhelm ina was w oe­
dend. Z ij raadpleegde niet alleen het kabinet, m aar deed dat op een tijdstip  (vlak na 
de interpellatie) en op een w ijze die bij H eem skerk alle alarm bellen aan het rinkelen 
m oeten hebben gezet. O p 27  juni zond V egelin  tw ee kerkelijke protest-adressen 
door (bij de U trech tse  kerkeraad had zich inm iddels de E van gelisch -L u th erse  
gem eente van  A m sterdam  gevoegd) m et de m ededeling: ‘ H .M . w enscht dat beide 
brieven  beantwoord w orden en verzoekt te vernem en op w elke w ijze dit naar het 
oordeel van  den m inisterraad zou kunnen geschieden’ .36 H et was echter een tw ee-
32. Schöffer in bwn, ii, 621; vgl. nader Fasseur, Wilhelmina, hfdst. 20.
33. Uit Van Raalte, Staatshoofd en ministers, 225-226, zou men ten onrechte kunnen afleiden 
dat de verhouding tot het kabinet gedurende de hele periode 1908-1913 uitstekend was; dat 
dat niet het geval was, blijkt uit de nieuwe biografie van Fasseur.
34. P.J. Vegelin van Claerbergen (1845-1918), oud-marine-officier, was particulier secretaris 
van koning Willem III geweest en sinds 1878 aan het Kabinet werkzaam, vanaf 1899 als 
directeur.
35. Vegelin van Claerbergen aan Wilhelmina, 18 juni 1910 (a r a , Kabinet der Koningin, nr.
8995).
36. Vegelin van Claerbergen aan Heemskerk, 27 juni 1910 (minuut in a r a , Kabinet der 
Koningin, nr. 5609, or. in h d c , Archief Heemskerk, nr. 46). Het tweede adres was kennelijk 
bij Heemskerk binnengekomen, die het d.d. 24 juni aan Vegelin had doorgezonden met een 
briefje: ‘Hr. Directeur. Wenscht u bijgaand adres van den Kerkeraad der Evangelisch- 
Luthersche Gemeente, adhesie betuigende aan dat van den kerkeraad der Nederduitsch 
Hervormde gemeente te Utrecht inzake de encycliek, te doen voorleggen aan H.M. of te 
zenden aan den particulier secretaris van de Koningin?’, met notitie ‘aan H .M .’ .
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de b r ie f van dezelfde datum  die de zaak echt op scherp zette. O ndanks het duidelij­
ke standpunt van het kabinet bij de behandeling in de K am er m oest V egelin  van 
220  C laerbergen  m elden ‘nu de interpellatie V an  D oorn  in de T w eed e  K am er der S ta - 
ten-G eneraal is gehouden, dat H are M ajeste it van den R aad van  M in isters verzoekt 
te vernem en, w at er alsnog vanw ege H r. M s. R egeerin g  zoude kunnen geschieden, 
om vo ldoening te schenken aan de door de B orrom eo-en cycliek  gekrenkte gevoe­
lens van  H are M ajeste it en van  een groot deel van  het N ederlandsche vo lk ’ .37
D aarm ee w erd een schot voor de boeg van  het kabinet gelost: de koningin wees 
haar m inisters scherp terecht. H et kabinet w erd voor de keuze gesteld alsnog ‘een 
groot deel van het N ederlandsche vo lk ’ (w aarvan W ilhelm ina zich tot tolk had 
gem aakt) genoegdoening te verschaffen , o f  in conflict te kom en m et het staats­
hoofd. In  het laatste geval kw am  de C oalitie in gevaar: de rechtse kam erm eerder­
heid van 60 zetels w erd im m ers m ede gedragen door de 25 katholieken. K en n elijk  
w erd direct voor de eerste op lossing -  de genoegdoening -  gekozen, m aar daar was 
de m edew erking van de katholieke coalitiepartner én van  de H eilige Stoel voor 
nodig. A ls  dat niet zou lukken, zou als gevo lg van  een ernstig  m eningsversch il tus­
sen koningin en m inisters een politieke crisis m oeilijk  te voorkom en zijn  -  ten m in­
ste, in de visie van het kabinet. A ch ter de scherm en w erd koortsachtig aan een 
oplossing gew erkt, m aar tot de buitenw ereld drong niets van  dat alles door.38
D e koninklijke b rie f w erd op 27  juni bij H eem skerk bezorgd. D aarop  volgde 
onm iddellijk  overleg  binnen het kabinet; dat b lijkt u it het feit dat n og aan het begin 
van de avond de katholieke m inister K o lkm an  een bezoek bracht aan de pauselijk 
zaakgelastigde G u altieri, om hem  in opdracht van prem ier H eem skerk en de m in is­
ter van  Buiten landse Zaken  van de situatie op de hoogte te stellen .39 V olgens K o lk ­
m an was het kabinet door deze b r ie f in hoge m ate gealarm eerd en bezorgd, niet 
alleen om dat het zijn  eigen bestaan in gevaar zag m aar ook de godsdienstvrede in 
N ederland , w anneer de bestaande C oalitie verbroken zou w orden. H ij vreesde dat 
de houd ing van de koningin  een antikatholieke bew eging in het hele land tew eeg 
zou brengen. H ij stelde ook een op lossing voor, die in de lijn  lag van  wat N olen s eer­
der in de katholieke K am erclu b  had gesuggereerd. H et ging hier om een tussenop­
lossing, w ant het kabinet leek niet bereid z e lf officiële stappen te doen voor de geëis­
te genoegdoening, zoals de b r ie f van W ilhelm ina in feite vroeg. D e regerin g zou 
zich voldaan kunnen achten, w anneer de R om einse curie G u a ltie ri m achtigde te 
verklaren dat de paus ‘n ’a pas eu l’ intention d ’offenser S .M . la R eine, n i les Princes
37. Concept op briefpapier van ‘Paleis het Loo’ en in zeer licht gewijzigde vorm door de 
directeur van het kabinet verzonden minuut in a r a , Kabinet der Koningin, nr. 5609, or. in 
h d c , Archief Heemskerk, nr. 46.
38. Tekenend daarvoor is het feit dat de gewoonlijk zeer goed ingelichte W.H. de Beaufort er 
in zijn dagboek niets over vermeldt. De kwestie komt ook niet aan de orde in Van Raalte, 
Staatshoofd en ministers. Aan haar moeder Emma liet Wilhelmina weten dat zij bij een 
onbevredigend antwoord haar eigen mening over de encycliek wel in omloop zou weten te 
brengen (Fasseur, Wilhelmina, 480-481); men kan zich dus afvragen of Heemskerk de zaak 
niet erg hoog opnam.
39. M .J.C.M . Kolkman (1853-1924), lid van de Tweede Kamer 1884-1908 en sinds dat 
laatste jaar minister van Financiën. Afgaande op diens optreden in de Kamer veronderstelde 
de koningin dat vooral Nolens zich voor de kwestie inzette (Fasseur, Wilhelmina, 481); uit de 
archiefstukken blijkt dat niet.
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de la M aison d’Orange-Nassau, ni les protestants néerlandais par les expressions 
contenues dans l’Encyclique Editae saepe’ . Gezien de spoedeisende omstandighe­
den kon de zaakgelastigde het best per telegram om autorisatie vragen. Gualtieri 22 1 
deelde Kolkm ans bezorgdheid en achtte de kwestie ‘buitengewoon ernstig’ , zoals 
hij nog diezelfde dag aan kardinaal-staatssecretaris M erry del Val berichtte.40
Tw ee dagen later had Gualtieri een gesprek met minister Van Swinderen van 
Buitenlandse Zaken, die er nog een schepje bovenop deed. De minister achtte de si­
tuatie ‘alarmerend’ en herhaalde de argumenten van Kolkm an met meer nadruk: de 
katholieke belangen liepen ernstig gevaar. N u de koningin persoonlijk bij de zaak 
betrokken was, kon het kabinet ten aanzien van de encycliek niet langer de afzijdige 
houding handhaven die de Heilige Stoel (in casu Gualtieri4i) zo op prijs had ge­
steld. Alleen doelbewust optreden van Rom e kon de zaak redden. De minister her­
innerde hierbij aan de ‘ spontane’ brief van koningin Wilhelmina aan paus Leo XIII 
in 189942 en sprak de hoop uit dat de paus nu ‘op eigen initiatief1 een brief aan de ko­
ningin zou richten waarin hij de bedoeling zou ontkennen om haar, haar voorvade­
ren o f  de niet-katholieken in Nederland te kwetsen en de regering loven voor haar 
optreden bij gelegenheid van de interpellatie. Als dat niet gebeurde, was een rege­
ringscrisis onvermijdelijk, met als gevolg de aaneensluiting van alle niet- en antika­
tholieke krachten in het land tot één front. Wanneer ook maar het geringste van de 
opvattingen van de koningin in de openbaarheid zou komen, zou volgens Gualtieri 
de antikatholieke beweging funeste vormen kunnen aannemen.43
De reactie uit Rome was niet hoopgevend. N a overleg met Pius X liet kardinaal 
M erry del Val op i juli weten, dat volgens de Heilige Stoel alle misverstanden over 
de encycliek uit de wereld waren geholpen door de officiële verklaringen die naar 
aanleiding van de opwinding in Duitsland waren afgelegd en opgenomen in de 
Osservatore Romano van 9 en 16 juni. Deze verklaringen golden voor alle landen en 
maakten voldoende de werkelijke intentie van de encycliek duidelijk: een uitspraak 
tegen het modernisme. Zo nodig kon Gualtieri dit nog eens mondeling en zonder een 
geschreven stuk achter te laten (oorspronkelijke cursivering) aan de minister van Bui­
tenlandse Zaken en desgewenst ook aan Kolkm an verklaren, en daaraan in naam 
van Zijne Heiligheid lo f toevoegen voor het optreden van het kabinet bij gelegen­
heid van het interpellatiedebat.44 De paus was dus niet van zins een knieval te
40. Gualtieri aan Merry del Val, ‘Riservata’, 27 juni 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48,
19 11, fasc. 2, f  18-19).
41. De staatssecretaris had tot dan toe op de rapportage inhoudelijk niet gereageerd.
42. Als genoegdoening voor het niet-uitnodigen van het Vaticaan voor de Haagse Vredes­
conferentie van 1899 had koningin Wilhelmina de paus in een brief op de hoogte gebracht 
van het bijeenkomen van de conferentie en zijn instemming gevraagd met de doelstellingen 
daarvan. Deze brief en het pauselijke antwoord waren op de slotzitting van de conferentie 
voorgelezen. De Heilige Stoel achtte dit gebaar echter onvoldoende en had de terugroeping 
van de internuntius gehandhaafd. Vgl. voor deze zaak Smit, Bescheiden betreffende de buiten­
landse politiek van Nederland ... 18 9 9 -19 19 , 1 , 60-63, 68, en het verslag van W.H. de 
Beaufort (De Valk en Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de 
Beaufort, 44-67).
43. Gualtieri aan Merry del Val, cijfertelegram van 29 en rapport van 30 juni 1910,
‘Riservata’ (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, f  20, 28-29).
44. Merry del Val aan Gualtieri, 1 juli 1910, cijfertelegram (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48,
19 11, fasc. 2, f  21-23)
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maken om de confessionele coalitie in Nederland te redden. Onmiddellijk na ont­
vangst van het Romeinse telegram haastte Gualtieri zich naar Kolkm an, die niet 
222 bepaald ingenomen was met dit nieuws en ‘met alle eerbied voor paus en Heilige 
Stoel’ meende dat de toegestane verklaring weinig voorstelde. Het kabinet zou haar 
moeilijk kunnen aanvaarden, omdat zij de koningin zonder twijfel niet tevreden 
zou stellen. Het ging immers om teksten die al ruimschoots via de pers verspreid 
waren. Z e lf  hoopte Kolkm an dat een verklaring met wat meer inhoud, specifiek op 
Nederland gericht, voldoende zou zijn. Volgens zijn collega van Buitenlandse 
Zaken kon echter alleen een brief van de paus aan Wilhelmina de zaak nog redden. 
Tijdens het gesprek voerde Kolkm an de druk op Gualtieri verder op door in nog 
dramatischer termen dan tevoren de gevolgen van de ondergang van de Coalitie te 
schetsen: de verkiezingsstrijd kon ontaarden in een ‘burgeroorlog’ tussen niet- 
katholieken en katholieken. Volgens hem ging het niet om een toevallig incident, 
maar zochten al geruime tijd ‘de vijanden van godsdienst en vaderland’ naar een 
aanleiding om een ‘godsdienstoorlog’ te beginnen. Om aan te tonen dat dat steeds 
meer succes had, vermeldde hij een pikante bijzonderheid: koningin Wilhelmina 
weigerde inmiddels om de katholieke ministers te ontvangen. Afgelopen zaterdag 
was het Kolkm ans beurt geweest, maar in plaats daarvan werd minister Talm a 
(voormalig hervormd predikant!) ontvangen -  dergelijke zaken bleven niet onop­
gemerkt. Per cijfertelegram verzocht de zaakgelastigde daarom een andere verkla­
ring te mogen afleggen. In zijn rapport wees hij nog op de ‘houding van eerbiedige 
omzichtigheid’ ,45 die het kabinet tegenover de Heilige Stoel aan de dag legde, door 
Kolkm an als contactpersoon aan te wijzen. Hij was van de drie katholieke ministers 
degene die de paus het meest was toegedaan.46
In Rome hadden deze noodkreten enig effect. Per telegram werd Gualtieri toe­
gestaan om (nog steeds mondeling) te verklaren ‘dat de H. Vader zijn smartelijke 
verwondering uitsprak’47 over het feit dat -  terwijl in de encycliek geen enkele vorst 
o f volk bij name werd genoemd en na de duidelijke verklaringen, gepubliceerd in de 
O sservatore R o m a n o  -  men hem de opzet toeschreef om de Nederlandse koningin, 
prinsen uit haar huis o f de Nederlandse protestanten in het algemeen te kwetsen. 
Dat was kennelijk de maximale concessie. De zaakgelastigde vroeg meteen gehoor 
bij de minister om uit naam van de paus een verklaring te mogen afleggen, bestemd 
om aan de koningin te worden medegedeeld. Daartoe werd hij nog dezelfde dag 
ontvangen.48
T o t zover waren de zaken goed verlopen: het zag er naar uit dat de koningin zon­
der openlijke actie van het kabinet een pauselijk excuus zou krijgen dat zij niet kon
45. ‘Un atteggiamento di deferente delicatezza’ .
46. Gualtieri aan Merry del Val, cijfertelegram en rapport van 4 juli 1910 (a s v , Segr. di 
Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, f  31-33). Kolkman was onder meer voorzitter van het bestuur 
der ‘Leo-stichting’ die het fraaie onderkomen van de internuntiatuur aan de Bezuidenhout- 
seweg -  een geschenk van ‘Katholiek Nederland’ aan Leo x ii i  -  beheerde.
47. ‘Che S. Padre esprime la sua dolorosa meraviglia’.
48. Merry del Val aan Gualtieri, cijfertelegram van 5 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48,
19 11, fasc. 2, f  34); Gualtieri aan minister Van Swinderen en Van Swinderen aan 
Wilhelmina, beide 6 juli 1910 (a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet en Protocol 1871-1940, 
doos 45, nr. 104).
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afwijzen. Het politieke gevaar was daarmee bezworen. Dat was ook hard nodig, 
want de gedachtenwisseling tussen staatshoofd en ministers was inmiddels voort­
gezet en was, bij alle nederigheid in toon van de kant van het kabinet, bepaald pittig 
van karakter. We worden daarover ingelicht door de concepten voor twee nota’s, 
door kabinetsleider Heemskerk namens de ministerraad te richten aan de koningin 
als reactie op de kabinetsbrieven van 27 juni. Deze concepten waren kennelijk 
bedoeld ter voorlopige kennisname door W ilhelmina.49
Vooral het eerste stuk is van principiële aard. Ontdaan van het versluierende en 
byzantinistische taalgebruik dat ministers in de omgang met het staatshoofd geacht 
werden te bezigen, is het onthutsend duidelijk. De ministerraad wees de eisen van 
de koningin op staatkundige en constitutionele gronden af, allereerst om formele 
redenen. De regering diende de geloofs- en gewetensvrijheid der kerken te eerbie­
digen. De Borromeo-encycliek was een interne aangelegenheid van de katholieke 
kerk, waarmee de regering geen bemoeienis had, waarover zij geen oordeel hoefde 
uit te spreken en waarvan zij officieel geen kennis had gekregen. Een meerderheid 
van de Kam er deelde deze opvatting van het kabinet. Dan een praktisch probleem: 
voor een protest zou de regering zich tot de Heilige Stoel moeten wenden, waar zij 
al sinds 18 7 1 niet meer diplomatiek vertegenwoordigd was. Zou zij dat doen, dan 
kwam de nog steeds sluimerende, maar potentieel explosieve kwestie van het 
gezantschap bij het Vaticaan50 onmiddellijk weer in het vizier, wat weer de nodige 
politieke onrust met zich mee kon brengen. Deze formele aspecten alleen al maak­
ten duidelijk, dat de regering ‘op goede gronden geene stappen bij de Heilige Stoel 
heeft gedaan en dat zij, ook nu de interpellatie gehouden is, daartoe niet zal kunnen 
overgaan’ . En  gesteld al dat de regering wel op de inhoud van de encycliek zou wil­
len reageren, dan zou zij zich in een debat van zeer ‘kiesche’ strekking moeten stor­
ten. Wat het pauselijk oordeel over de reformatie als zodanig betreft, dat achtten de 
ministers een zaak van geloofsovertuiging, van belijdenis, waarin de regering zich 
nooit zou kunnen mengen. Waar het oordeel personen betrof, was het maar hele­
maal de vraag o f  in de encycliek werkelijk ‘de Prinsen uit het Huis van Oranje en het 
Nederlandsche volk’ bedoeld waren. Nolens had dat in de Kam er expressis verbis 
ontkend -  daartegen ingaan had politieke consequenties. Een protest bij de Heilige 
Stoel achtte men daarom ook op inhoudelijke gronden allerminst gewenst. M ocht 
de koningin deze argumentatie niet voldoende duidelijk achten, ‘dan verzoekt de 
Raad van M inisters eerbiedig tot nadere toelichting voor zoover die aan Uwe 
M ajesteit noodig mocht voorkomen te worden in de gelegenheid gesteld’ . In het 
tweede concept beantwoordde de raad van ministers de vraag met betrekking tot de 
voorgelegde protesten van de twee kerkeraden tegen de encycliek. Deze waren aan 
de koningin persoonlijk gericht en de beantwoording ‘behoort uit den aard der zaak 
niet tot de bemoeiing der regeering’ . Omdat de vorstin niettemin prijs stelde op een 
advies van de ministerraad, wilde deze haar dat graag verschaffen. Vervolgens her­
haalde de raad de argumenten, gebezigd in het voorgaande stuk, en formuleerde
49. Beide concepten in h d c , Archief Heemskerk, nr. 46; deze stukken zijn ongedateerd,
maar uit ander aanwezig materiaal blijkt dat ze geplaatst moeten worden tussen ca. 1 en 3 juli
(op 5 juli zond de directeur van het kabinet er één met commentaar terug).
50. Vgl. noot 18.
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aan het slot een concept voor een politiek onschuldig koninklijk antwoord op de 
adressen.
224 U it haar reactie op de tweede concept-nota, zoals geformuleerd in een brief van
de directeur van het Kabinet,51 zou men kunnen afleiden dat Wilhelmina enigszins 
terugkrabbelde. Z ij kon zich, behoudens enkele wijzigingen, met het stuk in die 
vorm verenigen. Het slot, met de suggesties van de ministerraad voor een antwoord 
op de adressen, zou dan komen te luiden: ‘dat Z ij [de koningin] met waardeering de 
betuiging van dankbaarheid voor de zegeningen der gewetensvrijheid en der onaf­
hankelijkheid des Vaderlands, voor welke U w er M ajesteits voorvaderen hun leven 
hebben veil gehad, heeft vernomen en in herinnering aan de Vorsten uit Uwer 
Majesteits Stamhuis de godsdienstvrijheid en den godsdienstvrede in Nederland 
zal handhaven’ . M aar in cauda venenum; de brief vervolgde: ‘H .M . hoopt dat de 
Ministerraad naar aanleiding van den kabinetsbrief van 27 juni 19 10  no. 38 een 
middel zal vinden om op eenigerlei wijze voldoening te schenken aan de, in dien 
brief bedoelde, gekrenkte gevoelens’ . De koningin had zich hierin vastgebeten en 
leek niet van zins los te laten. Uiteindelijk moest dan toch de pauselijke verklaring 
die het kabinet had weten los te krijgen en vervolgens liet publiceren, de oplossing 
bieden.
Alvorens nader in te gaan op deze verklaring en het spel van vergissingen, halve 
waarheden en hele leugens daar omheen, is het goed om alvast, aan de hand van de 
verdere concepten en de definitieve tekst van de beide nota’ s van de ministerraad, 
even vooruit te lopen op de afloop van het duel tussen staatshoofd en ministers. 
Zoals hierboven al aangegeven52 ontbreken helaas de originelen van deze stukken in 
het archief van het Kabinet der Koningin, zodat we daarvoor zijn aangewezen op de 
concepten en minuten in het dossier van T h . Heemskerk.53 Wat het antwoord op 
de adressen van de kerkeraden betreft, hier werd in de eindversie een deel van de 
tekst zoals hierboven weergegeven, geschrapt54, waarna aan het concept-antwoord 
van de koningin werd toegevoegd: ‘en dat het Haar aangenaam is, na de van Zijne 
Heiligheid den Paus door Haar ontvangen verklaring, welke in de Nederlandsche 
Staatscourant van 10  en 1 1  Ju li is openbaar gemaakt, Z ich hiertoe te kunnen bepa­
len’ . Daarnaast blijkt er een geheel andere en zeer korte uiteindelijke nota aan de 
koningin te zijn verzonden in antwoord op haar eis tot ‘voldoening’ van haar 
‘gekrenkte gevoelens’ . Daarin werd vastgesteld dat aan die eis al voor een groot deel 
was tegemoet gekomen door de pauselijke verklaring (te weten ‘die voldoening wel­
ke door den Heiligen Stoel geschonken kon worden’). Heemskerks tekst vervolgde: 
‘Verm its het Uwe M ajesteit heeft behaagd op het daartoe namens den M inister­
raad mondeling door mij aan Uwe M ajesteit gedaan verzoek, machtiging tot open­
baarmaking dier verklaring in de Nederlandsche Staatscourant te verleenen, aan 
welke machtiging gevolg is gegeven, zoude het U w e M ajesteit thans kunnen beha-
5 1. Vegelin van Claerbergen aan Th. Heemskerk, 5 juli 1910 (h d c , Archief Heemskerk, 
nr. 46).
52. Vgl. noot 12.
53. h d c , Archief Heemskerk, nr. 46. De eindversies van beide nota’s zijn ongedateerd, maar 
zijn gezien het hieronder aangegeven antwoord te dateren op 10-14 juli.
54. Namelijk de zinsnede: ‘en in herinnering aan de Vorsten uit Uwer Majesteits Stamhuis 
de godsdienstvrijheid en den godsdienstvrede in Nederland zal handhaven’.
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gen, deze aangelegenheid als beëindigd te beschouwen’ . Op 16 juli liet W ilhelmina 
weten zich met de adviezen van de ministerraad te verenigen en inderdaad ‘de 
bedoelde aangelegenheid als beëindigd [te] beschouwen’ ; de verklaring beschouw- 225 
de zij als ‘eene persoonlijke overwinning’ . Dat bleek naderhand nog eens tijdens 
een gesprek met Kolkm an, die in haar visie zijn excuses kwam aanbieden over het 
gebeurde. De koningin hield hem voor dat haar optreden voortkwam uit bezorgd­
heid over mogelijke aantasting van twee nationale deugden: geloofsvrijheid en ver­
draagzaamheid; wederzijds respect was nodig. Toen Kolkm an daarop verklaarde 
dat hij haar geloofsovertuiging respecteerde, was dat voor haar ‘een historisch 
oogenblik’ : de strijd van haar voorvaderen was niet voor niets geweest.55
Het kabinet was uit de problemen, maar het had daarvoor, zoals hieronder zal 
blijken, de nodige vreemde sprongen moeten maken. Een definitieve krachtmeting 
op het staatkundig-constitutionele vlak en een daaruit voortvloeiende politieke cri­
sis was echter voorkomen. Dat overigens niet aan alle gekrenkte gevoelens was vol­
daan, bleek uit een curieus document dat eind juli 19 10  in Rome arriveerde. De S y ­
nodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse kerk wendde zich hierin tot ‘Pio x 
Pontifici M axim o Ecclesiae Romanae duci’ , om alsnog ernstig te protesteren tegen 
de wijze waarop de reformatoren in de encycliek werden afgeschilderd. Z ij liet haar 
protest vergezeld gaan van een geharnaste ‘defensio’ .56 Ook de synode van de N e­
derlandse Hervormde K erk  publiceerde begin augustus nog een officieel protest.57
4. TWEE PAUSELIJKE VERKLARINGEN
Zoals hierboven al vermeld, had Gualtieri zich op 6 juli naar minister van Buiten­
landse Zaken Van Swinderen begeven. Hij had daar de volgende verklaring afge­
legd:
Zijne Eminentie de kardinaal-staatssecretaris heeft mij opgedragen om uit 
naam van Zijne Heiligheid paus Pius x aan Uwe Excellentie het volgende te 
verklaren, met het verzoek om hiervan mededeling te doen aan H .M . de 
Koningin der Nederlanden. De Heilige Vader heeft met diep leedwezen 
geconstateerd dat men in Nederland een verkeerde interpretatie heeft gegeven 
aan enkele uitspraken in de encycliek E d ita e  saepe  en is smartelijk aangedaan 
door de gedachte dat door een dergelijke interpretatie enige woorden van de 
encycliek leed zouden hebben kunnen berokkenen aan de verheven persoon 
van H .M . de Koningin der Nederlanden. Zijne Heiligheid hecht er dan ook 
aan om Hare M ajesteit te verzekeren dat hij met bovenbedoelde woorden 
geenszins de Prinsen uit het Huis van Oranje-Nassau o f de voorvaderen van 
haar niet-katholieke onderdanen op het oog heeft gehad.
55. De waarnemend directeur van het Kabinet der Koningin R. Stoop aan Heemskerk,
16 juli 1910, nrs. 46 en 47 (h d c , Archief Heemskerk, nr. 38). Zie voor het citaat van 
Wilhelmina en haar gesprek met Kolkman: Fasseur, Wilhelmina, 481-482.
56. a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 3, f  24-26; gedateerd juli 1910.
57. Japikse, Staatkundige geschiedenis, 339.
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Ofschoon de minister hiervan ongetwijfeld met groot genoegen kennis nam -  al was 
het maximale niet gehaald, dit was precies de toon waarop het kabinet had gehoopt 
226 -  liet hij daarvan niets blijken, integendeel: hij toonde zich enigszins knorrig over 
de ‘minder correcte vorm ’ van de mededeling. Een persoonlijk schrijven van soe­
verein tot soeverein leek in dit geval eerder op zijn plaats. Van Swinderen liet er dan 
ook enige twijfel over bestaan o f de verklaring de gewenste uitwerking zou hebben 
op koningin Wilhelmina. Niettemin beloofde hij de incorrecte vorm te interprete­
ren als voortkomend uit de pauselijke wens om de koningin zo snel mogelijk van 
zijn ‘ gevoelens’ op de hoogte te stellen.58 Dat deze verklaring het gewenste effect 
had op koningin Wilhelmina, bleek al. Het met haar gekrenkte deel van het Neder­
landse volk kon er op 10  juli kennis van nemen, toen zij werd gepubliceerd in de 
S ta a tsco u ra n t en vandaar verder in de Nederlandse pers verspreid.
De N ie u w e  R o tterdam sche C o u ran t rook lont. Z ij merkte op hoe respectvol het 
stuk tegenover de koningin was, veel sterker dan dat in de Duitse verklaring het 
geval was geweest. De krant zocht er politieke redenen achter en vermoedde druk 
van de protestantse coalitiebroeders die via het episcopaat aan Rome was overge­
bracht.59 In werkelijkheid ging het om een product m ade in H o lla n d , dat in katho­
lieke politieke kring was opgesteld en vervolgens, via een niet al te fijnzinnig spelle­
tje, aan de pauselijk zaakgelastigde als de oplossing van een acute noodtoestand 
voorgespiegeld, uiteraard zonder te reppen over de voorgenomen publicatie. Zoals 
hieronder zal blijken had deze op zijn beurt geprobeerd een glorierol te spelen, 
waarbij hij een belangrijke beoordelingsfout had gemaakt. M en moet er in N eder­
land op gerekend hebben dat, wanneer het gewenste effect bereikt was, de Heilige 
Stoel er geen verdere problemen mee zou hebben. Dat bleek een misrekening, 
omdat Gualtieri zich niet aan zijn instructies hield. Dat het van het begin a f in de 
bedoeling heeft gelegen om de pauselijke verklaring te publiceren, blijkt met vol­
strekte zekerheid uit de archiefdocumenten; dat hierover niets was afgesproken en 
dat Gualtieri er geen moment rekening mee heeft gehouden, komt uit zijn reactie 
daarop even duidelijk naar voren.
Wat het eerste punt betreft, het initiatief tot de publicatie blijkt uit de hierboven 
besproken eindversie van Heemskerks nota aan Wilhelmina, waar sprake is van een 
‘m ondeling door mij aan U w e M ajesteit gedaan verzoek, machtiging tot openbaar-
58. D e originele Franse tekst van de verklaring luidde: ‘Je  suis chargé par Son Eminence le 
Cardinal Secrétaire d’Etat de déclarer à Votre Excellence au nom de Sa Sainteté le Pape Pie 
x , avec prière d’en donner communication à S .M . la Reine des Pays-Bas, que le St. Père, 
constatant avec de vifs regrets l’interprétation erronée donnée aux Pays-Bas à quelques 
phrases de l’Encyclique Editae saepe sur St. Charles Borromée et douloureusement impres­
sionné à la pensée que par une telle interprétation quelques paroles de cette Encyclique 
puissent avoir causée de la peine à l’Auguste Personne de S .M . la Reine des Pays-Bas, tient à 
assurer S.M . qu’avec les paroles susvisées de l’Encyclique, Sa Sainteté n’a nullement eu en 
vue ni les Princes de la Maison d’Orange-Nassau, ni les aïeux des sujets a-catholiques de Son 
Royaume.’ De tekst is opgenomen in een brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan 
Wilhelmina, 7 juli 19 10  (a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet en Protocol 1871-1940 , doos 45, 
nr. 104, tevens afgedrukt in Smit, Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van 
Nederland ... i8 g g - ig ig , 1 11, 622-623); zie verder Gualtieri aan M erry del Val, 7 juli 19 10  
(a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 1 1 ,  fasc. 2, f  36-37).
59. N RC  van 1 1  juli 1910 .
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making ... te verleenen’ . Het wordt bevestigd door een telegram dat Heemskerk op 
9 juli vanaf paleis Het Loo aan Van Swinderen verzond, waarna deze onmiddellijk 
de -  kennelijk gereedliggende tekst en vertaling -  aan de S ta a tsco u ra n t doorzond, 
die haar 10 juli publiceerde.60
Diezelfde tiende juli, maar voordat hij van de publicatie wist, ontving Gualtieri 
een telegram uit Rome, dat informeerde naar de juistheid van persberichten als zou 
hij uit naam van de paus aan minister Van Swinderen een brief hebben geschreven 
betreffende de encycliek. Dat was niet overeenkomstig zijn instructies. De monsig­
nore ontkende dit onmiddellijk op hoge toon: zijn verklaring was mondeling afge­
legd en precies zoals voorgeschreven.61 K o rt daarna vielen hem de schellen van de 
ogen en moest hij toegeven dat er meer aan de hand was. Hij trachtte nu de gepubli­
ceerde verklaring -  die inderdaad naar toon en bewoordingen veel eerbiediger was 
tegenover de Nederlandse koningin en daarin belangrijk afweek van wat hem was 
toegestaan -  a f te doen als een eigen product van de minister van Buitenlandse 
Zaken, bedoeld om koningin W ilhelmina tevreden te stellen: de tekst gaf volstrekt 
niet zonder meer de inhoud weer van de ‘uitvoerige toelichtingen en verklaringen’ 
zoals door hem afgelegd. In de marge tekende een ambtenaar te Rome terecht aan: 
‘M aar waarom uitvoerig? Ze moesten kort en precies zijn’ .62
Gualtieri, die de grond onder zijn voeten voelde wegzakken, verstrikte zich 
hierna tegenover zijn Romeinse superieuren steeds verder in een net van leugens en 
halve waarheden die allemaal hetzelfde doel hadden: aan te tonen dat hij de bewus­
te verklaring niet had afgelegd, wat overigens beslist wel het geval was.63 De kardi- 
naal-staatssecretaris en zijn medewerkers hadden echter geen moeite om dit 
gedraai te ontzenuwen. Op 14 juli publiceerde de O sservatore R o m a n o  de oorspron­
kelijke verklaring, die hierboven al is weergegeven en die bepaald minder begrip 
toonde voor de misvattingen van de koningin en de gekwetste protestanten, naast 
een Italiaanse vertaling van de Nederlandse verklaring. Begrijpelijkerwijs leidde 
dit tot allerlei commentaar in de Nederlandse pers. D e  N ie u w e  C o u ran t van 14  juli 
legde beide teksten naast elkaar en constateerde dat de paus niet langer ‘ smartelijk 
aangedaan’ was, maar nu met ‘ smartelijke verwondering’ constateerde dat men in
60. Beide stukken in a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet en Protocol 1871-1940, doos 45, 
nr. 104. De beweringen van Gualtieri in zijn rapport aan Merry del Val van 25 juli 1910 
(a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 3, f  21-23) over de publicatie lijken niet juist. 
Volgens hem was het kabinet niet van plan een communiqué uit te brengen om de schijn van 
strijdigheid met eigen eerder optreden te vermijden. Daartegen zou de koningin zich hevig 
verzet hebben; zij eiste publicatie in de Staatscourant. Met deze voor Rome oncontroleerbare 
versie kwam de zaakgelastigde pas aandragen op een moment dat hij al hevig in moeilijk­
heden verkeerde.
61. Cijfertelegrammen van 10 juli 1910 gewisseld tussen Merry del Val en Gualtieri (a s v , 
Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, f  35 en zonder folionr.)
62. Gualtieri aan Merry del Val, 11 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, 
f  48-49).
63. In het dossier van Buitenlandse Zaken ligt een notitie van de minister met daarin de tekst 
van de verklaring ‘onder dictée van monsign. Gualtieri opgeschreven en met hem daarna 
gecollationeerd, onder schrapping van het woord verbalement [bij déclarer].’ Deze komt 
geheel overeen met de hierboven opgenomen tekst (a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet en 
Protocol 1871-1940, doos 45, nr. 104).
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Nederland de O sservatore niet goed las. Pauselijke diplomaten zijn blijkbaar niet 
onfeilbaar, concludeerde het blad. Ook andere kranten, zoals de N R C , stortten zich 
228 hierop; de katholieke pers poogde de zaak weer te lijmen door te bestrijden dat er 
werkelijke tegenspraak bestond tussen beide verklaringen.64
De kwestie van de twee pauselijke verklaringen bracht het kabinet inmiddels 
ook enigszins in verlegenheid tegenover koningin Wilhelmina, die van de dessous 
van deze zaak niet op de hoogte was. Op haar verzoek om een voorstel te doen over 
de wijze waarop de paus bedankt zou kunnen worden voor de namens hem gedane 
mededeling, hield minister Van Swinderen zich voorlopig op de vlakte. Hij zou lie­
ver nog even wachten tot duidelijk was wat de O sservatore  precies had bericht en 
vervolgens van Gualtieri enige opheldering daarover krijgen. De zaakgelastigde 
bleek echter uitstedig en had daarom ‘tegen mijne verwachting niet mijn wekelijk- 
schen ontvangdag bezocht’ .65
Pas anderhalve week later, op 25 juli, meldde Gualtieri zich bij de minister, die 
hem de erkentelijkheid van het staatshoofd en de regering voor de afgelegde verkla­
ring overbracht. Bij die gelegenheid protesteerde de zaakgelastigde naar eigen zeg­
gen tegen de onjuiste inhoud van het communiqué in de S ta a tsco u ra n t en de publi­
catie daarvan zonder voorafgaand overleg. De minister zou zich hebben veront­
schuldigd door te zeggen dat hij ‘om redenen van staatsbelang niet anders had kun­
nen handelen’ .66 De reactie van de staatssecretaris op deze mededeling was kribbig. 
Het was hem intussen meer dan duidelijk geworden dat Gualtieri zich voor een 
politiek spelletje had laten gebruiken, waarvan de curie niet bereid was de gevolgen 
zonder meer te accepteren. De kardinaal liet zijn Haagse vertegenwoordiger dan 
ook weten dat hij de dank van de minister aan de Heilige Stoel niet kon aanvaarden 
omdat niet duidelijk was op welke verklaring die betrekking had.67 Hoe de verhou­
dingen gelegen hadden en het spel gespeeld was, realiseerde men zich na verloop 
van tijd ook aan de curie wel min o f meer, hoewel de indruk bestaat dat men het fijne 
ervan nooit helemaal geweten heeft. E r is toen besloten verdere politieke gevolgen 
te voorkomen en de zaak na enig morren te laten rusten. Om dit te kunnen doen was 
een zondebok nodig, die met smaad overladen de woestijn in werd gestuurd. Die 
bood zichzelf aan.
64. Zie de knipsels in k d c , Archief Nolens, nr. 173.
65. De directeur van het Kabinet der Koningin aan de minister van Buitenlandse Zaken, 12 
juli 1910 en antwoord van de minister aan Wilhelmina (a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet 
en Protocol 1871-1940, doos 45, nr. 104). Dat de koningin de achtergronden van de 
verklaring niet kende, blijkt uit een uitlating tegenover haar moeder Emma op 8 juli 
(Fasseur, Wilhelmina, 481).
66. Gualtieri aan Merry del Val, 25 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 3,
f  21-23); vgl. de aantekening van Van Swinderen van dezelfde datum in a r a , Buitenlandse 
Zaken, Kabinet en Protocol 1871-1940, doos 45, nr. 104.
67. Merry del Val aan Gualtieri, 29 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 3, 
f  4-10).
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5. DE ONDERGANG VAN EEN MONSIGNORE
Voor de pauselijk zaakgelastigde Domenico Gualtieri werd de kwestie van de ency- 229 
cliek de spreekwoordelijke bananeschil waarover hij definitief is uitgegleden: de 
affaire betekende het einde van zijn diplomatieke loopbaan. Voor een deel was dat 
zijn eigen schuld, maar voor een minstens even groot deel werd hij er door de 
Nederlandse medespelers gewoon ingeluisd. De manier waarop dat gebeurde, mag 
weinig honorabel zijn geweest, de motieven daarachter maken het interessant om 
ook deze slotacte nog te behandelen.
Gualtieri was in diplomatieke verhoudingen steeds een subaltern ambtenaar 
gebleven met een carrière binnen de pauselijke dienst die als ‘m uisgrijs’ kan wor­
den gekarakteriseerd.68 Vermoedelijk heeft de eerste zelfstandige post die hij 
mocht bekleden als waarnemer van de Haagse internuntiatuur hem het hoofd wat 
op hol gebracht: hier lag de gelegenheid om zich alsnog te profileren. Leden van het 
kabinet en vooraanstaande politici dongen om zijn gunst in een zeer precaire crisis­
situatie. M en kan zich voorstellen hoe de gedachte bij hem opkwam dat hij de sleu­
tel voor de redding van katholiek Nederland in handen had in de vorm van een pau­
selijke spijtbetuiging.
Vervolgens heeft hij zich in katholieke kring, met name tegenover minister 
Kolkm an, verder geëngageerd dan hij waar kon maken door een dergelijke verkla­
ring positief toe te zeggen en tegen zijn instructies in ook a f te leggen. U it alles blijkt 
dat hem de tekst van die verklaring door de minister was aangeleverd: zij kwam gro­
tendeels overeen met suggesties die al eerder door Kolkm an waren gedaan.69 Deze 
verkeerde in de veronderstelling dat de zaakgelastigde veel meer armslag had dan in 
feite het geval was, een veronderstelling waarin Gualtieri hem graag steunde, uit ij­
delheid en om belangrijker te lijken. Dat hij de waarheid verzweeg, blijkt uit een 
brief van Kolkm an aan aartsbisschop H. van de Wetering: ‘Eene bepaalde formule 
dicteerde men hem niet. Hij vond, geheel op de basis van zijne instructies, de be­
kende verklaring, die toch m.i. aan de waardigheid van den Heiligen Stoel niets 
heeft afgedaan en hier te lande ontegenzeggelijk den vrede heeft gebracht en de zaak 
deed vergeten’ .70 Zou de letterlijke tekst van die verklaring alleen aan koningin W il- 
helmina zijn overgebracht en zou men slechts een indicatie van de inhoud in de 
openbaarheid hebben gebracht, zoals Gualtieri naar diplomatieke usance terecht 
mocht veronderstellen, dan was er niets aan de hand geweest. M aar Kolkm an op 
zijn beurt had weer iets anders verzwegen: dat het kabinet van plan was de verkla­
ring te publiceren om de publieke opinie tot rust te brengen. In ieder geval, de ove­
rige twee katholieke ministers, alsmede kabinetsleider Heemskerk en minister Van 
Swinderen van Buitenlandse Zaken waren van de gang van zaken op de hoogte, zo­
dat we mogen aannemen dat collectief besloten is om de monsignore om de tuin te 
leiden. Zo bedrogen twee bedriegers elkaar, met fatale gevolgen voor een van hen.
68. Vgl. noot 14. Gualtieri had bij slechts één van de nuntiaturen der eerste klasse gediend en 
dan nog bij de onbelangrijkste (Lissabon).
69. Vgl. de rapporten van Gualtieri aan Merry del Val van 27 juni en 4 juli 1910 (a s v , Segr. 
di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, f  18-19 en 31-32).
70. Kolkman aan Van de Wetering, 3 augustus 1910 (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, 
nr. 550).
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Door de staatssecretaris geconfronteerd met zijn gedraai en elkaar meer en meer 
tegensprekende rapporten, sloeg Gualtieri in zijn verdediging een steeds larmoy- 
230 anter toon aan.71 N u eens verklaarde hij zichzelf schuldig aan het gebeurde en de 
regering onschuldig, dan weer legde hij de volledige verantwoordelijkheid bij de 
regering en bezwoer dat men hem bedrogen had. Hij bleef vooral de nadruk leggen 
op het feit dat de publicatie buiten zijn medeweten was gebeurd en presenteerde 
beurtelings het kabinet en de koningin als de grote boosdoeners in deze zaak. Zoals 
al bleek was dat allemaal niet geheel juist, maar ook niet geheel onjuist, een menge­
ling van waarheid en leugen. Wat de zaakgelastigde niet deed en ook moeilijk kon 
doen, was met de waarheid tevoorschijn komen, en dat lieten zijn superieuren hem 
geducht merken. Op 19  juli ontving hij van die zijde een meedogenloze afstraffing 
in de fluwelen Vaticaanse stijl. Z ijn  optreden had bij paus en staatssecretaris ‘ grote 
verbazing en ongenoegen’ gewekt. Hij had elementaire fouten gemaakt die geen 
beginneling in het diplomatieke vak zou begaan. M en zag zich dus genoodzaakt ‘ten 
aanzien van hem andere beschikkingen te treffen’ . Een week later werd hem mede­
gedeeld wat dat zou inhouden: een voorlopige terugplaatsing naar zijn oude post in 
Brussel, met de suggestie dat ook dat niet lang zou duren. Intussen had Gualtieri 
namelijk een actie tot zelfbescherming ondernomen die in Romeinse ogen de grens 
van het toelaatbare had overschreden en zijn aanstelling bij de diplomatieke dienst 
van het Vaticaan in ernstig gevaar bracht: hij had minister Kolkm an en de twee 
andere katholieke kabinetsleden op hun verantwoordelijkheid voor de ontstane 
situatie aangesproken en hun gevraagd voor hem in de bres te springen.
Op 13  juli, kort na de publicatie van de oorspronkelijke verklaring in de O sserva­
tore R o m a n o  en toen de ernst van zijn situatie goed tot Gualtieri was doorgedron­
gen, bracht deze een bezoek aan aartsbisschop H. van de Wetering. Het verslag dat 
hij van dit gesprek uitbracht, is een naïeve poging om M erry del Val te wijzen op de 
opinie in leidende katholieke kring en op de consequenties die verder optreden van 
het Vaticaan konden hebben. Zoals de drie katholieke ministers hoopte ook de 
aartsbisschop -  die net als zijn voorgangers een heilige schrik had voor openbare 
religieuze polemieken -  vurig dat, omwille van de vrede, de kwestie van de Borro- 
meo-encycliek kon worden afgesloten. Hij hield er zich intussen van overtuigd dat 
de Nederlandse katholieken de paus na aan het hart lagen en ging uitvoerig in op de 
vorderingen die het katholicisme in numeriek, materieel en moreel opzicht in 
Nederland maakte, waarvan hij allerlei voorbeelden gaf, zoals het florerende katho­
lieke ziekenhuis in Utrecht, de enorme missie-activiteiten en het succes bij de 
recente Statenverkiezingen.72
Van de W etering was dus enigszins voorbereid, toen hij op 23 juli een telegram 
van Kolkm an ontving die hem dringend verzocht om nog diezelfde dag, samen met 
minister Regout, een onderhoud te mogen hebben ‘wegens spoedeischende aange­
legenheid’ .73 Intussen had Gualtieri Kolkm an op de hoogte gesteld van zijn drei-
7 1.  Zie voor het volgende de correspondentie tussen Gualtieri en Merry del Val tussen 13 
juli en 3 augustus 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, f  50-51, 58-64, fasc. 3, 
f  4- I0, I9-^  39).
72. Gualtieri aan Merry del Val, 14 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 2, 
f  50-5I).
73. Telegram van Kolkman aan Van de Wetering, 23 juli 1910 (r a u , Archief aartsbisdom 
Utrecht, nr. 550).
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gende strafoverplaatsing, omdat deze actie van het Vaticaan, wanneer zij bekend 
werd, als een nieuw démenti van de afgelegde verklaring zou worden geïnterpre­
teerd en daarmee in de situatie van het ogenblik nieuwe gevaren voor het kabinet 2 3 I  
zou kunnen opleveren,74 een mening die kennelijk door de katholieke ministers 
werd gedeeld. Het is duidelijk dat de twee ministers hun verantwoordelijkheid voor 
de publicatie aan de aartsbisschop hebben opgebiecht. Het resultaat van het ge­
sprek was een advies van Van de Wetering aan de staatssecretaris om Gualtieri geen 
publieke afstraffing toe te dienen, omdat deze immers niet verantwoordelijk was 
voor het regeringscommuniqué. Dat had echter precies het gewenste effect bereikt:
‘onze tegenstanders, vijanden van de godsdienst en de openbare orde’ waren erdoor 
ontwapend. Deze zaak weer te heropenen achtte hij daarom ongewenst.75
Een antwoord kreeg de aartsbisschop niet: de staatssecretaris wist immers dat 
Gualtieri op zijn minst medeverantwoordelijk was voor de inhoud van de verkla­
ring, door zich niet aan zijn instructies te houden. Intussen bleef zijn mogelijke 
overplaatsing een punt van zorg voor het kabinet, dat kennelijk op de goede afloop 
van de hele affaire nog niet gerust was. Begin augustus vroeg Kolkm an opnieuw de 
aandacht van Van de W etering voor de ‘droevige positie’ van Gualtieri. Het was 
duidelijk dat de curie ‘een offer zoekt voor de openbaarmaking van de gegeven ver­
klaring betreffende de laatste Encycliek en dat nu M gr. Gualtieri moet worden ver­
nietigd’ . De minister vond dat ‘eenvoudig schandelijk’ , want ‘hij heeft aan de heele 
publikatie -  ik heb het U  reeds gezegd -  part noch deel. Hij heeft er zelfs niets van 
geweten en niet vermoed dat het geschieden kon. M aar nu is men in Rome zoo on­
handelbaar, dat . zijne terugroeping zal plaatshebben, wat met zijne vernietiging 
gelijk staat.’ Om deze schreiende onrechtvaardigheid, maar vermoedelijk vooral 
om andere consequenties te voorkomen deed hij opnieuw een beroep op de aartsbis­
schop. ‘Wordt M gr. G . thans gestraft op de wijze die men te Rome schijnt te willen, 
dan kan niet uitblijven o f  allerlei onaangenaamheden zullen weer over de Katholie­
ken los komen en het geheele protestantendom zal tegenover ons worden te hoop 
gejaagd.’ Rome moest beseffen dat het in het belang der Nederlandse katholieken 
was om deze zaak te laten rusten: er stonden ‘groote belangen’ op het spel.76
Kolkm an zag het verschil tussen de twee verklaringen -  de Romeinse tekst en 
die van Gualtieri -  nog steeds als het gevolg van een misverstand. M aar Rome wil­
de in elk geval de verantwoordelijkheid voor de inhoud leggen waar ze thuishoorde; 
over de publicatie zonder voorafgaande afspraak werd gezwegen. Op 4 augustus 
verscheen in de N R C  een interview met een ‘prelaat van hoogen rang en aanzien, die 
geacht wordt bij uitstek de buitenlandsche aangelegenheden van de Heilige Stoel te 
kennen’ ,77 dat de schuld voor het hele incident volledig op Gualtieri schoof. De
74. Gualtieri aan Merry del Val, 23 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 19 11, fasc. 3, 
f  19-20).
75. Van de Wetering aan Merry del Val, 24 juli 1910 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 48, 1911, 
fasc. 3, f  2).
76. Kolkman aan Van de Wetering, 3 augustus 1910 (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, 
nr. 550).
77. Gualtieri zocht hierachter terecht mgr. U. Benigni, ondersecretaris van de Congregatie 
voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden en perswoordvoerder van de Staatssecre- 
tarie (zie Gualtieri’s brief aan Van de Wetering d.d. 7 augustus 1910 in r a u , Archief 
aartsbisdom Utrecht, nr. 549).
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Nederlandse minister moet er naderhand achter zijn gekomen dat de zaakgelas­
tigde ook hem voor de gek had gehouden. Een paar maanden later noemde hij de 
232 monsignore in een brief aan de aartsbisschop ‘een echten en onder den schijn van 
onderworpenheid zeer brutalen Italiaan’ .78 Op dat moment -  midden oktober 19 10  
-  zat Gualtieri nog steeds in Den Haag: daaruit blijkt dat de staatssecretaris wel 
bereid was het kabinet en de katholieke ministers verdere onaangenaamheden te 
besparen.
Even later -  vermoedelijk begin november -  had de kardinaal een vertrouwelijk 
onderhoud met het vooraanstaande katholieke kamerlid Victor de Stuers.79 We 
mogen aannemen dat daarbij ook de moeilijkheden rond de encycliek ter sprake 
zijn gekomen. De Stuers kan die hebben aangevoerd als een argument om nu ein­
delijk het niveau van de pauselijke vertegenwoordiging in Den Haag te normalise­
ren, waardoor dergelijke delicate kwesties voortaan door ervaren krachten konden 
worden behandeld. In ieder geval kwam dit sinds I899 vastgeroeste probleem weer 
in beweging. N a een briefwisseling tussen Rome en Den Haag werd voorjaar I 9 I I  
de nieuwe Brusselse nuntius Giovanni Tacci tevens aangesteld als internuntius in 
Den Haag. In een kleine notitie voor Buitenlandse Zaken schreef De Stuers dat 
Gualtieri ‘niet wordt geacht over de noodzakelijke kwaliteiten te beschikken om de 
Heilige Stoel op vaste voet te vertegenwoordigen’ .80
N u kon de zaakgelastigde geruisloos worden afgevoerd. Dat was iets lastiger 
dan het lijkt, omdat Tacci natuurlijk meestal te Brussel resideerde en tijdens zijn 
afwezigheid een ondergeschikte hem moest vervangen. Het kabinet oefende druk 
uit op de nieuwe internuntius dat Gualtieri in Den Haag zou blijven. Dat is nog eni­
ge tijd het geval geweest; ook zou hij nog even in Brussel hebben gewerkt.81 Hoe dit 
ook zij, het is duidelijk dat kardinaal M erry del Val opnieuw met de verlangens van 
Nederlandse kant rekening hield: pas begin november I 9 I I  berichtte de internun­
tius dat Gualtieri was vertrokken op de onopvallende wijze die was afgesproken: hij 
had de minister van Buitenlandse Zaken medegedeeld dat hij voor een verlo f naar 
Italië vertrok. Vlak daarna vertelde Tacci de minister dat Gualtieri ‘misschien niet 
terug zou komen’ . Van Swinderen reageerde daarop verrast, maar beperkte zich tot 
het uitspreken van de hoop dat hij dan een mooie promotie zou maken. D e inter­
nuntius, die wel beter wist, voorzag moeilijkheden.82 M aar die bleven uit. De mis­
lukte monsignore werd na terugkeer in Rome op disponibiliteit gesteld en in feite 
volledig uitgerangeerd. N a acht jaar boete doen bij zijn familie in Aquila en vele 
klaagschriften over het onrecht dat hem was aangedaan, kreeg hij in 19 19  genoeg-
78. Kolkman aan Van de Wetering, 17 oktober 1910: brief betreffende door Gualtieri geëist 
onderhoud van het gebouw van de internuntiatuur, waarover Kolkman als voorzitter van de 
‘Leo-stichting’ moest beslissen (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 550).
79. Jhr. V.E.L. de Stuers (1843-1916), lid van de Tweede Kamer 1901-1916.
80. Zie het dossier in a r a , Buitenlandse Zaken, Kabinet en Protocol 1871-1940, doos 25, 
nr. 55.
81. De stukken hierover bevinden zich in het -  ontoegankelijke -  personeelsdossier van 
Gualtieri; de inhoud kan slechts voor een klein deel uit de agendaregistratie in het Protocollo 
van de Staatssecretarie (a s v ) worden afgeleid. Vgl. hier de rapporten van Tacci d.d. 5 en 29 
mei I9II.
82. Tacci aan Merry del Val, 8 november 19 11 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 19 11, fasc. 5, 
f  56).
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doening door persoonlijk ingrijpen van paus Benedictus XV (die zelf van 19 01 tot 
I908 aan de Staatssecretarie had gewerkt): een financiële tegemoetkoming, een 
goedbetaald kanunniksbeneficie te Rome en de titel van huisprelaat.83
6. c o n c l u s ie
Het lijkt misschien o f hier aan de affaire van de Borromeo-encycliek en vooral aan 
de nasleep daarvan overdreven veel aandacht wordt gegeven. Toch  is zij die aan­
dacht als casus in verschillende opzichten waard: deze vergeten en verzwegen zaak 
raakt vele aspecten van het Nederlandse kerkelijke en politieke leven aan het begin 
van deze eeuw. Zo wordt duidelijk dat, zeven jaar vóór de ‘Pacificatie’ van 19 17 , de 
overwinning van de ideeën van Abraham K uyper over Nederland als pluriforme 
natie nog lang niet zeker was. De pauselijke aanval op de Reformatie en op de Vader 
des Vaderlands -  want zo werden de uitvallen van Pius X zonder moeite uitgelegd -  
wist antikatholieke sentimenten op te wekken die krachtiger waren en breder 
gespreid dan men zou verwachten. De gedachte dat Nederland als ‘ protestantse 
natie’ werd beledigd, bleef niet beperkt tot enkele perifere groepen, maar verbond 
delen van de bevolking die ideologisch zover uit elkaar lagen als de Liberale Unie, 
de Christelijk-Historischen en de aanhangers van ds. Bronsveld -  de Nederlandse 
Hervormde kerk, van vrijzinnig tot orthodox, vormde nog steeds een sterker natio­
naal bindmiddel dan wel eens wordt verondersteld. T ijdens de verkiezingsstrijd 
van 19 13  zou dat opnieuw blijken.84
Achteraf, in het licht van verdere ontwikkelingen, lijkt deze affaire een scher­
mutseling in de achterhoede. M aar was zij dat op dat moment ook werkelijk? U it 
alles blijkt dat de zaak door het kabinet-Heemskerk hoog werd opgenomen. Het 
optreden van koningin Wilhelmina, die er een botsing met het kabinet voor wilde 
riskeren, wijst erop dat ook zij het zo beoordeelde en meende te moeten spreken 
namens ‘ grote delen’ van het Nederlandse volk. Z ij deed dat niet alleen vanuit haar 
eigen nationaal-protestantse overtuiging, maar ook vanuit haar taakopvatting als 
vertegenwoordiger van het ‘werkelijke land’ , wanneer het ‘wettelijke land’ dreigde 
te dwalen.
Tenslotte blijkt ook hier weer dat de integratie van de Nederlandse katholieken 
in de natie lang heeft geduurd en aan het begin van deze eeuw nog verre van vol­
tooid was. De angst om tegen de protestantse dominant in te gaan zat er nog goed 
in. De houding van de katholieke ministers in de moeilijkheden over de Borrom eo-
83. Zie het dossier in a s v , Segr. di Stato, rubr. 221, 1919, fasc. 1, f  191-212 (1918-1919).
84. Vgl. De Valk en Van Faassen, Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de 
Beaufort, 587-590. Interessant in dit verband is een boekje van de Utrechtse vrijzinnige 
kerkelijke hoogleraar T. Cannegieter met de titel N iet naar Canossa. Eene studie over 
staatsgezag en ultramontanisme (1913), waaruit blijkt dat de vrijzinnigheid binnen de 
Hervormde kerk misschien nog meer dan de orthodoxie een beroep deed op nationaal- 
protestantse en antipapistische sentimenten. Deze forse brochure (I27 bladzijden), een 
protest tegen de dreigende ‘verroomsching’ van het land, moet eveneens geplaatst worden 
in het kader van de kamerverkiezingen van I9I3; zij werkt als een soort apotheose toe naar 
de aanslagen, op het Nederlands volkseigen gepleegd tijdens het pontificaat van Pius X.
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encycliek illustreert dat. Ofschoon zij door het aantal katholieke kamerleden in fei­
te het lot van het Coalitie-ministerie konden bepalen, toonden zij zich bevreesd en 
234 onderdanig en waren ze maar al te bereid om de paus een ongewilde buiging te laten 
maken in de richting van hun gekrenkte vorstin en daarbij diens vertegenwoordiger 
ongegeneerd om de tuin te leiden. In dat opzicht toonden zij zich echte Nederland­
se katholieken -  lastige kinderen van de Heilige Vader.
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De kardinaal en de ketterjager
Het duel tussen W.M. van Rossum en 
M .A. Thompson, 19 12 - 19 14
In de maanden juli en augustus I 9 I3  vierde ‘katholiek Nederland’ feest: met wap­
perende witgele vlaggen, bloemen, kerkelijke plechtigheden, wierook en ronkende 
toespraken. D e reden voor deze uitbarsting van officiële vreugde was het bezoek 
aan zijn geboorteland van de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleder die N eder­
land sinds de zestiende eeuw had gekend, de eerste eigen kardinaal sinds Willem 
van Enckevoirt: W illem M arinus van Rossum, een redemptorist uit Zwolle. E n  het 
is geen toeval dat de inleiding op de roomse bijdrage aan de herdenking van hon­
derd jaar koninkrijk der Nederlanden in datzelfde jaar, gevat in twee kloeke boek­
banden, opent met een reminiscentie aan dit bezoek: ‘onvergetelijke weken’ waren 
het en ‘geen wanklank werd vernomen’ ; integendeel: ‘Katholiek Nederland jubel­
de uit zijn gehoorzame aanhankelijkheid aan den Stoel van Petrus, zijn godsdien- 
stigen eerbied voor den Prins der Kerk, zijn geestdriftige bewondering voor den 
grooten zoon van Nederland’ . 1 Even vanzelfsprekend was het, dat aan Van Rossum 
de eer van het eerste woord vooraf in diezelfde uitgave werd gegund. In gepassio­
neerde taal riep hij daarin zijn katholieke landgenoten op om de gehechtheid aan de 
Heilige Stoel te handhaven en te waken voor de standvastigheid in het geloof, waar­
door de Nederlandse kerk zich steeds had onderscheiden. Waakzaamheid was 
geboden tegen alles wat niet-katholiek, liberaal o f  ‘half-liberaal’ was: onverschillig­
heid in geloofszaken, gemengde huwelijken, neutraal onderwijs en bovenal de ver­
keerde pers; daar lag het gevaar op de loer. De Utrechtse aartsbisschop Van de 
W etering volgde met de nuchtere constatering, dat wat de Nederlandse kerk 
geworden was, zij vooral aan eigen kracht dankte.2 Drie sleutelbegrippen dus: eens­
gezindheid, waakzaamheid en zelfwerkzaamheid; en zoals vaak, ging hier meer 
onder schuil dan de retoriek waarin zij verpakt waren, deed vermoeden.
De eensgezindheid was immers, vooral in clericale kring, maar ook daarbuiten, 
in veel opzichten ver te zoeken; de waakzaamheid voor de integriteit van geloof en 
zeden had in Rome zulke hysterische vormen aangenomen, dat zij ook in N eder­
land zelfbenoemde censoren in staat stelde een ‘ schrikbewind’ uit te oefenen; en 
beide zaken samen konden alleen maar leiden tot toenemende druk en bemoeienis 
van de kant van de Romeinse curie, waartegen de Nederlandse bisschoppen zich zo 
lang met succes hadden verzet.3 De jaren 19 08-19 14 , de tweede helft van het pon­
tificaat van Pius X (19 0 3-19 14 ), waren niet alleen voor de wereldkerk, maar ook 
voor haar Utrechtse provincie een onrustige, soms onstuimige periode.
1. Het Katholiek Nederland, 18 13 - 19 13 ,  vgl. dl. I, p. xiii.
2. Ibid., vii-x.
3. Vgl. hoofdstuk 13.
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Er bestonden binnen de leidende groep van het Nederlands katholicisme ver­
schillen van mening, opvatting en inzicht op diverse fundamentele terreinen, die 
236 zich tot binnen het episcopaat voortzetten. In de politiek onderscheidden zich nog 
steeds de meer geavanceerde christen-democraten van de conservatieven, 
ofschoon de heftigste conflicten daar een decennium eerder waren gestreden en de 
overwinning van de eersten in zicht kwam. Op het terrein van de sociale organisatie 
en vooral de arbeidersbeweging bestonden verscheidene tegenstellingen. Zo was er 
die tussen de ‘Leidse’ en de ‘Lim burgse’ school, de voorstanders van respectieve­
lijk de vakorganisatie en de standsorganisatie, die pas in I9 I6  door een uitspraak 
van het episcopaat zou worden beslist. Daarnaast hield het bestaan van de Christe­
lijke M ijnwerkersbond in Lim burg, gesticht door W. Nolens en onder protectie 
van H. Poels, het debat levend over de toelaatbaarheid van de interconfessionele 
vakbonden, een debat dat in de Duitse G ew erkschaftsstreit met ongekende heftig­
heid werd gevoerd tussen de ‘K eulse’ (interconfessionele) en de ‘Berlijnse’ rich­
ting. Hiermee hing uiteraard de vraag samen, hoe sterk de invloed van de geeste­
lijkheid op de sociale organisaties kon en moest zijn. Wat de katholieke pers betrof, 
de concurrentie en de daarmee voor een deel samenhangende polemiek tussen de 
twee grootste katholieke dagbladen D e  T i jd  (Amsterdam) en de M a a sb o d e  (Rotter­
dam) was zo hoog opgelopen, dat eind I 9 I I  de hoofdredacteur van de eerste, vier 
maanden later die van de tweede, min o f meer gedwongen, waren teruggetreden. In 
die polemiek speelden de eerder genoemde kwesties een belangrijke rol, maar, in 
het verlengde daarvan, bovenal het feit dat de M a a sb o d e  zich had opgeworpen tot 
arbiter van de zuiverheid van het katholieke geloof, zoals dat in Nederland werd 
uitgedragen en in de praktijk gebracht.
De Nederlandse kardinaal was van dit alles niet onkundig. Zowel vóór als tijdens 
zijn bezoek aan het vaderland werden pogingen ondernomen om hem openlijk bij 
enkele conflicten te betrekken en partij te laten kiezen. Die pogingen en de manier 
waarop Van Rossum daarop reageerde, worden in de volgende bladzijden onder­
zocht en geanalyseerd. Dat biedt tegelijk een gelegenheid om deze weinig bekende, 
maar in Rome en Nederland invloedrijke figuur naar voren te halen uit de schaduw 
waartoe de sterk naar binnen gerichte katholieke historiografie in Nederland hem 
heeft veroordeeld. D e hoofdpersonen van het verhaal zijn uiteraard de kardinaal 
zelf en de Rotterdamse geestelijke, journalist en voorman van het Nederlandse ‘ in- 
tegraal-katholicisme’ M .A . Thom pson. Tussen 19 1 1  en 19 14  vochten zij een duel 
uit, dat in de literatuur tot dusver weinig aandacht heeft gekregen. Daarnaast tre­
den er verschillende bijfiguren op: als slachtoffers van Thom pson zijn dat vooral 
P. Geurts (hoofdredacteur van D e  T ijd ), de Utrechtse seminariepraeses A. Schaep- 
man en de exegeet D. Sloet, als diens medestander de redemptorist T h . ten Have.
I. i n t e g r a l i s m e
In verschillende oudere werken over de geschiedenis van het Nederlands katholi­
cisme wordt een opvallend accent gegeven aan de relatief korte periode waarin het 
‘ integralisme’ o f  ‘ integraal-katholicisme’ , onder bedekte patronage van het Vati­
caan, internationaal zijn mooiste uur beleefde en als een herboren inquisitie al dan
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niet gewaande ‘modernisten’ op theologisch, sociaal, cultureel o f politiek terrein 
naar de morele brandstapel mocht slepen.4 Ook Nederland kende zijn eigen inqui­
siteur in de persoon van M .A . Thom pson, tot 19 12  hoofdredacteur van de M a a sb o ­
de, daarna van het periodiek R o m e. In het gedenkboek In  v r i jh e id  herboren. K a th o ­
liek  N e d e r la n d  1 8 5 3 - 1 9 5 3  van L .J . Rogier en N . de Rooy5 wijdt de eerste auteur 
hieraan ruim 60 bladzijden onder de titel ‘Troebelen’ . In een zeer uitvoerig artikel 
uit 1970 plaatste hij dit alles in een Europees kader.6 In een afzonderlijk hoofdstuk 
‘Verdachtmaking’ had eerder Gerard Brom  het leed beschreven dat de sociale 
voorman pastoor Alphons Ariëns in deze jaren werd aangedaan.7 De biograaf van 
de niet minder prominente geestelijke Henri Poels besteedde hieraan eveneens 
afzonderlijk aandacht.8 De behandeling van de stof is in alle drie de gevallen bij­
zonder gepassioneerd; Rogier vergelijkt het integralisme met een onweer en een 
ziekte, Brom  met een sprinkhanenplaag en hondsdolheid; Colsen spreekt van 
‘onzalige pausjes’ .
Rogier trekt alle registers van zijn niet geringe welsprekendheid open om 
Thom pson met terugwerkende kracht te verpletteren. E r werden, naar zijn me­
ning, in deze jaren diepe wonden geslagen; de wereldkerk liep kans in secten te wor­
den gespleten. Wat Nederland betreft, stelt hij enerzijds vast dat het integralisme 
hier nauwelijks aanhang o f  betekenis had, maar hij denkt anderzijds toch dat het aan 
de kerkelijke en culturele vooruitgang van katholiek Nederland veel schade heeft 
berokkend.9 E r zit iets paradoxaals in deze opvatting. Hoe kan een onbetekenend 
verschijnsel zoveel schade teweegbrengen? Waarom moet er zoveel passie en papier 
aan worden besteed? De reden die de auteur daarvoor in 1970 aanvoerde, is op het 
eerste gezicht plausibel: het uitvoerige verhaal achtte hij leerzaam voor het heden 
(van midden jaren 1950) waarin een ‘neo-integralisme’ de kop leek op te steken.10 
M aar toonde zich juist hier de historicus niet als medespeler, die een eigentijds ver­
schijnsel wil bestrijden door het te koppelen aan een historisch verschijnsel? A l te 
gemakkelijk dringen zich dan de tactische eisen van de actuele strijd als interpreta­
tiekader op aan het verleden, dat als parabel dienstbaar wordt gemaakt. B ij Rogier 
leidde dit tot het aanzetten van contrasten die het zicht benemen op diverse andere 
verschijnselen, die zich in zijn schema moeilijk lieten voegen. Door het Nederland­
se integralisme in de persoon van Thom pson en zijn weinige aanhangers tot een 
duister pathologisch syndroom te marginaliseren, kwamen zijn tegenstanders in 
een progressief licht te baden dat achteraf wat onwerkelijk aandoet: de strijd tussen 
het ‘ gesloten’ en het ‘open’ katholicisme, die men in vele geschriften van Rogier 
over het Nederlands katholicisme van de negentiende en twintigste eeuw terug-
4. Uitvoerige en fundamentele werken over modernisme en integralisme in hun historische 
context zijn die van de Franse historicus en godsdienstsocioloog Emile Poulat, o.m.: 
Intégrisme; Histoire; Catholicisme. Een recente samenvatting met bijbehorend literatuurover­
zicht in Guerriero en Zambarbieri, L a  Chiesa e la società industriale, II, hfdst. x v ii- x v iii  .
5. Den Haag, 1953.
6. Rogier, ‘Op- en neergang’ (oorspronkelijk verschenen in Archief voor de Geschiedenis van 
de Katholieke Kerk in Nederland).
7. Brom, AlfonsAriëns, II, 291-352.
8. Colsen, Poels, vooral 514-537.
9. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 521, 533.
10. Rogier, ‘Op- en neergang’, 42-43.
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vindt. Z ijn  geëngageerde visie op het ‘katholieke verleden’ en preoccupatie met het 
integralisme zijn door een latere generatie historici van het Nederlandse katholicis- 
238 me dan ook met enige scepsis benaderd.11 Veel aandacht is er sindsdien ook niet 
meer aan gegeven. Toch  is het verschijnsel ook in Nederland nadere studie waard.
Geeft men Rogiers tegenstelling ‘ gesloten’ en ‘open’ weer met het begrippen­
paar ‘concentratie’ en ‘penetratie’ , dan verandert zij van karakter en wordt eerder 
strategisch dan fundamenteel. De gemeenschappelijke herkomst van beide stro­
mingen, van ‘ integraal’ en ‘ sociaal’ katholicisme, wijzen, aldus Emile Poulat, histo­
ricus van het integralisme, op een voortdurende interactie: ‘ L ’ image de deux camps 
opposés, tirant chacun de son côté depuis plus d’un siècle, les uns pour “ réconcilier 
l’Eglise et la société moderne” , les autres pour “ défendre l’héritage du passé” , n ’est 
pas seulement simpliste: plus encore, elle est fausse et gravement déformante’ . 12 
Het is geen wonder dat Rogier in Poulats grote bronnenpublicatie over het integra­
lisme weinig lijn kon ontdekken; in de ruim honderd bladzijden waartoe de bespre­
king van het boek hem bracht, zal men een verwijzing naar het voorgaande citaat 
vergeefs zoeken.13 De gezamenlijke wortel van beide  richtingen zoekt Poulat ener­
zijds in een ‘utopisme’ , anderzijds in een heftig ‘antilibéralisme foncier’ . De oplos­
singen groeiden uit elkaar; de stromingen bestreden elkaar; maar het uitgangspunt 
bleef hetzelfde.14
Onder het pontificaat van Leo x i i i  scheen het georganiseerde katholicisme, de 
wereldkerk, inderdaad een gedaanteverwisseling te ondergaan: in vlagen van cultu­
rele, politieke, sociale en wetenschappelijke vernieuwing maakte de defensieve 
houding plaats voor een offensieve o f  expansieve. Heel expliciet gebeurde dat op 
het terrein van de bijbelstudie, waar zich een historisch-kritische vorm van exegese 
ontwikkelde. Het was ook hier dat onder L eo ’s pontificaat, maar vooral onder diens 
opvolger Pius x de eerste tekenen van verzet opkwamen, die spoedig uitgroeiden 
tot een felle oppositie tegen het hele, diffuse terrein waar het katholieke ‘modernis­
me’ zich openbaarde. De ‘ integraal-katholieken’ o f  ‘ integralisten’ beschuldigden 
de modernisten ervan dat zij de grondslagen van het katholieke geloof en de traditie 
opofferden aan een aanpassing aan ‘de wereld’ . In juli 1907 verscheen een decreet 
van het H eilig Officie met de veroordeling van 65 stellingen, ontleend aan werken 
van vooraanstaande modernisten. In september 1907 werd deze nieuwe ‘ Syllabus’ 
in een breder verband geplaatst door de encycliek P a scen d i dom in ici gregis, die het 
modernisme als complex in algemene termen veroordeelde en die door velen werd 
opgevat als een oproep tot een kruistocht tegen al wat ‘modern’ was. E r volgden 
jaren met vele denunciaties wegens onrechtzinnigheid, suspenderingen en excom­
municaties; het afleggen van eden en verklaringen werd geëist.
Onze kennis van de integralistische beweging berustte tot voor kort voorname­
lijk op de weinige bekende bronnen, die door Poulat in zijn In tégrism e et catholicis-
11 . Zie Bornewasser, ‘Geschiedbeoefening’, 41-42; Ramakers en Righart, ‘Het katholicis­
me’, 108-109. Bornewasser spreekt van een ‘ketterjacht op ketterjagers’ ; volgens de twee 
andere auteurs is deze jacht op ‘de reactionaire integralistenkliek van het begin der eeuw, in 
feite quantité négligeable die zijn woede niet waard was, ... symptomatisch voor Rogiers 
overgevoeligheid voor de rotte appel in de mand’.
12. Poulat, Intégrisme, 49, 78-81.
13. Rogier, ‘Op- en neergang’, spec. 43.
14. Poulat, Catholicisme, 484-486.
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m e in tég ra l in hun samenhang nader werden ontsloten. De kopieën van de fameuze 
Papieren-Jonckx, die nog steeds berusten in het archief van het bisdom Roermond, 
en de documenten gepubliceerd tijdens het heiligverklaringsproces van paus Pius X 239 
nemen daarbij een voorname plaats in .15 Wat Nederland betreft werd dit materiaal 
aangevuld door de nagelaten papieren van Thom pson, die door Rogier nog werden 
geraadpleegd, maar die sindsdien verdwenen zijn .16 In de kwarteeuw sinds het ver­
schijnen van dit boek zijn vele andere stukken toegankelijk geworden, waaronder 
recent in het Vaticaans archief de papieren-Benigni en het fonds van de pauselijke 
Staatssecretarie voor de jaren 1903-1922 ; helaas nog niet de ongetwijfeld belangrij- 
ker archieven van het Heilig Officie, de Index en de congregatie van het Consisto­
rie. Omdat het hier volgende verhaal betrekking heeft op de rol die kardinaal Van 
Rossum speelde tijdens de ‘hete’ jaren van het Nederlands integralisme, kon een 
tamelijk compleet beeld worden verkregen door combinatie van stukken uit het 
archief van de Vaticaanse staatssecretarie en het persoonlijk archief van Van Ros­
sum ;17 daarnaast is ook materiaal uit het Fondo Benigni gebruikt. Deze stukken 
belichten dezelfde jaren en gebeurtenissen die bij Rogier, Brom  en Colsen zo sterk 
in de aandacht staan, maar vanuit een andere hoek.
2 . d r a m a t i s  p e r s o n a e
Binnen de Romeinse curie concentreerden de activiteiten van de integralistische 
stroming zich in een kleine kring van vertrouwelingen van Pius X. Drie vooraan­
staande curiekardinalen namen hier een voorname plaats in, twee Spanjaarden en 
een Italiaan. Het waren de kardinaal-staatssecretaris Raffaele M erry del Val, José 
Vives e Tutó en Gaetano De Lai, prefect van de congregatie van het Consistorie.18
15. Zie voor een uitvoerige bespreking van het bronnenmateriaal door Poulat gebruikt, de 
inleiding op diens Intégrisme, die zich soms laat lezen als een detectiveroman.
16. Rogier, ‘Op- en neergang’, noot 139.
17. Voor de onbeperkte mogelijkheden tot inzage van dit materiaal dank ik pater J. Vinken- 
burg c.ss.r., archivaris. Het archief Van Rossum, met een omvang van ongeveer drie meter, 
oorspronkelijk bewaard te Roosendaal en daarna te Wittem, wordt nu bewaard in het 
Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Het gaat om het persoonlijke archief in 
strikte zin, omdat -  zoals dat binnen de Romeinse curie de gewoonte was -  vrijwel alle 
stukken met betrekking tot ambtsbezigheden of adviesfuncties van de kardinaal er uit 
verwijderd zijn. De papieren zijn eerder op zeer onoordeelkundige wijze ‘geordend’ door 
Van Rossums secretaris J.M. Drehmanns c.ss.r. (van wie zich eveneens veel materiaal in 
deze collectie bevindt) en daarom moeilijk te raadplegen. Zie voor een overzicht De Valk,
Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 , tweede band, 364-369. In het k d c  is inmiddels een plaat­
singslijst van het archief vervaardigd; hierna wordt echter verwezen naar de oude 
nummering, die via de plaatsingslijst grotendeels te achterhalen valt. Een aantal stukken uit 
het hier gebruikte materiaal heb ik eerder gepubliceerd onder de titel ‘Kardinaal W.M. van 
Rossum en het ‘integralisme’ in Nederland. Documenten uit de jaren 1912-1914 ’ in het 
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, nr. 40 (1994) 37-89.
18. Merry del Val (1865-1930) was de zoon van een Spaanse vader en een Engelse moeder.
Hij was hoofd van de diplomatieke opleiding van het Vaticaan en secretaris van het conclaaf 
van 1903. Aansluitend daaraan benoemde Pius X hem tot zijn staatssecretaris. Vives y Tutó 
(1854-1913) was lid van de orde der capucijnen. Hij werd prefect van de congregatie der 
Regulieren in 1908. Hij had de naam een neurasthenicus te zijn en zou in zijn laatste
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Verder maakten deel uit van deze kring de pauselijk privé-secretaris Giovanni 
Bressan19 en de ondersecretaris voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden 
240 Um berto Benigni. Het is nodig op deze laatste figuur wat dieper in te gaan, omdat 
hij de feitelijke organisatie en coördinatie op zich had genomen. Via door hem 
opgerichte geheime genootschappen en diverse, al dan niet vertrouwelijke perio­
dieken, trachtte hij de katholieke pers en de publieke opinie te beïnvloeden en in de 
gewenste antimodernistische richting te sturen. Hierbij stond hij, direct en indi­
rect, ook met het Nederlandse integralisme in contact.
Um berto Benigni (1862-1934)20 werd geboren te Perugia. N a zijn priesterwij­
ding in 1884 werkte hij in het onderwijs en was daarnaast actief als medewerker van 
diverse kranten en tijdschriften, waaronder L a  R assegn a  S o c ia le , een blad met een 
christelijk-sociale inslag; 1893-1895 was hij hoofdredacteur van een landelijk 
katholiek dagblad dat verscheen te Genua. In de jaren 1900-1904 zette hij zijn jour­
nalistieke carrière voort als (hoofd)redacteur van de te Rome verschijnende, zeer 
intransigente krant L a  Voce d e lla  V erità , een officieus orgaan van de Romeinse 
curie. In dezelfde jaren doceerde hij kerkgeschiedenis aan verschillende hogere 
theologische instituten. In 1904 benoemd tot minutant (‘referendaris’ ) aan de con­
gregatie de Propaganda Fide, maakte zijn ambtelijke carrière een sprong voor­
waarts met zijn bevordering in 1906 tot ondersecretaris van de Congregazione 
degli A ffari Ecclesiastici Straordinari; deze commissie voor ‘buitengewone aange­
legenheden’ kan het best worden vergeleken met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken van het Vaticaan. Deze functie kreeg nog meer gewicht toen de Congregatie 
na de curiehervorming van 1908 werd omgezet in de eerste afdeling van de pause­
lijke Staatssecretarie, waarvan Benigni tevens ‘addetto al servizio Stam pa’ (woord­
voerder) werd. Vooral in deze jaren ontplooide hij in de strijd tegen het modernis­
me vele activiteiten: hij was onder meer leider van het door hem opgerichte ‘ Soda- 
litium Pianum ’ , een internationale antimodernistische spionage-organisatie, 
redacteur van het gevreesde tijdschrift C orrespondance de R o m e  (19 0 6 -19 12 ) en 
directeur van het persbureau ‘Agenzia Internazionale Rom a’ . W aarschijnlijk om 
tactische redenen achtte staatssecretaris M erry del Val het beter om enige afstand 
te nemen van Benigni’ s activiteiten. In 19 1 1  nam deze, min o f  meer gedwongen, 
ontslag uit zijn functies en werd hij overgeplaatst naar een ambtelijke sinecure. Z ijn  
journalistieke actie, met sterk antidemocratische en antisemitische trekken, zette
levensjaren aan aanvallen van godsdienstwaanzin hebben geleden (Poulat, Intégrisme, 587). 
De Lai (1853-1928) was als prelaat werkzaam geweest aan de congregatie van het Concilie en 
werd aan het hoofd geplaatst van de congregatie van het Consistorie, wier bevoegdheden na 
de curiehervoming van 1908 met een belangrijk deel van het werkterrein van de Concilie- 
congregatie werden uitgebreid. Zij had het vrijwel volledige toezicht op de bisdommen en 
seminaries. De Lai was ‘vraiment l’homme fort du pontificat’ (ibid., 65).
19. 1861-1950. Hij was al secretaris van Pius x vóór diens pontificaat. Het pauselijke privé- 
secretariaat vervulde een belangrijke rol bij de bemoeienis met of afwikkeling van zaken die 
de paus aan zichzelf wilde voorbehouden of onttrekken aan de trage ambtelijke molen van de 
Staatssecretarie of de curiecongregaties (Poulat, Intégrisme, 588).
20. Zie voor deze merkwaardige figuur: Dizionario Biografico degli Italiani, 8, 506-508; 
Poulat, Intégrisme (Rogiers mededelingen over Benigni in zijn ‘Op- en neergang’ gaan hierop 
terug) en Catholicisme, démocratie et socialisme; Pagano, ‘Documenti sul modernismo’.
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hij echter voort, ook na het overlijden van Pius X, via verschillende persbureaus.
Zowel onder Benedictus XV (19 14 -19 2 2) als onder diens opvolger Pius XI had hij 
echter nauwelijks meer invloed. 2 4 1
Ofschoon Benigni in dit verhaal maar een kleine rol speelt, is hij in de al geci­
teerde historiografie zeer sterk aanwezig. Veel van wat er gepubliceerd werd, 
berustte namelijk op de publicatie van Benigni’ s correspondentie met de Gentse 
advocaat Jonckx, een der leden van het ‘ Sodalitium ’ , die tijdens de Eerste W ereld­
oorlog op last van de Duitse bezettingsautoriteiten en met behulp van een N eder­
lands religieus in beslag werd genomen.21 Hieruit bleek echter dat van directe con­
tacten tussen Benigni en de Nederlandse integralen-voorman Thom pson geen 
sprake zou zijn geweest, maar dat Jonckx steeds als tussenpersoon optrad.22 Dat is 
niet helemaal juist. Inmiddels is namelijk het roemruchte Fondo Benigni uit het 
Vaticaans archief toegankelijk geworden23 (Poulat kon daarvan voor zijn boeken 
helaas geen kennis nemen), waarin zich ook een korte correspondentie tussen 
Thom pson en Benigni uit 19 12  bevindt. Deze stukken handelen over het ontslag 
van Thom pson als hoofdredacteur van de M a a sb o d e  en laten zien dat Benigni in 
zijn Nederlandse ‘collega’ geen volledig vertrouwen moet hebben gesteld; ze 
komen verderop nog ter sprake. Alvorens nader in te gaan op de figuur van 
Thom pson, dient eerst de andere protagonist van dit verhaal nader geïntrodu­
ceerd.
De Nederlandse curiekardinaal W illem M arinus van Rossum (18 54 -19 32),24 lid 
van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen), werd te Zw ol­
le geboren en volgde aanvankelijk het klein-seminarie te Culemborg. Hij trad ech­
ter in 1873 in bij de congregatie der redemptoristen en voltooide zijn priesteroplei­
ding te Wittem, waar hij in 18 79  tot priester werd gewijd. In de jaren 1880-189 3 
doceerde hij achtereenvolgens te Roermond en Wittem, waarna hij rector werd van 
het grote klooster te Wittem. In 1895 plaatste men hem vrij plotseling over naar het 
generalaat te Rome. De bedoeling was dat hij zou gaan doceren aan een nog op te 
richten hoger theologisch instituut van de congregatie, maar dat kwam er niet. Eind 
1896  werd hij benoemd tot consultor (adviseur) van het Heilig Officie, een functie 
die binnen de Romeinse curie hoog in aanzien stond. Deze benoeming maakte al 
duidelijk dat de Nederlandse pater zich in Rome snel naam had weten te verwer­
ven, een indruk die werd versterkt, toen hij in 1904 lid werd van de commissie voor 
de codificatie van het kerkelijk recht en in 1909 promotor van de pauselijke missie-
21. Deze stukken vormen het hoofdbestanddeel van Poulats bronnenpublicatie Intégrisme 
(p. 85-512).
22. Rogier, ‘Op- en neergang’, 101; Poulat, Intégrisme, 76.
23. Uitvoerige informatie over deze nagelaten papieren en een selectieve inventaris in 
Pagano, ‘Il fondo di mons. Umberto Benigni’ . Het gaat bij deze 60 ordners stellig niet om 
het volledige archief van Benigni; de raadpleging wordt bemoeilijkt doordat om te 
respecteren redenen de oorspronkelijke, moeilijk te doorgronden ordening is gehandhaafd.
24. Van deze in curiekring invloedrijke Nederlandse geestelijke bestaat geen moderne, op 
archiefmateriaal gebaseerde biografie. Zie voor hem: b w n , ii ,  474-475; Drehmanns,
Kardinaal van Rossum, een korte en zeer versluierende levensgeschiedenis, geschreven door 
zijn naaste medewerker; Mulders, ‘Bij het eeuwfeest’; een opgave van de overige literatuur 
bij De Meulemeester, Bibliographiegénérale, i i , 444-446 en III, 402-403.
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werken. In 19 1 1  verhief Pius x hem tot kardinaal. Hij werd onder meer lid van het 
Heilig Officie en van de congregatie de Propaganda Fide. In het volgende jaar werd 
242 hij (waarschijnlijk mede om zijn goede kennis van het Duits) als pauselijk legaat 
afgevaardigd naar het Eucharistisch W ereldcongres te Wenen. Sinds 19 14  was hij 
voorzitter van de pauselijke Bijbelcommissie, wat hij tot zijn dood bleef. T ijdens 
het conclaaf van 19 14  gold hij als de meest vooraanstaande buitenlandse p a p a b ile  
(wat op zichzelf overigens weinig zegt, gezien de geringe kansen op een dergelijke 
keuze).25 Onder paus Benedictus x v  (19 14 -19 2 2 ) was hij aanvankelijk niet erg in 
tel; dat zou men kunnen afleiden uit zijn benoeming tot P en iten z iere  m aggiore  
(19 15 ), een post die wel een hoge protocollaire plaats had, maar weinig effectieve 
invloed bood. N a enkele jaren moet dat zijn veranderd, want in 19 18  bereikte zijn 
curiecarrière een hoogtepunt met zijn benoeming tot prefect van de missiecon­
gregatie de Propaganda Fide, een functie met de bijnaam ‘de rode paus’ . Door zijn 
positie binnen de Romeinse curie was Van Rossum al vóór zijn kardinalaat een aan­
spreekpunt voor het Nederlandse episcopaat en hooggeplaatste katholieken, zoals 
uit zijn archief duidelijk blijkt. Het lag dan ook voor de hand dat hij bij de conflic­
ten rond het optreden der Nederlandse integralen direct betrokken zou worden.
Ook de figuur van Van Rossum illustreert hoe moeilijk het is om zonder meer 
traditioneel gangbare categorieën te hanteren als ‘open’ en ‘ gesloten’ katholicisme. 
U it zijn hierboven aangehaalde woord tot de Nederlandse katholieken blijkt al dat 
hij bepaald tot de intransigente, antimodernistische stroming moet worden gere­
kend; enkele hierna gebruikte documenten bevestigen dat. M aar hij was ook dege­
ne die in 19 14  de veroordeling van de reactionaire Action Française door het Heilig 
Officie voorbereidde (die overigens pas onder Pius x i openbaar werd gemaakt). De 
Franse sociale voorman Léon Harmel noteerde in 19 14  na een bezoek, dat Van Ros­
sum de integralisten wantrouwde, maar Benigni rekende hem in 19 13  tot zijn par­
tij. U it de papieren-Benigni blijkt dat de kardinaal met deze in elk geval na 19 14 , 
maar waarschijnlijk ook daarvóór, op redelijk goede voet stond.26 Toch  heeft hij er 
krachtig toe bijgedragen dat aan de meest spraakzame der Nederlandse integralis- 
ten de mond werd gesnoerd, zelfs toen hij daarvoor zijn nek moest uitsteken. Het 
werd hem door diens volgelingen niet in dank afgenomen. U it de documenten kan 
men concluderen dat Van Rossum de Nederlandse geestelijken die hij tegen 
Thom pson verdedigde, van onberispelijke orthodoxie achtte; hooguit meende hij 
dat zij tactische foutjes hadden begaan. Daarom werden zij in zijn ogen ten onrech­
te door Thom pson aangevallen.
De Rotterdamse geestelijke M .A . (‘M arie’ ) Thom pson (18 6 1-19 38 ),27 voorman 
van de Nederlandse integralisten, was de zoon van de directeur-hoofdredacteur 
van het katholieke dagblad de M a a sb o d e. In de jaren 1890 maakte hij enige naam als 
publicist en werd, tegen diens zin, in 1898 tot opvolger van zijn vader benoemd op
25. De Oostenrijkse kardinaal Piffl meende ten tijde van het conclaaf dat hij ‘een magnifieke
paus zou zijn’ (Poulat, Intégrisme, 414).
26. Poulat, Intégrisme, 414, 581; a s v , Fondo Benigni, scatola 58, nr. 9360. Harmel noteerde:
‘Il est très en défiance contre les intégristes’, Benigni daarentegen: ‘Bon. Avec nous’ .
27. Biografische gegevens: Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, volgens index; m.n.
533-535.
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wens van de Haarlemse bisschop C. Bottemanne, die meende dat de krant voortaan 
door een priester geleid moest worden. Deze functie bekleedde hij tot 19 12 ,  toen hij 
ontslag nam of, beter gezegd, moest nemen. Thom pson maakte van de M a a sb o d e  243 
een krant die zich strijdbaar conservatief, zoal niet reactionair, opstelde in politie­
ke, sociale, culturele en theologische zin, een bolwerk van het Nederlandse integra- 
lisme, waarbij hij met succes een voortdurende polemiek op gang hield met de gro­
te concurrent D e  T ijd , toch bepaald geen toonbeeld van vooruitstrevendheid.
Intussen had hij in 1908 het waagstuk ondernomen dat D e  T i jd  niet had aange­
durfd: de uitgave van een ochtend- en avondeditie, waarmee hij zich in de concur­
rentiestrijd met de grote liberale en ‘neutrale’ pers wierp. N a zijn ontslag bij de 
M a a sb o d e  -  dat hierna ter sprake komt -  begon hij met de uitgave van een eigen 
periodiek, R om e. T ijd sch rift g e w ijd  a a n  de verded ig in g  d er k a th o lieke  beginselen, dat 
tot 19 15  aanvankelijk tweemaal per maand, later wekelijks verscheen. Niet langer 
geremd door overwegingen van bedrijfseconomische aard, zette hij de lijn van de 
M a a sb o d e  in het nieuwe blad met nog scherper middelen voort. Nadat het blad 
voorjaar 19 15  ophield met verschijnen, heeft Thom pson geen journalistiek werk 
meer verricht. T o t zijn dood was hij rector van een zusterklooster in Bennebroek.
Van zijn ordinarius, de Haarlemse bisschop A .J. Callier, ontving Thom pson lang­
durig steun en protectie.
De polemiek en de concurrentie tussen D e  T i jd  en de M a a sb o d e  onder Thom p­
sons bewind zijn als motieven moeilijk van elkaar te scheiden. Gezien de commer­
ciële positie van de katholieke dagbladpers graasden beide kranten in dezelfde 
wei.28 Thom pson zelf meende, dat ook van de kant van de concurrent de polemiek 
werd aangeblazen uit jalousie de métier, aangezien volgens hem de M a a sb o d e  met 
haar twee edities voortdurend abonnees van D e  T i jd  afsnoepte.29 In de loop van
1 9 1 1  werd echter duidelijk dat de sarrende en honende toon van de Rotterdamse 
krant haar steeds meer lezers ging kosten, vooral toen de polemiek met de concur­
rent eind 19 1 1  indirect leidde tot het aftreden van P .J.H . Geurts als hoofdredacteur 
van D e  T ijd . M et deze gebeurtenissen zijn we aangeland bij het begin van de hier te 
behandelen episoden.
3. m.a. Th o mp so n  en p. j .h.  g e u r t s :  de ma as b od e  t e g e n  de t i j d
In september 1 9 1 1  was op de Katholieke Sociale Week te M aastricht (georgani­
seerd door de Katholieke Sociale Actie en niet te verwarren met de meer bekende 
Sociale Studieweken die sinds 19 25  te Rolduc plaatsvonden) een meningsverschil 
ontstaan over mogelijkheid en wenselijkheid van interconfessionele vakverenigin­
gen; de enige nog in Nederland bestaande was de Lim burgse mijnwerkersbond, 
onder protectie van H. Poels. P .J.H . Geurts, hoofdredacteur van D e  T ijd , had Poels 
in zijn krant gesteund. E r ontstond een felle polemiek met de M a a sb o d e . Op 6
28. Vgl. Lankhorst, ‘Tussen commercie en apostolaat’, 53-54; Schrama, Dagblad De Tijd,
157- 158.
29. Thompson aan Jonckx, ongedateerde vertaling aanwezig in a s v , Fondo Benigni, scatola
12, f  279.
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december verscheen een communiqué van de Nederlandse bisschoppen waarin het 
interconfessionalisme werd afgewezen; voor de mijnwerkersbond werd echter een 
244 uitzondering gemaakt. De dag daarop maakte Geurts zijn aftreden als hoofdredac­
teur van D e  T i jd  bekend; hij werd door de Roermondse bisschop Drehmanns 
benoemd tot docent kerkgeschiedenis aan zijn groot-seminarie. G eurts’ tegenstan­
ders onder leiding van Thom pson probeerden zijn ontslag uit te leggen als een 
triom f voor hun opvattingen. M ogelijk was het Thom pson die in een anoniem arti­
kel in de Parijse integralistische krant L ’ U n ivers  ( 13  december 19 1 1 )  Geurts 
afschilderde als ‘modernisant’ . Geurts reageerde hierop woedend in D e  T ijd  van 14 
december, waarop in de Parijse krant werd gesteld dat men hem niet had beschul­
digd van openlijke ketterij, maar slechts van bedenkelijke opvattingen.30
Intussen had in Rome kardinaal Van Rossum besloten in te grijpen. Dat hij geen 
vriend van Thom pson en de M a a sb o d e  was, was in Nederlandse integralistische 
kring al eerder bekend. Tijdens een verblijf in Nederland vlak voor zijn kardinaals­
benoeming in oktober 19 1 1  had hij zich laatdunkend uitgelaten over de wijze waar­
op de M a a sb o d e  campagne had gevoerd tegen Duchesne’ s geschiedenis van de 
vroegchristelijke kerk:31 de krant had naar zijn mening overdreven. Een Thom p­
son toegedane collega-redemptorist, pater T en  Have, die verbaasd was over derge­
lijke uitspraken uit de mond van een consultor van het H eilig Officie, kreeg te horen 
dat Van Rossum nooit iets anders las dan D e  T ijd . Dat verklaarde voor hem diens 
afkeer van Thom pson, zeker wanneer men ook nog bedacht, dat zijn secretaris, de 
redemptorist Jos. Drehmanns, een volle neef was van de Roermondse bisschop, die 
Geurts de hand boven het hoofd hield.32
Aan redacteur Van den Broeke van D e  T ijd , die zich tot hem had gewend, ant­
woordde Van Rossum dat hij ‘den zoo hoogstaanden en zoo terecht zoo hoog 
gewaardeerden priester’ zo nodig bij de hoogste kerkelijke autoriteiten zou verde­
digen. In een verklaring afgegeven aan de Romeinse correspondent van de Franse 
katholieke krant L a  C ro ix  ( 1 1  januari 19 12), verzekerde de kardinaal bovendien dat 
hij Geurts kende als een uiterst respectabel geestelijke van onberispelijke ortho-
30. Schrama, ‘P.J.H. Geurts’, 196-208 (dit artikel is in licht gewijzigde vorm opgenomen 
als deel ii, hoofdstuk 2 van Schrama, Dagblad De Tijd, 169-194), en daarnaast het interes­
sante persdossier, aanwezig in het archief van het aartsbisdom Utrecht (rau  ), nr. 1390. De 
Univers schreef: ‘pas taxé d’hérésie notoire méritant le bûcher de l’inquisition, mais 
simplement de tendances inquiétantes’; het is curieus te constateren dat ook dit blad 
kennelijk veronderstelde dat in het verleden de inquisitie iemand rechtstreeks tot de 
brandstapel veroordeelde.
31. Vgl. noot 38.
32. ‘ . j e  demandai explication à un confrère qui vécut à Rome auprès du Père Van Rossum, 
et il me répondit: “Le Père Van Rossum ne lit pas le Maasbode, il ne lit que le Tijd.” Or, ce 
journal-ci est inspirée d’une haine si raffinée contre monsieur l’abbé Thompson qu’il me 
semble moralement impossible, même pour le plus grand savant, de le lire exclusivement 
sans venir en erreur au sujet du semi-modernisme hollandais, ni sans gagner une profonde 
aversion contre l’abbé Thompson.’ Th.B. ten Have c.ss.r. aan kardinaal-staatssecretaris
R. Merry del Val, 22 september 1913 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 2, anno 1915, f  21-34). Dit 
stuk komt hierna onder punt 6 nog verder ter sprake. Aan het einde voegde Ten Have toe 
later vernomen te hebben dat Van Rossum sinds zijn kardinaalsbenoeming ook de Maasbode 
en Rome raadpleegde, maar zonder daarmee zijn voorkeur voor De Tijd op te geven.
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doxie.33 Onmiddellijk hierop ontving hij van de redactie van de Maasbode een ver­
zoek om duidelijk te maken o f hij daarmee ook de opvattingen van deze krant wilde 
afkeuren.34 Om welke opvattingen het ging, blijkt uit het antwoord dat de kardinaal 245 
per kerende post gaf.35 Zijn  mening was in het Franse blad juist weergegeven, maar 
hij had vooral bedoeld de goede naam te beschermen van een ‘ in alle opzichten 
respectabel geestelijke, die men op onwaardige en zinloze wijze trachtte zwart te 
maken in de laatste tijd, na zijn ontslag als hoofdredacteur van De Tijd ’ (oorspronke­
lijke cursivering). Het ging uitdrukkelijk niet om een oordeel over hetgeen daaraan 
voorafging. De verklaring moest dan ook niet begrepen worden als een indirecte 
terechtwijzing van wat de Maasbode de laatste jaren had gepubliceerd in de pole­
miek onder meer tegen Duchesne en Fogazzaro.36
Het is wel vrij duidelijk dat de redactie -  vermoedelijk met hoofdredacteur 
Thom pson op de achtergrond -  met haar brief Van Rossum had proberen klem te 
zetten en had willen dwingen partij te kiezen voor de Maasbode. Zijn  antwoord 
beviel haar dan ook niet. Binnen een week wendde een aantal redacteuren en sym­
pathisanten van het blad zich tot staatssecretaris M erry del Val met een brief die 
neerkwam op een felle aanklacht tegen Geurts en -  meer bedekt -  diens bisschop 
Drehmanns.37 D it venijnige stuk, dat beoogde een officiële stellingname van de 
Heilige Stoel te krijgen in het conflict tussen de twee kranten, is nadere aandacht 
waard, omdat de wezenlijke strekking ervan verder gaat dan de feitelijke.
Ingrijpen van het Vaticaan was volgens de briefschrijvers nodig in een bitter 
conflict (tussen modernisme en integralisme) dat de Nederlandse katholieken ver­
deelde. Tegenover de pest van het modernisme die ook het Nederlands katholicis­
me aantastte, zou men misschien moeten wanhopen, ‘wanneer wij niet wisten dat te 
Rome de Opperste Leidsm an en onkreukbare Leermeester zetelt, die waakt over de 
godsdienstige belangen van ons verre land’ . Hierna volgde een warme lofzang op de 
Maasbode en Thom pson. Het afzichtelijke modernisme werd in Nederland vooral 
bestreden door deze krant, die in Nederland het vaandel van de paus en het ‘onbe­
vlekte geloof’ hoog hield en niet moe werd de machinaties der modernisten bloot te
33. ‘L ’un des prêtres les plus respectables du clergé hollandais, dont la doctrine ne saurait 
donner lieu à aucun soupçon et chez lequel il n’y eut jamais ombre de modernisme’. Zie, ook 
voor het voorgaande: Schrama, Dagblad De Tijd, 187; Poulat, Intégrisme, 222-224; Rogier en 
De Rooy, In vrijheid herboren, 538-540.
34. Deze brief heb ik niet in het archief van Van Rossum teruggevonden.
35. Van Rossum aan de redactie van de Maasbode, 15 januari 1912 (a s v , Segr. di Stato, rubr.
162, anno 1912, fasc. 4, f  52); het betreft hier de Italiaanse vertaling door Van Rossum van 
een brief waarvan het origineel niet werd teruggevonden.
36. Vgl. noot 38.
37. Redacteuren en sympathisanten van de Maasbode aan kardinaal-staatssecretaris
R. Merry del Val, 25 januari 1912 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 162, anno 1912, fasc. 4, f  58­
61). De brief was ondertekend door ‘W. Nieuwenhuis, J.Th.M. Brugman, L.J.M. Hazelzet,
L. Klawer, Frans Wessels, T.J. Verschuur doctor juris’ . W.J. Nieuwenhuis (geb. 1886) was 
redacteur van de Maasbode sinds 1907; L.J.M. Hazelzet (geb. 1882) studeerde aan de 
seminaries Hageveld en Warmond en was redacteur sinds 1903; T.J. Verschuur (1886-1945) 
werkte sinds 1910 aan de krant (hij zou in 1928 minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
en in 1938 voorzitter van de r k s p  worden). Zie: R .K . ‘Wie is dat?’; b w n i i, 580-582. De 
andere ondertekenaars heb ik niet kunnen identificeren.
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leggen. Onophoudelijk berichtte de krant over de pauselijke maatregelen tegen de 
opstandige modernistische kranten in Noord-Italië, Duchesne’ s funeste geschie- 
246 denis van de vroege kerk en de werken van Fogazzaro;38 bovendien onthulde zij hoe 
de nefaste Keulse leer over de maatschappelijke organisatie katholiek Nederland 
ondermijnde. Het Rotterdamse blad, ‘uitsluitend vertrouwend op God en op onze 
eerbiedwaardige bisschop van Haarlem’ , vond hierbij steeds en op alle terreinen D e  
T ijd  onder leiding van Geurts tegenover zich,
de vaandeldrager van allerhande verdachte opvattingen, die voortdurend de 
lo f zong van Duchesne en Fogazzaro; die in zijn kolommen hardnekkig 
beweerde en liet beweren, dat in de G eschieden is  van mgr. Duchesne geen 
enkele beoordelingsfout te vinden was; die hetzelfde interconfessionalisme 
verdedigde en propageerde dat het episcopaat onwenselijk achtte, had 
veroordeeld en plechtig verboden bij besluit van 6 december 1 9 1 1 . 39
Geen wonder dus, vervolgden de briefschrijvers, dat bisschop Callier Geurts ver­
scheidene malen waarschuwde en zelfs met ontslag dreigde. Deze ging echter 
onverdroten door met zijn modernistische campagne en men mocht dat ontslag 
dan ook spoedig verwachten. Wie beschrijft nu de verbazing der ‘ goeden’ toen 
Geurts plotseling door zijn eigen bisschop Drehmanns van Roermond werd 
benoemd tot docent aan zijn seminarie, en dan nog wel in de kerkgeschiedenis? 
K on  men hier iets anders in zien dan een volledige sanctie van de desastreuze 
opvattingen van Geurts en D e  T ijd ?  En  dat temeer waar Geurts als seminariedocent 
nog vrolijk voortging de ‘K eulse’ ideeën te propageren en de ‘ gezonde’ bladen zoals 
de Franse U n ivers  te belasteren? T en  bewijze daarvan voegden de schrijvers bij hun 
brief een aantal uittreksels uit de Amsterdamse krant, desgewenst aan te vullen uit 
een ‘een fors dossier dat wij nog achter de hand houden’ . Wie daarnaast de passages 
uit de encycliek P a scen d i voor ogen hield over de eisen te stellen aan het seminarie- 
onderwijs, besefte dat er in katholiek Nederland iets stevig mis was. Duidelijk was 
in elk geval dat er binnen het episcopaat ‘een zekere ongelijkheid van gezichtspun­
ten’ bestond. Vandaar dat de briefschrijvers hun ‘ smekende handen’ uitstrekten 
naar ‘het verre Rom e’ , om aan deze rampzalige verdeeldheid een einde te maken, 
die het prestige van de bisschoppen ondermijnde en een groot schandaal veroor-
38. De geestelijke Louis Duchesne (1843-1922), eminent kerkhistoricus, sinds 1895 
directeur van de Ecole Française te Rome, publiceerde 1906-1910 zijn Histoire ancienne de 
l ’Eglise, waarvan de Italiaanse vertaling (ten onrechte voor modernistisch aangezien) in 1912 
op de Index werd geplaatst (Lexikon fü r Theologie undKirche, 3, 593; vgl. voor de veroorde­
ling ook Monseigneur Duchesne et son temps, spec. 478-481). De Italiaanse schrijver Antonio 
Fogazzaro (1842-1911) publiceerde in 1906 IlSanto, een religieus-polemische roman waarin 
gepleit werd voor kerkelijke en godsdienstige vernieuwing, en die vlak na verschijning op de 
Index werd geplaatst (Enciclopedia Italiana, xv, 580-581). Beide auteurs onderwierpen zich 
aan de beslissing van het kerkelijk gezag.
39. ‘Le porte-drapeau de toutes sortes d’idées suspectes, louant continuellement Duchesne 
et Fogazzaro; prétendant opiniâtrement et laissant prétendre dans ses colonnes, que la Storia 
de Mgr. Duchesne ne contenait aucune erreur; défendant et propageant l’interconfessiona- 
lisme, non voulu par l’Episcopat, qui le condamna et le prohiba solennellement par un 
décret du 6 Décembre 19 11.’
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zaakte. Bij elke beslissing van deze ‘auguste autoriteit’ legden zij zich uiteraard 
tevoren neer.
Voor de lezer van het stuk is het niet moeilijk te bevroeden in welke richting die 247 
beslissing van Rome zou moeten gaan, al zeker niet wanneer men beseft dat het stuk 
door Thom pson was opgesteld o f tenminste geïnspireerd.40 Een veroordeling van 
Geurts en lo f voor de M a a sb o d e  zouden evenzeer de positie van Callier versterken, 
als die van aartsbisschop Van de W etering en bisschop Drehmanns, twee tegen­
standers van Thom pson, aantasten. Indirect zou langs die weg tevens kardinaal 
Van Rossum op zijn nummer zijn gezet; bij volgende gelegenheden zou hij zich 
stellig wat plooibaarder tonen. Het stuk is, behalve venijnig, ook tamelijk naïef. Zou 
men verondersteld hebben dat een tweede m otief naast het godsdienstige de staats­
secretaris zou ontgaan? De beoogde pauselijke uitspraak zou immers de economi­
sche vooruitzichten van de M a a sb o d e  sterk verbeteren. En dat kon de krant goed 
gebruiken, zoals uit andere stukken blijkt. Voor hoofdredacteur Thom pson gold 
hetzelfde. E r werd immers ook van andere zijde in deze zaak druk uitgeoefend op 
Van Rossum. Commissarissen van de M a a sb o d e  hadden bij geruchte vernomen, 
dat de kardinaal bezig zou zijn een pauselijk blijk van goedkeuring voor D e  T i jd  te 
regelen. U it angst voor het voortbestaan van hun blad, dat door het optreden van 
Thom pson als hoofdredacteur toch al groot gevaar liep, dreigden zij tegenover bis­
schop Callier de M a a sb o d e  op te heffen als deze Thom pson niet ontsloeg; zij ver­
zochten hem tevens bij de kardinaal te interveniëren met een telegram, gevolgd 
door een brief; beide werden inderdaad verzonden op 18  januari 19 12 .41
Callier zette de problemen tussen T ijd  en M a a sb o d e  uiteen, waarvan de eerste 
om commerciële redenen, ondanks een verzoek van het episcopaat, niet had aange­
durfd wat de Rotterdamse krant vervolgens wel deed: de liberale pers bestrijden 
met een dubbele editie. D e  T ijd , niet van zins zich van de ereplaats te laten verdrin­
gen, begon vervolgens de ‘principieel ultramontaansche’ (maar zich vaak over­
schreeuwende) concurrent te bestrijden door steeds verder in moderne richting te 
schuiven. Volgens besluit van het episcopaat had de bisschop Geurts en Thom pson 
bij zich geroepen en vermaand, de eerste vanwege de richting van de krant, de 
tweede om van verdere aanvallen op personen a f te zien. Geurts vroeg vervolgens 
om een eervolle aftocht, die hem werd verleend, maar nu bracht de tegenpartij het 
praatje in de wereld dat hij was afgezet. Deze ‘kwestie-Geurts’ dreigde de M a a sb o ­
de  commercieel in gevaar te brengen, wat -  ook volgens de overige leden van het 
episcopaat -  een ware ‘ramp’ zou zijn voor orthodox-katholiek Nederland. Pause­
lijke lo f voor D e  T i jd  zou het Rotterdamse blad wel eens de nekslag kunnen geven.
In zijn antwoord42 maakte Van Rossum de bisschop duidelijk dat hij Thom pson 
niet te handhaven achtte. Hij had indertijd de poging van de M a a sb o d e  om met twee 
edities een tegenwicht te bieden tegen de grote liberale dagbladen, van harte toege-
40. Enkele zinnen keren woordelijk terug in een brief van Thompson aan Benigni, 27 april
1912 (a s v , Fondo Benigni, scatola 12, f  283-284).
41. k d c , ArchiefVan Rossum, zz 14.
42. Van Rossum aan A.J. Callier, 31 januari 1912 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 162, anno 1912, 
fasc. 4, f  54-55; in het archief Van Rossum is geen minuut aanwezig). Dit stuk is in Italiaanse 
vertaling als bijlage gevoegd bij een notitie van Van Rossum, bestemd voor kardinaal Merry 
del Val.
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juicht. M aar als poging om die afgedwaalde gelovigen terug te voeren naar veilige 
haven die wel nog katholiek waren in hun hart, maar niet meer in hun hoofd (zoals 
248 Callier het had uitgedrukt), leek het blad onder Thom pson al heel weinig geslaagd: 
hoe kon men tot de hoofden doordringen wanneer men de harten kwetste? ‘Het is 
waar’ , aldus de kardinaal, ‘ dat de uitgangspunten van dit blad goed zijn, zijn intuï­
tie juist, maar optreden en manier van strijden wekken tegenstand en verbittering, 
zoals Uwe Hoogwaardigheid zelf zegt. Zeker geldt: in omnibus veritas, maar niet 
minder: super omnibus caritas. U it de brief van Uwe Hoogwaardigheid blijkt weer 
eens, hoe onverbeterlijk de Maasbode in dit opzicht is.’ Dat hij zich zou inzetten 
voor een pauselijk schrijven aan De Tijd ontkende hij; noch die krant, noch de Rot­
terdamse tegenstander verdienden lo f en aanmoediging. De eerste moest eerst 
maar eens ‘de fouten in het verleden begaan ... weten te verm ijden’ , de tweede 
daarentegen ‘ leren de waarheid te verdedigen met waardigheid, christelijke naas­
tenliefde en gematigdheid.’ Deze brief had het gewenste effect. Thom pson nam 
per 1 april 19 12  zijn ontslag.43
De gang van zaken illustreert de beoordelingsfout die Thom pson en de zijnen 
hadden begaan, door de eerste reactie van de kardinaal naast zich neer te leggen en 
het hogerop te zoeken. Om voor de hand liggende redenen vroeg de staatssecretaris 
immers juist aan Van Rossum advies voor een antwoord op de aanklacht. Daartoe 
nam eerst mgr. Eugenio Pacelli contact met hem op. Deze was als ondersecretaris 
voor buitengewone kerkelijke aangelegenheden verbonden aan de Staatssecretarie 
en in die functie de opvolger van Um berto Benigni; hij was tevens -  zoals uit de lite­
ratuur blijkt -  na diens ontslag tussenpersoon tussen de staatssecretaris en Benig­
ni.44 D e resultaten van dit gesprek vatte Van Rossum nog eens kort samen in een 
notitie voor M erry del Val van 2 februari.45 Van het ‘enorme schandaal’ dat door 
Geurts en De Tijd zou zijn veroorzaakt, was hem niets gebleken. Als Geurts ook 
maar het geringste symptoom van modernisme had vertoond, zou de ‘ geleerde en 
ijverige’ bisschop Drehmanns hem nooit hebben aangesteld; bovendien zouden de 
overige bisschoppen dat zeker aan de Heilige Stoel hebben gemeld. De citaten uit 
De Tijd die de denuncianten hadden bijgevoegd, achtte Van Rossum geen com­
mentaar waardig. Achter de denunciatie en de ‘onwaardige en meedogenloze’ cam­
pagne tegen Geurts zocht hij vooral ‘ drijfveren van geldelijk belang’ -  hij was ken­
nelijk vanuit Nederland ingelicht over de verborgen agenda van de Rotterdamse 
krant. Z ijn  brieven aan de redactie van de Maasbode en aan bisschop Callier voegde 
hij ter informatie in Italiaanse vertaling bij. Z ijn  advies om niet te reageren, werd 
opgevolgd.
De uitgerangeerde Thom pson beviel deze gang van zaken uiteraard allerminst, 
maar hij bleef niet bij de pakken neerzitten. Op 4 april 19 12 , vier dagen na zijn ont­
slag, verscheen in L ’Univers opnieuw een artikel, waarin Geurts als ‘modernisant’ 
werd betiteld. Hierop ontving de redactie van deze krant een woedende brief van de 
geestelijke T h . van der M arck, hoofdredacteur van de Roermondse Nieuwe Koerier
43. Vgl. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 540-541.
44. Eugenio Pacelli (1876-1958), de latere paus Pius x i i ; vlg. voor zijn rol Pagano,
‘Documenti sul modernismo’, 259.
45. Van Rossum aan Merry del Val, 2 februari 1912 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 162, anno
1912, fasc. 4, f  56-57).
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en voorzitter van de Lim burgse katholieke journalistenkring, waarin hij -  onder 
verwijzing naar de uitspraak van Van Rossum in La Croix -  rectificatie eiste.46 
Tegenover Um berto Benigni -  een lotgenoot die ook recent van het voorplan was 249 
verwijderd -  met wie hij opnieuw in contact trad, hield Thom pson zich groot: zijn 
ontslag was volgens hem geen gevolg van verschillen van inzicht over koers en 
inhoud van de krant, maar van zijn eigen besluit om een tijdschrift uit te geven, 
waarin hij alle ruimte zou hebben om vooral de ‘desastreuze opvattingen uit K eu ­
len’ (de interconfessionele vakverenigingen) te kunnen bestrijden, die ook in 
Nederland meer en meer ingang kregen. Hij zond hem een Franse vertaling van 
zijn afscheidsartikel in de Maasbode, ter informatie voor Benigni’ s blad La Corres­
pondance de Rome, waarvan hij veel ondersteuning verwachtte. D e reactie van 
Benigni -  die Thom pson als een ‘ solitaire integraal’ beschouwde -  was afhoudend.
Hoewel hij antwoordde verheugd te zijn over het hernieuwde contact met 
Thom pson en zijn best beloofde te doen om diens blad te steunen, ontkende hij, in 
strijd met de waarheid, iets met de Correspondance de Rome van doen te hebben. 
Niettemin verscheen kort daarop een ‘warm ’ bericht over het aftreden van 
Thom pson in de Correspondance. En toen hij hem daarvoor bedankte liet Thom p­
son er opnieuw geen twijfel over bestaan, dat hij Benigni als redacteur beschouwde. 
Daarmee eindigde de correspondentie (voorzover althans in de papieren van 
Benigni terug te vinden).47 Van de rol die Van Rossum bij zijn ontslag had 
gespeeld, moet Thom pson op de hoogte zijn geweest. D e kardinaal had zich een 
onverzoenlijke tegenstander op de hals gehaald.
4. Th o mp so n t e g e n  de n e d e r l a n d s c h e  k a t h o l i e k e  s temmen
N a zijn ontslag bij de Maasbode begon Thom pson met de uitgave van een eigen blad 
met de titel Rome. Tijdschrift gewijd aan de verdediging der Katholieke beginselen, dat 
zich al spoedig ontwikkelde tot een in clericale kringen gevreesd en gehaat orgaan, 
waarin de ‘ integrale beginselen’ vrij baan kregen. Het zal geen verbazing wekken 
dat hij zijn gifpijlen vooral richtte op de diocesen Roermond en Utrecht: daar 
immers vond hij zijn aartsvijanden. In het eerste geval ging het om Geurts, diens 
ordinarius Drehmanns en natuurlijk de ‘ interconfessionelen’ (H. Poels, Ch. Ruijs 
de Beerenbrouck), in het tweede geval, waarover het hier meer in het bijzonder 
gaat, om theologische ‘ semi-modernisten’ en ‘modernisanten’ als seminariepraeses 
A. Schaepman en de bijbelgeleerde D. Sloet. Deze laatste was voor hem, als voor­
zitter van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, een exponent van het 
verachtelijke aanpassingskatholicisme. Indirect was de aanval natuurlijk ook 
gericht op aartsbisschop H. van de Wetering, die dergelijke figuren hun gang liet 
gaan. A l spoedig werd ook hierin kardinaal Van Rossum betrokken.
46. Een kopie van deze brief is aanwezig in a s v , Fondo Benigni, scatola 8, f  169.
47. Briefwisseling Thompson-Benigni, april-mei 1912. Benigni had in 1903-1904 tegen
betaling artikelen aan de Maasbode geleverd (a s v , Fondo Benigni, scatola 4, f  61-62; scatola
12, f  283-284; scatola 16, f  299-313). Het Fondo Benigni bevat geen aanwijzingen dat
Benigni en Thompson tussen 1904 en 19 12  in direct contact met elkaar stonden.
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In de tweede aflevering van Rome was het al raak: in een artikel onder de titel 
‘U it de Stemmen’ werd de redactie van het aartsdiocesane blad op geniepige en ach- 
250 terbakse wijze verdacht gemaakt, althans, zo ervoeren het de redacteuren.48 Het 
gaat inderdaad om een typerend staaltje van Thom psons kronkelige en insinueren­
de betoogtrant, in de vorm van een commentaar op de bijdrage ‘Tegen het moder­
nisme’ , die was verschenen in de rubriek ‘M iscellanea’ van de Stemmen.49 Hier 
werd een brief besproken van Pius x aan de M ilanese aartsbisschop kardinaal Fer­
rari over de ‘moderniseerende journalistiek’ . Een hevige uitval van de paus tegen de 
‘kleurloze’ katholieke pers werd voorzien van de opmerking ‘dat bij ons te lande de 
laatste zinsneden van dit schrijven niet van toepassing zijn en dat hier ... door de 
bisschoppen geen onderscheid behoeft gemaakt te worden tusschen de katholieke 
bladen en goed-katholieke\ Z o ’n uitdaging kon Thom pson niet laten liggen: de 
redactie van de Stemmen wist kennelijk niet van het bestaan van kranten die aan dat 
onderscheid wel degelijk behoefte hadden.50 In het voorbijgaan betichtte hij de 
Stemmen onder meer op suggestieve wijze van ‘Americanisme’51 en van sympathie 
voor een motie, in 19 10  in de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius aangeno­
men, die tegen hem gericht was.52 Het zou goed zijn, aldus Thom pson, wanneer 
het blad zich over het modernisme eens wat duidelijker uitsprak, ‘zelfs op gevaar a f 
dat sommige personen, bevriend met een deel der redactie, er door ontstemd zou­
den worden’ . M et dat ‘deel’ kon niemand anders bedoeld zijn dan hoofdredacteur 
Schaepman en tot die ‘ sommige personen’ behoorde zeker pastoor Sloet, voorzitter 
van de apologetische vereniging.
Antonius Cornelius M aria (‘T o n y ’) Schaepman (18 57-19 32 ),53 geboren te 
Zwolle en neef van de bekende katholieke voorman Herman Schaepman, was een 
vooraanstaand geestelijke van het aartsbisdom. Opgeleid aan het seminarie Rijsen- 
burg, had hij vervolgens kerkelijk recht gestudeerd aan het Seminario Romano. 
Van 1885 tot 1900 was hij adjunct-secretaris en secretaris van het aartsbisdom 
Utrecht. N a een kort pastoraat te Zevenaar was hij in 1903 benoemd tot docent ker­
kelijk recht en president van het Utrechtse groot-seminarie. M et de redemptorist 
Aertnys54 had hij in 1900 het maandblad Nederlandsche Katholieke Stemmen opge­
richt. Dat Thom pson zich op dit blad stortte, wijst erop dat er aan het modernisme
48. Rome, 1(1912-1913), 22-23. Het blad Nederlandsche Katholieke Stemmen, onder hoofd­
redactie van A.C.M. Schaepman en Jos. Aertnys c.ss.r., verscheen sinds 1900 en was 
bestemd voor de geestelijkheid van het aartsbisdom en andere diocesen. Het bevatte de 
voornaamste documenten die uitgingen van de Heilige Stoel, bijdragen op theologisch, 
exegetisch en liturgisch terrein, en veel boekbesprekingen.
49. Nederlandsche Katholieke Stemmen 12(1912) 90-93.
50. ‘ .nauwelijk stond er ergens in het binnen- of buitenland een dwaalleeraar op, of hij kon 
op het applaus van dat blad rekenen. ... Natuurlijk zijn dat geen “vergissingen” geweest, 
maar het wijst op een geestesrichting, die niet conform is met de inzichten van Rome en met 
de duidelijke leer der katholieke Kerk’ .
51. Onder ‘Americanisme’ werd verstaan een conglomeraat van diverse opvattingen die 
tegen het einde van de negentiende eeuw in kerkelijke kring opgang maakten (niet alleen in 
de Verenigde Staten), gekenmerkt door een voorkeur voor vrijheid en inspiratie, en een 
zekere afkeer van traditie en kerkelijk gezag; door Leo xiii in 1899 veroordeeld. Catholi­
cisme, hier, aujourd’hui, demain, i , 443-446.
52. Deze aangelegenheid komt hierna nader ter sprake.
53. Biografische gegevens: R .K . ‘Wie is dat?’, 118.
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in Nederland weinig eer te behalen viel. D e aanval was des te grievender, omdat de 
Stem m en  kort tevoren een lofprijzing uit Rome had ontvangen.55 En terecht: wie de 
jaargangen van het blad nu doorbladert, verbaast zich over de meer dan gewone 25 1 
braafheid en gezagsgetrouwheid van de inhoud. M aar dat Schaepman de bedrei­
ging volstrekt serieus nam, bleek al direct na verschijning van het artikel. Hij confe­
reerde er langdurig over met zijn mederedacteur J .L .  Janssen c.ss.r.;56 zij besloten 
hun protest niet publiek te maken en alleen te richten aan aartsbisschop Van de 
Wetering, de provinciaal der redemptoristen en kardinaal Van Rossum.
De Rijsenburgse seminariepraeses schreef een zeer lange en bittere brief aan de 
kardinaal57 over de ‘ lasterlijke beleediging’ door R o m e. Z ijn  woede was duidelijk 
gemengd met vrees: dat Thom pson via Benigni in staat zou zijn de Utrechtse clerus 
en het groot-seminarie bij de curie in een kwaad daglicht te stellen. Enige tijd tevo­
ren had hij namelijk begrepen dat er te Rome een ‘clan’ werkzaam was ‘van allerlei 
penvoerders voor wie het schoone doel, namelijk bestrijding van het modernisme, 
de middelen heiligt’ ; hiertoe zouden behoren als organisator Benigni, als protector 
kardinaal De La i en als adviseur de pauselijk secretaris Bressan. Schaepmans bron 
beschikte kennelijk over goede inlichtingen.58 Interessant is tevens zijn opmerking 
dat Van Rossum in Rome ‘kennis krijgt van dat blad R o m e ’ , zodat hij geen exem­
plaar meestuurde. De kardinaal verloor Thom pson dus niet uit het oog.
De seminariepraeses verzocht Van Rossum nadrukkelijk om de goede naam te 
willen beschermen van de Stem m en , waarvan de kardinaal een geregeld lezer was.
Vóór het verschijnen van de encycliek P a scen d i had het blad immers het modernis­
me ook al geregeld bestreden? Hij wees in het bijzonder op de bijdragen van F . ter 
Haar59 (‘de lezing dezer Encycliek ontlokte onzen dogmaticus deze uitspraak: Wat
54. J .  Aertnys (18 28 -19 15) was gedurende 40 jaar docent aan de opleiding van zijn 
congregatie te Wittem; sinds de oprichting voerde hij tot zijn dood met A. Schaepman de 
hoofdredactie van de Nederlandsche Katholieke Stemmen, waarin hij vooral moraaltheologi­
sche kwesties behandelde. Z ijn handboek voor moraaltheologie, voor het eerst verschenen in 
1886-1887 beleefde, in verschillende bewerkingen, niet minder dan 1 7  drukken. Struyker 
Boudier, Wijsgerig leven, IV, 74.
55. D e eerste aflevering van jaargang 19 12 , p. 35, bevat een brief van kardinaal-staatssecre- 
taris R. M erry del Val aan Schaepman als redacteur van de Nederlandsche Katholieke 
Stemmen d.d. 16 januari 19 12 , waarin met grote lo f over het blad wordt gesproken, dat 
‘integritate doctrinae’ uitblinkt en bij bisschoppen en clerus hoog in aanzien staat.
56. D e redemptorist J .L .  Janssen (1860-1940) was redacteur van de Stemmen vanaf de 
oprichting tot 1936 en daarnaast schrijver van een uitgebreid wijsgerig en theologisch 
oeuvre. Struyker Boudier, Wijsgerig leven, IV, 67-68.
57. Schaepman aan Van Rossum, 18-20 mei 19 12 , ‘sub secreto’ (k d c , Archief Van Rossum,
RR, nr. 7).
58. Schaepmans informatiebron zou Gisbert Brom (18 64 -19 15) kunnen zijn geweest, die 
directeur was van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome en Romeins correspon­
dent van De T ijd (b w n , ii ,  67-68), ofwel B .J. Eras (1876-1952), procurator van het 
Nederlands episcopaat te Rome.
59. Zie F . ter Haar, ‘D e Allocutie van Z .H . Pius x en de moderne dwalingen’ , Nederlandsche 
Katholieke Stemmen 7(1907), 19 7 -2 10 ; vgl. T er Haars commentaar bij een pauselijk 
motuproprio van 1907 ibid. 8(1908), 4 -12 . Voor de figuur van de redemptorist T er Haar 
(1857-1939), vruchtbaar ‘apologetisch’ publicist, docent exegese te Wittem en later 
directeur van het Alfonsianum te Rome en consultor-generaal der redemptoristen, zie 
Struyker Boudier, Wijsgerig leven, IV, 68-69.
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was dit in hoofdzaak al mooi door de Stemmen gezegd!’ ), en daarnaast ‘op ons plei­
ten voor onderwerping ‘ook innerlijk’ , op ons voortdurend aandringen op kinder- 
252 lijk gehoorzamen, royaal onderworpen zijn aan het gezag in alles, enz. enz.’
Waarom wendde Schaepman zich tot Van Rossum? Om te beginnen vanwege 
de steun die Thom pson in Nederland kreeg uit het bisdom Haarlem. Daar werd hij 
geprotegeerd door M .J. Möllmann, sinds 19 1 1  vicaris-generaal,60 en door diens 
chef bisschop Callier, bij wie een protest zinloos leek.61 Van aartsbisschop Van de 
W etering kreeg Schaepman wel morele, maar verwachtte hij vooralsnog geen 
openlijke steun.62 Daarom leek het hem beter om het hogerop te zoeken in een 
poging op het niveau van de hooggeplaatste beschermers van Thom pson de aanval 
te pareren. De manier waarop hij dit aan Van Rossum mededeelde, laat zien hoe 
belangrijk in Nederlandse ogen de eminente positie van Van Rossum was: ‘onder 
degenen die persoonlijk den H. Vader gemakkelijk bereiken kunnen, bekleedt U .E . 
immers een zeer voorname plaats en is juist U .E . de eenige wien ik dit alles in simpli- 
citate cordis mei ronduit zeggen kan’ . U it de brief blijkt dat er nog een tweede, 
belangrijker argument was: het gerucht dat voor Thom pson te Rome een pauselij­
ke eretitel was aangevraagd. Toekenning daarvan zou uiteraard een triom f zijn voor 
de Nederlandse inquisiteur en de positie van de bisschoppen Van de W etering en 
Drehmanns ernstig ondergraven. Hoe de praeses aan zijn informatie kwam, is niet 
duidelijk, maar ze was grotendeels juist, zij het dat de officiële aanvraag wat later 
plaatsvond, ter gelegenheid van Thom psons zilveren priesterfeest.63 Hij verzocht 
de kardinaal dan ook om te beletten dat Thom pson ‘een pausje o f pluimpje van den 
H. Vader kreeg’ en vroeg daarnaast in een o f  andere vorm een nieuw teken van pau­
selijke goedkeuring voor de Nederlandsche Katholieke Stemmen. Bij nader inzien 
vond hij de vorige -  die niet eens in de Acta Apostolicae Sedis was gepubliceerd -  wel 
wat mager.
Op het laatste verzoek ging Van Rossum niet in. Op de brief van Schaepman 
tekende hij aan: ‘Geantwoord: ie. Zwijgen; 2e een flink bewerkt artikel over den 
plicht van waarschuwen tegen valsche leeringen ook al zijn ze nog niet veroordeeld 
door de K erk ’ . Een dergelijk artikel is in de Nederlandsche Katholieke Stemmen van
19 12  o f 19 13  niet opgenomen. Wel bevat het juni-nummer van 19 12  een korte bij­
drage over het instituut van de (door de Heilige Stoel bepleite) antimodernistische 
‘Raad van Waakzaamheid’ , die in elk diocees actief zou moeten zijn. Aan deze bij­
drage is een ‘N aschrift’ van de redactie toegevoegd, die een reactie op het voorstel
60. ‘ .e e n  man die als jong priester van een gevaarlijke krankzinnigheid door Mgr. 
Bottemanne wel is waar genezen is, maar ook door diens vaderlijke voorliefde zoozeer 
verwend, dat hij al spoedig begon den baas te spelen’ .
61. ‘Bij den Bisschop van Haarlem een plainte indienen zou mijns inziens evenveel uithalen 
als een plainte over de mitrailleuse bij den artillerist die ze bedient.’
62. ‘Intusschen dienen Pater Aertnys en ik een schriftelijke klacht in bij Z.D.H. den Aarts­
bisschop, die evenwel eerst einde dezer week van een vormreis in Leeuwarden terugkeert en 
van wien wij een antwoord hopen te krijgen, dat ons steunt en dat wij mogen publiceeren. 
M a a r . ik weet niet of deze wensch in vervulling zal gaan.’
63. Aanvraag van 2 augustus 1912 door de Haarlemse bisschop Callier; zie a s v , ‘Protocollo’ 
(agenda) van de pauselijke Staatssecretarie, nr. 62649. De stukken betreffende deze aanvraag 
ontbreken echter in de desbetreffende rubriek. Hier wordt verwezen naar het archief van het 
Maggiordomato, waar zij eveneens ontbreken (a s v , Sacro Palazzo Apostolico, Titoli, busta
4 i).
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van Van Rossum zou kunnen zijn, maar in elk geval tegelijk een bedekte uitval 
tegen Thom pson c.s.64 Achter de coulissen bleef de kardinaal actief door de drei­
gende toekenning van een kerkelijke eretitel aan Thom pson tegen te houden. U it 253 
de archieven blijkt immers dat mgr. Pacelli, kort na de aanvraag door Callier, aan 
Benigni beloofde voor die onderscheiding te zullen zorgen. De gevraagde titel werd 
echter niet verleend, na interventie van de kardinaal (en mogelijk ook van Bernard 
Eras, procurator van het episcopaat).65
5. Th o mp so n t e g e n  s l o e t
Aan het einde van 19 12  moest kardinaal Van Rossum opnieuw in actie komen, dit­
maal op verzoek van een zo mogelijk nog bevreesder man: de scripturist pastoor 
Sloet, die bij geruchte had vernomen dat Thom pson hem te Rome zou hebben 
gedenuntieerd vanwege exegetische onrechtzinnigheid. Dominicus Andreas W il­
lem Hendrik Sloet (18 55-19 38 ),66 geboren te Denekamp, geestelijke van het aarts­
bisdom Utrecht, was 1882-1898 rector van de benedictinessen te Oldenzaal, 1898­
1906 pastoor te Harderwijk en daarna pastoor te Abcoude. Hij was daarnaast op 
verschillende andere terreinen actief: als exegeet, als apologeet en binnen de katho­
lieke arbeidersbeweging, drie gebieden die Thom psons bijzondere belangstelling 
hadden. Voor zijn activiteiten op de eerste twee terreinen kende de universiteit van 
Leuven hem in februari 19 14  een eredoctoraat in de godgeleerdheid toe. T e  Olden- 
zaal fungeerde hij als geestelijk adviseur van de arbeidersvereniging, terwijl hij 
mederedacteur was van het weekblad D e  K a th o lie k e  W erkm an. Hij werkte mee aan 
de grote katholieke bijbelvertaling die sinds de late jaren 1890 verscheen en was 
daarnaast voorzitter van de in 1904 opgerichte Apologetische Vereeniging Petrus 
Canisius, die beoogde de grondslagen van het katholieke geloof buiten de eigen 
kring op intellectueel verantwoorde wijze uit te dragen. Deze vereniging genoot 
duidelijk de sympathie van Van Rossum, ofschoon er tijdens vergaderingen onge­
hoord ‘ semi-modernistische’ geluiden te horen waren, zoals een publieke homma­
ge aan Fogazzaro na diens veroordeling door de Heilige Stoel.67
64. ‘Deze Pauselijke instelling verkort evenwel in geenen dele het recht, in sommige 
gevallen den plicht van elken geloovige, de H. Kerk tegen dwaalleer en rechtschennis ... te 
helpen verdedigen: iedereen is verplicht zijn geloof openlijk te belijden, als de eer van God 
of het heil van den naaste dit vordert; en dit niet in het particulier leven alleen, maar ook in 
elken kring van het publiek leven. Uitoefening van dit recht, vervulling van deze plicht voert 
echter, zonder stipte volgzaamheid aan competente leiding, lichtelijk tot kwaad, namelijk tot 
overtreding van eenige wet Gods of der H. Kerk.’
65. Pagano, ‘Documenti sul modernismo’, 259; vgl. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren,
550; Brom, AlfonsAriëns, i i , 347. Uit het Protocollo (vgl. noot 63) blijkt dat op 28 maart
1913 een brief voor Callier was gereedgemaakt met bijgevoegd de benoeming van 
Thompson tot Cameriere d ’onore in abitopaonazzo; daarbij is genoteerd: ‘sospesa’ .
66. Biografische gegevens: Brom, Alfons Ariëns, o.m. 1, 294-300 en i i , 347; Roes, Bronnen,
199; Brom, Herleving van de wetenschap, 202-206; R .K . ‘Wie is dat?’, 123.
67. Volgens Thompson-aanhanger Th.B. ten Have c.ss.r. in zijn brief aan kardinaal-staats- 
secretaris R. Merry del Val van 22 september 1913 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 2, anno 1915, 
f  21-34), waarin hij tevens opmerkte dat de vereniging wel nuttig werk deed, ‘mais s’occupe 
peu, singulièrement peu des actes pontificaux anti-modernistes de Pie x ’ .
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Als voorzitter van ‘Petrus Canisius’ had Sloet zijn eerste aanvaring met 
Thom pson al achter de rug. In 19 10  had hij ter vergadering een motie ingediend -  
254 met grote meerderheid aangenomen -  waarin het recht om in Nederland sympto­
men van modernisme o f modernisten te signaleren uitsluitend en alleen werd voor­
behouden aan de bisschoppen en uitdrukkelijk ontzegd aan anderen, geestelijken o f 
leken, en aan kranten o f  tijdschriften. Een uitzondering werd slechts gemaakt voor 
die gevallen die volkomen evident waren en daarmee als het ware zichzelf signa­
leerden. Seminariepraeses Schaepman achtte deze motie in zijn hierboven bespro­
ken brief aan Van Rossum ‘van meet a f verkeerd geformuleerd’ . Dat zij zich tegen 
Thom pson en de M a a sb o d e  richtte, behoeft geen betoog. Deze sloeg terug door een 
onderscheid te maken tussen de ‘authentieke en verplichtende’ en de ‘doctrinaire 
en niet-verplichtende’ manier van signaleren, welke laatste ook toekwam aan ‘ goe­
de schrijvers en journalisten, indien zij zich tenminste onderworpen toonden aan 
hun bisschoppen’ . Het gevolg was dat de vereniging onder druk van het episcopaat 
voortaan de katholieke pers moest toelaten tot haar vergaderingen. Het gebeurde 
vergrootte Sloets sympathie voor Thom pson natuurlijk niet, zomin als dat omge­
keerd het geval was nadat Sloet in het openbaar had voorgesteld om de positie van 
D e  T ijd  tegenover de M a a sb o d e  te versterken.68
Sloet was dus een uitgesproken bête noire  van Thom pson en had alle reden om 
voor hem op zijn hoede te zijn; zijn panische vrees lijkt echter in dit geval buiten 
proportie. De reden ervan moet wel liggen in de steun die Thom pson van zijn eigen 
kerkelijke overheden kreeg en die hij in Rome geacht werd te hebben, gevoegd bij 
het feit dat aartsbisschop Van de W etering kennelijk niet bereid o f in staat was, zijn 
clerus tegen de aanvallen van die kant in bescherming te nemen. Het beroep op een 
hogere autoriteit lag daarom voor de hand.
Sloets verzoek om hulp aan Van Rossum 69 vormt een aardige illustratie van de 
atmosfeer van angst en verdachtmaking die Thom pson in clericale kring had weten 
te verspreiden. In eerste instantie bestond voor het verzoek geen andere aanleiding 
dan geruchten uit de derde hand: ‘Een goede kennis van mij schrijft mij, dat een 
geestelijke hem verteld heeft, van een Capucijn die te Rome studeert, vernomen te 
hebben: “ dat men daar bezig was de Voorrede op Rechters van pastoor Sloet70 te 
onderzoeken” ’ . Sloet vermoedde dat het een onderzoek betrof naar de vraag o f deze 
inleiding, naar zijn zeggen uitgegeven in 1904,71 wel geschikt was voor gebruik op
68. Het bovenstaande wordt ontleend aan het geschrift van Ten Have, geciteerd in de 
voorgaande noot. Vgl. tevens een uitvoerige brief van Thompson aan aartsbisschop Van de 
Wetering, zonder datum (ca. 1910), waarin hij (kennelijk met succes, gezien een tweede brief 
van 21 november 1910) aandrong op steun van de aartsbisschop voor de Maasbode (r a u , 
Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 100).
69. Sloet aan Van Rossum, 11  december 1912 (k d c , Archief Van Rossum, s s , nr. 4).
70. ‘Het boek der Rechters. Vertaald en met aanteekeningen voorzien door D.A.W.H. Sloet, 
pastoor te Harderwijk’, opgenomen in De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en 
Nederlandsche vertaling, deel i i , ’s-Hertogenbosch, 1897; de inleiding van Sloet p. 115-160.
71. Vgl. de voorgaande noot. De mededeling van Sloet over het jaar van uitgave voert bij 
nader onderzoek tot een moeilijk oplosbare bibliografische puzzel. De door hem geciteerde 
titel van het hele werk komt inderdaad voor in de door een kunstenaar speciaal ontworpen 
sier-titelpagina: Biblia Sacra Vet. Testament., dat is: de Heilige Boeken van het Oude Verbond.
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de seminaries. Het is treffend om te zien hoe de gedachte alleen al van onrechtzin­
nigheid beschuld igd  te worden, Sloet water en bloed deed zweten. Op de vraag w a t  
er aan zijn inleiding niet zou deugen, ging hij in zijn brief helemaal niet in. Hij 255 
beperkte zich in eerste instantie tot het uitvoerig opsommen van alle betrouwbare 
exegeten -  waaronder de zittende bisschop van Roermond Drehmanns -  die aan de 
uitgave hadden meegewerkt en die allen elkaars teksten en inleidingen hadden 
doorgenomen. Tegen Sloets inleiding was geen enkel bezwaar gerezen. Daarna was 
alles nog eens door kerkelijke censoren doorgezien en vervolgens was de goedkeu­
ring door alle bisschoppen voorzien van hun handtekening. Tenslotte had aartsbis­
schop Van de W etering tijdens zijn laatste visita tio  a d  lim in a  een exemplaar aan de 
paus aangeboden, dat in dank aanvaard was. Sloet suggereerde met deze opsom­
m ing een soort g u ilt  b y  association  van al deze betrokkenen,72 een methode die ook 
Thom pson graag toepaste.
M aar hij ging nog verder in zijn verdediging. Hoe zou hij zijn tekst hebben kun­
nen toetsen aan decreten van de pauselijke Bijbelcommissie die nog niet versche­
nen waren?73 Bovendien, welk nut zou een eventuele veroordeling dienen? Derge­
lijke teksten werden door leken nauwelijks gelezen; ervaren geestelijken zouden de 
decreten ernaast houden, terwijl de seminariedocenten hun studenten bij de 
behandeling van de tekst daarop konden wijzen. Een negatieve uitspraak zou er 
juist toe leiden, dat de aandacht gevestigd werd ‘op een bijna ongelezen geschrift, 
dat vóór 8 jaar verschenen is, ten gevolge waarvan ieder, die dat geschrift onder zijn 
bereik heeft, de aangewezen Inleiding zal gaan lezen, tot nadeel (zooals na eene ver- 
oordeeling toch ondersteld moet worden) van zijne orthodoxie’ . Gevolg:
De gewone titel luidt echter zoals in de voorgaande noot geciteerd. Het jaar 1904 is in het 
bedoelde deel nergens te vinden: de sier-titel van deel ii vermeldt ‘ 1894’, de gewone titel 
‘ 1897’ . Dat het wel degelijk om de door Sloet bedoelde uitgave gaat, blijkt uit de aanwezig­
heid van het boek Ruth, vertaald door A. Jansen (319-338), waarop Sloet elders in zijn brief 
wijst. Het hele werk in zes delen heeft als jaren van uitgave 1894-1904, maar deel I (de 
Pentateuch) verscheen als laatste in 1904, en het laatste deel VI als eerste in 1894. De 
oplossing van het probleem ligt misschien in de door Sloet gebruikte term ‘aflevering’ .
Mogelijk werden de afzonderlijke bijbelboeken of combinaties daarvan uitgebracht naar 
gelang de bewerking vorderde en pas na voltooiing van het hele werk ingebonden. Het eerste 
onderdeel van band ii zou dan van 1897 dateren. Een ander probleem blijft daarbij 
onopgelost: de aanbeveling van de uitgave door het gezamenlijke Nederlandse episcopaat, 
opgenomen in deel I (p. x-xi), gedateerd 1904. In de notulen van de bisschoppenconferentie 
van 19 april 1904 wordt gesproken over het ‘vooruitzicht ... dat de Nederlandsche vertaling 
van den Bijbel zal klaarkomen’ (a b b  , Bisschoppenvergadering I , A). Zijn wellicht alle 
bewerkte onderdelen gedrukt en opgelegd tot 1904 en werd het werk toen als geheel 
uitgebracht? Om deze kwestie nog ingewikkelder te maken, vermeldt Sloet in zijn brief ook 
nog: ‘Ofschoon het werk verleden jaar voltooid is geworden.’ ; in 19 11 dus!
72. ‘Indien nu van Rome uit openlijk een afkeurend oordeel zou worden uitgesproken, dan 
zou derhalve een blaam vallen ook op de meest gezaghebbende en de hoogste persoonlijk­
heden in Nederland.’
73. De pauselijke Bijbelcommissie publiceerde vanaf 1905 een aantal decreten waarin over 
exegetische kwesties bindende uitspraken werden gedaan; zie Denzinger en Schönmetzer,
Enchiridion Symbolorum, 662-697.
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De leeken in Nederland, wier vertrouwen in de geestelijken die iets ‘doen’ 
alreeds geschokt is en nog telkens (althans om de 14  dagen)74 geschokt wordt, 
256 zullen nu hun vertrouwen voelen wankelen, niet alleen in de professoren der
seminariën (dat is al ongeveer wèg), maar in hunne Hoogw. Bisschoppen 
zelve, die zóó’n werk konden goedkeuren!
Tenslotte nog een derde argument: een veroordeling van Sloets tekst zou kwalijke 
gevolgen hebben voor de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius, waarvan hij 
voorzitter was en waaraan ‘U .E . zoo’n goed hart toedraagt en die zooveel goed 
doet, doch die van den anderen kant zoo schandelijk verdacht gemaakt en in discre- 
diet gebracht wordt’ . Datzelfde gold voor wat hij op andere terreinen had gepubli­
ceerd o f  nog hoopte te publiceren.75 D it laatste bracht Sloet als vanzelf tot een 
oplossing van het probleem. Enerzijds stelde hij Van Rossum voor na te gaan o f de 
denunciatie werkelijk had plaatsgevonden en in behandeling was. Bij veroordeling 
zou men kunnen volstaan met een onderhandse aanwijzing aan de bisschoppen, die 
hun seminariedocenten nog eens konden wijzen op de passages die strijdig waren 
met later verschenen decreten. Anderzijds hoopte hij op een teken van openbare 
steun van de kant van de kardinaal. Daartoe verzocht hij toestemming om een boek 
over het pauselijk primaat dat hij in voorbereiding had, aan hem te mogen opdra- 
gen.76
Ook deze keer kwam Van Rossum onmiddellijk in actie. Blijkens een warme 
dankbrief van Sloet enkele weken later aanvaardde hij zonder meer de opdracht van 
diens boekje.77 Verder bleek het gerucht van denunciatie inderdaad loos alarm, 
maar het had volgens Sloet best waar kunnen zijn als ‘uiting ... van een bestaand 
idee o f plan’ , dat volgens nadere informatie uit de omgeving van Thom pson afkom­
stig was. In verband daarmee uitte hij de vurige wens dat
74. Toespeling op Thompsons blad Rome, dat tweemaal per maand verscheen.
75. Aan de voet van de bladzijde voegde Sloet hier in een noot aan toe: ‘Het “Bijbeltje” (de 
Evangeliën met de Handelingen), waar ik aan medegewerkt heb, zal er zeker ook onder 
lijden.’ Bedoeld is het z.g. ‘Canisiusbijbeltje’ .
76. Het ging om de weerlegging van het ‘verderfelijke boekje’ dat kort tevoren in 
Nederlandse vertaling was verschenen onder de titel Heeft Jezus het pausdom gesticht? Een 
historisch onderzoek ingesteld door den katholieken professor Dr. Joseph Schnitzer van de Univer­
siteit te München. Vertaald naar den tweeden, verbeterden druk door W.C.F. van Laak, emeritus­
predikant, oud-leeraar aan het Gymnasium te Arnhem. ‘Mijn werkje’, aldus Sloet, ‘zal nu niet 
slechts een weerlegging zijn van dat boekje, maar ook een principieele en gedocumenteerde 
bewijsvoering geven voor de goddelijke instelling van het Pausschap -  thans in Nederland 
wel noodig.’
77. Sloet aan Van Rossum, 23 december 1912 (k d c , Archief Van Rossum, s s , nr. 6). Sloets 
boek met de titel Heeft Jesus het Pausschap niet gesticht?, verscheen begin 1913 te Utrecht en 
’s-Hertogenbosch, in de reeks van de Apologetische Vereeniging Petrus Canisius. De 
opdracht voorin het boekje luidt: ‘Aan Zijne Eminentie Kardinaal W.M. van Rossum, den 
Promotor van het Werk tot Behoud des Geloofs te Rome, als nederige hulde opgedragen 
door den schrijver’ .
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aan het rijk van den man, die door zijn verdachtmakingen en lasteringen  (in den
eigenlijken zin) zooveel schade berokkent aan katholieke zaken en instellingen,
aan den (zoo noodzakelijken) goeden naam van schier alle eenigszins 257
hoogstaande mannen (vooral priesters), aan den Roomschen vrede en aan het
Roomsche geloof in Nederland, ja, aan de eere van onze M oeder de H. K erk  -
voor welke wij, als ‘ t moet, eigen eer en leven over hebben, terwijl de
ongeloovigen in hunne bladen spotten: ziet, hoe ze elkander ... verscheuren! -
dat er aan het rijk van dezen ‘Cham ’, zooals hij in enkele katholieke bladen
genoemd wordt, spoedig een einde moge komen.
Voor die wens had hij goede redenen, want Thom pson bleef Sloet onder vuur 
nemen, nu weer juist naar aanleiding van zijn aan Van Rossum opgedragen boek.78 
Hij had daarin een stelling ontdekt, die naar zijn mening in bijna exact dezelfde ter­
men door het Heilig Officie was veroordeeld. Sloet had in zijn boek gesproken over 
een evolutie in de notie van het primaat en over een evolutie in het primaat zelf.
Voor Thom pson was dit zuiver modernisme.79 Kardinaal Van Rossum had nog tij­
dens zijn verb lijf in Nederland in 19 13  -  daarover hieronder meer -  deze aanval in 
krachtige termen veroordeeld en zich in het openbaar achter Sloet geplaatst.80
Deze ging nu op zijn beurt in het offensief. Z ijn  vriend Schaepman formuleer­
de een tweetal vragen en Sloet verzocht Van Rossum, via diens secretaris, in okto­
ber 19 13  om die ter beoordeling aan de S u p re m a  voor te leggen.81 Hij zette deze 
stappen zonder er de aartsbisschop over in te lichten, ofschoon het hier ging om een 
zaak ‘van algemeen belang voor de K erk  in N ederland’ . Hij besloot zijn brief 
opnieuw met een pleidooi tegen Thom pson: ‘We krijgen een afval, een nieuwe sec­
te in Nederland (het “ Thom psonism e” ) -  het begint er al aardig op te lijken. Er
78. ‘Past. Sloet en de evolutie’ , Rome 2(1913-1914), 89-92.
79. Het gaat om het bekende decreet Lamentabilisane van 3 juli 1907, waarin 65 stellingen als 
‘errores modernistarum’ werden veroordeeld, vooral ontleend aan werken van de Franse 
exegeet A. Loisy. Stelling 54 luidde: ‘Dogmata, sacramenta, hierarchia, tum quod ad 
notionem tum quod ad realitatem attinet, non sunt nisi intelligentiae christianae interpreta- 
tiones evolutionesque, quae exiguum germen in Evangelio latens externis excrementis 
auxerunt prefeceruntque.’ (Denzinger en Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 673).
Volgens Thompson leek het wel ‘of hij die stelling van Loisy woordelijk nageschreven 
heeft’ .
80. Zie Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 557; in Van Rossums verklaring, die in de 
kranten van i9 augustus verscheen, werd geprotesteerd tegen de ‘ongegronde aanvallen’ op 
Sloet.
81. Sloet aan Jos. Drehmanns, 9 oktober 1913 (k d c , Archief Van Rossum, b b ). De vragen 
luidden als volgt: ‘i . An censura dignum quidquam contineat haec propositio: Nihil vetat 
admittere Primatus ideam, cuius nucleum textus Matthaei (xvi:i7-i9) continet, se etiam 
historice evoluisse cum ipso Primato Romano sensim sese sub Providentiae ductu evolvente.
Plenus verbi Domini sensus, procedentibus temporibus, magis magisque patuit. Illud: super 
hancpetram aedificabo Ecclesiam meam, non tantum est promissio Petro facta, sed apparet ut 
profetia, quae in historia effecta est realitas splendidissima. [vgl. Sloet, Heeft Jesus het 
Pausschap niet gesticht?, 90]. II . An in libello mox referendo, quo ex professo defenditur 
contra modernistam divina a Christo Domino facta Primatus Summi Pontificis institutio, et 
praesertim prae oculis habito ipso contextu, propositio illa laborare aliqua ambiguitate dici 
queat.’
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moet een eind aan komen. Goddank dat we het ware Rome nog bezitten, dat Rome 
waar ik mijn leven aan verpand heb.’
258 U it het archiefmateriaal blijkt niet o f  de gewenste beoordeling ook inderdaad
heeft plaatsgevonden en een uitslag heeft opgeleverd. Aannemelijk is dat niet. Wel 
ontving Sloet vrijwel per kerende post nader advies van Jos. Drehmanns, zoals 
blijkt uit een reactie.82 Hij had intussen nog een verrassing voor Thom pson in pet­
to, die volgens hem de termen van het decreet Lamentabile veel te rigoureus inter­
preteerde:
De toch goed-Roomsche leer van de evolutio dogmatum gaat zoo om zeep, en 
dan krijgt men -  omdat men toch historisch moet blijven -  de door de K erk 
afgekeurde dwaling van Febronius: dat men onderscheid moet maken tusschen 
de essentieele en ‘accidenteele’ rechten van het Primaat.83 D it doet 
Thom pson uitdrukkelijk -  natuurlijk zonder dat hij van de dwaling van 
Febronius iets weet -  in hetzelfde ‘Sloetartikel’ waarin hij mij van 
modernisme beschuldigt.84 Daardoor verdient Thom pson al volkomen zeker 
een kerkelijke censuur.
Het moet de verdediger deugd hebben gedaan om de aanvaller op deze manier met 
zijn eigen wapens te kunnen bestrijden.
6. VAN ROSSUMS BEZOEK AAN NEDERLAND IN 1 9 1 3
Hierboven kwam al enkele malen het bezoek ter sprake dat kardinaal Van Rossum 
in juli en augustus 19 13  bracht aan Nederland. Naast veel eerbetoon leidde dit tot 
verschillende incidenten, veroorzaakt door uitspraken van Van Rossum tegen 
Thom pson. Z ijn  afkeer van deze al te ijverige zeloot was uiteraard in clericale kring 
bekend geworden. Waarschijnlijk heeft Thom pson -  die zich daarvan heel goed 
bewust was -  gemeend hem bij die gelegenheid in een hinderlaag te kunnen lokken 
waaruit zelfs een Eminentie zich niet meer zou kunnen bevrijden zonder openlijk 
zijn steun aan het Nederlandse integralisme en zijn voorman te betuigen. Hij ver­
dubbelde zijn inspanningen. Een felle perspolemiek was het gevolg, waardoor het 
duel tussen de kardinaal en de Rotterdamse ketterjager meer direct in de openbaar­
heid kwam.
82. Sloet aan Drehmanns, 19 oktober 1913 (k d c , Archief Van Rossum, b b ).
83. J.N. von Hontheim (1701-1790), wijbisschop van Trier, publiceerde onder het 
pseudoniem Febronius 1763-1773 het werk De statu ecclesiae et legitimapotestate Romani 
Pontificis, waarin sterk de nadruk lag op de kerkelijke rechtsmacht der bisschoppen en vele 
bevoegdheden die tot de attributen van het pauselijk primaat behoorden, als usurpatie 
werden veroordeeld. Lexikon fü r Theologie undKirche, 4, 46-47; 5, 479-480.
84. Thompson (‘Pastoor Sloet en de evolutie’, 91): ‘Alleen mag worden aangenomen, dat bij 
de katholieken in den loop der eeuwen niet het begrip, niet de idee, niet de notie van het 
Primaat, maar alleen de kennis is vermeerderd van de eigenschappen, de accidenteele 
rechten, en de functies van het Primaat, zooals die in de historie door de Pausen zijn 
uitgeoefend.’
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Dat het bezoek van de Nederlandse kardinaal aan zijn vaderland een succes was, 
is zachtjes uitgedrukt. Door de katholieke pers werd hij gevolgd alsof het om het 
staatsbezoek van een buitenlandse vorst ging en van de geringste gebeurtenissen en 259 
uitspraken werd verslag gedaan. T ijdens zijn verblijf te Rotterdam ontving Van 
Rossum de redacteuren van de M a a sb o d e , voor wie hij lovende woorden had: de 
krant moest voortgaan op de weg die zij tot nu toe gevolgd had. Thom pson glo­
rieerde: dit was de weg die h ij  had ingeslagen en R o m e  volgde geen andere. De 
woorden van Van Rossum golden daarmee ook voor het nieuwe blad en konden 
worden opgevat als een waarschuwing aan het adres van wie hem bestreden.85
Dit schoot de Roermondse seminariedocent J .M .L .  K euller,86 collega van 
P. Geurts, in het verkeerde keelgat. Hij legde de kardinaal de vraag voor, o f zijn 
opmerking bedoeld was als lo f voor het tijdschrift R o m e  en rector Thom pson, en ter 
waarschuwing aan andere kranten. Van Rossum antwoordde tweemaal met ‘nee’ en 
gaf Keuller toestemming om dit publiek te maken. Vrijwel de hele katholieke pers 
besteedde hier aandacht aan, zo ook de M a a s b o d e 8  Deze voegde er evenwel nog 
iets aan toe: een niet eerder gepubliceerde uitspraak van Van Rossum tijdens het 
bezoek van de redactie. Hij zou toen gezegd hebben: ‘Het zal een onvergetelijke eer 
voor de M a a sb o d e  blijven, dat zij door de uitkomst steeds in het gelijk is gesteld’ .
Even later verscheen in dezelfde krant een open brief aan Keuller van de domini­
caan Hyacinthus Derksen,88 waarin deze tot de conclusie kwam dat dan Van Ros­
sums lo f noodzakelijkerwijs ook op Thom pson en daarmee op R o m e  moest slaan:
‘Daar kan zelfs Zijne Eminentie niets aan veranderen en Rector Thom pson kan het 
ook niet helpen’ .
Intussen was dit niet de enige schermutseling. Het lijkt erop, dat Thom pson in 
augustus 19 13  heeft geprobeerd zijn hooggeplaatste tegenstander door een combi­
natie van behendige manoeuvres uit te schakelen. In diezelfde weken lanceerde hij 
immers ook tegen Sloet de hierboven besproken beschuldiging van modernistische 
onrechtzinnigheid in een boekje waarvan Van Rossum de opdracht had aanvaard.
De kardinaal, misschien wat geschrokken van al het stof dat zijn conflict met 
Thom pson had doen opwaaien, probeerde vervolgens zijn standpunt tegenover 
modernisme en integralisme in de pers te verduidelijken. In een -  stellig goed gere­
gisseerd -  interview met een Lim burgse krant werd hem, naar aanleiding van ‘zeke-
85. Ontleend, zoals ook het volgende, aan enkele afleveringen van Thompsons Rome, in het 
bijzonder die van 1 en 15 september 1913 (jaargang 2[i9i3-i9i4], 117-120 en 123-125), 
waar deze kwestie uitvoerig aan de orde komt.
86. Biografische gegevens in het gedenkboek Rolduc 18 4 3-19 43, volgens index. Keuller 
(1852-1919) was sinds 1897 docent moraaltheologie aan het Roermondse groot-seminarie, 
wat hij bleef tot 1918. In 1904 werd hij kanunnik en kreeg de eretitel van pauselijk geheim 
kamerheer. Hij was sinds i905 de eerste secretaris van de St. Radboudstichting, die de 
oprichting van een katholieke universiteit moest voorbereiden.
87. De Maasbode, 21 augustus 1913, avondblad. Volgens Keuller lag het niet in de bedoeling 
van de kardinaal ‘indirect een les en een vermaning te geven aan de meeste Katholieke 
bladen in Nederland’. Vgl. Colsen, Poels, 528.
88. Ook opgenomen in Rome 2(1913-1914), 118-120. De theoloog L.Th. Derksen (1849­
1928), naar eigen zeggen ‘een vereerder van het integraal-roomsch streven’, onderscheidde 
zich vooral door polemische geschriften. Zie Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 557;
Struyker Boudier, Wijsgerig leven, II, 37-38.
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re voorvallen uit de laatste dagen’ , de vraag voorgelegd: ‘Waar de Katholieke jour­
nalist vaak komt te staan tegenover modernistische strevingen enerzijds, voor goed- 
260 bedoelde maar misschien wat vérgaande zgn. integrale reactie anderzijds, -  wat is 
daarbij voor ons de veiligste weg te volgen?’ . D ie veiligste weg, antwoordde Van 
Rossum, was ‘zich te houden aan de goede beginselen en alle persoonlijkheden ver­
mijden. Verdedigt het geloof en de goede beginselen, houdt u aan de richting van de 
Bisschoppen, die in vereeniging zijn met den Paus van Rome’ . T ijdens een publieke 
bijeenkomst in Hoensbroek (15  augustus) prees hij uitdrukkelijk de interconfessio­
nele mijnwerkersbond, Poels en de zojuist overleden bisschop Drehmanns. Bij zijn 
vertrek uit Nederland plaatste de katholieke pers nog een afscheidsgroet van de kar­
dinaal, gericht ‘aan mijne katholieke landgenooten’ , waarin hij opnieuw aandrong 
op waakzaamheid en standvastigheid in het geloof, maar waarschuwde om bij de 
verdediging van dat geloof ‘nooit personen te krenken ... vooral als ze met gezag be­
kleed zijn’ .89 Dat Thom pson hier vegen uit de pan kreeg, was voor iedereen duide­
lijk, ook voor de betrokkene zelf, die enkele weken daarna in zijn tijdschrift terug- 
mepte.90 Tegenover de uitspraken in het interview van Van Rossum plaatste hij 
hier citaten uit een -  door de Nederlandse katholieke pers ondanks de pauselijke 
aanbeveling ‘doodgezwegen’ -  boek van de modernistenvreter Giuseppe Chiau- 
dano s.j., bekend als tegenstander van de katholieke vakbeweging, die juist begin 
september door Pius x aan het hoofd was geplaatst van het bekende jezuïetentijd­
schrift en officieuze spreekbuis van de Heilige Stoel L a  C iv ilt à  C a tto lica .91
Daarbij b leef het niet. Een week na het artikel in R o m e  werd een uitvoerige 
denunciatie tegen Van Rossum verzonden aan de kardinaal-staatssecretaris. Deze 
aanklacht wegens bevordering van het ‘ semi-modernisme’ in Nederland tegen de 
hoogst geplaatste redemptorist van dat ogenblik, werd niet ingediend door 
Thom pson, maar door een van zijn volgelingen, een Nederlandse medebroeder 
van de kardinaal. Naar dit in enigszins kreupel Frans geschreven stuk is hierboven 
al enkele malen verwezen.92 De auteur, Theodorus Bernardus ten Have (1868- 
1950)93 was in 1890 bij de redemptoristen ingetreden en ontving de priesterwijding 
in 1896. Hij was docent aan het klein-seminarie der redemptoristen te Roermond 
van 1897 tot 1901 en werkte daarna achtereenvolgens in de kloosters te Roosendaal, 
Wittem, Roermond en opnieuw Roosendaal. In de laatste plaats bleef hij tot 19 12 , 
toen hij werd overgeplaatst naar Den Bosch als docent aan de kweekschool der fra­
ters van Tilburg. Sinds 19 15  was hij opnieuw verbonden aan het klooster te 
Roosendaal en het bijbehorende retraitehuis, waar hij bleef tot zijn overlijden. Lan-
89. Interview in De Limburger Koerier van 22 augustus 1913; De Tijd, 23 augustus 1913. 
Colsen, Poels, 528-529.
90. In het nummer van 15 september 1913 met het artikel ‘Personen en persoonlijkheden’ 
(Rome 2[1913-1914] 123-125).
91. Het gaat om Chiaudano’s I l  giornalismo cattolico, dat ook in het Nederlands werd vertaald 
(Poulat, Intégrisme, 277, 335-337; vgl. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 536).
92. Ten Have aan kardinaal-staatssecretaris R. Merry del Val, 22 september 1913 (a s v ,
Segr. di Stato, rubr. 2, anno 1915, f  21-34).
93. Biografische gegevens ontleend aan het dossier in het provinciaal archief der redempto­
risten; zijn overlijdensbericht in de Maasbode van 22 juli 1950; De Meulemeester, Biblio- 
graphiegénérale, II, 419-420.
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ge tijd leidde hij een cursus in de filosofie te Roosendaal, Breda en Den Bosch. Hij 
publiceerde enkele artikelen en brochures, die voornamelijk handelden over het 
thema gezag. W aarschijnlijk schreef hij bijdragen voor het tijdschrift R o m e, maar 261 
hij behoorde in elk geval tot de overtuigde aanhangers van het Rotterdamse orakel.
In zijn brief aan M erry del Val probeerde T en  Have echter de indruk te wekken, dat 
hij Thom pson niet van nabij kende.94
Zijn  aanklacht tegen Van Rossum spitste zich toe op diens houding tegenover 
de M a a sb o d e  en Thom pson in hun strijd tegen D e  T i jd  en de overige ‘ semi-moder­
nistische’ pers in Nederland. Z ij behandelde een aantal voorvallen tijdens het 
bezoek van de kardinaal aan Nederland, maar opende met een vele bladzijden 
omvattende lofzang op de M a a sb o d e  en haar oud-hoofdredacteur, ‘ de meest bedre­
ven en moedigste verdediger van de Paus en de pauselijke leerstellingen . die 
meer dan wie ook voor de Heilige Vader heeft gestreden en geleden’ . Omstandig 
deed T en  Have het verhaal van diens lofwaardige, maar eenzame strijd tegen het 
‘semi-modernisme’ in Nederland. Vervolgens beschreef hij de concurrentie tussen 
D e  T i jd  en de M a a sb o d e  en hun polemiek over het werk van Duchesne. Daarna kwa­
men in detail aan de orde het ontslag van Geurts als hoofdredacteur van D e  T ijd  en 
dat van Thom pson bij de M a a sb o d e , gevolgd door de oprichting van het blad R o m e .
De rol van Van Rossum bij dit alles werd uiterst negatief weergegeven: hij en zijn 
secretaris verdedigden door dik en dun Geurts en D e  T ijd , Sloet en de Apologeti­
sche Vereeniging Petrus Canisius, gevaarlijke interconfessionalisten en drankbe­
strijders zoals Ariëns en Ch. Ruijs de Beerenbrouck. Tijdens zijn bezoek aan 
Nederland viel de kardinaal Thom pson voortdurend aan en daarmee indirect ook 
bisschop Callier, ofschoon die hem tijdens zijn ‘triomfmars’ door het vaderland het 
eerbiedigst en nederigst van allemaal had ontvangen.
De conclusies aan het einde van het document logen er niet om. Thom pson was 
in Nederland de enige voor wie de modernisten bang waren vanwege zijn bewon­
derenswaardige sensus catholicus. Door zijn optreden had zich in het land ook geen 
radicaal modernisme ontwikkeld, maar een ‘ semi-modernisme’ dat echter niet 
minder gevaarlijk was, omdat het zich zoveel gemakkelijker wist te verbergen. (Ten 
Have herhaalde hier de paranoïde, want onweerlegbare opvatting van zijn held:
‘Hoe katholieker zij, die met dezen geest behept zijn, zich voordoen, hoe dieper zij 
neerbuigen voor Paus en Bisschoppen, des te minder vertrouwen verdienen zij’ .95)
Het ging hier om een kleine groep agitatoren, die de grote massa volgelingen door 
middel van hun kranten om de tuin leidden. Thom pson had van de kerkelijke lei­
ding nooit enige openlijke steun gekregen, zelfs niet van zijn ‘openlijke bescher­
m er’ Callier; dat laatste vermoedelijk onder druk van de overige bisschoppen, in 
het bijzonder vanuit het aartsbisdom, een nest van modernisme. Door zijn aanval 
op Thom pson onderschreef kardinaal Van Rossum immers, zijns ondanks, de 
semi-modernistische kritiek op de bisschop van Haarlem en op de paus zelf:
94. Zo schreef hij: ‘Nos Pères de Rotterdam disent que monsier l’abbé Thompson, dans sa
vie privée, est un exemple d’assiduité a l’étude et de zèle dans l’accomplissement de ses
devoirs sacerdotaux’ .
95. Rome 1(1912-1913), 4.
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door de Eerwaarde Heer Thom pson te kapittelen, die voor ons de enige verte­
genwoordiger is van de pauselijke journalistiek, om het zo uit te drukken, heeft 
262 de kardinaal helaas de duidelijkste en definitiefste instructies en richtlijnen van de
Heilige Stoel met betrekking tot de hedendaagse pers bedekt met schaduwen en 
duisternis en zo een groot genoegen gedaan aan diegenen die in het openbaar 
die richtlijnen zogenaamd niet kennen en in hun privé-gesprekken op 
vermetele wijze kritiek uitoefenen op het huidige bestuur van de K erk .96
Van Rossum zou niet rusten ‘vóór hij de geestelijke Thom pson volledig in discre- 
diet heeft gebracht en moreel vernietigd’ . Steun van de Heilige Stoel voor deze een­
zame strijder was dan ook absoluut nodig -  daarmee werden impliciet maatregelen 
tegen Van Rossum gevraagd. Van de aanklager hoefde kardinaal M erry del Val dit 
alles niet voetstoots aan te nemen. Hij hoopte dat de staatssecretaris het langs ande­
re weg zou verifiëren; deze wilde toch wel aannemen dat een onbetekenend patertje 
een kardinaal alleen zo zwaar zou durven beschuldigen, wanneer hij er zeker van 
was dat zijn mededelingen de strengste controle konden doorstaan. Hij voelde zich 
tot zijn beschuldigingen immers gedrongen door zijn geweten en zijn onderwor­
penheid aan de voorschriften van de H. Vader met betrekking tot het modernisme 
en het ‘ journalisme’ .
M en vraagt zich bij het lezen van dit stuk af, welke motieven T en  Have kan heb­
ben gehad om zich rechtstreeks tot de tweede man in de Vaticaanse hiërarchie te 
wenden. E r zijn verschillende antwoorden mogelijk. Als men veronderstelt dat 
Thom pson zelf achter deze aanklacht zat (het beschikbare archiefmateriaal biedt 
daarvoor geen bewijs), voelde de Nederlandse inquisiteur zich dan zo in het defen­
sief gedrongen, dat hij tot deze noodsprong zijn toevlucht nam? O f ging het eerder 
om een teken van zijn groeiend gemis aan gevoel voor verhoudingen? Wanneer het 
stuk daarentegen van T en  Have alleen uitging, kan het de uitdrukking zijn geweest 
van conflicten binnen de Nederlandse redemptoristen. In alle gevallen moet de 
ondertekenaar overtuigd genoeg zijn geweest van de kansen op succes, om zijn nek 
zover uit te steken. En  hij kreeg daarin nog gedeeltelijk gelijk. E r is immers geen 
enkele aanwijzing dat hij tot de orde werd geroepen.97 Anderzijds is er ook geen 
teken dat de aanklacht ernstig is genomen en dat het door de denunciant gewenste 
onderzoek in gang is gezet. Het lijkt ook tamelijk naïef te veronderstellen, dat de 
staatssecretaris een medelid van het H eilig College, door de regerende paus kort 
tevoren tot kardinaal verheven en lid van het H eilig Officie, enkel op grond van dit
96. ‘ . e n  blâmant monsieur l’abbé Thompson, qui est pour nous l’unique représentant du 
journalisme papal pour ainsi dire, le cardinal, hèlace, a couvert d ’ombres et de tenèbres les plus 
claires et décisives instructions et directions du Saint Siège au sujet du journalisme contemporain et 
n’a fait de plaisir qu’à ceux qui, devant le public, ignorent ces instructions, et, dans leurs 
particulières entretiens, critiquent témérairement le gouvernement actuel de l’Eglise.’
97. Zie Ten Have’s dossier in het provinciaal archief der redemptoristen. Dat Van Rossum 
van deze aanklacht nooit op de hoogte gebracht is, zou men kunnen afleiden uit het feit dat 
Ten Have zich tien jaar later tot de kardinaal wendde met een introductiebrief voor dr. E. 
Verviers, een katholiek proto-fascist, die aan de kardinaal zijn opvattingen over het parle­
mentaire stelsel in Nederland uiteen wilde zetten. (Ten Have aan Van Rossum, 2 mei 1923, 
KDC, Archief Van Rossum, cc).
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stuk in staat van beschuldiging zou stellen o f terechtwijzen. Alles wijst erop dat het 
stuk rechtstreeks in het archief is gedeponeerd (misschien toch ook wel weer met de 
bijgedachte: ‘men kan nooit weten’?) en niet naar enige andere instantie ter infor- 263 
matie is doorgezonden.98
7. DE VAL VAN THOMPSON
Thom psons rijk zou dat van Pius x niet lang overleven. M aar al eerder begonnen de 
‘semi-modernistische’ krachten gericht samen te spannen om hem ten val te bren­
gen; bij die val speelde Van Rossum ook een rol. Hoe de stemming was, komt dui­
delijk naar voren uit een openhartige brief die pastoor Sloet in oktober 19 13  schreef 
aan Jos. Drehmanns, met verzoek hem aan de kardinaal te laten lezen.99 Thom pson 
was volgens hem
... krankzinnig in den waren zin. ‘ t Is maar jammer dat zulke gekken zooveel 
kwaad kunnen stichten en dat hun dat wordt toegelaten. Ze mogen zelfs liegen 
en lasteren . Alle middelen zijn zoo’n man goed om goede dingen kapot te 
maken. ’t Is een schande v o o r de K e r k  v a n  N e d e r la n d  dat dien kwaadstichter dat 
alles wordt toegelaten en hij daarin zelfs gesteund wordt door zijn eigen 
bisschop, die weer onder de suggestie zit van een anderen paranoïcus, zijn 
vicaris-generaal, die volgens bekentenis -  naar ’t schijnt algem een  -  van den 
Haarlemschen clerus M gr. Callier on der de p la k  heeft. D it zijn dingen van 
algemeene bekendheid. ’ t Is wel treurig dat de hooge kerkelijke Overheid in 
Nederland daardoor bij de leeken zoo in discrediet komt. De handelwijze van 
M gr. Callier is bij geen mogelijkheid bij leeken goed te praten. Ze begrijpen 
niet hoe een bisschop zulke kwaadstokerij en kwaadstichterij kan toelaten van 
een zijner eigen priesters. En men kan en mag hun heusch geen ongelijk geven.
Volgens mijne bescheiden doch zeer ernstige meening m oet Rome tusschen- 
beide komen en een einde maken aan de schande van Nederland -  op w elke  
w ijz e  dan  oo k . Om p erso o n lijk  eerherstel is het mij niet te doen -  en dat is ook 
wel niet noodig. M aar het Haarlemsche ‘Rome’ m oet weg.
Zoals hierboven al bleek, was dit niet Sloets eerste beroep op kardinaal Van Ros- 
sum, maar zo hartstochtelijk had hij zich nog niet eerder uitgedrukt. In het najaar 
van i9 i 3  leek Thom psons positie inderdaad nog stevig genoeg om vrees op te wek­
ken. Dat bewijst een brief die Ch. Ruijs de Beerenbrouck100 enkele dagen eerder 
had geschreven aan Van Rossums secretaris -  en via hem aan de kardinaal -  over 
mogelijke machinaties van Thom pson rond de opvolging van de in augustus over-
98. D e enige aantekening op het document luidt: ‘Archivio’ .
99. Sloet aan Jos. Drehmanns, 19 oktober 19 13  (k d c , Archief Van Rossum, b b ).
100. Jh r. M r. Ch. Ruijs de Beerenbrouck aan Jos. Drehmanns, 14 oktober 19 13  (k d c ,
Archief Van Rossum, bb). Z ie voor Ruijs (1873-1936): b w n , i , 5 15 -5 17 ; Beekelaar, ‘Gustave 
Ruijs de Beerenbrouck en Charles Ruijs de Beerenbrouck’ . In 19 18  werd hij de eerste 
katholieke premier; hij zou daarna nog twee andere kabinetten leiden.
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leden bisschop Drehmanns van Roermond, die zijn sociale activiteiten steeds had 
gesteund. Ruijs had een voorname rol gespeeld bij de oprichting in i9 0 7  van de 
264 Christelijke M ijnwerkersbond, die in aansluiting bij de Duitse praktijk intercon­
fessioneel georganiseerd was. Hij was lid van de M aastrichtse gemeenteraad en ver­
tegenwoordigde sinds i9 05  het district Gulpen in de Tweede Kam er. Hij was 
bovendien overtuigd geheelonthouder en zette zich met Alphons Ariëns in voor de 
drankbestrijding; sinds 1899 was hij voorzitter van de organisatie ‘ Sobrietas’ . Een 
samenstel van activiteiten waartegen Thom pson belangrijke bezwaren koesterde. 
Ook hier had Van Rossum, volgens de denunciatie van T en  Have, de verkeerde 
kant gekozen om Thom pson te kunnen aanvallen. Nadat deze de vereniging 
Sobrietas had gehekeld omdat zij te weinig oog had voor bovennatuurlijke midde­
len bij de bestrijding van het drankmisbruik en aan de morele en religieuze kanten 
daarvan voorbij ging, had de kardinaal immers een publieke lofprijzing aan Ariëns 
geschreven, die iedereen als een terechtwijzing van Thom pson had opgevat.101
Dat Ruijs als leek zich in de Roermondse benoeming mengde lag niet zo voor de 
hand, maar ‘hier staan zulke belangen op het spel, dat ik maar g e d u rfd  heb ’ . Hij 
meldde hardnekkige geruchten uit betrouwbare bron over de aanstaande bis­
schopsbenoeming, waarbij menigeen zijn hart vasthield. Als de lijn die de overle­
den bisschop op sociaal terrein had gevolgd, niet werd voortgezet, en de ‘Rotter- 
damsche Rom e-richting’ het roer overnam, ‘werkelijk, indien  waar is wat er ver­
luidt, dan staat de Lim burgsche sociale beweging er in de toekomst m isschien kwaad 
voor’ . Om welke kandidaat het hier ging, wist T en  Have al weken eerder te vertel­
len in zijn klaagschrift: L .N . L e  Bron de Vexela, plebaan-deken van Roermond 
sinds 19 0 3 .102 Ruijs was te hoffelijk om rechtstreeks te zeggen wat hij met zijn brief 
beoogde, maar de boodschap was duidelijk: houd Thom psons kandidaat buiten de 
deur. Zolang het Romeinse dossier van de Roermondse bisschopsbenoeming nog 
niet toegankelijk is,i03 valt niet uit te maken o f de vrees voor een ‘ integrale’ bisschop 
gefundeerd was. A ls er een interventie van Van Rossum heeft plaatsgevonden, wat 
niet onwaarschijnlijk is, was deze in elk geval effectief. Het duurde evenwel tot april 
i9 i4  voor de opvolger werd benoemd in de persoon van L . Schrijnen. Dezelfde 
Schrijnen hielp eind i9 i4  een eind te maken aan het ‘ schrikbewind’ van Thom p­
son, nadat eerdere pogingen hadden gefaald om de Haarlemse bisschop Callier van 
de noodzaak daarvan te overtuigen.
Al in mei i9 i4  had een gezelschap zeer notabele katholieke leken, onder wie 
Ruijs de Beerenbrouck, bij aartsbisschop Van de W etering aangedrongen op maat­
regelen tegen Thom pson. Ju ist de dag tevoren was een verklaring van de aartsbis­
schop in de katholieke pers verschenen, waarin hij het ‘schrikbewind’ van het tijd-
10 1 .  Ten Have aan Merry del Val, 22 september 1913 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 2, anno
1913, f  21-34); zie Brom, AlfonsAriëns, II, 314.
102. ‘Même parmi les prêtres les plus estimés du diocèse de Ruremonde, il y a des amis de 
monsieur l’abbé Thompson. Par exemple: le doyen de Ruremonde, prêtre si estimé que la 
vox populi le range parmi ceux qui pourraient bien succéder a l’évêque de bienheureuse 
mémoire’ . Ibidem.
103. Dit dossier berust in de archieven van de congregatie van het Consistorie, die vanaf het 
jaar 1908 om praktische redenen nog niet te raadplegen zijn (situatie 1997).
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schrift R o m e  publiek kapittelde. D it alles kon Callier er echter niet toe brengen om 
zijn beschermeling a f te vallen.104
M idden 19 14  overleed Pius x . Z ijn  opvolger Benedictus x v  publiceerde bij zijn 265 
aantreden de encycliek A d  beatissim i, waarin weliswaar de veroordeling van het 
modernisme werd herhaald, maar die tevens het verbod inhield om gebruik te 
maken van ‘toevoegingen’ die tot doel hadden ‘katholieken van katholieken te 
onderscheiden’ (m.a.w. integraal-katholieken): ‘o f  men gelooft alles, o f  men ver­
werpt alles’ . N u  overspeelde Thom pson zijn hand. In zijn tijdschrift kwam hij tot 
de conclusie dat deze uitspraak het integralistische streven vrij baan gaf om des te 
energieker met de bestrijding van gevaarlijke afwijkingen door te gaan.105 Voor bis­
schop Schrijnen was nu de maat vol. Voor hem was het artikel ‘een perfiede ver­
draaiing van het woord des Pausen’ , zoals hij mededeelde in een krachtige brief aan 
de aartsbisschop, mede ondertekend door zijn collegae van Breda en Den Bosch.
Van de Wetering verzocht hierop Callier om Thom psons tijdschrift het zwijgen op 
te leggen. Zo beschrijft Rogier althans het einde van R o m e. De biograaf van Poels 
geeft een andere versie: het artikel van Thom pson zou door Eras, procurator van 
het episcopaat, in vertaling aan paus Benedictus xV zijn voorgelegd. Deze zou heb­
ben gereageerd met de woorden: ‘Laat Haarlem weten met R o m e  op te houden’ .106 
Het archief-Van Rossum biedt een derde, meer plausibele mogelijkheid. In overleg 
met bisschop Schrijnen zond een van zijn seminariedocenten, de hierboven 
genoemde J .M .L .  Keuller, het artikel naar Jos. Drehm anns107 om het door te geven 
aan kardinaal Van Rossum met het verzoek hiertegen iets te ondernemen, aange­
zien Thom pson ‘mijns inziens vlakaf den gek houdt met de Encycliek’ . Het ‘onza­
lig verketteren en stoken’ kon dus weer beginnen en ‘ gezien de hiërarchische 
hoorigheid van Thom pson en de sympathieën die men voor hem blijft koesteren, is 
het mijns inziens niet te voorzien dat hij zal ophouden verdeeldheid te zaaien onder 
Neerlandsch katholieken en goede werkkrachten lam te leggen’ . In april 19 15  hield 
Thom psons tijdschrift op te verschijnen.
8 . c o n c l u s ie
Kardinaal W illem van Rossum is in de katholieke historiografie over de jaren tussen 
1900 en 1932  vaak aanwezig, maar bijna steeds als een sacrale figuur, die van eenza­
me hoogte minzaam de inspanningen der Nederlandse katholieken in hun glorie­
tijd zegent o f van een Vaticaans zegel van goedkeuring voorziet. Het voorgaande 
laat zien dat deze hooggeplaatste curiemedewerker zijn bemoeienissen met het 
vaderland allerminst tot goedkeuren o f  bekrachtigen beperkte, maar achter de cou­
lissen een belangrijke rol kon spelen en hard ingrijpen niet schuwde. Tegelijk
104. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 560-561.
105. Zie het nummer van Rome d.d. 28 november 1914, artikel ‘De encycliek des Pausen’,
Rome 3(1914-1915) 221-227.
106. Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 563-564; Colsen, Poels, 536.
107. Keuller aan Drehmanns te Rome, Roermond, 5 december 1914 (k d c , Archief Van
Rossum, RR, nr. 9).
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wordt duidelijk van welk belang voor de katholieke kerk in Nederland de aanwezig­
heid van een hooggeplaatste landgenoot binnen de Romeinse curie was. Ook de 
266 diensten van een ‘procurator’ , waarover het episcopaat sinds 1908 beschikte, won­
nen daarmee aan efficiëntie. Systematische studie van het door hem nagelaten 
omvangrijke, maar incomplete archief, gecombineerd met onderzoek in andere, 
vooral persoons- en bisdomsarchieven, zou dat beter in kaart kunnen brengen en de 
invloed van Van Rossum op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse kerk in de 
eerste decennia van deze eeuw meer reliëf kunnen geven. Bovenstaande case study  
vormt daarvoor een aanwijzing.
De hier beschreven episoden uit de ‘hete’ jaren van het integralisme worden bij­
na alle uitvoerig behandeld door auteurs die zich met de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme in deze periode bezig houden. U it de passie waarmee 
auteurs en tijdgenoten op de gebeurtenissen reageerden, blijkt dat de integralisti- 
sche actie in Nederland, die objectief misschien weinig voorstelde, als zeer bedrei­
gend en gevaarlijk is ervaren. We mogen daarom enerzijds het werkelijke gewicht 
ervan niet overschatten, maar anderzijds de subjectieve betekenis niet onderschat­
ten. Dat geldt temeer wanneer we beseffen, dat het Nederlandse ‘ integralisme’ zijn 
aanvallen vooral richtte tegen het model waarmee het veroveren van een plaats voor 
en de integratie van de katholieken in de Nederlandse samenleving tot stand moes­
ten komen, en tegen hen die daar vorm aan gaven, zoals Ariëns en Poels. Op de ach­
tergrond speelden ook onderlinge tegenstellingen tussen de Nederlandse bisdom­
men een rol, in het bijzonder tussen Haarlem aan de ene kant, Utrecht en Roer­
mond aan de andere.
Wanneer we het optreden van kardinaal Van Rossum onder dit aspect bekijken, 
kunnen we vaststellen dat hij voor het Nederlands katholicisme de beste nationale 
ontwikkeling zag in het actieve model van de katholieke ‘ sociale beweging’ , 108 inge­
bed in een clericaal-hiërarchisch systeem. Van Rossums eigen theologische en ide­
ologische achtergrond en opvattingen waren allerminst modernistisch, wat erop 
wijst dat de wezenlijke tegenstelling tussen Thom pson c.s. en zijn Nederlandse 
slachtoffers zeker niet in die hoek gezocht moet worden. De kardinaal achtte deze 
laatsten als mens hoog en trok hun orthodoxie geen moment in twijfel. In Rome 
hield hij hun een machtige hand boven het hoofd en hij sneed de inquisiteur de weg 
a f  bij pogingen om de curie tot ingrijpen te bewegen. Het Nederlandse ‘semi- 
modernisme’, tot de bevorderaars waarvan de Nederlandse integralisten uiteinde­
lijk zelfs Van Rossum rekenden, is daar nooit als een serieuze afwijking beschouwd.
De actie van de kardinaal in zijn duel met de Rotterdamse geestelijke heeft de 
effectiviteit van Thom psons optreden sterk gereduceerd. Van Rossum zorgde 
ervoor dat de ‘affaire-G eurts’ hem zijn post als hoofdredacteur van de M a a sb o d e  
kostte. Een pauselijke eretitel zat er evenmin in. D e kardinaal diende hem bij diver­
se gelegenheden, vooral tijdens zijn bezoek aan Nederland in 19 13 , publieke oorvij­
gen toe, had op zijn minst een werkzaam aandeel in het verdwijnen van Thom psons 
laatste strijdmiddel, het tijdschrift R o m e , en vermoedelijk ook in het verhinderen 
van pogingen om een geestverwant op de Roermondse bisschopszetel benoemd te 
krijgen.
108. Vgl. de inaugurele rede van Roes, In de kerk geboren.
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We zitten er wel niet ver naast, wanneer we in het stevig verzuilde en georgani­
seerde, actieve Nederlands katholicisme van rond 1930 voor een deel verwezenlijkt 
zien wat ook Van Rossum als ideaal voor ogen stond. Voor een deel, want zijn optre- 267 
den tegenover bisschop Callier wijst erop, dat het ook toen nog steeds krachtige 
diocesane particularisme hem een doorn in het oog was. Z ijn  actief bevorderen van 
de totstandkoming van een katholieke universiteit, dat elders in dit boek ter sprake 
komt, valt binnen hetzelfde kader. M ensen als Thom pson, hoezeer ook in lijn met 
de hyperangstvallige orthodoxie in bepaalde Romeinse kringen, beschouwden Van 
Rossum als een hinderpaal op weg naar een gezonde ontwikkeling van het ortho­
doxe katholicisme in Nederland.

H O O F D S T U K  I I
‘Hoe losser van Rome in bepalingen, 
hoe vaster aan Rome in essentia ! ’
De Heilige Stoel en de totstandkoming van de 
Roomsch-Katholieke Universiteit tot 1924
De geestelijke en historicus J .H .J .M . W itlox had er tachtig jaar geleden geen moei­
te mee om de geschiedenis van de R .K . Staatspartij in 18 13  te laten beginnen, 
ofschoon zij pas een eeuw later werkelijk werd opgericht.1 Het finalisme waarvan 
deze benadering blijk geeft, past goed in een mentaliteit die de maatschappelijke en 
politieke verworvenheden van eigen tijd en omgeving alleen kon zien als de voltooi­
ing van een onweerstaanbaar opgaande beweging uit het nationaal-katholieke ver­
leden. Wanneer in de volgende bladzijden de wortels van de stichting der 
Room sch- Katholieke Universiteit in 1923 -  meer dan eens de ‘kroon op het werk’ 
genoemd -  en in het bijzonder die van haar theologische faculteit allereerst worden 
teruggevolgd tot in de vorige eeuw, zijn we in goed gezelschap. Sterker nog, dezelf­
de W itlox en in zijn voetspoor de Nijmeegse coryfee Gerard Brom  vonden hiervoor 
eveneens een beginpunt in die eeuw.2 En nu de Nijm eegse universiteit haar 75- 
jarig bestaan herdenkt met een historische terugblik, volgt de geschiedschrijver van 
de eerste periode opnieuw dat verre spoor terug, zij het niet langer met dezelfde 
intenties als W itlox.3
In deze studie wordt de totstandkoming van de universiteit en van de theologi­
sche faculteit bekeken als een casus in de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en 
het Nederlands katholicisme, derhalve niet vanuit Nijmegen, maar vanuit het 
gezichtspunt van de Romeinse curie. Het licht valt dan anders en daarmee ook de 
schaduwen. D e context waarin het machtscentrum van de wereldkerk opereert, 
haalt kleuren en accenten tevoorschijn die in de Nederlandse nevel niet altijd zicht­
baar zijn. Bovendien heeft Rome het niet bij kijken gelaten. Ook in dit geval botsten
1. Zie Witlox, De katholieke staatspartij, I , dat de ondertitel heeft ‘De Noord-Nederlandsche 
katholieken in de politiek onder koning Willem I ’ . Vanaf 1813 achtte Witlox ‘feitelijk’ een 
katholieke partij aanwezig (Voorwoord, p. x).
2. Brom, Dies natalis, 1.
3. Ik ben die geschiedschrijver, dr. J. Brabers, bijzonder dankbaar, dat hij mij inzage heeft 
gegeven in het concept-hoofdstuk over de voorgeschiedenis van de universiteit. Zonder de 
daarin geboden feiten, achtergronden en inzichten zou het schrijven van deze studie heel 
wat lastiger zijn geweest. Wanneer hier niet voortdurend naar zijn boek wordt verwezen, 
heeft dat de praktische reden dat het op het moment waarop dit werd geschreven, nog niet is 
verschenen. Maar ik ben op vele plaatsen aan hem schatplichtig, al was het maar omdat zijn 
werk de noodzaak wegneemt de context van dit hoofdstuk breder te schetsen. Voor die 
context wordt de lezer gaarne naar de nieuwe universiteitsgeschiedenis verwezen. Daarnaast 
blijft uiteraard ook Broms Dies natalis een partijdig, maar onmisbaar referentiekader.
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centrum en periferie, omdat beide een eigen dynamiek kenden (in de ogen van som­
migen was er aan de Nederlandse kant eerder sprake van een gebrek aan eigen 
270 dynamiek). Helaas is het Romeinse archiefmateriaal juist voor de cruciale jaren 
19 22-19 24  niet toegankelijk, maar er resten voldoende bronnen om een bevredi­
gend beeld te krijgen.4 Als eerste onderdeel komt hierna ter sprake de voorgeschie­
denis van het universitaire streven in de negentiende en vroege twintigste eeuw (tot 
de oprichting van de St. Radboudstichting in 1905), voorzover gedocumenteerd in 
de Romeinse archieven. Zo kan er antwoord komen op de vraag of, en zo ja, in hoe­
verre de Heilige Stoel daarop invloed heeft uitgeoefend en daaraan heeft bijgedra­
gen. Een volgend deel van het verhaal onderzoekt dat nader voor de jaren tot het 
moment waarop de stichting van de Room sch-Katholieke Universiteit en de kano- 
nieke oprichting van de theologische faculteit op 8 maart 1923 aan de Heilige Stoel 
werden voorgelegd. Tenslotte komt het touwtrekken tussen Rome en Utrecht over 
de theologische faculteit aan de orde.
Het gaat hier opnieuw om een vergeten hoofdstuk. Het volgende verhaal is dan 
ook voornamelijk op archiefbronnen gebaseerd, want aan de stimulerende rol van 
de Romeinse curie bij de totstandkoming van de universiteit is tot dusver in de lite­
ratuur nauwelijks aandacht besteed. Aanvankelijk speelde zij die rol vrijwel alleen: 
de eerste aansporing uit Rome tot het stichten van een katholieke universiteit da­
teert, zoals hierna zal blijken, al uit 1894. D e Nederlandse voorstanders van een ei­
gen, katholieke universiteit lieten zich vooral vanaf 1900 duidelijker horen. Zij ver­
tegenwoordigden een open en offensief katholicisme naar het model van paus Leo 
XIII en streefden tegelijk naar een nieuwe rol van ‘katholiek Nederland’ in eigen 
land.5 Eigen hoger onderwijs achtten zij wezenlijk voor een goed functioneren van 
het katholieke ‘volksdeel’ in het systeem van nationale integratie via verticale segre­
gatie o f  ‘verzuiling’ , dat de Nederlandse samenleving in steeds sterkere mate ken­
merkte. Z ij zetten het episcopaat onder druk door in Rome steun te zoeken.6 De 
Heilige Stoel op zijn beurt beschouwde de oprichting van een universiteit als een
4. De voornaamste archiefbron in Rome, het dossier van de Nijmeegse universiteit in het 
archief van de Congregazione per l’Educazione Cattolica (de voormalige Congregazione 
degli Studi), blijft -  evenals de andere Vaticaanse archieven -  vanaf 1922 gesloten (situatie 
1997). Voor de periode daarvóór zijn vooral de archieven van de Propaganda Fide en die van 
de Haagse nuntiatuur en de pauselijke Staatssecretarie (Vaticaans archief) geraadpleegd. In 
het archief van het Pauselijk Nederlands College te Rome berust een dossier van de 
procurator B.J. Eras. Veel materiaal bevatten in Nederland de archieven van de St. 
Radboudstichting (k d c ) en die van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Utrecht, alsmede 
de collecties van de Nederlandse curiekardinaal W.M. van Rossum en van Jos. Schrijnen 
(beide k d c ). Het archief van J. Hoogveld (k d c ), een andere hoofdrolspeler bij de universi- 
teitsstichting, bevat wel correspondentie met Drehmanns (voorl. nr. 18) en Eras (voorl. nr.
42), maar in het eerste geval geen stukken tussen 1914 en 1927, in het tweede geen tussen 
1920 en 1924. Van het archief van Van Rossum (k d c ) wordt in dit hoofdstuk -  anders dan in 
het voorgaande -  de nieuwe inventarisnummering gebruikt.
5. Vgl. Bornewasser, ‘De Nederlandse katholieken’, en hoofdstuk 5.
6. Brom (Dies natalis, 37-38) en Brabers (vgl. noot 3) wijzen op het bestaan van een andere 
groep voorstanders, clericaal-conservatieven, die de katholieke universiteit vooral wensten 
om het isolement van de katholieken beter veilig te stellen. Voorzover de stand van de 
archiefontsluiting het toelaat, kunnen we vaststellen dat deze laatste groep op generlei wijze 
steun van de Heilige Stoel heeft ingeroepen of gekregen.
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middel tot verdere integratie van het Nederlands katholicisme in de wereldkerk; in­
tegratie betekende in dit geval tevens aanpassing, uniformering en disciplinering.
Toen het doel eenmaal was bereikt, vond er een renversement des alliances plaats: de 27 1 
groep voorstanders wilde aanvankelijk geen hoger seminarie, maar een katholieke 
‘Keizer Karel-universiteit’ ; later als het moest een ‘Room sch-Katholieke’ , maar 
geen pauselijke universiteit. Zij steunden daarom de bisschoppen in hun pogingen, 
de directe zeggingsmacht van de Heilige Stoel over de nieuwe stichting zoveel mo­
gelijk te beperken. Het moest namelijk wel een nationale Nederlandse universiteit 
worden, zoals de eerste rector Jos. Schrijnen het in zijn openingsrede met evenveel 
woorden zei.7 Eigen Kultuur luidde de titel van die rede; en dat eigen bakende niet al­
leen een territorium a f binnen de natie, maar ook binnen de kerk, zoals zij vanuit 
Rome werd bestuurd. De spanning die de dubbele oriëntatie op het nationale leven 
en het centrum van de kerk veroorzaakte, werd voorbeeldig verwoord door Henri 
van der Velden, een van de drijvende krachten achter de universiteitsstichting, toen 
hij in 1923 als uitgangspunt stelde: ‘Hoe losser van Rome in bepalingen, hoe vaster 
aan Rome in essentia!’8
I . VOORGESCHIEDENIS
Tijdens een van de vele conflicten die na het midden van de vorige eeuw in het bis­
dom Breda woedden tussen de leiding van het diocees en de reguliere orden die 
daar in de zielzorg werkten, schreef een sympathisant van de laatste een woedende 
brief naar Rome. Deze leek uit Bergen op Zoom  had het gewaagd om zich in een 
discussie met enkele geestelijken kritisch uit te laten over het niveau van hun oplei­
ding, waarover zij behoorlijk opschepten. In het hele bisdom was echter volgens de 
briefschrijver, ondanks de nabijheid van Leuven, onder de seculiere clerus geen 
doctor theologiae te vinden, terwijl er bij de paters verschillende waren met die 
graad. De reactie was onthullend: ‘Oui, mais ce sont des docteurs Romains et a 
Rome les études ne sont pas si fortes comme au séminaire de Breda!!!’ 9 Ofwel, met 
een variant op de oude zegswijze: Doctor romanus, asinus bredanus.
Deze opvatting werd in de tweede helft van de negentiende eeuw door de N e­
derlandse bisschoppen gedeeld, wanneer we althans mogen afgaan op het geringe 
aantal Nederlandse diocesane geestelijken die op de twee meest voor de hand lig­
gende plaatsen, in Rome o f Leuven, een theologische vervolgopleiding gingen 
doen. En  wie dat deed hoefde na afloop niet, zoals elders, op een voorkeursbehande­
ling te rekenen, integendeel. De carrière van de Doctor, Herman Schaepman, 
kwam vooral op eigen kracht tot stand. Ook andere bekende Romeinse o f  Leuvense 
alumni zoals Theodoor Borret, Alphons Ariëns, Henri Poels en Gisbert Brom  on­
dervonden van hun geestelijke overheid vaak eerder tegenwerking dan steun. In het
7. Geciteerd bij Brom, Dies natalis, 122.
8. Van der Velden aan Eras, 8 maart 1923 (Archief van het Nederlands College te Rome, 
verzameling stukken afkomstig van B.J. Eras, nr. 71, hierna te citeren als: Dossier n l c r ). 
Vgl. Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’, 247.
9. R. Dam [?], advocaat te Bergen op Zoom, aan de prefect van de Propaganda Fide, 1867 
zonder nadere datering (a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 30, f  110 -111).
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algemeen bereikte men met een Romeinse titel niet meer dan zonder. De eerste 
(Romeinse) doctor kwam pas in 1932 op een Nederlandse bisschopszetel terecht in 
272 de persoon van G . Lem m ens, bisschop van Roermond; in landen als G root-Brit- 
tannië en Ierland was het Romeinse doctoraat voor dit ambt haast een conditio sine 
qu a  non.
In de eeuw tussen 1825 en 1930 (het jaar waarin het Nederlands College te Rome 
werd geopend) was de traditie van studeren te Rome trouwens niet bijzonder sterk; 
tijdens deze hele periode vertrok uit Nederland gemiddeld nog niet één geestelijke 
per jaar naar de Eeuwige Stad. Bovendien lijkt de instelling van de hiërarchie hier 
eerder contraproductief te hebben gewerkt. In de jaren 18 25-18 50  gaat het om acht­
tien personen, waarvan er acht studeerden aan het goedkope Collegio Urbano de 
Propaganda F id e .10 Tussen 1850 en 1870 studeerden in Rome slechts negen geeste­
lijken uit de Utrechtse kerkprovincie (de bekendste van hen is Herman Schaep- 
man), waarvan v ijf  aan het Collegio Urbano. Voor de zestig jaar daarna (1870-1930) 
waren het er iets meer dan 50. Het gaat hier uiteraard om diocesane seculieren; N e­
derlandse regulieren zijn vermoedelijk in grotere aantallen te Rome opgeleid.11
N u speelden hierbij nog andere factoren mee: niet alleen achtte het episcopaat 
de theologische opleiding aan de eigen seminaries van superieur niveau, men koes­
terde ook een bepaald wantrouwen tegen academische opleidingen voor geestelij­
ken in het algemeen. Voor die te Rome gold dat in het bijzonder: zou dat geen curi- 
aal paard van Tro je  worden? In die vrees zat een grond van waarheid. De academi­
sche vorm ing van buitenlandse geestelijken in Rome diende in de loop van de vori­
ge eeuw in stijgende mate de algemene beleidsdoelen van centralisatie en concen­
tratie van het kerkelijk bestuur bij de Romeinse curie. De Heilige Stoel had daarom 
alle belang bij een structurele toeloop van studenten en deed dat door de stichting 
van nationale colleges -  waarvan er sinds lang een aantal bestonden -  krachtig te 
bevorderen.12 M aar daarnaast had men ook oog voor de kwaliteit van de basisoplei­
ding aan de seminaries, zoals uit de rapportage van de Haagse internuntii blijkt.
Klachten over inhoud, niveau en rom anitas van de Nederlandse seminarie- 
opleiding werden in de loop van de eeuw meer dan eens van Romeinse kant geuit. 
Speciaal het Haarlemse groot-seminarie Warmond stond in een kwade reuk als een 
nest van josefisme, jansenisme en gallicanisme (in de jaren 1838-1840 speelde zich 
een stevige rel a f rond het ontslag van president Chedeville). Die verdachte lucht 
had zich in de tweede helft van de eeuw over een groot deel van de kerkprovincie 
uitgebreid, een landstreek die niet voor niets -  zoals internuntius Lorenzelli het in 
1893 poëtisch uitdrukte -  ‘werd bespoeld door de verontreinigde wateren van
10. Zie hoofdstuk 1.
11 . Gegevens ontleend aan Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 220-230.
12. Sinds het begin van de zeventiende eeuw waren er in Rome tot 1844 geen buitenlandse 
colleges meer gesticht. In dat jaar werd het Belgische gesticht. Daarna volgden tot 1901 niet 
minder dan 15 andere stichtingen (Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 231); vgl. 
Aubert in Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, v i / i , 765.
13. Zie voor de problemen rond het seminarie Warmond in de jaren 1838-1840 Van der 
Loos, ‘Geschiedenis van het seminarie van Warmond tot 1853’, alsmede de archivalia in 
a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 21, f  684-685, vol. 22, f  18-60, 75, 84-107, 135-154. Lorenzelli 
aan Rampolla,i december 1893 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1894, fasc. 3, f  74-82).
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M aas en R ijn ’ , die veel ongewenst ideeëngoed met zich m eevoerden.13 A l vroeg 
werd ook het peil van de opleiding bekritiseerd en niet alleen door vertegenwoordi­
gers van de curie. Internuntius Francesco Capaccini vond in 1829 dat het wel mee­
viel, maar zijn opvolger Antonio Antonucci, die namens de Propaganda Fide als 
vice-superior het bewind voerde over de Hollandse Zending, schreef in i8 3 2  dat 
zowat iedereen op de seminaries in de Zending werd toegelaten, een praktijk waar 
hij met een toelatingsexamen een eind aan probeerde te maken.i4 Volgens een ano­
nieme denunciant in i8 38  (vermoedelijk de Leuvense hoogleraar M . Verhoeven) 
leed de clerus in de Zending niet alleen aan verdeeldheid, ambitie, arrogantie en 
hoogmoed, maar de onkunde completeerde dit onaangename tableau. D it oordeel 
maakte deel uit van een klacht over het seminarie W arm ond.15 W. Steenhoff, alum­
nus van het Romeinse Collegio Urbano de Propaganda Fide en docent op W ar­
mond, bracht op verzoek van de Propaganda-prefect in i8 4 4  verslag uit over de 
toestand van de Hollandse Zending. Opnieuw kwamen er klachten over het gebrek 
aan opleiding en het intellectuele peil van de clerus, die bovendien van zeer weinig 
aanhankelijkheid aan de Heilige Stoel werd doordrongen.16 Intussen waren er, 
vanuit een Romeins standpunt bezien, ook lichtpuntjes. Zo hadden de Brabantse 
vicarissen H. den Dubbelden en J .  van Hooydonk in i8 4 i ,  in het kader van de 
onderhandelingen over de eventuele effectuering van het concordaat van i8 2 7 , het 
voorstel gedaan dat de toekomstige bisschoppen een gezamenlijke ‘Academia 
Theologica’ zouden instellen; onduidelijk is o f deze voor de gehele priester­
opleiding, o f  alleen voor vervolgstudies bedoeld w as.17 Gezien de gang van zaken 
na de instelling der bisschoppelijke hiërarchie in i8 5 3 , was dit in elk geval een 
opmerkelijk, haast revolutionair geluid. Wanneer we de theologische faculteit in 
Nijm egen als de uiteindelijke verwezenlijking van dit voorstel beschouwen, zou het 
nog tachtig jaar duren voor het zover was.
Onder het bisschoppelijk bewind vanaf i8 5 3  veranderde er wel iets, maar 
onvoldoende om volledig aan de kritiek tegemoet te komen. Zoals al vermeld had­
den de bisschoppen weinig op met hoger opgeleide geestelijken. Dat gold trouwens 
in het algemeen voor alles wat boven het maaiveld uitstak, zoals internuntius Spol­
verini in 1884 spottend vaststelde. Het carrièreverloop van geestelijken in N eder­
land was naar zijn idee veel te rigide geregeld: talent, sociale status, wetenschappe­
lijke verdienste o f morele kwaliteiten telden niet mee, maar alleen de anciënniteit -  
het was o f  men in de rij stond bij het postkantoor. D it gebrek aan stimulans achtte 
hij een voorname reden voor het lage ontwikkelingspeil van de clerus.18 Daarnaast
14. Capaccini: zie hoofdstuk 4. Antonucci aan Propaganda Fide, 15 juli 1832 (a s v ,
AN-L’Aja, fasc. 5).
15. Denunciatie in a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 21, f  684-685, in december 1838 aan 
Antonucci doorgestuurd. M. Verhoeven (overl. 1860), Nederlands geestelijke en Romeins 
alumnus, was hoogleraar in de theologie te Leuven.
16. W. Steenhoff aan Propaganda Fide , 25 oktober 1844 (a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 24, 
f  523-526). Steenhoff (1816-1880) studeerde aan het Collegio Urbano te Rome, docent aan 
het seminarie Warmond 1842-1851, daarna pastoor te Soest.
17. H. den Dubbelden en J. van Hooydonk aan internuntius F. Capaccini, 10 juli 1841 (a s v , 
AN-L’Aja, fasc. 6).
18. Spolverini aan Staatssecretarie, 5 oktober 1884 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1884, 
fasc. 3, f  186-187).
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probeerden de bisschoppen hun diocesen zoveel mogelijk van curiale bemoeienis 
vrij te houden. De bereidheid om de inhoud van het onderwijs -  vooral op het 
274 gebied van moraaltheologie en filosofie -  aan de Romeinse maatstaven aan te passen 
was eveneens gering en beperkte zich vaak tot w indow -dressing.
In i8 7 7  lanceerde internuntius Giovanni Capri een plan om het algemene theo- 
logisch-wetenschappelijke peil van de Nederlandse clerus te verhogen door de 
oprichting van een interdiocesane theologische academie naar Romeins model. Het 
ging hier niet om een opleiding, maar om een platform voor onderzoek en onderlin­
ge discussie, dat daarnaast uiteraard bijzonder geschikt was om Romeinse stand­
punten en modellen centraal te introduceren. Zoals zoveel andere verdween ook dit 
plan in de m ist.19 Steeds weer blijkt dat de bisschoppen, die hun diocesane autono­
mie nauwlettend bewaakten, weinig moesten hebben van dergelijke gemeenschap­
pelijke activiteiten, die tot onderlinge uitwisseling en contacten moesten leiden. 
M aar het streven van de Heilige Stoel was daar juist op gericht: de onder paus Leo 
XIII (1878-1903) ingezette versnelling in de centralisatie van beleid en de unifor­
mering van de wereldkerk vereiste een gestroomlijnd model, dat in de Nederland­
se verhoudingen moeilijk paste en daar in ieder geval niet op prijs werd gesteld.
Dat werd enkele jaren daarna opnieuw duidelijk, toen Capri’ s opvolger Agapito 
Panici aartsbisschop A .I. Schaepman na veel aandringen zover kreeg dat hij de 
stichting van een Nederlands college te Rome op de agenda van het bisschoppelijk 
overleg zette. D it plan werd door de Propaganda Fide begroet als dé manier om het 
niveau van de seminarie-opleiding in Nederland te verhogen en de inhoud ervan in 
de juiste richting bij te buigen. B ijna een jaar later, in november 18 8 1, moest Panici 
berichten dat er niets van terecht was gekomen: de bisschoppen zagen zoveel obsta­
kels en moeilijkheden dat voorlopig tot uitstel was besloten, een beproefde tactiek. 
Als gebaar van goede wil beloofden zij meer studenten naar Rome te sturen; Haar­
lem en Utrecht zonden er inderdaad kort daarna ieder één, maar uiteindelijk hield 
het resultaat, zoals al bleek, niet over.20 Ook de totstandkoming van het college in 
Rome (1930) zou bijna een halve eeuw vergen, ondanks geregelde aansporingen uit 
Rome.
In i8 9 i  kreeg internuntius Aristide Rinaldini uit Rome de opdracht om een 
algemeen rapport op te stellen over de toestand van de seminaries in Nederland. 
Wanneer de bisschoppen het resultaat daarvan hadden kunnen lezen, zouden ze 
waarschijnlijk niet ontevreden zijn geweest. Over de materiële toestand van deze 
instituten was de pauselijk diplomaat zeer lovend. A l even positief liet hij zich uit 
over de krachtige wijze waarop ze werden bestuurd en over de religieuze en spiritu­
ele vorm ing die de aanstaande clerici er ontvingen: discipline, vroomheid en esprit 
de corps waren werkelijk uitstekend. Over inhoud en niveau van het studieprogram­
ma luidde zijn oordeel wat voorzichtiger. De bisschoppen meenden dat de oplei­
ding vooral op de pastorale praktijk gericht moest zijn en minder op het kweken van 
‘geleerde geestelijken’ , wat op de meeste seminaries betekende dat er een sterke
19. Capri aan Staatssecretarie, 5 mei 1877 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1877, fasc. 1,
f  12 1- 12 2 , 128-130).
20. Briefwisseling tussen Panici en Propaganda Fide, januari en november 1881 (a p f , sc
Belgio e Olanda, vol. 32, f  772 en 983-984; Lettere 18 8 1, f  30).
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nadruk lag op de moraaltheologie. Z ij waren er ook van overtuigd dat vroomheid en 
onberispelijk gedrag meer indruk maakten op de protestanten dan diepe kennis van 
theologische leerstukken. De opleiding was daarom, zoals Rinaldini zich met een 275 
elegante paradox uitdrukte, voldoende, maar niemand zou durven beweren dat zij 
ook voldoende diepgang had. Daarbij kwam nog dat de moraaltheologie in N eder­
land nog steeds veel harde trekken had, resultaat van de inwerking van het ‘trieste 
vergif van het sectarisch rigorisme’ der jansenisten, waartegen echter de jezuïeten 
zich met groeiend succes dapper weerden.21
Beide klachten -  over gebrek aan theologisch-wetenschappelijk niveau en rigo­
risme -  werden overigens vaker herhaald, speciaal met betrekking tot de seminaries 
boven de M oerdijk. Internuntius Lorenzelli (zelf een actief neothomist) consta­
teerde in i894 dat ook de wijsgerige component in de priesteropleiding zeer opper­
vlakkig was (hoewel hij er zich wel voor wachtte om daar, gezien de bekende prik­
kelbaarheid van de bisschoppen, rechtstreeks met hen over te spreken). In Haarlem 
was bovendien de dogmatiek onder de maat. T ien  jaar later, bij het overlijden van 
de Haarlemse bisschop Bottemanne, drong de Vaticaanse zaakgelastigde Giovan- 
nini in Rome aan op de benoeming van een opvolger die juist op deze punten ver­
anderingen zou aanbrengen.22 De Heilige Stoel had goede redenen om zich op 
mogelijkheden tot verbetering te bezinnen.
2 . BEMOEIENIS VAN DE HEILIGE STOEL MET DE BEVORDERING 
VAN KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS IN NEDERLAND IN DE JAREN 
ROND DE EEUWWISSELING
Conclusies had Rinaldini in zijn rapport over de Nederlandse seminaries niet 
getrokken, maar die spraken eigenlijk voor zichzelf: aanpassingen waren noodzake­
lijk. M aar hoe? Steeds opnieuw werd duidelijk dat het hier ging om een zaak van 
lange adem: alleen de opleiding van goed en in de juiste richting geschoolde semi­
nariedocenten kon op den duur niveau en habitus van de clerus verbeteren. Daarop 
richtte zich dan ook in de jaren rond de eeuwwisseling de strategie van de Romein­
se curie. M en streefde daarbij verschillende doelen na, die elkaar wederzijds aan­
vulden en daarom parallel bleven lopen, ook al omdat zij aansloten bij de algemene 
lange-termijnpolitiek van de Heilige Stoel. Om te beginnen wenste men in Rome 
de stichting van een hogere theologische vervolgopleiding binnen de kerkprovincie 
en indien mogelijk van een eigen universiteit. De wetgeving op het Hoger Onder­
wijs bood daartoe sinds 1876 de mogelijkheid en er bestond al een orthodox-protes- 
tantse Vrije Universiteit die juist voor de predikantenopleiding in het leven was 
geroepen. Daarnaast werd de uitzending bevorderd van veelbelovende clerici naar 
hogere opleidingen die de goedkeuring van de Heilige Stoel hadden (Leuven, F r i­
bourg). Tegelijkertijd moest ook de studie van Nederlandse clerici in Rome door de
21. Rapport ‘I seminarii di Olanda’ , gevoegd bij brief van Rinaldini aan Staatssecretarie,
12 januari 1892 (a a . e e . s s ., Serie Olanda, fasc. 50, f44-5i).
22. Lorenzelli aan Propaganda Fide, 16 juni 1894 (a p f , Nova Series, vol. 48, f  259-263). 
Giovannini aan Staatssecretarie, 23 mei 1903 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1903, fasc. 2, 
fi4-i5). Zie voor de kwestie van het Nederlandse rigorisme ook hoofdstuk 13.
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stichting van een eigen college een structureel karakter krijgen. De tweede doel­
stelling kon geleidelijk vervallen, zodra de eerste en de derde tot stand waren 
276 gebracht, maar daarvoor was tijd nodig.
De voordelen van dit alles waren in Romeinse ogen legio. Stichting van een ei­
gen opleiding, liever nog een universiteit, vereiste interdiocesane samenwerking 
(wat in Nederland nog lang neerkwam op vloeken in de kerk) en zou de onderlinge 
integratie tussen de bisdommen bevorderen. D it had in Rome permanent hoge pri­
oriteit. Uitzending naar Leuven, Fribourg en Rome zou het Nederlandse isolement 
doorbreken en zorgen voor een betere aansluiting van de Utrechtse provincie op de 
wereldkerk. Opleiding van Nederlandse clerici in Rome en vooral de stichting van 
een college zouden op termijn leiden tot geregelder contacten met en een betere 
greep op de clericale toplaag. T en  aanzien van de hogere opleiding in eigen land en 
het college te Rome wenste de Heilige Stoel dan ook een flinke vinger in de pap te 
hebben.
Dat men in Rome aan een katholieke universiteit voor de Utrechtse kerkprovin­
cie dacht, was niet zo verwonderlijk. In de decennia na 1870 waren in Frankrijk ver­
schillende Instituts catholiques gesticht en daarnaast universiteiten in ‘gemengde’ 
landen als Zwitserland (Fribourg) en de Verenigde Staten (Washington). In de 
jaren 1890 trachtte de Heilige Stoel de uitzending van Nederlandse geestelijken 
naar Leuven te stimuleren en tegelijk een vingerwijzing te geven over de wenselijk­
heid van eigen hoger onderwijs. Een aanleiding daarvoor bood zich aan in 1894, 
toen de filosoof Désiré M ercier, hoogleraar te Leuven en leider van het daar geves­
tigde hoger instituut voor wijsbegeerte (in 1882 gesticht op uitdrukkelijk verzoek 
van paus Leo x i i i ) ,23 in 1894 een beroep wilde doen op de steun van het N eder­
landse episcopaat om de nieuwbouw van zijn instelling mede te financieren. Hij 
vroeg en kreeg daartoe een aanbevelingsbrief van staatssecretaris Rampolla, die 
namens de paus wees op het grote belang van dit instituut, gezien de mogelijkheden 
die het bood voor de opleiding van toekomstige docenten aan een eigen universiteit 
o f faculteit in Nederland. Leo x i i i  wenste dan ook dat aan M ercier alle faciliteiten 
en medewerking werden geboden.24
M ercier kwam er zelf voor naar Nederland en voerde gesprekken met aartsbis­
schop Snickers en een niet nader genoemde collega (vermoedelijk Bottemanne van 
Haarlem). Hij kreeg een koude douche. Het werd hem duidelijk dat onder de 
Noordelijke kerkleiders ‘de achting voor hogere studies niet voldoende hoog en 
verbreid was om daarvoor een effectieve en weloverwogen inspanning te plegen’ . 
De bisschoppen achtten het idee van een katholieke universiteit nog niet rijp (ter­
wijl dat ‘van kapitaal belang zou zijn voor dit rijke en mooie land’, aldus M ercier); 
ook andere invloedrijke personen (helaas vermeldt hij niet wie dat waren) 
beschouwden haar ‘als een utopie’ . Hun geestelijken naar zijn instituut te Leuven 
te sturen om daar tot ‘professor in de dop’ te worden opgeleid, vonden de bisschop­
pen daarom onpraktisch en overbodig. Z ij schenen absoluut geen interesse te heb-
23. D. Mercier (1851-1926), hoogleraar te Leuven 1882, aartsbisschop van Mechelen 1906,
kardinaal 1907. Zie voor het door hem in 1882 gestichte instituut De Raeymacker, Le
cardinal Mercier.
24. Rampolla aan het Nederlands episcopaat, 18 augustus 1894 (a s v , Segr. di Stato, rubr.
43, 1904, fasc. 2, f  16-17).
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ben in hogere opleidingen, concludeerde de Leuvense filosoof. Hij was intelligent 
genoeg om in te zien dat ‘het onnuttig, zelfs onvoorzichtig’ zou zijn om een beroep 
te doen op leken en geldelijke steun te zoeken zonder de ‘overtuigde instemming’ 
van het episcopaat. Onverrichterzake toog hij naar huis terug.25
Toch  bewoog er in Nederland wel degelijk iets. In hetzelfde jaar 1894 werd een 
bijzondere leerstoel in de Thom istische wijsbegeerte ingesteld aan de Gemeentelij­
ke Universiteit van Amsterdam; dit gebeurde op initiatief van een katholiek lid van 
de gemeenteraad. Tijdgenoten leek dit, volgens Gerard Brom , ‘een hoogtepunt in 
de Katholieke vooruitgang’ .26 In Rome dacht men daar wat minder juichend over; 
het werd gezien als een teken van verbetering, maar nog onvoldoende. M en besloot 
het er niet bij te laten. In de instructies voor de nieuwe internuntius F . Tarnassi 
(1896) werd een passage opgenomen die daarop wijst. De kerkelijke opleiding in 
Nederland, zo stelde dit stuk vast, was van laag peil, vooral vanwege de zeer opper­
vlakkige wijsgerige en dogmatische vorm ing in de seminaries. De pauselijke voor­
schriften in dit opzicht moesten beter worden opgevolgd en de bijzondere leerstoel 
in Amsterdam verdiende meer steun. Daarnaast was de oprichting van een katho­
lieke wijsgerige faculteit wenselijk, liever nog die van een universiteit, waarvoor in 
bepaalde kringen van ‘goede’ leken naar de mening van de Heilige Stoel veel sympa­
thie bestond.27
V anaf dit moment stond de katholieke universiteit hoog op de Vaticaanse agen­
da. M en constateerde immers niet alleen een achterstand op het terrein van de theo­
logie, maar koppelde dat aan een achterstand op cultureel en wetenschappelijk ter­
rein bij de Nederlandse katholieken in het algemeen en besloot om initiatieven van­
uit de basis te steunen, o f  zij nu van geestelijken o f leken kwamen. Als gevolg daar­
van raakte het episcopaat van twee kanten onder druk. Over de ene kant -  die van de 
spraakmakende voorstanders in Nederland -  worden we door Gerard Brom  in zijn 
voorgeschiedenis van de universiteitsstichting uitvoerig ingelicht; hij was zelf dan 
ook een van de roerigste leden van die groep. De aandrang van de andere zijde, uit
25. Mercier aan Rampolla, 3 maart 1900 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, 1904, fasc. 2, 
f  157-158, 161-162).
26. Brom, Dies natalis, 12. Het initiatief was overigens op dat ogenblik al weer twaalf jaar 
oud. In januari 1882 had J.W. Brouwers op verzoek van katholieke gemeenteraadsleden 
hierover de mening van internuntius Panici gevraagd (a s v , AN-L’Aja, b. x x i i i , ‘Misc.’). 
Brouwers (1831-1893), een geestelijke uit het bisdom Roermond, was in 1863 redacteur van 
De Tijd  geworden en daarna van de Amstelbode, en in de jaren 1872-1893 pastoor te 
Bovenkerk. Panici had kennelijk de boot afgehouden, maar zijn opvolger Rinaldini kwam er 
in 1890 op terug (zie Rinaldini aan staatssecretaris, 6 maart 1890, in a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1890, fasc. 2, f  54-55).
27. Instructies voor de internuntius Francesco Tarnassi, ondertekend door staatssecretaris 
Rampolla, 15 december 1896 (origineel in a s v , AN-L’Aja, busta x x ix ). De bedoelde passage 
luidt: ‘Sugli studii ecclesiastici può osservarsi che una delle cause della rarità di conversioni 
in Olanda è la mancanza di pubblicazioni e di predicazioni veramente teologiche e 
sodamente ragionate. Questa mancanza proviene dalla coltura filosofica e dommatica molto 
superficiale datasi nei Seminarii fino a pochi anni or sono. Ora vi è qualche miglioramento.
Si deve quindi raccomandare l’osservanza delle disposizioni pontificie e segnatamente 
dell’Enciclica Aeterni Patris 4 Agosto 1879. Anche la cattedra di filosofia di S. Tommaso 
all’Università di Amsterdam richiede un appoggio. E ’a desiderare lo stabilimento della 
facoltà di filosofia, anzi di un’Università Cattolica, per la quale parecchi buoni laici sentono 
viva simpatia.’
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Rome, is tot nu toe vooral gepresenteerd als een soort welwillende en afstandelijke 
sympathie. De Heilige Stoel had echter een eigen agenda, die maar ten dele met die 
278 van de Nederlanders overeen kwam. Dat zou blijken, toen de stichting een feit 
werd.
Intussen verloor men in Rome de andere wegen niet uit het oog en ging voort 
met het bevorderen dat Nederlandse clerici elders hogere studies volgden. In 1902­
1903 werden nogmaals vergeefse pogingen ondernomen om de stichting van een 
Nederlands college in Rome tot stand te brengen.28 In 1900 steunde de Staatssecre- 
tarie een nieuwe actie in Nederland ten behoeve van M erciers Leuvense instituut. 
Deze constateerde een duidelijke vooruitgang sinds 1894, vooral als gevolg van de 
‘ intelligente en niet aflatende beïnvloeding van het Nederlandse episcopaat door de 
internuntius mgr. Lorenzelli’ ,29 die al had geleid tot intensievere contacten van het 
instituut met vooraanstaande geestelijken en leken in Nederland. Intussen studeer­
den daar al drie Nederlandse geestelijken: ‘c ’est un événément pour le clergé de 
Hollande’ . Ook ontving hij morele steun van invloedrijke leken die oog hadden 
voor de culturele en wetenschappelijke achterstand van de Nederlandse katholie­
ken (het Leuvense instituut was niet alleen voor clerici bestemd).30 M ercier was 
benaderd door Ernest Laane, bankier te Breda en geheim kamerheer met kap en 
degen van Zijne Heiligheid,31 die zich eerst om advies had gewend tot de oud-inter- 
nuntius Lorenzelli, inmiddels nuntius te Parijs.
U it de omzichtige manier waarop deze actie werd aangepakt, blijkt dat men zich 
bewust was van het gevaarlijke terrein. Vooral géén pauselijke breve aan M ercier, 
meende Lorenzelli, dat zou lijken op dwang, maar liever een brief van staatssecre­
taris Rampolla namens de paus aan de a fz o n d e rlijk e  bisschoppen, voor ieder wat 
gevarieerd.32 Precies zo gebeurde het: de staatssecretaris schreef de bisschoppen 
allen aan om de pauselijke wens over te brengen, dat zoveel mogelijk Nederlandse 
priesters een hogere opleiding zouden volgen te Leuven, zolang er van een katho­
lieke universiteit in eigen land nog geen sprake kon zijn. Hij drong tevens aan op 
financiële steun aan het instituut. Elke bisschop kreeg zijn eigen pluimpje, conform 
een voorstel van de oud-internuntius; het formuleren daarvan zal hem zeker enige 
binnenpret hebben gegeven.33 Het resultaat was even teleurstellend als zes jaar eer-
28. Zie Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 231-235; vgl. hoofdstuk 13.
29. Benedetto Lorenzelli (1853-1915), internuntius van 1893-1896, dogmaticus en filosoof, 
was een vooraanstaand conservatief neothomist. Biografische gegevens bij De Valk,
Romeinse bescheiden ... 18 3 2 -19 14 , tweede band, 458; zie voor zijn activiteiten in Nederland, 
vooral op politiek terrein, Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’, 230-240.
30. Mercier aan staatssecretaris, 3 maart 1900 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, 1904, fasc. 2, 
f  157-158, 161-162).
31. Enkele gegevens over hem bij Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 75.
32. Lorenzelli aan E.R. Laane, 24 december 1899 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, 1904, 
fasc. 2, f  159).
33. Rampolla aan de Nederlands bisschoppen, 14 maart 1900 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, 
1904, fasc. 2, f  153-155). De brieven waren gelijkluidend, met de volgende verschillen: 
Bottemanne ‘che si distingue per lodevole spirito di iniziativa’ , aartsbisschop Van de 
Wetering vanwege zijn ‘non comune ardore nel promuovere il bene’, ‘l’egregio vescovo di 
Bois-le-Duc che si distingue per zelo apostolico e generoso’ , de bisschop van Breda ‘per una 
santa operosità’, de coadjutor Drehmanns van Roermond ‘per l’amore alle scienze sagre’. 
Eigenlijk was alleen het laatste compliment echt gemeend.
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der. De Haarlemse bisschop Bottemanne reageerde afwijzend en vroeg zich knor­
rig a f  waarom het episcopaat zijn eigen, moeizaam bevochten bijzondere leerstoel 
in Amsterdam op deze manier zou gaan ondergraven.34 E rg  gunstig leek het klimaat 279 
niet voor verder aandringen. M aar via een omweg kon dat toch gebeuren.
Voorjaar 1900 publiceerde de Nijmeegse leraar M .A .P .C . Poelhekke een kriti­
sche en geruchtmakende rede over H e t  tekort d er k ath o lieken  in de w etenschap ; in het 
algemeen ‘woelde het’ trouwens rond deze tijd van initiatieven op cultureel-weten- 
schappelijk terrein, waarvan de actieve pauselijk zaakgelastigde Rodolfo Giovanni- 
ni Rome nauwgezet op de hoogte hield.35 In het najaar van 1900 kwam de kwestie 
van de universiteit weer op het tapijt. Voor Giovannini was dat aanleiding om de 
aandacht van zijn superieuren opnieuw op dit punt te vestigen.36 In de pers was de 
verwachting uitgesproken dat in de nabije toekomst ook de ‘vrije ’ universiteiten het 
iu sp ro m o ven d i zouden krijgen en was op grond daarvan bepleit om met spoed over 
te gaan tot de stichting van een katholieke universiteit.37 Enkele ‘ invloedrijke leden 
van de clerus’ (hij noemt helaas geen namen) hadden het episcopaat aangespoord 
om nu het initiatief daartoe te nemen. M aar in hun laatste bijeenkomst hadden de 
bisschoppen besloten om in elk geval te wachten tot de Vrije Universiteit het pro­
motierecht ook werkelijk zou krijgen. De pauselijk diplomaat interpreteerde dit 
terecht als een uitstel-is-afstel-manoeuvre. Volgens hem misten de ‘circoli compe­
tenti’ voldoende initiatief en energie, terwijl invloedrijke personen als Schaepman 
en Nolens meer zagen in een systeem van bijzondere leerstoelen, dat in katholieke 
kring bekend stond als ‘het correctief1 op het openbare hoger onderwijs en dat de 
rapporteur overigens als aanvulling ook zeer nuttig achtte. Een welgekozen woord 
van de Heilige Stoel zou misschien de kwestie van de universiteit in beweging kun­
nen krijgen.
Giovannini zette in een typisch ‘ leonijnse’ context uiteen wat het belang was van 
een eigen hogere opleiding voor de Nederlandse katholieken. Het niveau van hun 
opleiding en culturele vorm ing liet veel te wensen over (hier werd een echo van 
Poelhekke’ s brochure hoorbaar); in het bijzonder ontbrak het aan ernstige en ver­
diepte wijsgerige kennis. Dat er zo weinig katholieken een academische studie 
volgden, weet hij aan de wijd verbreide vrees dat studenten aan de rijksuniversitei­
ten moreel en godsdienstig ten onder zouden gaan. Het algemeen lage intellectuele
34. Bottemanne aan Rampolla, 3 april 1900. (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, 1904, fasc. 2, 
f165). Andere reacties op de brief van Rampolla heb ik niet aangetroffen.
35. Zie Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 494-495; Brom, Herleving van de wetenschap,
210-219. Giovannini bleef hameren op de cultureel- en sociaalwetenschappelijke achterlijk­
heid van de Nederlandse katholieken, die hij enkele jaren later -  naar aanleiding van de 
oprichting der Apologetische Vereeniging Petrus Canisius en van de katholieke wetenschap­
pelijke vereniging -  beschreef als een ‘lacuna deplorevolissima che esisteva nell’organizza­
zione cattolica olandese’ en zelfs als een ‘lacuna poco onorevole’ (Giovannini aan staatssecre­
taris Merry del Val, 8 en 21 november 1904, a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1904, fasc. 1, 
f152  en 155).
36. Giovannini aan Rampolla, 22 oktober 1900 (a a . e e .s s ., Serie Olanda, fasc. 56, f  47-49).
Meer over Giovannini en zijn positie binnen het kerkelijke en politieke krachtenveld in 
hoofdstuk 8. Aanleiding voor het rapport was de statusverhoging van de bijzondere 
gymnasia.
37. Het rapport bevat geen verwijzing naar de bron van deze mededeling.
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en culturele peil lag aan de basis van veel problemen die eerder in Rome waren 
gesignaleerd. D e Nederlandse katholieke toplaag leed aan introversie en gebrek aan 
280 informatie, zoals de tegenstellingen binnen de katholieke kamerclub illustreerden.
De meeste katholieke kamerleden misten eenvoudig ieder inzicht in de sociale 
en politieke problemen van hun tijd. D e Antirevolutionaire voorman Abraham 
K uyper had hierover tegen Nolens opgemerkt: ‘Zolang jullie geen eigen universi­
teit stichten, zal er nooit eendracht binnen de katholieke partij heersen’ . Aan de 
noodzaak van een eigen universiteit hoefde men niet te twijfelen, maar er waren 
twee belangrijke obstakels: waar moesten geld en personeel vandaan komen?
Kardinaal Rampolla legde het probleem voor aan paus Leo x i i i  en reageerde 
binnen twee weken met een brief aan de aartsbisschop, waarvan hij de zaakgelastig­
de op de hoogte stelde. De paus had er, aldus dit schrijven, met bezorgdheid kennis 
van genomen dat het katholieke cultureel-wetenschappelijke peil in Nederland niet 
was zoals de tijd, het belang van de godsdienst en de ‘katholieke maatschappij’ het 
vereisten. Gelukkig had hij ook begrepen dat in leidende kringen het voornemen 
bestond om deze toestand te verbeteren (een captatio b en evo len tiae  die de waarheid 
enig geweld aandeed) en dat men zelfs dacht aan een eigen universiteit. Leo x i i i  
zou een dergelijk initiatief zeer toejuichen. Hij besefte echter dat er praktische 
bezwaren waren, die de totstandkoming van dit ideaal voorlopig in de weg stonden. 
T o t het zover was, beval hij dan ook met kracht aan om de aandacht te concentreren 
op de instelling van meer bijzondere leerstoelen aan de rijksuniversiteiten. Hij tw ij­
felde er niet aan dat de aartsbisschop zich hiervoor, in overleg met zijn suffraganen, 
volledig wilde inzetten.38 Deze brief draaide er niet omheen: een katholieke univer­
siteit achtte de Heilige Stoel op termijn noodzakelijk.
In zijn antwoord verklaarde de aartsbisschop dat het episcopaat de pauselijke 
bezorgdheid deelde en het met de gesuggereerde oplossing geheel eens was. M aar 
onberaden stappen konden de bestaande problemen nog vergroten. D e bisschop­
pen hoopten  (oorspronkelijke cursivering) dat spoedig de mogelijkheid zou bestaan 
om meer bijzondere leerstoelen te stichten.39 Wie tussen de regels door kon lezen -  
en ten Vaticane was men daarin zeer bedreven -  besefte dat hier op beleefde wijze 
de boot werd afgehouden. D e zaakgelastigde Giovannini wist al vóór deze brief ver­
zonden werd te vertellen, uit wiens koker hij kwam: die van Schaepman. In een 
gesprek met de Doctor had hij gemerkt dat deze zeer afwijzend stond tegenover het 
universiteitsidee, tot verbazing van de pauselijk diplomaat, volgens wie hij zich 
daarover kort tevoren in zijn C h ro n ica  heel positief had uitgelaten.40 Z ijn  vijandige 
houding had volgens een kamerlid een andere reden: het zou hier om een Brabants 
initiatief gaan. Ook tegen Giovannini merkte Schaepman op: ‘Het zullen de Bra­
banders wel weer zijn geweest, die bij het Vaticaan hebben aangedrongen’ . De 
praktische bezwaren van de aartsbisschop sneden volgens de zaakgelastigde wel
38. Rampolla aan Giovannini en aan aartsbisschop H. van de Wetering, 5 november 1900 
(a a .e e .s s ., Olanda, fasc. 56, f  51-53).
39. Van de Wetering aan Rampolla, 1 december 1900 (a a . e e .s s . , Serie Olanda, fasc. 56, 
f  63-64).
40. Dit was een vergissing: Schaepman zag de mogelijkheid van een universiteit niet verwe­
zenlijkt ‘binnen een afzienbaren tijd’ (Brom, Dies natalis, 13).
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enig hout, maar dat betekende n og niet dat m en bij de pakken m oest neerzitten. D e 
N ederlandse katholieken hadden de afgelopen halve eeuw  w el andere problem en 
opgelost! En hier ging het om een ‘zeer vitale kw estie ’ , voor de katholieken in het 281 
algem een en voor de politiek in het bijzonder. H et m om ent voor een in itiatief was 
gunstig.41 E n ig  gevolg had de aansporing uit Rom e wel. O p  aandrang van G io van - 
nini w erd na overleg in de katholieke kam erclub in het program m a voor de aan­
staande verkiezingen een nieuw  punt opgenom en: een w etsw ijzigin g zou het m oge­
lijk m oeten m aken dat de katholieken op eigen kosten ordinariaten aan de rijksuni­
versiteiten konden instellen. D it punt is m et rood aangestreept in het exem plaar 
van het program m a dat zich  in het dossier van de staatssecretaris b evin dt.42
Daarbij liet de zaakgelastigde het niet. W aar de gewone kerkelijke structuren 
het lieten afweten, w aren de pauselijke vertegenw oordigers traditioneel gewoon 
om hun heil elders te zoeken: bij de regulieren.43 T ijd en s een gesprek, eind n ovem ­
ber 1900, met de rector van het door jezuïeten gedreven elite-gym nasium  K atw ijk  
bracht deze het idee naar voren om  aan de G em eentelijke U n iversiteit van A m ster­
dam niet slechts leerstoelen, maar ‘hele katholieke faculteiten’ te verbinden (hij 
dacht aan w ijsbegeerte, rechten en letteren). D e  rector m agnificus van de universi­
teit stond hier volgens hem  p ositief tegenover en zou desgew enst collegezalen en de 
bibliotheek ter beschikking stellen. D at hoefde geen probleem  te betekenen voor de 
vestigin g van bijzondere leerstoelen elders, zelfs niet voor de stichting van een 
katholieke universiteit. Som m ige ouders zouden er om ‘ sociale redenen’ toch de 
voorkeur aan blijven geven om hun zonen naar de rijksuniversiteiten te sturen. 
G iovann ini liet dit idee onm iddellijk via een tussenpersoon (het kam erlid T ra va g­
lino) bij het m inisterie van Binnenlandse Zaken op zijn  haalbaarheid onderzoeken.
A l snel bleek echter dat de zaakgelastigde de rector van K atw ijk  n iet helemaal goed 
had begrepen. D eze  w ilde b u iten  de bestaande universiteit in A m sterdam  ‘vrije en 
autonom e’ faculteiten oprichten als basis voor een toekom stige universiteit. Z ijn  
belangrijkste argum ent voor een eigen opleidin g was, dat er anders nooit voldoen­
de katholieke hoogleraren aan de rijksuniversiteiten zouden w orden aangesteld.
M en  m oest beginnen m et een vrije faculteit voor w ijsbegeerte, om dat vooral op dit 
punt de katholieken, leken én geestelijken, ernstig tekort schoten, terw ijl de w ijsbe­
geerte zoals die aan de rijksuniversiteiten w erd onderw ezen, volled ig  ‘atheïstisch’ 
was. D e  bijzondere leerstoel in Am sterdam  bood hier onvoldoende tegenwicht: een 
com plete, vier jaar durende cursus thom istische w ijsbegeerte, liefst een eigen 
faculteit, was absoluut nodig. Daartoe zou het n od ig zijn  dat de paus die z e lf  instel­
de (zoals te L eu ven  w as gebeurd), waardoor kerkelijke graden konden w orden toe­
gekend. D e jezuïet rekende op een ruim e belangstelling, m isschien zelfs w el van die 
protestanten die ‘het w etenschappelijk bankroet’ in dit opzicht van de openbare 
universiteiten beseften. O penbare lessen, verdediging van theses en dergelijke
41. G iovannini aan Rampolla, 25 novem ber 1900 ( a a .e e .s s .  , Serie Olanda, fasc. 56, 
f  54- 59).
42. G iovannini aan Rampolla, 30 decem ber 1900 en 21 maart 1901 (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1901, fasc. 3, f  138-141),
43. Z ie  voor het volgende de correspondentie tussen G iovannini en staatssecretaris 
Ram polla tussen 25 novem ber 1900 en 18 januari 1901 (a a . e e . s s . , Serie Olanda, fasc. 56, 
f  54-61, 65-69, 74-75, en a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1901, fasc. 3, f  9-13 en 138-139).
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konden de rest doen en de overige faculteiten zouden als v an zelf volgen. Z ijn  advies 
was dan ook: m eteen beginnen.
282 D at bracht het gesprek op het belangrijke punt van de kosten. Bij toew ijzin g aan
een reguliere orde zouden de kosten van een vrije faculteit van w ijsbegeerte laag 
blijven. D e jezuïeten -  m et tw ee huizen in A m sterdam  -  konden, aldus de K atw ijk- 
se rector, m et 100.000 gulden startkapitaal een heel eind kom en. D e zittende 
hoogleraar (J.V. de G root, een dom inicaan) kon probleem loos naar de nieuw e 
faculteit overstappen, waardoor deze ook wat m inder ‘Jezuïtisch ’ zou lijken. A ls 
de paus hun de stichting oplegde, zouden zij zonder m eer gehoorzam en. W anneer 
het alleen om  een v e r z o e k  ging, zou de provinciaal der jezuïeten w aarschijnlijk 
m et bezw aren kom en. K ardinaal Ram polla beschouw de dit als een serieus voorstel 
en nam onm iddellijk contact op m et de generaal-overste der jezuïeten, die in 
principe niet afw ijzend tegenover het plan stond. Hij w enste echter eerst de 
m ening van de provinciaal te horen. In  een gesprek m et G iovann ini op 22 decem ­
ber 1900 bleek dat ook deze pater p ositief reageerde, maar een R om eins in itiatief op 
prijs zou stellen om  te voorkom en dat er w eer over ‘ jezuïetenintriges’ zou w orden 
gesproken.
D e pauselijk zaakgelastigde besloot intussen niet alles op deze ene kaart te zet­
ten. In decem ber 1900 had kardinaal Ram polla in een gesprek m et de dom inicaan­
se m issiebisschop A . van Baars, apostolisch vicaris van Cura5ao, zijn  bezorgdheid 
geuit over de kw estie van het katholieke hoger onderwijs. T e r u g  in N ederland had 
de vicaris hierover m et enkele bisschoppen gesproken, die m et de bekende bezw a­
ren kwamen: gebrek aan geld en personeel. T ijd en s een ontm oeting m et G iovann i- 
ni m erkte deze op dat eerst het noodzakelijkste er m oest komen: de w ijsgerige 
faculteit, en suggereerde dat dit nu juist iets zou zijn  voor de dom inicanen, die 
(evenals de jezuïeten) twee grote huizen in A m sterdam  hadden en een bijzonder 
hoogleraar. V an Baars beloofde er m et de provinciaal over te spreken en schreef 
hem  even later dat de dom inicanen een dergelijke opdracht gaarne zouden aanne­
men. M e n  zou, m eende de optim istische zaakgelastigde, bij het begin van het aca­
dem isch jaar 1901/1902 in A m sterdam  m et een katholieke w ijsgerige faculteit kun­
nen starten, ‘de eerste steen voor de toekom stige katholieke universiteit’ . R am pol­
la legde ook deze suggestie voor aan paus L eo  x i i i . D eze  besloot eerst op een beslis­
sing van de jezuïeten te wachten.
V a n a f dit ogenblik (eind januari 19 0 1) zw ijgen  de Vaticaanse archieven. Van 
verdere pogingen tot oprichtin g van een door regulieren te stichten katholieke uni­
versiteit o f  faculteit zijn  geen sporen m eer te vinden, zom in als dat trouw ens in de li­
teratuur het geval is. N iet duidelijk is op w elke gronden de zaak is afgeblazen. W aar­
schijnlijk heeft het N ederlandse episcopaat lucht gekregen van de plannen. Z e  kun­
nen dan ter tafel zijn  gekom en tijdens een bezoek, dat aartsbisschop V an de W ete­
ring om streeks april 19 0 1 aan Rom e bracht in gezelschap van H erm an Schaep- 
m an.44 D at de aartsbisschop er niets in zag, ligt voor de hand: zoals in eerdere 
hoofdstukken al diverse m alen bleek, w aren de relaties tussen episcopaat en regulie­
ren in N ederland sinds 1853 vaak gespannen en rond deze tijd waren zij dat nog
44. D it  bezoek werd door G iovannini zonder verder com mentaar aan Ram polla aangekon-
digd op 29 maart 1901 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 221, 1902, fasc. 2, f  192-193).
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steeds. E r speelden diverse con flicten.45 Een ‘ paters-universiteit’ was vragen om 
m oeilijkheden. O verigens lijkt ook niet uit te sluiten, dat het van de kant van G io ­
vannini om  een schijnbew eging ging. Zoud en  de plannen in een verder gevorderd 283 
stadium  zijn  beland, dan had de zaakgelastigde over een uiterst e ffe ctie f m iddel be­
schikt om de bisschoppen tot activiteit te prikkelen en hen te dw ingen het initiatief 
in eigen hand te nem en. Eén conclusie kunnen we echter al trekken: van af m idden 
jaren 1890 was de H eilige S toel a ctie f betrokken bij het universitaire streven.
3. DE HEILIGE STOEL EN DE AANLOOP NAAR EEN KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT, 1 9 0 5 - 1 9 2 2
M et de aanvaarding van een nieuw e W et op het H oger O nderw ijs door de Eerste 
K am er op 22 m ei 1905 begon een nieuw e fase van de voorgeschiedenis der katho­
lieke universiteit.46 Een belangrijke fase: m et deze w et waren w eliswaar niet de 
financiële, maar w el de juridische barrières geslecht tussen de rijksuniversiteiten en 
de bijzondere. D at laatste was een van de punten die de bisschoppen tot dusver 
tegen een eigen stichting hadden aangevoerd. R odolfo G iovann ini begroette de wet 
m et gejuich als ‘de bekroning en het hoogtepunt van de vrijheid der K e rk  in N ed er­
land’ . V an zijn  standpunt uit bezien was dat begrijpelijk, om dat hij in de m isvatting 
bleek te verkeren, dat v ijftig  jaar eerder katholieken en joden niet eens tot de uni­
versiteiten toegelaten werden. Zoud en  de katholieken hier nu gebruik van maken? 
Hij betw ijfelde het. Enkele jaren eerder had hij nog gehoopt het leggen van de eer­
ste steen voor de katholieke universiteit bij te w onen, maar daar geloofde hij nu niet 
m eer in, ofschoon de om standigheden veel gunstiger waren. O ok al w aren katholie­
ke onderw ijskringen inm iddels geheel van de noodzaak van een universiteit over­
tuigd, leidende politici deelden de opvattingen van de overleden Schaepm an dat 
katholieke academ ici ‘ in de w ereld ’ gevorm d m oesten w orden zonder op de geva­
ren acht te slaan. B innen het episcopaat bestond evenm in veel animo. Som m ige 
bisschoppen achtten het idee van een katholieke universiteit regelrecht ‘ gevaarlijk’ 
en bijna allen zagen op tegen de praktische en financiële problem en. E igenlijk was 
bisschop D rehm anns van Roerm ond de enige die w arm  liep voor de stichting en 
desnoods z e lf  initiatieven in die richting w ilde nem en. D aarom  zou het geen kwaad
45. Zo was er in 1899 een hoog oplopende ruzie tussen aartsbisschop Van de Wetering en de 
augustijnen over eventuele vestiging van deze laatsten in Arnhem, die in Rome tot voor de 
pauselijke troon werd uitgevochten (dossier in a s v , Segr. di Stato, rubr. 9, 1899, f  11-22). In 
hetzelfde jaar moest bisschop Leyten van Breda zich bij de Propaganda Fide verweren tegen 
eisen van de cisterciënzers, die aanspraak maakten op de nieuwe parochie Stampersgat (a p f , 
Nova Series, vol. 150, f  164-180). In de jaren 1902-1905 werd de weigering van de jezuïeten 
om het klein-seminarie Culemborg over te dragen aan het aartsbisdom eveneens op het 
hoogste niveau in Rome beslist (dossier in a p f , Nova Series, vol. 324, f  211-364). Dit zijn 
maar enkele in het oog springende voorbeelden.
46. De politieke achtergronden van deze wet worden vanuit het katholieke standpunt 
uitvoerig behandeld door Brom (Dies natalis, hfdst. II) en in het eerste hoofdstuk van de 
universiteitsgeschiedenis van Brabers (zie noot 3) en komen daarom hier niet verder aan de 
orde. Hetzelfde geldt voor de voorgeschiedenis van de St. Radboudstichting in juli 1905 
(Brom, Dies natalis, hfdst. i i i ).
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kunnen wanneer zijn  collegae bij hun bezoeken aan R om e een duw tje in de ru g  kre­
gen. D e nieuw e staatssecretaris kardinaal M e rry  del V al beloofde daarmee reke- 
284 n ing te houden.47
A l snel leek G iovan n in i’ s oordeel over de situatie te somber. D e  oprichtin g van 
de St. R adboudstichting die zich  de bevorderin g van de belangen van het katholie­
ke hoger onderw ijs ten doel stelde (31 juli 1905) was voor de Vaticaanse vertegen­
w oordiger een aangename verrassing. Hij m eende te m erken dat ook aartsbisschop 
V an de W eterin g nu wat w arm er liep voor het beoogde doel en de Radboudstich­
ting leek zich  voorspoedig te ontw ikkelen. T o e n  deze samen m et bisschop D reh ­
manns van Roerm ond in oktober 1905 een bezoek aan Rom e bracht, verzocht G io - 
vannini kardinaal M e rry  del V al opnieuw  om  beide prelaten de w ensen van de H ei­
lige Stoel ten aanzien van de eigen universiteit nog eens onder ogen te brengen.48 
D rie  jaar later waren de tekenen nog beter: m en zag a f  van de inzam eling van een 
geldsom  als geschenk bij het gouden priesterfeest van paus Pius x , om dat die de 
opbrengst zou kunnen schaden van de collecte voor dit belangrijke doel. E ven later 
moest de zaakgelastigde echter ook berichten, dat de uitkom st van een bestuursver­
gadering van de St. R adboudstichting -  waarin de bisschoppen een doorslaggeven­
de stem hadden -  teleurstellend was geweest: de stichting van nieuw e leerstoelen 
aan de rijksuniversiteiten bleek voorop te staan en op de universiteit zou m en nog 
lang m oeten w achten (D e  T i jd  sprak zelfs van een ‘onafzienbare jarenreeks’49). D e 
staatssecretaris hoopte maar dat het niet al te lang zou zijn .50
Bij diverse gelegenheden w erd het episcopaat vanuit Rom e m et zachte drang 
aan de w enselijkheid van een katholieke universiteit herinnerd, een doelstelling 
waaraan G iovann ini naar eigen zeggen ‘al zijn  krachten w ijdd e’ . H ij schreef dit in 
1909, toen hij de instelling van een nieuw e bijzondere leerstoel in U trech t bekend 
maakte. N aar aanleiding daarvan w erden de bisschoppen namens Pius x  nog eens 
nadrukkelijk uitgenodigd om dit heilzaam  plan zo spoedig m ogelijk uit te voeren.51 
O ok  deze oproep b lee f zonder enig praktisch gevolg; gezien de om standigheden 
van het m om ent oordeelde het episcopaat het verm oedelijk beter om rustiger dagen 
a f  te wachten. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, begon de richtingenstrijd
47. Giovannini aan Merry del Val, 30 mei 1905 en antwoord van 25 juni (a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1905, fasc. 2, f  72-73, 76).
48. Giovannini aan Merry del Val, 26 september 1905 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1905, 
fasc. 2, f  132).
49. Brom, Dies natalis, 28.
50. Giovannini aan Merry del Val, 24 april 1908 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 1, 1908, fasc. 96, 
f  136); idem 6 juni 1908 en antwoord van 16 juni: ‘Faccio voti perché non sia lunga l’attesa 
della erezione di una Università cattolica’ (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1908, fasc. 3,
f 45 , 47).
51. Giovannini aan Merry del Val, 19 oktober 1909 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256A, 1909, 
f i l i ) .  Bij een brief van 30 oktober stuurde de aartsbisschop aan Merry del Val op diens 
verzoek (gedaan tijdens een gesprek met bisschop Callier van Haarlem) de statuten van de 
St. Radboudstichting en het reglement voor de benoeming van bijzondere hoogleraren 
rechtstreeks toe voor pauselijke goedkeuring. In het antwoord van 12 november werd die 
goedkeuring zonder meer verleend, maar wilde de kardinaal tevens namens de paus 
‘vehementer Hollandiae episcopos hortari ut tam salubre propositum [de stichting van een 
universiteit] in rem quamprimum alacri studio deducant’ (ibid., f ii4 - ii6 ) .
h o e  l o s s e r  v a n  r o m e  i n  b e p a l i n g e n
tussen ‘ integralisten’ en ‘m odernisten’ het kookpunt te naderen en die strijd speel­
de zich  voor een belangrijk deel op theologisch en w ijsgerig vlak af. M aar nadat 
onder paus Benedictus x v  (1914-1922) de rust was w eergekeerd, gebeurde er even- 285 
m in iets dat wees op een naderende eerste-steenlegging. D e  redenen daarvoor 
leken van financiële aard. E ind 1912 had de secretaris van de R adboudstichting, de 
Roerm ondse sem inariedocent Jos. K eu ller, een vertrouw elijk financieel rapport 
ingediend dat op zulke hoge schattingen van de kosten uitkw am , dat het w el dem o­
tiverend m oest w erken. H et geld was de tw eede verdedigingslinie, waarop het epis­
copaat zich  had teruggetrokken. M aar het m om ent was niet m eer ver dat de druk 
van tw ee kanten, uit Rom e en N ederland, ook deze barrière zou slechten.
In 1918 verscheen de editie van de C o d e x  Iu r is  C a n o n ic i, de eerste officiële 
codificatie van het kerkelijk recht. O ver het hoger onderw ijs bevatte de C o d ex  een 
niet mis te verstane vin gerw ijzin g (canon 1379, §2): ‘A ls de openbare universiteiten 
niet doortrokken zijn  van de katholieke leer en geest, is het te w ensen dat een katho­
lieke universiteit gesticht w ordt’ .52 O pn ieuw  echter leek de stem van de Rom e niet 
bij m achte de bisschoppen uit hun lethargie te w ekken. Pas toen een toegew ijde 
groep voorstanders, geestelijken en leken, m ede op grond van deze bepaling in de 
C o d e x  een publieke discussie binnen ‘katholiek N ederlan d ’ op gang bracht die in 
intellectuele en clericale kring algem een enthousiasm e opw ekte, kw am en de ‘epis­
cop i’ m et tegenzin in actie. G erard  Brom , een van die voorstanders (de U trechtse 
priester-hoogleraar Jos. Schrijnen, de docent aan het klein-sem inarie C u lem borg J. 
H oogveld en de N ijm eegse leraar H enri van der V eld en  vorm den samen m et hem 
de kern53), heeft dat in het vierde en vijfde h oofdstuk van zijn  D ie s  n a ta lis  u itvoerig 
beschreven. H et is hier niet de plaats om daar verder op in te gaan. D e  nieuw e 
geschiedenis van de K atholieke U n iversiteit plaatst bij Brom s partijdige, venijnige, 
maar nooit vervelende w eergave van de feiten de nodige kritische noten. Z ijn  boek
-  overigens ook in dit kader een onm isbare bron -  maakt eens te m eer duidelijk dat 
geschiedschrijving door m edespelers grote bezw aren heeft. H ier is van belang, dat 
Brom  in zijn  boek de rol van het Vaticaan zover m ogelijk naar de achtergrond heeft 
geschreven. In  de tijd z e lf  bestonden daar goede redenen voor. D e m achtige aarts­
bisschop V an de W eterin g (‘ H enricus’ , zoals hij in clericaal N ederland -  uiteraard 
achter zijn  ru g  -  gem eenzaam  w erd aangeduid), was en b lee f in zijn  hart tegen de 
universiteitsstichting. A ls voorzitter van de R adboudstichting had hij, zoals Jos. 
Schrijnen spotte, ‘ de n iet-uitvoerende m acht’ in handen: hij ‘rem t wat hij kan’ .54 
En de aartsbisschop was daarin stellig niet de enige binnen het episcopaat. Er zijn 
duidelijke aanwijzingen dat de frequent opgevoerde financiële en praktische
52. Nederlandse vertaling, geciteerd bij Brom, Dies natalis, 53.
53. Jos.C.F.H. Schrijnen (1869-1938), geestelijke van het bisdom Roermond, classicus en 
linguïst, studeerde te Leuven, sinds 1912 bijzonder, sinds 1921 buitengewoon hoogleraar te 
Utrecht, vanaf 1923 hoogleraar klassieke talen en algemene taalwetenschap te Nijmegen, 
eerste rector magnificus (b w n , i , 539-541). J.H.E.J. Hoogveld (1878-1942), geestelijke van 
het aartsbisdom Utrecht, pedagoog en filosoof, studeerde te Rome 1902-1904, docent aan 
het filosoficum te Culemborg en aan de R.K. Leergangen, sinds 1923 hoogleraar pedagogiek 
aan de Nijmeegse universiteit (b w n , ii, 266-267). Dr. Henri van der Velden was leraar 
geschiedenis aan het stedelijk gymnasium te Nijmegen en werd in 1923 benoemd tot 
hoogleraar-bibliothecaris van de Nijmeegse universiteit.
54. Brom, Dies natalis, 74-75.
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bezw aren het zicht ontnem en op andere, niet m inder reëel gevoelde. D e bisschop­
pen w aren bang door de stichting van een universiteit een opening te scheppen voor 
286 een grotere bem oeienis van de Rom einse curie m et de U trech tse kerkprovincie.
Steun  vanuit Rom e kon in de ogen van som m ige m edespelers dan ook contrapro­
d u ctie f zijn  en vereiste een zorgvuldige hantering. D at blijkt uit de m anier waarop 
de N ijm eegse U niversiteitscom m issie erm ee om ging.
D eze  adviescom m issie was in juli 1918 door de gem eenteraad van N ijm egen  
ingesteld om  te adviseren over een m ogelijke vestigin g van de katholieke universi­
teit, de forse financiële bijdrage die daar van de kant van de stad tegenover zou staan 
en de vorm  waarin de sam enwerking m et de R adboudstichting zou w orden gego­
ten. O p  aanbeveling van de redem ptorist K ron en b u rg  aan Jos. Schrijnen, die ach­
ter de scherm en voortdurend bij het universiteitsw erk was betrokken, w erd het 
rapport van deze com m issie ook toegestuurd aan diens ordebroeder kardinaal Van 
Rossum  te Rom e, ‘ die de zaak sterk w ou bevorderen ’ . In m ei 1919 ontving de com ­
missie een enthousiaste b rie f van de curiekardinaal: de H eilige Stoel kon tegen de 
N ijm eegse plannen geen enkel bezwaar hebben.55 Schrijnen  legde dit kapitale stuk 
onm iddellijk voor aan zijn  broer Laurent, bisschop van Roerm ond sinds 1914. D ie 
was er verrukt over, maar ried de com m issie aan om de b rie f voorlopig maar in por­
tefeuille te houden, om dat ‘ de bem oeiing van kard. V an Rossum  m et zaken die het 
episcopaat aangaan, niet gaarne zal w orden gezien ’ . W el kon m en m et dit stuk op 
elk gewenst m om ent het argum ent ontzenuw en dat de H eilige Stoel het niet w il- 
de.56 A ld u s berichtte G erard  B rom  dan ook namens de com m issie aan de kardinaal: 
de b rie f was een w elkom  bewijs
dat Rom e de voorgestelde plannen volstrekt niet strijdig vindt m et de w etten 
van de K erk , en w aarborgt ons de hoogste bekrachtiging, ingeval het 
D o o rlu ch tig  Episcopaat aan de geldigheid van deze oplossing m ocht twijfelen. 
M aar de stem m ing van som m ige Bisschoppen kennende, zow el tegenover de 
opportuniteit van een eigen hogeschool als tegenover direkte leid ing van de 
C urie, heeft onze com m issie voorlopig uw  kostbare uitspraak niet durven 
bekend te maken, om  m et des te m eer gevolg een beroep op uw  gezaghebbend 
getuigenis te doen, wanneer kerkelijke gronden w erden gezocht ter veroorde­
ling van ons voorstel.57
H et is verm akelijk zinnen als de laatste te zien vloeien uit de pen van iem and die 
graag als anticlericaal poseerde; Brom , die in zijn  D ie s  n a ta lis  de b rie f van V an Ros- 
sum uitvoerig citeert, heeft er z ich  dan ook voor gewacht van dit antw oord te rep­
pen. D at m en in R om e heel goed w ist hoe de vork in de steel zat en ook de rem m en­
de factoren kende, blijkt uit een uitlating van de nieuw e internuntius Sebastiano 
N icotra  tegenover de Bossche bisschop-coadjutor A .F . D iepen , die samen met 
Schrijnen de ‘universiteitspartij’ binnen het episcopaat vorm de. D e  stichting stond 
bovenaan N ico tra ’ s prioriteitenlijst en zou in sam enw erking tussen het episcopaat
55. Ibid., 58, 75. Zie voor kardinaal Van Rossum het voorgaande hoofdstuk.
56. Jos. Schrijnen aan H. van der Velden, 26 mei 1919 (k d c , Archief Schrijnen, nr. 1).
57. Brom aan Van Rossum, 1 september 1919 (k d c , Archief Van Rossum, nr. 34).
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en de H eilige Stoel tot stand m oeten kom en, hopelijk nog tijdens zijn  am btsterm ijn 
in D en  Haag. Hij drong er bij D iep en  op aan om zich  in te zetten voor de onm iddel­
lijke oprichtin g van de universiteit. A ls een pauselijk schrijven aan de aartsbisschop 287 
daarvoor n u ttig  kon zijn, moest hij het maar laten w eten .58 K o rt daarop ging ‘ H en- 
ricus’ in het openbaar door de knieën. O p  de eerste N ederlandse K atholiekendag 
van 1919 verklaarde hij: ‘D e  totstandkom ing van een Room sche U n iversiteit is 
m ijn vurigste w ensch en innigste bede’ . T o e n  hij een jaar later op instigatie van Van 
Rossum  bij zijn  zilveren bisschopsfeest een pauselijke felicitatie ontving, w erd hij 
daarin door Benedictus XV luid geprezen om zijn  ijveren voor de universiteit.59
T e r u g  kon V an de W eterin g nu niet m eer, maar haast maakte hij evenm in, tot 
wanhoop van de enthousiaste voorstanders. In Rom e b lee f het klachten regenen in 
de brieven waarm ee Jos. Schrijnen V an Rossum  en diens secretaris Jos. D reh ­
manns op de hoogte hielden van de voortgang, o f  liever het gebrek aan voortgang 
van de zaak.60 D e  kardinaal deed zijn  best om de aartsbisschop aan te sporen. T o e n  
hij in april 1921 het bescherm heerschap aanvaardde van het erecom ité ‘tot stich­
ting der R .K . U n iversite it’ , aangeboden door het episcopaat, roem de hij die stich­
ting als ‘een der schoonste vruchten  .. . van den .. . eindelijk zoo schitterend gew on­
nen strijd voor de vrijheid van het onderwijs, een voltooiing van het katholiek 
gebouw  voor opleiding en vorm ing voor de m aatschappij op alle gebied’ .61 Bene- 
dictus XV deed er op 22 m ei in een breve aan het N ederlandse episcopaat n og een 
schepje bovenop. D e paus zegende de nieuw e universiteit, ‘ sinds lang terecht het 
voorw erp van de vurigste w ensen’ , waarvan hem  de nabije oprichtin g door V an de 
W etering in een lange b rie f m et grote stelligheid was aangekondigd.62 H et jaar 
daarop beklaagde Jos. Schrijnen zich  opnieuw  bij D rehm anns over de vertragings­
tactieken van de aartsbisschop. Z ijn  Rom einse relatie kon w ein ig m eer doen dan 
hem  nog eens de ‘onverdeelde m edew erking en krachtigen m oreelen steun’ van 
V an Rossum  toezeggen.63 D ie  bleven nodig, totdat in het najaar van 1922 de 
definitieve beslissing viel voor de stichting van de universiteit.
N u  was m en er in Rom e voortdurend van uitgegaan, dat de katholieke universi­
teit een im puls zou geven aan het niveau en de gewenste richting van de theologi­
sche opleidin g in N ederland. M aar was die theologische faculteit w el zo zeker? D at 
blijkt allerm inst het geval te zijn  geweest. T o e n  aartsbisschop V an de W eterin g in 
augustus 1903 een bijeenkom st belegde over het hoger onderw ijs m et vertegen-
58. Nicotra aan Diepen, 29 juli 1919 (a b b , Rome v i i .b  ).
59. Brom, Dies natalis, 75.
60. Zie k d c , Archief Van Rossum, nr. 33.
61. Van Rossum aan Van de Wetering, 17 april 1921 (k d c , Archief St. Radboudstichting 
[s r s ], nr. 360).
62. Benedictus XV aan het Nederlands episcopaat, 22 mei 1921 (r a u , Archief aartsbisdom 
Utrecht, nr. 730). Het is merkwaardig dat dit belangrijke stuk pas op 10 september in de 
katholieke pers werd gepubliceerd; vgl. Brom, Dies natalis, 90, die niet vermeldt dat de breve 
het antwoord was op een brief van Van de Wetering d.d. 1 april 1921, waarin deze namens de 
overige bisschoppen om een openlijk teken van pauselijke instemming vroeg, alvorens in een 
later stadium de ‘kanonieke constitutie’ van de universiteit zou worden gevraagd. Brief en 
concept-breve bevinden zich in a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, anno 1921, f  14-17.
63. Schrijnen aan Jos. Drehmanns, 12 februari 1922 (k d c , Archief Van Rossum, nr. 33) en 
het antwoord van 11 maart (k d c , Archief Schrijnen, nr. 87).
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w oordigers van alle diocesen, pleitte de Bredase afgevaardigde J .W . van den Biesen 
voor een universiteit die voorlopig uit de faculteiten van rechten en letteren zou 
288 bestaan. D e  Bossche burgem eester P.J.J.S.M . van der D oes de W illebois had hier 
m eteen de theologie aan toegevoegd die echter ‘volgens anderen m inder aan de 
orde w as’ . T ijd en s de debatten over de H oger-O n derw ijsw et in de T w eed e  K am er 
(1904) zag de katholieke fractieleider N olen s -  z e lf  bepaald geen voorstander -  een 
eigen universiteit pas in een ver verschiet. M aar als het zover kwam , diende zij wel 
een theologische faculteit te hebben ‘als sluitsteen w aarin juist het doel van een bie- 
zondere u niversiteit lag’ , zo vat G erard  Brom  hem  sam en.64
H et eerder verm elde vertrouw elijke financiële rapport, door secretaris Jos. 
K eu ller eind 1912 uitgebracht aan het bestuur van de St. R adboudstichting, liet 
echter een heel ander geluid horen:
In den eersten aanleg zal w el niet aan de theologische faculteit een plaats 
w orden ingeruim d. A ls kroon en sluitsteen m ag die zeker niet ontbreken, maar 
de eerste behoeften eischen die niet. O n ze  Sem inaria voldoen ruim  aan alle 
redelijke eischen voor de opleiding van den clerus en diegenen die o f  uit eigen 
verlangen verder w enschen te studeeren o f  door de geestelijke overheid tot 
bekrooning hunner studies naar een U n iversiteit gezonden w orden, hebben 
L eu ven  vlak in den buurt en andere H oogeschoolen, tot en m et die van Rom e, 
niet zoo ver van huis dat n iet de opleidin g daar veel beterkoop zou zijn  dan de 
oprichtin g eener T heologische  Faculteit hiér.
T o e n  het bestuur van de stichting dit rapport in februari 1913 besprak, bleken 
enkele ‘niet-vaste leden’ daarvan (de ‘Vaste L ed en ’ w aren de bisschoppen) w el 
degelijk m et de (goedkope) faculteiten van letteren, rechten en theologie te w illen 
beginnen. M aar dat w erd opnieuw  van de hand gew ezen vanwege de aanwezigheid 
van ‘bloeiende’ seminaries. H et episcopaat voelde er duidelijk niet voor om  de vor­
m ing van de clerus uit handen te geven. Brom  w ijst in dit verband op het ‘ gewijde 
provincialism e’ van de bisdom m en, dat interdiocesane, laat staan internationale 
sam enwerking ondenkbaar maakte. N iet voor niets hadden de bisschoppen volgens 
hem  het Rom einse plan voor een N ederlands C ollege te Rom e na de dood van L eo 
x i i i  geruisloos laten verd w ijn en .65
In 1918 publiceerde G erard  Brom  tw ee grote artikelen in D e  B e ia a r d  om het 
universiteitsplan w eer vlot te trekken. H ierover trad hij tevoren in o verleg m et Jos. 
Schrijnen  en J. H oogveld, die enkele jaren later de voornaam ste organisatoren van 
de universiteit in oprichtin g zouden w orden. In  een b rie f aan Brom  stelde Sch rij­
nen voor te beginnen m et een theologische faculteit, niet om  principiële redenen 
maar vanwege de lage kosten. Brom  legde echter, m et een beroep op de grote kardi­
naal N ew m an, in zijn  betoog w el de nadruk op het principe: ‘de gew ijde w eten-
64. Brom, Dies natalis, 19-20, 27.
65. Het rapport van Keuller in k d c , Archief s r s , nr. 360; vgl. Brom, Dies natalis, 39-40. 
Brom citeert het hier weergegeven fragment uit het rapport tot het woord ‘clerus’ , waarna 
hij de zin met een punt besluit. Keuller had echter in financiële zin volkomen gelijk: 
uitzending naar Rome of Leuven was uiteraard goedkoper. Alleen gebeurde dat naar de zin 
van Rome veel te weinig.
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schap m oest boven op de academ ische kandelaar om een intellectuele scheiding te 
overw innen, die .. .  even noodlottig was voor het g e loof als voor de w etenschap’ . D e 
theologie m oest naar buiten w orden gedrongen, de theoloog moest ‘m idden in de 289 
w ereld kom en leren’ . H ierin  w erd uiteraard bedekte kritiek op de seminaries 
geproefd, en dat was ook de bedoeling: de auteur w ees erop dat de H eilige Stoel het 
Institut C atholique in Parijs n iet had w illen goedkeuren zonder theologische facul­
teit. Z ijn  pleidooi w erd hem  door de bisschop van Breda zwaar aangerekend.66 Jos. 
Schrijnen probeerde de faculteit op een andere m anier aantrekkelijk te maken: door 
het benoem ingsrecht van de docenten te reserveren voor het episcopaat en te w ij­
zen op de te verw achten toevloed van studenten uit ‘de jongere ordens’ . O p  die 
m anier zouden de bisschoppen juist invloed op een deel van de regulieren krijgen.
E en andere oplossing kwam  naar voren uit een gesprek m et de U trech tse sem ina- 
riepraeses A . Schaepm an, die geen problem en zag m its er alleen een cursus m a ior  
zou kom en voor afgestudeerden van de sem inaries.67 V an de W eterin g b lee f echter 
tegen; in een onderhoud m et de N ijm eegse universiteitscom m issie deelde hij mee 
een theologische faculteit ‘helem aal niet n odig’ te vin den .68
In de m aanden novem ber 1919 tot februari 1920 werd de knoop doorgehakt tij­
dens de vergaderingen van de ‘com m issie van voorlichting’ , door het episcopaat 
ingesteld om  te adviseren over het N ijm eegse plan. H ierin  zaten voor een groot deel 
verklaarde voorstanders van de universiteit, onder wie Schrijnen, H oogveld  en 
V an der V elden. M oeizaam  w erd een m eerderheid van de leden overgehaald tot een 
theologische faculteit (‘ de eerste factor voor een K atholieke cu ltu u r’ ). D e keuze 
was inderdaad voor een sch o la  m a io r  als kopstudie op de sem inarie-opleiding, waar­
door de priesteropleiding in de afzonderlijke bisdom m en gehandhaafd bleef. H et 
rapport van de com m issie werd in februari 1920 bij de bisschoppen ingediend en in 
m ei aanvaard,69 niet zonder problem en waar het de theologie betrof.
In  februari kreeg Jos. Schrijnen nam elijk van de aartsbisschop onaangenaam 
nieuw s te horen: de H eilige S toel zou p lotseling hebben geëist, dat de m eest begaaf­
de geestelijken voortaan in Rom e theologie m oesten gaan studeren. D at zou het 
N ederlands C ollege daar ook w eer in het vizier brengen. A ls dat w erkelijk het geval 
was, schreef hij verontrust aan kardinaal V an Rossum , dan kon m en de theologi­
sche faculteit w el vergeten en kwam  de hele universiteit in gevaar. D e  com m issie 
van voorlichting had niet voor niets duidelijk vastgesteld: ‘B eschouw t m en een 
R .K . U n iversiteit allereerst als een synthese van Room sche w etenschap, dan m ag 
de theologie niet ontbreken, die im m ers de Room sche w etenschap kroont’ . Van 
Rossum  w on onm iddellijk inlichtingen in bij kardinaal D e  L ai, prefect van de con­
gregatie van het Consistorie, waarvan de bedoelde aanw ijzing aan de bisschoppen 
was uitgegaan. Hij kon Schrijnen geruststellen: de interpretatie van V an de W ete­
ring m oest op een m isverstand berusten. Zeker zou m en graag wat m eer N ed er­
landse geestelijken in R om e zien studeren, maar op vrijw illige basis. ‘ H et verlangen 
van den H eilige S toel zooals boven uitgedrukt, kan m ijns erachtens aan de stichting
66. Brom, Dies natalis, 48-50.
67. Schrijnen aan ? (vermoedelijk H. van der Velden), 23 september 1918, en aan H. van der
Velden, ongedateerd 1918 (k d c , Archief Schrijnen, nr. 1).
68. Zie Brom, Dies natalis, 57, 73.
69. Ibid., 59-60.
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eener U n iversiteit in H olland niet in den w eg staan’ .70 V olgens Brom  zou V an de 
W etering de theologische faculteit nooit hebben geaccepteerd, wanneer die niet de 
290 goedkoopste was gew eest.71 T o c h  zat er m eer achter die tegenzin. H oe verklaart 
m en anders de gretigheid waarm ee de aartsbisschop greep naar elke reddende stro­
halm die hem  w erd toegestoken? Z elfs u itzen ding naar Rom e leek nog verkieselij­
ker: die konden de bisschoppen in eigen hand houden en desgew enst beperken. Bij 
de stichting van een katholieke universiteit echter diende ten m inste de theologi­
sche faculteit kanoniek te w orden opgericht, w ilde zij kerkelijke graden kunnen 
verlenen. D e curie zich  kon zich  dan onm iddellijk m et de uitgangspunten en toe­
kom stige gang van zaken bem oeien.
4. VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING DER UNIVERSITEITS- 
STICHTING IN ROME
A ls w e G erard  Brom  m ogen geloven, zijn  de goedkeuring van de universiteit en de 
kanonieke oprichtin g van de theologische faculteit door de H eilige Stoel in een 
vloek en een zucht tot stand gekom en; in zes regels doet hij deze kw estie a f  m et de 
suggestie, dat m en het in Rom e ‘N ederland niet m oeilijk m aakte’ .72 N iets was ech­
ter m inder waar. H oew el de m oeizam e afw ikkeling van deze zaak geheel binnen 
clericale kring heeft plaatsgevonden, is het ondenkbaar dat auteur en m edespeler 
Brom  er niets van heeft geweten. B ovendien  zinspeelt hij z e lf  even verder op de 
‘jaren’ die het geduurd heeft voor Rom e z ich  van de w enselijkheid van het beoogde 
m odel liet overtuigen.73 M oeten  we de oplossing van dit raadsel alleen zoeken in de 
eerbied voor de H eilige Stoel en het pausdom , die gebood dat ook ruim  dertig jaar 
later het ‘ geheim  van het V aticaan’ bewaard bleef? H et is aannem elijk dat n og iets 
anders m eespeelde: het effect dat onthullingen h ierover in het N ederland van 1955 
(toen het boek van Brom  verscheen) nog hadden kunnen hebben. D e  feiten zijn 
im m ers duidelijk. In de eerste plaats w erd op het hoogste niveau en tegen de uitge­
brachte adviezen in door de paus z e lf  beslist dat de opzet van de theologische studie 
gew ijzigd m oest w orden. B ovendien  dienden de benoem ingen van de hoogleraren 
in de theologie, w ijsbegeerte en kanoniek recht door de bisschoppen ter goedkeu­
ring aan de H eilige S toel te w orden voorgelegd. E en nauw  betrokkene als H oogveld 
was vooral bang voor de indruk die dit laatste in N ederland zou maken: ‘M en  
schreeuw t toch al zoo dat we niet vrij zijn, dan heeten w e helem aal verkocht’ .74
70. Schrijnen aan Hoogveld, 15 februari 1920 (Brom, Dies natalis, 74); Schrijnen aan Van 
Rossum, 17 februari 1920 en antwoord van 29 februari (k d c , Archief Schrijnen, nr. 8). Voor 
de stand van zaken rond het Nederlands College in deze jaren, zie Muskens, Friezen, 
Franken, Nederlanders, 235-236.
71. Brom, Dies natalis, 74.
72. Ibid., 112.
73. Uit het voorwoord in Dies natalis en de annotatie blijkt dat Brom op ruime schaal archief­
bescheiden heeft kunnen raadplegen, behalve de collectie-Schrijnen. Bovendien citeert hij 
stukken waarin deze kwestie ter sprake kwam (bijvoorbeeld een brief van Van Rossum aan 
Van de Wetering, vgl. 112).
74. Hoogveld aan Eras, 9 april 1923 (Rome, Dossier n c l r ).
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O ndanks het ontbreken van het voornaam ste dossier -  dat van de Congregatio 
de Sem inariis et Studiorum  U niversitatibus -  is de behandeling in R om e een kw es­
tie die nauw gezette aandacht waard is, om dat zij een goed voorbeeld is van de 291 
manier, waarop het hoogste kerkelijk gezag in de locale organisatie kon ingrijpen, 
zodra zich  daar een opening voor vertoonde. D e personen die in N ederland actief 
w aren bij de voorbereiding van de universiteitsstichting -  de bisschoppen en de 
‘Com m issie van V oorbereid ing’ -  w aren er z ich  daarom van bew ust dat de voor­
dracht in R om e een zorgvuldige voorbereiding vereiste. H et ging hier om  tw ee vra­
gen. M o est de universiteit kanoniek w orden opgericht o f  slechts ter goedkeuring 
(ap p roba tio) aan de H eilige Stoel w orden voorgelegd? In een eerdere b rie f aan B e­
nedictus XV had de aartsbisschop feitelijk het eerste aangeboden,75 een aanbod 
waarvan hij later haastig terugkwam . Een tw eede vraag was even belangrijk: hoe zat 
het precies m et de kanonieke oprichtin g van de theologische faculteit? D e  bevoegd­
heden van de Rom einse curie tot ingrijpen in reglem enten, statuten en studiepro­
gram m a gingen in zo ’n geval zeer ver.
D e m anier waarop de direct betrokkenen -  aan de N ederlandse kant waren dat 
naast de bisschoppen Jos. Schrijnen, H oogveld  en V an der V elden, aan de Rom ein­
se kant de procurator van het episcopaat Bernard Eras, kardinaal V an Rossum  en 
zijn  secretaris Jos. D rehm anns -  de zaak aanpakten, was echter geen voorbeeld van 
eendrachtige sam enwerking. In  de beste clericale traditie intrigeerden ze er achter 
elkaars ru g  flink op los in gesprekken en ‘zeer vertrouw elijke’ en ‘geheim e’ brie- 
ven .76 V ooral Jos. Schrijnen  toonde zich  daar een m eester in. A l ruim  een jaar tevo­
ren begon hij op eigen houtje m et de om trekkende bew egingen, aangezien hij ervan 
overtuigd was dat hij de enig aangewezen persoon was om dit delicate w erk a f te 
w ikkelen. V lak  voor zijn  vertrek naar Rom e, dat hij in gezelschap van zijn  bisschop­
pelijke broer ging bezoeken, berichtte hij m edeorganisator H enri van der V elden, 
dat hij over het program m a en de oprichtin g van de theologische faculteit ging 
spreken m et kardinaal G aetano Bisleti, prefect van de congregatie der Studiën; hij 
inform eerde hoe V an der V eld en  daarover dacht. T o t  zijn  irritatie bleek in Rom e 
dat de aartsbisschop hem  was voor geweest. M et kardinaal V an Rossum  -  die al 
geruim e tijd in de zaak was betrokken -  overlegde hij over de beste aanpak. Van 
hem  on tvin g hij naderhand stukken die hem  van nut konden zijn  bij het opstellen 
van de reglem enten en statuten, waarm ee hij samen m et H oogveld was belast. 
O pn ieuw  beklaagde hij zich  bij V an Rossum s secretaris Jos. D rehm anns over de
75. Van de Wetering aan Benedictus XV, 1 april 1921 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 43, anno 
1921, f  14-17).
76. De onderlinge relaties waren dan ook allerminst eenvoudig. Van de Wetering en 
verschillende van zijn bisschoppelijke collega’s konden de ambitieuze en bazige Schrijnen, 
die een broer in het episcopaat had, slecht zetten en hadden een voorkeur voor de clericaler 
en bescheidener optredende Hoogveld. Deze was veroordeeld tot langdurige samenwerking 
met Schrijnen, wat de nodige conflicten opleverde. Hoogveld was een oud-studiegenoot van 
procurator Bernard Eras, met wie hij bevriend was, evenals Henri van der Velden, die weer 
als een stootkussen tussen Schrijnen en Hoogveld fungeerde. Eras onderhield een 
bijzondere relatie met de Bossche bisschop Diepen, zijn ordinarius. Van Rossum, een 
regulier, nam als enige Nederlandse kardinaal een positie in boven het episcopaat; zijn 
secretaris Jos. Drehmanns was bevriend met Gerard Brom. Zie verder -  uiteraard met de 
nodige reserves -  Brom, Dies natalis, hfdst. V.
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tegenw erking van V an de W eterin g en verzocht om ‘ strikt geheim ’ overleg in Z w it­
serland, waar V an Rossum  zijn  vakantie doorbracht.77 T o t  zijn  ergernis w erd ver- 
292 volgens niet hij, maar procurator Eras78 aangewezen om in Rom e de onderhande­
lingen te voeren.
Eind 1922 noteerde Schrijnen  de punten van belang voor de verhouding van de 
toekom stige universiteit tot de H eilige Stoel. D ie  bleek in een N ederlandse context 
niet zonder problem en. D e kanonieke oprichtin g van een universiteit o f  faculteit 
was volgens de art. 1376-1379 van de C o d e x  Iu r is  C a n o n ic i  voorbehouden aan de 
H eilige Stoel, die ook de statuten m oest goedkeuren en de bevoegdheid tot toeken­
n ing van kerkelijke graden verleende. B ovendien  bleek uit een oudere apostolische 
constitutie dat de H eilige Stoel het recht van inspectie had over kanoniek opgerich­
te universiteiten. Beide voorschriften w aren strijdig m et de W et op het H oger 
O nderw ijs (indien m en ten m inste geldige academ ische graden w ilde toekennen), 
behalve voor de theologische faculteit. Hij kwam  daarom tot de conclusie dat alleen 
deze faculteit kanoniek kon w orden o p gericht.79
Begin  1923 zocht ook H oogveld contact m et V an Rossum  en vroeg namens de 
aartsbisschop diens advies en bem iddeling.80 O p  hetzelfde m om ent bleek ook H en­
ri van der V eld en  hierover te corresponderen m et procurator Eras te Rome; daar­
van maakte Schrijnen w eer gebruik door te proberen zich alsnog langs ingew ikkel­
de om w egen door Eras te laten uitnodigen om  samen m et deze het overleg m et de 
congregatie in Rom e te voeren. D at was volgens hem  de w ens van ‘Breda’ en ‘ Roer­
m ond’ ; het was bovendien noodzakelijk om dat alleen hij de juiste achtergronden 
kende. Hij durfde echter niet rechtstreeks te inform eren hoe H oogveld  en V an  de 
W etering over zo ’n Room se reis dachten.81
Sam en m et H oogveld  stelde Schrijnen  daarna de stukken op die aan de H eilige 
Stoel zouden w orden voorgelegd: een suppliek ter begeleiding van het algem ene 
reglem ent van de universiteit en de statuten van de theologische faculteit.82 A an 
N ederlandse kant maakte m en zich  terecht enige zorgen over de vraag, hoe de 
inrichting van deze studie in Rom e zou vallen. D eze  w eek in tw ee opzichten  a f  van
77. Schrijnen aan Van der V elden, 13 en 21 april 1922 ( k d c ,  A rc h ie f Schrijnen, nr. 1). In de 
tweede b rie f sch reef hij over V an de W etering: ‘Eras zei m e dat de aartsbisschop hem verrast 
had m et naar kard. Bisleti te gaan; ik heb Eras ten volle ingelicht. M aar hoe kom t de aartsbis­
schop er toe naar kard. Bisleti te vragen? D at m oet van H oogveld  afkom stig zijn. Ik hoop nog 
wat te redden.’ Schrijnen aan D rehm anns, 5 juli 1922 ( k d c ,  A rc h ie f V an Rossum , nr. 16). 
U it  een latere b rie f blijkt dat de aartsbisschop was komen pleiten voor een sim pele approbatio 
van de hele universiteit, die echter niet w erd toegestaan; zie H oogveld aan V an Rossum , 21 
januari 1923 ( k d c ,  A rc h ie f V an R ossum , nr. 16).
78. Bernard J. Eras (1876-1952), geestelijke van het bisdom  D en  Bosch, studeerde 1901­
1904 te Rom e, waar hij de rest van zijn leven b leef als procurator van het N ederlands 
episcopaat (1908-1949) en rector van het N ederlands College (1930-1952).
79. Ongedateerde nota van Schrijnen in k d c , A rc h ie f Schrijnen, nr. 38; een doorslag in het 
dossier van procurator Eras (n l c r ).
80. H oogveld aan Van Rossum , 21 januari 1923 (k d c , A rc h ie f Van Rossum , nr. 16).
81. Schrijnen aan Van der V elden, 1, 10 en 28 februari 1923 (k d c , A rc h ie f Schrijnen, nrs. 1 
en 21).
82. In het hierna te verm elden gedrukte vergaderdossier van de Congregatio de Seminariis 
et Studiorum  U niversitatibus zijn deze stukken opgenom en. Een ander exemplaar in 
typescript bevindt zich in het dossier van Eras (n l c r ).
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de overige studierichtingen. O m  redenen van kerkrechtelijke aard stond boven de 
faculteitsdecaan de elders onbekende figuur van de ‘kanselier’ , die in laatste instan­
tie verantw oordelijk was voor de toekenning van de kerkelijke graden die m en kon 293 
behalen. D eze  functie was aan de aartsbisschop voorbehouden. D e cursus w as ver­
deeld in drie trajecten van een jaar, aan het einde w aarvan m en achtereenvolgens 
het baccalaureaats-, licentiaats- en doctoraalexam en deed. Zoals al verm eld, ging 
het om  een cursus m a io r, een bovenbouw studie, waartoe slechts diegenen w erden 
toegelaten die een volledige sem inarie-opleiding hadden voltooid en de priester­
w ijd in g hadden ontvangen. Z o  kwam  de N ijm eegse studie boven, niet naast de dio­
cesane seminaries te staan. In  de opzet van de studie was de hand van Schrijnen 
herkenbaar, die had gestreefd naar een m oderne opleidin g die aansloot bij de aca­
dem ische praktijk in N ederland. D aarom  had hij de keuze voor een specialisatie -  
normaal voor een feitelijke postkandidaatsopleiding -  aan het begin van het tweede 
jaar geplaatst. E r w aren drie secties: dogm atiek, exegese en m oraaltheologie. D e 
inrichting van de studie was m ethodisch-w etenschappelijk, niet schools en repro­
ductief, zoals dat bijvoorbeeld aan de pauselijke universiteiten in Rom e het geval 
was, maar eerder te vergelijken m et de ‘corsi m aggiori’ zoals ze kort tevoren bij 
enkele daarvan w aren ingericht. H et was de vraag o f  de Rom einse autoriteiten deze 
twee uitgangspunten (bescherm ing van de seminaries en aanpassing aan het 
N ederlands academ isch m ilieu) zouden accepteren.
O p  21 februari 1923 legden Schrijnen  en H oogveld de concept-statuten van de 
theologische faculteit aan de bisschoppen voor. D e beslissing om  slechts deze kano- 
niek te doen oprichten was toen al genom en; alleen de Bossche bisschop D iepen  
had zich  daartegen verklaard. Rom e zou het m isschien w el anders w illen, aldus 
H oogveld, maar het ging een voudig n iet.83 O p  8 maart w erd de suppliek onderte­
kend tijdens een vergadering van de St. R adboudstichting en de w eek daarop ver­
zonden, begeleid door een stortvloed aan officieuze brieven m et raadgevingen aan 
V an Rossum  en Eras.
In  hun suppliek aan de paus zetten de bisschoppen uiteen dat een kanonieke 
oprichting van de hele universiteit de gewenste effectu s c iv ilis  onm ogelijk maakte en 
dat daarom van de voorschriften van de C o d e x  m oest w orden afgew eken. Z ij legden 
de stichting dan ook slechts ter goedkeuring en bevestigin g voor, de statuten van de 
theologische faculteit echter ter bekrachtiging. D e faculteit z e lf  m oest door de H ei­
lige Stoel w orden opgericht. Eras m oest bij de congregatie der Studiën  zo duidelijk 
m ogelijk de achtergronden van het voorstel toelichten. D e theologische faculteit 
was alleen als cursus m a io r  opgezet om dat de bisschoppen w ensten dat de studenten 
eerst hun ‘opvoed in g’ ontvingen aan de seminaries. Z ij hadden dan al zes jaar 
filosofie en theologie achter de ru g  en studeerden om  een specialisatie te verw erven.
Daarop was de opzet van de faculteit gebaseerd. D it type bovenbouw studie was in 
bepaalde opzichten nieuw , maar in iets andere vorm  ook elders bekend.84
83. H oogveld en Schrijnen aan V an de W etering, 21 februari 1923; H oogveld aan dez.,
5 maart 1923 (resp. k d c , A rc h ie f s r s , nr. 1210, en r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, 
nr. 730).
84. Suppliek van het N ederlands episcopaat aan Pius XI, 8 maart 1923 (opgenom en in het 
vergaderdossier van de congregatie der Studiën, waarvan een gedeeltelijk exemplaar in 
dossier n l c r ). D eze suppliek is geregistreerd in r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 553,
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U it de privé-brieven die Eras naast de officiële ontving, blijkt overduidelijk, hoe 
bezorgd m en zich  in N ederland maakte over de afloop van deze zaak en hoezeer 
294 m en hoopte de toekom stige invloed en m ogelijkheden tot ingrijpen van Rom e tot 
een m inim um  beperkt te houden. H oogveld, Schrijnen en V an der V elden  schre­
ven lange epistels om Eras te w ijzen  op de belangen die op het spel stonden.85 V ee l­
zeggend is de hartekreet van H oogveld: ‘Z o rg  dat je de zaak kranig opknapt en laat 
Rom e de boel nu niet vertroebelen’ . H un argum enten stem den grotendeels over­
een. E en universiteit in strijd m et de w et door de H eilige Stoel opgericht zou geen 
enkel nut hebben. V an der V eld en  verdedigde het afw ijken van de C o d e x  bij de 
oprichting ook op andere gronden: ‘om zoow el tegenover de Protestanten eener- 
zijds, tegenover de regeering . alsook tegenover de leekenprofessoren, die nu een­
maal niet goed in alle canonistische regels zijn  ingew ijd, opspraak en onnoodige 
polem iek te verm ijden ’ . D e  vrees voor antipapistische reacties was groot; de natio­
nale positie van de N ederlandse katholieken m ocht geen gevaar lopen. D at bleek 
ook duidelijk uit de hartstocht waarm ee alle drie de briefschrijvers het benoe­
m ingsrecht van de bisschoppen in de theologische faculteit verdedigden; over dat 
tere punt hieronder meer. Schrijnen  en V an der V eld en  w ezen er n og op dat het 
‘theologisch reglem ent’ was opgesteld in overleg m et de Fribourgse theoloog D e 
Lan gen  W endels (even later de eerste decaan van de N ijm eegse faculteit)86 en de 
volle instem m ing had van de bisschoppen, speciaal de zuidelijke. E r was op gelet 
‘dat ook deze statuten slechts het strikt n oodzakelijke bevatten en zeer algem een en 
plastisch gehouden zijn ’ , zodat m en bij aanpassingen niet voor elke kleinigheid in 
Rom e hoefde aan te kloppen (‘Ik w eet het u it eigen ondervinding hier hoe lastig dat 
is’ , aldus W endels). H et was volgens de ontw erper een ‘m odern reglem ent’ gew or­
den dat niet, zoals in W ashington, Parijs, L eu ven , F ribourg, beperkt b lee f tot ‘het 
kiezen van een program  van een zeker aantal uren : a lso f het op de lesuren en niet op 
de aan te leeren m ethode en de te beheerschen sto f aankwam. D e bestaande pro­
gram m a’s zijn  veel te schoolsch en niet in overeenstem m ing m et onze ruim ere en 
m eer w etenschappelijke N ederlandsche academ ische opvattin g.’ U it  de brieven 
van H oogveld  en V an der V eld en  bleek overigens dat Jos. Schrijnen n og steeds dol­
graag naar Rom e w ilde kom en, maar dat ‘ H enricus’ daar niets van w ilde weten. 
H andenw ringend volgde hij vanuit de coulissen hoe anderen in Rom e zijn  lieve- 
lingsproject over de eindstreep m oesten helpen.
O fschoon het volgens V an der V eld en  niet in de bedoeling lag van het episco­
paat, dat Eras m et kardinaal V an Rossum  over de kw estie zou overleggen,87 werd 
deze van alles op de hoogte gebracht via brieven aan zijn  secretaris Drehm anns. 
H oogveld stuurde ‘Z .E m  de kardinaal-protector’ een vertrouw elijke toelichting,
maar een minuut heb ik in dit archief of dat van de Radboudstichting niet aangetroffen. 
Begeleidende brief: J. Scholte op Reimer, secretaris aartsbisdom Utrecht, aan Eras, 15 maart 
1923 (Dossier n l c r ); de briefis in het handschrift van Hoogveld.
85. Hoogveld aan Eras, 15 maart 1923; Schrijnen aan Eras, 21 maart 1923; Van der Velden 
aan Eras, 8 maart 1923 (Dossier n l c r  ).
86. Mag. G. de Langen Wendels o.p. (1867-1928) was voor zijn aanstelling te Nijmegen als 
hoogleraar moraaltheologie sinds 1910 docent aan de katholieke universiteit van Fribourg 
(Struyker Boudier, Wijsgerig leven, II, 235).
87. Van der Velden aan Eras, 8 maart 1923 (Dossier n l c r ).
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waarin hij erop aandrong dat m en in Rom e de specifieke problem en van de N ed er­
landse situatie goed voor ogen zou houden. A ls de zaak niet conform  het voorstel 
werd goedgekeurd, kon dat ‘ons hier in dit gem engde land in de m eest ernstige 295 
m oeilijkheden brengen . W e bezitten overigens alle w aarborgen voor vrijheid; 
zijn  er gunstiger aan toe dan één land ter w ereld; als m en nu in Rom e die positie 
maar begrijpt en w il steunen.’ Schrijnen herhaalde dat in krachtiger term en. V o o r­
al ingrepen in de theologische faculteit zouden hem  aan het hart gaan. En hij ein­
digde m et een bedekte uitval tegen V an de W etering, toen hij de kardinaal dankte 
om zijn  steun ‘voor onze zoo noodige en toch niet alléén door Protestanten van den 
ouden stem pel niet begeerde en tegengew erkte U n iversite it’ .88 V an Rossum  was 
oprecht enthousiast over het beoogde w etenschappelijk gehalte van de universiteit 
en vooral van de theologische faculteit, die ‘niet alleen bedoeld is maar ook inge­
richt en flink ingericht als hooger  onderw ijs voor hen die hun gewone studies achter 
den ru g  hebben. D aarm ee is m en veel inrichtingen ver vooruit. Z ó ó  m oet het z ijn ’ .
D at zou de congregatie der Studiën  ongetw ijfeld  m et hem  eens zijn. D e  kardinaal 
zag echter één bezwaar: de benoem ingen van de hoogleraren ‘van filosofie, geschie­
denis, theologie’ dienden vo o raf aan de H eilige Stoel w orden voorgelegd, ofwel,
‘zoo m en dit niet aandurft, dat dit toch m instens in een geheim  schrijven w orde 
vastgelegd? D aarin ligt ook voor de bisschoppen dikw ijls een allerkrachtigst m iddel 
om zich  uit m oeilijkheden te redden.’89 H ier werd het episcopaat geconfronteerd 
m et een probleem  dat van af het begin op de achtergrond had m eegespeeld.
V an Rossum  had deze Rom einse eis al eerder zonder om w egen aan Schrijnen  
voorgelegd: ‘ H et zal U .Z .E . niet onbekend zijn, dat de H eilige Stoel de keuze der 
professoren m oet goedkeuren’ . E ven  later specificeerde hij dat het ging om de 
hoogleraren in de kerkelijke w etenschappen (theologie, filosofie, geschiedenis), die 
‘w orden voorgedragen  door ’t Episcopaat o f  Curatorium , b en oem d  door den H eilige 
S toel’ . O ok de benoem ing van de faculteitsdecanen m oest ter bekrachtiging aan 
Rom e w orden voorgelegd. Schrijnen  stelde H oogveld hiervan op de hoogte, maar 
de gem eente N ijm egen , waarm ee m en in gesprek was, m ocht in elk geval van niets 
w eten.90 D at gold kennelijk ook voor het bestuur van de R adboudstichting, w ant in 
een toelichting op de agenda van 26 oktober 1922 w erd duidelijk vastgesteld: ‘voor 
de theologische faculteit berust het benoem ingsrecht persé bij het D o orlu chtig  
Episcopaat, zonder eenige inm enging van w elken aard ook, van anderen.’ T ijd en s 
de vergadering van 8 maart 1923 w erd dat expliciet herhaald.91 D aarm ee was het 
probleem  w el voor de buitenw ereld w eggew erkt, maar niet opgelost. H et zat de bis­
schoppen zéér hoog. In  zijn  vertrouw elijke toelichting bij de stukken die in Rom e 
w erden ingediend, bracht H oogveld de eis van het episcopaat aan V an Rossum  over 
en hij vervolgde: ‘U  w eet dat ik als oud-R om ein  door en door Room sch 
(Rom einsch) voel, maar heusch, ik geloof niet dat het anders kan.’ D e procedure
88. H oogveld en Schrijnen aan Drehm anns, 15 en 20 maart 1923 (k d c , A rc h ie f Van
Rossum , nr. 33).
89. V an Rossum  aan V an de W etering, 23 maart 1923 (k d c , A rc h ie f s r s , nr. 360).
90. V an Rossum  aan Schrijnen, 20 novem ber en z.d. (decem ber) 1919 (k d c , A rch ie f
Schrijnen, nr. 8); Schrijnen aan V an der Velden, 26 novem ber 1919  en 19 januari 1920
(k d c , A rc h ie f Schrijnen, nr. 1).
91. k d c , A rc h ie f s r s , nr. 360; notulen k d c , A rc h ie f s r s , nr. 4.
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die m en in Rom e w enste, zou leiden tot onnodig tijdverlies en ‘het gevaar voor actie 
van bepaalde groepen die in Rom e vertegenw oordigers hebben’ . In  een gelijktijd i- 
296 ge b rie f aan Eras verzuchtte hij: ‘ H eusch, het gaat niet. L aten  ze ons in Rom e nu 
niet in allerlei m oeilijkheden m et de regeering brengen.’ V olgens de geest van de 
H oger-O n derw ijsw et m oest im m ers het bestuur van de universiteit de benoem in­
gen verrichten. Schrijnen zag de gevolgen nog donkerder in: benoem ing door 
Rom e zou ‘m et name bij de C hristelijk  H istorischen een gew eldig spectakel ver­
w ekken .. .  en daarvan zou zeer w aarschijnlijk scheuring in het m onsterverbond en 
dus v a l  v a n  h et C h r is te lijk  M in is te r ie  het gevolg zijn ’ ; voor dat argum ent zou m en te 
Rom e toch w el gevoelig zijn?92
H oogveld zocht een oplossing van het probleem  in de ‘ geheim e kennisgeving’ 
die de kardinaal had voorgesteld, maar de aartsbisschop voelde daar niets voor, 
‘om dat m en zich  geen onera m oet opleggen als ze niet absoluut verplichtend w or­
den gesteld ’ . E en n ih il o b stat van Rom e was het uiterste en dat zou beperkt m oeten 
blijven tot de theologische faculteit; directe benoem ing van de hoogleraren door de 
H eilige Stoel was ook hier onm ogelijk.93 T o t  een vergelijkbare conclusie kwam  
Eras op vrijw el hetzelfde mom ent: aan het n ih i l  obstat voor de theologen viel ver­
m oedelijk niet te ontkom en, maar hij zou dat uit de statuten proberen te houden. 
Hij zag voor zo ’n procedure trouw ens w el goede redenen: het was al vaker voorge­
kom en dat ‘aan R .K . U n iversiteiten  professoren benoem d w erden, die een geheim  
vonnis van ’t H. O fficie o f  dergelijk op hun kerfstok hadden. In  Rom e zijn  dikwijls 
dingen bekend bij de autoriteiten die absoluut geheim  gehouden w orden.’94 In 
N ederland werd de kw estie druk besproken. H oogveld  achtte de eis tot goedkeu­
ring vo o raf acceptabel, m its die w erd opgelegd bij ‘afzonderlijk tractaat’ en ‘ de 
geheim houding absoluut verzekerd is’ . Schrijnen, aan wie hij dit had voorgelegd, 
dacht er na overleg m et zijn  bisschoppelijke broer lichter over: een verklaring van 
geen bezw aar was heel w at beter dan het benoem ingsrecht; was het nodig, dan 
moest m en er rond voor uitkom en door opnam e in de statuten. H et kon w el onge­
w enste gevolgen hebben: zo kon er ‘b.v. in tijden van integralism e enz. te Rom e van 
hier uit tegen bepaalde personen w orden geïntrigeerd, stel b.v. dat wij Poels gaarne 
hadden’ . D at de bepaling elders n iet voorkw am , kon net zo goed betekenen dat m en 
ook daar geheim e afspraken had.95 Inderdaad w erd duidelijk, dat de congregatie 
der Studiën  en kardinaal V an Rossum  op hun m inim um eis bleven staan. D e  bis­
schoppen dienden daarom naderhand een volledige lijst van theologische hooglera­
ren ter goedkeuring in. W at de Rom einse bem oeienis in dergelijke gevallen kon 
inhouden, was hun tevoren al duidelijk geworden.
V oor de leerstoel exegese van het N ieuw e T estam en t had de benoem ingscom ­
missie onder leiding van Schrijnen  oorspronkelijk de dom inicaan F . V osté voorge­
steld. D e  leiding van de orde ging daar echter n iet m ee accoord en bood diens orde-
92. H oogveld aan Drehm anns en Eras, 15 maart 1923 (k d c , A rc h ie f V an R ossum , nr. 33, en
Dossier n l c r ); Scholte op Reim er, secretaris van het aartsbisdom, aan Eras, 15 maart 1923,
en Schrijnen aan dez., 21 maart 1923 (Dossier n l c r ).
93. H oogveld aan Eras, 9 april 1923, ‘zeer vertrouwelijk’ (Dossier n l c r ).
94. Eras aan D iepen, 10 april 1923 (a b b , Rom e I.A, M g r. Eras, 3).
95. H oogveld aan Eras, 16 april 1923; Schrijnen aan Eras, 21 april 1923 (D ossier n l c r ).
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broeder Reginald Jansen aan, die als tw eede op de voordracht stond.96 Kardinaal 
V an Rossum , voorzitter van de pauselijke Bijbelcom m issie, had daar ernstige 
bezw aren tegen en stuurde in april 1923 Eras hals over kop naar N ederland om de 297 
voordracht te laten intrekken; de zaak was te delicaat om  schriftelijk a f  te handelen.
W at was er aan de hand? Jansen had zijn  opleiding aan het begin van de eeuw  geno­
ten aan de E cole B iblique te Jeruzalem  onder de vooraanstaande, maar verdacht 
gemaakte exegeet L agrange (vgl. hoofdstuk 7). D e  bisschoppen hielden echter vast 
aan de oorspronkelijke voordracht. T o e n  de lijst m et hoogleraren in juli 1923 te 
Rom e w erd ingediend, schreef de aartsbisschop op voorstel van Eras een b rie f aan 
kardinaal Bisleti, m et de verklaring dat (zoals Eras’ concept het stelde) ‘voor 
bedoeld vak naar een professor van andere school gezocht was, maar niet is gevon­
den kunnen w orden, dat bij een volgende gelegenheid zeer zeker w eer getracht zal 
w orden er een te vinden die van andere school is en dat het D oorl. Episcopaat over­
tuigd is dat de thans benoem de o f  voorgestelde naar uit zijne lessen enz. gebleken is, 
toch oprecht orthodox is en zeer gem atigd.’ U it  de brief, die voor V an de W etering 
een echte knieval betekende, bleek dat hij de kandidaat had laten verklaren dat zijn 
onderw ijs volkom en orthodox zou zijn  en in alles de voorschriften van de B ijbel­
com m issie zou volgen .97 H et episcopaat was gewaarschuwd.
5. DE BEHANDELING VAN DE AANVRAAG IN ROME
D e instantie te Rom e waar de N ederlandse aanvraag behandeld zou w orden, was de 
Congregatio de Sem inariis et Studiorum  U n iversitatibus.98 D it  curie-orgaan was 
in 1824 opgericht als de ‘ C ongregazione degli S tu d i’ en had tot 1870 het toezicht 
uitgeoefend op de universiteiten in de Pauselijke Staat. T o e n  aan deze taak om  voor 
de hand liggende redenen een eind kwam , was het arbeidsterrein in 1895 gewijzigd: 
de inspectie van de katholieke universiteiten, w aarvan er juist rond die tijd diverse 
w aren gesticht. Sinds 1915 was daar het toezicht op de groot-sem inaries bijgeko­
men. D e  congregatie zou naar verw achting aan de theologische faculteit van N ij­
m egen bijzondere aandacht schenken. D e nieuw e paus Pius XI (1922-1939) stelde 
bovendien n og eens extra belang in de hogere theologische opleidingen; die belang­
stelling zou N ijm egen  n og m erken. Prefect (voorzitter) van de congregatie was 
sinds 1915 kardinaal G aetano B isleti (geb. 1856). Hij was in 19 11 tot kardinaal ver­
heven in hetzelfde consistorie als W illem  van R ossum  en evenals deze bekleedde hij 
een aantal belangrijke adviesfuncties in de bestuurlijke en w etenschappelijke sec-
tor.99
96. k d c , A rc h ie f s r s , nr. 367; vgl. Brom , Dies natalis, 117 . L.J.J. (Reginald) Jansen o.p.
(1879-1947) was van 1923 tot zijn overlijden hoogleraar in de exegese van het N ieuw e 
Testam ent te N ijm egen; zie ook de opm erkingen van R ogier in M anning, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 23.
97. Eras aan D iepen, 19 april 1923 (a b b , Rom e i .a , M gr. Eras, 3); Eras aan V an de 
W etering, 1 juli 1923 (k d c , A rc h ie f s r s , nr. 651); V an de W etering aan Bisleti, 6 juli 1923 
(ibid.).
98. D el Re, La curia romana, 173-184.
99. V gl. de opgave in het Annuario Pontificio van 1924.
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N a  indiening van de stukken bij de congregatie w achtte Eras n iet lijdzaam  a f  tot 
de zaak op de agenda w erd geplaatst. Hij begon direct m et het noodzakelijke lobby- 
298 w erk en zette zich  aan het schrijven van een toelichtende nota, waar de congregatie 
om had gevraagd. O m  sterker te staan vroeg hij H oogveld enkele keren om  infor­
matie, vooral over opzet en inrichting van de theologische studie. In  zijn  -  uiteraard 
w eer ‘zeer vertrouw elijke’ -  antw oorden onderstreepte H oogveld  nog eens, dat de 
w etenschappelijke specialisatie de kern van het voorstel vorm de: alleen zo kreeg 
m en theologen ‘ die wat beteekenen in hun vak’ . H ierm ee vergeleken stelden de 
m eeste opleidingen in Rom e niet zoveel voor -  en hij kon het w eten. H ij wees er 
bovendien op dat kardinaal V an Rossum  zich  juist hierover erg enthousiast had 
getoond. Eras m oest vooral goed laten uitkom en, hoe vrij een bijzondere universi­
teit in N ederland w as.100 In zijn  contacten met de congregatie m erkte Eras dat m en 
aanvankelijk wat verbaasd op de inrichting van de faculteit reageerde, ‘maar na uit­
leg vond K ard. B isleti ze w el zeer goed’ . D e  consultor (adviseur) D om enico L azza- 
rini s.j., studieprefect van de U n iversità  G regoriana, ‘was er enthousiast over en 
zeide dat de T h eol. van H olland een voorbeeld moest w orden voor alle ande­
ren!!’ 101
Intussen begon de tijd te dringen. D e  opening van de universiteit was voor okto­
ber 1923 aangekondigd: er m oesten hoogleraren aangesteld en studenten inge­
schreven w orden. In  Rom e leek m en echter geen haast te hebben. O p  de bisschop­
penvergadering van 6 juni w erd besloten opnieuw  aan te dringen en desnoods om 
een tijdelijke goedkeuring te vragen. Rond dezelfde tijd w erd de katholieke u niver­
siteit op de agenda van de congregatie gezet voor de vergadering van 19 ju n i.102 Het 
dossier dat aan de kardinalen w erd voorgelegd, bevatte de suppliek van het episco­
paat, een Franse vertaling van het algem een reglem ent van de universiteit en de 
concept-statuten van de theologische faculteit, m et drie belangrijke bijlagen: een 
‘pro-m em oria’ van Eras, een advies van de consultor D om enico L azzarin i s.j. en 
een b rie f van kardinaal V an  Rossum , die niet bij de vergadering aanw ezig kon 
z ijn .103 D at laatste is een gelukkige om standigheid, om dat ze ons in staat stelt de 
m ening van deze invloedrijke pleitbezorger in detail te vernem en.
D e Rom einse adviseur van de congregatie was zeer p ositief over de ingediende 
voorstellen. D e  katholieke u niversiteit zou stellig veel bijdragen aan de verbreiding 
van het gelo o f in N ederland en aan de verhoging van het prestige daarvan ook bij de 
protestanten. G ezien  de bijzondere om standigheden vond hij het acceptabel dat de 
katholieke universiteit n iet direct zou afhangen van de H eilige Stoel. Hij achtte het 
echter n od ig dat m et ‘afzonderlijke instructies’ naast het officiële decreet de
100. H oogveld  aan Eras, 5 en 9 april 1923 (Dossier n l c r ).
101. Eras aan D iepen, 10 april 1923 (a b b , Rom e i .a , M gr. Eras, 3).
102. Eras aan D iepen, 5 juni 1923 (a b b , Rom e i .a , M gr. Eras, 3); notulen bisschoppenver­
gadering 6-7 juni 1923 (id., B isschoppenvergadering i , b ); telegram van V an de W etering 
aan Eras, 8 juni 1923 (r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 730).
103. O fschoon het archief van de congregatie nog niet toegankelijk is en uit het archief van 
Van Rossum  de ambtelijke stukken zijn verw ijderd, is er één exem plaar van het gedrukte 
dossier overgeleverd: de ene helft daarvan bevindt zich  in het archief van het bisdom  D en  
Bosch (R .K . U niversiteit i i . i ), de andere in het dossier van Eras (n l c r ).
invloed van de congregatie op de benoem ing van de hoogleraren theologie veilig  
werd gesteld. Bij alle lo f  school er een addertje onder het gras. H et idee van specia­
lisatie binnen de theologische faculteit vond Lazzarin i in principe uitstekend, maar 299 
het werd in N ijm egen  w erkelijk te ver doorgevoerd. O p  die m anier ontbrak in de 
m oralistische en scripturistische secties de ‘theologia b iblica ’ die beide gebieden 
juist m et de dogm atiek zou m oeten verbinden. H ij stelde daarom voor een aantal 
gem eenschappelijke cursussen in te voeren, speciaal in de dogm atische theologie, 
waarover de studenten van alle secties aan het einde van het tweede jaar eenzelfde 
exam en m oesten afleggen. Z o  zou de faculteit pas w erkelijk een theologische w or­
den. O m dat echter de statuten duidelijk ‘con m olto criterio e com petenza’ waren 
opgesteld door personen m et ‘ idee rette e sane’ , achtte hij deze aanpassing niet 
‘absoluut n oodzakelijk’ en was hij eventueel bereid om  het voorstel te laten vallen.
Eras herhaalde de argum enten voor goedkeuring van het N ederlandse plan, die 
hij eerder m ondeling had overgebracht. D e w et stond kanonieke oprichtin g van de 
universiteit als geheel in de w eg. M e n  m oest beseffen dat in N ederland ‘ de liberalen 
en protestanten’ verbeten tegenstanders van de katholieken w aren en al zeer 
rum oerig stem m ing hadden gemaakt tegen de nieuw e universiteit als een room s 
propagandacentrum . D e kleinste afw ijking van de w ettelijke norm en o f  het 
geringste bewijs van de afhankelijkheid van Rom e w aar het de faculteiten van lette­
ren en w ijsbegeerte o f  die van rechten betrof, zou ongetw ijfeld  een orkaan van anti­
papism e doen opsteken. D e w et voorzag echter w el in kanonieke oprichtin g van de 
theologische faculteit, w aarvan hij het originele karakter nog eens benadrukte. D e 
nota van Eras was op onderkoelde toon geschreven. Zij werd (verm oedelijk w el na 
onderling overleg) ondersteund door een uiterst krachtig gesteld advies van V an 
Rossum  (gedateerd op 4 juni).
D e R oom sch-K atholieke U n iversiteit plaatste volgens de kardinaal de ‘ laatste 
edelsteen op de kroon van de overw inning, door de N ederlandse katholieken 
behaald op onderw ijsgebied’ . D at terrein hadden zij met grote m oeite en voet voor 
voet veroverd tegen de hardnekkige gem eenschappelijke weerstand in van calvinis­
ten, socialisten en atheïsten. M e n  m oest de katholieken nu in de gelegenheid stellen 
om w erkelijk m et de andere universiteiten te concurreren. D aarvoor was een onaf­
hankelijke positie nodig. O ok V an R ossum  m eende echter, dat m en buiten de open­
baarheid, ‘con lettera privata’ , goedkeuring vo o raf van de benoem ingen in de theo­
logische faculteit moest opleggen. W at deze faculteit b etro f was het advies duide­
lijk: aan de opzet m ocht niets veranderd w ord en .104 D e  consultor -  w iens advies hij 
tevoren ter inzage had gekregen -  dacht te veel in Rom einse term en en om standig­
heden. Z ijn  voorstel voor een gem eenschappelijk program m a van de secties gedu­
rende tw ee van de drie jaar zou een echte specialisatie totaal ondergraven.
Bij de vergadering van de congregatie bleek dat het advies van de m achtige 
N ederlandse kardinaal de doorslag gaf. D e  leden kregen, zoals dat binnen het con- 
gregatiesysteem  gangbaar was, drie vragen voorgelegd: kon de gevraagde goedkeu­
ring w orden verleend aan de oprichtin g van een katholieke universiteit in N ed er­
land? K o n  de theologische faculteit w orden opgericht in de vorm  voorgesteld door 
de N ederlandse bisschoppen? K o n d en  het reglem ent van de universiteit en de sta-
‘ H O E  L O S S E R  V A N  R O M E  I N B E P A L I N G E N ’
104. ‘ Sono di assoluto parere di lasciar stare le cose com e stanno’
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tuten van de theologische faculteit w orden goedgekeurd, en zo ja, m et w elke even­
tuele w ijzigingen? O fsch oon  de notulen van de congregatie niet beschikbaar zijn, 
300 kan uit een b rie f van Eras aan aartsbisschop V an de W eterin g w orden afgeleid, dat 
alle voorstellen in ongew ijzigde vorm  w erden goedgekeurd. W at de benoem ing van 
de hoogleraren betrof, eiste de H eilige Stoel een n ih i l  o b stat voor theologie, w ijsbe­
geerte en kerkelijk recht; van de overige slechts m ededeling der nam en achteraf. 
‘V an  deze benoem ingsclausule zal echter in de statuten geen m elding gemaakt w or­
den, maar deze zal bij apart geheim  schrijven aan het doorluchtig Episcopaat w or­
den m edegedeeld.’ D it alles was geheel overeenkom stig de N ederlandse verw ach­
tingen. Helaas stak op het laatste ogenblik de hoogste instantie een spaak in het 
wiel.
Paus Pius XI, aan wie het besluit van de congregatie ter bekrachtiging moest 
w orden voorgelegd, was kennelijk van m ening dat de inrichting van katholieke uni­
versiteiten elders niet te ver m ocht afw ijken van de Rom einse norm . Z ijn  ingreep 
ging nog verder dan het voorstel van de consultor: het studieprogram m a diende 
voor de eerste tw ee  jaar wat de hoofdvakken aanging gem eenschappelijk te zijn: 
dogm atiek, m oraal en exegese; specialisatie w erd pas in het derde (en laatste) jaar 
toegestaan. D at de paus z e lf  ingreep, was ook voor de leden van de congregatie een 
verrassing.105 H et decreet van 29 juni dat het episcopaat ontving, maakte alvast het 
principe duidelijk: de theologische faculteit w erd opgericht onder expliciete ver­
m elding van de eisen die aan het studieprogram m a w erden gesteld .106 W at precies 
de reden was voor deze onverw achte ingreep, is zonder het originele dossier m oei­
lijk vast te stellen. D at het om  een toevallige beslissing o f  zelfs een gril van de tam e­
lijk autoritaire paus Ratti zou gaan, kan w orden uitgesloten. Recente literatuur 
biedt w el enige aanw ijzingen voor de achtergronden waartegen het ‘N ijm eegse feit’ 
wat m eer re lië f kan krijgen .107 Pius XI was z e lf  een geleerde. Z ijn  w erk aan de 
beroem de B iblioteca A m brosiana in M ilaan en zijn  functie van prefect van de V ati­
caanse B ibliotheek in R om e hadden hem  volkom en vertrouw d gemaakt m et de aca­
dem ische w ereld. V erbeterin g en aggiornam ento  van de kerkelijke hogere opleidin­
gen had zijn  volle aandacht, zoals acht jaar later bleek uit de gedetailleerde voor­
schriften in de constitutie D e u s  scien tia ru m  D o m in u s  (1931). In  zijn  eigen diocees 
Rom e trachtte hij daarvoor een voorbeeld te scheppen in de U n iversità  L ateranen-
105. Eras aan V an de W etering, 21 juni 1923 (k d c , A rc h ie f s r s , nr. 651); vgl. Eras aan 
Schrijnen, 17 novem ber 1923 (Dossier n l c r ).
106. ‘ . . .ea lege ut duobus prioribus annis disciplinae tradendae sint om nibus alumnis 
com munes, tertio vero anno sint ipsorum  propriae’ . Een kopie van het decreet van 29 juni 
1923 in a b b , R .K . U niversiteit 11.1.A .
107. Z ie  voor een recente synthese van het pontificaat de bijdrage van D . Veruso in Guasco, 
Guerriero en Traniello, I  cattolici nel mondo contemporaneo, 29-64. O ver de clerus en zijn 
opleiding het hoofdstuk van Guasco in dezelfde band, 327-364, en het onderdeel over de 
universiteiten in het hoofdstuk ‘L a  Chiesa e l ’educazione’ van G . C h olvy  (624-630). Vele 
aspecten van dit belangrijke pontificaat -  helaas niet direct het academische -  worden belicht 
in de om vangrijke bundel (van bijna duizend bladzijden) Achille Ratti. Pape Pie X I (1996); 
hier is van belang de bijdrage van L .  Fiorani, ‘U n  vescovo e la sua diocesi. Pio XI, “ primo 
pastore e parroco”  di Rom a’ (423-497), waarin de opvattingen van de paus over de 
verhouding tussen pastoraal en wetenschap in het locale kader w orden uitgewerkt. Z ie  
tevens Schm idlin, Papstgeschichte, IV, 87-90.
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se en nog als aartsbisschop van M ilaan  was hij nauw  betrokken geweest bij de 
oprichting van de katholieke universiteit van het H eilig  H art te M ilaan (1922). H et 
N ijm eegse m odel m et zijn  vroege specialisatie w eek a f  van het Rom einse, waar de 301 
echt w etenschappelijke o f  hogere studies plaatsvonden na de universitaire aan spe­
ciale instituten zoals het B iblicum  o f  het O rientale. B ovendien  was ook de strikte 
scheiding tussen cursus m in or  en cursus m a ior  daar m inder gewoon; ook N ijm egen  
zou na 1931 m et de eis van een vijfjarige cursus w orden geconfronteerd .108
V an een ‘ geheim  schrijven’ waarin de goedkeuring vo o raf w erd geëist van de 
benoem ingen der hoogleraren theologie en w ijsbegeerte, maakt geen van de officië­
le docum enten m elding; in de nu toegankelijke archieven is er geen spoor van te 
vinden. In  de brief, waarbij internuntius Cesare O rsenigo de officiële docum enten 
aan de aartsbisschop toestuurde, w ordt er ook niet over gesproken. H et N ederlan d­
se verzoek tot geheim houding lijkt heel e ffectie f te zijn  geweest. E r zijn  echter vol­
doende aanwijzingen dat deze voorwaarde inderdaad is gesteld en aanvaard. T ie n  
dagen later deelde de internuntius im m ers mee, dat het n ih i l  obstat was verleend aan 
alle voorgedragen hoogleraren en dat de congregatie van de overige benoem ingen 
kennis had genom en.109 In 1927 w erd die voorwaarde trouw ens voor alle katholie­
ke universiteiten o f  faculteiten in verscherpte vorm  verplicht gesteld. A ls o f dat in 
N ederland nodig was, drong de internuntius het jaar daarna nog eens aan op ‘ le 
secret le plus rigoureux relativem ent aux dém arches concernant la nom ination des 
professeurs’ .110 V o o r de jaren tot 1940 bevat het arch ief van de Radboudstichting 
twee officiële verklaringen van n ih il obstat, door de congregatie der Studiën  afgege­
ven. H et is echter n iet duidelijk o f  deze consequent w erden aangevraagd.111 O f  dat 
nu w el o f  niet gebeurde maakte in de praktijk w ein ig verschil. D e  congregatie greep 
in wanneer zij dat n od ig achtte en beschikte dan over het (door het episcopaat niet 
bestreden) recht om een hoogleraar desnoods a f  te zetten o f  diens aanblijven aan 
voorwaarden te binden. D at bleek overduidelijk in 1931, toen de filosoof Sassen in 
haar ogen over de streep g in g .112
D e stichting van de universiteit was lange tijd een vurige w ens van de curie ge­
weest. H et m ag dan ook geen verbazing w ekken dat de H eilige Stoel, toen het einde­
lijk zover was, zich  in beginsel een behoorlijke invloed toerekende, zow el op de vast­
stelling van opzet en program m a, als bij de benoem ingen in de delicate sector van 
theologie en w ijsbegeerte. B ovendien  zou naderhand blijken, dat ook het recht van
108. Z ie  k d c , A rc h ie f s r s , nr. 1210.
109. O rsenigo aan V an de W etering, 21 juli 1923 (k d c , A rc h ie f s r s , nr. 1210), en 31 juli 
1923 (r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 749).
110. G eheim  decreet van de congregatie der Studiën, 16 juli 1927. D it bevatte voorts nog de 
bepalingen dat elke drie jaar een verslag over de toestand van universiteit o f  faculteit m oest 
worden uitgebracht en dat alle publicaties der docenten m oesten worden opgestuurd. Zie 
verder O rsenigo aan V an de W etering, 20 maart 1928. D eze stukken in k d c , A rc h ie f s r s , 
nr. 1210.
1 1 1 . V erklaring ten behoeve van G . K reling o.p., 1928, afgegeven vóór diens benoem ing; de 
tweede (1936), betreft A . M ulders, hoogleraar m issiologie, en w erd na  diens benoem ing op 
verzoek van de benoem de z e lf  aangevraagd ( k d c ,  A rc h ie f s r s ,  nr. 651). N a 1945 raakte de 
aanvraag enige tijd in onbruik, maar na het m idden van de jaren vijftig vond zij weer 
geregeld plaats ( r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 749).
112. Z ie  voor deze kwestie M anning, K a tho liek e Universiteit N ijm egen, 1 10 -111 , 140-161.
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inspectie en ingrijpen geen dode letter bleef. D e  N ederlandse bisschoppen hadden 
geen ongelijk gehad, toen zij in de aanloopfase naar de oprichtin g aarzeling hadden 
302 getoond over het opnem en van een theologische faculteit. Z ij slaagden er n iet in om 
hun zeggenschap op dit vitale terrein volled ig  voor curiale bem oeienis a f te scher­
m en, maar voor de buitenw ereld b lee f dat onzichtbaar. D e  R oom sch-K atholieke 
U n iversiteit was katholiek, maar waar dat kon w erd Rom e op afstand gehouden, tot 
teleurstelling van haar hoogste protector binnen de curie, kardinaal V an Rossum. 
D ie  betreurde het na de opening, dat alleen de hoogleraren theologie de geloofsbe­
lijdenis en de (sinds 1908 vereiste) anti-m odernisteneed hadden afgelegd en dat de 
overigen ‘daartoe niet te bew egen w aren’ . D e kardinaal ‘had zoo iets n iet verwacht; 
ik dacht dat m en onbeschroom d en m et vol ontplooide katholieke vlag zou optre­
den. ’ t M aakt den indruk: “ Z oo m in m ogelijk” ’ . 113 D ie  indruk was juist, wanneer 
m en althans room s-katholiek aan Rom eins-katholiek gelijkstelde. In  N ederland 
w ilde m en toch zoveel m ogelijk baas in eigen huis blijven. D at w erd opnieuw  duide­
lijk bij de m oeizam e onderhandelingen in Rom e over de aanpassing van statuten en 
studieprogram  van de theologische faculteit. O verigens ging die faculteit in oktober 
1923 gewoon van start, m et het oorspronkelijke program m a. D at was geen pro­
bleem , om dat was voorzien  in een gem eenschappelijk basisjaar. V óór het tweede 
jaar, liefst eerder, m oesten echter de overige zaken geregeld zijn.
6. DE ONDERHANDELINGEN OVER STATUTEN EN PROGRAMMA VAN
DE THEOLOGISCHE FACULTEIT, 1 9 2 3 - 1 9 2 4
D e pauselijke ingreep leek forse consequenties te krijgen voor opzet en inrichting 
van de theologische studie, tot verdriet van het episcopaat en van de organisatoren 
H oogveld en Schrijnen, vooral van de laatste, die im m ers de auctor intellectualis 
van de faculteit-nieuw e-stijl was. H et belang van beide partijen liep hier parallel. 
D e bisschoppen hadden de oorspronkelijke opzet gewenst om  hun eigen semina­
ries zoveel m ogelijk te bescherm en, terw ijl voor Schrijnen de ver doorgevoerde 
specialisatie beter aansloot bij de norm en van het A cadem isch Statuut. H et sprak 
daarom van zelf dat m en zijn  uiterste best deed om zoveel m ogelijk terrein terug te 
w innen in de onderhandelingen over de uitw erking van het pauselijke voorschrift, 
die van af najaar 1923 w eer via Eras te Rom e w erden gevoerd. D aarin  slaagde m en 
grotendeels.
O m  te beginnen w ilde kardinaal B isleti inzage krijgen in de ratio studiorum , 
waarin de opzet van de theologische studie concreet werd uitgew erkt. Hij begreep 
echter w el dat een nieuw e versie tijd zou vergen.114 D it  w erk en de aanpassing van 
de statuten w erden aan Jos. Schrijnen opgedragen. H et episcopaat keurde de resul­
taten, voor ze eind septem ber naar Rom e gingen. Schrijnen  voerde zijn  opdracht 
m et tegenzin uit. Hij had niet alleen het gevoel dat hij zijn  eigen geesteskind ten gra­
ve droeg, maar was er bovendien van overtuigd dat het tot deze situatie was geko­
m en om dat m en (lees: de aartsbisschop) hém  indertijd niet naar Rom e had gestuurd
113. V an Rossum  aan D iepen, 25 oktober 1923 (a b b , Rom e VII.A, V an Rossum).
114. Eras aan V an de W etering, 1 juli 1923 (k d c , A rc h ie f s r s , nr. 651).
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voor de onderhandelingen. Hij was overal buitengehouden en nu m ocht hij de 
scherven opruim en. Z ijn  opgekropte onlustgevoelens vonden een u itw eg in brie­
ven vol verw ijten aan Eras, die daar w eer sussend op reageerde.115 D at was ook n o- 303 
dig, w ant in eendrachtige sam enw erking m oesten zij het probleem  opgelost z ien te 
krijgen.
Aanvankelijk leek dat niet al te m oeilijk. D e  procurator had im m ers al snel na de 
pauselijke ingreep te horen gekregen dat de congregatie m ogelijkheden zag voor 
een tussenoplossing. B isleti had hem  ‘tot driemaal toe’ verzekerd dat m en het 
decreet wat m eer in N ederlandse richting kon interpreteren: de hoofdvakken dog­
m atiek, exegese en m oraal m oesten in alle secties de eerste tw ee jaar ‘vertegenw oor­
d igd ’ zijn, maar niet in even sterke mate. O p  basis daarvan paste Schrijnen de ratio  
studiorum  aan en keurden de bisschoppen die m et enige m oeite goed. Een van hen 
had Schrijnen  verzekerd, dat dit het uiterste bod was. ‘W ant anders is de differen­
tiatie een pasquil’ en zou de cursus m aior tot cursus m inor w ord en .116 M aar zo 
gem akkelijk ging het niet: nu begon de congregatie w eer tegen te sputteren m et het 
verw ijt, dat m en in N ederland de pauselijke aanw ijzingen in het oprichtingsdecreet 
naast zich  neerlegde. Eras liet het onm iddellijk w eten aan Schrijnen  en V an de 
W etering. D e  eerste was boos en teleurgesteld. Hij riep de hulp in van kardinaal 
V an Rossum . A ccepteerde m en de gew ijzigde inrichting w eer niet, ‘dan is het de 
genadeslag voor ons systeem ’ en zouden er geen studenten m eer komen. D e  con­
gregatie m oest beseffen ‘ dat de H ollandsche bisschoppen a lleen  op d e z e  v oorw aarde  
zich  bij de regeling hebben n eergelegd’ .117
Bij nader overleg m et am btenaren van de congregatie in aanw ezigheid van con­
sultor L azzarin i bleek het weer m ee te vallen. D eze  laatste was nog steeds erg te 
spreken over de ‘degelijkheid’ van de opzet: ‘ Hij vin dt N ijm egen  een voorbeeld 
voor de andere universiteiten!!’ M aar hij w ilde toch iets m eer dogm atiek voor die­
genen die niet de sectio  dogm a tica  volgden. O verigens zou alles m et een kleine aan­
passing hier en daar in ratio  en statuten w el in orde kom en. D eze  laatste zouden dan 
voorlopig voor drie jaar w orden goedgekeurd. D rie  dagen later kon Eras de aarts­
bisschop laten w eten dat de ratio  studiorum  ‘helem aal onveranderd’ was goedge­
keurd. D e  statuten zouden ‘een igszin s  veranderd w orden wat den vorm  aangaat, 
niet w at de zaak betreft. M e n  m eende hier en daar den text iets theologice juister te 
m aken’ en in overeenstem m ing te brengen m et het oprichtingsdecreet. In een b rie f 
aan Schrijnen  voegde hij daar ter geruststelling aan toe:
115. Schrijnen aan Eras en m inuut antwoord, 11 en 17 novem ber 1923 (Dossier n l c r ).
Schrijnen stelde hier ook dat de aartsbisschop ‘destijds’ te R om e tegen hem had ‘geageerd’ , 
m et name bij kardinaal Bisleti. Z ijn  relatie tot V an de W etering b leef gespannen. T o en  hij in 
het najaar van 1923 via V an Rossum s secretaris naar een m onseigneurstitel hengelde, die hij 
noodzakelijk achtte voor zijn prestige als eerste rector m agnificus, kwam de aanvraag via de 
Staatssecretarie en de internuntiatuur bij de bisschoppen ‘in conferenza’ terecht, die er 
unaniem tegen bleken. Z ie  Schrijnen aan Jos. Drehm anns, 27 oktober 1923, en P izzardo aan 
Drehm anns, 17 decem ber 1923 (k d c , A rc h ie f V an Rossum , nrs. 33, 16).
116. Schrijnen aan Eras, 21 novem ber 1923 (D ossier n l c r ); Schrijnen aan Jos. Drehm anns,
27 oktober 1923 (k d c , A rc h ie f V an Rossum , nr. 33).
117 . Eras aan V an de W etering, 23 novem ber 1923, m inuut; Schrijnen aan Eras, 24 
novem ber 1923 (Dossier n l c r ). Schrijnen aan Drehm anns, 24 novem ber 1923 (k d c ,
A rc h ie f V an Rossum , nr. 33).
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V erschrik nu niet! M en  zal dien tekst zóó m aken dat de ratio studiorum , zooals 
ze door u is voorgesteld, er geheel aan beantwoordt. M e n  zal den tekst dus zeer 
304 algem een houden. .. .  Ik zal goed een paar oogen in ’t zeil houden en u tijd ig
berichten opdat er niets gebeure wat niet gew enscht is .118
D e w ijze waarop het overleg door de congregatie w erd gevoerd, een soort kat-en- 
m uisspel rond de N ederlandse voorstellen, is een voorbeeld van de typische ‘curie- 
cu ltuu r’ , die graag w erkte m et onzekerheden, geven en nem en, laten w achten, w is­
selende interpretaties en vage toezeggingen. H et was maar goed dat Schrijnen niet 
naar Rom e was gestuurd voor de onderhandelingen: uit zijn  reacties b leek dat deze 
w antrouw ige autocraat tegen zo ’n zenuw enoorlog niet was opgewassen. D e  w ijzi­
ging van de statuten, die hij z e lf  had opgesteld, lag hem  zwaar op de maag: ‘Z o u  het 
tenslotte van dien jezuïet geen slim m igheid gew eest zijn, N ijm egen  te prijzen en 
dan toch alles te veranderen?’ , vroeg hij zich  af. Z e lf  kwam  hij al m et een voorstel 
voor een aangepast artikel, dat de opzet onverlet zou laten.119
Daarm ee zijn  w e beland in de slotakte van dit clericale drama, die uiteindelijk 
goed afliep, maar opnieuw  het uiterste van Schrijnens zenuw en vergde. H et begon 
erm ee dat de behandelende prelaat van de congregatie volstrekt afw ijzend reageer­
de op een voorstel om  de specialisering in het tw eede studiejaar te redden. V ervo l­
gens kwam  de zaak in handen van de secretaris van de congregatie, mons. Sinibaldi, 
m et wie Eras wat beter kon opschieten en de kw estie afw ikkelde. H et zou te ver voe­
ren om  hier het ingew ikkelde spel van loven en bieden te volgen  dat zich  vervolgens 
om de statuten afspeelde, begeleid door een stroom van brieven tussen N ederland 
en Rom e. G em ikt w erd op een algem ene form ule die de kool en de geit zou sparen. 
V olgens Eras moest de tekst in het algem een n og wat vager w orden gesteld, om  in 
de toekom st lastige statutenw ijzigingen te verm ijden. E n m en m oest niet alle 
Rom einse ideeën tegenspreken. A ls m en daar veronderstelde, dat er geëxam ineerd 
werd over de collegestof,
laten w e die veronderstelling voor wat ze is en spreken er niet over. D o ch  laten 
we de statuten zonder daarover te spreken zóó veranderd zien te krijgen, dat 
alles aan de N ederlandsche m ethode beantwoordt. D at zal veel gem akkelijker 
zijn  te bereiken dan ze hier te bekeren voor de N ederlandsche m eth ode.120
In januari 1924 ging de secretaris door de knieën. A anvankelijk had hij een zeer res­
trictie f voorstel gedaan;121 Eras opponeerde m et het concept van Schrijnen, dat 
werd afgew ezen, en kwam  daarna m et een toegevoegd artikel, w aarvan de concept-
118. Eras aan Schrijnen, 26 en 30 novem ber 1923 (k d c , A rc h ie f Schrijnen, nr. 37). Eras aan 
D iepen, 26 novem ber 1923 (a b b , R .K . U niversiteit i i . i .b .a). Eras aan V an de W etering, 26 
en 29 novem ber 1923 (concepten in D ossier n l c r ).
119. Schrijnen aan Eras, 2 en 5 decem ber 1923 (Dossier n l c r ). Z ie  noot 122.
120. Eras aan Schrijnen, 7 en 12 decem ber 1923; Schrijnen aan Eras, 16 decem ber 1923 
(D ossier n l c r ).
121. In het tweede studiejaar ‘potest etiam eis tradi una vel altera e disciplinis secundariis 
illius propriis sectionis, quam quisque e leg e rif. Z ie  de verschillende ontwerpen aanwezig in 
Dossier n l c r .
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tekst zeer dicht bij het systeem  van gespecialiseerde studie bleef. D it werd na aan­
passing geaccepteerd en in de officiële uitgave der S ta tu t a  opgen om en.122
Eras achtte het behaalde resultaat een ware trio m f en veronderstelde dat Sch rij- 305 
nen er hetzelfde over dacht: ‘m éér kon en behoefde ook niet bereikt te w orden, 
dunkt m e’ . Secretaris S in ibaldi concludeerde: ‘W e scheiden als goede vrienden, 
maar gij zijt een lastig heer, w e hebben n og nooit aan iem and zooveel toegegeven.
M et dezen text kunnen ze in H olland juist doen w at ze w illen .’ In  brieven aan V an 
de W etering en D iep en  stelde Eras vast, dat uiteindelijk toch was bereikt w at de 
bisschoppen voor ogen stond: ‘In  w ezen is alles gebleven zooals de eerste opzet 
w as’ . Hij was er dan ook van overtuigd dat het resultaat de ‘volle goedkeuring’ van 
de bisschoppen zou krijgen, om dat het in de praktijk vrijw el volledige vrijheid liet 
voor de specialisatie. Schrijnen  was het bijna m et hem  eens. N ijm egen  had nu een 
‘theologisch universitaire w etgeving, die, ofschoon nog de sporen dragend van het 
com prom is, eenig is op de w ereld en hoogst w aarschijnlijk niet tot de slechtste 
behoort’ .123 Eind maart ontving aartsbisschop V an  de W etering de goedkeuring 
van de statuten a d  trien nium . H et bestuur van de St. R adboudstichting zond procu­
rator Eras in m ei i9 2 4  een dankbetuiging ‘voor al hetgeen door hem  is verricht in 
het belang der R .K . U n iversite it’ . 124
D e H eilige Stoel had het principe veilig  gesteld en kon zich  bij de u itw erking, als 
gewoonlijk, ruim hartig tonen: tijdelijk o f  definitief, dat viel nog te bezien. D e  N e ­
derlandse bisschoppen hadden een duidelijk signaal ontvangen en beseften weer 
waar de grenzen van hun autonom ie lagen. E n  inm iddels was de band die hen met 
het centrum  van de kerk verbond, w eer iets strakker aangehaald. V erdere pogingen 
om de N ijm eegse theologische faculteit beter in het tu ig  te krijgen, zouden volgen 
en van het N ederlandse episcopaat in de loop van de jaren i9 3 0  de nodige inspan­
n ing vergen. M aar dat is een heel ander verhaal, dat buiten dit bestek va lt.125
122. Schrijnen (vgl. noot 119) had het volgende artikel voorgesteld: ‘Theologicae discipli- 
nae supra enumeratae in tres sectiones divisae sunt, e quibus candidatus pro suo proposito 
eligendi arbitrium habet. Duobus prioribus annis disciplinae in Facultate tradendae omni­
bus alumnis communes quidem sunt, ita tamen, ut singulae sectiones suam quamque indo­
lem iamiam prae se ferat.’ Uiteindelijk werd caput i , art. 6 gehandhaafd; toegevoegd werd 
art. 7: ‘Etsi facultas theologica sit in tres sectiones distincta, et iam ab initia unaquaeque 
sectio quam prae se ferat indolem, duobus tamen prioribus annis, omnibus facultatis 
alumnis eae tradantur disciplinae, quae sunt in unaquaque sectione principales. Possunt 
etiam iis tradi nonnullae e disciplinis secundariis, propriis illis sectionis, quam quisque 
elegerit. Tertio vero anno, omnes tradantur disciplinae, sive principales sive secundariae, 
propriae illius sectionis, cui alumni sunt adscripti.’ Zie de tekst in: Universitas Catholica 
Noviomagensis.
123. Eras aan Schrijnen, 2 februari 1924 (k d c , Archief Schrijnen, nr. 45, vgl. nr. 37); Eras 
aan Van de Wetering, 7 februari 1924 (k d c , Archief s r s , nr. 1210); Schrijnen aan Eras, 7 
februari 1924 (Dossier n l c r ); Eras aan Diepen, 14 februari 1924 (a b b , R.K. Universiteit 
ii.i.B.a).
124. k d c , Archief s r s , nrs. 1210 en 4 (notulen vergadering 24 mei 1924).
125. Zie de stukken over de jaren 1929-1938 in k d c , Archief s r s , nr. 1210; Archief 
Nederlands College Rome, Collectie-Eras, nr. 7. Het episcopaat slaagde er uiteindelijk in de 
inrichting van de faculteit zoals zij was, te handhaven (1938). In deze nieuwe krachtmeting 
met Rome speelde, in tegenstelling tot wat hierboven is beschreven, de theologische faculteit 
zelf een opmerkelijke rol.
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Italië, het Vaticaan en de n s b , 1933-1937
I. DE KATHOLIEKEN EN DE NSB
D e N ationaal-Socialistische B ew egin g (nsb)  is in de N ederlandse historiografie 
geen onbeschreven blad. A ls ‘kortstondig verschijnsel’ heeft ze een hoeveelheid 
aandacht gekregen die zonder het p ersp ectief van de D uitse bezettin g in de jaren 
i9 4 0 -i9 4 5  overdadig zou kunnen aandoen.i  H et belang van dit verschijnsel vóór 
die periode ligt niet alleen in program  en optreden van de bew egin g zelf, maar 
tevens in de reactie van andere politieke groepen op deze gevaarlijk ogende roofvis 
in de electorale vijver. D e  kam erverkiezingen van i9 3 3  hadden getoond dat som ­
m ige partijen hun greep op de kiezers begonnen kw ijt te raken, terw ijl de effecten 
van de econom ische crisis steeds duidelijker merkbaar werden. D e  Statenverkie­
zingen van april i9 3 5  w erden zo een nieuw e p ro ef voor de structurele kracht van 
het ‘burgerlijk-verzu ild e’ m aatschappelijke systeem  in N ederland en de uitkom st 
was niet bem oedigend: de rechtse nieuw kom er haalde bijna acht procent van de 
stem m en binnen. G edu rende de twee jaar tot de kam erverkiezingen van 1937 w erd 
dan ook een scherpe confrontatiepolitiek m et de NSB gevoerd. D e zuilen, de katho­
lieke in het bijzonder, kwam en zegevierend u it die krachtm eting tevoorschijn. N iet 
gesteund door m instens eenvijfde deel van de kiezers, zoals de ‘ L eid er’ A nton 
M ussert had gehoopt, maar door slechts vier procent, w erd de NSB in de politieke 
onbeduidendheid teruggedrukt. Daarm ee was de rechts-autoritaire ‘ doorbraak’ 
m islukt.2
W at de katholieken betreft was dit succes in belangrijke m ate te danken aan het 
optreden van het episcopaat. D aarm ee w erd aangetoond dat de beheersbaarheid 
van deze zuil door de kerkelijk-m aatschappelijke elite nog vrijw el vo lled ig  intact 
w as.3 D e  bisschoppen versperden M ussert op zeer duidelijke w ijze de w eg bij po­
gingen om  in katholieke kring aanhang en stem m en te w erven. T w eem aal nam en zij
1. V gl. D e  Jonge, ‘G eschiedschrijving over N ederlandse politieke partijen’ , 104. Z ie  voor 
de uitvoerige historiografie van de n s b , naast de daar besproken publicaties: L .  de Jong, H et
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 1, Voorspel fverder geciteerd als 
Voorspel); Zwaan, De Zwarte kameraden; Havenaar, Anton Adriaan Mussert; M eyers,
Mussert. Van belang voor de context van dit hoofdstuk is tevens D am , De n s b  en de kerken, 
die de relatie van de n s b  tot de reform atorische kerken schetst.
2. Kossm ann, De Lage Landen 1780-1940, 461-462; Schöffer, ‘W eten we ze nog w el’ , 218­
222; zie ook de verkiezingsanalyses in Passchier en Van der W usten, ‘H et electoraal succes’ , 
262-273; Vellenga, Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme; de case-studies opgenom en in de 
bundel verschenen onder redactie van H .W . von der D unk, In de schaduw van de depressie.
3. Bank, ‘Beheersing’ , 228-236.
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in collectieve herderlijke brieven stelling. In de V asten brief van 1934 b lee f het nog 
bij een m in o f  m eer bedekte w aarschuw ing tegen fascism e en nationaal-socialism e;
308 het lidm aatschap van zulke bew egingen werd toen slechts categorisch verboden aan 
geestelijken en aan diegenen die leidende functies bekleedden in katholieke organi­
saties. H et uitstralingseffect van de veroordeling op het gedrag bij de stembus, 
waarop m en ongetw ijfeld  heeft gerekend, bleek in april i9 3 5  echter geringer dan 
voorzien. In het voorjaar van i9 3 6  w erd dan ook een m eer principiële en scherpe 
veroordeling uitgesproken die zich  vooral tegen de NSB richtte, zij het dat ook nu 
een form eel verbod m et de daaruit voortvloeiende kerkelijke sancties slechts gold 
voor wie ‘ in overw egende m ate’ steun verleende.4 D itm aal bleek het effect voldoen­
de, zeker nadat vlak voor de verkiezingen van i9 3 7  de bisschoppelijke uitspraak 
officieus als een vrijw el absoluut lidm aatschaps- en stem verbod was geïnterpre- 
teerd.5
Binnen de NSB had m en een bisschoppelijke stellingnam e van m eet a f aan voor­
zien: nog afgezien van w ezenlijke bezw aren tegen het program m a van de bew eging, 
tastte im m ers haar a-confessioneel, neutraal karakter de structuur van de katholieke 
zuil aan. D it  verklaart de afw erende houding die de bisschoppen vrijw el terstond 
tegenover de NSB hebben aangenom en. Z ij zagen als hun voornaam ste taak het be­
scherm en, verstevigen en u itbouw en van de katholieke organisaties op m aatschap­
pelijk en godsdienstig terrein; het bewaren van de eenheid stond voorop.6 E en ver­
gelijking met D uitsland drong zich  op: zou de NSB niet een gevaarlijke concurrent 
kunnen w orden voor de R oom sch-K atholieke Staats Partij (r ksp) ,  de m oeizaam  
tot stand gekom en en nog niet zo oude politieke sluitsteen van het room se gebouw?
A l in een vroeg stadium , toen zijn  bew egin g pas anderhalf jaar oud was, had 
M ussert contact gezocht m et de aartsbisschop van U trech t, J .H .G .Jan sen . D ie  had 
de boot afgehouden. K o rt daarna, in oktober-novem ber i9 3 3 , vond in het leidende 
katholieke dagblad D e  T i jd  een publieke gedachtenw isseling plaats tussen de A m ­
sterdam se deken G . van N o o rt en M ussert. In  een interview  trachtte de ‘ L eid er’ de 
voornaam ste bezw aren van katholieke zijde, m et name het verw ijt van ‘ staatsvergo- 
ding’ , te ontzenuw en: in de staat die hem  als ideaal voor ogen stond, zou voldoende 
ruim te overblijven  voor de rechten van de kerk. O ok deze toenaderingspoging b leef 
zonder gevolg. T o e n  er tegelijkertijd geruchten in om loop kwam en dat de bis­
schoppen een algem een verbod op het lidm aatschap van de NSB overw ogen, besloot 
de leiding van de bew eging tot actie over te gaan. E en verbod zou im m ers de groei 
van de bew egin g in overw egend katholieke delen van het land ernstig belem m eren, 
daarmee het nationale karakter ervan ondergraven en bovendien ruim  éénderde van 
het electoraat buiten bereik brengen. N o g  vóór het verschijnen van de V astenbrief 
w endde M ussert zich  via zijn  katholieke paladijn graaf M a x  de M archant et d’A n - 
sem bourg over het hoofd van de bisschoppen tot het Vaticaan, in de hoop dat het
4. T ek st bij Stokm an, H et verzet van de Nederlandsche bisschoppen, 21-24.
5. Z o werd in het apologetisch tijdschrift H et Schild  vastgesteld: ‘H et verbod van de 
bisschoppen is voldoende duidelijk: voor iederen katholiek is de N .S .B . verboden’ (mei­
num m er van 1937, p. 514). Z ie  ook Katholieke documentatie 2(1937), 124, 161.
6. Bank, ‘Beheersing’ , 228, 235-236. V gl. Bornewasser, ‘Beraad’ , 292-293. Voor de verhou­
dingen aan de politieke top van de katholieke zuil biedt dit artikel fundam entele inzichten. 
Z ie  tevens diverse opm erkingen van P. L u yk x , ‘V an  de dorpspastorie’ , spec. 60.
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episcopaat vandaar een terech tw ijzin g zou krijgen; de graaf slaagde er echter niet in 
tot het gewenste niveau door te dringen.
N a  de succesvolle verkiezingen van 1935 deed M ussert z ijn  volgende zet: de op - 309 
richting van een ‘Raad voor K erkelijke A angelegenheden’7 binnen de bew eging, 
m et als onderafdeling een ‘Raad voor K atholieken ’ , die vervolgens een geestelijk 
adviseur aanvroeg. H et aartsbisdom  kon die aanvraag afw ijzen m et het argum ent 
dat politieke partijen z o ’n raadsman nooit kregen toegew ezen. N a  het veel scherpe­
re m andem ent van mei 1936 speelde de NSB-leider zijn  hoogste tro e f uit: door tus­
senkom st van M ussolin i liet hij z ich  ontvangen door kardinaal-staatssecretaris
E. Pacelli om er zijn  grieven tegen het N ederlands episcopaat uiteen te zetten  en een 
officieel beroep op de H eilige Stoel te doen ten behoeve van de katholieke leden van 
zijn  bew eging. H et geringe succes van die dém arche bracht M ussert ertoe een pu­
blicatie voor te bereiden (het hierna nog te bespreken W it -G e e l- B o e k ) ,  waarin van al 
die vergeefse pogingen verslag w erd gedaan (juli i936); dit w erd w el gedrukt, maar 
tot openbare verspreiding ervan is het verm oedelijk niet m eer gekom en.
A ldus luidt, kort w eergegeven, het verhaal van de botsing tussen de N ederlan d­
se nationaal-socialisten en de katholieke kerkelijke overheid, zoals het in 1955 werd 
geschetst door L.J. Rogier en later door L . de Jong in diens standaardwerk is over­
genom en.8 Centraal staan M usserts bezoek aan M ussolin i in juni 1936 en de met 
diens hulp verkregen audiëntie bij kardinaal Pacelli. Rogier baseert zich  op gege­
vens uit het NSB-archief, vooral het genoem de W it -G e e l- B o e k .  M et veel ironie be­
schrijft hij hoe de onhandig en pretentieus optredende ‘ L eid er’ ten Vaticane en b a­
g a te lle  behandeld werd. D e Italiaanse steun voor M ussert lijkt Rogier incidenteel; 
volgens hem  onderhield de NSB geen hechte relaties m et het Italiaanse regim e. 
M ussolin i achtte im m ers enerzijds het fascism e niet ‘exportabel’ en steunde ander­
zijds buitenlandse bew egingen alleen maar als hij er belang voor Italië in zag. M e t de 
NSB was dat zeker niet het geval.9
D eze  conclusie is echter m oeilijk te handhaven. U it  m eer recente literatuur 
w ordt duidelijk dat het fascistische Italië na i93 0  w el degelijk een aantal jaren de 
exportm arkt exploreerde; nader onderzoek in Italiaanse archieven heeft bevestigd 
dat dat ook voor N ederland g o ld .10 O m  de N ederlandse geestverw anten te steunen 
heeft m en een aantal m alen contact opgenom en m et het Vaticaan, langs diplom a­
tieke w eg en w aarschijnlijk ook officieus. V ia  deze interventies is het m ogelijk te 
achterhalen, in hoeverre het Vaticaan betrokken w erd bij de m aatregelen van de 
N ederlandse bisschoppen tegen de NSB en in w elke context dat gebeu rde.11 H et zal
7. Z ie  D am , De n s b  en de kerken, hfdst. 3.6.
8. Rogier, ‘M ussert’ (rede uitgesproken in 1955); grotendeels overgenom en in Rogiers 
Katholieke Herleving, 583-591. V gl. D e  Jong, Voorspel, 347-358.
9. Rogier, ‘M ussert’ , 363.
10. Ledeen, Universal fascism; N eulen, Euro-faschismus, 42-50. Z ie  voor de Italiaanse 
contacten m et N ederland nader: D e  V alk en N elissen, ‘H et M ussolini-regim e’; Baldriga,
‘L ’arte e la cultura’ .
11 . Voor het onderzoek zijn vooral geraadpleegd: in Italië het archief van het m inisterie van 
Buitenlandse Zaken te Rom e en in N ederland het archief van de n s b  in  het Rijksinstituut 
voor O orlogsdocum entatie te Am sterdam , de collectie W . L u tk ie  in het Katholiek 
Docum entatie Centrum  te N ijm egen en het archief van het aartsbisdom U trech t (r a u ). D e 
Vaticaanse archieven te R om e zijn voor de periode na januari 1922 nog niet toegankelijk 
(situatie 1997).
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duidelijk zijn  dat de Italiaanse steun niet uit de lucht kwam  vallen. O m  de achter­
gronden ervan toe te lichten, is het n odig eerst kort de ontw ikkeling te schetsen van 
310 de betrekkingen tussen het nieuw e Italië en de N ederlandse fascisten.
2 . DE WEG NAAR ROME
D e rechtstreekse contacten tussen het M ussolini-regim e en de N ederlandse geest­
verw anten zijn  in duur en om vang beperkt geb leven .12 T o t  1930 was er vooral spra­
ke van eenzijdige ideologische beïnvloeding: rechts-autoritaire groepjes reageer­
den m et instem m ing op de ‘M ars op R om e’ , de m achtsovernam e en het einde van 
de ‘ dem o-liberale’ wanorde in Italië, waar nu -  naar het cliché w ilde -  de treinen 
w eer op tijd reden. E en navolgensw aardig voorbeeld, m eende al in 1923 de Bra­
bantse priester W outer L utkie. In dat jaar predikte hij in het blad K a th o lie k e  S t a a t ­
k u n d e  de opstand: ‘W ij bereiden den grond, wij effenen de paden voor een M u sso ­
lini!’ 13 L u tkie  was in N ederland de m eest uitgesproken en actieve vertegenw oordi­
ger van wat in Italië het ‘clericofascism e’ is genoem d, een strom ing die -  uiteraard 
vooral na de C o n c ilia z io n e  en de Lateraanse verdragen van 1929 -  in de gesloten, 
autoritaire en hiërarchische fascistische orde een belofte zag voor een restauratie 
van de m aatschappij die de katholieke kerk haar rechtm atige plaats zou teruggeven. 
In het N ederlandse geval zou deze nieuw e staatsorde gepaard m oeten en kunnen 
gaan m et een sterke verbetering van de positie van de katholieke kerk. H et m o tief 
van de ‘bekering van N ederlan d ’ -  in deze jaren niet ongew oon -  en de koppeling 
ervan aan een nieuw e orde (men vindt dat ook in katholieke N SB-kring terug) lijkt 
niet helemaal onlogisch. H oe zou die bekering zich  im m ers ooit kunnen afspelen in 
de verzuilde N ederlandse sam enleving m et haar jaloers bewaakte eigen invloeds­
sferen en vrijw el volledige verticale segm entatie?14
O ok buiten deze kringen had het Italiaanse fascism e in N ederland tot in de jaren 
1930 letterlijk en figuurlijk een goede pers, en niet alleen onder katholieken.15 Bij 
een enquête in 1927 rekenden de lezers van het liberale A lg em e en  H a n d e ls b la d M u s­
solini m et grote m eerderheid tot de zes ‘allergrootsten op dit onderm aansche’ van 
de levende generatie. Conservatieven, liberalen en confessionelen -  trouw ens niet 
alleen in N ederland -  ontdekten veel goeds in het fascism e, vooral vanw ege het fel
12. H et hier gegeven overzicht van de betrekkingen tussen de N ederlandse fascistische 
groepen en het Italiaanse regim e berust, voorzover niet anders aangegeven, op het in noot 10 
geciteerde artikel ‘H et M ussolini-regim e’ . D e  voornaamste archiefbron m et betrekking tot 
de n s b  -  de rapportage van de Italiaanse gezant in D en  Haag, Taliani -  is nader 
gespecificeerd.
13. Voor de figuur van L u tk ie  (1887-1968) zie L .  B uning in b w n , i , 361-363; voorts Joosten, 
Katholieken en fascisme, en Zaal, De herstellers, passim. H et citaat bij D e  Jonge, H et 
Nationaal-Socialisme in Nederland, 29.
14. Een overzicht van de historiografie m et betrekking tot de pro-fascistische groepen 
binnen de Italiaanse kerk bij Ranfagni, I  clerico-fascisti, 9-25; zie verder: Riccardi, ‘Il clerico 
fascism o’ , 1-38, en V erucci, L a Chiesa nella società contemporanea, 100-124 en de daar 
aangegeven literatuur. V gl. Joosten, Katholieken en fascisme, 233-234. Voor de ‘bekering van 
N ederland’ zie Rogier en D e  R ooy, In vrijheid herboren, 586-597.
15. Zie, ook voor het volgende: V an der L in d e  en Böhm , ‘H et Italiaans fascism e’; V an Vree, 
‘In het land van M ussolin i’ .
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beleden anticom m unism e. D e  katholieke pers hield zich  na de m achtsovernam e in 
1922 nog enigszins op de vlakte, maar naarmate de verzoen in g tussen de katholieke 
kerk en Italië door een oplossing van de Rom einse kw estie in zicht kwam , w erden 311 
de com m entaren gunstiger, zij het dat m en nog steeds ideologische reserves had.
D e Lateraanse verdragen van 1929 w erden zeer positief, hier en daar jubelend ont­
vangen. H ierm ee behoorde M ussolin i defin itief tot de ‘ G iganten  aller tijden ’ , aldus 
D e  T i jd  (12 februari 1924). V o o r de M a a s b o d e  w aren de verdragen het w erk van 
twee genieën (Pius xi  en M ussolini) en een slag voor het ‘ door sectarische haat 
gedreven m a5onnieke liberalism e’ . D at sch reef in een hoofdartikel (11 februari 
1929) de jezuïet J. K leijn tjen s, secretaris van de Haagse internuntiatuur, die we 
straks opnieuw  ontm oeten. V an deze algem een gunstige stem m ing in katholieke 
kring konden fascistische groeperingen in eigen land zeker tijdelijk gebruik maken.
M aar de steeds terugkerende conflicten  tussen het M ussolini-regim e en de 
Rom einse curie m aanden daarna w el tot de nodige voorzichtigheid. Z eker na de 
D u itse m achtsovernam e in 1933 en de opkom st van de NSB in eigen land nam de 
officiële katholieke opinie, vooral m et ideologische argum enten, steeds meer 
afstand van het fascism e; de sym pathie was nu niet langer risicovrij. W at goed was 
voor Italië, was dat n og niet voor N ederland. K atholieke vertegenw oordigers van 
het op Italië georiënteerde fascism e in N ederland zouden dat snel genoeg m erken.
D e eerste concrete contacten m et de nieuw e orde in Italië w erden door de hier­
boven genoem de W outer L u tkie  gelegd. T o t  het m idden van de jaren dertig b lee f 
hij ijverig in de w eer als een soort ideologische handelsreiziger, die zelfs een aantal 
m alen door M ussolin i werd ontvangen. Praktische betekenis kregen de contacten 
pas toen na 1930 het studeerkam er-fascism e in N ederland geleidelijk plaatsmaakte 
voor een poging tot m assa-organisatie op Italiaanse leest, die u itgin g van het blad D e  
B e z e m  en de daarom heen ontstane gelijknam ige ‘Fascistenbond’ . 16 D e  voorm an 
van deze bond, de katholieke A m sterdam m er Jan B aars,17 w ist in juni 1932 tot M u s­
solini door te dringen, daarbij handig gebruik m akend van introducties bij een kring 
van personen binnen de Italiaanse fascistische bew eging, die op m iddelen zonnen 
om de ‘universele w aarden’ van het eigen stelsel buiten de grenzen te brengen. N a 
jaren van strijd om het consolideren van zijn  m achtspositie g ing het fascism e nu im ­
m ers de jaren van de consensus in, zoals ze door M u sso lin i’ s b iograaf D e  F elice  ge­
doopt z ijn .18 E en groep die z ich  had gevorm d rond de intussen overleden broer van 
de D u ce, A rnaldo M ussolini, zette zich  serieus aan het organiseren van een In tern a ­
z io n a le  fa sc ista , die de beste krachten van de rechts-autoritaire strom ing in Europa 
zou m oeten bundelen en op Rom e oriënteren. E en sleutelfiguur in deze groep was 
de publicist en u itgever A svero G ra ve lli19 die van Baars’ kom st gebruik maakte om
16. Z ie D e  Jonge, Crisis en critiek, 121-136.
17. Z ie voor J.A . Baars (geb. 1903) de gegevens in de inleiding van Vriens, Inventaris van de 
collectie B aa rs-K lein .
18. Z o luidt ook de titel van deel i i ,  eerste band, van deze biografie: M ussolini i l  Duce. G li
anni del consenso.
19. D e  journalist G ravelli, geboren in 1902, was uit de fascistische jeugdbew eging voortge­
komen en was hoofdredacteur van Gioventù fascista. H ij g a f sedert 1928 een internationaal 
tijdschrift uit m et de duidelijke naam A ntieuropa ; dit blad w ordt door H oepke, D ie  deutsche 
R echte, uitdrukkelijk in de katholieke hoek geplaatst (148-149, 259- 264). Biografische 
gegevens bij G uerri, Giuseppe B o tta i, 565.
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een eerste aanzet voor de gewenste organisatie van de grond te krijgen: een contact­
blad voor de internationale fascistische bew eging, m et de titel O tto b re  (de maand 
312 van de mars op Rom e), dat in het najaar van 1932 voor het eerst verscheen. V ia  dit 
blad w erden ook de banden m et N ederland nauw er aangehaald.
Italiaanse inspiratie was ook niet vreem d aan de bun delin g die een jaar later in 
N ederland tot stand kwam  tussen de groep-Baars, intussen om gedoopt tot ‘A lge- 
m eene N ederlandsche Fascisten  B o n d ’ ( a n f b  ), en de zeer conservatieve N ationale 
U n ie, die onder leiding stond van de U trech tse hoogleraar F .C . G erretson. D e 
hieruit voortgekom en ‘ Corporatieve Concentratie ’ was een geesteskind van W o u ­
ter L utkie, die achter de scherm en zijn  rol b lee f m eespelen.20 D at bleek toen hij en 
G erretson zich  in novem ber 1933 tot de aartsbisschop van U trech t w endden, ken­
nelijk m et het oog op officiële kerkelijke goedkeuring. M gr. J .H .G . Jansen21 be­
richtte echter het toetreden van katholieken tot de C oncentratie ‘niet opportuun ’ te 
achten, aangezien de doeleinden ‘voorzoover zij voor O ns aanvaardbaar zijn  en O n ­
ze w aardeering verdienen ’ , even goed binnen de r k s p  te verw ezenlijken w aren.22 
H oe zuiver in de leer de Concentratie ook was en hoezeer ze ook vanuit Italië werd 
opgehem eld, een lang leven was haar niet beschoren. Juist in deze tijd vond er bin­
nen het ‘norm aal-fascism e’ in N ederland een scheiding der geesten plaats tussen 
radicaliserende groepen aan de ene kant en strom ingen die naar m eer conservatieve 
posities terugw ilden aan de andere. D it proces deed ook de Corporatieve C on cen ­
tratie in het voorjaar van 1934 uiteenvallen. In  mei w erd door A rn old  M eijer de or­
ganisatie ‘Z w art F ro n t’ opgericht, die tot de m eer radicale sector m ag w orden gere­
kend.23 V oor dit F ron t, dat zich  speciaal op Italië inspireerde en dat zijn  aanhang 
vooral in katholieke kring vond, zette L u tkie  zich m et hernieuw de ijver in: hij wist 
het in Italiaanse clerico-fascistische kringen geaccepteerd te krijgen, terw ijl hij te­
gelijkertijd op alle m ogelijke m anieren de succesvolle concurrent, de n s b ,  zwart 
maakte.
Een andere factor die m eespeelde was de aankomst in D en  Haag, eind 1932, van 
een nieuw e Italiaanse gezant, Francesco T alia n i.24 A anvankelijk stelde hij zich  op
20. Voor a n f b ,  Nationale U n ie  en Corporatieve Concentratie zie: D e  Jonge, Crisis en 
critiek, 144-183; voor F .C . Gerretson (1884-1958), zie G . Puchinger in b w n , i i i ,  193-196.
21. G eboren 1868, aartsbisschop van U trech t van 1930 tot 8 februari 1936, toen hij wegens 
ziekte van deze taak ontheven werd; hij overleed op 17 mei van dat jaar, Katholieke Encyclo- 
paedie, 14, 442.
22. Aartsbisschop Jansen aan F .C . G erretson, 6 novem ber 1933. r a u , A rc h ie f aartsbisdom 
U trecht, nr. 1401.
23. Zw art F ron t w ordt uitvoerig behandeld door Joosten, Katholieken en fascisme, 249-328; 
zie ook Zondergeld, Een kleine troep, hfdst. i i i -  iv ;  Schippers, Zwart en Nationaal Front, 
hfdst. 3-5, waar ook biografische bijzonderheden over A . M eijer (1905-1965); vgl. het 
lemma van A .A . de Jonge in b w n , i , 378-379.
24. Francesco M aria Taliani was een carrière-diplomaat, die 1932-1938 in N ederland 
verbleef en van daaruit als ambassadeur naar Peking vertrok, waar hij na de afzetting van 
M ussolini door de Italiaanse koning V ittorio-Em anuele iii  in 1943 onm iddellijk de zijde van 
de nieuwe regering-Badoglio koos, een optreden dat niet zonder risico bleek. O m  deze reden 
werd hij na de T w eed e W ereldoorlog niet, zoals de meeste ambassadeurs, op non-actief 
gesteld, maar kon hij zijn carrière voortzetten. Interessant in de context van deze bijdrage is, 
dat hij een n eef was van kardinaal Pietro Gasparri (als staatssecretaris de architect van de 
Lateraanse verdragen van 1929). D at hij in Vaticaanse kring reçu was, blijkt uit zijn
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het standpunt dat ook zijn  voorganger had ingenom en: dat de ontw ikkeling van het 
fascistisch potentieel in N ederland n og onduidelijk was en dat het vooral van belang 
was a f  te w achten w elke houding de r k s p  in dit opzicht zou gaan innem en.25 N a  313 
enige tijd werd hem  duidelijk dat enerzijds van de katholieke partij w ein ig te ver­
w achten was, gezien de houding van de bisschoppen (hun optreden tegen L utkie  
was veelzeggend26), terw ijl anderzijds de politieke groeperingen die vanuit Rom e 
w erden geprotegeerd, elk persp ectief m isten. V oor hem  telde als uitgangspunt de 
ideologische zuiverheid m inder dan de politieke bruikbaarheid en in het van m erk­
waardige m onom anen w em elende w ereldje van het N ederlandse fascism e leek de 
NSB de enige m assa-organisatie m et toekom st.27 A rgu m en ten  van politieke bruik­
baarheid hadden er trouw ens ook toe geleid dat in Italië de export van het fascisme 
uit handen genom en was van de groep -G ravelli en toevertrouw d aan de C o m ita ti  
d ’A z io n e p e r  l ’ U n iv ersa lità  d i R o m a  ( c a u r  ), een lichaam  dat m eer rechtstreeks on­
der overheidstoezicht stond en het best als een instrum ent van buitenlandse poli­
tiek kan w orden om schreven.28 Italië w ilde zich, zeker aanvankelijk, profileren ten 
opzichte van het D uitse  nationaal-socialism e en had later, vooral tijdens het A bes- 
sijnse conflict, behoefte aan publieke buitenlandse steun voor zijn  politiek. A an die 
steun heeft de NSB het niet laten ontbreken, hetgeen overigens zonder tw ijfel haar 
stem m enverlies bij de kam erverkiezingen van 1937 heeft b evorderd .29
W at stond daar van Italiaanse zijde tegenover? Z o lan g de NSB niet onom w on­
den voor het m odel-M ussolin i koos in elk geval geen m ateriële o f  geldelijke onder­
steuning, zoals bijvoorbeeld L éo n  D egrelle, leider van de Rexisten in B elgië, die 
ontving.30 T u ssen  de laatste m aanden van 1933 en de verkiezingen van 1937 heeft 
T alian i behoedzaam  gepoogd de groei van M usserts bew egin g te bevorderen en 
haar te oriënteren op Italië als voornaam ste referentiekader. In zijn  visie stonden 
deze twee aspecten in nauw verband m et elkaar. W anneer de NSB zich  te veel op 
D uitsland zou richten, zou ze haar groeikansen in N ederland sterk beperken, niet 
in de laatste plaats om dat het weerstand zou w ekken bij de hoge katholieke clerus, 
die de ontw ikkelingen in het buurland m et groeiende bezorgdheid gadesloeg. T o e ­
name van het katholieke elem ent zou de neiging zich  op Italië te richten  versterken
voordracht voor het ambassadeurschap bij de H eilige Stoel in 1946, waarvoor uiteindelijk 
een ander werd benoem d. Z ie  D iana, La più bella Ambasciata, 9-10, 208.
25. Rapport van de Italiaanse gezant in D en  H aag Senni d.d. 3 decem ber 1931, A rc h ie f van 
het m inisterie van Buitenlandse Zaken te Rom e, Serie Affari Politici 1931-1945, Olanda i ,
1.1 (hierna te citeren als: a e r  Olanda).
26. Z ie  hierna onder punt 3.
27. Rapporten van Taliani d.d. 13 april 1933 en 18 januari 1934 (a e r  Olanda i , 3.1 en i i ,
1.1). D e  ontwikkeling van het ledental van de n s b  g a f alle aanleiding tot optimisme: 1.000 
begin 1932; 21.000 begin 1934; 52.000 in 1935. D e  andere bewegingen staken daar schril bij 
af: de a n f b  had m idden 1933 2.700 leden, Zw art F ron t m idden 1936 niet m eer dan 1.300.
H et eerste n s b -program  dat in 1933 werd gepubliceerd onder de titel Nationaal-socialisti- 
sche (fascistische) staatsleer, liet duidelijk Italiaanse invloeden zien (D e Jonge, Crisis en critiek,
210-220).
28. D e  c a u r  w orden bij Ledeen, Universal fascism, uitvoerig behandeld.
29. Rapport van T aliani d.d. 16 oktober 1935 ( a e r  Olanda i i ,  3.2); vgl. J. Bosm ans in n a g n ,
14 , 249- 250 .
30. Rapport van T aliani d.d. 8 m ei 1935 (a e r  Olanda i i , 3.2); zie verder W illem sen, H et
Vlaams-nationalisme, 248, en Ledeen, Universal fascism, 112.
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en de pressie op de r k s p  vergroten. W anneer de NSB voor katholieken gesloten zou 
blijven, zou de invloed van de D uitsgezinde vleugel toenem en en tegelijk de kans 
314 op een toekom stige m achtsovernam e afnem en.31
T u ssen  eind 1933 en m idden 1935 is van Italiaanse kant ook voortdurend gepro­
beerd het N ederlandse fascism e in één bew egin g bijeen te brengen, eerst door de 
NSB te interesseren voor de Corporatieve Concentratie, later door pogingen om 
Zw art F ron t in de partij van M ussert te laten opgaan. T o e n  dat m islukte besloot de 
Italiaanse gezant, m et de zegen van zijn  superieuren in Rom e, de aandacht uitslui­
tend op de NSB te concentreren. O p  allerlei m anieren, bijvoorbeeld door de NSB te 
laten deelnem en aan de c a u r  en in vertrouw elijke gesprekken m et M ussert en 
andere vooraanstaande partijleden, probeerde hij de radicaliserende, op D uitsland 
gerichte tendens binnen de bew egin g om te buigen. T o t  het m om ent waarop hij 
daarin zou zijn  geslaagd -  een m om ent dat nooit gekom en is -  zou naar zijn  overtui­
ging Italië de NSB alleen m ogen steunen op een w ijze waarbij de gewenste ideologi­
sche verandering gebaat zou zijn .32 Pogingen de N ederlandse bisschoppen via het 
Vaticaan onder druk te zetten, m aakten daarvan deel uit.
3. e e r s t e  i n t e r v e n t i e s ,  1933-1936
H et was alweer W outer L utkie  die als eerste de m ogelijkheden had gesondeerd om 
m et Italiaanse hulp ten Vaticane genoegdoening te krijgen voor het onrecht dat 
N ederlandse bisschoppen hem  persoonlijk en het fascism e in het algem een aande­
den. A l in novem ber 1932 beklaagde hij zich bij A svero G ravelli over de im pliciete 
veroordeling van het fascisme; zo w erd onder m eer gescherm d m et een uitspraak 
van de paus. D ie  zou de H aarlem se bisschop A engenent hebben bezw oren de poli­
tieke eenheid der katholieken ‘tot elke prijs’ te bew aren.33 D ezelfde bisschop had 
Lutkie  intussen een spreek- en publicatieverbod in zijn  diocees opgelegd. G ravel- 
li’ s m edew erker Sim on P. O om s, een te Rom e w oonachtige N ederlandse journa­
list, m eende dat het om  een principiële zaak ging, die zow el rechtstreeks als via een 
artikel in het blad O tto b re  m oest w orden aangekaart. D aarop liep het scheef: de Ita­
liaanse am bassadeur bij de H eilige Stoel Cesare D e  V ecch i w eigerde het artikel dat 
hem  was voorgelegd, goed te keuren.34 L u tkie  zat niet bij de pakken neer. In  juni
31. Samenvatting op basis van Taliani’s rapportage uit de periode 1934-1937 (a e r  Olanda
II, 1-2 en IV, 1). De Jong, Voorspel, beschrijft de ideologische ontwikkeling van de n s b  in 
deze jaren onder de kop ‘Mussert tussen Mussolini en Hitler’ .
32. Rapporten van Taliani d.d. 20 januari 1937 en 7 april 1937 (a e r  Olanda IV, 1).
33. Deze pauselijke uitspraak was echter gedaan naar aanleiding van een beroep op de 
Heilige Stoel van een linkse splinter van de r k s p ,  de ‘R.K. Arbeiderspartij’ . De paus had 
zich nog sterker uitgedrukt: de politieke eenheid moest worden bewaard ‘avant tout, après 
tout et surtout, c.a.d. a tout prix’ (Bornewasser, ‘Beraad’, 291). Voor J.D.J. Aengenent 
(1873-1935), bisschop van Haarlem 1928 tot 3 september 1935, zie B. Voets in b w n , ii , 6-9.
34. Correspondentie van Lutkie met Gravelli en Ooms, november-december 1932 (k d c , 
Archief Lutkie, nr. 488). Zie voor Simon P. Ooms de gegevens bij De Valk en Nelissen, ‘Het 
Mussolini-regime’, 217, en Schippers, Zwart en Nationaal Front, 408-409. Cesare De 
Vecchi, ambassadeur bij de Heilige Stoel 1928-1934, was in 1922 een van de vier leiders van 
de mars op Rome geweest en had informeel nog vrij veel invloed (Cannistraro, Historical 
Dictionary, 167-168).
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x9 3 3  probeerde hij de gezant T alian i -  een n ee f van kardinaal-staatssecretaris G as- 
parri -  over te halen bij gelegenheid van een bezoek aan D en  B osch  eens hierover 
van gedachten te w isselen met bisschop A .F . D iepen. O pn ieu w  was er geen aan- 315 
toonbaar resultaat.35 H et spreek- en schrijfverbod m et betrekking tot het fascisme 
dat L u tkie  door deze bisschop (zijn  ordinarius) in augustus kreeg opgelegd, bracht 
hem  opnieuw  in actie. E en b rie f aan de Haagse internuntius L . Sch ioppa36 b leef 
onbeantwoord; brieven aan M ussolin i m et het verzoek de kerkelijke autoriteiten 
voor zijn  geval te interesseren, hadden na lang w achten slechts de door T alian i ver­
strekte raad tengevolge ‘het niet te laten kom en tot een conflict, in het vertrouw en 
op een binnenkort te verw achten gunstiger stem m ing jegens het fascism e’ .37 W ie 
niet over de vasthoudendheid van L utkie  beschikte, zou inm iddels de conclusie 
hebben getrokken dat de w eg naar Rom e niet door het Palazzo V en ezia liep; toch 
bracht hij in ju li 1934 -  enkele m aanden na het verschijnen van de V asten brief -  tij­
dens een audiëntie bij de D u ce  het probleem  opnieuw  ter sprake. D itm aal kreeg hij 
de raad een zekere m gr. L u ig i C o rn aggia-M edici te bezoeken. D eze  prelaat had niet 
alleen geen enkel bezw aar tegen activiteiten van een katholiek priester voor de ver­
breiding van het fascism e, maar zag dat eerder als een ‘ sacerdotale p licht’ en beloof­
de zijn  voorspraak bij het Vaticaan.38 V o o r het eerst schenen de dém arches resul­
taat op te leveren. D e reden daarvoor was dat L u tkie  niet langer uitsluitend voor 
z ich ze lf o f  voor de onbetekenende groepjes die hij vertegenw oordigde hoefde te 
spreken, maar dat ook de NSB in de zaak betrokken was geraakt via haar L im burgse 
sym pathisant, graaf M a x  de M archant et d ’A nsem bourg.39
D ’A nsem bourg had het jaar tevoren zijn  affiniteit tot de NSB aan M ussert ken­
baar gemaakt. H et toetreden tot de bew eging van deze L im burgse edelm an, die 
door zijn  afkom st beschikte over veel hooggeplaatste relaties in kerkelijke kringen 
en daarbuiten (zoals de D u itse  vice-kanselier V o n  Papen), zou naar m ocht w orden 
verw acht veel effect hebben in katholieke kring. V ooralsnog raadpleegde de graaf 
de Roerm ondse bisschop J .H .G . L em m en s,40 die hem  zijn  sem inariepresident
F.J. F éron  als vertrouw ensm an toewees; hij zou de keuze voor het lidmaatschap 
uitstellen tot het episcopaat een uitspraak zou hebben gedaan. T o e n  in novem ber
35. Lutkie aan Taliani en T . Notarangeli (werkzaam bij het Italiaanse consulaat te Amster­
dam) d.d. 30 juni 1933 ( k d c ,  ArchiefLutkie, nrs. 190 en 419). A.F. Diepen (1860-1943) was 
sinds 1919 bisschop van Den Bosch (zie J.W.M. Peijnenburg in b w n , i i ,  123-124).
36. Lorenzo Schioppa (1871-1935), 1920-1924 nuntius in Hongarije, 1925 tot zijn dood op 
23 april 1935 internuntius in Den Haag.
37. Lutkie aan Mussolini d.d. 28 augustus en 3 december 1933 (k d c , Archief Lutkie, nr.
466); citaat in een brief van Lutkie aan Diepen 28 december 1933, opgenomen in Zaal, De 
Herstellers, 121-122; Diepen aan de overige bisschoppen 13 december 1933, in a b b , a g  12/5 
‘Politica’ .
38. Lutkie aan D ’Ansembourg d.d. 9 juli 1934; L. Cornaggia-Medici aan Lutkie d.d. 15 juli 
1934 (k d c , ArchiefLutkie, nrs. 277 en 487). Zie voor Cornaggia-Medici verder: Binchy,
Church and state, en Webster, The cross and the fasces, volgens index; De Felice, Mussolini il 
Duce, 271: een vrijwel kritiekloos aanhanger van het fascistische regime, waarvoor hij ook 
publicitair actief was. Welke functie hij precies vervulde behalve die van protonotario 
apostolico partecipante heb ik niet kunnen achterhalen.
39. Zie voor M. de Marchant et d’Ansembourg (geb. 1894) de gegevens bij De Jong,
Voorspel, 349-351.
40. 1884-1960, bisschop van Roermond 1932-1958; zie M.G. Spiertz in b w n , i i ,  346-348.
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1933 geruchten circuleerden over een bisschoppelijk verbod, ging D ’A nsem bourg 
op verzoek van M ussert praten m et de Haagse internuntius L oren zo  Schioppa, die 
316 hij vervolgens een uitvoerige m em orie over de houd ing van de NSB tegenover de 
katholieke kerk toezond. D aarm ee w aren naar zijn  m ening alle m isverstanden uit 
de w eg geruim d; in decem ber w erd hij N SB-lid.41
D e N ederlandse bisschoppen hadden zich, na het verschijnen van de encycliek 
Q u ad rag esim o  anno  (uitgebracht in 1931, veertig jaar na R eru m  nova ru m , m et het 
doel de sociale leer van de kerk te actualiseren), gedrongen gevoeld in hun optreden 
duidelijker dan tot dusver stelling te nem en in de strijd der ideologieën die in E uro­
pa w oedde. D e V asten brief van 1933 (die ook in de jaren daarna telkens op de zon­
dag voor K erstm is in de kerken w erd voorgelezen) bevatte een veroordeling van 
liberalism e, socialism e en com m unism e gezam enlijk. D e b rie f bevatte tevens een 
dringende oproep tot politieke eenheid.42 D e steeds sterker opkom ende rechtse 
strom ingen vroegen echter ook om  een reactie. ‘H oogst gevaarlijk en verleidelijk’ 
achtte de Bossche bisschop D iep en  deze nieuw e bew egingen. E n  problem atisch: 
hier kon m en im m ers niet, zoals Bornew asser terecht vaststelt, terugvallen op 
‘gestandaardiseerde w ijsheid’ . D at een bisschoppelijke uitspraak gewenst was, 
stond evenw el als een paal boven water: er w erd sterk op aangedrongen door de lei­
ding van de r k s p ,  die onder spanning stond door inw endige verdeeldheid, zich  
uitend in kritiek en centrifugale krachten. A ls o f dat nog niet genoeg was, vorm de 
ook de Italiaanse situatie een com plicerende factor. D e  relatie tussen de H eilige 
Stoel en het regim e van M ussolin i was niet vlekkeloos, maar sinds de verdragen van 
1929 ook verre van vijandig.43
In zijn  vergadering van 5 oktober 1933 besloot het episcopaat voorlopig nog 
niets te ondernem en tegen de NSB en andere fascistische groepen. E en brede con­
sultatie volgde. Eerst m oest er een onderzoek plaatsvinden door een com m issie van 
theologen en filosofen ‘om te w eten w elken grond W ij onder de voeten hebben’ ; 
vervolgens w achtte m en op het verslag van een studiegroep uit de kring van de 
katholieke w erkgevers, en tenslotte zou aartsbisschop Jansen n og spreken m et de 
leidende RKSP-politici mr. P .J.M . Aalberse en m r. C .M .J .F . G oseling. W el achtte 
m en in elk geval de nam en nationaal-socialism e en fascism e ‘verkeerd’ .44 T e n  dele
41. D e  Jong, Voorspel, 350-351; Rogier, ‘M ussert’ , 358-360. V erdere gegevens in de corres­
pondentie D ’Ansem bourg-M ussert in de loop van 1933, R ijksinstituut voor O orlogsdocu­
mentatie Am sterdam , A rc h ie f 213: n s b , nr. 249a (hierna te citeren als r i o d ,  A rc h ie f n s b ) , 
en in de tekst van het W it-G eel-B o ek  (ibid., nr. L6c); zie ook de biografie van Féron door 
M .G . Spiertz in b w n , i , 180-182.
42. Zie, ook voor het volgende, Bornewasser, ‘Beraad’ , 228-234.
43. r k s p :  Bornewasser, K a tho liek e  Volkspartij, 1, 74-80. Interessant voor de beoordeling van 
de relatie tussen Vaticaan en Italiaans regim e in N ederlandse katholieke ogen is een b rie f van 
de T jd-correspondent in Rom e L .G .A . Schlichting aan zijn directeur d.d. 2 novem ber 1935 
(in facsim ile afgedrukt bij V an V ree, ‘ In het land van M ussolin i’ , 15): ‘D e  H eilige Stoel is nu 
eenmaal m et het fascisme in zee gegaan en heeft in het algemeen over het regim e niet te 
klagen’; bovendien is in Italië een ‘m ilitant katholiek nationalism e’ opgekom en en het feit dat 
dit land een grote katholieke natie is ‘kan het Vaticaan uiteraard niet onverschillig laten’ .
44. Bank, ‘Beheersing’ , 233; vgl. de stukken in r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 1401. 
H et belangrijkste advies was uitgebracht door een com missie onder voorzitterschap van de 
T ilburgse hoogleraar W eve, waarin verder o.m. diens N ijm eegse collega H oogveld en de
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op grond van de uitgebrachte adviezen w erd de gem atigde V asten brief van 1934 
opgesteld, waarin rechts-autoritaire bew egingen vooral w erden afgew ezen vanw e­
ge de gevolgen die zij voor het katholieke georganiseerde leven in de praktijk kon­
den hebben.45
D e aartsbisschop m eende w el dat een uitspraak dringend gewenst was. Bij een 
concept voor de V asten brief dat hij op 15 januari 1934 aan zijn  collegae stuurde, 
voegde hij ter adstructie een anoniem  in om loop gebracht stuk: een oproep aan 
katholieke sym pathisanten m et het fascism e om zich  te verenigen en zodoende 
invloed uit te oefenen op de ontw ikkelingen binnen de katholieke w ereld. Bij deze 
oproep behoorde een ‘Beginselverklaring van de katholieke N ederlandse fascist’ 
die m en diende te onderschrijven. H et ging, aldus de opstellers, nadrukkelijk niet 
om een nieuw e politieke partij, maar om  een organisatie die achter de scherm en 
werkzaam  zou zijn; om  dat laatste te onderstrepen verscholen zij zich  achter een 
postbusnum m er in H aarlem . H et stuk was de aartsbisschop door m gr. Schioppa 
toegezonden m et de vraag wat het N ederlands episcopaat dacht te ondernem en 
vóór m en voor voldongen feiten kwam  te staan. In zijn  antw oord had aartsbisschop 
Jansen verw ezen naar het herderlijk schrijven dat in voorbereiding was. Schioppa 
reageerde daarop m et het voorstel dat de bisschoppen in hun m andem ent de gelo­
vigen  zouden verplichten  voortaan op de r k s p  te stemmen. Enkele van hen waren 
echter tegen het hardop uitspreken van een exclusieve politieke voorkeur (in het 
bijzonder bisschop A engenent van Haarlem  had ernstige bezwaren). W el w erd het 
stuk zo gesteld dat aan de indruk daarvan m oeilijk te ontkom en w as.46
D e Italiaanse gezant had de oproep (die naar zijn  zeggen bij duizenden was 
rondgestuurd) eveneens ontvangen. G ezien  de plaats van de postbus zou het stuk 
uit N SB-kring afkom stig kunnen zijn; in Haarlem  w oonde nam elijk de prom inente 
katholieke NSB ’er G .F . V lek ke.47 H et zou echter ook kunnen gaan om een in itiatief 
van de m idden 1933 opgerichte half-geheim e bew egin g der ‘K atholieke Storm ers’ . 
Daarbij w aren onder m eer de gebroeders L ou is (‘A lbert K u y le ’ ) en H enk K u ite n ­
brouw er, de journalist m r.J. D erks, de U trech tse pastoor V an N uenen  en de crim i­
noloog dr. W . Pom pe betrokken: voornam elijk personen uit de kring van ‘katholie­
ke jongeren’ om het rechts-radicale tijdschrift D e  N ie u w e  G em eenscha p . D eze  groep 
w ilde aanvankelijk a ctief zijn  binnen de r k s p ,  was geconcentreerd in U trech t en 
werd in de loop van 1934 opgeheven.48 E r w aren rond deze tijd m eer tekenen dat er
latere Utrechtse aartsbisschop De Jong zitting hadden; de bisschoppen legden het advies van 
deze commissie om voorlopig nog geen uitspraak te doen, echter naast zich neer. Mr. 
C.M.J.F. Goseling (1891-1941) was 1930-1937 voorzitter van de r k s p ,  1936-1937 tevens 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer; mr. P.J.M. Aalberse (1871-1948), 1918-1925 
minister van Arbeid, 1931-1935 fractievoorzitter, 1936 partijvoorzitter r k s p  (vgl. J.H. Roes 
en J.P. Gribling in b w n , i , 206-207, 2-3).
45. De Jong, Voorspel, 348-349.
46. Concept van de Vastenbrief 1934 met bijlagen en begeleidend schrijven van de aartsbis­
schop (a b b , a g  12/5 ‘N.S.B.’); Schioppa aan de aartsbisschop met commentaren van de 
overige bisschoppen, 17-27 januari 1934 (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 550).
47. Rapport van Taliani d.d. 10 januari 1934, a e r  Olanda, i i , 1.1. Rogier, ‘Mussert’, 359.
48. Zie Schippers, Zwart en Nationaal Front, 91, 414. Merkwaardig is wel dat Pompe 
nauwelijks twee jaar later betrokken was bij het opstellen van het beginselprogramma van de 
r k s p  (vgl. noot 88).
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iets ‘broeide’ in katholieke kring, zoals de Bredase bisschop P. H opm ans al in maart 
x9 3 3  opm erkte. In  zijn  M ussert-biografie m eldt J. M eyers dat in de herfst van dat 
318 jaar de prom inente katholieken mr. L .G . K ortenh orst en m r. M .P .L . Steenberghe 
samen m et mr. B .J.M . van Spaendonck (secretaris van het A lgem een R .K . W erk­
gevers V erbond, waarvan Steenberghe voorzitter was) bij aartsbisschop Jansen 
intervenieerden om  een veroordeling van de NSB te voorkom en. Beide laatstge­
noem den zouden tevens hebben aangeboden om m et prof.dr. J.E. de Q u ay het pro­
gram m a van deze bew egin g om te w erken zodat het kerkelijk acceptabel zou w or­
den. Helaas geeft de auteur in de bijbehorende noot geen enkele verw ijzin g naar de 
bron van deze m ededeling, die elders is overgenom en.49 D e geraadpleegde dossiers 
van het arch ief van het aartsbisdom  U trech t bieden hiervoor geen aanknopings­
punt. O f  zou dit de studiegroep uit w erkgeverskring zijn, die aartsbisschop Jansen 
vóór het opstellen van de V asten brief raadpleegde? H . Schippers maakt -  beter 
gedocum enteerd -  m elding van pogingen van W outer L u tkie  in het najaar van 
1933 om een groep ontevreden Brabantse politici en industriëlen, onder wie 
Steenberghe en V an Spaendonck (door L utkie  aangeduid als ‘ de conferentie- 
Steenberghe’ ), te betrekken bij de N ationale U n ie  en de C orporatieve C on cen tra­
tie; deze groep nam ook contact op m et M ussert en zou daarna door R K SP-voorzit- 
ter G o selin g  van afsplitsing zijn  w eerhouden.50
H et voorstel van Schioppa dat de bisschoppen een dw ingend stem advies zou­
den geven, stond niet op zichzelf, maar m oet w orden geïnterpreteerd in het licht 
van een ander R om eins docum ent, dat in bisschoppelijke kring de nodige opschud­
ding verw ekte. B egin  januari 1934 on tvin g het episcopaat een schrijven van mgr. 
G . Pizzardo m et b ijgevoegd een ‘ Rapport confidentiel au sujet de l’A ction  C atholi­
que dans les Pays-B as’ , waarin forse kritiek w erd geuit op de staat w aarin ‘katholiek 
N ederlan d ’ zou verkeren.51 V ooral de standsorganisaties -  basis van de katholieke 
sociale organisatie -  m oesten het ontgelden: zij verw aarloosden de godsdienstige 
en m orele belangenbehartiging ten voordele van de m ateriële en bem oeiden zich 
teveel m et politiek. V o o r vrouw en - en jeugdorganisatie gold tot op grote hoogte 
hetzelfde. G ebrek aan coördinatie en leiding door het episcopaat was van deze toe­
stand een belangrijke oorzaak. In deze situatie kon het georganiseerde katholicism e 
nauw elijks voldoende inwendige weerstand bieden tegen de oprukkende ‘-ism en’ : 
socialisme, com m unism e, fascism e en nationaal-socialism e. D aarom  dienden alle 
sociale organisaties onder de strakke leid ing van het episcopaat te kom en en te w or­
den aangepast aan de w ijze waarop vanuit Rom e de K atholieke A ctie  was opgezet. 
H et g ing hier om een van de centrale beleidspunten van het pontificaat van Pius i x , 
waaraan ook ‘katholiek N ederlan d ’ z ich  diende aan te passen. H et is hier niet de 
plaats om  veel dieper in te gaan op dit stuk en de gevolgen ervan, maar het is goed
49. M eyers, Mussert, 101, overgenom en door D am , De n s b  en de kerken, 65. Hopm ans 
geciteerd bij Bornewasser, ‘Beraad’ , 291.
50. Zwart en Nationaal Front, 61-63.
51. B rie f van 2 januari 1934; zie, ook voor het volgende: D e  Haan, Van volgzame elitestrijder, 
31-36. G iuseppe Pizzardo (geb. 1877) was 1921-1928 substituut van de Staatssecretarie; 
vervolgens bekleedde hij tot 1937 de nog belangrijker functie van secretaris van de 
congregatie voor Buitengew one Kerkelijke A angelegenheden. H ij had tevens de leiding van 
het pauselijk programm a voor de K atholieke Actie.
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om te beseffen dat het gedurende de volgende jaren op de achtergrond een rol 
speelde. D e oproep vanuit Rom e tot eenheid, centralisatie en coördinatie konden 
de bisschoppen niet zom aar naast zich  neerleggen. D at zij een ferm e tik op de vin - 319 
gers kregen, is duidelijk. E n  hoew el de K atholieke A ctie  z ich  n adrukkelijk niet met 
politiek m oest bezighouden, w ezen elem enten in het Rom einse docum ent erop, dat 
ook in dat opzicht van het episcopaat actie en leiding werd verw acht. A lvorens naar 
dat terrein terug te keren, is het n u ttig  nog even te bezien hoe er op dit stuk gere­
ageerd w erd, om dat die reacties raakpunten hebben m et het vervolg  van dit ver­
haal.
D e bisschoppen w ilden het rapport eerst geheim  houden, maar besloten in 
februari 1934 toch enkele adviezen in te winnen. Z ij berichtten de H eilige Stoel in 
m ei 1934 dat de gewenste organisatie langs diocesane w eg tot stand zou komen. 
V ervolgens probeerden de standsorganisaties -  troetelkind van de grote sociale 
voorm an H enri Poels -  het in itiatief naar zich  toe te trekken. H iertegen kw am en in 
de loop van 1935 personen in verzet, die w aarschijnlijk de inform atiebron van het 
Vaticaan waren geweest en die op een afzonderlijke, nieuw e en landelijke organisa­
tie m ikten. D eze  gedachte was geheel in lijn m et de wens van de R om einse curie, die 
het diocesane particularism e in N ederland al lang m et lede ogen aanzag. Daarbij 
traden drie personen op de voorgrond: de jezuïet S. T ro m p , hoogleraar aan de G re ­
goriana te Rom e, en de U trechtse kapelaan dr. F r. T hijssen , n e e f van de oud-secre- 
taris van de internuntiatuur, de eveneens te Rom e verblijvende ordebroeder van 
T ro m p , J. K leijn tjen s, die verklaarde ‘ dat Poels c.s. tenslotte aan het kortste eind 
zullen  trekken’ .52 H et kan geen toeval z ijn  dat w e T h ijssen  en K leijn tjen s in dit ver­
haal opnieuw  ontm oeten. D u id elijk  is in elk geval, dat in deze roerige jaren binnen 
‘katholiek N ederlan d ’ diverse kwesties op verschillende terreinen speelden die 
m isschien m eer m et elkaar te m aken hebben dan op het eerste gezicht het geval 
lijkt.
D e Vastenbrief, die verscheen op 2 februari 1934, was m inder scherp van strek­
kin g dan de NSB had gevreesd. D ’A nsem bourg had het stuk evenw el niet afgew acht 
om tot de tegenaanval over te gaan. O p  16 januari verzocht hij de aartsbisschop om 
een onderhoud, dat hem  op 29 januari werd toegestaan.53 In de tussenliggende twee 
w eken had hij niet stilgezeten. Eerst w endde hij zich  tot K leijn tjen s, een bekende 
bij wie hij terecht sym pathie voor het fascism e veronderstelde, en verzocht hem 
alles in het w erk te stellen om de V asten brief tegen te houden. V lak  daarna volgde 
een bliksem bezoek aan Rom e, waar hij onder m eer sprak m et de vooraanstaande 
jezuïet Pietro T acch i-V en tu ri en m et de invloedrijke prelaat m gr. G iusep p e P iz- 
zardo; hij slaagde er niet in tot kardinaal Pacelli door te dringen. In  die gesprekken 
zal hij w el dezelfde argum enten gebruikt hebben als tegenover K leijntjens: dat het 
‘politiek katholicism e’ een even aflopende zaak was als de parlem entaire dem ocra­
tie waarop het d reef en dat de kerk in N ederland tijd ig  de juiste kant m oest kiezen:
52. Zie voor Tromp J. Barten in b w n  i , 594-595. J. Kleijntjens S.J. (1876-1950) was tijdens 
de jaren 1920 secretaris van de Haagse internuntiatuur. Zie voor Fr.H. Thijssen (1904­
1990), die 1923-1930 in Rome had gestudeerd en in de jaren 1950 een belangrijke rol speelde 
in de oecumenische beweging: De Haan, Van volgzame elitestrijder, 44-46; Spiertz, ‘“Over 
de Christelijke Hoop”’, noot 62; Muskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 227.
53. r i o d , ArchiefNSB, nr. 249b.
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‘O ver den w eg der N.S.B. veroveren w ij geheel N ederland voor het katholieke 
geloof!’ Beide jezuïeten lieten hem  echter weten, dat zij z ich  niet m et de zaak m och- 
320 ten inlaten.54
K o rt na het verschijnen van de V asten brief had een relatie van D ’A nsem bourg, 
mr. dr. W .A .J .M . van W aterschoot van der G ra ch t,55 w aarschijnlijk w el op verzoek 
van de graaf, een gesprek over dit docum ent m et internuntius Schioppa. V olgens 
V an der G racht bood het program m a van de NSB -  waarvan hij overigens geen aan­
hanger was -  de katholieke kerk te w einig garanties: ‘Een con flict m et het Vaticaan 
is onverm ijdelijk als dat niet spoedig verandert. D e rechten der K e rk  en een groe­
pering van vrije katholieken ter w aarborging daarvan zijn  en blijven nadrukkelijke 
eischen.’ K ern vraag van de pauselijk diplom aat was: is het fascism e van M ussert 
D u its o f  Italiaans? O fsch oon  D ’A nsem bourg zich  haastte nogm aals de beginselen 
van de NSB uitvoerig uiteen te zetten, ga f hij op die vraag geen antw oord. Schioppa 
reageerde beleefd afw ijzend .56
D e Italiaanse gezant T alian i had intussen de w rijvingen tussen episcopaat en 
NSB van af 1933 met groeiend ongenoegen gevolgd. B innen het katholieke volks­
deel bestond volgens hem  een brede hang naar het fascisme, die zich  ook binnen de 
r k s p  (maar niet aan de top daarvan) w eerspiegelde. D at de bisschoppen zo gebeten 
w aren op de NSB vloeide enerzijds voort uit de volledige gelijkenis die die b ew eging 
in hun overspannen verbeeld ing vertoonde m et de D uitse n s d a p ,  maar had daar­
naast alles te m aken m et de angst van de katholieke clerus om  in de nieuw e orde zijn 
grote m aatschappelijke en politieke m acht te verliezen. D e  bisschoppelijke uit­
spraak, zonder enige tw ijfel tot stand gekom en op aandringen van de RKSP-top, 
zou echter die partij niet verstevigen, maar hooguit de verdeeldheid binnen het 
N ederlandse fascism e langs godsdienstige scheidslijnen bevorderen. D e  Vasten­
b rie f zou, ook onder vooraanstaande katholieken, fel z ijn  bekritiseerd. M e t het oog 
op Vaticaanse rugdekking zou daarom de Bossche bisschop D iep en  naar Rom e 
kom en.57
V oor het eerst werd in Rom e de diplom atieke m achine in bew egin g gezet: de 
rapportage van de gezant w erd doorgezonden aan de Italiaanse am bassadeur bij de 
H eilige Stoel, m et het verzoek het optreden van de N ederlandse bisschoppen daar 
te bespreken. D e  Staatssecretarie reageerde m et een handige uitw ijkm anoeuvre: 
m en overhandigde D e  V ecch i een lijst van niet m inder dan 25 N ederlandse ultra­
rechtse groepen en partijtjes. D e NSB, ergens tussen dit onbeduidend gezelschap 
opgeborgen, had volgens de H eilige Stoel een volkom en D u its georiënteerd pro­
gram , waaraan slechts het antisem itism e ontbrak. Slechts twee van de genoem de
54. Correspondentie van D ’Ansembourg met Kleijntjens en Tacchi-Venturi, januari-
februari 1934 in r i o d , Archief n s b , nr. 249b; vgl. Rogier, Katholieke Herleving, 585. Voor
Pietro Tacchi-Venturi (1861-1956), die grote sympathie had voor het fascisme en die een
belangrijke rol vervulde als bemiddelaar tussen Mussolini en het Vaticaan, zie Cannistraro,
HistoricalDictionary, 526; De Felice, Mussolini ilDuce, 267-268.
55. Van der Gracht was Inspecteur-generaal van de mijnen; zie voor hem b w n , i , 645-647.
56. Van der Gracht aan D ’Ansembourg d.d. 15 en 28 februari 1934; D ’Ansembourg aan
Schioppa d.d. 21 februari 1934 en antwoord van 25 februari 1934 (r i o d , Archief n s b , nr.
249b).
57. Rapporten van Taliani uit de maanden januari-februari 1934 (a e r  Olanda, i i , 1.1).
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groepen -  en de NSB hoorde daar niet bij -  sym pathiseerden duidelijk m et Italië.
D e zeer voorzichtige houding van de bisschoppen leek daarmee alleszins gerecht­
vaardigd en de inform atie uit D en  H aag ‘m inder juist’ .58 T alian i reageerde furieus 321 
op dit rapport, dat hem  in copie werd toegestuurd: hij m eende dat zijn  collega zich  
had laten inpakken. W as het niet zonneklaar dat de bisschoppen pas tot optreden 
hadden besloten, toen tem idden van alle splintergroepjes ineens de NSB opkwam , 
die m et haar nu al 36.000 leden een ernstige bedreiging voor de r k s p  kon worden? 
N ogm aals beval hij deze bew eging, die nog alleszins m ogelijkheden voor Italië 
bood, en haar leider M ussert, die dat land binnenkort hoopte te bezoeken, sterk in 
de aandacht van Buitenlandse Zaken aan.59 T o c h  w ilde m en in Rom e blijkbaar 
vooralsnog niet verder gaan. V oorzover bekend, is bij M usserts eerste bezoek aan 
M ussolin i in juni 1934 -  L . de Jong geeft er een verm akelijke b eschrijving van -  het 
conflict m et de N ederlandse bisschoppen niet ter sprake gekom en.60 Pas het grote 
succes van de NSB in de Statenverkiezingen van 1935 en haar openlijke steun voor 
het Italiaanse optreden in A bessynië zouden de Italianen in dit opzicht tot grotere 
activiteit aanzetten.
M en  kan dus constateren dat al in een vroeg stadium  het Vaticaan ruim schoots 
over de NSB geïnform eerd was; dat het van m eet a f  aan een afw ijzende houding 
heeft aangenom en en het beleid van de bisschoppen in dit opzicht -  zij het niet 
publiekelijk -  heeft gesteund, maar tegelijk van de ontstane situatie gebruik m aak­
te om het episcopaat op de vingers te tikken en te disciplineren. U it  de reacties van 
T a cch i-V en tu ri en anderen, o f  beter gezegd uit het gebrek daaraan, zou m en tevens 
kunnen afleiden dat er verder een h a n d s - o f fs uitgesproken. D ’A nsem bourg liet het 
im m ers in het voorjaar en de zom er van 1934 brieven regenen in Rome: aan een daar 
w onende, aan hem  geparenteerde prelaat (mgr. P. H uyn, oud-aartsbisschop van 
Praag, nu titulair patriarch van Alexandrië), aan T acch i-V en tu ri, aan Cornaggia- 
M edici, m et wie L u tkie  hem  in contact had gebracht, aan de generaal-overste der 
jezuïeten pater L edóchow sky (blijkens de aanhef van de b rie f eveneens een fam i­
lielid), aan diens assistent pater K . B rust die hij uit V alken burg kende, en tenslotte 
aan de paus zelf, op w ie hij een form eel beroep deed. 61 K o p ie  van dit laatste stuk 
zond hij aan de overige correspondenten toe. V an de aangeschrevenen bood slechts 
C o rn aggia-M edici zijn  steun aan, w aarvan hij overigens na een gesprek m et kardi­
naal Pacelli haastig terugkwam . Pater B rust wees erop dat de zaak, gezien de situ­
atie in D uitsland, nauw elijks opportuun m ocht heten. T acch i-V en tu ri had het 
plotseling te druk m et ‘ literaire bezigheden’ ; van L edóchow sky w erd geen ant-
58. Rapport van ambassadeur De Vecchi d.d. 23 april 1934 (ibid.).
59. Rapport van Taliani d.d. 17 mei 1934 (ibid.).
60. De Jong, Voorspel, 337. Wel wendde Mussert zich kort daarna nog schriftelijk tot 
Mussolini om zijn aandacht voor het probleem te vragen, maar blijkbaar zonder resultaat 
(brief van 23 juli 1934 in r i o d , Archief n s b , L  4h).
61. Vgl. de correspondentie tussen Lutkie en D ’Ansembourg, februari tot september 1934 
(k d c , ArchiefLutkie, nr. 487; r i o d , Archief n s b , nr. 249b-d). Hieruit blijkt vrij duidelijk 
Lutkie’s bedoeling D ’Ansembourg en andere katholieken juist uit de n s b  los te weken. Paul 
graaf Huyn (1868-1946) was aartsbisschop van Praag en primas van Bohemen tot 1918; hij 
gaf toen zijn zetel op en woonde sindsdien te Rome; zie Wühr, Ludwig Freiherr von Pastor,
714. De Poolse graaf Wladimir Ledóchowsky (geb. 1866) was sinds 1915 algemeen overste 
der jezuïeten; zie voor hem Koch, Jesuiten-Lexikon, 1085-1088.
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w oord teruggevonden. E rg  verbazingw ekkend is dat niet voor wie kennis neem t 
van D ’A nsem bourgs nauw elijks bedekte dreigem enten: dat na de m achtsovernam e 
322 (waaraan hij blijkbaar niet tw ijfelde) de N ederlandse kerk zich  dezelfde m oeilijkhe­
den op de hals zou halen als de D uitse. U it  niets blijkt dat er een antw oord op de 
suppliek aan de paus gegeven is.62
M et de Statenverkiezingen van 1935 in het vooruitzicht nam bij de katholieke 
top de schrik voor de NSB toe, om dat het effect van de V asten brief beneden ver­
w achting was gebleven. T alian i signaleerde grote afval uit de r k s p ;  ook zouden 
veel katholieken geheim  lid van de NSB zijn  gew orden .63 O m  een verdere verzw ak­
kin g van de partij tegen te gaan, zouden de bisschoppen hebben besloten tot een 
absoluut verbod op het lidm aatschap van fascistische organisaties. O m  steun daar­
voor te bepleiten zou oud-prem ier jhr. C h .J .M . Ruijs de Beerenbrouck, vergezeld 
van de bekende sociale voorm an dr. H . Poels, geducht tegenstander van het natio- 
naal-socialism e, naar Rom e kom en.64 D it  bezoek, dat inderdaad eind januari 1935 
plaatsvond, was zeker niet uitsluitend aan de N SB-problem atiek gewijd, maar 
tevens aan die van de K atholieke A ctie. H et tw eede van de vier punten die Ruijs tij­
dens een privé-audiëntie bij Pius XI ter sprake bracht, luidde ‘N S B -D ’A nsem - 
bourg’ , een opdracht kennelijk door bisschop Lem m ens m eegegeven. O ver het­
zelfde onderw erp sprak hij ook langdurig m et kardinaal-staatssecretaris Pacelli, die 
hem  verzocht als zijn  ‘avis personnel et p rivé ’ aan de bisschop m ee te delen dat hij 
volkom en vrij was in zijn  optreden (‘utatur jure suo’ ).65 O pn ieu w  blijkt duidelijk de 
bedekte steun van de H eilige Stoel voor het beleid van de bisschoppen. D at gold 
trouw ens niet alleen ten aanzien van de nsb:  ook de Z w art Fron t-leider A rn old  
M eijer kreeg ten Vaticane geen voet aan de grond.66 M isschien  is w el een al te open-
62. Correspondentie van D ’Ansembourg met Cornaggia-Medici, mgr. P. Huyn, de 
jezuïeten Tacchi-Venturi, Ledóchowsky en Brust, en Mussert, april-augustus 1934; vgl. ook 
een brief van A.W.L. van der Lande aan D ’Ansembourg d.d. 9 april 1934 (r i o d , Archief 
n s b , nr. 249c-d en enkele kopieën in k d c , Archief Lutkie, nr. 487). De brief aan 
Ledóchowsky, zeer illustratief voor de ideologische achtergronden, is hierna als bijlage 1 
opgenomen. Het ontwerp van D ’Ansembourgs suppliek aan de paus werd teruggevonden in 
a r a , Collectie N.S.B. Inspectie i i i , nr. 10: ‘Kerk en staat 1934-1936’ (het gaat hier om een 
gedeelte van D ’Ansembourgs archief als NSB-functionaris). In dit zeer uitvoerige stuk merkt 
de auteur onder meer op dat de n s b  de ‘heresieën’ van haar Duitse zusterpartij mist; de 
Vastenbrief van de bisschoppen bevat volgens hem ‘onwaarheden en tegenspraken’ en is 
‘duidelijk als propaganda voor een bepaalde politieke partij te beschouwen’ . In een 
ongedateerd briefconcept aan kardinaal Pacelli (januari 1935?) dringt D ’Ansembourg nog 
eens aan op een antwoord op zijn suppliek, mede gezien het bezoek van Ruijs de Beeren- 
brouck en Poels aan Rome (dat hierna ter sprake komt): daaruit kan slechts de conclusie 
worden getrokken dat de bisschoppen zich volkomen met de r k s p  vereenzelvigen.
63. Erg veel kunnen er dat niet zijn geweest: het aantal geheime leden van de n s b  bedroeg 
per ultimo 1936 bijna 900 (De Jong, Voorspel, 320).
64. Rapport Taliani d.d. 24 januari 1935 (a e r  Olanda, i i , 1.2); vgl. Rogier, Katholieke 
Herleving, 591.
65. a r a , Collectie Ruijs de Beerenbrouck, nr. 44: notities van 24 en 27 januari 1935.
66. Meijer was begin januari 1935 door Lutkie naar Rome ontboden om aan Mussolini te 
worden voorgesteld. Naar eigen mededeling zou hij bij die gelegenheid ook door kardinaal 
Pacelli zijn ontvangen en een verzoekschrift aan de paus hebben overhandigd, met een 
protest tegen de houding van de katholieke geestelijkheid tegenover Zwart Front; zie 
Joosten, Katholieken en fascisme, 287. Als de audiëntie al is verleend, is het verzoekschrift in
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lijk optreden afgeraden. H et episcopaat onthield zich  in elk geval van een her­
nieuw de uitspraak, w aarvoor bisschop A engenent van Haarlem  en zijn  Bossche 
collega D iep en  (op verzoek van r k s p -secretaris F . T eu lin gs) krachtig hadden 323 
gepleit en de eerste zelfs een concept had ingediend. D e  aartsbisschop en in diens 
kielzog de twee andere collegae voelden er echter w ein ig voor.67 D e lagere clerus 
liet het, vooral in L im burg, niet aan duidelijkheid ontbreken. D aags voor de verkie­
zingen w erd een w el heel onverw achte bondgenoot ten tonele gevoerd: in een inge­
zonden b rie f in een katholieke krant verklaarde de voorm alige leider van de A lge- 
m eene N ederlandsche Fascisten Bond Jan Baars, als iem and die w ist waar hij over 
sprak, dat ‘de enige reëele staatkundige m acht .. . schuilt in het gesloten  k a th o lie k e  
v o lk s d e e l  .68 Z ijn  succes bij de Statenverkiezingen -  bijna 8 %  van de stem m en -  
heeft M ussert m isschien ertoe gebracht een nieuw e zet te doen: de oprichtin g van 
de al eerder genoem de Raad voor K atholieken, die als liaison tussen de kerk en de 
katholieke N SB-leden had m oeten functioneren. D e  bisschoppen w eken echter 
geen duim breed; ofschoon ze in juni 1935 besloten geen nieuw e richtlijnen uit te 
vaardigen, zat de situatie m uurvast. H et aartsbisdom  w ees, zoals gezegd, de aan­
vraag van een geestelijk adviseur in decem ber 1935 af. D iverse andere brieven van 
de Raad in de jaren daarna bleven onbeantw oord.69
4. HET BISSCHOPPELIJK MANDEMENT VAN MEI 1936
In januari 1936 kwam  in het groot-sem inarie te Roerm ond een gezelschap van ruim  
tw in tig theologen en politici bijeen om  de houding van de bisschoppen ten aanzien 
van de NSB opnieuw  te bespreken. V an de kant van de r k s p  w aren Ruijs de B ee- 
renbrouck, de partijsecretaris mr. F . T eu lin gs en het kam erlid H enri Herm ans 
aanwezig. E en belangrijk probleem  was de vraag, hoever de bisschoppen in hun 
politieke directieven konden en m ochten gaan.70 E en van de conclusies was dat het 
lidm aatschap van de NSB ‘op zich  beschouw d, ongeoorloofd’ was. D e deelnem ers
elk geval geweigerd: het origineel, voorzien van bijna 200 handtekeningen, en de begelei­
dende brief van Meijer berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief Zwart Front, 
nr. 164. Vgl. voor deze episode Schippers, Zwart en Nationaal Front, 85; curieus is dat een 
foto van het eerste blad van het verzoekschrift is afgedrukt in een boek van Giulio De Rossi 
dell’Arno, een vooraanstaand clerico-fascist, als bewijs voor de orthodoxie van de 
Nederlandse fascisten, die strijd moesten leveren tegen het door Vrijmetselaars beheerste 
nationaal-socialisme; zie zijn Pio X ie  Mussolini, 52-53 en 192.
67. Zie de correspondentie uit maart-april 1935 in r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr.
1401; vgl. Bornewasser, ‘Beraad’, 293.
68. Zie bijvoorbeeld de brief van D ’Ansembourg aan internuntius Schioppa d.d. 6 juni 1934 
(r i o d , Archief n s b , nr. 249c); rapport Taliani d.d. 22 april 1935 (a e r  Olanda, i i , 1/2); de 
uitlating van Baars o.m. in de Residentiebode van 16 april 1935.
69. De Raad voor Katholieken aan de aartsbisschop, 27 december 1935 en antwoord van 8 
januari 1936 (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 1401). Hierin ook enkele andere 
brieven van de Raad uit 1936-1938. Zie verder a b b , Bisschoppenvergadering i i , 17 en 18 
juni 1935.
70. Een verslag van de bijeenkomst met begeleidende brief van 10 april 1936 in r a u , Archief 
aartsbisdom Utrecht, nr. 1401; vgl. Bornewasser, ‘Beraad’, 292-294; P. Luykx, ‘Van de 
dorpspastorie’ , 45-46.
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w aren in grote m eerderheid van m ening dat een nieuw e, duidelijke verklaring van 
het episcopaat h ierover dringend n odig was. H et voorlopige rapport van de bijeen- 
324 kom st ga f de bisschop van Roerm ond aanleiding om de nieuw e internuntius m gr. 
Paolo G io b b e71 (Schioppa was in april 1935 overleden) te verzoeken een vraag voor 
te leggen aan de pauselijke Staatssecretarie: m ocht m en ‘overw egende steun’ aan de 
NSB verbieden? D e  bisschop stelde deze vraag om dat bij geruchte was vernom en, 
dat van die zijde opnieuw  een beroep op de H eilige Stoel zou w orden gedaan.72 In 
het beschikbare archiefm ateriaal is daarvan geen bevestiging te vinden. M ogelijk  
hingen de geruchten samen m et activiteiten van Italiaanse kant.73 E en antwoord 
van Rom e op de vraag van m gr. L em m ens is niet bekend. Een indicatie dat m en 
daar geen haast w ilde m aken, is m isschien de opm erking van G iobbe tegen de nieu­
we aartsbisschop Johannes de Jong op 11 februari 1936 ‘om geen uitspraak te doen 
om trent de houding van de katholieken ten opzichte van den N .S .B ., voordat W ij 
over goed dossier beschikken’ .74 D e  aartsbisschop m eende dan ook, ondanks sterke 
aandrang op een nieuw e veroordeling van zijn  Bossche en Haarlem se collegae, dat 
het goed zou zijn  het rapport van de Roerm ondse com m issie terdege te bestuderen 
alvorens een discussie te starten over een m andem ent tegen de NSB. V oorlop ig  
b lee f het bij een addendum  van de Roerm ondse bisschop L em m ens bij de Vasten­
b rie f van 1936, waarin het nationaal-socialism e als ‘ satanisch’ w erd gekw alificeerd 
en strengere m aatregelen in het vooruitzicht w erden gesteld.75
T o e n  de bisschoppen op 6 m ei vergaderden, lag een voorstel van de aartsbis­
schop ter tafel om  het lidm aatschap van de NSB categorisch te verbieden. D it was 
gebaseerd op adviezen van enige geraadpleegde theologen en w erd opnieuw  ge­
steund door bisschop D iepen  en zijn  collega H uibers. M gr. L em m ens had -  mede 
gezien de door hem  bij de H eilige Stoel voorgelegde vraag -  bezw aren tegen het uit­
spelen van deze laatste tro e f en stelde voor het verbod te beperken tot degenen die 
de NSB in ‘belangrijke m ate’ steunden. O m dat bij vergaderingen van het episcopaat 
unanim iteit vereist was, nam en de overige aanwezigen daarmee ‘ vo o r  h et o o g e n b lik
71. Paolo Giobbe (1880-1972) was 1925-1935 internuntius te Colombia en vervolgens tot 
eind jaren 1950 in Den Haag.
72. Voorlopig rapport en kopie van de brief van Lemmens aan Giobbe d.d. 31 januari 1936 
in a b b , a g  12/5, en r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 1401.
73. De Italiaanse hoogleraar in de Duitse letterkunde te Napels en Florence, en vooraan­
staande intellectueel, Guido Manacorda (1879-1965), een van de vele relaties van Wouter 
Lutkie, verbleef in november 1935 een week in Nederland Hij bezocht toen onder meer 
Colijn en Mussert, met wie hij sprak over het conflict met de bisschoppen. Hij zou daarover 
hebben gerapporteerd aan Mussolini en op diens verzoek een onderhoud hebben gehad met 
staatssecretaris Pacelli. Manacorda vertelde dit aan Mussert tijdens een gesprek in juni 1936; 
zie Rogier, ‘Mussert’, 365-366, en Manacorda aan Lutkie d.d. 12 november 1935 (k d c , 
Archief Lutkie, nr. 1022). Aangezien Manacorda door Mussolini vaker gebruikt werd voor 
het onderhouden van officieuze contacten, o.a. met Hitler, is het moeilijk aan te nemen dat 
hij de onnozele hals was die Rogier van hem maakt (vgl. Ledeen, Universal fascism, 40; 
Hoepke, Die deutsche Rechte, 306-307; Guerri, Giuseppe Bottai, 222-223, 573).
74. Notitie van aartsbisschop De Jong op een rondzendbrief van de Bossche bisschop 
Diepen, gedateerd 13 februari (a b b , a g  12/5 ‘N.S.B.’). De Jong (1885-1955) was coadjutor 
sinds 1935 en aartsbisschop sinds 8 februari 1936; zie M.G. Spiertz in b w n , i i ,  259-262.
75. Rogier, ‘Mussert’, 361.
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(in het origineel onderstreept) genoegen. N iettem in  w erd de NSB in het hier vastge­
stelde m andem ent form eel veroordeeld, zij het dat de belangrijke kerkelijke sanctie
-  het w eigeren van de sacram enten -  alleen gold voor hen die m in o f  m eer actief bij 325 
deze partij w aren betrokken. D e  tekst van het stuk zou aan de internuntius w orden 
gestuurd.76 D at het nieuw e m andem ent van 6 m ei in R om e niet slecht viel, blijkt uit 
een uitlating van Pius xi van eind m ei 1936; tegen m gr. D iepen  zei hij toen: ‘ C ’est 
votre droit et votre devoir’ .77
D e reactie van T alian i op de veroordeling van de NSB laat zich raden: voor hem 
was het een puur politiek gebaar. Bij de internuntius probeerde hij te achterhalen o f  
het Vaticaan bij opstellen van het m andem ent was geraadpleegd. U it  de uitlatingen 
van G iobbe -  die als sym pathisant van het Italiaanse regim e bekend stond -  m een­
de hij op te m aken dat de Rom einse curie weliswaar van het stuk op de hoogte was 
geweest, maar zich  in deze zaak nog volkom en neutraal opstelde en zich  zeker niet 
m et het optreden van de bisschoppen identificeerde. V olgens T alian i zag ook 
G iobbe in het m andem ent vooral een pogin g om  de afval uit de katholieke partij a f 
te rem m en. D esgevraagd ga f de pauselijk diplom aat toe dat Italië van de r k s p ,  in 
tegenstelling tot de NSB, niets te verw achten had. V oor de Italiaanse m inister van 
Buitenlandse Zaken -  inm iddels was dat M u sso lin i’ s schoonzoon G aleazzo Ciano -  
was de rapportage aanleiding zich  opnieuw  tot de Staatssecretarie te w enden met 
een verzoek de N ederlandse bisschoppen in te tom en, om  zodoende anti-katholie- 
ke en pro-D u itse  tendensen binnen de NSB geen kans te geven.78 Daarbij b lee f het 
niet.
In  juni 1936 bracht M ussert een zorgvu ld ig  voorbereid bezoek aan Rom e om  er 
de schouderkloppen in ontvangst te nem en voor zijn  openlijke steun aan Italië in de 
A bessijnse kwestie. M ussolin i dankte hem  hartelijk en zei (volgens M usserts w eer­
gave van het gesprek) dat ‘er maar twee w aren die behoorlijk voor Italië gesproken 
hadden. Eén daarvan was ik.’ D e  dank w erd prom pt verzilverd: het Italiaanse 
m inisterie van Buitenlandse Zaken spande zich  in om voor M ussert een audiëntie 
bij kardinaal Pacelli te arrangeren. E rg  gem akkelijk ging dat niet in zijn  w erk. D e 
H eilige S toel was volop verw ikkeld in conflicten  m et het D erde R ijk79 en substituut
76. Bank, ‘Beheersing’, 234-235, Bornewasser, ‘Beraad’, 294. Aartsbisschop De Jong 
achtte het niet nodig, zelfs niet wenselijk, om vooraf (opnieuw?) goedkeuring van de inter­
nuntius te vragen, ‘omdat de quaestie dan op de lange baan komt’: zie de ongedateerde 
minuut in r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 1401; vgl. hier eveneens brieven van de 
Bredase bisschop Hopmans en zijn Roermondse collega Lemmens aan De Jong, 13 en 14 
april 1936. Hopmans vond het raadplegen van de internuntius niet alleen onverstandig, 
maar ook ‘om andere redenen is dat niet gewenscht en is dat in het verleden vermeden’ .
77. Brief van Diepen uit Rome aan het episcopaat d.d. 25 mei 1936 (a b b , 12/5 ‘N.S.B.’). De 
paus keurde ook vóór het verschijnen van het mandement in een gesprek met de bisschop 
van Haarlem J.P. Huibers het scherpe optreden goed. Zie Huibers aan episcopaat, d.d. 23 
april 1936: de paus ging ‘geheel accoord’ (r a u , Archief aartsbisdom Utrecht, nr. 1401, vgl.
De Jong, Voorspel, 356). Voor de tekst van het mandement, vgl. noot 4.
78. Rapport van Taliani d.d. 28 mei 1936; Ciano aan ambassadeur Pignatti d.d. 13 juni 1936 
(a e r  Olanda, i i , 3.1). Giobbe komt voor op een lijst van ‘sacerdoti che hanno manifestato 
sentimenti favorevoli all’Italia durante il conflitto italo-etiopico’ (a e r  Santa Sede, 35, pos.
6).
79. Zie Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, v i i , 73-75, 548-549.
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m gr. Pizzardo liet am bassadeur Pignatti w eten dat m en in de NSB niet m eer zag dan 
een gehoorzam e onderafdeling van de n s d a p  . N a  krachtig aandringen w erd M u s- 
326 sert toch ontvangen. D e N SB-leider protesteerde tegen de veroordeling van zijn 
bew eging door de bisschoppen en de ‘geestelijke m ishandeling’ die de katholieke 
leden van zijn  bew egin g ondervonden van de lagere geestelijkheid. N a  de m achts­
overnam e, die op korte term ijn te verw achten viel, zou dit een ‘ protestantsch natio- 
naal-socialism e’ ten gevolge hebben. D e staatssecretaris reageerde op deze preten­
tieuze m ededeling nogal verrassend m et een verw ijzin g naar D uitsland en zei vo l­
gens M ussert letterlijk: ‘Ik zou niet w eten waarom nationaal-socialism e beter zou 
zijn  dan com m unism e.’ D e  bisschoppen zouden w el goede redenen hebben 
voor hun m aatregelen. O p  de vraag o f  de H eilige Stoel van plan was in te grijpen, 
ging hij niet in. A an het slot van het onderhoud liet M ussert een verzoekschrift aan 
de paus achter. D aarin  werd grote nadruk gelegd op de principiële verschillen tus­
sen de NSB en haar D uitse zusterbew eging: de eerste w ilde im m ers niet door 
geweld aan de m acht kom en en kende geen staatsabsolutism e, rassenleer o f  anti- 
sem itism e.80 (D e laatste bew eringen w aren overigens in toenem ende tegen­
spraak m et de feiten.) D e  volgende dag m erkte am bassadeur Pignatti, dat het 
onderhoud bij kardinaal Pacelli grote ergernis had gewekt. D e  suggestie dat een 
coulanter houding van de kerkelijke overheid m isschien tot koersverandering bin­
nen de NSB zou kunnen leiden, wees deze van de hand. W el stelde hij nadrukkelijk 
vast dat het Vaticaan over de veroordeling door de bisschoppen geen uitspraak had 
gedaan.81
In een tweede gesprek m et M ussolin i bracht M ussert verslag uit van zijn  m is­
lukte missie. D e D u ce herhaalde wat hij eerder had gezegd: dat de kerk ‘ in den 
grond genom en’ geen sterke staatsm acht duldde, maar dat zij voor stevig optreden 
nog w el eens w ilde wijken. Bij het afscheid stak hij zijn  bezoeker nog een hart onder 
de riem: zijn  deur zou altijd voor hem  openstaan. D e  terugreis naar N ederland 
onderbrak M ussert in F lorence voor een nachtelijke conferentie m et G u id o  M ana­
corda. H ier sprak M ussert over het plan tot publicatie van het zogenaam de w i t -  
G e e l- B o e k , waarin de achtergronden zouden w orden onthuld van de lijdensweg, 
die de kerkelijke overheid de katholieke NSB -leden had gedw ongen te gaan. Z ijn  de 
Italianen bevreesd geweest dat hierin ook hun interventies bij het Vaticaan aan de 
orde zouden komen? Enkele w eken later schreef M anacorda dat hij de zaak 
opnieuw  m et Italiaanse autoriteiten en m et P izzardo had besproken en dat de voor­
uitzichten  nu wat gunstiger leken. Een publicatie ried hij in dit stadium  dan ook 
dringend af. H et boekje -  bestaande uit een aantal docum enten m et een larm oyant 
com m entaar -  is overigens w el gereedgem aakt, maar nooit officieel in de openbaar­
heid gebracht.82
80. Een uitvoerige weergave van Musserts gesprekken bij Rogier, ‘Mussert’, 364-365; het 
eigen verslag van Mussert en de Nederlandse tekst van de brief aan de paus in r io d  , Archief 
N SB , L6a; beide stukken waren bedoeld voor opname in het W it-Geel-Boek. Rapport van 
ambassadeur Pignatti d.d. 15 juni 1936 (a e r  Olanda i i , 3.1).
81. Rapport van Pignatti d.d. 19 juni 1936 (a e r  Olanda i i , 3.1), hierna opgenomen als 
bijlage.
82. Rogier, ‘Mussert’, 357-367. De kopij van het W it-Geel-Boek, gedateerd juli 1936 (met 
enkele wijzigingen) in r i o d , Archief n s b  , L6c.
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In enkele rapporten uit augustus-septem ber 1936 ga f T alian i een analyse van de 
ontstane situatie. D e  NSB stond er beter voor dan ooit: ondanks zuiveringen binnen 
de partij was het ledenaantal gestegen tot 55.000. D e  aanhang, ook van katholieke 
kant, b lee f groeien en het vooruitzicht op overnam e van de m acht in N ederland was 
niet denkbeeldig. H et bisschoppelijk m andem ent had dus nauw elijks succes gehad. 
Er w aren evenw el ook schaduw zijden. Z o  liep het hardnekkige gerucht dat de NSB 
vanuit D uitsland financieel w erd gesteund (hetgeen M ussert in gesprekken m et de 
gezant verontw aardigd van de hand had gewezen). M ogelijkheden  voor een 
(her)oriëntatie op Rom e bleven echter duidelijk aanwezig. W elke ontw ikkeling 
hem  voor ogen stond, maakte T alian i duidelijk toen hij de wens uitsprak, dat de bis­
schoppen en de katholieke top z ich  alsnog m et M ussert zouden verstaan en -  als het 
moest in het geheim  -  plannen zouden ontw ikkelen voor een toekom stige sam en­
werking; nu zetten ze z ich ze lf buitenspel. M e t deze argum enten benaderde het Ita­
liaanse m inisterie van Buitenlandse Zaken opnieuw  de Staatssecretarie en verzocht 
haar de N ederlandse bisschoppen tot de orde te roepen. M gr. Pizzardo deelde 
daarop mee, dat m en de episcopaten van D uitsland, O ostenrijk, België en N ed er­
land had geïnstrueerd hun optreden te m atigen, conflicten  en provocaties te ver­
m ijden en kerkelijke straffen ongedaan te m aken.83
5. d e k a m e r v e r k i e z i n g e n  v a n  1937
Bij het naderen van de K am erverkiezingen  van 1937 werd de Italiaanse gezant wat 
m inder positief: er w aren duidelijke aanw ijzingen voor D uitse  steun aan de NSB en 
de koers van de bew egin g maakte duidelijk dat die niet voor niets w erd gegeven. 
V an enig effect van de instructies die de H eilige Stoel aan het episcopaat zou heb­
ben gegeven, was niets te m erken; integendeel, de tegenstand van de clerus nam 
verbitterde vorm en aan. E en enkele bisschop m ocht m isschien wat m inder streng 
optreden, maar de lagere geestelijkheid aarzelde niet om in de strijd op grote schaal 
gebruik te m aken van sacram entele sancties. A lgem een liet m en doorschem eren, 
dat het Vaticaan het daarmee volkom en eens was. M gr. G iobbe toonde zich  w el 
bezorgd over deze arrogantie (en over de onafhankelijke opstelling van de bis­
schoppen in het algem een) maar durfde niet op te treden. D esondanks werd de 
sym pathie voor de bew egin g van M ussert in katholieke kring steeds groter. G o d s­
dienstige m otieven w eerhielden de m eeste katholieken echter van het zetten van 
een definitieve stap, terw ijl ook de pro-D u itse koers velen deed aarzelen. Een ‘zeer 
hooggeplaatst katholiek’ had T alian i verzekerd, dat w ijzigin g van deze koers M u s- 
sert zeker aan de m acht zou brengen m et steun van een grote m eerderheid van de 
katholieken.
In maart 19 3 7 voegde de gezant bij een rapport de vertaling van een verzoek-
83. Rapporten van Taliani d.d. 27 augustus 1936 (‘Riservato’) en 29 septem ber 1936 
(‘Riservatissim o’); m inister G . Ciano aan Pignatti d.d. 7 novem ber 1936 en antwoord van 
14 novem ber (a e r  O landa, i i , 3.2 en i v , i ; a e r  Santa Sede, 35, pos. 5). Instructies als hier 
bedoeld van de H eilige Stoel aan het N ederlands episcopaat heb ik in het archief van het 
aartsbisdom U trecht niet aangetroffen.
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schrift dat katholieke ‘elem enten van de eerste rang’ hadden ingediend bij aartsbis­
schop D e  Jon g (naar hieronder blijkt in novem ber 1936).84 In dit stuk oefenden de 
328 ondertekenaars kritiek uit op de im pliciete gelijkschakeling van ge lo o f en politiek 
die in katholiek N ederland gangbaar was geworden, waardoor het stem m en op de 
r k s p  m in o f  m eer tot kerkelijk voorschrift was verheven. V eel katholieken raakten 
daardoor in gew etensnood, om dat zij m eenden dat alleen een radicaal-katholieke 
opstelling in politieke en econom ische aangelegenheden een oplossing kon bieden 
voor de m aatschappelijke crisis. D ie  opstelling m iste m en volkom en binnen de 
r k s p ,  die zich  m et handen en voeten aan de parlem entaire dem ocratie had gekluis­
terd en in toenem ende mate bij de SDAP aansluiting scheen te zoeken (die toenade­
ring had ook T alian i al enkele malen m et stijgende ergernis gesignaleerd).85 W él 
aan het radicaal-katholicism e verw ante denkbeelden w aren te vinden bij het fascis­
me, dat echter geen confessionele b inding had. D e  ondertekenaars drongen dan 
ook aan op intrekking van de heilloze veroordeling van de NSB en het schrappen 
van de zinsneden in het algem een politiek program  van de r k s p  waarin de dem o­
cratische staatsvorm als uitgangspunt w as vastgelegd.
U it  w elke kring was dit stuk afkomstig? H et exem plaar dat berust in het arch ief 
van het aartsbisdom  U trech t,86 laat zien dat er van ‘elem enten van de eerste rang’ 
op politiek terrein geen sprake was. D e  3 1 ondertekenaren w aren stellig uit de 
m aatschappelijke bovenlaag afkom stig. 2 1  van hen w aren werkzaam  in handel, 
industrie en vrije beroepen (waarbij 8 advocaten, 5 artsen, 2 notarissen); verder zien 
we 3 renteniers, 2 burgem eesters, een rechter, een hoogleraar, een leraar, een am b­
tenaar, een bibliothecaris en een letterkundige. Interessant is ook de geografische 
spreiding. N iet m inder dan 25 van hen w oonden in D en  Haag, Haarlem  en (dure) 
omstreken: Bloem endaal, A erdenhout, Beverw ijk, Santpoort, H illegom , N o o rd - 
wijk. W e hebben hier kennelijk te m aken m et een rechts-autoritair gezelschap van 
beperkte om vang, dat zeker geen brede groep vertegenw oordigde. H et ging ook 
niet om een exclu sief NSB-initiatief; in een b rie f u it die kring van ruim  een jaar 
later, waarin nog eens alle stappen w orden opgesom d die w aren ondernom en, kom t 
dit verzoek niet ter sprake.87
U it het feit dat de gewraakte artikelen in het A lg e m e e n  S ta a tk u n d ig  P rog ram  van 
de r k s p  van 1936 op de vergadering van de partijraad zonder discussie werden 
aangenom en, kan m en bovendien afleiden dat de ondertekenaars niet tot de spraak-
84. Rapporten van Taliani d.d. 20 januari en 3 maart 1937 m et bijgevoegde vertaling van het 
verzoekschrift (a e r  Olanda, i v , i en a e r  Santa Sede, 35, pos. 5). D e  gezant beschikte 
kennelijk niet over de gelijktijdig ingediende en hierna te bespreken adhesiebetuiging van 
een aantal andere katholieken en liet de lijst van ondertekenaren weg, als hij die al kende. D e  
‘zeer hooggeplaatste’ katholiek was verm oedelijk A .I.M .J. van W ijnbergen (zie noot 89).
85. V an politieke sam enwerking m et de s d a p  was al enkele malen sprake geweest, onder 
m eer bij de kabinetsform atie van 1935. In hun vergadering van mei 1935 verklaarden de 
bisschoppen zich daar absoluut tegen (Bornewasser, ‘Beraad’ , 294-295).
86. r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 1401. H et gaat hier om een origineel typescript 
(geen doorslag); van de ‘ondertekenaars’ zijn echter geen handtekeningen aanwezig, alleen 
een lijst m et hun naam, woonplaats en beroep (hierna afgedrukt als bijlage 3 m et enkele 
nadere biografische gegevens).
87. B rie f van de Raad voor Katholieken binnen de n s b  aan het episcopaat, mei 1938 (a b b , i 
a g  2/5 ‘N .S .B .’ ).
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makende gem eente binnen die partij behoorden.88 In het stuk z e lf  w orden slechts 
twee nam en genoemd: die van mr. A .I.M .J . baron van W ijnbergen in positieve, en 
die van dr. H. M oller in negatieve zin  (deze laatste zou hebben verklaard het 329 
m arxism e boven het nationaal-socialism e te verkiezen). D it w ijst erop dat de 
ondertekenaars m oeten w orden gezocht in een kring van sym pathisanten van de 
eerstgenoem de.89 D at w ordt bevestigd door het feit dat juist V an W ijnbergen het 
adres aan aartsbisschop D e Jong toezond. In zijn  begeleidende b rie f van 23 novem ­
ber 1936 deelde hij m ee z e lf  het b ijgevoegde stuk alleen niet te hebben ondertekend 
om dat hij het hier en daar aangevuld en gew ijzigd had w illen zien, ‘zonder de 
grondslagen aan te tasten’, maar ‘m et de algem eene strekking ga ik geheel accoord 
en ook m et den inhoud kan ik mij in beginsel vereenigen.’ D at was trouw ens uit 
recente publicaties van zijn  hand w el gebleken.
V an W ijnbergen, die een aantal jaren tevoren nog een vooraanstaande plaats in 
de katholieke politiek had ingenom en, was intussen binnen de r k s p  al geruim e tijd 
uitgerangeerd. O ok was hij sinds 1933 geen kam erlid meer. D e voorm alige ‘rode 
baron’ , lid van de K larenbeekse C lu b  en m edestander van A lph on s A riëns, was ver 
naar de rechterzijde geschoven. Hij stond bekend als een der m eest onverzoenlijke 
tegenstanders van elke vorm  van toenadering tot de SDAP. D e ondertekenaars van 
het verzoekschrift aan het episcopaat hadden goede redenen om  zich  op hem  te 
beroepen. H ad hij z ich  in 1935 nog h u iverig  getoond tegenover toetreding van 
katholieken tot de NSB, ruim  een jaar later baarde hij enig opzien m et een artikel in 
de U trech tsch e C o u r a n t  (eerder door de M a a s b o d e  geweigerd), waarin hij een verge­
lijking tussen de situatie van het katholicism e in D uitsland en het ‘rode’ Spanje 
(onder de titel ‘Berchtesgaden en Barcelona’) w el b ijzonder in het voordeel van het 
eerste land liet uitvallen en over zijn  keuze tussen deze twee kw aden geen m isver­
stand liet bestaan. H et w aren deze uitspraken die de voorm alige liberale m inister en 
bekeerling mr. H .P. M archant naar eigen zeggen aanzetten tot het schrijven van 
zijn  polem ische en geruchtm akende boek E e n  sta a tk u n d ig e ep id em ie.90 In  een serie 
artikelen in dezelfde krant voerde V an W ijnbergen in januari-m aart 1937 een h efti-
88. k d c , A rc h ie f R .K . Staatspartij, nr. 7 (notulen partijraad). Z ie  voor het belangrijke 
Staatkundig Program  (waarin de algemene beginselen w erden geform uleerd en dat jarenlang 
de grondslag van de katholieke politiek bleef) en de totstandkom ing daarvan Bornewasser,
Katholieke Volkspartij, 1, 85-93.
89. M r. A .I.M .J. baron van W ijnbergen (1869-1950), van 1918-1925 voorzitter van de R .K .
Bond van K iesvereenigingen, lid van de T w eed e K am er 1904-1933. D r. H .W .E . M oller 
(1869-1940) was eveneens lid van de katholieke fractie van 1925 tot 1940; in 1920 was hij na 
een conflict ontslagen als rector van de R .K . Leergangen te T ilb u rg  door het curatorium , 
waarvan V an W ijnbergen voorzitter was. Z ie  Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke 
Leergangen, 100-108. Z ie  voor V an W ijnbergen verder: A .H .M . van Schaik in b w n , i i i ,
670-671; Bornewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, i , passim; D uynstee, ‘D e  katholieke 
T w eed e Kam er-fractie na 1918 uit haar notulen’ , 101. Z ie  voor M oller de biografie van Van 
Schaik, Dr. Hendrik Moller.
90. Utrechtsche Courant van 24 augustus 1936. M archant, Een staatkundige epidemie; zie het 
Voorw oord en hoofdstuk 2 ‘H et valse alternatief. In april 1935 -  ten tijde van de Statenver­
kiezingen -  had V an W ijnbergen nog aan D ’Ansem bourg geschreven dat de katholieken zich 
‘in dezen tijd van gisting’ weliswaar terdege m oesten bezinnen op hun politieke positie,
‘maar . ..  dat de eenheid moet worden bewaard ’ (a r a , Collectie N .S .B . Inspectie i i i , nr. 10).
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ge cam pagne tegen de ‘ politieke dem ocratie’ , waarbij hij ook zijn  w revel uitte over 
groepen binnen de r k s p  die toenadering zochten tot de SDAp en zijn  angst uitsprak 
330 voor een N ederlands ‘V olksfron t’ . O n der bepaalde om standigheden dienden vol­
gens hem  christelijke staatslieden de uitkom st van de verkiezingen naast zich  neer 
te leggen. D it  ga f het socialistische dagblad H e t  V o lk  aanleiding de baron ervan te 
beschuldigen dat hij een ‘V o n  Papen-rol’ am bieerde, een kwalificatie die aan duide­
lijkheid niets te w ensen overliet, gezien de w ijze waarop deze D u itse  politicus had 
geassisteerd bij de m achtsovernam e door H itler. O p  17 februari 1937 had Van 
W ijnbergen een ‘ langdurig onderhoud’ m et aartsbisschop D e  Jong, onder meer 
over de politieke opstelling van de r k s p . 91
T eg elijk  m et het adres kwam  bij de aartsbisschop ook nog een adhesieverklaring 
binnen, ondertekend door negen andere personen, die de conclusies van het adres 
volledig ondersteunden, maar evenals V an W ijnbergen de tekst op som m ige plaat­
sen anders geform uleerd hadden w illen zien .92 D eze  verklaring is alleen al belang­
w ekkend, om dat zes van de negen ondertekenaren geestelijken waren, op één na 
afkom stig uit U trecht: naast de onm isbare W outer L u tkie  ontm oeten w e hierbij 
ook de vooraanstaande filosoof, publicist en dom inicaan A . D oodkorte en de hier­
boven gesignaleerde U trech tse kapelaan F r. T h ijssen , voorvechter van de K a th o ­
lieke A ctie  in curiale zin. D e  groep bestond voor een belangrijk deel uit m edew er­
kers aan het rechtse blad V rijd ag , dat in 1936 verscheen, en sym pathiseerde ver­
m oedelijk m et de fascistische bew egin g Zw art F ront. Enkele ondertekenaars waren 
eerder betrokken bij de hierboven gesignaleerde rechts-autoritaire pressiegroep 
‘K atholieke Storm ers’ , opgericht in de om gevin g van het blad D e  N ie u w e  G em ee n ­
schap, voorganger van V rijd a g .93
W at er m et het verzoekschrift en de adhesieverklaring is gebeurd, is niet hele­
maal duidelijk. H oew el beide stukken w aren gericht aan het episcopaat als geheel, 
zijn  ze blijkens de notulen van de b isschoppenvergadering daar niet in behandeling 
geweest. Z e  kom en ook niet voor op bij de notulen gevoegde lijsten van kw esties die 
tussen de vergaderingen door per ron dzen dbrief w erden afgedaan.94 W as de inzen­
ding m isschien ‘voorlop ig ’ en zou in o verleg m et V an W ijnbergen zijn  besloten om 
het originele stuk, m et de handtekeningen, niet m eer in te dienen? O f  zou m en hier­
uit m oeten afleiden dat de ondertekenaars geen w erkelijk invloedrijke pressiegroep 
vorm den? Z e  m oeten voor een deel w orden gezocht in kringen van conservatieve 
‘H erstel’-aanhangers, waar nog de echo’ s hingen van het integralism e uit het eerste 
decennium  van de eeuw  (hun beroep op encyclieken als S in g u la r i  nos en Q u a n ta
91. Dagboeknotitie van V an W ijnbergen; over de inhoud van het gesprek m et de aartsbis­
schop w ordt verder niets verm eld. D e  dagboeken maken deel uit van een collectie nagelaten 
papieren -  die overigens verre van com pleet is -  in het bezit van prof.m r. S .F .L . baron van 
W ijnbergen te N ijm egen, die zo vriendelijk was mij daarvan in 1983 inzage toe te staan. 
H ierin  bevindt zich ook een hoeveelheid knipsels van krantenartikelen van en over Van 
W ijnbergen; zie voor de artikelenserie in de Utrechtsche Courant m et name de nrs. van 15 
januari, 13 , 24 en 25 maart; vgl. daarbij H et V olk  van 19  februari 1937.
92. D it  stuk eveneens in r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 1401; zie voor nadere bijzon­
derheden de bijlage bij dit hoofdstuk.
93. V gl. noot 48.
94. a b b , Bisschoppenvergadering i , c .
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cura95 is typerend), die de kans op toenadering van de katholieke partij tot het gera­
dicaliseerde fascism e en nationaal-socialism e open w ilden houden. D at het stuk in 
Franse vertaling bij het rapport van T alian i is gevoegd (hem verm oedelijk gegeven 331 
door V an W ijnbergen), zou erop kunnen w ijzen  dat ook een kopie aan de Rom einse 
curie is verzonden.
H et is achteraf natuurlijk gem akkelijk te constateren, dat de hoop op een 
m onsterverbond tussen nationaal-socialisten en katholieken op drijfzand was 
gebouw d en dat de Italiaanse gezant een hersenschim  najoeg die politieke voorde­
len voor zijn  eigen land leek in te houden. T o c h  kan dat drijfzand, m ede door het 
optreden van m annen als V an W ijnbergen, in de gespannen atm osfeer van de laat­
ste m aanden vóór de K am erverkiezingen van 1937 tam elijk stevig hebben geleken.
D e NSB had in 1935 acht procent van de stem m en behaald en was sindsdien feno­
menaal gegroeid; een percentage van tw in tig o f  hoger werd niet alleen door M u s­
sert verw acht. G ecom bin eerd m et de zetels van de r k s p  zou dat een -  zij het w an­
kele -  basis hebben kunnen opleveren voor een volte-face in de N ederlandse poli­
tiek, die anderen kon hebben m eegesleept. Een belangrijke afval uit de r k s p  naar 
de NSB zou in elk geval consequenties hebben gehad.96 Z ou  het beoogde doel niet 
naderbij kom en, wanneer de katholieke geestelijkheid haar gew etensdruk op het 
‘Room se stem vee’ m oest opgeven en G o d  niet langer in het stem hokje liet m eekij­
ken? A an actie in dit opzicht zou het in het voorjaar van 1937 dan ook niet ontbre­
ken en aan tegenactie evenm in.
O p  13 m aart zond m inister Ciano T alia n i’s rapport, samen m et het vertaalde 
verzoekschrift aan het episcopaat, toe aan de Italiaanse ambassade bij de H eilige 
Stoel m et het zoveelste verzoek om bij het Vaticaan te interveniëren. O ver enig 
resultaat van deze dém arche zijn  geen stukken aangetroffen.97 E erder was ook al de 
Raad voor K atholieken van de NSB a ctie f geworden. M e t een introductie van G u i­
do M anacorda w ist de secretaris John B oddé door te dringen tot internuntius 
G iobbe, bij wie hij protesteerde tegen de ‘ sacram entele terreur’ waaraan de katho­
lieke N SB’ers blootstonden. O ok hij wees op het gevaar voor het ontstaan van een 
volksfront in N ederland, een gevaar w aarvoor de geestelijke overheid d o o f en blind 
scheen te zijn. ‘D eze  audiëntie’ , aldus B oddé in een b rie f aan F éron, ‘m oet dienen 
als voorloper van een bezoek aan Rom e, waar voor ons gewerkt w ordt en u itzicht op 
recht is’ . O verigens zag hij w el in dat het m oeilijk zou zijn  de bisschoppen volledig 
op hun stappen te laten terugkeren zonder aan hun gezag afbreuk te doen. Een 
maand vóór de verkiezingen verzocht M ussert de D u ce  nog eens om hulp; hij sprak 
de vrees uit dat de bisschoppen vlak voor de dag van de stem m ing een absoluut ver­
bod tot stem m en op de NSB zouden uitvaardigen; een hooggeplaatst katholiek poli-
95. Singulari nos (1834): encycliek van G regorius x v i  ter veroordeling van het sociaal geïn­
spireerde boek van H .F .R . de L a  M ennais, Paroles d ’un croyant; Q uanta  cura (1864): 
encycliek van Pius ix  m et daarbij gevoegde Syllabus errorum tegen het liberalisme. Beide 
docum enten verwierpen de formele democratie.
96. V gl. Schöffer, ‘W eten w e ze nog w el’ , 218, die tevens wijst op de indruk, gemaakt door 
het optreden van volksfront-regeringen in Frankrijk en Spanje: dat maakte in veler ogen 
rechts-autoritaire oplossingen gewenst. D e  B elgische fascistische beweging Rex had in 1936 
ook grote verkiezingssuccessen behaald.
97. Ciano aan ambassadeur Pignatti d.d. 13 maart 1937 (a e r  Olanda, i v , 1).
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ticus zou zijn  afgevaardigd om hiervoor de zegen van het Vaticaan te verw erven .98 
D e RKSP-top zag de verkiezingen evenm in in volled ig  vertrouw en tegem oet. In 
332 een vergadering van het partijbestuur op 10 april 1937 w erd door een der aanwezi­
gen aangedrongen op een nieuw e uitspraak van het episcopaat tegen de N SB. V o o r­
zitter G o selin g  ried echter een ‘w ijze terughoudendheid’ aan: de reeds gedane uit­
spraken w aren duidelijk genoeg en de bisschoppen dienden te spreken ‘als herders 
der zielen en niet als politieke leiders van het katholieke volksdeel’ .99 M e n  zal er ook 
w el op hebben gerekend dat de opzienbarende encycliek van Pius xi  tegen het 
D u itse nationaal-socialism e ( M i t  brennender S o rg e , maart 1937) niet zonder uitw er­
kin g zou blijven. O ok andere m iddelen w erden te baat genom en. V eel bijdragen in 
de w ekelijks verschijnende K a th o lie k e  D o cu m e n ta tie  (waarin belangrijke artikelen 
uit katholieke dagbladen en periodieken w erden opgenom en) getuigen van de 
inspanningen om  de katholieke kiezers via de pers te beinvloeden. Z o  w erd op 20 
m ei verslag gedaan van een audiëntie van m gr. D iep en  bij Pius xi ,  die de N ed er­
landse katholieken succes toew enste bij de verkiezingen en de hoop uitsprak ‘ dat zij 
de eenheid waarin hun kracht ligt, goed zouden bew aren’ . 100
Z elfs kwam  er een stem advies voor de r k s p  van niem and m inder dan M ussoli­
ni. D e N ederlandse journaliste E llen  Russe (pseudoniem  van L iliane van der V el- 
den -V ijgh  en nota bene samen m et haar m an behorend tot de ondertekenaars van 
het hierboven besproken verzoekschrift aan het episcopaat) had eind april 1937 de 
D u ce  m ogen interview en, w aarvan ze in de M a a s b o d e  van 2 m ei verslag uitbracht. 
In de verm oedelijk wat verdraaide w eergave van het gesprek zei M ussolin i onder 
meer, dat het ‘ dwaas (zou) zijn  -  zeker in N ederland -  geen gehoor te geven aan de 
stem der bisschoppen. A an de kerk valt n iet te tornen. D aarom  heb ik de conciliatie 
gew ild ’ . V anuit Parijs constateerde G u id o  M anacorda -  kennelijk vanuit N ed er­
land hiervan op de hoogte gesteld -  tw ee dagen later het desastreuze effect voor de 
NSB van deze uitspraak en verzocht dringend om  een dém enti. Daartoe kreeg de 
Italiaanse gezant in D en  H aag per telegram  opdracht, maar veel te laat (op 20 
m ei).101 V oorzover v iel na te gaan, heeft T alian i aan die opdracht geen gevolg meer 
kunnen geven.
T en slo tte  m oet nog een significant feit w orden gesignaleerd dat duidelijk de 
bezorgdheid bij de katholieke top toont over m ogelijke stappen die bij het Vaticaan
98. Brieven van J. B oddé aan de internuntiatuur, F éron en D ’Ansem bourg, 18 januari tot 
3 februari 1937 ( r i o d ,  A rc h ie f n s b , nr. 195a); M ussert aan M ussolini d.d. 23 april 1937 
(ibid., L8 c). O f  een bezoek van een lid van de RKSP-top aan Rom e werkelijk heeft 
plaatsgehad, heb ik niet kunnen achterhalen. Internuntius G iobbe liet 16 april 1937 aan de 
aartsbisschop w eten dat hij tijdens zijn  gesprek m et Boddé absoluut niets had toegezegd 
( r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 550). Boddé trok zich  overigens eind 1937 uit de 
Raad voor Katholieken en als lid van de n s b  terug (Boddé aan aartsbisschop D e  Jong, 23 
decem ber 1937; ibid., nr. 1401).
99. k d c , A rc h ie f R .K . Staatspartij, nr. 23 (notulen partijbestuur).
100. K a tho liek e  Docum entatie 2(1937), : 56 .
101. ‘E llen Russe’ en haar echtgenoot J. van der V elden stonden bij het m inistero di Cultura 
Popolare te R om e bekend als ‘sinceri amici e profondi ammiratori dell’Italia e del Fascism o’ 
(brief van 15 april 1937, geciteerd door V an Vree, ‘In het land van M ussolin i’ , 7).
G . M anacorda aan M ussolini d.d. 12 mei 1937; rapport van Taliani d.d. 4 mei 1937; cijfer­
telegram aan T aliani d.d. 20 mei 1937 (a e r  Olanda, i v , 1).
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ten behoeve van de NSB w aren ondernom en. In de nam iddag van 25 mei, daags 
voor de verkiezingen, nam G o selin g  telefonisch contact op m et het aartsbisdom.
Hij had vernom en dat de NSB van plan was om, als coup de th éâtre, een stuk in de 333 
openbaarheid te brengen waarin zou w orden aangetoond dat de paus de houding 
van het episcopaat afkeurde. Verm oedelijk zonder dat hij zijn  collegae kon raadple­
gen, ga f de aartsbisschop toestem m ing om  op de verkiezingsdag z e lf  een verklaring 
in de katholieke pers op te nem en. H ierin  w erd m edegedeeld dat de leiding van de 
r k s p  ‘op gezag en m et volle instem m ing’ van m gr. D e  Jong kon verklaren, dat 
‘Rom e niet alleen de houding van het N ederlandsch Episcopaat tegenover de 
N .S .B . niet heeft gedesavoueerd, maar integendeel heeft goedgekeurd’ .102
D iezelfde ochtend reisde de aartsbisschop per trein  naar Rom e voor het bezoek 
a d  lim ina . O n derw eg liet hij zich  telegrafisch de verkiezingsuitslag m eedelen: een 
nederlaag voor de NSB, die de helft van haar aanhang kwijtraakte. U it  Rom e schreef 
hij ervan overtuigd te zijn, dat dit bericht voor de paus ‘een troost is geweest voor de 
m iseries der laatste jaren’ . T ijd en s een gesprek m et kardinaal Pacelli onthulde deze 
hem  het vruchteloze bezoek van M ussert een jaar tevo ren .103 T alia n i’ s ergernis 
over de uitslag (en m isschien ook w el over zijn  eigen beoordelingsfouten) ontlaad­
de zich  in bittere com m entaren: hij verw eet de NSB de nederlaag over z ich ze lf te 
hebben afgeroepen, enerzijds door haar ‘ stupide pro-D u itse  koers’ , anderzijds 
door de verblinde en ongerem de weerstand tegen de katholieke clerus. Inderdaad 
had de bew egin g bijvoorbeeld in de katholieke provincie L im b u rg  een n og grotere 
smak gemaakt dan elders. V a n a f dat m om ent had de NSB voor hem  afgedaan als een 
factor w aarvan Italië n og op enigerlei w ijze voordeel zou kunnen trekken. In  april
1938 adviseerde hij dan ook om de ‘ steeds geopende deur’ van M ussolin i maar 
defin itief voor M ussert te s lu iten .104
6. c o n c l u s i e
H et is overduidelijk dat de Italiaanse h ulp voor de NSB, zoals ze vorm  aannam in de 
interventies bij het Vaticaan, bijna volled ig  gebaseerd was op overw egingen van 
politieke bruikbaarheid en dat pas ver op de achtergrond ideologische m otieven een 
rol speelden. D e  geboden steun heeft de bruikbaarheid dan ook niet overleefd. O f  
ze onder andere om standigheden, bij sterkere oriëntatie van de b ew egin g op Rome, 
van langere duur zou zijn  geweest, is maar de vraag. In de buitenlandse politiek van 
Italië begonnen ingrijpende w ijzigingen op te treden; na het tot stand kom en van de 
‘A s ’ R om e-B erlijn  zouden de N ederlandse geestverw anten ongetw ijfeld  tot de 
D u itse invloedssfeer gerekend zijn. D e  aard van de steun w erd bepaald door de ver­
onderstelde m ogelijkheid de NSB m eer op Italië te richten. D e  kansen daarop zou­
den toenem en door het toetreden van m eer katholieken tot de bew eging, wat indi­
rect een toenadering tussen NSB en r k s p  zou kunnen bevorderen. H oe zwaar m en
102. Aukes, Kardinaal De Jong, 240; De Tijd, 26 mei 1937, ochtendblad.
103. Aukes, Kardinaal De Jong, 240-241.
104. Rapporten van Taliani d.d. 27 mei 1937 (a e r  Olanda, i v , 1) en 4 april 1938 (kopie in
Rome, Archivio Centrale dello Stato, Archief Ministero di Cultura Popolare, busta 238).
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de Italiaanse pressie op het Vaticaan m oet schatten, is een vraag die zich  niet zo 
gem akkelijk laat beantwoorden. In elk geval m oest voor het bezoek van M ussert aan 
334 staatssecretaris Pacelli nogal wat tegenstand w orden overw onnen. D e  Italianen 
hebben M usserts publieke steun voor hun politiek, speciaal ten aanzien van A bes- 
synië, uiteraard niet in dezelfde m unt terugbetaald: m en heeft steeds zorgvuld ig  
buiten de openbaarheid geopereerd. D e geboden hulp was echter -  hoezeer ook 
bedekt en w ein ig e ffectie f -  veel m inder incidenteel van karakter dan auteurs als 
Rogier en D e  Jon g m enen .
D e H eilige Stoel was van het beleid van de N ederlandse bisschoppen van meet 
a f  aan op de hoogte en heeft het, ondanks de druk die van verschillende kanten werd 
uitgeoefend, op geen enkel m om ent w ezenlijk w illen beïnvloeden in voor de NSB 
positieve o f  pro-fascistische richting. D e  officiële afzijdigheid van de C u rie  had te 
m aken m et haar positie ten opzichte van Italië en D uitsland; nadrukkelijke iden­
tificatie m et het standpunt dat de N ederlandse bisschoppen vooral in 1936 inna­
m en, kon repercussies van die zijde hebben opgeroepen. T o c h  treedt de paus één 
m om ent voor het voetlicht: op de verkiezingsdag van 25 m ei 1937. H et is m oeilijk 
aan te nem en dat aartsbisschop D e  Jong voor de verklaring die die dag in de katho­
lieke pers w erd opgenom en, niet tenm inste im pliciet toestem m ing van Rom e heeft 
gehad. E en jaar tevoren was van die zijde im m ers n og nadrukkelijk aan de Italianen 
m eegedeeld, dat m en zich  over het standpunt van de N ederlandse bisschoppen 
‘niet had uitgesproken’ . O ok in het D u itse geval was intussen het behoud van de 
katholieke organisaties boven de traditionele voorzichtigheid  gesteld.
O p  basis van het beschikbare materiaal kan m en vaststellen dat de bisschoppen 
voor hun optreden in verschillende gevallen de goedkeuring van de centrale kerke­
lijke instanties in Rom e hebben gezocht, anderzijds een directe inm enging van de 
curie hebben trachten te verm ijden. D it laatste maakte deel uit van een algem een 
patroon: de druk vanuit Rom e om  te kom en tot een sterker gecentraliseerde organi­
satie van het katholicism e in N ederland -  de bovenverm elde instructie ten aanzien 
van de K atholieke A ctie  is er een goed voorbeeld van -  was in strijd m et de traditie 
van diocesane ‘ soevereiniteit’ , die op haar beurt w eer sam enhing m et n og steeds 
bestaande sterke verschillen  in m entaliteit binnen ‘katholiek N ederlan d ’ . D at zij 
niettem in voor hun algem ene uitspraken in Rom e steun zochten, is niet onbegrij­
pelijk, aangezien ze bij het bepalen van hun houding tegenover fascism e en natio- 
naal-socialism e in veel m indere m ate konden terugvallen op algem een geaccepteer­
de uitgangspunten dan in het geval van com m unism e en socialisme. B ovendien  
scheen een tijd lang de kans op afval van katholieke kiezers in de eerstgenoem de 
richting heel wat groter, een schijn die m isschien m eer realiteit had dan veelal 
w ordt aangenom en. O m  die m ogelijke afval te stoppen heeft het episcopaat in zijn 
concrete politieke uitspraken vrij ver m oeten gaan. D e  gebeurtenissen rond het 
anti-N SB-m andem ent van 1936 laten zien, dat dit n iet zonder aarzeling is gebeurd. 
D eze  krachtdadige afscherm ing is het georganiseerde katholicism e enerzijds als 
een verdienste aangerekend, maar niet ten onrechte is ook geconstateerd dat daar­
m ee op langere term ijn ‘ de politieke stabiliteit in N ederland een groter dienst 
bew ezen (is) dan de dem ocratie’ :105 er restte de katholieke kiezer im m ers steeds
105. Schöffer, ‘D e  Nederlandse confessionele partijen’ , 47; Bank, ‘Beheersing’ , 235-236.
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m inder ruim te voor het bepalen van een zelfstandig oordeel. D at m en m eende een 
doorbraak naar rechts alleen op deze w ijze te kunnen verhinderen, duidt erop dat 
de r k s p  door de bisschoppen, maar ook door haar eigen leiding, onvoldoende in 335 
staat werd geacht z ich ze lf te verdedigen. D eze  partij voerde in de crisisjaren een 
w eifelend en onduidelijk, bij vlagen defaitistisch beleid, dat door de uiteenlopende 
belangen die zij m oest verdedigen, w ein ig sam enhang vertoonde. A n gst voor elec­
toraal verlies lijkt dan ook als een belangrijke factor ten grondslag te liggen aan het 
bisschoppelijk optreden tegen de n sb.  D eze bew egin g werd im m ers, in tegenstel­
ling tot het m eer katholiek getinte Zw art F ron t, na de succesvolle Statenverkiezin­
gen van 1935 als een reëel gevaar ervaren -  terecht o f  ten on rech te.106
106. Vgl. E. Janssen, ‘De Rooms Katholieke Staatspartij’, 58-62, 78-79; Bornewasser,
Katholieke Volkspartij, 1, 73. P. Luykx, ‘Van de dorpspastorie’, 60, meent dat Zwart Front 
nooit als een reëel gevaar is gezien en daarom ook niet werd bestreden op dezelfde wijze als 
de n s b ; hij veronderstelt tevens op basis van de beschikbare gegevens dat de werkelijke afval 
van katholieke kiezers naar deze laatste partij in 1935 veel kleiner moet zijn geweest dan men 
meende.
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b i j l a g e  1. M . de M a r c h a n t  e t d ’A n sem b ou rg  aa n  d eg en era a l-o v e rste  
der je z u ïe te n  L ed óch o w sk y , g a p r il i g j 4 101
.. . Ich war Ende Januar in Rom  um  zu verhindern  dass der F asten b rief heraus­
kam. Ich hatte dort eine U n terred u n g m it P. T acch i V en turi und w urde von ihm 
an Pacelli anbefohlen. L etzterer war verhindert und ich sprach m it m gr. P izzar- 
do. M an  w ar im V atican  sehr erstaunt dass die holländischen B isschöfe diesen 
Sch ritt tun wollten. Jedenfalls schien man unorientiert. Ich bin uberzeugt, dass 
das ein F eh ler war. W arum  m engt die K irch e  sich in diese Sachen ausgerechnet 
im M om en t in dem die Parteien und Parlem ente uberall im M iscred it gekom m en 
sind und der Fascistische G edanke die W elt erobert. T ranseam us ad barbaros!
D er Fascism us ist n ichts anders als die Reaction a u f den liberalen M ateria­
lismus; dieser nichts anders als das K in d  der Reform ation. D er Fascism us stützt 
sich a u f Rerum  N ovarum , a u f Q uadragesim o A nno. D u rch  den F ascism us 
können w ir die W elt für den K atholizism us w iedereroberen. D ie  N .S .B . 
propagiert die N otw endigkeit der Synthese zw ischen Staat und K irch e. G ew iss 
es gibt viele K irch en , aber keine w ird die Synthese überleben konnen als die 
unserige! D arum  hinein in die B ew egun g und wo m oglich an die Spitze!
A ber selbst w enn m an diese A nsicht nicht teilen sollte ist kein G ru n d  für die 
K irch e  sich so zu exponieren. U nsere B ew egun g w ill alle m ögliche G arantien 
geben zur S icherheit der Religion. W arum  hält man sich nicht neutral? W arum  
schafft man eine A tm osphäre des M isstrauen, des Hasses, die späteres Zusam ­
m enarbeiten so unendlich schwer ja u nm öglich  macht? W arum  bleibt man nicht 
zum indest neutral in einem  Streit, der sich n egatief doch in allerersten Lin ie  
gegen den liberalism us und m arxism us w endet und p ositie f Christentum  und 
katholische G esellschaftsordn un g w ieder G eltu n g  verschaffen will?
.. . Ich w urde es lebhaftest begrüssen, w enn du deinen E influss geltend 
m achen könntest um  die m assgebenden Stellen  zu einer V erstän digun g m it uns 
zu bewegen. Ich glaube, dass es heute n og geht. O b  es in d rei M o n a te n  noch m öglich  
ist weiss ich n icht. Ich  m eine, die Jezuiten seien speciall gegründet um  die R efor­
m ation zu bekäm pfen. N u n  denn, hier bietet sich die G elegenh eit es gründlich  zu 
tun. D er Fascism us w ird  H olland sicher erobern, w enn w ir ihm  helfen, vielleicht 
sogar ohne uns. A lso w ollen w ir den Fascism us erobern! W ir sind keine K a th o ­
lieken aus dem 19. Jahrhundert, bang und verschüchtert durch liberale Ideen und 
aufgeklärten G esellschaft. W ir w ollen w irklich  das Apostolaat, die katholische 
A ction. Innerhalb des K reises unserer Religionsgenossen ist das jedoch nicht 
nötig. W ir m üssen zu denen die ausserhalb der K irch e  stehen. U m  unsere Ideen 
aber herauszutragen w ie St. F ranziskus X averius es tat, dürfen w ir um  uns keine 
M auern  ziehen, dürfen w ir n icht den K atholizism us für die A ussenw elt zu einer 
Politieken Partei m achen. D ie  Saat ist w irklich reif. D ie  W elt ist den M aterialis­
m us leid. U nsere Z e it ist voll von Idealen. M an  halte die Schnitten  n icht zurück 
für allerhand unnütze A rbeit, sondern sende sie w ieder einm al hinaus im V e r­
trauen a u f G ottes S ch ü tz und seine zusicherung. E t portas inferi non praevale- 
bunt. D er W appenspruch der A nsem bourgs lautet ‘F ortitudin e et L abo re ’ . Beide 
ist heute nötig, A rbeit, sicher aber fast noch m ehr M u t. Schneid! D as erstere tut 
die K irch e  sicher. D as zw eite fehlt ihr oft und dadurch verliert sie A nsehen in 
einer Z e it in der H eldentum  und T a t  so hoch im Preis stehen. .
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b i j l a g e  2. D e  Ita lia a n s e  am bassadeur b ij de H e ilig e  S t o e l  P ig n a tt i  aan  
m in ister v a n  B u iten la n d se  Z a k e n  C ia n o , 1 9  j u n i  ƒ936108
... H o portato il discorso sul colloquio che il Cardinale Segretario di Stato ha 
avuto con il S ign or M ussert. Il Porporato m i ha riferito avergli il C apo dei social­
nazionalisti olandesi dichiarato che, in Europa, ci sono due sole forze vive che si 
oppongono efficacem ente all’avanzata del bolscevism o: M ussolin i e H itler. Il 
Cardinale è partito com e un razzo, com ’era da prevedere. H a replicato al Signor 
M ussert che concordava per S .E . il Capo del G overn o ma che non condivideva 
m enom am ente l’opinione del suo interlocutore riguardo a H itler. N e l riferirm i 
quanto sopra il Cardinale Pacelli si è eccitato al punto da averne gonfie le vene del 
collo.
Il S ign or M ussert, che a m e ha fatto l’ im pressione di persona pretenziosa che 
non accetta consigli, ha fatto male ad im postare la conversazione in questo modo.
Il Segretario di Stato m i ha poi ripetuto quello che m i aveva detto mons. Pizzardo, 
cioè che i socialnazionalisti olandesi sono nelle m ani della G erm ania. H o replicato 
che forse una azione più calm a e avveduta della Santa Sede potrebbe giovare allo 
scopo di allontanare a poco a poco, quel partito dall’om onim o germ anico. Il 
Porporato non si è dim ostrato convinto dalla m ia argom entazione. N o n  ho 
creduto opportuno, questa volta, di spingere oltre la conversazione che riprenderò 
in seguito in m om ento più favorevole.
In  risposta ad una m ia dom anda, il Segretario di Stato m i ha detto di credere 
che effettivam ente il nazionalsocialism o olandese, sia stato condannato dai 
Vescovi; ha soggiunto insistendovi, che la Santa Sede non si era pronunciata.
107. Z ie  noot 62; de spelling van D ’Ansem bourg is gehandhaafd.
108. Z ie  noot 80. N ederlandse vertaling: ‘ . I k  bracht daarna het gesprek op het onderhoud 
dat de Staatssecretaris heeft gehad m et de heer M ussert. Z ijne Eminentie berichtte mij dat 
de leider der N ederlandse sociaal-nationalisten tegenover hem verklaarde dat er in Europa 
slechts twee levende krachten waren die op effectieve w ijze het hoofd boden aan het 
oprukkende bolsjewisme: M ussolini en H itler. Zoals te voorzien was, reageerde de kardinaal 
hierop als een stier op een rode lap. H ij antwoordde de heer M ussert dat hij het daarmee 
eens was voorzover het ging om M ussolini, maar dat hij het oordeel van zijn gesprekspartner 
over H itler volstrekt n iet deelde. N og terwijl hij mij dit vertelde, wond kardinaal Pacelli zich 
zo op dat de aderen in zijn hals opzw ollen. D e  heer M ussert, die op mij de indruk maakte 
van een m an m et veel pretenties die geen goede raad aanneemt, heeft er geen goed aan 
gedaan het gesprek op die manier aan te pakken. D e  Staatssecretaris herhaalde tegenover mij 
vervolgens wat m gr. Pizzardo mij al had gezegd, namelijk, dat de N ederlandse sociaal-natio- 
nalisten onder zeer sterke D uitse invloed staan. Ik bracht naar voren dat een rustiger en 
beter overwogen optreden van de H eilige Stoel deze partij misschien gaandeweg van haar 
D uitse naamgenote zou kunnen losweken. Zijne Em inentie leek echter n iet door mijn 
argum enten overtuigd. In antwoord op een vraag van m ijn kant zei de Staatssecretaris te 
geloven dat het episcopaat inderdaad het N ederlandse nationaal-socialisme had veroordeeld; 
hij voegde daaraan nadrukkelijk toe, dat de H eilige Stoel zich daarover niet had uitge­
sproken.’
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b i j l a g e  3. O n dertek en a a rs v a n  v e r z o e k sc h r ift  en a d h esiev erk la rin g  aa n  h et  
N ed erla n d s ep iscop a at v a n  novem ber j g j ó 109
a. o n d e r t e k e n a a r s  v e r z o e k s c h r i f t :  
m r.dr. F .A . B ijvoet, advocaat, Haarlem
[m edewerker aan het blad K a th o lie k e  S ta a tk u n d e  van E. V erviers en 
bestuurslid van het ‘ G enootschap voor opbouw ende Staatkunde’ jaren 1920, 
w ethouder van H aarlem , R KSP-lid, ging in 1940 over naar Nationaal F ron t 
van A . M eijer. Zon dergeld  208, Joosten, 52]
L . van der V eld en -V ijg h  (‘E llen  Russe’ ), letterkundige, Bloem endaal
[geb. 1889, actrice, free lance-journaliste en docente R .K . Volksuniversiteit. 
R .K .  ‘ W ie is d a t ? ’; vgl. ook voor haar hierna volgende echtgenoot noot 101]
Jos. van der V elden, bibliothecaris, Bloem endaal 
mr. H . M eyer zu Schlochtern, advocaat, Am sterdam  
mr. H . Boogaardt, advocaat, D en  H aag
F .J .M . van E ekelen, kandidaat-notaris, Am sterdam  
mr. J .A .B . Sanders, advocaat, B everw ijk
dr. M . van H aeff, arts, B everw ijk  
dr. T h . D uerloo, arts, B everw ijk  
mr. H .J.M . T o n in o , advocaat, Santpoort
G .H . W eustink, oud-inspecteur van het L ager O nderw ijs, Haarlem  
R .C .A . van C ranenburg, notaris, Haarlem
[geb. 1873, locaal notabele, landelijk actief in de notarissenorganisatie, 
oprichter van de conservatieve ‘N ieu w e K atholieke P artij’ in 1922. Joosten 31, 
P e rso o n lijk h ed en  in h e t K o n in k r ijk  der N ed er la n d en  322] 
mr. C .W . H üffer, bankier, A erdenhout 
mr. T h . W esterw oudt, directeur Spaarne-Bank, A erdenhout 
dr. F . van den D ries, arts, D en  Haag 
jhr. D .A .L .K . van N ispen , D en  Haag 
jkvr. C . Bosch van D rakenstein, particuliere, D en  H aag 
mr. G .J. Roes, advocaat, D en  H aag
[R .K . ‘ W ie  is d a t ? ’ verm eldt in D en  H aag L .E . Roes, geb. 1887, advocaat, 
secretaris van de R .K . W erkgeversvereniging Rotterdam  e.o.] 
dr. A . K ervel, arts, Scheveningen
prof. ir. G .H .M . V ierling, oud-hoogleraar, Scheveningen 
D és. H enfling, particulier, A erdenhout 
A .C . van der Schoot, directeur bloem bollenhandel, H illegom  
mr. D .F . Pont, burgem eester, H illegom
[bekeerling, later a ctie f in N ationaal F ron t, daarvoor lid van de Eerste K am er 
voor de n s b 1937-1938. Zon dergeld , 144, 246, Schippers 143-144] 
drs. J. van de M ortel, burgem eester, N oordw ijk
[locaal notabele, tevens grootgrondbezitter in Brabant. P erso o n lijk h ed en  in het 
K o n in k r ijk  der N ed er la n d en  1046-1047] 
dr. W .M .A . van de W ijnpersse, leraar, Haarlem  
ir. H .J.A . de G o ey, ingenieur, Haarlem
mr. E. baron van H övell tot W esterflier, rechter arrondissem entsrechtbank, 
Roerm ond
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[geb. 1878, locaal notabele, m edew erker aan de bladen K a th o lie k e  S ta a tk u n d e  
(E. V erviers) en P o lit ie k  H e r s te l tijdens de jaren 1920. Joosten, 52, P e r so o n lijk ­
heden in h et K o n in k r ijk  der N ed er la n d en  708] 339 
mr. P .P .J .M . G eradts, advocaat, Roerm ond
[griffier A rrondissem entsrechtbank Roerm ond, van 1934 tot 1938 gem eente­
raadslid te Roerm ond voor ‘N ationaal H erstel’ , m edew erker aan het blad 
A r is to  van W outer L utkie, later lid van N ationaal F ro n t en ‘ gouw leider’ in 
L im burg. Zon dergeld , 139, Schippers, 365] 
m r J .F . de V ilder, advocaat, A erdenhout 
dr. W .L .J. Berger, arts, C u yk  
P .P .L . Regouin, industrieel, C u yk
B. ONDERTEKENAARS ADHESIEVERKLARING! 
mr. J. D erks, U trech t
[sym pathisant van Verdinaso en Z w art F ro n t in de jaren 1930, bepleitte in
1939 een fusie tussen Verdinaso en N SB, redacteur van D e  N ie u w e  
G em eensch a p  1934, redacteur van het rechtse blad V rijd a g  1936, daarna 
Rom eins correspondent en later hoofdredacteur van D e  T ijd . Schippers 52,
Joosten 240-248, 356]
H.J.J. van Schaik, m oderator St. B o n ifacius-L yceum , U trech t
[geestelijke, studeerde van af 1926 te Rom e en verb leef daar op het 
Cam posanto T eu to n ico , redacteur van D e  N ie u w e  G em eensch a p  1934, 
m edew erker aan het rechtse blad V rijd a g  in 1936. Joosten 236-237, 242,
M uskens 228] 
mr. C . van Soest, advocaat, U trech t
S .T h . Visser, m oderator R .K . Studentenvereeniging, U trech t
[geestelijke, m edew erker aan het rechtse blad V rijd a g  in 1936. Joosten 244]
S. van N uenen , pastoor St. A ugustinus-parochie, U trech t
[in 1933 m ede-oprichter m et andere U trech tse katholieken, o.m . de 
gebroeders K uitenbrouw er en de crim inoloog dr. W . Pom pe, van de groep 
‘K atholieke Storm ers’ . Schippers, 91 en 414] 
mag. A lb . C . D oodkorte o.p., U trech t
[dom inicaan, filosoof en publicist, overleden in 1938, m edew erker aan het 
rechtse blad V rijd a g  in 1936. Joosten, 242, Stru yker Boudier, II, 57-63] 
dr. F r. T hijssen , kapelaan St. M artinus-parochie, U trech t
[studeerde te Rom e aan het C ollegium  G erm anicum  1923-1930. Z ie  noot 52]
W outer L u tkie, R .K . Priester, N uland
[publicist, propagandist van het fascism e, oprichter van het blad A r is to . Zie 
noot 13]
mr. W .J. Vroom , advocaat, Am sterdam
109. Beide lijsten in r a u , A rc h ie f aartsbisdom U trecht, nr. 1401; vgl. de opm erking in de 
noten 86 en 92. Naam , woonplaats en beroep w orden w eergegeven zoals voorkom end in de 
stukken. D e  gegevens tussen teksthaken [ ] w orden ontleend aan de volgende verkort 
geciteerde w erken: Joosten, Katholieken en fascisme; Schippers, Zwart en Nationaal Front;
Zondergeld, Een kleine troep; Struyker B oudier, Wijsgerig leven, i i ; Persoonlijkheden in het 
Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld; R .K . ‘Wie is dat?’; M uskens, Friezen, Franken, 
Nederlanders.
H et N ederlands episcopaat om streeks 1869. Van links naar rechts: J.A . Paredis (Roermond),
J. Z w ijsen  (’s-H ertogenbosch), A .I. Schaepm an (U trecht), G .P . W ilm er (Haarlem) en 
J. van G enk (Breda). Z ie  voor een nadere beschrijving pagina 151. [Ongesigneerde chrom olitho­
grafie, 71 x 53 cm . M useum  Catharijneconvent U trecht]
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Spanningen tussen centrum en periferie
De Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 18 15-1940
‘Il faut baiser les pieds du Pape et lui lier les mains’1
T o t aan de jaren 1960 waren de Nederlandse katholieken ‘Roomser dan de paus’ . 
Die conclusie dook herhaaldelijk op in de stortvloed van publicaties en uitzendin­
gen bij gelegenheid van het rumoerige bezoek van paus Johannes Paulus 11 aan N e­
derland in 1985 en diende om de breuk van het post-conciliaire katholicisme met 
het verleden te accentueren. Zo luidde ook de titel van het hoofdstuk gewijd aan de 
periode 1853-1953 in de catalogus van de tentoonstelling K a th o lie k  N ederland en de 
paus, georganiseerd bij gelegenheid van dat bezoek.2 ‘Roomser dan de paus’ -  wat 
werd daar precies mee bedoeld? Behalve de absolute rechtzinnigheid in de leer in 
dit geval nog iets meer: de bijna slaafse onderdanigheid aan Rome waardoor de N e­
derlandse katholiek in de ogen van zijn andersdenkende landgenoten werd geken­
merkt en die hij in eigen kring als een zoete plicht kreeg voorgehouden. In de catalo­
gus werd de houding van de Nederlandse katholieken na 1853 omschreven als een 
van diepe dankbaarheid en liefde jegens de opperherder die deze verstoten kinde­
ren weer in genade had aangenomen, de voogdij over hen had opgeheven en het bis­
schoppelijk gezag had hersteld.3 Helemaal in overeenstemming daarmee was het 
beeld dat de Haagse internuntius Panici in 1880 schetste van de Nederlandse katho­
lieken: ‘Onzegbaar groot is hun verkleefdheid aan de Heilige Stoel, aan wiens be­
slissingen zij zich blindelings onderwerpen’ .4 Ruim een eeuw later kon W . Goddijn 
in een krantenartikel spreken van ‘een bijna traumatische verbondenheid met de 
paus van Rome’ .5
Het is een beeld dat, voorzover het de eeuw na 1853 betreft, lijkt te worden be­
vestigd in duizenden bladzijden drukwerk, in prenten, liederen, redevoeringen. 
Nergens ter wereld scheen de paus zo hartstochtelijk te worden bemind. Nergens 
ook werd zijn ongeluk in de jaren van de oprukkende Italiaanse eenheidsstaat en 
vooral na de inname van Rome in 1870 zo bombastisch beweend, nergens vloeide 
het geld en, als het moest, het bloed voor de paus-koning zo rijkelijk als in de 
Utrechtse kerkprovincie. Zo groot was de Nederlandse liefde voor de ‘gevangene
1. Uitspraak van de aartsbisschop van Parijs tegen koning Lodewijk x iv, geciteerd door
Besso, Roma e il Papa nei proverbi, 282.
2. Dirkse, ‘Roomser dan de paus. Katholiek Nederland en het Vaticaan, 1853-1953’.
3. Ibid., 27-28.
4. Rapport ‘Il cattolicesimo in Olanda dopo il ristabilmento della gerarchia’ van 25 oktober
1880, opgesteld door de internuntius A. Panici (a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 32, ff. 631­
665).
5. Goddijn, ‘Is katholiek Nederland zo uniek?’.
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van het Vaticaan’ , het slachtoffer van de Italiaanse ‘rover-koning’ , dat Pius ix  tegen 
het einde van zijn pontificaat kon worden afgeschilderd als een martelaar, een heili- 
342 ge bij het leven, en in de ogen van sommigen tot een ‘alter Christus’ kon worden. En 
gedurende de eerste helft van deze eeuw werden de openbare uitingen van ‘paus- 
liefde’ weliswaar anders, maar zeker niet minder. Om die gehechtheid en gehoor­
zaamheid te benadrukken, behoorde in de twintigste eeuw de wit-gele pauselijke 
vlag o f wimpel tot de vaste uitrusting voor elke roomse feestelijkheid.
De vraag o f dit vertoon van absolute pausliefde en ongeremde gehoorzaamheid 
aan het Romeinse centrum de relatie tussen Rome en Utrecht werkelijk en uitslui­
tend kenmerkte, is in de voorgaande hoofdstukken in verschillende opzichten ont­
kennend beantwoord. Een oudere historiografie, gedrenkt in apologetiek en triom­
falisme, wilde ons graag anders doen geloven. Maar een zo oorverdovend concert 
van eenstemmigheid wekt meestal een gezond wantrouwen op, zeker wanneer de 
retoriek de eerste viool speelt. M oest er iets overstemd worden? Hebben we niet 
eerder te maken met een publiek zelfbeeld, dat als een kleurrijke, maar oppervlakki­
ge laag andere processen, stromingen en gebeurtenissen aan het oog onttrok? U iter­
aard was dat zelfbeeld geliefd, want het kwam geheel overeen met de norm die in 
Rome gesteld werd en in Utrecht steeds weer openbaar onderschreven: het Neder­
lands katholicisme als een hecht, hiërarchisch geordend geheel, een keurtroep on­
der bevel van het episcopaat, dat op zijn beurt onvoorwaardelijk stond onder het ge­
zag van de paus van Rome, de bron van wie uiteindelijk alles uitging.
Zo schetste het althans kardinaal Willem van Rossum in zijn woord ten geleide 
bij het volumineuze gedenkboek H e t  katholiek N ederland 1 8 1 3 - 1 9 1 3 .6 Volgens hem 
vergoedde de grote vooruitgang van het Nederlands katholicisme in die eeuw ruim­
schoots wat ‘in drie eeuwen van lijden’ verloren ging. ‘Hoe inniger’ , aldus Van Ros- 
sum, ‘in onderlinge aaneensluiting de gehechtheid van herders en geloovigen aan 
Christus’ plaatsbekleeder op aarde was, des te heerlijker werd ook in Nederland be­
waarheid het woord van de apostel: dit is de zegepraal welke de wereld overwint: ons 
geloof.’ Maar op de volgende bladzijde al trof de lezer toch iets als een contrast: één 
nuchtere alinea van de aartsbisschop van Utrecht Henricus van de Wetering. De 
paus kwam er niet in voor. D e aartsbisschop schreef de behaalde resultaten toe aan 
de ‘rustelooze ijver van priesters en geloovigen’ , aan een vaderland ‘dat ons zooveel 
vrijheden schonk’ en aan een vorstenhuis ‘dat onze rechten en vrijheden waarborg­
de’ . Eerder dan de ‘Roomsheid’ stonden hier de eigensoortigheid en de nationale 
verbondenheid van het Nederlands katholicisme voorop. Een contrast op dit ni­
veau moet te denken geven.
Hier werd iets voelbaar van de spanningen die de relatie tussen centrum en peri­
ferie onder de oppervlakte in vele opzichten kenmerkten en die het Leitm otiv  van de 
meeste voorgaande hoofdstukken zijn. Spanningen zijn natuurlijk inherent aan ie­
dere relatie tussen ‘hoofdkantoor’ en ‘filiaal’ . Zij waren daarnaast in het Nederland­
se geval een afgeleide van de schijnbare tegenstelling tussen de ultramontanisering 
en het verlangen naar nationale integratie van het Nederlands katholicisme. Schijn­
baar, want in veel opzichten maakte juist de oriëntatie op Rome een accentuering
6. H et katholiek Nederland 1813-1913: woorden ten geleide van Van Rossum en Van de
Wetering, voorin deel i .
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van de eigen identiteit en daarmee integratie mogelijk. Bovendien speelden onder 
de oppervlakte stellig ook oudere motieven nog een rol. De onafhankelijkheids- 
drang van de Nederlandse seculiere clerus en zijn leiders had een lange traditie met 343 
bij tijd en wijle episcopalistische trekken.
In de voorgaande case studies werden deze spanningen over een lange periode on­
derzocht. Die studies hadden niet, zoals dat rekenkundig zou horen, één gemeen­
schappelijke noemer, maar verscheidene. Allereerst behandelden ze episoden uit 
de geschiedenis van het katholicisme in Nederland (aanvankelijk de Nederlanden) 
tussen 1815 en het einde van de jaren 1930, meer en minder bekende episoden, maar 
vrijwel steeds vanuit een nieuwe gezichtshoek. In de tweede plaats ging het meestal 
om gebeurtenissen en processen waarbij de Heilige Stoel en de Romeinse curie di­
rect en handelend betrokken waren. En tenslotte, in het verlengde daarvan, lag Ro­
meins archiefmateriaal aan de basis van alle hoofdstukken, afgezien van de num­
mers 11 en 12, waarvoor dat nog niet mogelijk was. Het gevolg hiervan is, dat de Ro­
meinse bronnen niet slechts als aanvulling op de Nederlandse fungeerden, zoals dat 
gewoonlijk het geval is, maar dat het Romeinse perspectief maatgevend werd voor 
analyse en interpretatie. Dat perspectief mocht in vele opzichten beperkt o f zelfs 
scheefgetrokken zijn, het heeft de verdienste dat de blik van de beschouwer niet lan­
ger overwegend wordt beïnvloed door het bestaande nationale en nationaal-katho- 
lieke historiografische decor. Daarom is het van belang om in deze nabeschouwing 
de visie van de Romeinse curie op het Nederlands katholicisme wat meer globaal te 
schetsen. Wat was het oordeel van de paus, van zijn prelaten en ambtenaren, wan­
neer ze in de vorige en het begin van deze eeuw keken naar de nevelige ‘streken van 
Holland en Brabant’ , zoals zij in de bul E x  qua die van 1853 werden aangeduid?
Hebben zij op grond van dat oordeel geprobeerd de situatie te beïnvloeden? Is dat 
gelukt, en zo ja, wat heeft dat aan de geschiedenis van het katholicisme in Nederland 
bijgedragen? Dat zijn de vragen die in dit slothoofdstuk aan de orde komen.
I. HET NEDERLANDS KATHOLICISME BEZIEN VANUIT ROME
Het is duidelijk dat vanuit Rome bezien het jaar 1830 een even grote cesuur vormde 
als dat voor de Nederlandse katholieken zelf het geval was. Van 1815 tot 1830 keek 
men immers naar de N ederlanden , naar een Verenigd Koninkrijk, een middelgrote 
macht met internationaal-politieke aspiraties en groeipotentieel7 en een forse ka­
tholieke bevolkingsmeerderheid. Het grootste deel van dit koninkrijk werd bestre­
ken door een goed georganiseerd kerkelijk apparaat; voor de Noordelijke delen lag 
een vergelijkbare inrichting in de bedoeling. N a de Belgische afscheiding ging het 
om een kleine neutrale mogendheid met een geïntimideerd minderheidskatholicis- 
me, aanvankelijk georganiseerd in een gefragmenteerde en slordige bestuursstruc­
tuur, rijk aan historisch gegroeide eigenaardigheden die nog tot in de twintigste 
eeuw hun sporen nalieten. Het Nederlands katholicisme was tussen 1830 en 1853 
bovendien even in zichzelf gekeerd en afgesloten als het Belgische extravert en ge­
ruchtmakend. Een grotere tegenstelling lijkt moeilijk denkbaar. T och  is het juist
7. Z ie  V an Sas, ‘H et G rote N ederland van W illem  i ’
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daarom ook interessant om na te gaan, w at er onder de oppervlakte in de relaties tus­
sen de H eilige Stoel en het N ederlands katholicism e aan m ogelijke constanten uit 
344 de jaren vóór 1830 b lee f m eespelen.
W e kunnen zonder m oeite aan de hand van de relatieve om vang van de archief- 
bescheiden8 vaststellen, dat de Rom einse curie in de periode van het V eren igd K o ­
ninkrijk aanm erkelijk m eer in het Z u id en  dan in het N oorden  was geïnteresseerd. 
G o ld  voor de N oord-N ederlandse leidende groepen het nieuw e koninkrijk als een 
voortzettin g van de R epubliek m et een uitbreiding van grondgebied, in Rom e zag 
m en dat net andersom . O p  kerkelijk terrein m aakten de Zuidelijke N ederlanden na 
de N apoleontische tijd w eliswaar een aangeslagen indruk, maar m en hoopte de 
kerkprovincie M echelen  te kunnen u itbouw en tot een stevig en sam enhangend ge­
heel. D e  inspanningen van de H eilige S toel w aren er dan ook op gericht om  de apos­
tolische vicariaten, de H ollandse Z en d in g  en de overige losse districten zo spoedig 
m ogelijk in dat systeem  in te bouw en door de oprichtin g van bisdom m en, waardoor 
de kerk in de N ederlanden een uniform e structuur zou krijgen en als één geheel kon 
functioneren. T o t  zover liepen de belangen van de curie parallel aan die van koning 
W illem  I, maar beide partijen dachten geheel u iteenlopend over de vraag wie het in 
die structuur voor het zeggen m oest hebben. D e koning w ilde de katholieke kerk, 
zoals de overige kerkgenootschappen, een rol laten spelen in het proces van staats- 
en natievorm ing; er was hem  daarom veel aan gelegen de kerkelijke kaders onder 
controle te krijgen.9 D e H eilige Stoel zag juist m ogelijkheden om de nieuw e kerk­
provincie steviger aan Rom e te binden dan dat onder het O ostenrijkse A n cien  Ré­
gim e het geval was geweest. H et centrale bestuur in Rom e moest daarbij een veel 
grotere rol gaan spelen .10
H et touw trekken tussen beide partijen hierover, over de hoofden van de locale 
kerkelijke kaders heen, was de voornaam ste reden waarom de totstandkom ing van 
overeenstem m ing over de nieuw e bestuursstructuur, vastgelegd in het concordaat 
van 1827, ruim  tien jaar heeft geduurd en waarom  die structuur voor het N oorden 
niet m eer in w erking is getreden. V a n a f het ogenblik dat N oord en Z u id  uit elkaar 
gingen, was de w erkelijke basis aan de overeenkom st van 1827 ontvallen. In de ‘ pro­
testantse natie’ die overbleef, had de overheid veel m inder belang bij een betere or­
ganisatie van het katholieke kerkgenootschap dat niet langer een m eerderheid van 
de bevolking onder zijn  hoede had, terw ijl de curie, in casu de Propaganda F ide, in 
de bestaande situatie m eer m ogelijkheden zag om haar greep te verstevigen na drie 
decennia van uiterst zw ak bestuur door de vice-superior Ciam berlani. N a  1830 
w erden de teugels dan ook onm iddellijk aangetrokken. D e  Propaganda F id e  stelde 
de instelling van een bisschoppelijk bestuurssysteem  zo lang m ogelijk u it .11
D e voortdurende pogingen van de H eilige Stoel om  de bestaande invloed op de
8. D e  analytische inventarissen der Romeinse bescheiden over de periode 1813 tot 1914 bieden 
daarvoor het uitgangspunt.
9. V gl. Bornewasser, ‘H et C redo ’ ; D e  Valk, ‘Landsvader en landspaus?’
10. D e  w ijze waarop bijvoorbeeld Francesco Capaccini in 1829 de nuntiatuur hoopte uit te 
bouwen tot een centrum  van coördinatie en controle, illustreert dit streven heel duidelijk 
(D e Valk en Lam berts, Lettres de Francesco Capaccini, 252-254).
11 . Z ie  bijvoorbeeld het prom em oria dat de Propaganda in 1841 hierover opstelde 
(a a .e e .s s ., Serie Olanda, fasc. 31, f  17-18).
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kerkelijke gang van zaken te behouden en zo m ogelijk uit te breiden, is een eerste en 
tam elijk voor de hand liggende constante in de betrekkingen m et het N ederlands 
katholicism e, die voor de hele besproken periode geldt. D e m odus daarvan kon w is- 345 
selen m et de om standigheden, het doel b lee f hetzelfde. D at doel stond uiteraard in 
rechtstreekse relatie tot het algem ene beleid van de H eilige Stoel in de anderhalve 
eeuw  na 1800, dat op dit terrein in de tw eede helft van de negentiende eeuw  meer 
uitgesproken trekken kreeg, zoals in hoofdstuk 5 m eer in detail aan de orde kwam.
D it neerwaartse beleid dat aansloot bij de opwaartse bew egin g vanuit de basis die 
gew oonlijk kortw eg ‘ultram ontanism e’ w ordt genoem d, leidde al in de jaren van het 
V eren igd K on in krijk  tot het optreden van m echanism en in de relatie, die eveneens 
frequent terugkeerden. D e Rom einse curie trachtte over de locale kerkelijke bestu­
ren heen enerzijds tot overeenstem m ing te kom en m et de staatsm acht -  geheel 
overeenkom stig de Restauratiepolitiek die de ‘A lliantie van T ro o n  en A ltaar’ voor­
opstelde -  en anderzijds rechtstreeks voeling te krijgen m et de katholieke opinie; 
het optreden van de internuntius C apaccini was daar al een voorbeeld van. A an  de 
andere kant w aren er groepen die steun zochten  bij de H eilige Stoel om  bepaalde ei­
gen doeleinden te verw ezenlijken. D at konden religieus-m aatschappelijke doelen 
zijn, maar net zo goed verm om de politieke. V oorbeelden daarvan zagen w e in de 
hoofdstukken 2-4: de sabotagepolitiek van bisschop D e  Broglie c.s. tegen de vereni­
ging m et het N oorden voer ten onrechte onder godsdienstige vlag, terw ijl de katho­
lieke oppositiecam pagnes uit de jaren 1825-1830 m eer religieus-ideëel gem otiveerd 
waren. In al die gevallen hield Rom e echter de politieke context nauw gezet in het 
oog: het V eren igd K o n in krijk  der N ederlanden was een creatie van de Restauratie 
en de Pauselijke Staat kon de steun van de m ogendheden niet missen. Vandaar dat 
de reacties van de H eilige S toel in de vroege en in de alarm erende laatste fase van het 
V eren igd K o n in krijk  op zijn  m inst am bigu waren. D eze  politieke factor in de be­
trekkingen m et het N ederlands katholicism e verdw een vrijw el vo lled ig  van af het 
m om ent dat ‘o u d-N ederlan d ’ w eer op z ich ze lf stond, om pas terug te keren toen in 
de jaren 1860 het bestaan van de Pauselijke Staat z e lf  op het spel kwam  te staan. D e 
aandacht voor de politieke context kon in het N ederlandse nadeel werken. D e reac­
tie van de H eilige Stoel in 1910 op de protestbew eging tegen de B orrom eo-ency- 
cliek in D uitsland en N ederland (zie hoofdstuk 9) was een frappant voorbeeld van 
het m eten m et twee maten: m et N ederland hoefde m en geen rekening te houden.
D e kerkelijke leiding in de N ederlandse periferie liet dat alles n iet zonder slag o f  
stoot gebeuren. D e  hoge clerus had vaak het gevoel dat er door Rom e over hen en 
zonder hen werd gehandeld en dat zij w ein ig in te brengen hadden in beslissingen 
die genom en w erden op gronden die in hun ogen niet altijd m et de locale kerkelijke 
o f  religieuze belangen spoorden. H et concordaat van 1827 en de vervolgonderhan- 
delingen w aren voorbeelden daarvan (zie de hoofdstukken 3-4), maar evengoed de 
w ijze waarop in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie w erd ingesteld (daarover meer 
aan het slot van dit hoofdstuk), de organisatie van de steun aan de Pauselijke Staat in 
de jaren 1860 (zie hoofdstuk 5) o f  de heiligverklaring van de M artelaren van G o r- 
cum  in 1867 (zie hoofdstuk 6). In  vele gevallen speelden aan de Rom einse kant poli­
tieke en kerkelijke m otieven door elkaar, zodat niet altijd gem akkelijk valt uit te ma­
ken w elk daarvan de doorslag gaf. In de loop van de eeuw  ging de binnenkerkelijke 
factor steeds sterker m eetellen, zoals bleek uit de groeiende nadruk op het centrale
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leergezag, de concentratie van kerkelijke bestuursmacht in Rome, de uniformering 
en disciplinering van de wereldkerk en het mobiliseren van de basis. Het pontificaat 
346 van Leo x ii i  (1878-1903) vormde een belangwekkende overgangsperiode, omdat 
hier de concrete politieke factor (de Romeinse kwestie) en de kerkelijk-ideologisch- 
maatschappelijke (in de vorm van systematisch ontwikkelde en positief geformu­
leerde leerstukken) beide sterk aanwezig waren. Onder zijn opvolgers verloor de 
Romeinse kwestie al snel haar scherpte, zodat de oplossing van 1929 mogelijk werd. 
Dat betekende dat onder Pius x en zijn opvolgers de aandacht meer nog dan tevoren 
op de leer en het bestuur kwam te liggen. In een organisatie waar centralisme en een 
pyramidaal bestuursmodel maatgevend waren geworden en de centrale kerkelijke 
bureaucratie steeds invloedrijker, kon dat leiden tot een mate van concrete bemoei­
enis met en invloed op de basis die door de plaatselijke kerkelijke leiding als hinder­
lijk o f  zelfs bedreigend werden ervaren. Er ontstond dan ook al snel een tegenbewe­
ging vanuit de Nederlandse periferie, die hierna onder punt 2 nader aan de orde 
komt. D e kerkelijke leiding organiseerde haar domein steeds hechter en timmerde 
het als het ware dicht om zich te vrijwaren van ongewenste ingrepen. Ook dit is een 
constante in de relatie die vanaf 1853 duidelijk zichtbaar wordt, met gevolgen voor 
de manier waarop men in Rome tegen de Nederlandse kerk aankeek: zo gezeggelijk 
vond men die niet.
Zoals al vermeld, veranderde voor de Romeinse curie de betekenis van de kerk in 
de Noordelijke Nederlanden na de afscheiding van België in 1830. Vanaf dat mo­
ment ging het opnieuw om het eigenaardige missiegebied dat men al uit de achttien­
de eeuw kende. Een ‘lastig weeskind’ zou men het Nederlands katholicisme in Ro­
meinse ogen kunnen noemen. Voor die kwalificatie kunnen we een beroep doen op 
het ‘voogdijkind’ dat aan het begin van dit hoofdstuk werd geciteerd, maar ook op 
het oudere clericale spraakgebruik. T o t in de vorige eeuw (toen nog duidelijk was 
wie het binnen zo’n relatie voor het zeggen had) placht men immers voor de relatie 
tussen de bisschop en zijn diocees wel het beeld te gebruiken van een huwelijk, naar 
analogie van Christus en zijn bruid, de Kerk. Wanneer een bisdom vacant was, 
sprak men over een ‘ecclesia viduata’, een ‘verweduwde’ kerk. Maar in het grootste 
deel van het huidige Nederland was sinds de achttiende eeuw ook die weduwe, het 
bisschoppelijke bestuurssysteem als zodanig, ontslapen en waren de gelovigen, de 
kinderen, ‘verweesd’ achtergebleven. D e missiestructuur waarbinnen zij door de 
Heilige Stoel werden bestuurd, had aanvankelijk veel weg van een ouderwets wees­
huis, waar op een oorvijg niet gekeken werd. Sterker nog, ook na de instelling van 
het bisschoppelijk bestuur in 1853 bleven bruidegom en bruid tot 1908 onder voog­
dij staan van de Propaganda Fide, een weesmoeder die er zich geregeld van op de 
hoogte wilde stellen o f het huishouden in deze ketterse omgeving wel netjes werd 
gedaan. Er was hier, zou men kunnen zeggen, sprake van een zeer late volwassen­
heid.
En het ‘ lastige’ karakter van het weeskind? D e betrekkingen tussen Rome en het 
Nederlands katholicisme waren op het bestuurlijke en leerstellige vlak om het zacht 
uit te drukken niet altijd ongestoord geweest in de zeventiende en achttiende eeuw. 
In recente decennia waren zij uiterst gespannen. Is het dan verrassend om te consta­
teren dat ook in de negentiende en vroege twintigste eeuw de relatie onder de opper­
vlakte vaak stroef was? Het ‘ lastige weeskind’ is een beeld dat in sterk contrast staat
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tot het favoriete zelfbeeld van dierbaarste k inderen van de paus. D eze  tegenstelling 
lost z ich  op, wanneer m en de relatie tussen de H eilige Stoel en het N ederlands ka­
tholicism e op verschillende niveaus bekijkt. D an blijkt er achter de gave voor- en 347 
achtergevels van pausliefde, gehoorzaam heid en orthodoxie m eer continuïteit met 
een roerig verleden en een roerige toekom st schuil te gaan dan een oppervlakkige 
blik laat verm oeden. O m  m eer te w eten over wat zich  aan w rijvingen en conflicten 
afspeelde achter de gevels, m oeten we onze aandacht vooral op de clerus richten.
H et was im m ers de geestelijkheid die aanvankelijk de N ederlandse ‘katholieke 
cu ltuu r’ -  het sam enstel van norm en en waarden, de basism entaliteit van het N e ­
derlands katholicism e en de w ijze waarop zich  die in handelen en optreden binnen 
eigen kring en naar buiten u itdrukte12 -  in belangrijke m ate vorm de en doorgaf. D e 
grondtoon van die cultuu r was in de zeventiende en achttiende eeuw  ontstaan als re­
actie op de situatie van het katholicism e als een m et m eer o f  m inder m oeite getole­
reerde religie in een dom inante protestantse om geving. M en  zou kunnen spreken 
van de m entaliteit van de ‘ schuilkerk’ . D at leidde, vooral boven de grote rivieren, 
tot een voorkeur voor onopvallend gedrag, een neiging tot isolem ent, introversie en 
conservatism e en, in com binatie m et andere factoren, tot zedelijk rigorism e. T i j ­
dens de Patriottentijd kenden delen van de clerus een ‘verlich te ’ opleving, die tot in 
de aanvangsjaren van de Bataafse R epubliek b lee f bestaan, maar die na 1800 ver­
dw een zonder veel sporen na te laten.
O ok na de w ettelijke em ancipatie van de N ederlandse katholieken in 1796, die 
hen tot volw aardige burgers m aakte, w erkte dit sociaal-psychologische com plex na 
binnen de geestelijkheid, w aarvan het ultram ontaanse deel steeds m eer de over­
hand kreeg; deze ontw ikkeling w erd versterkt toen na 1800 de opleidin g van de cle­
rus in eigen huis plaatsvond. V o o r deze voorzichtige en binnenw aarts gerichte habi­
tus bestonden trouw ens goede redenen, w ant de gedachte dat N ederland een pro­
testantse natie was, w erd door leidende groepen in de sam enleving maar m oeilijk 
losgelaten, getuige de geregelde explosies van antipaaps sentiment. D e  ‘A p ril- 
storm ’ van 1853 bij de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie was daar een 
spectaculair voorbeeld van, maar zes decennia later speelde deze gedachte even­
goed nog mee in de opw in ding rond de B orrom eo-encycliek (zie hoofdstuk 9). T e ­
gen deze achtergrond van introversie en isolem ent van de leidende geestelijkheid 
enerzijds (al w erd zij daarin m et groeiende regelm aat tegengesproken door groepen 
uit de lagere clerus en leken), antipapism e en een problem atische integratie in de 
N ederlandse sam enleving anderzijds, krijgen ook andere verschijnselen die het 
N ederlands katholicism e in de tw eede helft van de negentiende en het eerste deel 
van de tw intigste eeuw  kenm erkten en die de tegenstand van de Rom einse curie op­
w ekten, m eer reliëf.
V an oudsher was de positie van de parochieherder binnen zijn  kudde uitzonder­
lijk sterk. N o g  in 1844 kunnen we lezen, dat de pastoor in de H ollandse Z en d in g  zijn 
parochianen als ‘eigendom ’ b esch ouw d e.13 D it verklaart de allergische reacties bij
12. Vgl. het inleidende artikel in de bundel onder redactie van Monteiro e.a., De dynamiek 
van religie en cultuur, 9-14; Roes, In de kerk geboren, 28-29.
13. Volgens de alumnus van het Collegio Urbano W. Steenhoff, die op 25 oktober 1844 op 
verzoek aan de Propaganda rapporteerde over de Hollandse Zending, heerste daar het
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de clerus op elke bem oeienis van buiten. D at gold niet alleen voor initiatieven van 
de kant van hogere geestelijke overheden en leken, maar net zo goed voor de H eilige 
348 Stoel, hoezeer m en ook in alle oprechtheid zijn  gehoorzaam heid beleed. D e kerkto- 
ren-politiek van de periode vóór 1853 vond een voortzettin g in de kathedraaltoren- 
politiek van daarna. H et diocesane particularism e leidde tot afscherm ing van de 
bisdom m en naar buiten, ook onderling, en een sterke disciplinering naar binnen. 
T y p eren d  voor dit laatste was de voorkeur van de bisschoppen voor het aanstellen 
van afzetbare pastoors in plaats van de kanoniek-rechtelijk norm ale vaste aanstel­
ling na een vergelijkend exam en. D at hierin ondanks herhaald aandringen van de 
Propaganda F id e  in v ijftig  jaar geen w ijzigin g kwam , is trouw ens even typerend, 
om dat het laat zien hoe succesvol de kerkelijke leiding in N ederland zich  kon verde­
digen. 14 H et gebrek aan sam enwerking en cohesie binnen de kerkprovincie was de 
H eilige Stoel steeds m eer een doorn in het oog: het kom t in vele van de voorgaande 
hoofdstukken direct o f  zijdelings ter sprake (men zie in het bijzonder de hoofdstuk­
ken 8 en 10-12).
H et standhouden van de geloofsovertu iging in een vijandige om gevin g had pa­
radoxale effecten op de m entaliteit van grote delen van de clerus. E nerzijds voelde 
m en zich  verheven boven andere katholieken, boven de kerkelijke praktijk in ande­
re landen, waar de geloofsgenoten het im m ers heel wat gem akkelijker hadden. B o­
vendien leek bew ezen dat het isolem ent rijke godsdienstige vruchten  opleverde. 
A an de andere kant had de angst om  naar buiten toe op te vallen bij de kerkelijke lei­
ding een zekere koudw atervrees tot gevolg op sociaal en politiek terrein: zolang m en 
m et rust gelaten w erd, was eerbied voor de heersende m acht het parool en een on­
vruchtbaar conservatism e het resultaat. D eze  leid ing was in zulke gevallen soms 
dan ook niet vooruit te branden, ondanks aansporingen uit Rom e o f  uit kringen van 
de eigen gelovigen.
W at de curie in het bijzonder stak was de perm anente vrees in katholieke kring 
om het dom inante protestantism e in N ederland te prikkelen, een vrees die van af 
1853 steeds opnieuw  tevoorschijn  kwam: bij de problem en rond de heiligverklaring 
der G orcum se m artelaren, de nauw elijks m erkbare vierin g van het gouden feest van 
de bisschoppelijke hiërarchie in 1903 (zie hierna onder punt 3) o f  de kw estie van de 
B orrom eo-encycliek in 1910. In Rom einse ogen kon die neiging om  de protestanten
presbyterianisme, niet naar de letter, maar wel naar de geest. In zijn parochie regeerde de 
pastoor als een kleine bisschop. Afhankelijkheid van kerkelijke autoriteiten en gehoorzaam­
heid aan superieuren werd door dergelijke lieden dan ook in een heel bijzondere zin opgevat. 
Parochianen zagen zij als een soort eigendom, dat inkomen genereerde (a p f , sc  Belgio e 
Olanda, vol. 24, f  523-526).
14. Een voorbeeld hiervan betreft het bisdom Haarlem. Al in 1865 maakt de Propaganda, in 
haar reactie op het diocesane verslag, aanmerkingen op deze wijze van benoemen, aanmer­
kingen die zonder enig resultaat onder meer in 1885 en 1902 werden herhaald. Zie hiervoor 
Propaganda Fide aan Wilmer, 30 september 1865 (a p f , Lettere 1865, f  462-463); ambtelijk 
commentaar bij de relatio status van 8 januari 1885 (a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 34, f  388­
390); Propaganda Fide aan Bottemanne, 27 januari 1902 (a p f , Nova Series, vol. 212, f  131­
132). Vgl. tevens Roes, In de kerk geboren, 30, en De Valk, ‘Joannes Joseph Habets’, 279; de 
Limburgse geestelijke Habets verwijt in zijn autobiografische geschriften de Nederlandse 
bisschoppen dat zij het kanoniek recht in dit opzicht met voeten traden en streefden naar een 
absolute macht over hun clerus.
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naar de ogen te zien, zich ook uitdrukken in een te sterke bereidheid tot aanpassing 
aan de Nederlandse nationale normen. Dat kon op detailpunten zijn, zoals de in­
richting van de Nijmeegse theologische faculteit naar de eisen van het Academisch 349 
Statuut (zie hoofdstuk 11 ), maar men krijgt evengoed de indruk dat, met tussenpo­
zen, de politieke samenwerking in de confessionele coalitie sinds 1901 ten Vaticane 
niet goed lag omdat zij te veel compromissen vergde en daarmee een te ver gaande 
vorm van nationale integratie was. De vinnige manier waarop in het midden van de 
jaren 1930 de gang van zaken binnen de katholieke zuil vanuit Rome werd bekriti­
seerd (zie hoofdstuk 12) kan mede het gevolg zijn geweest van weerstand tegen de 
inrichting van de ‘katholieke maatschappij’ in Nederland en het primaat van de po­
litiek daarbinnen, een primaat dat door Pius x i in zijn opzet van de Katholieke A c­
tie juist werd afgewezen. Tevoren was het Nederlandse model te Rome echter tegen 
aanvallen uit eigen land verdedigd door kardinaal Van Rossum, die achter het drij­
ven der integralisten meer zocht dan alleen bezorgdheid voor de orthodoxie (zie 
hoofdstuk 10).
De Vaticaanse archieven zijn een bij uitstek geschikte bron om dit soort zaken op 
het spoor te komen. W ie daar een blik in slaat, merkt al gauw dat het kerkelijk opper­
gezag door de leidende clerus werd geëerbiedigd, maar dat de hand van Rome niet 
te dichtbij moest komen. Dan kon een warme relatie in zeer korte tijd verkillen. En 
dat is precies wat in de negentiende en vroege twintigste eeuw verschillende malen 
gebeurde, zoals in hoofdstuk 5 expliciet, maar in de meeste andere impliciet blijkt.
Van Nederlandse kant werd dat meestal toegeschreven aan gebrek aan kennis, on­
begrip en bemoeizucht van lagere curie-ambtenaren die hun hoge overheden ver­
keerd voorlichtten. U ltra montes werd geklaagd over gebrekkige opleiding, isolatio­
nisme, gallicanisme, jansenisme en rigorisme, zelfingenomenheid en stijfhoofdig­
heid, autocratie, hardnekkig conservatisme en overdreven vrees voor de protestan­
ten -  in feite dus over de kerkelijke cultuur in Nederland zoals hierboven beschre­
ven. Die wederzijdse beeldvorming berustte zeker voor een deel op generaliseren 
en clichés, maar een kern van waarheid was stellig aanwezig. De beeldvorming in 
Rome was in elk geval tamelijk hardnekkig en vond haar oorsprong al aan het begin 
van de negentiende eeuw (zie het slot van hoofdstuk 4).
De kennis van Nederland was bij de Romeinse curie zeker niet volmaakt, getui­
ge vele uitglijders op dat terrein. M isschien is het symbolisch dat een Nederlands- 
Italiaans woordenboek pas sinds 1881 deel uitmaakte van de uitrusting van de Vati­
caanse Staatssecretarie.15 Ambtelijk onbegrip was er zeker, gepaard aan ambtelijke 
onkunde. Bij allerlei gelegenheden bleek anderzijds dat er aan Nederlandse kant 
weinig begrip bestond voor de soepelheid waarmee de Heilige Stoel soms kon toe­
geven nadat het uitgangspunt was veiliggesteld. Dat gold vooral op het pastorale 
vlak, waar de Nederlanders koppigheid, hardheid en soms harteloosheid werd ver- 
weten.16 ‘Liever barsten dan buigen’ , zo luidde volgens een pauselijk diplomaat de
15. A. Panici aan de Staatssecretarie, 15 mei 1881 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 241, 1881,
f  42-43).
16. De Romeinse klachten over ‘rigoristische’ opvattingen en optreden van de Nederlandse
clerus zijn in het archiefmateriaal frequenter dan wellicht blijkt uit de index op verschillende
banden van de Romeinse bescheiden. In 1836 ontstond er een fors conflict over het absolute
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echte vertaling van de spreuk Om nia in charitate, die het wapen van de steile Haar­
lemse bisschop Bottemanne sierde (zie hoofdstuk 8). Bij wederzijds klagen bleef het 
350 trouwens niet. Het onderzoek van de omgang tussen het centrum van de wereld­
kerk, zijn vertegenwoordigers in Den Haag en de Nederlandse bisschoppen in de 
negentiende eeuw biedt de liefhebber van clericale conflicten en machinaties onge­
twijfeld veel genoegen. De waarheid gebiedt te zeggen dat onze landgenoten zich 
daarbij niet altijd van hun mooiste kant lieten kennen.
2 . ROME EN UTRECHT! TUSSEN BEMOEIENIS EN AFSCHERMING
M en zou de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 
kunnen uitsplitsen in verschillende niveaus, die soms onder-, soms nevengeschikt 
waren, die ieder afzonderlijk op heel directe o f juist heel indirecte wijze tot uitdruk­
king konden komen en die vaak met elkaar verbonden waren. Op elk van die niveaus 
kon van tweerichtingsverkeer sprake zijn. O p het theologisch-leerstellige niveau 
gaat het vooral om receptie en uitwerking van ontwikkelingsprocessen in de kerke­
lijke leer, zoals die tot uitdrukking komen in leeruitspraken (dogmata, encyclieken, 
andere pauselijke documenten en decreten) en een vertaling vinden in de kerkelijke 
praktijk. Voorbeelden hiervan zijn de onfeilbaarheidsdoctrine o f de veroordeling 
van het modernisme. Van een proces in omgekeerde richting: invloed op de tot­
standkoming hiervan, is op dit niveau vanuit Nederland niet aanwijsbaar sprake. 
Daarnaast is er het ideologische niveau, dat in de negentiende en twintigste eeuw 
nauw met het vorige was verbonden: receptie en praktische doorwerking van maat­
schappelijke en politieke doctrines zoals die door het centraal kerkelijk gezag wer­
den verkondigd. M en kan hier denken aan belangrijke leerstukken als de encyclie­
ken Q u an ta  cura, Rerum  novarum o f  Quadragesim o anno en de wijze waarop de Heili­
ge Stoel probeerde de daarin gegeven voorschriften in Nederland te concretiseren. 
D it laatste brengt ons op het kerkelijk-bestuurlijke niveau. Hoe ver ging de concre­
te bemoeienis van Rome met het Nederlands katholicisme en speciaal met de 
Utrechtse kerkprovincie na het herstel van de hiërarchie? Hoe reageerden het ker-
verbod op het bezoeken van concerten en bals in het vicariaat Den Bosch. Klachten daarover 
werden door de Heilige Stoel zeer serieus genomen. Zie de stukken in: a s v , Segr. di Stato, 
rubr. 256, 1837 (Est. 507/9); a p f , sc  Belgio e Olanda, vol. 22, f  189-190, 298-299, 475-476; 
Spogli A. Antonucci, fasc. 10; vgl. voor deze episoden ook Rooijakkers, Rituele repertoires, 
370-378. Vaak ook ontstonden er wrijvingen over de weigering van Nederlandse 
bisschoppen om bepaalde door de Heilige Stoel toegestane dispensaties (veelal voor 
huwelijken) uit te voeren vanwege een bestaande traditie op dit terrein. In veel gevallen ging 
de Propaganda Fide dan alsnog door de knieën. Op 6 april 1896 schreef de secretaris van de 
congregatie aan internuntius Lorenzelli, dat hij de bisschop van Den Bosch niet wilde 
dwingen een dispensatie uit te voeren. Hij lichtte dit als volgt toe: ‘Sarà buona cotesta prassi? 
Io credo di nò; ma, carissimo monsignore, anche l’autorità suprema, massime in questi 
tempi, deve sostenere l’autorità degli ordinarii; altrimenti questi perderebbero ogni prestigio 
agli occhi dei proprii sudditi e ne deriverebbero inconvenienti maggiori’ . Kort tevoren nog 
had een aartsbisschop, door de Heilige Stoel gedwongen een huwelijksdispensatie uit te 
voeren, zodanig geprotesteerd dat het tot de rand van een schisma kwam. ‘Ciò, ne son sicuro, 
non accadrebbe in Olanda; ma bisogna andar molto cauti’ (a s v , AN-L’Aja, busta x x v i i ).
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kelijke kader en de gelovigen daarop? Tenslotte is er nog wat men zou kunnen noe­
men het ‘plat-politieke’ niveau: beïnvloeding en gebruik van de Nederlandse ka­
tholieke bevolkingsgroep en haar organisaties ten behoeve van concrete belangen 351 
van de Heilige Stoel ofde Pauselijke Staat. Het gaat hier natuurlijk vooral om de pe­
riode na 1860, toen de Romeinse kwestie manifest werd, maar ook tevoren kon, zo­
als al opgemerkt, de politieke factor stevig meespelen, zoals blijkt uit hoofdstuk 2.
En de Romeinse reactie op de weigering van de Nederlandse regering om de Heilige 
Stoel uit te nodigen voor de Haagse Vredesconferentie, bracht de katholieke politi­
ci nog in 1899 in ernstige verlegenheid.
Een dergelijke splitsing is natuurlijk kunstmatig. D e meeste kwesties die in de 
voorgaande studies ter sprake kwamen, hadden op verscheidene van de genoemde 
niveaus consequenties. D e ontwikkeling in de visie op het pauselijk primaat (zie 
hoofdstuk 5) is een voorbeeld van een zaak die op alle niveaus doorwerkte. Het is 
dan ook meestal nodig om, alvorens algemene uitspraken te kunnen doen op een o f 
ander terrein, al deze aspecten in de overwegingen te betrekken. Als men vaststelt 
dat het Nederlands katholicisme ‘Roomser dan de paus’ was, dus van onberispelijke 
orthodoxie en absolute onderwerping aan het Romeinse machtwoord, is het niet 
voldoende daarvoor herderlijke brieven, Pius-cantates en krantenartikelen als be­
wijs aan te voeren. Er moet dan worden onderzocht o f  en hoe daaruit de concrete 
consequenties werden getrokken. Wanneer men veronderstelt dat de katholieke 
Nederlander aan de paus ‘traumatisch’ gehecht was, volstaat een verwijzing naar de 
(heel reële) traumata van de Nederlandse zouaven evenmin. De receptie op het 
theologisch-doctrinaire en ideologische niveau moet steeds mede worden onder­
zocht in haar feitelijke uitwerking op het kerkelijk-bestuurlijke en politieke vlak.
In de voorafgaande case studies ging de aandacht vooral uit naar de relatie tussen 
de leidende clerus in Nederland en de Heilige Stoel op een concreet-bestuurlijk ni­
veau. Dat is het niveau waarop de betrekkingen met Rome het meest direct in de ar­
chieven tot uitdrukking komen. D e bisschoppen kregen in 1853 symbolisch en fei­
telijk in katholieke kring een belangrijke positie, die ze geleidelijk wisten te verster­
ken en uit te bouwen. Zij namen een plaats in aan de top van een hiërarchische struc­
tuur, van waaruit zich een clericaliserende tendens in steeds bredere kringen buiten 
het kerkelijk gebied uitbreidde. Hetzelfde pyramidale model wilde de Romeinse 
curie in de negentiende en twintigste eeuw aan de wereldkerk opleggen. Bij het tot- 
standbrengen daarvan moest het belang van de bisschopsfunctie, ook in symboli­
sche zin, juist teruggedrongen worden ten voordele van de paus. Deze twee analo­
ge, maar met elkaar strijdige processen moesten tot conflicten leiden, die zich uiter­
aard onder de oppervlakte afspeelden17 en die op de overige genoemde niveaus hun 
weerslag kregen. De uitslag van deze conflicten was beslissend voor de mate van di­
recte Romeinse invloed op het Nederlands katholicisme en de Utrechtse kerkpro­
vincie.
Vóór 1853 was die invloed bijzonder groot, in elk geval op papier. D e Hollandse 
Zending werd immers rechtstreeks bestuurd door de Propaganda Fide door middel 
van een vice-superior en dezelfde congregatie had ook directe bemoeienis met de 
apostolische vicariaten bezuiden de rivieren. Bij scherper toezien blijft van die Ro-
17. A ubert in Jedin, H andbuch der Kirchengeschichte, V 1/1, 764-770; vgl. Hasler, P iu s IX.
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meinse invloed op het bestuur in het eerste kwart van de negentiende eeuw niet zo­
veel over. De vice-superior Ciamberlani (1795-1828) resideerde meestal buiten
352 Nederland. Zijn delegatie van bevoegdheden aan de aartspriesters van de Zending 
ging zo ver dat hij blanco brieven voor de belangrijke pastoorsbenoemingen uit­
gaf.18 N a zijn dood berustte zijn functie zelfs enige tijd de facto bij de Utrechtse 
aartspriester G. van Nooy. In 1829 beschreef de internuntius Capaccini de aarts­
priesters als kleine ‘bisschoppen, en meer dan bisschoppen’ , die dan ook in de op­
richting van bisdommen -  overeengekomen in het concordaat met Willem 1 van 
1827 -  weinig heil zagen.19
Na 1830 kon men aanvankelijk de indruk krijgen, dat het kerkelijk personeel in 
het Noorden blij was met de terugkeer van de oude toestand. Maar al spoedig vond 
er een duidelijke omslag plaats doordat de vice-superior en pauselijk zaakgelastigde 
Antonio Antonucci (1831-1841) onder supervisie van de Propaganda Fide de teu­
gels van het Romeinse gezag begon aan te trekken. Deze jonge, heethoofdige Itali­
aan -  ‘non era fatto per la diplomazia’ , oordeelde zijn voormalige chef Capaccini20 -  
resideerde niet alleen in Nederland, maar probeerde ook daadwerkelijk zijn gezag 
uit te oefenen. Hij vaardigde reglementen en aanwijzingen uit, eiste van de aarts­
priesters van de Zending visitatie van hun district en benoemde zichzelf na een con­
flict tot aartspriester van het grootste district, Holland en Zeeland. De tevreden­
heid met het bestuur van de Propaganda maakte plaats voor algemene weerstand en 
riep het verlangen naar normale kerkelijke verhoudingen wakker. Zo werd de basis 
gelegd voor een sterke afkeer van rechtstreekse Romeinse bemoeienis met het ker­
kelijk bestuur; de herinnering daaraan werkte nog lang door.21 D e roep om normali­
sering werd nog luider toen na onderhandelingen in 1841 de bisschoppelijke status, 
zij het in partibus infidelium , toeviel aan de apostolisch vicarissen in het Zuiden. De 
vice-superior Ferrieri (1841-1847) trad wat bedachtzamer op, maar zelfs de fijnge- 
voeligste diplomaat kon in deze porseleinwinkel geen voet meer verzetten zonder 
schade aan te richten. Nieuwe irritatie en wrevel werden aan de bestaande toege­
voegd.
In 1848 nam de aankomende ‘sterke man’ van de Nederlandse kerk, Joannes 
Zwijsen, apostolisch vicaris-coadjutor van Den Bosch, tijdelijk de functie van vice­
superior waar, wat algemeen werd opgevat als een signaal dat de zaken zouden gaan 
veranderen. D e grondwetswijziging van hetzelfde jaar versterkte dat gevoel. Aller­
lei plannen, veelal gericht op normalisering van het kerkelijk bestuur, werden in 
Rome aangekaart. Tw ee zaken vielen daarbij op: het veelvuldig optreden van -  al 
dan niet notabele -  leken en de weerstand van de Propaganda Fide, die vooral in de 
Hollandse Zending broeinesten van gallicanisme vermoedde en terecht een grote 
vermindering van haar invloed vreesde. Het optreden van de laatste vice-superior
18. De Valk, ‘Het archief van de Haagse nuntiatuur’, 130.
19. Rapport aan Staatssecretarie van 15 april 1829: De Valk en Lamberts, Lettres de 
Francesco Capaccini, 210.
20. Capaccini aan Staatssecretarie, 14 oktober 1841 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1841 
[Est. 508/10]).
21. Mogelijk vond deze afkeer ook nog voedsel in de herinneringen aan het conflictueuze 
optreden van de laatste superior C. Brancadoro in de Hollandse Zending aan het einde van 
de achttiende eeuw; zie Polman, Katholiek Nederland, deel 2, hoofdstukken x v i- x v i i i .
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Belgrado (1848-1853) was echter de klap op de vuurpijl: zo onhandig, aanmatigend 
en dom (men leze er het verhaal van Beekelaar op na),22 dat er ten tijde van het ver­
schijnen van de breve E x  qua die, waarin de paus de instelling van de hiërarchie af- 353 
kondigde, nog maar weinig voorstanders van rechtstreeks Romeins bestuur kunnen 
zijn geweest.
Het optreden van de Romeinse curie en haar vertegenwoordigers in de cruciale 
jaren tussen de concordaatsonderhandelingen van de buitengewoon nuntius Nasal- 
li (1823-1824) en de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kenmerkte 
zich door een hoge mate van eigengereidheid en onwil om de leidende clerus te be­
trekken in overleg over velerlei ingrijpende maatregelen. D it vormde een gezonde 
voedingsbodem waarop nog lang daarna binnen het episcopaat de afkeer van direc­
te Romeinse ingrepen in de Nederlandse kerk volop kon bloeien. Stelselmatig werd 
geprobeerd de invloed van de curie op de gang van zaken tot een absoluut minimum 
terug te brengen. M en is daarin gedurende de kleine eeuw tussen 1853 en 1940 tot 
op zekere hoogte, maar nooit volledig geslaagd; de Vaticaanse archieven illustreren 
dat overvloedig.
Hoe ging dat afschermen van de Nederlandse kerkelijke structuren op het con- 
creet-bestuurlijke niveau in zijn werk? U it het archiefmateriaal en de voorafgaande 
studies kan men verschillende elementen uit dat proces identificeren. De bisschop­
pen streefden allereerst doelbewust naar een monopolie op de contacten tussen het 
Nederlands katholicisme en de Romeinse curie, een monopolie dat volledig in over­
eenstemming was met het clericaal-hiërarchische model waarin ze de gezagsver­
houdingen in roomse kring trachtten te vestigen. Ook probeerden ze die contacten 
zo beperkt mogelijk te houden en de invloed van de pauselijk vertegenwoordiger in 
Den Haag zoveel mogelijk te neutraliseren. Zij drongen de rol van de regulieren van 
de grote orden en congregaties die in Nederland werkzaam waren, zoveel mogelijk 
terug en bevorderden daarnaast de stichting en bloei van nieuwe congregaties en in­
stituten die duidelijker aan het bisschoppelijk gezag waren onderworpen. Directe 
bemoeienis met en invloed op de opleiding van de geestelijkheid van de zijde van de 
Romeinse curie probeerden zij zoveel mogelijk te weren, zoals in hoofdstuk 11 over 
de stichting van de Katholieke Universiteit duidelijk werd aangetoond. De bis­
schoppen handhaafden tenslotte op het leerstellige, ideologische en politieke vlak 
in het openbaar een onberispelijke orthodoxie, die hun geen moeite kostte omdat zij 
rechtstreeks voortvloeide uit innerlijke overtuiging. Maar bij concrete strijdigheid 
van de curiale belangen met de nationale positie van de Nederlandse katholieken, 
met die van de Utrechtse kerkprovincie als geheel o f van de afzonderlijke diocesen 
(zoals het episcopaat en de katholieke culturele o f  maatschappelijke elite die zagen), 
prevaleerden niet zelden de eigen belangen -  hierboven besproken kwesties als die 
van de Martelaren van Gorcum, de denunciatie van Henri Poels en de Borromeo- 
encycliek (hoofdstukken 6, 7 en 9) tonen dat aan.
Van iets wat op het eerste gezicht een nadeel mag lijken, wisten de Nederlandse 
bisschoppen een niet te onderschatten voordeel te maken: het bijzondere toezicht 
dat de Propaganda Fide tussen 1853 en 1908 over de Nederlandse kerkprovincie 
bleef uitoefenen. In de instructies voor de internuntii na het herstel van de hiërar-
22. Beekelaar, R o nd  grondwetsherziening, 44-54, 145-183.
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chie werd door de Staatssecretarie steeds de nadruk gelegd op de bijzondere band 
van de Propaganda met de bisschoppen.23 Ofschoon de diplomaten ook aan de Pro-
354 paganda rapporteerden, betekende dat in de praktijk een duidelijk uitgesproken 
wens dat zij zich zo weinig mogelijk met de interne kerkelijke aangelegenheden zou­
den bemoeien. Deze gunstige uitgangspositie gebruikte de founding fa th er  van de 
kerkprovincie, aartsbisschop Zwijsen, buitengewoon bekwaam om de invloed van 
de internuntii zeer sterk te reduceren en een situatie te scheppen waarin alle zaken 
van gewicht rechtstreeks met de Propaganda werden afgehandeld, enkele uitzonde­
ringen daargelaten. Omdat die uitzonderingsgevallen juist kwesties betroffen 
waarin de bisschoppen het onderling niet eens konden worden -  de uiteenlopende 
houding ten aanzien van de schoolwet van 1857 mag hier als voorbeeld gelden24 -  
werkte zelfs dat in Zwijsens voordeel. Zijn collega’s begrepen immers vrij snel dat 
onderlinge onenigheid gevaarlijke openingen bood.
Daarnaast moet men bedenken dat de Romeinse curie, zoals hierboven al enkele 
malen is opgemerkt, niet bepaald de monoliet was waarvoor ze vaak wordt aange­
zien. D e relaties tussen Staatssecretarie en Propaganda waren door uiteenlopende 
doelstellingen niet altijd zonder spanning. De Staatssecretarie had de neiging bij 
conflicten tussen kerk en staat eerder naar compromissen te zoeken dan meteen op 
het oorlogspad te gaan. Dat gold veel minder voor de Propaganda Fide, die dichter 
bij de pastorale praktijk stond en die vooral in negentiende eeuw had geleerd de ko­
loniale overheden in de missiegebieden te zien als vijanden van het zieleheil. In het 
Nederlandse geval waren er al eerder wrijvingen geweest. In 1841 leidde dat tot een 
fikse ruzie tussen de onderhandelaar in Den Haag, substituut-staatssecretaris 
Francesco Capaccini, en de Propaganda-prefect, die meende dat de diplomaat te 
veel concessies deed en toegaf aan druk uit ‘gallicaanse’ kring.25 Capaccini’s opvol­
ger en protégé Ferrieri had ook al geen ongestoorde relatie met de ‘rode paus’ . De 
correspondentie tussen de ‘mitromane’ (de uitdrukking is van de prefect) en blun­
derende Belgrado en de Propaganda Fide leest men met gekromde tenen.26 Daar­
mee was de basis voor een stevig wantrouwen van de missiecongregatie ten opzichte 
van de pauselijke diplomaten in Nederland gelegd. Toen echter eenmaal was beslist 
dat de congregatie een bijzonder toezicht op de nieuwe kerkprovincie zou uitoefe­
nen, verdween daar de angst voor episcopalistische uitspattingen en stond de Pro­
paganda als toeziend voogdes klaar om iedere vorm van usurpatie van de zijde van 
de Staatssecretarie onmiddellijk a f te straffen.
23. In de instructies voor G . Cattani (1866) w ordt opgemerkt: ‘In ordine ai Paesi Bassi la 
Segreteria di Stato non può dare a m gr. internunzio nè notizie, nè istruzioni particolari, 
dappoiché i vescovi della provincia ecclesiastica di U trecht dipendono interam ente dalla 
S .C . di Propaganda ( ...)  e com unicano direttamente colla stessa S. Congregazione.’ 
(a a .e e .s s ., Serie Olanda, fasc. 48, f. 64-75).
24. Z ie  D e  Valk, ‘D e  katholieken en het onderwijs’ , 740. D e  bisschoppen konden het 
onderling niet eens worden over de houding, in te nemen ten aanzien van de kwestie 
openbaar/bijzonder onderwijs.
25. Z ie  de brieven van F . Capaccini aan I. Cadolini, 5 oktober 1841, en aan Propaganda- 
prefect Fransoni, 26 septem ber 1841 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1841 [Est. 508/10]).
26. Aanw ezig in a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 26; het gaat in het bijzonder om de privé- 
brieven aan de secretaris van de congregatie.
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M en  krijgt de indruk dat de congregatie m et groot genoegen zag hoe de energie­
ke autocraat Zw ijsen, geassisteerd door de niet m inder van zijn  hoogheid bewuste 
H aarlem se bisschop F . van V ree, na 1853 de rom m elige H ollandse Z en d in g  aan- 355 
pakte en er orde op zaken stelde. D e  prefect kardinaal A lessandro Barnabo, tevoren 
lange tijd Propaganda-secretaris en in zijn  w ijze van optreden en bestuur bepaald 
een verw ante natuur,27 stak zijn  bew ondering niet onder stoelen o f  banken. Vooral 
in de opbouw fase cultiveerde Z w ijsen  de contacten m et de Propaganda sterk. T o e n  
hij in con flict raakte m et de internuntius V ecch iotti -  het kom t hierna n og aan de or­
de -  koos m en onvoorw aardelijk de zijde van de aartsbisschop en liet de m an van de 
Staatssecretarie m eedogenloos in de kou staan. O ok de kw estie ontstaan rond de 
houding van de bisschoppen ten aanzien van de schoolw et van 1857, trok de Propa­
ganda onm iddellijk uit de handen van de Staatssecretarie.
D e steun van de Propaganda voor het beleid van de N ederlandse bisschoppen in 
de opbouwfase na 1853 bleek heel duidelijk bij de gang van zaken rond de organisa­
tie van het Provinciaal C oncilie  (de naar kerkelijk voorschrift gehouden algem ene 
vergadering van de kerkprovincie) in 1865 en de goedkeuring van de A cta  daarvan, 
zoals die door V an L aarhoven in zijn  inaugurale rede is ontrafeld .28 E en n og duide­
lijker aanw ijzing voor de goede relatie tussen episcopaat en Propaganda was te vin ­
den in de bisschopsbenoem ingen, stellig het belangrijkste m iddel om  de gang van 
zaken in de kerkprovincie te beïnvloeden. O ok hier had de congregatie een forse 
vinger in de pap. N a  de instelling van de hiërarchie had de H eilige Stoel hiervoor 
een getrapte m ethode gekozen: de kapittels stelden drie kandidaten voor; door de 
overige leden van het episcopaat w erd in de kandidatuur een volgorde aangebracht 
waarna deze m et een begeleidend advies naar R om e w erd gestuurd. D e Propaganda 
F ide  deed de beslissende voordracht. V an het advies van het episcopaat is in vijftig  
jaar slechts éénmaal afgew eken, toen op aanbeveling van internuntius Rinaldini in 
’s-H ertogenbosch niet de eerste, maar de tweede op de voordracht w erd be­
noem d.29 IJveren van de internuntii voor andere kandidaten -  m et name de beken­
de dr. T h . B orret30 w erd m eerm alen naar voren gebracht -  b lee f zonder gevolg. T e ­
kenend is trouw ens ook dat tijdens het pontificaat van Pius IX de pauselijk verte­
genw oordigers vaak niet eens van de voordracht uit N ederland op de hoogte waren.
27. Zie voor Barnabè: Metzler, ‘Präfekte und Sekretären’, 40-48.
28. Van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie.
29. Rinaldini aan Propaganda Fide, 16 februari 1892 (AN-L’Aja, busta x x v i ). De benoeming 
van coadjutoren met recht van opvolging week tot het einde van de negentiende eeuw van de 
hier geschetste procedure af. In 1862 en 1885 werden deze in Utrecht en Roermond direct 
door de paus benoemd op eenvoudige voordracht van de zittende bisschop (vgl. a p f , Acta 
1862, f  237-241, en Spolverini aan Propaganda, 22 februari 1885, a p f , s c  Belgio e Olanda, 
vol 33, f  457). Ik hoop bij een andere gelegenheid de bisschopsbenoemingen in Nederland 
(inclusief de apostolisch vicarissen met bisschopsrang, de hulpbisschoppen en de 
coadjutoren) tussen 1832 en 1919 meer in detail te kunnen analyseren, wanneer ook de 
archieven van de Congregazione Concistoriale vanaf 1908 voor raadpleging beschikbaar 
zullen zijn ten aanzien van de benoemingen in Roermond (1914), Breda (1914) en Den 
Bosch (1919).
30. Th.J.H. Borrett (1812-1890), geestelijke en kerkhistoricus, studeerde te Rome, 1837­
1854 docent aan het groot-seminarie Warmond, daarna tot 1886 pastoor te Vogelenzang, lid 
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
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Voor geestelijken die achter hun rug contact zochten met Romeinse instanties o f 
tegen beslissingen van hun ordinarii in beroep gingen, waren de Nederlandse prela-
356 ten bepaald allergisch en zij lieten dat op niet mis te verstane wijze voelen, zoals de 
ongelukkige deken Aarts van Valkenswaard in 1862 merkte.31 Gezien de hartelijke 
relaties van de bisschoppen met de Propaganda waren de kansen op succes van de- 
nuntiant o f appellant vrij gering, zodat de animo spoedig verflauwde. Een opvallen­
de opleving komt daarin pas tegen het einde van de eeuw. Onder Leo x iii werd een 
toenemende bemoeienis van de Heilige Stoel merkbaar met het politieke en maat­
schappelijke leven van de katholieken. De rol van de Staatssecretarie en haar diplo­
matieke arm, de nuntiaturen, groeide. Ofschoon daarvan in Nederland, gezien de 
bijzondere rol van de Propaganda, direct weinig merkbaar was, ontstond kennelijk 
onder invloed van deze tendens in politieke kring de neiging zich rechtstreeks tot 
Rome te wenden o f de internuntius in te schakelen. Politiek actieve geestelijken als 
Herman Schaepman en ook leken namen in de jaren negentig herhaaldelijk contact 
op met de Staatssecretarie.32 Deze kreeg uiteraard na 1908 de Utrechtse kerkpro­
vincie beter in de greep.
De monopolisering en beperking van de communicatie met de Heilige Stoel 
door het episcopaat is een proces dat voor de tweede helft van de negentiende eeuw 
ook kwantitatief aantoonbaar is. Vanaf het moment dat, in het midden van de jaren 
1860, de hartelijke betrekkingen met de Propaganda goed gevestigd waren, zien we 
omvang, frequentie en betekenis van de bisschoppelijke contacten met die congre­
gatie heel geleidelijk, maar heel duidelijk afnemen. Ook de voorgeschreven vaste 
rapportage in de vorm van relationes status begon te haperen en inhoudelijk te ver­
mageren.33 De consultor die in 1876 Zwijsens laatste Bossche relatio moest becom­
mentariëren, klaagde over het gebrek aan essentiële gegevens.34 Aan de verplich­
ting tot het bezoek ad  lim ina, eens in de vier jaar, en trouwens ook aan andere bezoe­
ken die dan wel niet dwingend waren voorgeschreven, maar zeer op prijs werden 
gesteld, wisten de Nederlandse bisschoppen zich volgens een der internuntii opval­
lend vaak te onttrekken. Dat zij geen bijzondere aandrang hadden om zich al te vaak 
in Urbe te vertonen en weinig sympathie voor onderhorigen die dat wel deden, blijkt 
uit hun houding tegenover de pelgrimages naar Rome, die vanaf 1870 door de curie 
sterk bevorderd werden (vgl. hoofdstuk 5). In het eerder aangehaalde rapport van 
internuntius Panici uit 1880 kwam deze tot de slotsom dat de bisschoppen hun dio­
cesen met ijzeren hand, als absolute monarchen, regeerden. D e pauselijk vertegen­
woordigers overlaadden zij volgens hem met eerbewijzen, maar -  zo merkte hij
31. V an Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, 6-7; vgl. Peijnenburg, Joannes Zwijsen,
295- 297.
32. In Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ , kom t dat uitvoerig aan de orde voor de periode 
1880-1900; vgl. ook hoofdstuk 6.
33. D e  correspondentie van aartsbisschop Zw ijsen biedt een duidelijk voorbeeld: het aantal 
(op inhoudelijke criteria geselecteerde) brieven opgenom en in D e  Valk, Romeinse bescheiden 
... 1832-1914, eerste band, over de jaren 1853-1863 is ruim  drie maal zo groot als dat over de 
jaren 1864-1877. W at de ingezonden relationes status van de bisdom m en betreft, in de v ijf  
decennia na 1853 waren er dat achtereenvolgens 13, 11 , 5, 9 en 11; onder L eo  x iii  w erden de 
teugels kennelijk w eer strakker aangetrokken.
34. a p f , sc  Belgio e O landa, vol. 31, f  1132-1134.
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droogjes op -  de zakelijke betrekkingen had hij ‘niet geheel norm aal’ bevonden.
Z u lke opm erkingen herhaalden zich  m et de regelm aat van de klok in de rapportage.
D e brandende liefde voor de H eilige S to el en de paus w erden voortdurend gem eld, 357 
maar het was een liefde op afstand. D e  internuntii deelden daarin alleen wanneer zij 
z e lf  ook afstand hielden.
M in der diplom atiek en m eer verbitterd dan zijn  collega Panici schetste de inter­
nuntius Francesco Spolverin i in 1887 zijn  positie als vertegenw oordiger van de 
H eilige S to el in D en  Haag: ‘D e  directe com m unicatie tussen de N ederlandse bis­
schoppen en de Propaganda F ide, waarvan de internuntius volm aakt onkundig 
blijft, vorm t een van de redenen voor de onm acht en het geringe aanzien van de in­
ternuntii’ , stelde hij in zijn  eindrapport vast.35 D e  bisschoppen behandelden hen 
m et in beleefdheid verpakte m inachting en benadrukten bij som m ige gelegenheden 
hun hogere kerkelijke w aardigheid (de internuntii waren in de vorige eeuw  eenvou­
dige m onsignori). D e  geestelijkheid trok daar haar consequenties uit en m eed de 
om gang m et pauselijk diplom aten uit angst voor de superieuren. V olgens hem  was 
in de ogen van bisschoppen en geestelijkheid de kerkelijke taak van de pauselijk d i­
plom aten in 1853 geëindigd en restte hun nog slechts wat diplom atiek allerhande. 
D atzelfde had vijftien  jaar eerder zijn  voorganger A ngelo  B ianchi al m et evenveel 
w oorden geconstateerd; hij m eende deze opvatting zelfs aan te treffen  in een adres 
van het episcopaat aan de paus. Hij vroeg zijn  superieur dan ook nadrukkelijk om  er 
in het antw oord op te w ijzen dat de internuntius de paus, niet slechts de soeverein 
vertegenw oordigde.36
H et rapport van Spolverin i was niet zonder rancune geschreven, maar schetste 
w el duidelijk het isolem ent waarin de internuntii na 35 jaar w aren teruggedrongen.
T erech t stelde hij vast dat de gang van zaken sinds 1853 aantoonde dat ‘de vertegen­
w oordiger van de H eilige Stoel geen enkele invloed heeft o f  kan hebben op de ker­
kelijke aangelegenheden, zelfs niet op het m eest belangw ekkende punt, dat van de 
bisschopsbenoem ingen’ . O orzaak daarvan was volgens hem  dat de bisschoppen 
hardnekkig en doelbew ust (‘con studiato e continuato sistem a’ ) de positie van de in­
ternuntii hadden ondergraven. W ilde de H eilige Stoel enig praktisch nut uit de 
Haagse nuntiatuur halen en een effectieve invloed uitoefenen, dan zou de Staatsse- 
cretarie de Propaganda F ide onder druk m oeten zetten om de bisschoppen op ande­
re gedachten te brengen. M et enige w eem oed m oeten Spolverin i en zijn  voorgan­
gers hebben gekeken naar de situatie in het buurland B elgië, waar de nuntius de bis­
schoppenvergadering bijw oonde, de benoem ingen regelde, zelfs de K am erverkie­
zingen regisseerde en waar de H eilige Stoel een m acht in het land was in overeen­
stem m ing m et de m ogelijkheden die om vang en invloed van de katholieken bo-
den.37
H et m oge duidelijk zijn  dat de positie van een internuntius in D en  H aag geen 
benijdensw aardige was. D e  laatste vice-superiores w aren trouw ens (en soms te-
35. ‘Relazione della gestione di m gr. Spolverini internunzio apostolico in O landa’ van 10 juli
1887 (a a .e e . s s ., Serie Olanda, fasc. 49, f  77-80).
36. Bianchi aan Staatssecretarie, 9 februari 1872 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 165, 1872, fasc.
5, f  182-183).
37. Z ie  o.m. Sim on, ‘Signification politique de la nonciature de Bruxelles’ .
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recht) al evenmin gewaardeerd in hun functie van diplomaat, zoals naar voren 
kwam uit een brief van J.G . le Sage ten Broek (aangehaald in hoofdstuk 5). Geen van 
358 de internuntii kan het echt gemakkelijk hebben gehad, maar het meest te beklagen 
was toch wel Settimio M . Vecchiotti (in functie van 1855 tot 1863), Belgrado’s op­
volger, die het ongeluk beging te menen dat hij in de opbouwfase van de Utrechtse 
kerkprovincie kon ingrijpen om voor de Haagse internuntiatuur een actieve rol te 
reserveren. Hij vond de aartsbisschop tegenover zich en is door Zwijsen tot gehakt 
vermalen. D e ruzie tussen beiden -  waarover ondanks recente publicaties nog 
steeds een waas van onduidelijkheid hangt -  liep zo hoog op dat het gerucht de kon 
doen dat de internuntius betrokken zou zijn geweest bij de moordaanslag op de 
aartsbisschop in 1863 -  een zaak die al evenmin helemaal is opgehelderd.38 Zo erg is 
het daarna niet meer geweest. Vecchiotti’s opvolgers waren niet steeds mannen van 
kaliber, bleven vaak maar kort in Den Haag en lieten zich soms maar al te graag in 
slaap wiegen door bisschoppelijke pluimstrijkerij. Waarschijnlijk hadden zij ook 
weinig zin in verdere krachtmetingen. Duidelijke uitzonderingen daarop waren 
Francesco Spolverini (1882-1887) en Benedetto Lorenzelli (1893-1896), die beiden 
dan ook in conflicten en problemen verzeild raakten omdat zij de invloed van de in- 
ternuntiatuur probeerden te verbreden en te verdiepen, overigens geheel in lijn met 
het beleid van paus Leo x iii  en zijn staatssecretaris Rampolla.39 Dat de positie van 
een pauselijk diplomaat in Den Haag delicaat bleef, werd ook door de lotgevallen 
van de zaakgelastigden Giovannini (1899-1910) en Gualtieri (1910-1911) goed geïl­
lustreerd (zie de hoofdstukken 8-9).
De driehoeksrelatie tussen de bisschoppen, de Heilige Stoel en de regulieren in 
de Utrechtse kerkprovincie is een hoofdstuk apart -  een berucht hoofdstuk. Het is 
zeker dat de massale aanwezigheid van ordesgeestelijken in de zielzorg in een uit­
zonderingspositie een vitium  originis van de reorganisatie van 1853 was. Alleen de 
Sociëteit van Jezus schikte zich vrij geruisloos in de nieuwe orde, maar francisca­
nen, dominicanen, augustijnen, norbertijnen, carmelieten, cisterciënzers e tutti 
quanti bleken verklaarde vijanden van het episcopaal-hiërarchische model, zoals zij 
vóór 1853 in meerderheid de instelling van de hiërarchie hadden proberen te ver­
tragen. Bij de definitieve regeling van de parochiële circumscriptie in 1856 drukte 
de Propaganda de bisschoppen nog op het hart de bijzondere belangen van de regu­
lieren niet uit het oog te verliezen.40 Deze regulieren hadden veelal gemakkelijk toe­
gang tot de Romeinse curie via hun generaal-oversten, die vaak ook optraden als 
consultor van belangrijke congregaties zoals de Propaganda.
M eer dan een halve eeuw lang weergalmde de correspondentie met Rome van 
het wapengekletter tussen bisschoppen en ordesgeestelijken; conflicten die in de 
meeste gedenkboeken en de overige oudere historiografie maar liever met de mantel 
der liefde werden bedekt, ofschoon de tegenstelling seculier-regulier nog tot in het 
Interbellum voelbaar aanwezig bleef. Voor de katholieke eenheidskampioenen uit
38. V an Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, 6-7; D e  Valk, ‘H et archief van de Haagse 
nuntiatuur’ , 138-139; Peijnenburg, Judocus Smits, 122, 148-149, en uitvoeriger Joannes 
Zwijsen, 269-279 en 292-297. O ok hiermee is deze m erkwaardige kwestie nog niet volkom en 
duidelijk.
39. V gl. hoofdstuk 5 en Bornewasser, ‘Curiale appreciaties’ .
40. Albers, Geschiedenis van het herstel, i i , Bijlagen, 99-100 (vgl. ibid., hoofstuk x i v ).
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de eerste helft van de tw intigste eeuw  m oeten het bescham ende taferelen zijn  ge­
weest. H et beslechten van de com petentieconflicten m et de regulieren en het neu­
traliseren van de invloed die zij via R om e w isten uit te oefenen, kostte de bisschop- 359 
pen veel m oeite. V oor Z w ijsen , zijn  collega’ s en opvolgers behoorden de regulieren 
tot de voornaam ste hinderpalen op w eg naar het hiërarchisch-clericale m odel in de 
N ederlandse kerk.41 V eel langer dan bij enige andere kw estie duurde het om de 
steun van de Propaganda te krijgen en m en slaagde er nooit helem aal in om  deze op­
roerige hulptroepen in het gelid te krijgen, hulptroepen die bovendien in de pause­
lijk vertegenw oordigers hun n atuurlijke bondgenoten tegen het episcopaat vonden
-  de hoofdstukken 5 en 11 in dit boek lieten daar voorbeelden van zien. V erschillen ­
de m alen stelden de internuntii ordesgeestelijken voor als b isschop, overigens zon ­
der succes.42 V ooral V ecchiotti steunde de regulieren tot het uiterste in een poging 
om als boven de partijen staande bem iddelaar te kunnen functioneren; verm oede­
lijk m oet m en hierin de voornaam ste oorzaak van zijn  ruzie m et Zw ijsen  zoeken.
H et is hem  fataal geworden. H et lijkt dan ook sym bolisch dat behalve V ecchiotti 
ook een franciscaan van de m oordaanslag op de aartsbisschop w erd verdacht.43
In dezelfde sfeer m oeten ook redenen w orden gezocht voor de vele religieuze 
stichtingen naar bisschoppelijk recht: als een soort tegenw icht. A an de Rom einse 
curie w erd de opzet tot afscherm en onderkend. N iet voor niets hebben de fraters 
van T ilb u rg  -  een stichting van Z w ijsen  z e lf  -  zo ongelooflijk lang m oeten w achten 
op de goedkeuring van hun regel naar pauselijk recht, toen dat door het succes van 
de congregatie en de daaruit voortvloeiende vestigingen elders noodzakelijk 
w erd .44 Pogingen om op deze sector greep te krijgen, moest de internuntius S p o l­
verini in de jaren n egentig bekopen m et een fors con flict m et bisschop Bottem anne 
(zie hoofdstuk 5). T en slo tte  kan m en zich  afvragen in hoeverre achter de overdracht 
van de missie in de N ederlandse koloniën een p ogin g m oet w orden gezocht om 
energie en am bitie van de regulieren naar m inder gevaarlijk terrein te verleggen.45 
H et episcopaat steunde deze initiatieven in elk geval van harte.
H eel duidelijk zichtbaar was de afscherm ing van curiale bem oeienis op het ter­
rein van de priesteropleiding en de hogere kerkelijke studies (vergelijk hoofdstuk 
11). D eze  afscherm ing is des te opvallender om dat de H eilige Stoel op dit gebied
41. M eliefs biografieJoannes van H ooydonk  biedt hiervan een over langere termijn 
uitgew erkt voorbeeld. D e  inventaris der Romeinse bescheiden . . .  18 3 2 -1 9 14  bevat talloze 
andere indicaties.
42. V gl. bij noot 29.
43. Peijnenburg, Joannes Zw ijsen, 274. Vecchiotti en de regulieren: b rie f aan Propaganda 
F ide, 7 oktober 1856 en antwoord van 13 novem ber ( a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 27, f  
1130 -1131, en A N -L ’Aja, fasc. 7); V ecchiotti aan de Propaganda, 7 januari 1858, m et verslag 
van een gesprek m et de m inister van R .K . Eredienst ( a p f ,  s c  Belgio e Olanda, vol. 28, f  350­
351): bisschop van V ree had zich tegenover de m inister beklaagd ‘che io era troppo portato a 
favorire i regolari’ ; de m inister zei tegen V ecchiotti: ‘V ous êtes, M onseigneur, pour les 
réguliers; je donnerai toujours raison aux évêques’ .
44. V gl. V an V ugt, Broeders in de katholieke beweging, spec. 159-161. Jammer genoeg heeft de 
auteur geen R om eins m ateriaal geraadpleegd, dat de achtergronden hiervan duidelijker 
maakt (vgl. D e  Valk, Romeinse bescheiden . . .  18 3 2 -19 14 , volgens index).
45. D e  jezuïeten namen na 1859 geleidelijk de missie in N ederlands-Indië over; de redem p­
toristen en dominicanen kregen in 1865 resp. 1869 de apostolische vicariaten Surinam e en 
Curagao overgedragen.
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sinds L eo  x iii zeer actief was. V a n a f het eind van de jaren 1870 rapporteerden de 
internuntii geregeld kritisch over de N ederlandse seminaries. Plannen tot verbete-
360 ring en pogingen om  een betere greep op deze sector te krijgen, liepen echter onver­
anderlijk op niets uit. H et was daarom geen w onder dat de H eilige Stoel de tot­
standkom ing van een eigen katholieke universiteit bevorderde en zoveel m ogelijk 
greep probeerde te krijgen op de theologische faculteit, waar m en w el tot 1923 op 
moest wachten.
Een andere, m in o f  m eer analoge kw estie was de o prichtin g van een N ederlands 
priestercollege in Rom e. D e  N ederlandse clerus, aldus internuntius L oren zelli in 
1896, had een zó hoge dunk van eigen deugden en voortreffelijkheden, dat m en op 
alle anderen, maar speciaal op de Italianen, m et m inachting neerkeek.46 D e  kerkelij­
ke leiding had bovendien geen bijzondere voorkeur voor priesters die hun theologi­
sche studies in Rom e voortzetten o f  voltooiden. H ardnekkig en m et succes w isten 
zij door m iddel van vertragingstactieken de opening van een N ederlands college in 
Rom e een halve eeuw  uit te stellen. D e  nationale colleges boden de curie een niet te 
onderschatten m ogelijkheid tot beïnvloeding en in de tw eede helft van de vorige 
eeuw  nam hun betekenis snel toe als kweekplaats van Rom eins georiënteerde pries­
ters die op sleutelposten en m et name op de bisschopszetels terecht m oesten ko- 
m en.47 A l in 1881 kaartte de internuntius Panici de zaak in U trech t aan, maar het 
episcopaat zag kans haar voor geruim e tijd op de lange baan te schuiven tot m en in 
1902 niet m eer om  een expliciete pauselijke wens heen kon. T egen stribbelend gin­
gen de bisschoppen accoord, tem eer daar een aangeboden pauselijke gift hen een 
van de traditionele argum enten -  geldnood -  uit handen sloeg. T o e n  het overlijden 
van L eo  x iii  in 1903 anderen in Rom e op het kussen bracht, kwam  het project vrij­
w el onm iddellijk tot stilstand. Pas in 1930 werd het college uiteindelijk gesticht. 
Vergelijkbare tactieken w endde m en aan bij druk uit Rom e om in eigen land a ctie f te 
w orden in het hoger onderw ijs; ook hier was inertie het voornaam ste m iddel. N iet 
voor niets noem de G erard  B rom  de R adboudstichting, die pas in 1923 slaagde in de 
oprichting van de N ijm eegse universiteit, een ‘eerste klas slaapwagen’ .48
D e stelling dat de N ederlandse kerkelijke leid ing op leerstellig, ideologisch, be­
stuurlijk en politiek vlak vaak w el genegen was om  in abstracto de Rom einse opvat­
tingen voor te staan, maar in de praktijk bij strijdigheid van belangen de eigen cleri­
cale o f  nationale voor liet gaan, illustreerden de voorgaande hoofdstukken op geva­
rieerde w ijze. D e  hoofdstukken 3 en 4 m aakten duidelijk dat dat ook vóór 1853 al het 
geval was. D e  duidelijkste kw estie op theologisch vlak die hierboven aan de orde 
kwam , is ongetw ijfeld  het gebeurde rond de denunciatie van de bijbelgeleerde dr.
H. Poels door de Haarlem se bisschop Bottem anne in de laatste jaren van de negen­
tiende eeuw  (zie hoofdstuk 7). D e  bisschop w eigerde een uitspraak van het H eilig 
O fficie waarin de orthodoxie van Poels’ exegetische opvattingen werd bevestigd, 
publiek te m aken, om dat hij m eende dat dit zijn  bisschoppelijk gezag zou aantasten.
46. ‘Prom em oria sulla situazione attuale in O landa’ van internuntius B. Lorenzelli, d.d. 25
novem ber 1896 (a a . e e . s s ., Serie Olanda, fasc. 51, f  84-85). V gl. voor de voorgeschiedenis
van het N ederlands College te Rome: M uskens, Friezen, Franken, Nederlanders, 231-235.
47. A ubert in Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, v i / i , 765.
48. Brom , Dies natalis, 31.
C E N T R U M  EN P E R I F E R I E
Ook in de pastorale praktijk waren er botsingen met Rome. In de zaak van de biecht­
penningen49 in het midden van de jaren zestig namen de bisschoppen een instructie 
van de Propaganda die afschaffing gelastte, zeer hoog op. Vijfentwintig jaar later 36 i 
moesten zij door het Heilig Officie, overigens tevergeefs, worden aangemaand een 
actievere en strengere houding aan te nemen tegenover gemengde huwelijken.50 Op 
het ideologische vlak zijn analoge kwesties te signaleren. Zo constateerden de pau­
selijk diplomaten bij de bisschoppen onwil om zich met kracht in te zetten voor het 
bijzonder onderwijs (1880) o f om zich van ganser harte achter de opvattingen van 
Rerum  novarum  te scharen.51 Ook op het politieke vlak waren er voldoende redenen 
om het episcopaat een gebrek aan inzet in de Romeinse kwestie te verwijten (zie 
hoofdstuk 5).
U it het voorgaande wordt duidelijk dat de betrekkingen tussen ‘katholiek N e­
derland’ en de paus, tussen Utrecht en Rome, niet alleen op hun uiterlijke, publieke 
verschijning beoordeeld moeten worden. M otieven die in aanleg nog dateerden uit 
de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw, gekoppeld aan een zekere 
verscheurdheid tussen Rooms-katholiek en wat men ‘nationaal-katholiek’ zou kun­
nen noemen, vormen een ondergrond van basso continuo waarvoor men, bij het luis­
teren naar de pauscantates, soms de oren moet spitsen om ze te horen. Wanneer 
men goed luistert, worden ze voldoende duidelijk om in Goddijns aan het begin van 
dit hoofdstuk geciteerde uitspraak over de traumatische verbondenheid van het 
Nederlands katholicisme met de paus van Rome een onbedoelde dubbele bodem te 
laten vermoeden.
3. e f f e c t e n  v a n  h e t  o p t r e d e n  v a n  de  h e il ig e  s t o e l
Op de voorgaande bladzijden kwamen vooral de weerstand tegen en afscherming 
van de Romeinse bemoeienis met het Nederlands katholicisme ter sprake, een 
weerstand die zich uiteraard concentreerde aan de clericale top. Beziet men de rela­
tie tussen Rome en ‘katholiek Nederland’ als geheel, dan moeten ook de concrete, zo 
men wil positieve effecten van het curiale optreden ter sprake komen. Die effecten 
zijn, zoals de voorgaande studies aanduiden, omvangrijker en diepgaander dan ge­
woonlijk wordt verondersteld. D e Heilige Stoel heeft, zoals bleek in de hoofdstuk­
ken 2 en 3, om te beginnen met een eigen knieval op het terrein van de godsdienst­
vrijheid al in de periode van het Verenigd Koninkrijk actief meegeholpen om de
49. Zie o.m. Van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, 13. ‘Biechtpenningen’ waren een 
vrijwillige gave in geld die de gelovigen bij de Paasbiecht overhandigden. Deze gewoonte 
was tot diep in de negentiende eeuw in zwang in de voormalige Hollandse Zending en 
zorgde voor een aantrekkelijke aanvulling op het inkomen van de dienstdoende geestelijk­
heid. De Propaganda Fide achtte deze praktijk absoluut onaanvaardbaar.
50. Instructie van het Heilig Officie aan de Nederlandse bisschoppen van 30 november 1891 
(a p f , s c  Belgio e Olanda, vol. 35, f  912-913, vgl. 963-966); Propaganda aan het Nederlands 
episcopaat, 7 januari 1892 (a p f , Lettere 1892, f  8).
51. Onderwijs: Panici aan staatssecretaris L. Nina, 20 december 1879, en antwoord van 17 
januari 1880 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1880, fasc. 1, f  9-15). Voor Rerum novarum zie 
hoofdstuk 8.
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ideologische grondslag te leggen voor de pluriforme samenleving, zoals die tegen 
het einde van de negentiende eeuw in de vorm van zuilen o f ‘volksdelen’ uitkristalli- 
362 seerde. Bovendien is men er vooral in de tweede helft van de eeuw in geslaagd om de 
cultuur van het Nederlands katholicisme langzaam maar duidelijk te beïnvloeden, 
door de natuurlijke neiging tot isolement en maatschappelijke afzijdigheid bij de 
leidende clerus misschien wel niet om te buigen, maar de effecten ervan in elk geval 
sterk te reduceren. Dat gebeurde overigens zelden bewust met een op Nederland 
gericht doel, maar het gebeurde wel: bij vele gelegenheden werd het Nederlands ka­
tholicisme als geheel uit zijn schulp gedreven en gedwongen kleur te bekennen. Bo­
vendien hadden de voortdurende druk uit Rome tot collectieve acties en manifesta­
ties en de steeds sterkere symbolische betekenis van het pausschap als gevolg, dat de 
muren tussen de bisdommen onderling en tussen het katholicisme van boven en be­
neden de M oerdijk geleidelijk werden gesloopt. M ede als gevolg hiervan ontston­
den een groter saamhorigheidsgevoel, een versnelde collectieve bewustwording en 
onderlinge integratie van de Nederlandse katholieken en deze laatste was op haar 
beurt een voorwaarde voor nationale integratie van het ‘katholieke volksdeel’ op de 
wijze waarop die is geschied.
Vergroting van het katholieke zelfbewustzijn, ook naar buiten, en een sterkere 
organisatie op landelijk niveau stonden sinds de jaren i860 en in het bijzonder van­
a f het pontificaat van Leo x iii  als permanente desiderata op de Romeinse agenda. 
Wanneer er sinds het begin van deze eeuw sprake kon zijn van een ‘katholiek volks­
deel’ , van ‘katholiek Nederland’ , dan heeft het optreden van de Heilige Stoel op de­
ze twee punten daar veel aan bijgedragen. Bijna steeds gebeurde dat in wisselwer­
king met bepaalde groepen o f organisaties die, soms om heel verschillende redenen, 
een vergelijkbaar doel nastreefden.
De politiek-maatschappelijke eenheid onder de Nederlandse katholieken en 
hun onderlinge integratie werd vanuit Rome in de loop van de tijd steeds bewuster 
bevorderd. O p het bestuurlijke vlak kreeg dat uitdrukking in pogingen om de cohe­
sie binnen de kerkprovincie te vergroten. K eer op keer werden de bisschoppen uit­
genodigd o f gedwongen samen te werken, gezamenlijke standpunten in te nemen, 
samen actie te ondernemen. Zelfs wanneer die druk uit Rome geen gevolgen had, 
doordat de bisschoppen hun traditionele tactiek van uitstellen o f inertie toepasten, 
ging er van de gemeenschappelijke tegenweer een bindende werking uit. Zo groeide 
langzamerhand, soms tegen de verdrukking in, een structuur waarvan de clericale 
top was voorbereid op het formuleren van beleid en het nemen van beslissingen op 
nationaal niveau, zoals de ontwikkelingen aan het begin van deze eeuw die eisten. 
Het maatschappelijke model dat daartoe was gekozen o f misschien eerder uit de 
omstandigheden gegroeid -  ‘katholiek Nederland’ met al zijn vertakkingen en orga­
nisaties -  werd sinds die tijd door de Heilige Stoel en zijn vertegenwoordigers in 
Nederland in het algemeen wel aanvaard, maar soms ook bekritiseerd en bijge­
stuurd (vergelijk hoofdstuk 12). Dat laatste gold in sterkere mate voor het kerkelijke 
bestuursmodel, dat naar de smaak van de curie wel wat uniformer mocht zijn, meer 
hiërarchisch (dat wil zeggen, met een sterkere nadruk op de overkoepelende rol van 
de aartsbisschop) en meer op Rome afgestemd. Om al deze redenen was de bestrij­
ding van de diocesane esprit du clocher door de Heilige Stoel permanent en werd de 
positie van de aartsbisschop waar mogelijk benadrukt.
C E N T R U M  EN P E R I F E R I E
De voortdurende aandrang vanuit Rome op meer eenheid en samenwerking 
binnen de kerkprovincie en binnen het Nederlands katholicisme als geheel, heeft 
veel effect gehad, omdat hij aansloot bij de eisen die werden gesteld door het proces 363 
van nationale integratie in Nederland, dat in de jaren tussen i860 en i880 goed op 
gang kwam.52 Wanneer men dit constateert, ziet men tegelijk een ironische para­
dox. D e Heilige Stoel was immers in de tweede helft van de negentiende eeuw in 
heel Europa in gevechten gewikkeld met de diverse nationaal-liberale bewegingen, 
die zich steeds sterker manifesteerden en de katholieke kerk gewoonlijk ervoeren als 
een struikelblok op hun pad. Het Italiaanse Risorgimento en meer specifiek de D uit­
se K u ltu rk a m p f53 zijn daarvan de sprekendste voorbeelden, maar bepaald niet de 
enige. In dat gevecht mobiliseerde de centrale kerkelijke leiding de katholieken in 
de verschillende landen en om die mobilisatie succesvol te maken, waren eenheid 
van opvatting en gestroomlijnde organisaties nodig. M en deed daarvoor een beroep 
op dezelfde middelen die ook door de nationalistische bewegingen werden aange­
wend: massacommunicatiemiddelen, direct aansprekende en gemakkelijk in te zet­
ten symbolen, en de creatie van een gevoel van -  de onderlinge sociale, culturele en 
politieke verschillen overstijgende -  saamhorigheid.54 De hieruit voortgekomen 
zelfbewustwording en onderlinge integratie werkten er onbedoeld aan mee dat ‘ka­
tholieken in Nederland’ versneld tot ‘Nederlandse katholieken’ werden.
Onbedoeld: de wensen en eisen van Rome ten aanzien van het Nederlands ka­
tholicisme vloeiden immers zelden voort uit directe betrokkenheid bij de Neder­
landse situatie, maar eerder uit beleid en besluitvorming op centraal niveau, die om 
de mobilisatie van alle  katholieken vroegen, niet alleen die uit de ‘streken van Hol­
land en Brabant’ , zij het aangepast aan de locale omstandigheden. Sommige ingre­
pen van de Heilige Stoel gingen zelfs geheel aan die omstandigheden voorbij, maar 
waren toch zo effectief op Nederlands niveau dat men ze later moeiteloos als eigen 
verworvenheid kon ervaren. Een voorbeeld daarvan was de heiligverklaring van de 
Martelaren van Gorcum in i867 (zie hoofdstuk 6). Tegen de wil van de betrokken 
bisschoppen droeg Pius ix  daarmee een steen bij aan de historische beeldvorming 
waaraan de Nederlandse katholieken behoefte hadden in een natie die zich steeds 
sterker door middel van het verleden legitimeerde. Een ander belangrijk voorbeeld 
van een Romeinse bijdrage op een wezenlijk politiek-maatschappelijk punt is het 
collectieve onderwijsmandement dat de bisschoppen in i868 uitbrachten. Dit 
mandement was het startschot voor een explosieve ontwikkeling van het katholieke 
onderwijs. D e strijd voor het bijzonder onderwijs is niet ten onrechte ‘de motor van 
de verzuiling’ genoemd; maar Van Sas ziet haar ook fungeren ‘als aanjager van het 
integrale nationalisme’ .55 Het bisschoppelijke document van 1868 ligt rechtstreeks
52. Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 41-42. Zie tevens Raedts,
‘Tussen Rome en Den Haag’, 34-36.
53. Vgl. voor de impact hiervan in Nederland het interessante artikel van De Coninck, ‘De 
natie in pacht’ .
54. De suggestie zowel bij Raedts (‘Tussen Rome en Den Haag’, 36) als bij Roes (In de kerk 
geboren, 24) dat de katholieke kerk zich in dit opzicht naar de nationale staat modelleerde, is 
interessant, maar houdt geen rekening met de mogelijkheid dat het omgekeerde evengoed 
plaatsvond.
55. Van Sas, ‘De mythe Nederland’, 19.
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in het verlengde van de encycliek Q u an ta  cura en de Syllabus errorum  van Pius ix  
(i864), die verschenen op een ogenblik dat binnen de kerkelijke top in Nederland
364 volstrekt nog geen overeenstemming bestond over de richting die men in de school­
kwestie zou gaan inslaan: openbaar o f bijzonder, neutraal o f confessioneel. N a ver­
dere aandrang vanuit Rome werd het episcopaat tot een keuze en een gemeenschap­
pelijke openbare stellingname gedwongen.56
In het licht van het voorgaande is het dan ook niet vreemd dat het beleid van de 
Heilige Stoel het meeste succes had waar het parallel liep aan het streven van groe­
pen Nederlandse katholieken naar nationale erkenning en integratie onder behoud 
van eigen identiteit. Belangrijk waren de niet aflatende verzoeken tot actie en mani­
festatie voor de paus en de Heilige Stoel, vanaf de jaren 1860 tot het einde van de 
eeuw (zie vooral hoofdstuk 5). Groepsbewustwording, demonstratief katholicisme 
en ‘nationaal gevoel’ gingen hier samen. D e nationale bijeenkomst in Amsterdam 
bij de viering van het zilveren pausjubileum van Pius ix  in 1871 is met recht de eer­
ste politieke bijeenkomst van Nederlandse katholieken genoemd. E ffectief waren 
ook de geldinzamelingen en de vele adresbewegingen, waarvan die na de inname 
van Rome niet minder dan 400.000 handtekeningen kreeg. D it alles kon alleen 
plaatsvinden op basis van een capillaire organisatie. Zo droeg Rome bij aan het ont­
staan van een voedingsbodem waarop vervolgens ander politiek en sociaal gewas 
kon gedijen. Dat gebeurde vaak tegen de bedoeling van het episcopaat in, dat nog 
aan het einde van de vorige eeuw de schrik voor de Aprilstorm van i853 in de benen 
had. Toen in 1903 de halve eeuw van de hiërarchie moest worden herdacht, gebeur­
de dat zo stilletjes, dat het in Rome én Nederland verontwaardiging wekte.57
Toch  werd een halve eeuw later, in 1953, ‘Honderd jaar Kromstaf1 gevierd als de 
centrale, constituerende gebeurtenis van katholiek Nederland. Een gebeurtenis 
ook die bijzonder goed past in het kader van deze nabeschouwing, omdat zij exem­
plarisch illustreert welke bedoelde en onbedoelde gevolgen het optreden van Rome 
in Nederland kon hebben. D e instelling van de bisschoppelijke bestuursstructuur 
in dat jaar biedt namelijk een voorbeeld van handelen van de Heilige Stoel waarvan 
het effect op lange termijn groot is geweest en dat verschillende van de genoemde 
factoren in zich verenigde: bestuurlijke harmonisering, prikkeling van het katholie­
ke groepsbewustzijn en optreden naar buiten, onderlinge integratie binnen het N e­
derlands katholicisme en historische beeldvorming. Bij de voorbereiding van de in­
stelling der hiërarchie heeft de Heilige Stoel bovendien bewuste keuzen gedaan in 
wisselwerking met de wensen die uit bepaalde kringen naar voren waren gebracht.
56. In een brief aan Zwijsen vlak na de publicatie van de pauselijke documenten (december 
1864) schreefJud. Smits, hoofdredacteur van De Tijd: ‘Ik zit met de encycliek in de maag ten 
aanzien van de gemengde school, die ik langzamerhand zal gaan bestrijden als UHW zulks 
goedkeurt’ (De Valk, ‘De katholieken en het onderwijs’ , 741). In een brief aan Zwijsen van 
twee jaar later (29 januari 1867) drong de Propaganda erop aan dat de bischoppen zich meer 
zouden bezighouden met het probleem van het lager onderwijs, zodat de katholieken niet 
langer ‘scholas a Gubernio constitutas, quae vere atheae sunt, frequentent’ ( a p f ,  l d b  1867, 
f  92-93). In juni 1867 schreef de aartsbisschop hierover een circulaire aan zijn clerus, waarna 
in het voorjaar van 1868 het opstellen van het mandement volgde. Vgl. Peijnenburg, Joannes 
Zwijsen, 236-239.
57. Giovannini aan Rampolla, 24 en 26 februari 1903 (a s v , Segr. di Stato, rubr. 256, 1903, 
fasc. 2, f  30-35).
C E N T R U M  EN P E R I F E R I E
Wat zich rond deze Nederlandse katholieke mijlpaal precies heeft afgespeeld, is 
ondanks de vele publicaties nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens een vrome 
overlevering zou Pius ix  in 1852 hebben uitgeroepen: ‘Utrecht, de zetel van Sint 365 
Willibrord; ik zal aan Europa toonen dat Katholieken van Holland niet van gisteren 
zijn’ .58 Dat hier sprake was van historische beeldvorming, is moeilijk te ontkennen: 
zonder Utrecht als aartsbisdom zou de katholieke historiografie niet hardnekkig 
ruim een eeuw lang over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie hebben kun­
nen spreken, om op die manier een continuïteit van het katholieke verleden te sug­
gereren die er niet was. Zonder Utrecht zou het zwaartepunt van het katholieke le­
ven elders gelegen hebben en dat was nu precies wat sommigen wensten, in katho­
lieke kring maar ook daarbuiten. T o t hen behoorde ook de beoogde aartsbisschop 
Joannes Zwijsen. Dat er aan het vestigen van een aartsbisschoppelijke zetel in de 
Domstad in 1853 risico’s kleefden, was alle betrokkenen duidelijk. D e stad had haar 
naam gegeven aan de Unie van Utrecht en was een bolwerk van groot-protestants 
sentiment. Er zetelde al een Oud-Katholieke aartsbisschop. De regering had be­
zwaren. Redenen genoeg die ertegen pleitten -  maar voor anderen waren dat nu 
precies de redenen die ervóór pleitten. D e symboolwaarde van Utrecht als aartsbis­
dom betekende een klaroenstoot van katholiek zelfbewustzijn, van N o ord elijk  ka­
tholiek zelfbewustzijn. Het belang daarvan mag men niet onderschatten. Vóór 1853 
waren er twee uitgangsposities voor de inrichting van een Nederlandse kerkprovin­
cie. Het zwaartepunt kon boven o f beneden de rivieren liggen en daaraan gekoppeld 
zou Utrecht wel o f geen aartsbisdom worden.
Katholieken van boven de M oerdijk -  geestelijken, maar vooral leken -  hebben 
uiteindelijk de doorslag gegeven in de keuze voor Utrecht, en daarmee voor de loca- 
lisering van het centrum. Zwijsen koos ondubbelzinnig voor een aartsbisdom in 
Den Bosch, en niet alleen uit persoonlijk opportunisme (hij was er al apostolisch vi­
caris). Zijn Bredase collega Van Hooydonk was het met hem eens: alleen zo kon men 
die ‘Hollanders’ in toom houden.59 De voorstanders van Utrecht zagen de Holland­
se Zending niet als een aanhangsel van het katholiek gebleven Zuiden, maar als mid­
delpunt van het N ederlands katholicisme, dat zelfbewustzijn kon ontlenen aan 250 
jaar standvastigheid. Zij zagen integendeel Brabant als een aanhangsel van het kern­
gebied van Nederland. D e verovering van het rechtmatige katholieke aandeel in de 
Nederlandse natie moest daar, in dat kerngebied, plaatsvinden. De voornaamste 
pleitbezorger van deze groep in Rome was de Luikse bisschop Van Bommel, ge­
boortig uit Leiden; zijn standpunt werd gesteund door kardinaal Sterckx van M e­
chelen, door de wijbisschop Van Wijkerslooth en de jezuïetengeneraal Roothaan 
(afkomstig uit Amsterdam), maar ook door roerige leken uit de kringen van het libe­
raliserende Jeu n e H ollande, zoals J.W. Cramer, en door Joseph Alberdingk Thijm , 
die uiteindelijk meende dat hij de paus had overgehaald.60
De beslissing van paus Pius i x gaf hier formeel wel de doorslag, maar bevestigde 
slechts een dringend advies van de Propaganda Fide. Het vergaderverslag van de 
Propaganda van 20 december 185261 laat zien dat deze congregatie ondubbelzinnig
58. Rogier en D e  R ooy, In vrijheid herboren, 93.
59. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, 136-140; Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 160.
60. Rogier en D e  R ooy, In vrijheid herboren, 91-94.
61. a p f , Acta 1852, f  513-523.
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koos voor het N oorden  en voor het aartsbisdom  U trech t, tegen de adviezen van 
Zw ijsen, de internuntius B elgrado en de N ederlandse overheid, die via haar gezant 
366 in Rom e op de m ogelijke gevolgen liet wijzen. D e  keuze w erd bepaald op histori­
sche gronden. H et w erd een Salom onsoordeel, w ant m en plaatste de Brabander 
Zw ijsen  op de U trech tse zetel, en de U trech tse V an V ree op de Bossche. Z o  b lee f de 
historische sym boolw aarde behouden, maar w erd tevens een begin gemaakt m et de 
unificatie van de nieuw e kerkprovincie en het opruim en van het kerkelijk particula­
risme. T w e e  dagen later keurde de paus deze beslissing goed, m aar hij voegde er een 
belangrijk elem ent aan toe, door aan Z w ijsen  naast het aartsbisdom  ook het bestuur 
over D en  B osch op te dragen, terw ijl V an V ree naar Haarlem  verhuisde. D e  positie 
van de aartsbisschop w erd daarmee sterk geaccentueerd, maar over de ‘ H ollandse’ 
kleur van de kerkprovincie kwam  ook een Brabantse sluier te liggen, zeker nadat in 
1860 G .P . W ilm er als tw eede Brabander in H aarlem  w erd benoem d.
T o c h  bleven katholieken van onder en boven de M oerd ijk  nog lange tijd naar 
m entaliteit en opvattingen duidelijk van elkaar verschillen en zelfs een zekere on­
derlinge anim ositeit vertonen. Z o  gem akkelijk liet de w erkelijkheid zich  nu ook 
w eer niet dw ingen, zelfs niet door de Plaatsbekleder van C hristus op aarde. M aar als 
er één deugd was w aarover de Rom einse curie beschikte, dan was het geduld. G e ­
duldig afw achten en geduld ig  aanhouden leidden ertoe, dat vele w ensen van de 
H eilige Stoel ten aanzien van het N ederlands katholicism e, dat koppige en lastige 
w eeskind, uiteindelijk w erden vervuld. D e m eeste daarvan kan m en onder enkele 
noem ers sam enbrengen: ‘eenheid’ -  onderling en m et de m oederkerk -  en gehoor­
zaam heid. In  vele opzichten, sociaal, politiek en cultureel, was katholiek N ederland 
tegen 1940 één gew orden en hecht georganiseerd, terw ijl de m eeste trekken van het 
traditionele particularism e w aren verdw enen. A an het totstandkom en van die een­
heid en de structuur waarin zij u itdrukking had gevonden, had de H eilige Stoel, ac­
tief, sym bolisch en soms onbedoeld, veel bijgedragen. In  vele opzichten  was katho­
liek N ederland ook ‘room ser dan de paus’ gew orden en gebleven: de gehoorzaam ­
heid aan het centrum  van de w ereldkerk w erd luid, in vele toonaarden en oprecht 
beleden, de kerkelijke praxis kon de vergelijking m et andere landen glansrijk door­
staan. D eze  m edaille had echter ook een keerzijde. D e  kerkelijke en m aatschappelij­
ke leiding van het katholieke volksdeel was erin geslaagd om  de directe invloed van 
de Rom einse curie aan banden te leggen, zonder daarmee de voordelen te verliezen 
die de band m et Rom e bood voor het bijeenbrengen en bijeenhouden van de eigen 
kudde in het nationale krachtenveld. Z ij deed dat door, zoals het citaat boven dit 
hoofdstuk luidt, tegelijk de voeten van de paus te kussen en zijn  handen te binden. 
H et N ederlands katholicism e had aan het einde van de negentiende eeuw  op die 
m anier een evenw ichtspunt gevonden tussen room s en nationaal -  een tijdelijk 
evenw icht, zoals niet lang na de T w eed e  W ereldoorlog zou blijken.
MO R E  C A T H O L I C  T H A N  T H E  P O P E  ?
Studies concerning the relations between the Holy See 
and Dutch Catholicism, i8i¡-ig4<o
A cco rd in g to a D u tch  expression, a person w ho is very orthodox in a certain faith is 
said to be ‘m ore C atholic than the P o p e’ . T h a t is how  the D u tch  Catholics were 
generally characterised in the 19th century and the first h a lf o f  the 20th century. A t 
the Vatican, the D u tch  C atholic com m unity o f  the 18th century had the reputation 
o f  bein g troublesom e and unruly, and its leaning towards Jansenism  had even led to 
a schism  at that time. O bviou sly  the situation had changed radically by the begin­
n ing o f  the 19th century. E specially since the institution o f  the episcopal hierarchy 
in 1853, the D u tch  C atholics considered them selves to be the P ope’ s m ost obedient 
children, an idea they never stopped proclaim ing. A pp arently  ultram ontanism  had 
achieved the final victory in the N etherlands, a victory w hich is supposed to have 
lasted until the arrival o f  the ecclesiastical and social revolution, the notorious rift 
o f  the 1960s. It is a popular point o f  view  that, in those days, the D u tch  C h urch  
liberated itself from  the dictatorship o f  the Vatican, w hile the faithful m ore or less 
by force freed them selves from  the socio-cultural straitjacket w hich the system  o f 
confessional segregation (called ‘verzuilin g’ ) had placed them  in.
T h is  tradition o f  absolute subm ission has been effective in two ways. D u rin g  
the period o f  C atholic trium phalism  in the first h a lf o f  this century, it consolidated 
the iron un ity and solidarity w hich had turned the D u tch  C atholic com m unity -  
once a m inority looked upon w ith  contem pt -  into an im portant factor in D u tch  
society. A fter 1960, the same tradition offered D u tch  Catholics the opportunity to 
transfer feelings o f  unease and shame about their ow n past to a ‘ foreign ’ culprit. 
T h e  historiography o f  D u tch  C atholicism  for its part at first ignored the fact that 
the relation betw een ‘ R om e’ and ‘U trech t’ m ight have am ounted to m ore than 
respectfully accepted one-w ay com m unication, w ith  the result that after 1960 the 
role o f  the H oly  See was hardly discussed. T h is  book exam ines the concrete facts 
concerning the relations betw een D u tch  C atholicism  and the H oly  See underneath 
the surface o f  the ultram ontane image and self-im age in the period 1815-1940. In 
eleven case studies, various episodes in those relations are discussed. T o geth er they 
cover a period o f  125 years, from  the foundation o f  the U n ited  K in gd o m  o f  the 
N etherlands in 1815 until the eve o f  the Second W orld  W ar. A s is indicated by the 
question m ark in the title, the actual facts point to m ore continuity  than tradition
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leads one to suspect: there was clearly a form  o f  interaction, w hich also involved 
friction and conflicts. T h e  introductory first chapter gives a prelim inary outline o f  
368 the historiographical and institutional context. T h e  final chapter contains an inter­
pretation o f  the relations betw een ‘ R om e’ and ‘U trech t’ in the period discussed, 
relations o f  w hich existing historiography paints a fairly biased picture.
O ne o f  the reasons for that biased picture is the fact that so far little research has 
been conducted in the Vatican archives, where a w ealth o f  records can be found to 
illustrate the contact betw een centre and periphery, betw een ‘head office ’ and 
‘branch’ , w hich did not always run sm oothly. It is true that in m any cases these 
records also give a biased picture and therefore require a critical approach. O n  the 
other hand, how ever, they shed light on a large num ber o f  situations in w hich fun­
dam ental questions w ere asked and had to be answered. T h ese  situations triggered 
o f f  m echanism s w ithin the D u tch  C atholic com m unity w hich are difficult to recog­
nise w hen research is confined to the N etherlands, since these m echanism s were 
hardly ever discussed and even m ore rarely w ritten  about. It is obvious that the 
episcopate in particular was hardly prepared to obey the Rom an C u ria  unquestion­
ingly and resisted, often w ith  success, the V atican ’ s attem pts to w ield influence 
and m aintain discipline in so far as they affected the b ishops’ autonom y. O n  the 
other hand, m any o f  the points w hich the D u tch  Catholics publicly  prided them ­
selves on as their own achievem ent, appear to have resulted from  patient insistence 
or authoritarian orders from  the Vatican, w hich som etim es served other purposes 
and often exasperated the D u tch. T h e  Rom an sources m oreover docum ent m any 
facts unknow n to us so far, w hich m ay lead to new  perceptions o f  the relation 
betw een the various D u tch  C atholic pressure groups and their relations w ith 
church authorities. A part from  this, the analysis o f  D u tch  situations b y  the Rom an 
C u ria  can also lead to surprising insights, despite the fact that it was often inade­
quate and not altogether free from  prejudice.
A ll these aspects are brought out by the case studies included in this book. T h e  
first chapter introduces the relations betw een the H oly  See and D u tch  C atholicism  
in the period 1815-1940, firstly on a historiographical level and subsequently in 
their institutional context, starting from  the assum ption that it is hardly possible to 
value and interpret the Rom an archival m aterial p roperly i f  one, as is often the case, 
considers ‘R om e’ or ‘the Rom an C u ria ’ to be an organisation w ith  one aim and one 
voice. In  order to be able to evaluate the im plications o f  certain m easures or the atti­
tude o f  certain individual persons, it is also essential to have some know ledge o f  the 
com plicated situation in the N etherlands w ith  regard to ecclesiastical adm inistra­
tion until 1908.
T h e  first three case studies discuss the period o f  the the U n ited  K in gd o m  o f  the 
N etherlands (1815-1830), a state coverin g the present B elgium , L u xem b u rg and 
the N etherlands. T h is  relatively short period o f  tim e was characterised by the 
increasing significance o f  a ‘ C atholic problem ’ : the integration o f  the C atholics into 
state and nation. T h e se  chapters are in particular concerned w ith  politics and fol­
low one another both chronologically and w ith  respect to contents. In  each case, 
how ever, there is a different line o f  approach. C hapter 2, dealing w ith  the conflict 
about the C onstitution  o f i 8 i5 ,  illustrates the w ay in w hich, both on the D u tch  and 
on the Rom an side, religious interests w ere made subservient to political ones.
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Chapter 3 discusses the ideological change am ong the C atholic leading circles in 
the kingdom  during the late 1820s. F rom  bein g anti-constitutionalists they chan­
ged into confirm ed believers in popular sovereignty, a change in w hich the H oly  369 
See played a role behind the scenes. Chapter 4 looks at the B elgian  revolt and seces­
sion o f  1830 through the eyes o f  a papal diplom at. T h ese  three studies show that the 
Rom an archival m aterial can play a decisive role in the analysis o f  historical proces­
ses and events in the N etherlands, but at the same tim e they make clear that these 
sources have to be approached critically and w ith  caution.
T h e  fifth  chapter is the central chapter o f  the book. It reveals the interaction 
betw een the Rom an centre and the D u tch  periphery over a long period o f  tim e, in 
the light o f  the changes w hich the image and function o f  papal authority underw ent 
in the 19th century. T h is  study investigates the effects o f  these changes on D u tch  
C atholicism . T h e re  w ere two kinds o f  effects. T h e  faithful were m ore directly and 
m ore frequently confronted w ith  the Pope and the papal office. T h e  m any activities 
in support o f  the Suprem e Pastor’ s threatened position focused their awareness o f  
being a group and the need for organisation. D espite  the fact that the episcopate 
was to a certain extent as ultram ontane as the lower clergy and the faithful, it was 
severely hindered by the increasing em phasis on the Pope and his sym bolic fun c­
tion, in build in g up its ow n clerico-hierarchical system , w hich urgently  required a 
revaluation o f  the episcopal office. A t  the same tim e the Rom an C u ria  aim ed at a 
stream lined and w ell-disciplined universal church, tried to increase its influence 
on ecclesiastical and social organisations in the N etherlands as w ell, and advocated 
close cooperation betw een the D u tch  dioceses. A part from  the fact that the D u tch  
bishops clearly defended their autonom y, they also took the view  that that dem ands 
made b y Rom e should not prejudice the national integration o f  the Catholics. T h is  
is made clear in the next chapter w hich describes the canonisation o f  the M artyrs o f  
G orcu m  (1867), contrary to existing interpretations, as an autonom ous initiative o f  
the H oly  See w hich the D u tch  bishops opposed.
In different w ays the same m echanism s play a role in the relations w ith  the 
Curia. In  abstracto, the doctrine o f  the chu rch  and the authority o f  the Pope were 
accepted w ith  ultram ontane conviction; how ever, w ishes, orders, and interference 
from  the part o f  the central authorities o f  R om e were not carried out or accepted 
blindly, but balanced against the D u tch  points o f  view  and D u tch  circum stances. 
O pposition, postponem ent or inertia then had to see to it that the national or epis­
copal interests were prejudiced as little as possible.
T h ese  m echanism s are clearly recognised in a conflict o f  authority betw een bis­
hop Bottem anne o f  Haarlem  and the exegete H enri Poels at the end o f  the 19th 
century (chapter 7). T h e  bishop, a conservative potentate, ignored a Rom an order 
to rehabilitate D r. Poels, since he held the opinion that to do so w ould affect his own 
authority. T e n  years later three C atholic cabinet m inisters made the Pope, against 
his wishes, bow  publicly  to Q ueen  W ilhelm ina (chapter 9), because they feared the 
political consequences o f  the im pression some provoking passages in a papal ency­
clical letter had made on the D u tch  protestants. T h e  church authorities w ere espe­
cially averse to Rom an influence in the field w hich they, for obvious reasons, w an­
ted to reserve for them selves: the education o f  the clergy. T h e  efficacy o f  the 
‘postponem ent and inertia strategy’ m anifests itself in the eventful history o f  the
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foundation o f the Catholic University (1923), here for the first time followed from 
a Roman perspective (chapter 11). Owing to the persistent opposition o f part o f  the 
370 episcopate, it took more than thirty years for the wishes o f the Vatican regarding 
the Catholic University to be gratified. T his history also illustrates how Dutch 
Catholic pressure groups called in the help o f the Roman Curia to attain certain 
goals.
T h e first o f  the remaining three chapters (chapters 8, 10 and 12) makes manifest 
to what extent the Vatican analysis is important for the interpretation o f Dutch 
situations. Attention is paid to the considerable differences o f  opinion which, at the 
beginning o f the 20th century, existed within the episcopate and the Catholic elite 
with regard to social politics. These are placed within the framework o f the Roman 
desire for a more powerful and more consistent ecclesiastical system and social 
organisation. From the perspective o f the Roman archival material, it is obvious 
that the much-discussed activities o f  the D utch ultraorthodox ‘ integralists’ in the 
years 1912-1914 (chapter 10) were related to a conflict concerning the desired 
organisational model for Dutch Catholicism rather than to doctrinal purity. Even 
when that model in the 1930s had reached its full growth as a socio-political system 
in the typical Dutch form o f a ‘Catholic pillar’ (‘zuil’), it continued to encounter 
opposition from certain groups o f Catholics. Although the organisation and 
administration o f Dutch Catholicism could not always count on the Holy See’s 
complete approval, the Vatican was obviously not at all prepared to give in to the 
demands o f Catholic fascists in the Netherlands, who, with the assistance o f their 
Italian relations, had launched a frontal attack against the Catholic system. It did, 
however, seize the opportunity to point out to the bishops the dangers created by 
the primacy o f politics within their system and to insist that they followed the 
model o f the Catholic Action as developed by Pius x i .
T h e final chapter first o f all discusses the constants in the relations between 
‘Rome’ and ‘U trecht’ over the whole period treated. Special attention is paid to the 
important constitutive phase o f the Catholic organisation between 1853 and the 
beginning o f the 20th century. Subsequently this chapter considers the effects 
these relations had on the development o f D utch Catholicism and its place in 
Dutch society. T h e question asked in the title, whether, in the period discussed, 
the D utch Catholics were ‘more Catholic than the Pope’ (and if  so, in what way), 
will receive a balanced answer, both from a D utch and a Roman perspective. This 
balanced answer in itself is a correction o f the existing, unconditionally ultra­
montane, image o f D utch Catholics and the Dutch church until the rift o f  the 
1960s. Since hardly any research has been conducted on the actual role o f  the 
Vatican and the Roman Curia, existing historiography gives a too biased and intro­
verted image o f many developments within Dutch Catholicism. T h e relations 
between ‘Rome’ and ‘U trecht’ were not in the least characterised by one-way com­
munication. T h e development o f ‘organisational Catholicism’ from the years 
between 1900 and 1960, the ‘Catholic movement’ or the ‘Catholic pillar’ from that 
period were to a much larger extent influenced by the attitude o f the Holy See than 
has been assumed. Sometimes the effect was not intended, but it was real never­
theless. It is also clear that neither the church authorities nor the Catholic elite 
accepted the Roman wishes, orders and interventions without a fight; and this
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opposition in its turn contributed to the way in which N eerlandia catholica  (as the 
D utch Catholic ‘pillar’ sometimes was called) came into being. M any o f the epi­
sodes discussed make it perfectly clear that the Dutch Catholics, the church 371 
authorities included, were influenced by the tension between ‘Roman Catholic’ 
and ‘national Catholic’ , between two poles demanding that they chose a position: 
their own nation and the supreme ecclesiastical authority in Rome. T his tension 
was a prime factor in establishing the ‘Catholic identity’ , as it was completed at the 
beginning o f the 20th century in the Netherlands.
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